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Woord vooraf
Directe aanleiding voor het ter hand nemen van het onderzoek naar de doopsgezinde 
geloofspedagogische geschriften was mijn aanstelling in 2001 tot docent catechetiek 
aan het Doopsgezind Seminarium te Amsterdam . Gesteld voor de vraag op welke 
wijze de doopsgezinde catechese zich naast de andere denominaties in de loop der 
tijd ontwikkeld heeft, bleek voor een antwoord nauwelijks enige literatuur voorhan-
den te zijn. Hierop heb ik, in overleg met wijlen prof. dr. Sjouke Voolstra en vooral 
mijn promotor prof. dr. Piet Visser , besloten om het onderzoek naar de ontwikkeling 
van de doperse geloofsopvoeding ter hand te nemen. 
Om deze studie tot een goed einde te kunnen brengen was de hulp van anderen onont-
beerlijk. Bijzonder veel dank komt hierbij in de eerste plaats toe aan mijn promotor 
Piet Visser . Waar het voornemen bestond om deze studie op te zetten aan de hand van 
een chronologische behandeling van de in druk verschenen doperse geloofspedago-
gische geschriften, is zijn suggestie om een analytisch-bibliografi sche beschrijving 
van deze afzonderlijke geschriften als uitgangspunt te nemen, van fundamenteel be-
lang geweest voor de gevolgde werkwijze in dit onderzoek. Daarenboven wisten zijn 
kritische, maar vooral inspirerende begeleiding en waardevolle adviezen mij tijdens 
het onderzoek voortdurend te stimuleren. 
Het spreekt vanzelf, wanneer uitgaven van doopsgezinde geschriften, die te rekenen 
zijn tot de collectie ‘zeldzame en kostbare werken’, het basismateriaal voor een stu-
die als deze vormen, dat de behulpzaamheid van de medewerkers op de desbetref-
fende afdeling van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam – waar de bibliotheek 
van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam is ondergebracht – door mij 
zeer gewaardeerd is. Inzonderheid wil ik mijn dank uitspreken aan drs. Adriaan Plak, 
conservator kerkelijke collecties, die in staat was mij wegen aan te wijzen bij het 
traceren van vele moeilijk te achterhalen geschriften en mij tevens ter zijde stond bij 
het formuleren van zeer complexe collatieformules.
Eveneens ben ik dank verschuldigd aan drs. Jeanne Broeze, die mij ten behoeve 
van het archivalisch werk de eerste beginselen van de paleografi e heeft aangeleerd. 
Onontbeerlijk was ook de hulp van mijn vrienden die mij gewezen hebben op voor 
mij nog onbekende mogelijkheden binnen de elektronische tekstverwerking. Hun 
hulp werd te meer gewaardeerd wanneer Word, anders dan ik wilde, in voorkomende 
gevallen zo zijn eigen wetmatigheden volgde. Onder hen wil ik met name André 
Hofman danken, die vele malen de tekstverwerking weer in de juiste orde gebracht 
heeft. Ook aan drs. Lydia Penner ben ik voor de vertaling van de samenvatting dank 
verschuldigd. 
Tenslotte wil ik uitdrukkelijk mijn dierbaren uit drie generaties noemen die ten aan-
zien van verdere studie achtereenvolgens een stimulerende rol hebben gespeeld: wij-
len mijn beide ouders, die mij de liefde voor intellectuele arbeid hebben bijgebracht; 
mijn lief, die niet alleen letterlijk toezag op mijn werkzaamheden en deze met een 
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liefdevol ‘pauze!’ binnen de juiste tijdsmaat wist te houden, maar door wier meele-
vende vreugde ik mij ook steeds gesteund heb gevoeld; mijn kinderen, door wie ik, 
ondanks de ironie waarmee zij mij doorgaans tegemoet treden, eveneens aangemoe-
digd ben om deze studie te voltooien. Aan deze dierbaren wil ik dit boek dan ook 
opdragen.
Oostzaan/Amsterdam, 2007
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Inleiding
Het aantal studies dat op het gebied van het historisch onderzoek naar de geloofs-
opvoeding in de Lage Landen is verschenen is over het algemeen beperkt geble-
ven. J.H. Maronier gaf een algemeen overzichtswerk, de Korte Geschiedenis van het 
godsdienstonderwijs in de Christelijke kerk (Purmerend /Amsterdam , 1881-1883, 3 
delen), waarin hij beoogde de vraag te beantwoorden ‘hoe het in de vervlogen eeu-
wen met dat onderwijs gesteld was, wat de kerk van vroeger tijd heeft gedaan om 
het godsdienstig leven bij de jeugd aan te kweeken en te ontwikkelen’.1 A. Troelstra 
schreef De toestand der catechese in Nederland gedurende de voor-reformatorische 
eeuw (Groningen , 1901) en Stof en methode der catechese in Nederland vóór de 
reformatie (Groningen, 1903). Naar de geloofsopvoeding in de publieke kerk is door 
W. Verboom uitvoerig onderzoek gedaan, getuige diens De catechese van de Refor-
matie en de Nadere Reformatie (Amsterdam, 1986) en zijn artikel ‘De catechese van 
kerk, gezin en school in de reformatorische traditie (zestiende – achttiende eeuw’.2 
Onder meer door het onderzoek van Verboom is over de geloofsopvoeding binnen 
de Nadere Reformatie uit de zeventiende eeuw en het gereformeerd piëtisme uit de 
achttiende eeuw nog het meest gepubliceerd. Hierover schreef al eerder N.F. Noor-
dam het artikel ‘Jacobus Koelman , pedagoog van het Piëtisme 1632-1695’ en zijn 
Historische pedagogiek van Nederland (Nijkerk, 1979).3 Hierna verschenen van L.F. 
Groenendijk De Nadere Reformatie van het gezin. De visie van Petrus Wittewrongel 
op de christelijke huishouding (Dordrecht , 1984) en zijn artikel ‘Opdat de mensche 
Gods volmaeckt zy. Lectuur voor de religieuze vorming der gereformeerden tijdens 
de zeventiende eeuw, met bijzondere aandacht voor de bijdrage van de Nadere Re-
formatie aan de gezinsdevotie en -catechisatie’.4 E. Frutsaert schreef over de rooms-
katholieke geloofsopvoeding De R.-K. Catechisatie in Vlaamsch België vanaf het 
Concilie van Trente (Leuven, 1934), hierin wordt echter aan de Noordelijke Neder-
landen nauwelijks aandacht geschonken. Een kleinere studie is die van J. Tideman , 
Historisch Overzicht van de Catechetische Literatuur der Remonstranten (Rotter-
dam , 1852). Over de lutherse geloofsopvoeding bestaan er twee overzichtsartikelen 
1 Maronier (1881), iii. 
2 Opgenomen in: Groenendijk , L.F. en Sturm, J.C. (red.) Leren geloven in de Lage Landen (Am-
sterdam , 1993), 33-56.  Zowel Troelstra als Verboom spreken over ‘de Reformatie’, waarmee zij 
in feite de lutherse en calvinistische reformatie aanduiden. De zogenaamde ‘radicale reformatie’, 
waartoe de dopers gerekend kunnen worden, valt buiten het door hen gehanteerde begrip.
3 N.F. Noordam , ‘Jacobus Koelman , pedagoog van het Piëtisme 1632-1695’, in: Paedagogische 
studiën, 36 (1959), 273-285.
4 Over Wittewrongel publiceerde Groenendijk eerder ‘Inhoud en oorsprong van de opvoedingsleer 
van Petrus Wittewrongel’, in: Documentatieblad Nadere Reformatie, 2 (1978), 13-28 en ‘Gezin 
en opvoeding in dienst van de theocratie bij Petrus Wittewrongel’, in: Theologia reformata, 26 
(1983), 290-305. Het artikel ‘Opdat de mensche Gods volmaeckt zy’ verscheen in: Pedagogische 
verhandelingen, 9 (1986), no. 2, 16-54. Zie verder ook Groenendijks overzicht ‘Piëtistische op-
voedingsleer in Nederland. Balans van een kwarteeuw historisch-pedagogisch onderzoek’, in: 
Pedagogiek, 22 (2002), no. 4, 326-337.
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van J.C. Schultz Jacobi , ‘De godsdienstige onderwijsboekjes bij de Nederlandsch-
Luthersche gemeenten’ en ‘Bijvoegsels en ophelderingen tot het Overzight over de 
godsdienstige onderwijsboekjes enz.’.5 Verder schreef J. Loosjes nog het artikel ‘Lu-
thers Kleine Katechismus in Nederland’.6 
Al in 1865 werd door Sepp in zijn boek over Johannes Stinstra geconstateerd dat 
de rijkdom der stof hem niet toeliet ‘een stap verder op het onbearbeid veld van 
de geschiedenis der catechetiek bij de Doopsgezinden te doen’.7 Tot dusverre is er 
nog steeds geen onderzoek naar de geschiedenis van de geloofsopvoeding onder de 
doopsgezinden verricht. Deze studie tracht nu in die lacune te voorzien, waarbij de 
volgende overwegingen het bijzondere en de relevantie van deze casus nog meer 
pogen te benadrukken en te versterken.
Aangezien de dopers met hun congregationalistische structuur zich in ecclesiologisch 
opzicht onderscheiden van de episcopaal, respectievelijk presbyteriaal-synodaal ge-
organiseerde kerken, mag worden aangenomen dat zij ook in hun geloofsopvoe-
ding een eigen weg zijn gegaan. Het ligt voorts voor de hand te veronderstellen, dat 
door de zelfstandige positie van de afzonderlijke gemeenten zij niet alleen onderling 
verschillen vertonen in hun geloofsopvattingen en geloofspraxis – daadwerkelijk 
resulterend in een grote verscheidenheid aan doperse denominaties – maar dat deze 
ook in de vorm en inhoud van hun geloofsonderwijs hebben doorgewerkt. Deze om-
standigheid alleen al rechtvaardigt de verwachting dat het onderhavige onderzoek 
zich geconfronteerd zal zien met een diversiteit aan geloofspedagogische vormen 
en inzichten. Om op die verscheidenheid greep te houden, heeft het onderzoek zich 
materieel geconcentreerd op uitsluitend de in druk verschenen geloofspedagogische 
geschriften. Voorts wordt de periode van onderzoek beperkt tot het stichtingsjaar 
van de Algemeene Doopsgezinde Sociëteit, 1811 (terminus ad quem), toen althans 
formeel de denominatieve verscheidenheid zich zou transformeren tot een hechter 
samenwerkingsverband. 
Een verdere motivering voor deze studie wordt gevonden in de omstandigheid dat de 
dopers zich in dogmatisch en confessioneel opzicht, anders dan de overige protes-
tanten, per defi nitie niet beriepen op een theologisch gecodifi ceerd leerstelsel, maar 
primair het evangelie tot ‘leer- en leefregel’ hanteerden. Desalniettemin is de ge-
schiedenis der doopsgezinden niet gevrijwaard gebleven van confessionaliserings-
ontwikkelingen, hoewel steeds betwistbaar is gebleven in welke mate aan belijde-
nisgeschriften een al dan niet denominatief en/of individueel bindend gezag moest 
worden toegekend. Juist tegen deze achtergrond is het intrigerend te onderzoeken 
op welke wijze en vanuit welke visies op ‘leerstelligheid’ de doopsgezinden gestalte 
5 Resp. in Bijdragen tot de geschiedenis der Evangelisch-Luthersche kerk in de Nederlanden, 1ste 
stuk (Utrecht , 1839), 37-76 en in Bijdragen tot de geschiedenis der Evangelisch-Luthersche kerk 
in de Nederlanden, 6e stuk (Utrecht, 1845), 137-169.
6 In: Luther ’s Kleine Katechismus 1529-1929. Gedenkschrift vanwege de Evangelisch Luthersche 
Kerk en de hersteld Evangelisch Luthersche Kerk der Nederlanden (Utrecht , 1929), 17-28.
7 Sepp II (185), 267.
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hebben gegeven aan hun geloofsopvoeding, die uiteindelijk diende te resulteren in 
een op volwassen leeftijd, door de doop gemarkeerde, vrijwillige toetreding tot de 
gemeente. Verwacht mag worden dat de doopsgezinden, deeluitmakend van een a 
priori niet-confessionele geloofsgemeenschap, zich juist in hun geloofspedagogi-
sche, met name catechetische geschriften, desalniettemin confessioneel en dogma-
tisch bepaald en geprofi leerd zullen hebben. Immers, zo mag worden aangenomen, 
de instructieve lectuur die in gemeenten voor de geloofsopvoeding werd gebruikt, 
behandelde niet op voorhand een individuele theologie, maar gaf een algemener 
en breder gedragen theologisch gevoelen. Deze aannames impliceren tevens dat de 
geloofspedagogische geschriften bij uitstek een importante bron vormen om de ont-
wikkeling van geloofsleer onder de doopsgezinden te bestuderen. Hierin wordt een 
zwaarwegend argument gevonden om een gedetailleerde inhoudsbeschrijving van 
de tot dit corpus te rekenen boekjes aan te bieden. Niet alleen is dit noodzakelijk 
voor deze studie, maar met behulp hiervan kan tevens voortgezet onderzoek substan-
tieel bevorderd worden. 
Het feitelijke begin van deze doperse leer- en opvoedingsontwikkeling kan herleid 
worden tot het moment dat Menno Simons , na de eerste fase van het profetische en 
apocalyptische doperdom, culminerend in het echec van Münster, als nieuwe leider 
de basis heeft gelegd voor de menniste, doopsgezinde traditie. Het begin van zijn 
optreden bepaalt derhalve de terminus a quo van dit onderzoek. 
Daarnaast dient nog de continue minderheidspositie van de doopsgezinden in de 
Nederlandse context gereleveerd te worden. Immers, gedurende vrijwel de gehele 
periode van onderzoek heeft de doperse gemeenschap haar eigen positie dienen te 
bepalen in – om het zacht uit te drukken – een min of meer continue dialoog van-
uit een kerkelijk en maatschappelijk niet gelijkwaardige positie ten opzichte van 
de concurrerende, dominante geloofsrichtingen in de publieke ruimte (aanvankelijk 
die van de rooms-katholieke en sinds de Opstand vooral die van de gereformeerde 
kerk). Deze positie, die offi cieel in 1796 zou eindigen, is niet zonder effect geble-
ven op de ontwikkeling die de doperse gemeenschap in religieus, intellectueel en 
maatschappelijk opzicht heeft doorgemaakt. Een studie naar de geloofspedagogische 
geschriften van de doopsgezinden is dan ook niet of nauwelijks los te zien van de 
ontwikkelingen ter zake buiten de grenzen van de eigen gemeente.
Dit alles leidt tot de centrale, meerledige vraagstelling: hoe en met behulp van wel-
ke in druk verschenen hulpmiddelen hebben de mennisten casu quo doopsgezin-
den vanaf het optreden van Menno Simons tot aan de oprichting van de Algemeene 
Doopsgezinde Sociëteit in 1811 vorm en inhoud gegeven aan hun geloofspedagogi-
sche doelstellingen, welke theologische en didactische ontwikkelingen hebben zich 
daarin gemanifesteerd en in welke mate hebben contextuele, dat wil zeggen voor-
namelijk kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen daarop nog invloed uitge-
oefend?
Om deze onderzoeksdoelen zo goed mogelijk te realiseren en te structureren, is voor 
de volgende opzet gekozen. Ten einde greep te krijgen op de grote inhoudelijke en 
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materiële verscheidenheid aan geloofspedagogische geschriften, is het noodzakelijk 
gebleken het specifi ek voor dit doel geproduceerde corpus vast te stellen en te speci-
fi ceren. Dit heeft geresulteerd in het bibliografi sche deel van de studie, dat bestaat uit 
een analytisch-bibliografi sche beschrijving van de afzonderlijke titels (en in voorko-
mende gevallen van de volgende edities), die voorts aangevuld is met een beknopte 
weergave van de inhoud, dan wel beschrijving van de theologisch te onderscheiden 
componenten daarvan. Dit aldus objectief en op basis van autopsie vastgestelde, ma-
terieel en inhoudelijk beschreven corpus, vormt het primaire bronnenmateriaal voor 
de beschrijving en analyse van de geloofspedagogische geschiedenis der doopsge-
zinden die in het eerste deel, conform diachronisch te onderscheiden inhoudelijke 
ontwikkelingsfasen, in vijf hoofdstukken nader is uitgewerkt. Voor deze methodi-
sche opzet hebben twee studies, weliswaar in combinatie, tot voorbeeld gediend. 
Wat de historische en bibliografi sche dubbelopzet betreft, is vooral gerefl ecteerd op 
het onderzoek van W. Heijting , De catechismi en confessies in de Nederlandse refor-
matie tot 1585 (Nieuwkoop, 1989), terwijl voor de bestudering en beschrijving van 
de historische ontwikkeling als zodanig de studie van W. Verboom , De catechese van 
de Reformatie en de Nadere Reformatie (Amsterdam , 1986) min of meer een model 
heeft aangereikt. 
Ter toelichting hierop zij nog het volgende opgemerkt. Doorgaans worden onder 
catechismi verstaan de voor jeugdigen bestemde leerboeken, die zijn toegelegd op 
het overbrengen van examineerbare kennis van het christelijk geloof in het algemeen 
en van de geloofsopvattingen van de eigen denominatie in het bijzonder. De vorm 
hiervan geeft expliciet repetitorische en examinatorische mogelijkheden aan.8 Ech-
ter, in onderscheid van Heijtings onderzoek, zijn naast doperse catechismi ook an-
dere vormen van geloofspedagogisch materiaal in het corpus opgenomen. Zo zijn er 
onder de aanduiding ‘geloofspedagogische geschriften’ verschillende categorieën te 
onderscheiden. In de eerste plaats betreft dat de aanwijzingen die bestemd zijn voor 
de geloofsopvoeders, in de vorm van handleidingen. Verreweg de grootste  categorie 
bestaat uit het instructiemateriaal voor de jeugdigen zelf, deze kent verschillende 
constituenten, zoals stichting, vermaning, troost en onderwijzing, die afzonderlijk 
of in combinatie kunnen voorkomen. Ook de vorm waarin dit materiaal werd aange-
boden vertoont diversiteit, want hieronder zijn zowel martelaarsbrieven en persoon-
lijke (ouderlijke) geschriften begrepen, als catechismi en vertellingen. Tenslotte zijn 
er nog enkele geschriften met een dubbelfunctie, die zowel leerstof ten dienste van 
de ouders als van de opvoedeling bevatten.
In de inleiding op zijn studie merkt Verboom op: ‘In deze studie zijn wij op zoek ge-
gaan naar de praktische vormgeving van de catechese in het kerkelijk leven … Wan-
neer we het woord totaaloverzicht gebruiken, wil dat niet zeggen dat we ons bij ons 
onderzoek niet beperken … Alleen datgene wat naar ons oordeel een bijdrage kan 
8 Zie over de problematiek die met de defi niëring van het begrip ‘catechismus’ samenhangt He-
ijting (1989), 12-14.
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leveren tot een beter verstaan van de catechese van de Reformatie en de Nadere Re-
formatie is in het onderzoek betrokken’.9 Mutatis mutandis zal hier gelden: binnen 
het totaaloverzicht dat hier geboden wordt, zal alleen datgene wat naar ons oordeel 
een bijdrage kan leveren tot een beter verstaan van de geloofsopvoeding binnen het 
doperdom in het onderzoek worden betrokken. 
Wanneer van ‘doperse’ geloofsopvoeding gesproken wordt, dan dient dit epitheton 
ruim geïnterpreteerd te worden, want ook het werk van doperse randfi guren, zo-
als Hendrik Niclaes en Jan Wagenaar wordt in de bespreking betrokken. Met de 
aanduiding ‘geloofspedagogisch’  is een kader aangegeven waarbinnen het onder-
wijs aan vooral jeugdigen valt. Niettemin zijn ook boekjes voor meer gevorderden, 
voorzover zij zich aan de hand van het geboden lesmateriaal konden voorbereiden 
op hun doop, bij het onderzoek betrokken. Algemeen geloofsagogisch materiaal, 
dat ontegenzeggelijk ook onder doopsgezinden voorhanden was, is in deze studie 
niet meegenomen. Als selectiecriterium is in eerste instantie het al dan niet voorko-
men van een expliciete vermelding van een bestemming voor ‘ouders’, ‘kinderen’ 
of ‘aankomelingen’, dan wel van hieraan verwante aanduidingen gehanteerd. Ook 
wanneer de context van een boekje aangeeft dat hier sprake is van opvoeding of 
onderricht waarin de auteur de toeleiding van jeugdigen naar het christelijke geloof, 
of meer concreet, naar hun toetreding tot de gemeente voor ogen staat, heeft dit een 
plaats in de bibliografi e gekregen.10 
Op basis van de bibliografische en descriptieve inventarisatie is van alle getra-
ceerde uitgaven een historische analyse gegeven, die wat de volgorde betreft, 
vooral ingedeeld zijn op basis van de criteria chronologie en genologische ver-
9 ‘Kerkelijk’ moet hier niet te eng worden gezien, aangezien Verboom in zijn onderzoek ook de 
taak van de ouders en de school betrekt, zodat ook het geloofsonderricht in de huiselijke kring en 
in het onderwijs ter sprake komt; Verboom (1986), 9.
10 Voor de inventarisatie van het totale doperse geloofspedagogische bronnenmateriaal tot aan de 
stichting der Algemeene Doopsgezinde Sociëteit in 1811, richtte onze recherche zich vooral op 
de volgende werken (in chronologische volgorde): K. van Huyzen , Historische Verhandeling 
van de Opkomst en Voortgang … der Doopsgezinde Christenen (Hoorn , 1734);  H. Schyn, en G. 
Maatschoen, Geschiedenis dier christenen welke … Mennoniten genaamd worden (Amsterdam , 
1743 - 1745, 3 dln.); S.F. Rues , Tegenwoordige staet der Doopsgezinden (Amsterdam, 1745); 
M. Schagen , Naamlyst der doopsgezinde schrijveren en schriften (Amsterdam, 1745); S. Blau-
pot ten Cate , Geschiedenis der Doopsgezinden in Friesland (Leeuwarden , 1839), Geschiedenis 
der Doopsgezinden in Groningen , Overijsel en Oost-Friesland  (Leeuwarden/Groningen, 1842, 
2 dln.) en Geschiedenis der Doopsgezinden in Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland (Am-
sterdam, 1847, 2 dln.); J.H. Maronier , Korte Geschiedenis van het godsdienstonderwijs in de 
Christelijke kerk (Purmerend /Amsterdam, 1881-1883, 3 dln.); J. G. Boekenoogen , Catalogus der 
werken over de Doopsgezinden (Amsterdam, 1919); N.P. Springer en A.J. Klassen Mennonite 
Bibliography (Scottdale, Pennsylvania/Kitchener, Ontario 1977); The Mennonite Encyclopedia 
(Scottdale, Pennsylvania, 1955-1990, 5 dln.); W. Heijting , De catechismi en confessies in de Ne-
derlandse reformatie (Nieuwkoop,1989); H.J. Hillerbrand, Anabaptist Bibliography (St. Louis, 
Missouri 1991); P.J. Buijnsters, en Buijnsters-Smets Bibliografi e van Nederlandse school- en 
kinderboeken (Zwolle , 1997).
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wantschap.11 Voorzover een auteur meerdere titels op zijn naam heeft staan, worden 
– in afwijking van het chronologisch beginsel – diens boekjes in onderlinge samen-
hang met elkaar besproken. Ieder hoofdstuk wordt ingeleid met een beschrijving van 
de kerkhistorische, in het bijzonder catechetische context die voor de onderhavige 
ontwikkelingen in doopsgezinde kringen mede van belang kunnen zijn geweest.
Voorafgaand aan de eigenlijke beschrijving wordt – om het onderscheid met de (ra-
dicale) reformatie te markeren – in het eerste hoofdstuk een samenvatting gegeven 
van de katholieke geloofsopvoeding in de late Middeleeuwen. Nadat vervolgens 
een beeld is gegeven van de niet-doperse geloofspedagogische lectuur uit de vroege 
reformatie, volgt het overzicht van de geloofsopvoeding van de eerste dopers en 
aanverwante stromingen tot ca. 1600, waaronder ook de tot hun kinderen gerichte 
brieven van de martelaren zijn meegenomen. Aangezien in deze eerste fase de cate-
chese nog niet van de gemeente uitging, zijn dientengevolge de geschriften in twee 
genologische rubrieken gerangschikt: in de eerste is de literatuur met algemeen ge-
loofspedagogische strekking ondergebracht en zijn in de tweede de geschriften van 
persoonlijke aard opgenomen. Het tweede hoofdstuk behandelt de periode van ca. 
1600 tot  ca. 1655, waarin de publieke kerk haar sterke positie wist te vestigen. In 
deze periode verschijnen, naast de reeds genoemde gerubriceerde geschriften, de 
eerste boekjes die het doperse gestructureerde huisonderwijs faciliteren. Het derde 
hoofdstuk beschrijft de ontwikkeling van ca. 1655 tot 1700, een periode die geken-
merkt wordt door een verplaatsing van het huisonderricht naar het geloofsonderricht 
dat in opdracht van de gemeente wordt georganiseerd. Het is in deze tijd dat de 
eerste aanzet tot confessionalisering in de doperse geloofsopvoeding aanwijsbaar 
is. In het vierde hoofdstuk, dat de eerste helft van de achttiende eeuw omvat, ko-
men naast de consolidatie van de confessionalistische werkwijze ook de invloeden 
van het piëtisme en de moderate Verlichting in de doperse geloofsopvoeding aan de 
orde. In hoofdstuk vijf, van 1750 tot 1811, de tijd waarin de moderate Verlichting 
een vaste plaats heeft gekregen in de doperse geloofsopvoeding en tevens de laatste 
conservatieve inspanningen tot restauratie plaatsvonden, wordt de opkomende aan-
dacht voor de opvoeding als zodanig en de invloed hiervan op de geloofsopvoeding 
binnen en buiten de gemeenten besproken. Tenslotte worden in het zesde hoofdstuk, 
thematisch geordend, de belangrijkste bevindingen op een rij gezet. Op grond van 
de besproken boekjes wordt langs inductieve weg onderzocht in hoeverre en in welk 
opzicht er in de onderlinge diversiteit toch gesproken kan worden over een mate van 
eenheid in het dopers geloofspedagogische gevoelen en tevens of op grond van de 
hieruit beschikbaar gekomen gegevens algemene lijnen in de ontwikkeling van de 
doperse geloofsopvoeding zijn aan te geven. Steeds is in het oog gehouden welke 
11 Doorgaans is aan de chronologie de voorkeur gegeven. Hoewel de brief van Anneken Jansz 
uit 1539 het eerste specimen van doperse geloofsopvoeding is geweest, is haar brief evenwel 
op grond van verwantschap toch onder de martelaarsliteratuur gebracht, waarvan het accent in 
tweede helft van de zestiende eeuw ligt. Op grond van dezelfde overwegingen werd ook Joriaen 
Ketel bij de martelaarsliteratuur, en Hendrik Niclaes na David Joris geplaatst.
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kerkelijke en maatschappelijke invloeden van buitenaf op de ingenomen specifi eke 
posities hebben ingewerkt.
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1    De zestiende eeuw: 
 
vroege doperse geloofspedagogische geschriften 
1.1 Voorgeschiedenis. Geloofsopvoeding in de late Middeleeuwen
Het voor de dopeling in persona eius beantwoorden van de vragen, die de priester bij 
het doopritueel aan de doopborgen stelt, wat in de Middeleeuwen gebruikelijk was, 
kan slechts naar de letter catechetisch genoemd worden. Deze beantwoording, als 
schamele erfenis van de in de Ordo Romanus XI beschreven scrutinia, tekent het ver-
val van het catechumenaat als instelling van geloofsonderricht en voorbereiding van 
volwassenen op de doop.1 Aangezien de theologie allengs de doop als verlossing 
van de erfzonde, noodzakelijk voor de toegang tot de hemel, is gaan interpreteren, 
is in de loop van de twaalfde eeuw de nadruk komen te liggen op de doopbediening 
kort na de geboorte, wat, door een ontbrekend voorafgaand catechumenaat, noopte 
tot aanpassing van het doopritueel.2 Het geloofsonderricht, aanvankelijk voorwaar-
de tot de doop, werd sedertdien nodig geacht vanwege de doop.
Aanvankelijk waren de peten door de kerk belast met de geloofsopvoeding, waar-
door de indirecte kerkelijke invloed, ook na een voortijdig verscheiden van de ou-
ders, behouden kon blijven.3 In de vijftiende eeuw is evenwel hun taak meer en 
meer overgegaan naar eensdeels de ouders en anderdeels naar het opkomend aantal 
schoolmeesters die de kinderen in de catechetische categorieën, te weten het Credo, 
de Tien Geboden, het Onze Vader en de sacramenten, onderwezen en zorg droegen 
voor de band met de kerkelijke praktijk.4 
Teneinde een groter aantal ouders inhoudelijk in staat te stellen het geloofsonderricht 
aan hun kinderen te geven, zijn tegen het eind van de vijftiende eeuw in Nederland 
enkele catechetische handleidingen in de landstaal voor het eerst in druk versche-
nen. Voorzover deze handleidingen er expliciet melding van maken dat zij (mede) 
met het oog op de geloofsopvoeding van jeugdigen zijn opgesteld, wordt hiervan de 
leerinhoud besproken. 
1.1.1 Handleidingen voor catechese ten behoeve van ouders
Als Menno Simons , bij monde van de Kananese vrouw, zich tot ‘alle vrome vae-
ders ende moeders’ richt met de vermaning ‘dat si eene Christelicke sorghe voor die 
1 Andrieu (1948), 380-405.
2 Vismans (1958-1962), I, 598-600; Wegman (19952), 220-222.
3 Hieromtrent leert ons een traktaat over de Tien Geboden ‘dat petren ende peten, als vader ende 
moeder gebrake, sculdich sijn te leerne haren geestelike kinderen die artikelen vanden ghelove 
ende den pater noster ende ave maria ende die X gebode’; geciteerd naar Tinbergen (1900), 
103.
4 Post (1954), 416. Troelstra brengt beide vormen van geloofsopvoeding onder de term ‘voorberei-
dend onderwijs’; Troelstra (1901) 2-4; zie ook Post (1954) 416 e.v.
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saelicheydt haerder kinderen draegen sullen’ en hij ze als richtlijn meegeeft ‘Ou-
ertreedense soo straffe scherpelick. Dwaelense, soo vermaendtse vaederlick. Sijnsi 
kijndisch, soo draechtse lieffelick. Ende sijn si verstandich, soo onderwijstse Chris-
telick’, sluit hij aan bij een verleden waarin eveneens op geloofsopvoeding door 
ouders werd aangedrongen.5 Zijn opmerkingen vertonen grote overeenkomst met 
de wijze waarop reeds in een handleiding voor de geloofsopvoeding uit 1478, Die 
tafel des kersteliken levens, aan ouders werd voorgehouden hoe zij hun kinderen in 
het geloof dienden op te voeden.6 In deze tafel wordt met instemming in een ‘scoen 
vermaninghe totten ouderen hou si haer kindern leren sellen’ een dominicaans pre-
diker Johannes Herolt (Discipulus) geciteerd: ‘Die ouderen sellen haer kinderkijns 
opvoeden ende leren hem, dat si gode horen scepper offeren onnoselheyt ende rey-
nichheyt’ en wordt de instructie gegeven ‘soe en sijn die oudaers niet allene sculdich 
hoer kinderen mit woerden te leren ende te berispen, mer alst tijt is met scarpen 
roeden ende mit besceydenheyt te corrigieren’.7
Maar waar Menno ons in het ongewisse laat over de inhoud van de door hem voor-
gestane geloofsopvoeding, geeft Die tafel des kersteliken levens ons een nauwgezet 
beeld van de gewenste leerstof die de jeugd moest vormen. Dit boekje kan niet alleen 
als een catechetische handleiding ten behoeve van ouders gezien worden, maar het 
kan eveneens onder de categorie van de moralistisch-didactische lectuur voor vol-
wassen leken gerangschikt worden, een categorie waarvan de ruim een eeuw eerder 
verschenen Der Leken Spieghel van de ‘scepenclerc’ Jan van Boendale als literaire 
variant beschouwd wordt.
In Die tafel des kersteliken levens  komen achtereenvolgens aan de orde: 
- vijf richtlijnen, namelijk voor het ochtendgebed, de ochtendkerkgang, de gebeden 
bij het middagmaal, de dagelijkse arbeid en het avondgebed,
- het Pater Noster, Ave Maria en Credo in de volkstaal, 
- een register met overzichten, namelijk van de vijf uitwendige en de vijf inwendige 
zinnen, de vier kardinale deugden, de vier roepende zonden, de vier uitersten, de 
zeven doodzonden, de zeven lichamelijke en de zeven geestelijke werken van barm-
hartigheid, de zeven gaven des geestes, de zeven sacramenten, de acht zaligheden, 
de negen vreemde zonden en de Tien Geboden, 
- hierop volgen nog de telgen van de zeven hoofdzonden, de telgen van de zeven 
deugden, de vruchten van de geest, de twaalf verkeerdheden, de twaalf evangelische 
raden, de zes zonden tegen de Heilige Geest, de negen punten die een mens in zonde 
doen vervallen.8
Na dit register gegeven te hebben, richt de auteur zich tot de ouders in voornoemde 
5 Simons (1556), N3v, resp. Simons (1556), O2r.
6 Die tafel des kersteliken levens, als incunabel opgenomen in één band met de Spieghel des 
Kersten gheloefs (Gouda , 1478); zie Tinbergen (1900), 107; Troelstra (1901), 5, 204; Troelstra 
(1903), x.
7 Geciteerd naar Troelstra (1901), 8-9.
8 Voor een gedetailleerde bespreking zie Troelstra (1901), 5-13.
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‘scoen vermanighe’. Hierin worden zij verder aangespoord niet alleen bovenstaande 
inhoud van het boekje aan hun kinderen te onderwijzen, maar hen ook te leren over 
hun apostel en heilige engel, de preek niet te verzuimen en de school te bezoeken. De 
inhoud van de tafel doet exclusieve oriëntatie op kennis vermoeden, de getalsmatige 
rubricering, waaronder de septemnalia, bedoeld om het geheugen bij de memorisatie 
behulpzaam te zijn, is hier debet aan.9  In werkelijkheid wordt de leerstof echter met 
datgene wat tot de devotie en zedelijkheid kan leiden gecompleteerd. Van jonge kin-
deren werd in het huisonderwijs doorgaans niet meer gevraagd dan het aanleren van 
verschillende gebeden, waarbij het Pater Noster en het Ave Maria een prominente 
plaats innamen. De uitgebreidheid van de leerstof wijst er veeleer op dat de tafel 
in de eerste plaats voor de ouders zelf bestemd was, als repetitorium, waarbij het 
adagium ‘docendo discimus’ opgeld deed. Het is vanwege deze functie dat ook een 
ordening van deze tafel onder de moralistisch-didactische lectuur op haar plaats 
is.10
In hetzelfde jaar 1478 verschenen in druk de Spieghel des kersten gheloefs en Des 
Coninx summe.11 Van de Spieghel kan weliswaar opgemerkt worden dat dit een ca-
techiseerboek is, maar nergens vermeldt de auteur dat hij hiermee de geloofsopvoe-
ding van kinderen heeft willen stimuleren. Veeleer had de auteur volwassen lezers op 
het oog, zodat dit boekje tot de didactische lectuur gerekend moet worden.12 
Des Coninx summe is een vertaling van een zedenkundig compilatiewerk Somme le 
Roi.13 Tinbergen kwalifi ceert dit boek als een ‘handboek der Catechese … daar im-
mers bijna al wat de catechese omvatte er in voorkwam’.14 Niettemin kan dit cateche-
tisch boek niet tot de geloofspedagogische lectuur gerekend worden. Het is daartoe 
niet samengesteld, blijkens de afwezigheid van enige verwijzing naar kinderen en qua 
inhoud is het ook ‘voor onderwijs aan jeugdigen … in het geheel niet geschikt’.15 
Geeft Die tafel des kersteliken levens een ideaalbeeld, de auteur van een andere 
handleiding voor de geloofsopvoeding, de Wech van Salicheit, gunt ons in zijn in-
9 Troelstra (1903), 340.
10 Hiertoe dient ook Dirk van Delfs Tafel van der Kestenre Gheloven gerekend te worden. Tinber-
gen (1900), 108-121. Deze Tafel verscheen vóór de twintigste eeuw niet in druk. Post (1957), II, 
224 e.v.
11 Spieghel des Kersten gheloefs (Gouda , 1478), zie Tinbergen (1900), 107; Troelstra (1901), 5, 
204; Troelstra (1903), x. Des Coninx summe (Delft, 1478); Troelstra (1900), x.
12 In de proloog noemt de auteur de lezers waartoe hij zich richt: ‘Wie een goet kersten mensche 
wil wezen, die pine hem dit ouer te lesen ende mercke wat hier in bescreuen staet’; geciteerd naar 
Troelstra (1901), 204. 
13 Ten dienste van koning Filips III de Stoute samengesteld door diens biechtvader, frère Lorens .
14 Tinbergen (1900), 99. Deze visie wordt door Troelstra gedeeld; Troelstra (1901) 199. Tinbergen 
sluit een praktisch gebruik als biechtboek niet uit. Als zodanig is het in de historische letterkunde 
door Knuvelder onder ‘moraliserend proza’ gerubriceerd; Knuvelder (1967) I, 158. De karakterise-
ring als biechtboek kan ook afgeleid worden uit het opschrift dat door de Delftse drukkers gegeven 
werd, te weten ‘hoe datmen die sonden biechten ende beteren zal’; Tinbergen (1900), 99.
15 Troelstra (1901), 197. 
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leiding een blik op een werkelijkheid die er minder rooskleurig uitziet.16 Dit boek is 
door Troelstra als eerste onderkend als ‘een catechetisch werk … van het zuiverste 
gehalte’.17 
De Wech van Salicheit kent negentig capita, verdeeld in zeven delen:  
na een inleiding, met een uiteenzetting van de opzet, volgen de Tien Geboden (1), 
de drie soorten van zonde: erfzonde, vergeefl ijke zonden en doodzonde en de zeven 
hoofdzonden (2), de sacramenten, waarbij het Onze Vader in de volkstaal wordt 
aanbevolen (3), de theologische deugden, hierin komen de artikelen des geloofs, 
de kardinale deugden, de zaligsprekingen, de werken van barmhartigheid, de drie 
evangelische raden, de zeven gaven des geestes, gecombineerd met de zeven hoofd-
zonden en de twaalf vruchten des geestes aan de orde (4), het laatste oordeel en de 
verrijzenis der doden (5), de smarten der hel (6) en de blijdschap des hemels (7).18
Ook van dit catechetische werk kan gezegd worden dat het niet alleen ouders van nut 
was bij de godsdienstige vorming van hun kinderen, maar eveneens als didactische 
lectuur ten behoeve van zelfonderwijs diende.19 
In 1482 verscheen in Delft de vertaling van het Opus tripartitum de praeceptis De-
calogi, de confessione et de arte moriendi van Johannes Gerson , kanselier van Parijs, 
onder de titel Boec van den gheboden Gods, van der biechten ende van conste te 
sterven. In zijn voorrede noemt de auteur, na als eerste de priesters als doelgroep 
vermeld te hebben, een tweede groep voor wie hij zijn werk bestemd heeft: ‘al-
len ongheleerde personen, weerlick of geestelick’, op grond waarvan dit geschrift 
doorgaans tot de didactische lectuur gerekend wordt.20 Maar de vermelding van een 
derde doelgroep, te weten ‘kinderen ende iongher, diemen van hueren kinsche iaren 
yerst sal leren dat ghemeen inhout van onsen gheloue ende die principael punten, die 
onsen gheloue aengaen’, toont ons dat wij hier ook met een werk met geloofspeda-
gogische strekking van doen hebben. 
De inhoud bestaat, zoals de titel al aangeeft, uit drie delen:
- De geboden van God. Schepping, drie-eenheid, val en verlossing, geloofsartikelen 
en sacramenten, de Tien Geboden en de overtredingen hiervan, zeven hoofdzonden 
en de vijf zinnen.
16 Troelstra (1901), 199. Zie hiervoor De Vreese (1900), 91 e.v. ‘Mer lacen hets te duchten dat veel 
menschen op dese salighe leringhe luttel achten, hem seluen ende horen kijnders daermede te 
leren, ende onderwysen tot haere salicheit’; geciteerd naar Troelstra (1901), 14. Ook Godschalk 
Rosemond van Eindhoven onderkent de traagheid in de geloofsopvoeding: ‘die viant arbeit … 
daerom suldi dicwils uwen Credo in Duitsche seggen, die principael articulen des geloofs van 
buten leren ende dicwils verhalen ende u kinderen doen leren’, en verder belijdt bij hem een ou-
der in de biecht: ‘ic en heb (mijn kinderen) niet onderwesen noch laten leeren in de articulen van 
theilich kersten gelove’; geciteerd naar Tinbergen (1900), 103.
17 Troelstra (1901), 200.
18 Voor een gedetailleerde bespreking zie Troelstra (1901), 199-204.
19 Dat de priester-auteur dit werk heeft geschreven ten behoeve van de geloofsopvoeding is op te 
maken uit de klacht in zijn inleiding (zie voetnoot 16). Hiernaast is zijn werk bedoeld ‘ter lerin-
ghen van simpelen menschen’; geciteerd naar Troelstra (1901), 200.
20 Troelstra (1901), 199.
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- De behandeling van de biecht. Hierbij wordt (opnieuw) gewezen op de zeven 
hoofdzonden, de vijf zinnen, de Tien Geboden, de werken van barmhartigheid en de 
artikelen des geloofs. 
- De kunst om te sterven. Vier vermaningen van vrienden, zes vragen, korte gebeden, 
voorschriften hoe te handelen vóór het laatste oliesel.21
Behalve ten dienste van het huisonderwijs, mocht dit boek ook aan scholen dienst-
baar zijn, want in de proloog staat verder nog ‘die ouders soudent voer haer kinderen 
aen den scoolmeesters bestellen’.22 Als bisschop Erhard van Luik in 1512 opnieuw 
een vertaling van het Opus tripartitum laat drukken, vermaant hij in zijn voorrede 
zowel ouders (‘alle vaders ende moeders … dat zij dese voorseide leeringhe vercrijg-
hen’), als kinderen (‘vaderlijck ende moederlijck … onderwijs ende vermaninghe 
neerstelijcken ende gheerne [te] hooren’). Erhard stond hierbij voor ogen dat de 
ouders, nadat zij de voorlezing en uiteenzetting van Gersons boekje in de kerk had-
den aangehoord, het geleerde zouden doorgeven: zij dienden te ‘verhalen in haren 
huysen … dyeselve leeringhe ende lesse haren kinderen … onderwysen ende lee-
ren’. Maar Erhards ambities strekten verder: ouders moesten ‘biddende neersticheit 
doen aen de scoelmeesters, dat men haren kinderen van deze onderwyse ende leere’, 
21 Voor een gedetailleerde bespreking zie De Katholiek XXI (1852), 247-254.
22 Troelstra (1901), 15.
Johannes Gerson (1363-1429) als prediker
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waarmee de Luikse bisschop beoogde, dat dit ‘werck in drien gedeylt’ in iedere 
school aanwezig zou zijn.23
Dirc (Coelde) van Munster is de auteur geweest van Een scoen spiegel der kerstenen 
menschen, een boekje dat in 1498 ‘Buten Schoenhoven’ gedrukt werd. Alhoewel De 
Hoop Scheffer het met recht tot de stichtelijke volksliteratuur rekent, vinden we in de 
voorrede een eerste, indirecte aanwijzing die suggereert dat deze spiegel ook een ge-
loofsopvoedende bedoeling had: ‘biddet dattet die ouders haer kinderen doen leren 
lesen’.24 Twijfel hieromtrent wordt geheel weggenomen wanneer we in Cap. 40 een 
tekst aantreffen, die gelijkluidend is aan de hiervoor vermelde ‘scoen vermaninghe’ 
uit Die tafel des kersteliken levens.25 De inhoud van de catechetische leerstof laat 
zich als volgt samenvatten: 
− Cap. 1-4 over het geloof (fi des quae creditur en fi des qua creditur),
− Cap. 5-11 over de Tien Geboden,
− Cap. 12 over de kerkelijke geboden,
− Cap. 13 over de zeven doodzonden en haar dochters,
− Cap. 14 over de negen vreemde zonden,
− Cap. 15 over de vier roepende zonden,
− Cap. 16 over de zonden tegen de Heilige Geest.
− Cap. 17 over de zonden der tong,
− Cap. 18 over de voorwaarden tot vergeving der zonden, 
− Cap. 19-21 over berouw, biecht en satisfactie, 
− Cap. 22-32 over het devote leven, over het gebed, inzonderheid het Onze Vader,
− Cap. 34 over de werken van barmhartigheid,
− Cap. 35 over de gaven des geestes,
− Cap. 36 over de zaligsprekingen,
− Cap. 38 over de negen punten die een mens in zonde doen vallen,
− Cap. 39 vermaning tot zwangere vrouwen,
− Cap. 40 plichten van de ouders bij de geloofsopvoeding,
− Cap. 41 en 43 over de praktische Mariadevotie.26
 
De conclusie mag zijn dat ook in deze spiegel sprake is van een tweevoudig doel: de 
volksdidactische opzet gaat voorop, maar binnen deze opzet wordt de aandacht voor 
geloofsopvoeding niet uit het oog verloren.
Onder het materiaal ten behoeve van het geloofsonderwijs binnen het gezin waren, 
zoveel mag duidelijk zijn, alleen handleidingen voor de opvoeders beschikbaar, waar-
door deze steeds ook als stof voor zelfonderwijs gezien konden worden. Materiaal dat 
zich direct en uitsluitend tot kinderen richtte, was in deze periode nog niet ontwikkeld.
23 De Katholiek XXI (1852), 241-246.
24 De Hoop Scheffer (1873), 43  ev.
25 In Cap. 40 wordt de ouders opgedragen de voornaamste stukken van het catechetisch onderwijs 
aan te leren. Troelstra (1903), 316, voetnoot 3.
26 Voor een gedetailleerde bespreking zie Troelstra (1901), 59-60; 194-197.
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1.1.2 Didactisch materiaal voor gebruik in de scholen
In zijn Catechesis geeft de doperse leider David Joris een weergave van een ‘on-
derwijslijck gespreck, tusschen Vader vnde Soon, die Catechismiseringe … betref-
fende’.27 In dit gesprek vraagt de vader de zoon naar hetgeen hij op school geleerd 
heeft, waarop de zoon ten antwoord geeft dat hem het geloof (i.e. het Symbolum 
Apostolicum), het Onze Vader en de Tien Geboden en de catechismus onderwezen 
zijn. Uit dit antwoord kunnen wij opmaken dat deze zoon nog een elementaire vorm 
van onderwijs genoot, aangezien deze catechetische stukken in de latere Middeleeu-
wen gebruikt werden in het aanvankelijk leesonderricht.
Onderwijs werd in de vijftiende eeuw gegeven aan klooster-, kapittel-, parochie- en 
bijscholen (een vorm van lager onderwijs gegeven door particuliere onderwijzers) 
en stond geheel ten dienste van kerk en geestelijkheid.28 Dit laatste gold ook voor 
de dorpsscholen, waar koor- en altaarknapen tot de eredienst werden opgeleid. De 
meeste Nederlandse scholen waren gerelateerd aan de Broederschap des Gemeenen 
Levens. Doordat hier zowel geestelijken als schoolmeesters werden gevormd, had 
deze Broederschap indirect invloed op het onderricht aan het volk. Die invloed deed 
zich in het catechetisch onderwijs gelden in het verleggen van het accent van kennis 
naar vroomheid. Van directe bemoeienis met het volksonderwijs is, ook in de tijd 
van de Windesheimer Congregatie, geen sprake.29 Dat de Broeders des Gemeenen 
Levens in 1501, na toestemming van de Luikse bisschop, ook arme kinderen zijn 
gaan onderwijzen, is meer uitzondering dan regel. Slechts voor een klein deel van de 
bevolking was de school toegankelijk, van volksonderwijs kon nauwelijks gespro-
ken worden, dit bestond hooguit aan de bijscholen, ‘waarheen tal van poorters hunne 
kinderen zonden’.30 Voor het overgrote deel van de kinderen van de armen en ook 
van de meisjes was het bezoeken van een school niet weggelegd. Maar ook in geval-
len dat aan ouders de middelen niet ontbraken om de kinderen naar school te laten 
gaan, was het naar school sturen van hun kinderen geen regel.31
Waar de kerk allereerst de ouders geboden had in hun geloofsopvoeding hun jonge 
kinderen voor te bereiden op biecht en eucharistie, bracht de school ondersteuning 
van dit ouderlijk geloofsonderricht, vandaar de herhaaldelijke aansporingen van ker-
kelijke zijde aan ouders om hun kinderen naar school te sturen. Gelet op beider ker-
kelijke oriëntatie, bestond er overeenkomst tussen de door ouders en school gebruikte 
leerstof voor jonge kinderen: de bekende catechetische leerstukken –  in de vijftiende 
eeuw aangevuld met boetpsalmen – eveneens met het oog op het gebruik in de ker-
27 Zie p. 49-52.
28 Moll (1867) II, ii, 228-283; Boekholt en De Booy (1987), 11-13.
29 Acquoy (1876), II, 187; 192; 383.
30 Moll (1867), II, ii, 257 ev.
31 In Godschalk Rosemondts Boecxken van der Biechten ende van de seuen dootsonden (Antwer-
pen, 1518) laat hij ouders opbiechten: ‘ic en hebse niet ter scholen gestelt doen si ionc waren, al 
had ic die macht wel’; geciteerd naar Troelstra (1901), 58.
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kelijke praktijk. Doorgaans beperkte de school zich hierbij tot het memoriseren van 
de vier catechetische categorieën, in het gezin kon bij het geloofsonderricht meer aan 
de gemoedsaspecten aandacht worden geschonken.
Op de stedelijke Latijnse scholen was aan het eind van de vijftiende eeuw de invloed 
van het Humanisme met zijn hernieuwde aandacht voor de klassieken merkbaar. 
Zo werd in de gebruikte zedenkundige lectuur het onderscheid tussen de niet-chris-
telijke (Cato en Seneca ) en christelijke zedenleer niet scherp gesteld en speelde 
specifi ek christelijke leerstof, zoals in de catechetische handleidingen aan de orde 
gesteld werd, hierin een ondergeschikte rol. Wellicht dat hierdoor het Vijfde Lateraans 
Concilie het nodig vond te verordineren dat binnen dit onderwijs naast gramma-
tica en retorica ook onderwezen moest worden in de zaken ‘quae ad religionem 
pertinent’.32 Aan dit laatste criterium kon naast Gersons Opus tripartitum zonder 
meer het Liber Floretus (Bernardus ) voldoen, een schoolboek met een leerstellige 
inhoud, dat alle specifi eke categorieën uit de catechetische lectuur zoals wij die heb-
ben leren kennen, aan de orde stelde.33  Bernardus’ boek behandelde het Credo, de 
32 Troelstra (1901), 27 en 38-43.
33 Floretus in se continens sacre theologie et canonem fl ores; Troelstra (1903), x.
Onderwijs bij de Broeders 
des Gemeenen Levens
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Tien Geboden, de diverse zonden, de sacramenten, de deugden, de gaven des gees-
tes, de zaligsprekingen, de lichamelijke en geestelijke werken der barmhartigheid, 
het Onze Vader en de vijf zinnen. Hoewel het dienst deed als schoolboek, doet het 
karakter hiervan vermoeden dat het meer voor voortgezette studie bestemd was.34 In 
afwijking van de gangbare beperkte catechetische leerstof binnen het elementaire 
onderwijs, werd deze stof aan de Latijnse scholen uitgebreid met de door het laatste 
Lateraans Concilie zozeer verlangde ‘sacri hymni et psalmi ac Sanctorum vitae’. 
Een andere uitbreiding van de leerstof aan deze scholen verdient echter de aandacht: 
voor het eerst werden nu ook de bijbelse verhalen uitdrukkelijk in de godsdienstige 
vorming betrokken. Een selectie uit de hierbij gebruikte boeken toont de diversiteit 
hiervan: 
- het vooral binnen de kunstgeschiedenis bekende Speculum humanae salvationis, 
waarin taferelen, voornamelijk uit het leven van Jezus , zijn afgebeeld tezamen met 
drie typologieën uit het Oude Testament; het samengaan van tekst en beeld moest tot 
– christocentrische – bijbelkennis leiden; 
- de Biblia Pauperum, eveneens met een kunsthistorische reputatie, heeft eenzelfde 
opzet, zij het met twee typologieën uit het Oude Testament en met onder elke afbeel-
ding een tweeregelig vers;
- de Centones Virgilii (Anicia Falonia Proba ) geeft een kort overzicht van de bijbelse 
geschiedenis, waarin het Oude Testament een ondergeschikte plaats inneemt;
- het Summarium biblicum (Alexander de Villa Dei ) geeft de korte inhoud van de 
bijbelse hoofdstukken met interlineaire glossen; 
- het Epistelen ende Evangelie-Boeck bevat glossen bij de beschreven perikopen; 
- de Quattuor Evangelica Christi (Juvencus ) verhaalt het leven van Jezus ;
- het Liber Regum seu Historia Davidis, een boek met houtsneden en tekst over Sa-
muel , Saul en David .35 
Doordat deze op de bijbel gerichte lectuur hoofdzakelijk in het Latijn gesteld was, 
bleef het grootste deel van de jeugd evenwel verstoken van kennis van de inhoud van 
de bijbel, hoewel de gebruikte ‘malinghe ende picturen’, zoals uit de proloog van 
het Speculum blijkt, bedoeld waren om dit bezwaar te ondervangen.36 Toch zou eerst 
in de geloofsopvoeding van de reformatie het bijbelonderwijs een meer prominente 
plaats krijgen.
Aangezien naast het huisonderwijs ook het schoolonderwijs een taak had in de voor-
bereiding op de biecht, was hiertoe ook didactisch materiaal voorhanden. Gebruikt 
werd, naast Gersons Opus tripartitum – waaraan door Troelstra in catechetisch op-
zicht de belangrijkste plaats in het godsdienstonderwijs in de voor-reformatorische 
periode is toegekend – het in 1490 in Antwerpen verschenen Confessionale, primo 
per questiunculas, secundo de modo confi tendi gebruikt, waarvan de aanhef voor 
zichzelf spreekt: ‘quomodo debet iuvenis se parare ad veram confessionem facien-
34 Troelstra (1901), 36-38.
35 Troelstra (1901), 28-36.
36 Troelstra (1901), 174.
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dam’.37 In dit boek werd eerst aan de wijze van het juiste biechten aandacht geschon-
ken, hierna keren opnieuw de bekende onderwerpen terug: de vijf zinnen, de zeven 
hoofdzonden, de Tien Geboden, de werken van barmhartigheid, de sacramenten, de 
gaven des geestes en de geloofsartikelen. Maar de biechtvoorbereiding was, zoals 
opgemerkt, niet het enige doel dat de kerk met het schoolonderwijs beoogde, de 
vorming van koorknapen en misdienaars behoorde in haar ogen evenzeer tot de taak-
stelling van de laat-middeleeuwse scholen. 
De functie van de school was dus tweeledig: voor de ouders een aanvulling op het 
eigen huisonderwijs, voor de kerk het vormen van jongens die voor de eredienst 
nodig waren. De op school gebruikte leermidden voor kinderen zelf waren beperkt. 
Naast de abecedaria, met daarin de catechetische categorieën, werd van niet veel 
meer dan boekjes met boetpsalmen en gebeden gebruik gemaakt.
1.1.3 Geloofsopvoeding vanwege de kerk
Van catechese, als geloofsonderricht aan jeugdigen vanwege de kerk, zoals we die in 
de reformatorische tijd zien ontstaan in de vorm van de ‘Kinderlehre’ en die bedoeld 
was als cognitieve en geloofsinzichtelijke voorbereiding op het avondmaal, is in de 
late Middeleeuwen geen sprake.38 Evenmin bestond in een van de kanselwerkzaam-
heden – de sermoenen over de catechetische leerstukken, de predikaties over de 
perikoop van de week, de collaties – gerichte aandacht voor jongeren. Voorzover de 
kerkelijke ambtsdragers zich met het geloofsonderricht aan jeugdigen bemoeiden, 
stond dit in relatie tot de biecht, die niet alleen als doel, maar ook als middel van de 
geloofsopvoeding fungeerde.
Het voorbereidend onderwijs dat vanaf de doop in het gezin werd gegeven, stond, 
zoals eerder aangegeven, ten dienste van de persoonlijke biecht, wat ook van een 
aspect van het schoolonderwijs gezegd kan worden. In ruimere zin kan hierdoor 
ook dit voorbereidend onderwijs biechtonderwijs genoemd worden. Het specifi eke 
biechtonderwijs vond plaats vanwege de kerk en was in handen gelegd van de pries-
ters wier catechetische kennis en kunde, tegen het eind van de vijftiende eeuw veel 
te wensen overliet.39 Hun catechetische onbekwaamheid was niet in het minst toe te 
schrijven aan het ontbreken van de eisen die door de kerk aan haar pastoors op dit 
gebied gesteld werden. De priester zelf werd door de kerk behalve als prediker, juist 
in de eerste plaats als bedienaar van de sacramenten gezien, waarbij de bekwaam-
heid in het uitvoeren van de rituelen vooropstond. Op het gebied van kerkleer en 
kennis van de Schrift behoorden vele pastoors tot de onwetenden, vandaar dat zij 
zelf hun catechetische taak maar al te graag afwentelden op ouders en onderwij-
zers.40
37 Troelstra (1901), 51.
38 Verboom (1986), 27.
39 Moll (1869), 5-7 en 10.
40 Post (1954), 416 e.v.
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De onwetendheid van de pastoors in die dagen kon niet worden toegeschreven aan 
het ontbreken van geschikte handleidingen waarin de catechetische leerstof voldoen-
de terug te vinden was. Het Compendium pro catholice fi dei instructione (Fantinus 
Dandulo ), dat de leerstellige theologie van die dagen in een beknopt overzicht weer-
geeft, is een enkel voorbeeld van deze handleidingen. Maar ook als deze of soortge-
lijke compendia voor eenvoudige priesters te weinig toegankelijk waren, konden zij 
teruggrijpen op het Opus tripartitum van Gerson , die zich immers in zijn voorrede 
als volgt tot zijn geadresseerden richt: ‘ten eirsten voer priesters ende cureiten, die 
simpel sijn en de biecht horen moeten’.41 
Maar dit alles zegt ons nog niets over de catechetische relatie tussen de priester en 
de jeugdige biechteling. Over de leeftijd waarop een kind voor het eerst moest biech-
ten, lopen de richtlijnen uiteen. In Van den Seven Sacramenten wordt gesproken van 
‘kinderen alse tot VII jaren ghecomen sijn’, terwijl Dandulo ’s Compendium ‘quatu-
ordecim annorum in masculo, et undecim in femina’ aangeeft.42 Als een kind voor 
het eerst ging biechten, werd over het algemeen verondersteld dat naast het Pater 
Noster, ook het Ave Maria en het Credo gekend werden.43 Deze stukken waren door-
gaans, zo niet in het huisonderwijs, dan wel bij het aanvankelijk leesonderwijs op 
school aangeleerd. Alleen in die gevallen, waarin het kind desondanks deze kennis 
ontbeerde, trad de biechtvader zelf als catecheet op. In het bijzonder hebben priesters 
uit de kringen van de Broeders des Gemeenen Levens bij en vóór de biecht werk 
gemaakt van de godsdienstige opleiding van de jeugd.44 
Voor het meer gerichte biechtonderwijs ten behoeve van leken waren verschillende 
boekjes voorhanden.45 Hiertoe werden onder meer de al eerder genoemde boekjes 
het Opus tripartitum (Gerson ), Een scoen spiegel der kerstenen menschen (Dirck 
van Munster ) en Des Coninxs summe gebruikt. Evenmin als het laatstgenoemde ge-
schrift vertonen biechtboeken als het Cancellierboeck en Een seer profi telijc boekcx-
ken van der Biechten ende van dye seuen dootsonden (Godschalc Rosemondt ) enige 
aanwijzing dat ze voor jeugdigen bestemd waren. 
In de latere Middeleeuwen zien we een ontwikkeling waarin door de biechtpraktijk 
de voornaamste catechetische leerstukken een instrumenteel karakter kregen. Ener-
zijds werd de kennis van het Pater Noster als middel voor penitentie aangewend, an-
derzijds werden het Credo, de sacramenten en de decaloog als hulpmiddel gebruikt 
bij het nauwgezet gewetensonderzoek van de biechteling. De hierbij gevolgde werk-
41 Tinbergen (1900), 81.
42 Van den Seven Sacramenten (Gouda , 1484) fol. 7, resp. Compendium pro catholice fi dei instruc-
tione (Antwerpen, 1486/’87), rubr. 6 de sacramentis, sub de penitentia.
43 In Des Coninx Summe wordt vermeld; ‘Een kint dat men eerst ter scolen set, dat beghinsel sijnre 
leringhe is: pater noster’; geciteerd naar Tinbergen (1900), 195.
44 Troelstra (1900), 96.
45 Toelstra merkt hierover op: ‘De overvloed van catechetische literatuur in onze periode bewijst 
zeer weinig voor den catechetischen ijver der institutaire kerk, maar zeer veel voor den ijver en 
de zucht naar kennis, die bij de gewone leden der Kerk gevonden werd’; Troelstra (1901), 81 
ev.
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wijze was in het beste geval die, waarbij de priester de geloofsartikelen, dan wel de 
geboden benoemde, om vervolgens met de biechteling een erotematisch gesprek aan 
te gaan. Deze manier van biechthoren kon evenwel ook verworden tot een vragen-
reeks waarbij de antwoorden ja of nee volstonden, waardoor dit niet zelden leidde 
tot een gedachteloos plichtmatig antwoorden op biechtvragen.46 Wel is het deze ero-
tematische wijze van biechthoren geweest, die de grondslag heeft gelegd voor de 
vormgeving van veel catechetische leerboeken uit de reformatorische tijd. Hiermee 
wil niet gezegd zijn dat geloofspedagogische lectuur met een erotematische opbouw 
in de voor-reformatorische tijd niet bestond, maar anders dan bij de latere reformato-
rische leerboekjes, waarin over het algemeen de leraar vraagt en de catechisant ant-
woord geeft, werden nu nog door de jongeren de vragen gesteld. Twee voorbeelden 
mogen hier volstaan. Een traktaat op naam van Marcus van der Lindouwe , Die tien 
gebode, geeft een dialoog tussen een meester en een jongere: ‘Die jonger: Ic wiste al 
te geerne wat dattu woeker hetes. – Die meister: Die woekeners en horen de heiliger 
kerken niet toe’.47 Ook in Der Sielen Troest zijn er vragen van een kind over de Tien 
Geboden, waarbij het nu een vader is die de antwoorden geeft. 48 ‘Lieve Vader ic bid 
u … dat ghi mi doch leren wilt welck sijn die 10 ghebode. – Lieve kint, die wil ick dij 
gheern leren’. Op deze vorm van godsdienstig onderricht zullen we bij de bespreking 
van de doperse geloofspedagogische geschriften nog terug komen.
De vroege kerk kende een catechumenaat dat – hoewel het drie jaren kon duren 
– zijn voltooiing vond in de vorm van de doop. Het Sacramentarium Gelasianum 
kende, na de vastenperiode van zes weken, waarbinnen de aanstaande dopeling 
op de drie scrutinia geloofsonderricht ontving, dezelfde eenmalige voltooiing. 
Vanwege de in de Middeleeuwen gangbare kinderdoop mist de catechese in deze 
tijdspanne een dergelijk uitzicht, aangezien nu naar de biecht toe werd gewerkt, 
die juist door herhaling gekenmerkt werd in een zich op zijn minst jaarlijks terug-
kerend ritueel.49 Deze verandering heeft zijn uitwerking gehad op de leergang van 
de catechese in de late Middeleeuwen: van lineair werd de leergang concentrisch, 
waarbij drie leerkringen onderscheiden zijn.50 Binnen de eerste kring van gezin 
en school is er sprake van inprenting van de catechetische stukken, het aanleren 
van een aantal gebeden en in sommige gevallen ook van enkele lijsten waaronder 
vooral die van de verschillende zonden. De tweede kring werd gevormd door het 
biechtonderwijs, waarin de leerstof uit de eerste kring werd herhaald, gebruikt 
en, idealiter, door toespitsing op de individuele biechteling, werd ontwikkeld en 
46 Om dit gedachteloos plichtmatig beantwoorden van de vragen tegen te gaan, paste de priester bij 
de jeugd wel kunstgrepen toe door ‘de ernstig gemeende vragen … af te wisselen met vragen naar 
misdrijven die zij onmogelijk konden gepleegd hebben, opdat de biechtvader zich vergewissen 
kon van de opmerkzaamheid van zijn biechtkind’; Troelstra (1901), 89.
47 Uitgegeven door G. H. van Borssum Waalkes in De Vrije Fries, XVII, (Leeuwarden , 1890), 255-
306.
48 Der Sielen Troest (Utrecht 1479).
49 Dit voorschrift kwam voort uit het Concilie van Lateranen IV; Denzinger (1955), sub 437.
50 Troelstra (1903), 317 ev.
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verdiept. In de laatste leerkring werden priesters geacht een nadere verklaring van 
de aangeleerde catechesestof te geven, te weten in hun sermoenen over de cate-
chetische leerstukken, maar waarin zij door hun onkunde veelal tekort schoten. 
Het accent van het geloofsonderricht aan jeugdigen lag duidelijk in de eerste twee 
kringen.
Maar het catechetisch gericht zijn op de biecht drukte in deze periode niet alleen 
zijn stempel op de leergang, ook de leerinhoud werd door deze oriëntatie beïn-
vloed. Waar in de biecht de zedelijke devotie van de gelovige werd beschouwd, 
nam in de catechese, met het oog hierop, een uitgebreide en gedetailleerde zonden- 
en deugdenleer een belangrijke plaats in. De van een getal voorziene rubrieken 
waarin zonden en deugden waren ondergebracht, maakten het voor biechtvader en 
biechteling mogelijk om op systematische wijze het geweten te onderzoeken.51 Met 
het verdwijnen van de biecht als sacrament in de tijd van de reformatie, zou ook 
de nadruk op deze rubrieken van zonden en deugden in het geloofsonderricht in 
onbruik raken.
1.2 Niet-doperse geloofsopvoeding in de zestiende eeuw
De eerste reformatorische boekjes met geloofspedagogisch oogmerk die in de Lage 
Landen circuleerden, waren door Luther geschreven. Van zijn boekjes werden er niet 
alleen enkele in de Nederlanden uitgegeven, maar hiervan verscheen ook een aantal 
in Nederlandse vertaling. Deze werden spoedig gevolgd door catechismi van andere 
auteurs, die als ‘Lutherse teksten’ zijn aangemerkt.52 
Het is Luther zelf geweest, die het ten behoeve van een gerichte catechese in Wit-
tenberg nodig oordeelde, om geloofspedagogisch materiaal te schrijven.53 Sedert de 
tijd dat Luthers reformatie in deze stad geconsolideerd was, kreeg namelijk ook de 
geloofsopvoeding hier een eigen vorm. De verantwoordelijkheid voor de geloofsop-
voeding bleef in deze periode verdeeld tussen ouders, school en kerk, en ook in de 
leerstof die in gezinsverband werd aangeboden, werden de oude catechetische cate-
gorieën gehandhaafd.54 Maar in de school werd in het geloofsonderricht, naast aan de 
vertrouwde catechetische stukken, nu ook aandacht geschonken aan de kennis van 
51 Arnold Geilhoven lijkt in zijn Gnotosolitos of Spiegel der consciëntie, waarin hij in zestien ru-
brieken de leerstof van de toenmalige catechese weergeeft, hierin het meest volledig geweest te 
zijn; Moll (1869), II, iii, 8 ev. 
52 Heijting heeft van alle in deze periode uitgegeven teksten een gedetailleerd overzicht gegeven. 
Heijting (1989), I, 111-175 en 309-311.
53 Onder Luthers catechetische geschriften hebben zijn Kleine en Große Catechismus er in belang-
rijke mate toe bijgedragen dat ‘catechismus’ de betekenis van ‘geloofsleerboek’ gekregen heeft. 
Het eerste geloofsleerboek dat als titel ‘Catechismus’ kreeg was: [J. Rürer en A. Althamer] Cate-
chismus Das ist Unterricht zum Christlichen Glauben, wie man die jugent leren und ziehen sol in 
frag weysz und Antwort gestelt. (Neurenberg, 1528). Deze tekst is gepubliceerd in Cohrs (1901), 
3-40; Heijting (1989), I, 113-117.
54 Verboom (1968), 11-31.
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de bijbel. Deze scholen werden op aanwijzing van Luther gesticht vanwege de over-
heid, die hiertoe met de kerk samenwerkte. Van de ouders werd verwacht dat zij hun 
kinderen – naar Luthers wens zowel jongens als meisjes – de school zouden laten 
bezoeken. In haar eigen onderrichtende taak handhaafde de kerk de middeleeuwse 
catechesesermoenen, maar die werden nu juist op jongeren gericht; de ‘Kinderlehre’ 
wist zich binnen enkele jaren verzekerd van een eigen plaats onder de kerkdiensten. 
Veelal, maar niet uitsluitend, werd de kerkelijke catechese in Wittenberg door de 
predikanten verzorgd. In hun catechese ging het er om, op basis van de in gezin en 
school aangeleerde leerstof, de jeugdigen te leren als christen te leven. Ook de biecht, 
die als onderdeel van de kerkelijke geloofsopvoeding in de Middeleeuwen centraal 
had gestaan, bleef in Wittenberg nog enige tijd bestaan, al zou zij later opgaan in de 
avondmaalscatechese die werd afgesloten met een kennisgericht geloofsonderzoek, 
aangezien naar Luthers overtuiging deelname aan het avondmaal ook geloofskennis 
vooronderstelde. Uit dit geloofsonderzoek heeft zich in de reformatorische kerken 
de geloofsbelijdenis als afsluiting van de catechese en als toelating tot het avondmaal 
ontwikkeld, waardoor het geloofsonderricht de eenmalig voltooiing herkreeg die het 
in de kerk ooit gekend had.55 De catechese in Wittenberg kent dus enerzijds nog de 
oude gebruiken die in de Middeleeuwen gangbaar waren (de vertrouwde catecheti-
sche stukken, de catechesesermoenen en het onderwijs voor de biecht), anderzijds 
krijgen deze oude gebruiken hier een nieuwe functie. 
Luther schreef zijn catechetische boekjes met het oog op de verschillende activi-
teiten van geloofsonderricht en deze werden, zoals gezegd, ook spoedig in de Lage 
Landen gelezen. Verspreiding van deze boekjes moest heimelijk plaatsvinden van-
wege de repressie van de kant van de overheid, die op instigatie van keizer Karel V 
afwijzend stond tegenover de reformator uit Wittenberg . Moeilijk was dit echter niet 
door het kleine formaat der publicaties.56 
Van de door Luther geschreven boekjes die de geloofsopvoeding konden dienen en 
die in de Nederlanden vanaf 1520 in vertaling rondgingen, kunnen, naast diens door 
Heijting beschreven catechismi, nog de volgende genoemd worden:57 
- Vanden tien gheboden ons liefs heeren Ihesu Christe … Item een onderwisinge hoe 
die .vii. doodsonden ghetrocken worden op die .X. gheboden (Antwerpen, 1520), een 
catechesesermoen;58
55 Verboom (1968), 28 e.v.
56 De Jong (1972), 91.
57 Verboom noemt ze niet, aangezien hij zich heeft willen beperken tot de catechese van de ge-
reformeerde kerk, Verboom (1968), 89. Hier is gebruik gemaakt van C.Ch.G. Visser , Luther ’s 
geschriften in de Nederlanden tot 1546 (Assen, 1969), 29-110 en 165-169. 
58 NK 4365, Kr. 28 bis, B. 202. De hier genoemde geschriften worden met verkorte titel weergege-
ven. Er wordt verwezen naar: NK = W. Nijhoff en M. E. Kronenberg, Nederlandsche Bibliograp-
hie van 1500 tot 1540, deel 1-3, (’s-Gravenhage, 1923-1966); Kr. = M. E. Kronenberg, ‘Uitgaven 
van Luther in de Nederlanden verschenen tot 1541’, Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiede-
nis, Nieuwe Serie XL, (1953) 1-25 en de aanvulling daarop: M. E. Kronenberg, ‘Uitgaven van 
Luther in de Nederlanden tot 1541’ (aanvulling), Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis, 
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- Die seuen penitencie psalmen … om Cristus ghenadicheyt ende bermherticheyt te 
bekennen ende hemseluen te verootmoedighe … (Antwerpen 1520), een boekje dat 
tot het biechtonderwijs gerekend kan worden; 59
- Een notabel boecxken … Hoe ende in wat maniere hem een mensche recht biechten 
sal (Antwerpen, 1520), waarin een viertal traktaten voorkomen, ‘Een schone ende 
excellente Maniere om warachtighe ende gherechte biechte te doene’, ‘Een suyuer-
lijck onderwijs ende verclaringhe van die Penitencie’, ‘Een excellent Tractaet lee-
rende hoe een mensche hem bereyden sal om dat heylighe sacrament te ontfangen’ 
en ‘Een schoon Tractaet leerende hoe een mensche vruchtbaerliken die bitter passie 
Christi aenmercken sal’, een geschrift dat te karakteriseren is als een biecht- en voor-
bereidingsboekje op de ontvangst van het avondmaal;60 
- Van dat kersten gheloue een lyefelike verclaringe: op dat alle kerstemenschen moghen 
weten, hoe ende wat sij behooren te gheloouen. Een suuerlyke verclaringhe van den 
gheloue (Leiden , ca. 1522), een bewerkte vertaling van Eyn kurcz form der czehen ge-
pott. Eyn kurcz form des Glaubens. Eyn kurcz form deß Vatter vnszers van 1520, dat een 
voorloper van de Kleine Catechismus is, hierin een uiteenzetting over het Credo;61
- Een schone exposicie ende verstant op Credo in Deum (Antwerpen 1524), hiervoor 
geldt hetzelfde, maar het verklaart naast het Credo ook het Onze Vader; 62 
- Van dat heylighe Pater noster Een verstandelicke ende oerbaerlicke uerclaringhe, 
hoe ende in wat manieren dat een kersten mensche dat heilige ghebet sinen hemel-
schen vader bequamelic offeren sal  (Leiden , ca. 1530), een catechetische uitlegging 
van het Onze Vader, waarop nog volgt ‘Een cort begrip ende ordinancie om te bidden 
dit heylighe Pater noster beslutende al dat ghene dat voerscreuen is’;63
- Een deuoet boexken, ghenomen wt die H. schriftuere, in welcke begrepen zijn drie 
principale hooftstucken te weten. Die X. Gheboden. Den Credo in Deum, Ende dat 
Paternoster (Antwerpen, ca. 1535), opnieuw een bewerkte vertaling van Eyn kurcz 
form der czehen gepott van 1520, het spreekt over de Tien Geboden, het Credo en 
het Onze Vader en geeft een biechtgebed.64
Van deze boekjes behoren Van dat kersten gheloue, Een schone exposicie en Een 
deuoet boexken tot de catechetische lectuur in engere zin. Verder vinden we nog een 
ander didactisch werk uit deze periode, dat onder directe invloed van Luther staat: 
Corte Instruccye, ende onderwijs, hoe een ieghelic mensche met God, ende zynen 
Nieuwe Serie XLIX (1968) 101-103; B. = J. Benzing, Lutherbibliographie, Verzeichnis der ge-
druckten Schriften Martin Luthers bis zu dessen Tod, unter Mitarbeid von Helmut Claus , (Baden-
Baden, 1965-1966). Onvermeld blijven hier de catechismi die bij Heijting terug te vinden zijn.  
59 NK 1426, Kr. 38, B. 83.
60 NK 1421, Kr. 20, B. 10; Visser (1969), 33-35; 166. Heijting merkt hierover op dat de ‘Kurze Form’ 
aansluit bij de middeleeuwse biechtliteratuur, maar met de mede didactisch georiënteerde behande-
ling van wet, geloof en gebed preludeert op de catechismi van de reformatie; Heijting (1989), I, 330.
61 NK 2116, Kr. 58bis, B. 814b; WA VII, 204-229.
62 NK 3462, Kr. 27, B. 815.
63 NK 1435, Kr. 58, B. 283.
64 NK 3458, Kr. 18, B. 1318.
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even naesten, schuldigh es, ende behoord te leven. (Gent , 1545).65
Sedert ongeveer 1542 was ‘Den cleynen Cathecismus’ in ons land in omloop, op de 
titelpagina wordt het onderwijs aan de jeugd expressis verbis genoemd: ‘den kinde-
ren bonen [sic] maten nut ende profi lijcken’. In deze catechismus worden de bete-
kenis van het woord ‘Cathecismus’, de Tien Geboden, de artikelen des geloofs, het 
Onze Vader, de doop, de biecht en het avondmaal besproken. In aansluiting hierop 
volgen nog gebeden, een huistafel, een trouwboekje, een doopboekje en aanwijzin-
gen over de onderwijzing van eenvoudigen en zieken.66
Waar de Wittenbergse reformatie in de Lage Landen in de geloofspedagogische lec-
tuur zichtbaar aanwezig was, kan dit in het geheel niet van de reformatie in Zürich 
gezegd worden, geen van de boeken die in deze stad voor het geloofsonderricht 
waren geschreven, zoals die van Zwingli , Jud en Bullinger , heeft in deze periode ons 
land bereikt.67  Hetzelfde geld voor de lectuur die Bucer , Capito en Zell ten dienste 
van de catechese in Straatsburg hebben ontwikkeld.68 Evenmin is van Calvijns gere-
formeerde catechese uit Genève in deze tijd nog nauwelijks iets in ons land doorge-
drongen.69 Eerst in de tweede helft van deze eeuw zal vanuit de Nederlandse vluch-
telingengemeente in Londen en vanuit de Palts de enorme catechetische invloed op 
het gereformeerde volksdeel hier te lande merkbaar zijn.70
Dat vanaf 1520 vooral geschriften van Luther in de Nederlanden gesignaleerd wer-
den, wil geenszins zeggen dat aan het begin van de reformatie juist Luthers denk-
beelden hier een dominante invloed kregen. De vroege hervormingsbeweging in de 
Nederlanden is veeleer te karakteriseren als ‘een nog ongedifferentieerde vernieu-
wingsbeweging’, waarin zowel de ideeën van Luther als die van Erasmus en vanaf 
1525 ook de opvattingen van de sacramentariërs meespeelden.71 Van het vormen 
van nieuwe geloofsgemeenschappen was toen in de Lage Landen nog geen sprake, 
enerzijds doordat de overheid elke vorm van ketterij bestreed, anderzijds door het 
niet aanwezig zijn van een kerkelijk kader met een duidelijk theologisch gezag zoals 
dat in Wittenberg en Zürich al wel bestond. 
Vanaf omstreeks 1530 werden de verschillende stromingen in de vernieuwingsbe-
weging in de Nederlanden beter zichtbaar. Zijlstra heeft van deze stromingen een 
beeld weten te geven, waarin hun onderlinge verschillen en overeenkomsten naar 
voren komen.72 Naast de traditionele, volgzame katholieken, waren er de hetero-
65 Deze tekst is opgenomen in Cramer /Pijper (1906), IV, 15-77. Kooiman oppert in een stelling 
dat de Corte Instruccye naar inleiding en inhoud geheel van Luthers Kleine Catechismus en 
Betbüchlein afhankelijk is; Kooiman (1943), stelling XX.
66 Zie hiervoor Heijting (1989), I, 130 e.v.
67 Verboom (1986), 31-44.
68 Verboom (1986), 44-52.
69 Heijting kan geen enkel Nederlandstalig catechetisch boekje met Geneefse achtergrond vermel-
den.
70 Heijting (1989), I, 232-279.
71 Augustijn, DB 15 (1989), 122.
72 Zijlstra (2000), 59-82.
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doxe katholieken die, ondanks hun kritiek, niet met het katholicisme wilden bre-
ken. Verder kwamen er ongeorganiseerde sacramentariërs voor, die in hun kritiek 
op het sacrament des altaars en op de katholieke ceremoniën overeen kwamen met 
de kritiek van de dopers terzake, maar anders dan bij laatstgenoemden werd door 
hen de kinderdoop niet afgewezen. Hiernaast was er, zij het later, de groep van het 
opkomend gereformeerd protestantisme, dat ook bovengemeentelijk een strakke 
organisatie kende, onder de aanhangers hiervan werden zowel sympathisanten, als 
radicale tegenstanders van de dopers aangetroffen. Ook bestond er een bont geheel 
van spiritualisten, waartoe – ondanks hun onderlinge verschillen – zowel Hendrik 
Niclaes en David Joris , als de ‘libertins spirituelz’, zoals Coornhert , gerekend wer-
den. Verschillen tussen hen betroffen soms de traditionele christologie en de uitleg-
ging van de Schrift, maar zij kwamen overeen in hun geringschatting van uiterlijke, 
ceremoniële vormen, in hun afkeer van de kerkelijke materiële heilsdistributie en in 
het willen volgen van de leiding van de Geest bij hun bijbeluitleg. Een duidelijke 
afbakening van de spiritualisten tegenover andere denominaties, waaronder zeker 
ook die van de vroege dopers, is niet te geven. Daarnaast stond nog een door Bu-
cer als ‘Epicureeërs en Sadduceeërs’ aangeduide groep, die vooral sceptisch stond 
tegenover de religie als zodanig, zeker waar het de verkondiging van de christelijke 
leerstelligheid betrof.73 
De groepering die vanaf 1530 gedurende enkele decennia echter het meest van zich 
deed spreken, werd gevormd door de dopers. Na het echec van Münster, liep de 
aanvankelijk massale aanhang van het doperdom snel terug. Zij die vanuit een her-
defi niëring van de doperse beginselen overbleven, kenden in tegenstelling tot de met 
hen verwante sacramentariërs een welomlijnde organisatie van de leiding van hun 
gemeenten die als ‘tegenkerk’ tegenover de oude bestaande kerk kwamen te staan.74 
Deze dopers hadden van alle genoemde stromingen het sterkst de neiging om zich 
van de overige denominaties af te zonderen.75 
De periode rond 1550 is in catechetisch opzicht een productieve periode geweest. 
Van verschillende kanten verschijnen in die tijd Nederlandstalige geschriften met ca-
techetische strekking. Naast de in ons land verspreide Lutherse geloofspedagogische 
teksten en de nog te bespreken doperse geschriften voor geloofsopvoeding, dienen 
hier, met het oog op de latere gereformeerde catechese in ons eigen land, nog de 
catechetische praktijk en lectuur vermeld te worden, zoals die in de gereformeerde 
Nederlandse gemeenten in de verstrooiing is ontstaan.76
Omstreeks 1545 had zich een groot aantal geloofsvluchtelingen uit de Lage Landen, 
waaronder gereformeerden, zich in Emden gevestigd. Hier was voor de gerefor-
meerden Gellius Faber de Bouma vanaf 1538 predikant en was de Poolse Johannes 
73 Zijlstra (2000), 78.
74 Visser (1988), (1988), I, 83 en 194; Augustijn in, DB 15 (1989), 123.
75 Zijlstra (2000), 71. 
76 De geschriften van de dopers en de stromingen die hiermee verwant zijn zullen in paragraaf 1.3 
aan de orde komen.
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a Lasco in 1542 tot superintendent aangesteld. In 1546 vervaardigde A Lasco met 
enige Oostfriese predikanten een catechismus ten behoeve van de jeugd. Deze Oost-
friese catechismus werd in 1551 door Jan Utenhove ten behoeve van de ‘Duytsche’ 
vluchtelingengemeente in Londen vertaald onder de titel De Catechismus, oft Kin-
der leere, diemen te Londen, inde Duytsche ghemeynte, is gebruyckende en was be-
stemd voor ‘grootachtige kinderen’.77 Deze Catechismus was opgesteld in vraag- en 
antwoordvorm en de leerling werd geacht de hierin gegeven antwoorden te leren. 
Bij elk antwoord staan in dit lesboekje in margine vele verwijzingen naar de Schrift. 
Na een inleiding over de kennis en dienst van God volgen in vier delen de Tien 
Geboden, het Apostolicum, het Onze Vader en de sacramenten doop en avond-
maal.78
In Londen begon het eerste geloofsonderricht als de kinderen ongeveer zes jaar oud 
waren.79 De ouders dienden er voor te zorgen dat zij op die leeftijd de catechetische 
basisstukken – ‘het Vader onze, D’apostolisch gheloove, ende de thien Gheboden’ 
–  konden opzeggen. Hierop aansluitend moesten de ouders, in verband met de kin-
dercatechese in de kerk, aan hun kinderen tussen hun vijfde en elfde jaar de vragen 
en antwoorden van een catechismus leren. Hierbij werd gebruik gemaakt van De 
cleyne Catechismus, oft Kinderleere der Duytscher Ghemeynte die te Londen is.80 
Deze catechismus was in 1552 geschreven door Marten Micron , die vanaf 1550 in 
de Londense gemeente predikant was. Ook deze catechismus behandelde de vier 
catechetische hoofdstukken op de wijze die door A Lasco werd toegepast, het boekje 
werd afgesloten met ‘Een Christelicke vermaninghe tot de ouders’.81 Eerst hierna 
werd de leerstof uit de ‘groote Catechismus’ van A Lasco/Utenhove door kinderen 
van elf tot veertien jaar gebruikt.
In 1553 schreef Micron nog een tweede catechetisch boekje, de Corte Under-
soeckinghe des gheloofs, dit was bedoeld voor hen, die tot het avondmaal toegela-
ten wensten te worden. Dit boekje geeft de meest bondige behandeling van de vier 
hoofdstukken, opnieuw in dezelfde vorm van vraag en antwoord.82
Zoals Londen voor gereformeerde vluchtelingen een toevluchtsoord was, zo was 
Frankenthal in de Palts dat evenzo. Hier regeerde de keurvorst Frederik III die voor 
de calvinistische reformatie had gekozen. Zestig gezinnen van de gereformeerde 
Vlaamse vluchtelingengemeente in Frankfurt waren in 1562 met hun predikant, Pe-
trus Dathenus , naar Frankenthal toe gekomen, omdat de lutherse overheid in Frank-
furt hun kerk aldaar had gesloten. In datzelfde jaar was men aan de universiteit van 
77 Van Veen (1979), 9; 47; Heijting (1989), I, 186-190.
78 Geraadpleegd werd de editie van Emden , 1558.
79 Verboom (1986), 78 e.v.
80 Heijting (1989) I, 191-197. In het voorwoord op deze catechismus schrijft A Lasco : ‘So sullen 
dan de Ouders haer ioncheyt hier in, so sy voer God schuldich zijn, neerstelick onderwijzen, 
sonder nochtans haer selvê te vergheten’; Micron (1552), A1v.
81 Micron (1552), E4v-E8r. De dubbelfunctie van zelfonderwijs en kinderonderricht die in het ma-
teriaal van het middeleeuws gezinsonderwijs bestond, bleef hierin kennelijk voortbestaan.
82 Heijting (1989), I, 198-214; geraadpleegd werd de editie van 1558.
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Heidelberg, op aanwijzing van de keurvorst, begonnen met het schrijven van een 
leerboek voor kerk, school en gezin. 
De inhoud en indeling van dit leerboek, te onzent bekend als de Heidelbergsche 
Catechismus, was vooral het werk van Zacharias Ursinus , met medewerking van 
Caspar Olevianus .83 In 1563 werd het boek door de keurvorst bindend voorgeschre-
ven en in datzelfde jaar maakte Dathenus er een vertaling van. Deze vertaalde ca-
techismus is, in de herdruk uit 1566, voor de gereformeerde catechese in ons land 
toonaangevend geworden.84
De indeling van de Heidelbergsche Catechismus is ook buiten gereformeerde kring 
in ruime mate bekend geworden: een inleiding (zondag 1);  deel I, de leer der ellen-
de (zondag 2-4); deel II, de leer der verlossing (zondag 5-31); deel III, de leer der 
dankbaarheid  (zondag 32-52). De traditionele catechetische stukken zijn er alle vier 
in opgenomen.85
Aangezien onder de gereformeerde Nederlanders in de verstrooiing behoefte be-
stond aan onderlinge afstemming van het gemeentelijke leven, waar ook het cate-
chismusonderricht toe behoorde, vond er in 1568 een convent in Wezel plaats. Op 
dit convent werd bepaald dat voor de catechese, die van apostolische origine heette 
te zijn, in de Nederlandse Waalse gemeenten de Catéchisme de Genève , die in 1542 
door Johannes Calvijn was opgesteld, gebruikt zou worden en in de Nederduitse 
gemeenten de Heidelbergsche Catechismus.86 Over de geloofsopvoeding werd hier 
verder bepaald dat het de ouderlijke taak was om hun kinderen in correlatie met het 
kerkelijk onderricht te onderwijzen. 
Terwijl de opstand tegen Spanje in de Lage Landen van de grond begon te komen, 
kwam in 1571 in Emden de eerste gereformeerde synode bijeen. Hier werden de 
besluiten van Wezel met betrekking tot de catechese bevestigd. Inhoudelijk werden 
beide catechismi onderling niet strijdig bevonden, ook Calvijn had in zijn catechis-
mus de vier traditionele categorieën opgenomen. 87  Met het toenemende succes van 
de opstand tegen het Spaanse gezag werd het voor de gereformeerden mogelijk om 
hun particuliere en provinciale synoden in ons land zelf te houden. Voorzover deze 
zich in de tweede helft van de zestiende eeuw uitspraken over de geloofsopvoeding, 
83 Selderhuis (2006), 294.
84 Bakhuizen van den Brink (1957), 65. Zie verder over de Heidelbergsche Catechismus: Spij-
ker, W. van ’t  (red.) Het troostboek van de kerk : over de Heidelbergse Catechismus (Houten, 
2005).
85 In zijn historisch overzicht van het godsdienstonderwijs verzucht Maronier , als hij de Heidel-
bergsche Catechismus met het ‘eenvoudig onderwijs van Jezus in de Bergrede en in de gelijke-
nissen’ vergelijkt: ‘Alles is hier dogmatiek … Het is de oude kerkleer, die wij daarin terugvinden, 
op enkele punten verzacht of gewijzigd: de Drieëenheidsleer van Athanasius, de leer der voorbe-
schikking van Augustinus , de Voldoeningsleer van Anselmus’, Maronier (1882),  II, 66-69.
86 Bakhuizen van den Brink (1957), 162; Van Veen (1979), 7 e.v. Verboom (1993), 34.
87 Bakhuizen van den Brink (1957), 162;  De Jong (1970), 20; Van Veen (1979), 7 e.v. Verboom 
citeert uit de bepalingen van de synode van Emden ‘doch also, dat, of daer eenighe Kercken, eene 
andere forme van Catechismus den woorde Gods gelijckformigh zijnde gebruickten, die sullen te 
veranderen niet ghedwonghen worden’, Verboom (1986), 95, voetnoot 39.
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waren zij eenduidig: de kerk verwachtte van de ouders een actieve rol bij het geloof-
sonderricht van hun kinderen, de particuliere synode te Arnhem (1598) bepaalde 
zelfs dat de overheid op het naleven van deze ouderlijke taak diende toe te zien.88
De geloofspedagogische situatie onder de gereformeerden kreeg in deze periode de 
vorm van de ‘catechetische driehoek’: het gezinsonderwijs was verbonden met het 
schoolonderwijs en met de catechismuspreek van de kerk, die in de begintijd vooral 
op kinderen gericht was.89 Hierbij werd de Heidelbergsche Catechismus langzamer-
hand het algemeen gebruikte leerboek.90 Maar toen dit voor het gebruik in het huis-
onderwijs voor kinderen te moeilijk bleek te zijn, ging men ook andere leerboekjes 
gebruiken. In de beginperiode van de gereformeerde catechese hier te lande kan zo 
ten aanzien van de geloofspedagogische lectuur gesproken worden van ‘regionale en 
didactische verscheidenheid’. Naast de Heidelbergsche Catechismus werd als leer-
middelen voor gezin, kerk en school verder nog gebruik gemaakt van de reeds eerder 
genoemde Corte Undersoeckinghe des gheloofs van Micron , de Cathechismus offte 
Kinderlere van Laurens Jacobszoon Reael (1571) en het Cort begrijp, inhoudende 
de voornaemste Hoofd-Stucken der Christelijcker Religie van Van Marnix van St. 
Aldegonde (1592).91 De tekst van dit Cort begrijp wijkt in zoverre van de overige 
gereformeerde catechismi af, dat in de vragen en antwoorden de geloofsartikelen 
hoofdzakelijk impliciet behandeld worden en de tekst van het Onze Vader geheel 
ontbreekt.
Wanneer we het geheel van de gereformeerde catechese overzien, kan de conclusie 
zijn dat de leerboekjes, voorzover hun indeling de vier catechetische categorieën 
kenden, aansloten bij de catechese van vóór de reformatie. Inhoudelijk ligt het be-
langrijkste verschil, naast de afwezigheid van de deugden- en zondenlijsten, uiter-
aard in de behandeling van het hoofdstuk over de sacramenten. Het bijbelse element 
in het onderricht is fundamenteel en aantoonbaar versterkt door de vele verwijzingen 
naar de Schrift, die de juistheid van de antwoorden moeten ondersteunen. Doordat 
van kerkelijke zijde de eisen aangaande geloofskennis en bijbelkennis in de refor-
matie zwaarder zijn gaan wegen, is er in de gereformeerde lectuur verder didactisch 
een belangrijk verschil met het verleden zichtbaar: waar voorheen de vragen van de 
kant van de leerling kwamen en de leraar acroamatisch antwoord gaf, is de rol van 
de leraar nu die van examinatorische repetitor geworden. 
Dat het welslagen van de vernieuwingsbeweging op godsdienstig gebied door de 
rooms-katholieke kerk niet onbeantwoord kon blijven laat zich raden. Vanwege de 
ecclesiologische structuur van deze kerk en haar mondiale pretenties werd het Con-
88 Verboom (1986), 90 e.v.
89 Verboom (1986), 94 en 154; Verboom (1993), 37-43.
90 Van Veen (1979), 9; Verboom (1986), 95.
91 De tekst van Reael is bezorgd door Breen in Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis 
(1897), VI, 129-157. Ook hierin worden in vraag en antwoord de vier catechetische stukken 
behandeld; Heijting (1989), I, 375. Het Cort begrijp van Van St. Aldegonde is geraadpleegd in de 
Amsterdamse editie uit 1673; Verboom (1986), 95-98.
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cilie van Trente (1545-’63) bijeengeroepen teneinde een breed opgezette reactie op 
de reformatorische successen in Europa te kunnen geven. Met betrekking tot het 
godsdienstonderricht aan kinderen bepaalde dit concilie dat de pastoors op zon- en 
feestdagen de kinderen in de voornaamste waarheden moesten onderrichten, waarbij 
tegelijkertijd gewezen werd op de noodzaak om zich aan de condities van de jeugd 
aan te passen. Toch werd in de praktijk dit onderricht met weinig didactisch inzicht 
uitgevoerd. Zo werd, ongeacht hun leeftijd, aan alle kinderen tegelijkertijd hetzelfde 
onderricht gegeven. Opmerkelijk is dat in dit onderricht, ondanks de aandachtsver-
legging die bij de catechese van de reformatie geconstateerd kon worden, aan de 
kennis van de bijbel nauwelijks aandacht werd geschonken.92 Hoewel er tijdens dit 
concilie op werd aangedrongen een tweevoudige catechismus (voor catecheten en 
voor kinderen) te doen samenstellen, is hiertoe niet besloten. Eerst na het concilie 
kwam na voorafgaande keizerlijke en pauselijke bemoeienis in 1566 de Catechismus 
ex decreto Concilii Tridentini ad parochos (Catechismus Romanus) tot stand, die 
echter niet voor kinderen, maar voor pastoors en zielzorgers bestemd was.93 Deze ca-
techismus sloot in opzet aan bij de middeleeuwse formularia (het Symbolum Nicae-
no-constantinopolitanum, de zeven sacramenten, de decaloog, het Onze Vader) en 
zette hiermee de oude katholieke lijn voort, voor de jeugd werd in 1570 hiervan een 
Epitome (kort begrip) uitgegeven.94
In de Nederlanden nam Philips II in 1557 echter zelf het initiatief tot het verplicht 
invoeren van de Summa Doctrinae Christianae, de catechismus die de Nijmeegse 
jezuïet Petrus Canisius (1521-1597) in 1555 als hoogleraar in de theologie te In-
golstadt en Wenen had opgesteld. Naast deze catechismus, die bestemd was voor 
studenten aan universiteiten en seminaria, stelde Canisius hierna (in 1556) de Cate-
chismus Minimus samen, bedoeld als appendix van een Latijnse grammatica. Voor 
de hogere klassen van de gymnasia schreef hij verder nog de Catechismus parvus 
Catholicorum (1558).95 
Met het voortgaande succes van de opstand werd in de Lage Landen de situatie voor 
de katholieken in de door gereformeerden beheerste gebieden er niet beter op: een 
plakkaat van de Staten-Generaal uit 1581 verbood hun bijeenkomsten, het houden 
van scholen en het verspreiden van geschriften.96 Vanaf de tijd dat de gereformeer-
den zeggenschap wisten te verkrijgen op het onderwijs betekende dit dat schoolse 
geloofsopvoeding niet alleen voor katholieken maar ook voor dopers onmogelijk ge-
maakt werd. Welke de gevolgen van deze zeggenschap voor de niet-gereformeerden 
waren, zal in het volgende hoofdstuk aan de orde komen. 
92 Van Groenewoud (1957), II, 2048.
93 Frutsaert (1934), 40.
94 Van Groenewoud (1952), 730 e.v. en 736. Zie voor een breder overzicht van de katholieke cate-
chese rond het Tridentijns concilie: Maronier (1882), II, 55-63.
95 Frutsaert (1934), 40. Zie over de receptie van Canisius ’ catechismi: Frutsaert (1934), 39-66 en 
Theologisch Woordenboek I (1952), 696.
96 Rogier I (1947), 457.
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1.3 Geloofsopvoeding van dopers en aanverwante stromingen 
 in de zestiende eeuw
Zoals eerder werd aangegeven is er in de zestiende eeuw geen sprake van scherp 
afgebakende grenzen tussen de geloofsopvattingen van dopers, sacramentariërs en 
spiritualisten, derhalve wordt in deze studie het gebied waarbinnen de ‘doperse’ ge-
loofspedagogische literatuur (in de vorm van boekjes en brieven) is getraceerd, dan 
ook ruim genomen. Deze literatuur kan naar haar aard in twee categorieën onderge-
bracht worden: enerzijds de geschriften die voor de eigen geloofsgenoten bestemd 
waren en waarin in algemene zin over de geloofsopvoeding werd gesproken, an-
derzijds de geschriften waarin ouders zich in geloofsopvoedende zin tot hun eigen 
kinderen richtten.97
1.3.1 Geloofsopvoeding met algemene strekking
1.3.1.1  David Joris (ca. 1501-1556)
David Joris is een van de eersten uit de kring van de dopers van wie halverwege de 
97 Uit deze periode kunnen nog boekjes genoemd worden waarvan de titel wel een geloofspeda-
gogische inhoud doet vermoeden, maar die niet als lectuur voor de geloofsopvoeding van de 
jeugd zijn aan te merken: D[irk] P[hilps], Een schoone Vermaninghe ende corte onderwyzinghe 
vander warachtigher kennissen Godts (s.l.,1558), [D. Joris ] Een Ernsthaftighe Vaderlycke Ver-
maninghe aen den Waren kinderen Godes die de Weth des Geester in haerder herten om draghen 
(s.l., 1552), [D. Joris] Een kleyn Bericht: Waer die rechte Godes dienst sy oder niet: aen v myne 
Kinderen geschreuen (s.l.e.a.), [D. Joris] Een schoone Berichtinghe onses Wechs den wy allen 
deurmoeten soo wy tot het leuen vunde vrede der eewicheyt Godes salicheyt inkommen willen: an 
u mijn Kinderen gheschreuen (s.l. [c. 1554?]), [D. Joris] Van die Vreemde Tonghen of Talen der 
Menschen, aen v myne Kinderen verschreuen (s.l., 1545), [D. Joris] Verklaringhe der Scheppe-
nissen an v mijn beminde Kinderen vnde Ghebroeders, Liefhebberen Christi alleen verschreuen 
(s.l.e.a.), [D. Joris] Vaderlijcke waerschouwinghe voor die mennigerhande listighe natuyren vnde 
aart der Slangen schalckheyt (s.l. 1551), W. van Stoelwijck , Een Trostelijcke vermaninghe ende 
seer schoon onderwysinghe van het lyden ende Heerlicheyt der Christenen (s.l., 1558), H. Ale-
wijnsz , Veel schoone grondige leeringen wt des Heeren woort  (s.l., 1577), H. de Ries , ‘Een seer 
stichtelijck Tractaet, By maniere van een Vaderlycke onderwijsinghe, verdeelt in 4. Capittelen 
… Alles ghestelt … In den Iaere 1581’, in: Schabaelje , J. Ph. Kort-verhael Van het Leven ende 
Daden van Hans de Ries Outste, ende Leeraer der Waterlantsche-Gemeenten. Met eenige sijner, 
ende anderer geschriften, Seynt-Brieven, Predicatien (De Ryp, 1644), I.P. V[ander] M[oelen], 
Christelijcke Onderrichtinghe, oft, een clare Onderwijsinghe, met grondiche Belijdenisse der 
voorneemste Poincten der Heylsame Leere (Alkmaar , 1609); hetzelfde geldt voor de brief van 
H. Alewijnsz, Een Sendbrief  … aen de lieve Kinderen Gods in Zeeland  (1569). Genoemde wer-
ken zijn hier derhalve buiten bespreking gebleven.
 Verder is uit deze periode niet traceerbaar gebleven: C. Vermander [= Carel van Mander ] Tafel-
boecxken, Inhoudende, voor en nae den Eten, verscheijden Danckseggingen en Tafel-redenen, 
uijt den H. Schrift, in Rijm ghestelt, seer Stichtelijc voor de Jeucht te leeren ende aen Tafel op te 
Seggen (Alkmaar , 1603); zie Schagen , 1745, 116 in handschrift; Blaupot ten Cate (1847), II, 210; 
Miedema (1995), nr. L14). 
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zestiende eeuw geloofspedagogische geschriften het licht zien. Juist bij hem kunnen 
wij zien dat bovengenoemde grenzen in éénzelfde persoon overschreden werden: 
in de twintiger jaren sympathiseerde hij met de sacramentariërs, vervolgens sloot 
hij zich aan bij de dopers en werd bij hen omstreeks 1534 door Dammas van Hoorn 
en Obbe Philips tot oudste gewijd, waarna hij na 1536 een spiritualistische richting 
insloeg.98
De man was in de korte tijd als pas wedergedoopte sedert zijn actieve rol op het 
convent van Bocholt (1536) tot een van de gezichtsbepalende doperse leiders gaan 
behoren. Aanleiding tot deze bijeenkomst was de verwarring die, na het debacle van 
Münster, binnen de doperse beweging heerste. Op dat moment waren er drie richtin-
gen te onderscheiden: de Munstersen hielden vast aan hun idee van een godsrijk op 
aarde en waren bereid om dit alsnog met geweld te realiseren, de Batenburgers wa-
ren er vooral op uit om door diefstal en moord wraak aan de ongelovigen te voltrek-
ken, de Obbieten daarentegen verwierpen, na de gewelddadige gebeurtenissen in 
Münster, ’t Zand en Amsterdam , resoluut het gebruik van geweld.99 Op het convent 
98 Zie resp. Zijlstra (1983), 6; Zijlstra (1984), 125 en 129; Zijlstra, DB 12-13 (1986-1987), 71. 
Waite beschrijft deze ontwikkeling als ‘From Sacramentarian Lay Reformer to Melchiorite Sym-
pathiser (1501-1533)’ en ‘From Anabaptist to Nicodemite (1534-1539)’, Waite (1990), 49-81.
99 BRN VII, 361-370; Bergsma, DB 20 (1994), 133-134; Zijlstra (2000), 133-147.
David Joris (ca. 1501-1556)
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van Bocholt werd getracht de eenheid te herstellen, maar de ontmoeting van de drie 
richtingen dreigde op een mislukking uit te lopen. Hierop kwam David Joris met 
een formule die tot een compromis moest leiden, maar waarvan het succes van korte 
duur bleek te zijn. Niettemin was de bekendheid van David Joris onder de dopers 
door zijn bemiddelende rol toen een feit.100 
Aan het einde van datzelfde jaar kreeg David Joris visioenen ‘die hem op zeer bes-
lissende wijze in zijn profetische roeping bevestigden om de verstrooide en teleur-
gestelde Melchiorieten te verenigen’, deze visioenen legden de grondslag voor zijn 
spiritualistische ideeën.101 In de leer die David Joris vanaf deze tijd ontwikkelde, 
kreeg de wedergeboorte met de daarmee verbonden kruismystiek een centrale plaats. 
Christus had zijn dood ooit uitwendig ondergaan, bij de wedergeboorte gold nu een 
tweede kruisdood, die inwendig ondergaan moest worden. De oude Adam moest af-
gelegd worden, door alle lusten, m.n. de seksuele, te doden.102 Bovendien stond Joris 
een spiritualistische bijbelinterpretatie voor, waarbij de Geest het letterlijke woord 
in gezag achterstelde, de ware gelovige zou door de Geest geleid de ware betekenis 
van het letterlijke woord doorzien.
Aangezien zijn ideeën voor een belangrijk deel ook aan Hoffman en Rothmann ont-
leend waren, sprak hij een deel van de Munstersen aan, anderzijds kon zijn afwijzing 
van geweld de goedkeuring van de Obbieten krijgen. Hierdoor kon David Joris , 
nadat de leiders van de drie richtingen van Bocholt uit beeld raakten, vanaf de late 
dertiger jaren uitgroeien tot de belangrijkste leider van de doperse beweging. Zijn 
leidende positie binnen het jonge doperdom behield Joris tot omstreeks het midden 
van de veertiger jaren, vanaf dat moment werd het tal van zijn aanhang gaandeweg 
voorbijgestreefd door dat der mennonieten. In de hieraan voorafgaande jaren, toen 
het leiderschap over de biblicistische dopers naar Menno Simons was overgegaan, 
zou Menno zich in felle bewoordingen tegen de denkbeelden van David Joris keren, 
wat evenwel vele volgelingen van Menno niet weerhouden heeft zich alsnog onder 
de aanhangers van Joris te scharen. De ideologische verschillen tussen beide groepen 
waren voor de gewone volgeling dan ook niet groot.103
Joris was een productief schrijver.104  Uit zijn omvangrijke werk zijn vijf titels te 
noemen, die als geloofspedagogisch geschrift aangemerkt kunnen worden.105 Vier 
100 Zijlstra (1984), 128.
101 Waite , DB 12-13 (1986-1987), 81.
102 Waite concludeert dat ’Joris maintained this perspective [sc. emphasis on the mortifi cation] 
throughout his career’, Waite (1990), 92; zie ook Zijlstra (2000), 159. 
103 Zijlstra , DB 12-13 (1986-1987), 71-80; Zijlstra (1989). 26-37; Zijlstra (2000), 202-205.
104 Zijlstra merkt hierover op: ‘in twintig jaar heeft hij meer dan tweehonderd werken geschreven, 
in omvang variërend van enkele bladzijden tot folianten, terwijl eveneens duizenden brieven van 
zijn hand bekend zijn’; Zijlstra (2000), 165. 
105 Aangezien Joris van zijn volgelingen verwachtte dat zij hem gehoorzaam zouden zijn en als kin-
deren zouden worden (Zijlstra (2000), 162), sprak hij zijn volgelingen in zijn publicaties dikwijls 
ook aan met ‘kinderen’; dat hijzelf hierdoor in de vaderrol terecht kwam, is een voor de hand 
liggend gevolg. Het gebruik van ‘vader(lijk)’, noch van ‘kinderen’ in zijn titels, wijst er dus met 
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hiervan hebben een –  soms op strijdbare toon geschreven –  stichtelijke strekking, 
geen hiervan kan vergeleken worden met een catechismus in reformatorische zin. 
Blijkens hun titelpagina’s zijn al deze boekjes gericht tot ‘olden ende jongen’, waar-
mee zij, zoals dat eerder gold voor de geloofspedagogische lectuur ten behoeve van 
het voor-reformatorische huisonderwijs, formeel ook een volksdidactische functie 
hebben, wat evenzeer voor een deel van de lutherse geschriften gold.
1.3.1.1.1   Een seer goede onderwysinghe
Het boekje Een seer goede onderwysinghe (1540 [ca. 1550], appendix B 1.1), is 
meer als stichtelijk, dan als onderwijzend te karakteriseren.106  David Joris werpt 
hierin de vraag op ‘waer om de doot den olden bitterder gheualt dan den jonghen’, 
waarop hij laat volgen dat jongeren nog geen weet hebben van leven en dood. Zijns 
inziens is overigens een vroege dood te verkiezen boven een goddeloze ouderdom. 
Hierop volgt de tot ‘jonck ende olt’ gerichte waarschuwing, dat dood en leven als 
een zaak ‘inden Geest’ verstaan moeten worden: alleen inwendig leven brengt ook 
uiterlijke vreugde voort, want de wil om tot innerlijk leven te komen, ligt niet in de 
mond maar in het hart. 
In martiale taal betoogt Joris verder dat het aardse leven een voortdurende strijd van 
de Geest tegen het vlees is, de zonde zetelt in de mens en dient derhalve ook in de 
mens gedood te worden. Immers, zo men in de strijd tegen het vlees niet waakzaam 
blijft, neemt men de slaap der zonde zonder tegenstand aan. In dit boekje Joris maakt 
nog gebruik van expliciete vermeldingen van bijbelteksten.  Een latere uitgave van 
Een seer goede onderwysinghe is niet bekend.
1.3.1.1.2   Een rechte eñ Godtlycke kijnder tuicht
Een rechte eñ Godtlycke kijnder tuicht (1544 [ca. 1550], appendix B 1.3) is eveneens 
een stichtelijk geschrift, maar kent een mildere toon. Joris doet hierin een oproep 
om ‘Gods vruntschap’ te zoeken in Christus , ‘alle der werlts heilant … Waer dat 
jngaet, moet alle tandere wtgaê, naemelick, een ongodlijck, vleischelijck dootlijck 
vergancklijck leuen’ (2A3r-2A3v). Het thema om open te staan voor de leringen van 
de Geest, waardoor wij een nieuwe geboorte in de Geest en waarheid ontvangen en 
‘een Godtlijck Christelijck Geestelijck ende geen vleischelijck, Belials oder Godtlos 
leuen’ (Aa4r) na te streven, bepaalt de inhoud van het gehele boekje. Verwijzingen 
zekerheid op dat het hier om een geschrift met geloofspedagogische inhoud gaat. Zie hiervoor 
p. 44, voetnoot 97. 
106 Het eerste jaartal, wordt in het geschrift zelf vermeld, het jaartal tussen rechte haken  is het jaartal 
van de druk, zoals door Valkema Blouw is aangegeven in TB.
 In voorgaande studies van enige omvang over David Joris , respectievelijk het Davidjorisme, te 
weten  van Bainton (1937), Zijlstra (1983) en Waite (1990 en 1994), vermeldt Waite alleen Een 
seer goede onderwysinghe als een uitgave van Albert Pafraet (Deventer , 1539); Waite (1990), 
155 en Waite (1994), 27; zie ook TB 5685. 
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naar de Schrift komen hier nauwelijks in voor. Van Een rechte eñ Godtlycke kijnder 
tuicht is geen volgende druk bekend. 
1.3.1.1.3 Handt Boecxken
Het Handt Boecxken (1544 [1590<], appendix B 1.4) bevat een bundeling van korte 
stichtelijke geschriften, waarvan slechts enkele tractaten expliciet tot de jeugd ge-
richt zijn. Zo staan in ‘Pasquillus’ (A2r-A3v) algemene vermaningen, is het ‘Me-
moriael’ (A4r-B3v) een  opwekking tot dagelijkse vroomheid, wordt in een ‘Neem 
waer’ (B4r-B6r) de jeugd gewaarschuwd tegen de aardse verleidingen en wordt 
in het tractaat ‘Van den wech, der tot den leuen der Eewicheyt inleydet, mit syne 
treden, opheffen vnde nedersetten der voeten, grondich int korte tot vertroosting-
he wtghesproocken’ (C3r-C6r) voorgehouden dat de weg naar het eeuwige leven 
moeizaam is. 
Het tractaat ‘Totten Kinderen’ (F6v-G2v) heeft als strekking dat kennis van God het 
afl eggen van aardse boosheid vraagt. Het is grotendeels opgesteld in vraag- en ant-
woordvorm tussen kind en vader, waarbij het kind de vragen stelt. 
Gehoorzaamheid wordt op diverse plaatsen aan de orde gesteld, in de ‘Kinder-Leere, 
wat men voor al noodichst daer in planten sal’ (G3r-G6r) gelden ‘ootmoedicheydt, 
ghehoorsaemheydt, vreese of ontsich’ als het meest waardevol om aan kinderen mee 
te geven. Ook in een tractaat zonder opschrift (G6v-H4v) ligt de nadruk op de ge-
hoorzaamheid. Een tweede druk is van het Handt Boecxken niet bekend.
1.3.1.1.4  Een bewoordelijcke Leeringe
Het vierde stichtelijk pamfl et, Een bewoordelijcke Leeringe (1556 [1586<], appen-
dix B 1.5), kent als eerste hoofdtekst een inleiding die in zeven dagen ingedeeld is, 
voor deze indeling wordt een welomschreven bedoeling niet gegeven. De nadruk ligt 
hierin op de werking van de Geest en de mortifi catie: 
Het mach sich niemant tot den Rijcke Godes beroemen of duncken gheleert te sijn 
… Godt most het hem deur synen Heyligen Geest self gheleert vnde condt gedaen … 
hebben: dat sich niemant toeschryuen mach, hy en hebbe sijn Vleysch ghecruyst mit 
lusten vnde begheerten (F1r). 
Deze inleidende tekst lijkt bedoeld te zijn tot vorming van de juiste gezindheid bij de 
leerling alvorens de lessen een aanvang kunnen nemen. 
In vier van de acht lessen, die de tweede hoofdtekst vormen, staan tot kinderen ge-
richte vermaningen om gehoorzaamheid te betrachten. Het ‘Luistert naar de ‘raat 
der Olderen vnde Ervarenen’ uit de derde les en het ‘Laet v ghesegghen, soo macht’t 
v wel-gaen’ uit de vierde les, gelden voor kinderen als belangrijke leefregels. In de 
vijfde les wordt Joris ’ vermaning tot gehoorzaamheid verbonden met afschrikking 
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en geruststelling: ‘Der … gehoorich is … derf geen schricken ouer eenighe boosheyt 
… hebben: Want hen dat niet en sal genaken, &c’. 
Evenals in zijn Catechesis maakt David Joris in dit boekje nauwelijks gebruik van 
bijbelteksten om zijn betoog kracht bij te zetten, zo hij al een beroep doet op een 
bijbeltekst, is dit meestal zonder verwijsplaats.107 Ook van Een bewoordelijcke Lee-
ringe is geen latere uitgave bekend.
Zoals opgemerkt, vertonen deze vier boekjes verwantschap met het voor-reforma-
torische huisonderwijs vanwege hun zowel geloofspedagogisch als volksdidactisch 
oogmerk. Maar de inhoud is geheel anders: er worden geen catechetische categorieën 
genoemd, maar de nadruk ligt op de wedergeboorte, kenbaar in de strijd die de Geest 
tegen de innerlijke zondige oude mens heeft te voeren en – in het bijzonder voor kin-
deren – op de gehoorzaamheid. Geen van deze geschriften bouwt voort op de middel-
eeuwse catechetische traditie zoals dit in het werk van Luther voor een deel wel het 
geval was. Het aanbevelen van het (uit het hoofd) leren van enige catechetisch catego-
rie blijft bij Joris ongenoemd. Aangezien Joris weinig waarde hechtte aan de letterlijke 
Schrift en de sacramenten geringschatte, behoeft ons dit niet te verwonderen.108 Welis-
waar verschenen van zijn hand ook geschriften over het Onze Vader en de sacramen-
ten, maar een relatie met de geloofsopvoeding wordt hierin niet gelegd.109 
1.3.1.1.5 Catechesis  
Om inzicht te verkrijgen in Joris ’ geloofspedagogische opvattingen heeft diens Ca-
techesis (s.a. [1590<], appendix B 1.6) ons het meest te bieden. Het boek heeft de 
opzet van een dialoog tussen een vader en een zoon. De vader vraagt de zoon naar 
hetgeen op school geleerd is, waarop deze ten antwoord geeft: het geloof, het Onze 
Vader en de Tien Geboden en de catechismus. Op zijn vraag wat het geloof inhoudt, 
krijgt de vader de tekst van het Apostolicum te horen, waar tegen hij zijn bedenkin-
gen uit: ‘Want dat gheloof laet sich niet seggen, maer in Geest vnde waerheyt, van 
herten ondervindelijck mitter daet, in kraft bewijslijck daer doen’ (A3r). Op zich 
zijn de teksten van het geloof, het Onze Vader en de Tien Geboden goed, maar de 
kinderen ‘salmen totter Godsalichheydt, niet wterlijck, maer al innerlijck, leeren’ 
(A4v). 
De vader neemt stelling tegen aangeleerde kennis: ‘menschelijcke verstant, vnde 
andere kloeckheden, dat die gantsche aerde ooc so verdoruen heeft’ (A5v) en stelt 
hier tegenover dat niemand tot het Rijk Gods zal ingaan, dan zij die zich ‘als een 
Kindeken … dats, totter eenfuldicheydt Christi, buyghsaem begheuen’ (A6r). De 
juiste geloofsopvoeding ziet de vader gelegen in het bijbrengen van ‘vreese vnde 
107 Zie p. 49-52.
108 Zijlstra (1983), 30 e.v.
109 Verclaringhe vant Vader onse en D’alderchristelicste Religion der Cerimonien die men Sacre-
mentlijcken ter beteringe des lichaems Christi inder Ghemeente bruycken sal; beide werken zijn 
opgenomen in het convoluut waarin ook de Catechesis (B 1.10) te vinden is. 
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ontsich, welck het van sijnder eygenschaft niet en heeft’, verder ‘salmen hen al-
tijt onderstooten vnde demoedigen, te weten, in kleynicheyt onderholden, dat haer 
herte dwee, als een was, gebogen, mach toebereyt werden’. Beide komen samen 
in de gehoorzaamheid, want ‘dat ist nootwendichste vnde profi jtelijcste om te lee-
ren, vnde een goet beginsel des Christelicken leuens’ (B1v-B2r). Het bijbrengen 
van gehoorzaamheid moet de vader doen met ‘wreetheyt, vñ grooter geluyt als hy 
ghewoonlijck van manier is … dattet Kindeken een schricken vnde gehoorsaemheyt 
ingheset … wter vreesen mitter tijt ghemaeckt werde’ (B2r-v). Deze opvoeding tot 
gehoorzaamheid moet beginnen zodra het kind zelf leert lopen, ‘Wandt dan vanght 
an sijn eyghen williken, sijn lust, begheerte vnde verlangen, hoe langher hoe meer te 
wassen of toe te nemen’ (B2v). Gehoorzaamheid is van groter belang dan ‘Boecken, 
Bullen vnde Brieven’, immers, ‘Door onghehoorsaemheyt, is die Sonde vnde Godes 
torn toegekomen, door hoorsaemheyt, wert sy wederom wech ghenomen’ (B4r). 
De persoon van de opvoeder is in het opvoedingsproces van groot belang: ‘daer-
men by verkeert, by leert’ (B7r). Een ‘Meyster, der totten Rijcke Godes geleert is’, 
brengt uit de schat zijns harten ‘oldt vnde nieuw voort, by den welcken die rechte 
Catechismus oder Catechumeni vonden werden’ (C7v). Eensgelijks is kennis van het 
Onze Vader ‘in montwoorden’ van weinig waarde, ‘maer in den Gheest vnde licht 
der waerheyt’ moeten wij dit gebed leren kennen (C8v). Het memoriseren van  het 
Credo en het Onze Vader baat de mens niet, als er geen sprake is van een merkbare 
toewending naar God: ‘Die sulcks in waerheyt vry wtspreken, sullen haer Gheloof 
in kraft bewijsen of genieten moeten, vnde niet alleen mitten monde mondelick ghe-
seggen konnen, moghen genoech laten sijn’ (E5r). Zelfs het enkele feit dat men zijn 
leven geeft voor zijn geloof is niet het ware kenmerk van een Christen, als dit niet 
gepaard gaat met ‘van wegen sijns herten toegheneyghentheyt, vnde hoorsaemheyt 
des Gheloofs’ (E5v). 
Dan men kan mit den wterlijcken doodt alleen Godt niet ghenoech doen, noch in 
sulcken offer gheen behaghen schaffen, somen inden vleysche oder werlt noch mitter 
herten inwoonet, lustet vnde leuet … Het is wat beters, daert alles om ghedaen of ghe-
laten werdt, vnde dat staet in ghehoorsaemheyt des gheloofs vnde liefde des eewighen 
waerheyts (E6v). 
Het gaat er om 
den olden mensch te dooden, vnde Christum, den nieuwen, leuendich te werden. Daer-
om soo mach die seluighe … wel lichamelijck by den leuen blijuen, vnde lijckewel int 
sondelijcke vleysch, den olden Adam ghedoodt, dat woort Jesu daer in vervult, vnde 
in sijn hoochste volkomenheydt na den sin Godes volbracht werden, dat, als den olden 
mensch niet ghedoot, alleen het lichamelijcke leuen daer voor overghegheuen wert, 
sijn volbrenghinghe daer niet en heeft (E7r).
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Naar aanleiding van een vraag van de zoon (F6r) hoe men kinderen moet onderrich-
ten in geloofszaken, geeft de vader binnen deze Catechesis een instructievoorbeeld 
in de vorm van vraag en antwoord tussen ‘M’ [= Magister?] en ‘N’ [= Nescius?]. M 
treedt hier nu eens op als overhorende vragensteller, waarbij N de juiste antwoorden 
moet geven, dan weer stelt N leervragen waarop M de juiste antwoorden geeft.
Binnen deze geloofsinstructie wordt op zijn beurt door N weer de vraag gesteld wat 
men de kinderen zal leren, waardoor een soort ‘Droste-effect’ ontstaat. Consistent 
binnen de context geeft M het antwoord: ‘insonderheyt t’ herte hoorsaemheyt te 
leeren’ (G2r). Het gaat er om ‘het herte uñ niet die mondt te leeren … Soo langhe 
dat niet deur alle Scholen geschiet, en vint noch en sichtmen daer die rechte Cate-
chumeni niet’ (G4v).
Uit dit inhoudsoverzicht blijkt dat de centrale thema’s van Joris ’ leer hier alle aan de 
orde komen: zijn onderschikking van uiterlijke letterkennis aan het inwendig werk 
van de Geest (in overeenstemming hiermee acht hij ook het persoonlijk voorbeeld 
van de opvoeder hoger dan diens kennis), zijn eis van gehoorzaamheid (desnoods 
met harde hand af te dwingen) van de kinderen aan de ouder, zoals de mens gehoor-
zaam dient te zijn aan God en zijn geringschatting van de uiterlijke marteldood, voor 
God dient veeleer de inwendige oude mens gedood te worden.110
Hoewel in de reformatorische tijd door Luthers werk het woord ‘catechismus’ de 
betekenis ‘geloofsleerboek’ had gekregen, verdient deze Catechesis, in weerwil van 
de erotematische vorm, door zijn polemische depreciatie van geloofskennis in die zin 
veeleer de kwalifi catie ‘non-catechismus’.111 Aan kennis van het geloof, die aan de 
Schrift gerelateerd is en die binnen de Lutherse catechese zo belangrijk is geworden, 
wordt hier geen aandacht geschonken.112
Een tweede verschil ten opzichte van Luthers Kleine Catechismus doet zich hier 
voor in de vragende persoon, het is – na enkele openingsvragen van de vader – de 
zoon die vraagt en de vader die antwoordt. In dit opzicht is dit vragenboek nog een 
voortzetting van de voor-reformatorische traditie, ook hierin is het steeds de onwe-
tende leerling die de vragen stelt en de oudere die op acroamatische wijze de juiste 
antwoorden geeft.113 Inhoudelijk gezien is dit geloofspedagogische werk in het bena-
drukken van de persoonlijke geloofskeuze, anders dan het formeel kunnen reciteren 
van aangeleerde catechetische stukken, wel exemplarisch voor de hervormingsbe-
weging van de zestiende eeuw. 
110 Deze opvatting wordt ook in middeleeuwse geloofspedagogiek aangetroffen, in Die tafel des 
kersteliken levens staat dat ‘die beste meester is die seluer van goeden leuen ende regiment is’, 
Troelstra (1901), 9; Dionysius zegt in De vita curatorum dat wanneer de cureiten onderwijs zul-
len geven omtrent de theologische deugden, zij zelf enigermate behoren uit te munten in geloof, 
hoop en liefde, Troelstra (1903), 313 e.v.; Moll (1869), II, iii, 9.
111 De Catechesis is één van die catechetische teksten die mede dienen ‘ter afwijzing van onjuist 
geachte denkbeelden’, Heijting (1989), I, 14.
112 Verboom (1986), 19; 25; 30.
113 Troelstra (1903), 332 e.v. Een kenmerk van de catechismi van de reformatie is dat juist de opvoe-
der de vragen stelt, Verboom (1986), 189 e.v.
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Joris is wel een ‘ietwat warrig publicist’ genoemd en dit kan zeker naar aanleiding 
van dit werk gezegd worden.114 De opzet is onsystematisch: de aan te leren stof geeft 
geen doordachte opbouw te zien – de catechismus binnen de catechismus van deze 
catechismus is hier een voorbeeld van. Het gebrek aan systematiek moet echter niet 
aan Joris’ rationeel onvermogen toegeschreven worden, maar aan zijn uitgesproken 
keuze voor het zich willen laten gezeggen door de Geest, hetgeen bij hem gepaard 
gaat met antisciëntistische opvattingen, waarvan hij in zijn Wonder-boeck meerdere 
malen blijk geeft.115
1.3.1.2  Hendrik Niclaes (1502-1580)
Was het bij de spiritualistische David Joris geen vraag of hij tot de dopers gerekend 
kon worden, met Hendrik Niclaes ligt dat anders. Want in formele zin bleef Niclaes 
zijn hele leven katholiek, hoewel zijn geestelijke verwantschap met het doperdom 
van verschillende kanten benadrukt is.116 Tussen Joris en Niclaes bestaan overeen-
komsten: voor beiden is de Schrift zonder de werking van de Geest een dode letter, 
beiden kennen hun visioen(en) met daaruit voortkomende profetische aspiraties, bei-
den eisen gehoorzaamheid van de volgelingen, die als ‘kinderen’ worden aangespro-
114 Zijlstra , DB 12-13 (1986-1987), 73.
115 ‘Hoe die Mensch geleerder, Godt verkeerder: Waer door die Waerheydt behindert, dat verstant 
Godts gemist wert. Angemerct die heylige Schrift Geestelijck, niet Letterlijck of Menschelick: 
die Woordê uñ sin des Geests niemant bekennen kan, noch te verstaen gegeuen is, dan die daer 
mit gelijck gesint, heylicg vñ geestelijck van gemoet, goet vnde niet quaetwillich, so geschreven 
is: vñ sich totten hoogê heyligen verstande Godes mit allen wysen begeeft: van die wijsheyt als 
een kint beraden, leyden vñ leerê laet’ (+5v);  ‘Maer op dat niemandt aen mijn schrijuen wt on-
verstandt verargere, laet Ick v daer van den sin weten, dat Ick t’meeste Deel alle dinghen ghron-
dich wt een Menschelijck ongheleerden slechten sin gheschreuen heb, dickwijl in twee of drye 
Regulen in een cordt Woordt vervadt of besloten, daer by auentueren yemandt een ghroot relaes 
vnde breedt antwoordt op solde willen hebben, vnde niet vinden, hem stooten willen … Dus sijt 
te voren gewaernt sonder argernisse, oft niet al na den anderen gelijck die Grammatisten vnde 
Dialectici geordent, soo niet dan stuck-wijs, ghelijck het ghegheven, geschreuen is’ (+7r); ‘Wy 
spreecken dat wy weeten … Dese sullen v verde beter dan die groote Theologen oder Philosop-
hen van Godt haren Vader, Heere vnde Meester tuyghen vnde reden: Oock mit sulcker wijsheit, 
die de werlt noch oijt Heyden of Mensche bekendt en heeft: Want door dê mont der Suygelingen, 
niet door den Wysen vnde kloecken deser werelt, sonder door den onmondighen, dê envuldighen 
heeft hy sijn lof bereydt … Of hare reden al wel mit Dialectica ghesmucket, met hubsche Retoris-
sche verwe aengestreecken … Ja dat sy ook mit Engelsche tonghen gesproken hadden, ghemis-
sen sy die Liefde, Christus aert, Gheest, licht, leuen vnde gherechte Hemelsche wesen of verstant 
der Waerheyt’ (Bb1rb), Wonder-boeck: waer in dat van der VVerldt aen versloten gheopenbaert 
is (s.l., 1551).
116 Zijlstra (2000), 78. ‘Hendrik Niclaes en zijn aanhang … zijn zonder twijfel echte Anabaptisten’; 
Cramer BRN, VII, 286; ‘H.N. … [is] met dese vrije Dooperen hare Rotghesellen’; Nicolai in zijn 
‘Inlasschingen’, BRN, VII, 310; ‘op tal van punten de leer der doopers … toegedaan’, Kühler 
(1932), 388; ‘baptism envisaged by Niclaes comes far closer tot adult baptism as a sign of spir-
itual regeneration than to the infant baptism of the Catholic and Reformed Churches’, Hamilton 
(1981), 35.
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ken, beiden zijn naijverig ten opzichte van andermans leiderschap en beiden achten 
nicodemisme geoorloofd.117 Een belangrijk verschil tussen hen is de (hiërarchische) 
organisatie die Joris in het geheel niet, maar Niclaes wel om zich heen bouwde: het 
Huis der Liefde. Maar er is een tweede verschil en wel in de geloofspedagogiek die 
zij hebben nagelaten.118 
1.3.1.2.1 De Wet, offte de vornoempste Geboden Godes
In de voorrede van zijn ‘catechismus’ De Wet, (‘Institutio Puerorum’), s.a., [ca. 
1561], appendix B 1.8.1) geeft Niclaes expliciet te kennen dat zijn boekje geschre-
ven is voor ‘den Juengeren in dem Hu°se der Liefften’.119 In de hoofdtekst toont 
Niclaes zich in het afwijzen van letterkennis minder rigoureus dan Joris : de Tien 
Geboden, het Credo, het Onze Vader, het Ave Maria , stukken die in de laat-mid-
deleeuwse jeugdcatechese centraal stonden, keren hier als leerinhoud terug, niet in 
vragen en antwoorden, maar in berijming. 
Maar niet alleen in de keuze voor deze categorieën vertoont dit werk overeenkomst 
met de oude katholieke catechese, ook de rijmvorm, ‘went de jongen Joeget; vnder-
wylen; mit sodane liefl icke rymesche Sproeken ofte Redenen desto williger; ofte mit 
mehrer lusten; sick daerinne oeffenet’, werd voorheen in de catechetische lectuur al 
toegepast.120 Deze berijmingen dienden, gelijk hier, een didactisch doel: het memori-
seren van de hoofdstukken der catechese werd hierdoor vereenvoudigd.121
Niclaes heeft van De Wet een herziene, verbeterde uitgave willen geven, hierin is 
niet alleen aan de oorspronkelijke tekst ‘De Gantze Boeckstauen der A. B. C.’ toege-
voegd, maar is ook de titel gewijzigd: Institutio Puerorum (1573, appendix B 1.8.2). 
De voorrede is inhoudelijk gelijk aan De Wet, opnieuw geldt als zijn oogmerk de 
opvoeding van de jeugd: ‘unde se also ein Unlust van de woeste erge Welt krygen, 
unde in idt uprechte Wesen des hilligen Geistes Jesu Christi to alle Liefte unde frede; 
opwassen moechten’. Verder zijn de indeling in tien hoofdstukken alsmede de volg-
orde van de gebeden gewijzigd en zijn de rondelen uit De Wet vervangen door ‘Ein 
fyn Gedicht’. Inhoudelijk komen de berijmde teksten – met andere spelling en inter-
punctie en een enkel ander woord – overeen met die uit De Wet. 
Ook het abecedarium – ‘Ein A.B.C. mit welckes etlichen Boeckstave, eine goede 
117 ‘Hendrik is geheel en al een copie van David Joris ’, Cramer BRN, VII, 285; ‘dubbelganger’, 
Kühler (1932), 387, ‘frappante overeenkomst’, Zijlstra (2000), 212; zie ook Lindeboom (1929), 
203 en 211.
118 Hoewel Kühler meent dat ‘de schaduw van David Joris zich in ieder geschrift en in alle leerin-
gen van Hendrik Niclaes [vertoont]’, geldt dit dus niet voor hun geloofspedagogische inzichten, 
Kühler (1932), 392.
119 Heijting beschouwt dit leerboekje als een catechismus, Heijting (1989), I, 299.
120 In de voor-reformatorische catechetische lectuur komen tal van berijmingen van de Tien Gebo-
den voor; berijmingen van het Credo en het Onze Vader waren schaars, Troelstra (1903), 25 e.v.; 
138.
121 In de catechismi uit deze tijd is Niclaes de enige die de rijmvorm toepast, Heijting (1989), I,  299.
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Lere, in Ryme betuget, wert’ (A3r) – dat aan de hoofdtekst van de Institutio Puero-
rum voorafgaat, sluit aan bij een leervorm, die in de voor-reformatorische tijd op de 
scholen bij het aanvankelijk leesonderwijs, voorafgaand aan het lezen van de cate-
chetische hoofdstukken, gebruikt werd.122 
Meer dan enig geloofspedagogisch geschrift van Joris , sluit dit leerboek in formeel 
didactische zin aan bij de bestaande katholieke catechesetraditie. Van de Institutio 
Puerorum is geen vervolguitgave bekend.
1.3.1.2.2 Ein korte Vor maninge
Niet catechetisch, maar stichtelijk geloofspedagogisch is Niclaes ’ boekje  Ein korte 
Vor maninge (s.a. [ca. 1561], appendix B 1.9). Gelet op de vele gevaren die hen 
bedreigen, maakt de auteur zich zorgen over de jongeren. Aangezien zij de rechte 
spijzen nog niet goed kunnen onderscheiden heeft Niclaes deze vermaning op schrift 
willen stellen: 
Nadem dattet iszundes einen värlicken tydt is, omme de Jongkheit des Vorstandes 
tot den uprechten Olderdomme des hilligen Vorstandes upp tho vöden, so is dit mijne 
Vormaninge unde Rädt vth dem leuenden Gode an dy, to dyne Beholdinge (A3r).
Het geheel is een vermaning tot vroomheid, liefde en gehoorzaamheid, jongeren 
dienen de zaken van de Geest te volgen om zo de gevaren van het vlees tegen te 
kunnen gaan, 
Derhaluen is oick myne Vormaninge uyt hertelicker Liefte an dy, datstu dy suluen in 
unserem alder hilligestê Denste der Lieften mit aller Demödicheit vñ Gehorsamheit in 
de Früchte des Herê dachlikes öfenê willest (A4v).
Meer dan De Wet getuigt Ein korte Vor maninge van Niclaes ’ spiritualisme en bestaat 
er in dit geschrift verwantschap met de stichtelijke geloofsopvoedende lectuur van 
David Joris . Een tweede druk is van deze korte vermaning niet bekend.
1.3.1.3  Menno Simons (1496 -1561)
Als Menno Simons in zijn Fundamentboek een uiteenzetting geeft van zijn opvat-
tingen over de doop merkt hij op: ‘Christus beval … Gaet henen ende leert allen 
volcken ende Doopse’.123 Waar een van de meest geloofsbepalende opvattingen van 
122 De ‘goede leer’ is in de vorm van spreuken opgesteld: ‘Anmercket gy Jongeren, unde Leret 
Vorstand.// Beminnet de Liefte, dathse in juw Werde geplant.// Compt to idt sachtmödich Wesen 
der Güdicheit.// Dat Leret juw de uprechte Demüdicheit. &c. (A3r); Troelstra (1901), 22 e.v.
123 Cursivering vW. Met het oog op de latere receptie wordt hier geciteerd uit de herziene editie van 
1554/1555, Opera Omnia, 1-70; Opera Omnia, 12. N.B. In de Opera Omnia  is Matteüs 28, 19, 
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Menno is, dat ook kennis van de inhoud van het evangelie aan de doop vooraf dient 
te gaan, kan de vraag zich voordoen waarom Menno zelf als oudste aan dit ‘leren’ 
voor aankomende gemeenteleden, waaronder jeugdigen, niet inhoudelijk heeft bij-
gedragen. En als voor Menno de gemeente bij uitstek de plaats was waar gedoopt 
werd, avondmaal bediend werd, de ware uitlegging van de Schrift plaats vond en 
een onberispelijke levenswandel hoog gehouden werd, waarom ontbreekt dan van 
zijn hand geloofspedagogische lectuur ten behoeve van de jeugd zelf? Immers, waar 
voor de opbouw van deze nieuwe gemeenten, die zich profi leerden in hun afkeer en 
afzondering van de gevestigde kerk, rond 1542 door Menno en Dirk Philips nieuwe 
mede-oudsten aangesteld werden, zou men kunnen verwachten dat vanaf dit prille 
proces van institutionalisering ook het geloofsonderricht aan jongeren een plaats zou 
krijgen. Een leerboek voor de jeugd om ‘eerst tho leren dat evangelium’ zou dan, 
zijn denkbeelden volgend, in de lijn der verwachtingen kunnen liggen. Deze vragen 
en overwegingen vinden hun beantwoording in Menno’s op de Schrift gefundeerde 
antropologie, waarin onderscheiden posities bestaan voor de schuldeloze kinderen 
en de ouders als leden van een gemeenschap van geheiligden.124 
Menno onderkent dat kinderen de erfzonde, ‘die van den verdorven sondelijcken 
Adam op alle sijn nakomelingen ende kinderen met der geboorten ge-erft is’ van na-
ture met zich meedragen.125 Dit houdt volgens hem echter geenszins in, dat kinderen 
die de doop nog niet hebben ontvangen reddeloos zouden zijn, want ‘onse gantsche 
leere, Geloove, grond, en bekentenisse is, dat onse eeuvoudige [sic] kleyne kinderen, 
so lange sy so in der eenvoudigheyt blijven, door Christi verdienste, dood en bloed, in 
genaden, en Medegenooten der beloften zijn’.126 Mochten kinderen sterven ‘in die tijdt 
haerder kintsheyt, aleer sy tot gehoor ende Geloove komen, so versterven sy in Godts 
belofte, ende dat niet door eenige middel anders, dan alleen door Christum Jesum’.127
Het is immers de Schrift zelf die over kinderen ‘soo grondelijcken aenwijst, hoe sy 
noch goet noch quaet en weten, ja geen onderscheyt wat recht of onrecht is, ende seyt, 
dat het geloove in de kinderen slaept, ende verborgen leyt’.128 Kinderen hebben nog 
niet de oren waarmee Gods woord gehoord kan worden, zij zijn nog niet herboren, 
wat blijkt uit hun gedrag: ‘van der jonkheyt aen is de aengeborene natuere genegen 
tot den boosen. Sy en weten geen onderscheydt tusschen Christum ende den Satan, 
tusschen goet ende quaet’.129 Weliswaar hebben kleine kinderen een spiritum vitalem, 
maar een spiritum justifi cantem, aut innovantem hebben zij nog niet.130 Daarentegen 
hebben kinderen hun eigen belofte en zekerheid van Christus zelf gekregen:
124 Zie over de schuldeloosheid der kinderen: Graber Miller (2001), 173-198.
125 Opera Omnia, 507. Dit bracht Graber Miller tot de conclusie: ‘the Anabaptist leader did not 
espouse an optimistic view of humans’ inherited nature’; Graber Miller (2001), 178.
126 Opera Omnia, 279.
127 Opera Omnia, 404.’Grace covered children’s sinful nature’; Graber Miller (2001), 183.
128 Opera Omnia, 15.
129 Opera Omnia, 20.
130 In zijn verklaring van de christelijke doop, waarin Menno de doop van ‘kleyne, onmondige, ende 
onverstandige kinderen’ onomwonden afwijst, argumenteert hij: ‘overmits sy selve met Christo
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Maer die kleyne onnosele kinderen, ende bysonder die daer zijn een Christen zaet, 
die hebben een sonderlinge belofte, die haer sonder eenigh middel oft Ceremonie uyt 
louter milde ende puure genade van Godt gegeven is door Christum Jesum onsen 
Heere, namelijk dese. Laet de kinderen tot my komen, want haer is dat Rijke Gods, 
Matth. 19.15 Marc. 10.13 Luc. 18.15. Deze selfde eenige belofte verheugt en ver-
sekert allen uytverkoren Godts heylige neven haer kleyne ende onverstandige kin-
deren, wel sekerlijk bekennende, hoe dat die waerachtige mont onses lieven Heere 
Jesu Christi de sijnen nimmermeer liegen of feylen en sal. Overmits dat hy dan alsoo 
groote barmhertigheyt neven de toe-gebrachte Kinderen bewezen heeft, als dat hy haer 
heeft genomen in sijn gebenedijde armen, gesegent, de hant opgeleyt, dat Rijcke der 
Hemelen toegeseyt, en anders met haer niet gehandelt noch bevolen, daerom is ’t dat 
sy hebben in haer herten een vast, seker en gewisse betrouwen van die genade Godts 
neven haren lieven kinderen als dat sy kinderen des Rijks, der genaden, der beloften, 
en des eeuwigen levens zijn door Christum Jesum onsen Heere, den welken alleen 
behoort den prijs, ende niet door eenigh teecken. Ja door dese selfde belofte worden 
sy versekert, dat haer lieve Kinderen, soo lange sy onnoosel, onverstandige Kinderen 
zijn, reyn, Heiligh, Saligh ende aengenaem voor Godt zijn, sy zij levendigh ofte doodt.
Hieromme so dancken sy den eeuwigen Vader door Jesum Christum onsen Heere, van 
die onuytspreekelijke genade neven haer lieve Kinderen, ende voedense op in dese 
vreese Godts, in alle wijsheyt, met straffe, met kastijden, met leere, met vermanen in 
Godts Woort, ende met een voorganck van een onstraffelijck leven, tot dat sy Godts 
Woordt selve mogen hooren, gelooven, en in den vruchten volbrengen.131
Tot het moment dat de kinderen zelfstandig in staat zijn om dit woord Gods een 
plaats te geven in hun leven, zijn het de ouders die hen daarheen moeten geleiden, 
want 
die dragen sorge voor haer kinderen saligheyt, daerom soo voeden sy haer op in de 
vreese Gods, met leeren, met vermanen, met kastijen, met eenen voorgangh van on-
straffelijck leven, op dat sy also, wanneer sy tot haren verstande gekomen zijn, selve 
mogen hooren, gelooven, ende aennemen dat alderheylighste Euangelium Jesu Christi, 
ende onfangen oock dat H. Christelijcke Doopsel, gelijck hy dat … geleert heeft.132
Geloofsopvoeding is bij Menno uitdrukkelijk een taak van de  ouders, als leden van 
de gemeente, als gemeenschap van heiligen, zijn zij daar ook toe in staat, aange-
zien zij ‘uyt Christi woort, door dat middel des geloofs, door sijnen Geest geboren, 
vleesch van sijne vleesche, ende been van sijnen beenen zijn’.133 Ouders maken als 
 niet bekleet en zijn, noch aengetogen hebben, het zy active oft passive, ende sijne Hemelse Gees-
telijcke natuere, geest ende sin niet gesmaeckt en hebben, om dat sy vleeschelijck gesint zijn, so 
verstaen sy over al ook niet, hoe veel sy ook schrijven ende leeren, wat dat bedietet ende wat dat 
het geseyt is, aen te trecken Christum Jesum’, Opera Omnia, 421.
131 Opera Omnia, 429.
132 Opera Omnia, 414.
133 Opera Omnia, 296.
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heiligen deel uit van de gemeente die door de Geest voortdurend herschapen wordt, 
waardoor zij in staat gesteld zijn Christus na te volgen.134 
Dat Menno geloofsopvoeding als oudertaak ziet, spreekt ook uit de twee geschriften 
waarin hij deze opvoeding als thema aan de orde stelt.
1.3.1.3.1 Van het rechte Christen Geloove
In Van het rechte Christen Geloove (1556 [1556?], appendix B 1.7), sprekend naar 
aanleiding van het geloof van de Kananese vrouw, legt Menno deze vrouw een ver-
maning in de mond voor ‘alle vrome vaeders ende moeders, dat si eene Christelicke 
sorghe voor die saelicheydt haerder kinderen draegen sullen’ (N3v). Hierin houdt 
Menno de ouders het volgende voor: 
want ist dat ick … haer des Heeren weege niet en leere, niet met een onstrafl ick leuen 
voor en ghae, op Christum ende sijn woordt, ordeninge, gheboden ende voorbeelt 
nachts ende daechs niet en wise … sal ick mijn straffe niet ontghaen … Dat alle Chris-
tene vaders ende moeders … als die onbestraffelijke tr[ou]ve Leraers, een yeghelick in 
sijn eygen huys sijn sal, leerdt die Christelicke aerdt in alle claerheyt (N4v-N5r). 
Ouders dienen de geloofsopvoeding zodra dit mogelijk is, direct ter hand te nemen:
 
Derhaluen sie een yder wel thoe (so hi anders syne kijnderen lief heeft nae der waer-
heydt) dat hy haer des Heeren woordt (soo drade si ooren crighen om tho hooren, 
en harten om tho verstaen) recht ende reyn voordraeghe, op die wech der waerheydt 
stuere, ende eenen vlytighen opsien op alle hare ghangen hebbe, dat si den Heeren 
haeren God van ioncx op moeghen leeren kennen, vreesen, liefhebben, eeren, dancken 
ende dienen  (N5v-N6r).
Een vroeg begin met de geloofsopvoeding is nodig, aangezien kinderen ‘so geerne 
door haer jonge vleesch (daer niet goets in en woont) verbijsteren, en van den weg 
der waerheyt dwalen willen’.  De opdracht hiertoe ontleent Menno opnieuw aan de 
Schrift. Hij verwijst hierbij naar wat zowel Mozes als Jozua dienaangaande aan het 
volk Israël voorgehouden hebben: ‘In ghelijckermaeten oock wy … soo laet ons nu 
dat niet versuymen … dat wi onse kinderen des Heeren woordt recht leren’ (N7r), 
want  hieruit leren zij de ‘rechtueerdighe straffi nghen, toorn, ende gruywelicke oor-
delen’, dan wel het ‘rijcke Gods’. Ouders kunnen zich jegens hun kinderen de han-
delwijze van Abraham (Gen. 22,1), Tobias (Tob. 4,1) en de moeder van de Makka-
beeën (II Mak. 7, 27) ten voorbeeld stellen: ‘Ouertreedense soo straffe scherpelick. 
Dwaelense, soo vermaendtse vaederlick. Sijnsi kijndisch, soo draechtse lieffelick. 
Ende sijn si verstandich, soo onderwijstse Christelick’ (O2r).
134 De Jong (1996), 159 e.v.; zie ook Vos (1914), 194 e.v.
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Maar het verstandelijk aanleren van Gods woord alleen is in de godsdienstige op-
voeding niet genoeg, ook het juiste handelen dient van meet af aan in de opvoeding 
ingebracht te worden, waarbij vooral het deugdzame leven van de ouders, als leden 
van de gemeenschap van heiligen, ter lering dient. 
Ende ghaense alsoo voor in alderleye wijsheydt, gherechticheydt, ende waerheyt, met 
een godsalich duechtlick leeuen, op dat sy door alsulcke sorchuuldighe vermaeningen 
ende onbestraffelijcke voorganck haerder vroomer olderen, moeghen onderweesen ende 
geleerdt worden tho den rijcke Gods, gheschicket tho alle goet werck (N7r-N7v).135 
1.3.1.3.2 Kindertucht 
De Kindertucht (s.a. [1567?], appendix B 1.10) is het enige geschrift waarin Menno 
het geloofsonderricht monografi sch aan de orde stelt. Hij richt zich met dit geschrift 
tot de ouders in alle gemeenten en van God uitverkorenen in Christus Jezus . Ook 
hierin treffen we geen richtlijnen aan volgens welke Menno de godsdienstige on-
derwijzing inhoud en vorm zou willen geven. In deze ‘cleyne vermaninge vander 
kindertucht’ (A4r) komen dezelfde algemene opmerkingen over geloofsopvoeding 
terug, die in Van het rechte Christen Geloove genoemd werden. Ouders dienen in 
hun eigen levenswandel voorbeeldig te zijn, de onderwijzing in en de vermaning 
met het woord des Heren moeten in overeenstemming met het bevattingsvermogen 
van de kinderen zijn en zo nodig komen tucht en bestraffi ng aan de orde: ‘leertse: 
onderwijstse: vermaentse,  dreychtse, bestraftse eñ castijtse,  na gelegenheyt der 
saken‘ (B1r).  Aan de ouders wordt verder voorgehouden dat hun kinderen de om-
gang met ‘onnutten kinderen’ moeten mijden, aangezien dezen hen slechts liegen, 
vloeken, zweren, vechten en boeverij bijbrengen, daarentegen levert het aanleren 
van lezen, schrijven en een vorm van handwerk de ouders eer en vreugde op.136
Zo staan in Menno ’s pedagogiek als ouderlijke taken het leren, vermanen, bestraffen, 
tuchtigen, zorgen en in levenswandel voorgaan in gerechtigheid naast elkaar, alle 
dienen zij om hun kinderen ‘in een vroom duechdelick ende Godsalig leeuen op te 
voeden’.
Aangezien een catechetisch leerboek bij Menno ontbreekt, dienen wij om zijn positie 
te kunnen bepalen tegenover de catechetische leerstukken uit de katholieke traditie 
enerzijds en tegenover het reformatorische bijbelonderwijs anderzijds, uit zijn ove-
rige werk te putten. 
De tekst van het Onze Vader en De Tien Geboden worden als zodanig door Menno 
in zijn werk nergens genoemd, uit de decaloog wordt in een betoog alleen het laatste 
135 Het belang van deze voorbeeldfunctie van de opvoeder troffen we hierboven ook bij David Joris 
aan. 
136 Menno maakt hierbij gebruik van ‘paränetische Leitsprüche aus dem Alten Testament’, Born-
haüser (1973), 49.
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gebod terloops genoemd.137 Het Credo treffen we evenmin in zijn werk aan, als hij 
de inhoud van het geloof in het Fundamentboek expliciet aan de orde stelt, wijst 
Menno indringend op het evangelie: ‘Gelooft den Euangelio, Dit selve Euangelium 
is de vreughderijcke voor-bootschappinge van Godts gunste ende genade tegen ons, 
ende van de vergevinge onser sonden, door  Christum Jesum’.138 Een tafel van deug-
den en zonden wordt nergens gegeven, alleen de zonde tegen de Heilige Geest en 
een reeks niet nader gekwalifi ceerde zonden worden genoemd.139 De sacramenten 
komen op verschillende plaatsen aan de orde; hierin neemt Menno evenals de andere 
reformatoren afstand van de katholieke sacramentsleer en beperkt het aantal tot ‘die 
Sacramenten, die Christus Jezus ingeset ende geleert heeft: Ten eersten dat hey-
lige Doopsel der Geloovigen … Ten tweeden, dat Heylige Avontmael’.140 De biecht, 
aanvankelijk nog wel door Luther gehandhaafd, wordt door Menno zonder meer 
verworpen: ‘Maer de grouwel-biecht der ooren … is niet dan enckel huychelye … 
een openbaer bedrog … ende een subtijl bedaght gewin der gieriger Papen’.141 Het 
gebrek aan aandacht voor deze leerstukken wijst er onmiskenbaar op dat Menno met 
de katholieke catechetische traditie heeft gebroken. 
Meer verwantschap vertoont Menno met het sola scriptura-principe van de lutherse 
en gereformeerde reformatie, waardoor in de reformatorische catechese het bijbelon-
derwijs een belangrijke plaats is gaan krijgen. Bij Menno zelf is dit principe zozeer 
bepalend voor het leveren van ‘bewijzen’ voor het rechte christelijk geloof geweest, 
dat van biblicisme gesproken kan worden:
Wy verhopen immers dat ‘er niemandt soo onverstandig en is, die van redelijcker aert 
is, of hy bekent wel dat ons de geheele Schrift, beyde des Ouden en des Nieuwen Testa-
ments, tot onderwijsinge, vermaninge, ende bestraffi nge geschreven zy, ende dat sy ook 
dat rechte Scepter en Richtsnoer zy, met welke des Heeren Rijk, Huys, Kerke en Ge-
meynte geregeert en afgemeten moet worden. Alle wat dan der Schrift contrarie is, het 
zy Leere, Geloove, Sacramenten, Gods-dienst, of Leven, dat moet met dit onbedriegh-
lijcke Richt-snoer afgemeten, en met dit rechtveerdige Godtlijcke Scepter, sonder eenig 
menschens aansien, in reyner Gods vrese gebroken en te niete gedaen worden.142 
Deze exclusieve gerichtheid op de bijbel is bij hem dan ook, zoals wij zagen, niet 
alleen in zijn pedagogische opvattingen, maar eveneens in zijn hieruit voorkomende 
137 Namelijk in zijn antwoord aan Johannes a Lasco ; Opera Omnia, 373.
138 Opera Omnia, 9.
139 In Menno ’s antwoord aan Zylis en Lemmekes; Opera Omnia 483 en in de Oorsake; Opera Om-
nia 453.
140 In de Oorsake; Opera Omnia, 443.
141 In het Christen Geloove; Opera Omnia, 107.
142 Opera Omnia, ‘Fundament’, 34. Ook in zijn antwoord aan Marten Micron benadrukt Menno dat 
‘bewijzen’ voor het ware geloof alleen uit de Schrift dienen te komen, Opera Omnia, ‘Antwoort 
op Martini Microns leere’, 563; zie voor Menno’s waardering van de Schrift: Vos (1914), 192-
195 en Bornhaüser (1973), 47-63.
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aanwijzingen voor geloofsonderricht terug te vinden: ‘laet ons nu dat niet versuymen 
… dat wy onse kinderen des HEEREN Woordt recht leren’.143
1.3.2  Geloofsopvoeding van persoonlijke aard 
Hoofdzakelijk uit de tweede helft van de zestiende eeuw stamt de doperse geloofspe-
dagogische lectuur van persoonlijke aard, de brieven, vermaningen en testamenten 
van de martelaren, die vanuit gevangenschap hun laatste woorden tot hun kinderen 
richtten.144  
1.3.2.1   Uit de martelaarsboeken
De brieven van de doperse martelaren maakten aanvankelijk een ‘handschriftelijke 
circulatiefase’ door, waarin zij door de ontvangers of anderen uit hun kring werden 
overgeschreven, waarbij de apografen de brieven niet zelden van verbeteringen en 
aanvullingen in de verwijzingen naar de Schrift hebben voorzien.145 Aan de hand van 
de bijbelse marginalia die in Het Offer des Heeren werden opgenomen, kan worden 
bevestigd dat niet de schrijver van de brieven, maar een bewerkershand verantwoor-
delijk is geweest voor de toegevoegde bijbelannotaties.146 Soms gaven de auteurs 
zelf opdracht tot vermenigvuldiging van hun schrijven, zoals Henderick Alewijnsz 
(‘eñ deylt dit Boecxken in drie Copyen’)147 en Mattheüs Bernaerts  (‘Eñ mijn be-
geerte is oock, datmen dit Testament sal uyt copieren voor u … ende als het begint te 
verslijten, doet het verschrijven, dat het niet en vergae’).148 
Al spoedig werden deze martelaarsgeschriften opgenomen in verschillende marte-
laarsboeken waarvan Het Offer des Heeren de eerste was.149 Het is aan te nemen 
dat deze brieven zowel los, als gebundeld in de tweede helft van de zestiende eeuw 
in doperse kringen veel gelezen werden.150 Aan het publiceren van de martelaars-
boeken lag aanvankelijk een pastoraal motief ten grondslag: Het Offer des Heeren 
gaf aan, dat deze bundeling werd uitgegeven ‘Tot troost ende versterckinghe der 
143 Opera Omnia, 111.
144 ‘Persoonlijk’ heeft in dit verband betrekking op de concrete geadresseerde, het eigen kind. Aan 
de particuliere positie van het aangeschreven kind, dan wel de particuliere verhouding tussen 
ouder en kind wordt in dit genre nauwelijks aandacht geschonken, vanuit dit laatste aspect zijn 
de meeste brieven en testamenten zelfs ‘onpersoonlijk’ te noemen. Zij handelen niet over ‘per-
soonlijke aangelegenheden, maar over zaken des geloofs en des levens’; Pijper (1924), 83. Zie 
voor de martelaarsbrieven appendix B 2.
145 Visser , DB 29 (2003), 67; Gregory DAN VIII, xxxi e.v.
146 Visser , DB 29 (2003), 80 e.v.
147 HdM, 2M2r. 
148 M-S, 2Z7v.
149 Boekenoogen (1919), 14-16. 
150 De Hoop Scheffer , DB (1870), 58; Gregory, DB 19 (1993), 98; Gregory DAN VIII, xvii; Visser , 
DB 29 (2003), 68. 
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Slachtschaepkens Christi’.151 Hiernaast kunnen we constateren dat de martelaarsbrie-
ven evenzeer als middel tot geloofsopvoeding werden aangewend.152 De zoon van 
Adriaen Willemsz betreurde het verlies van enkele (nog niet uitgegeven) brieven, 
‘overmids dat onze kinderen gesien ofte gelesen souden mogen hebben, hoe vroom 
en welgemoed dat haer Grootvader was, om het Evangelium te belijden, ende daer 
voor te sterven’.153 Joost de Tollenaer – zelf auteur van een testament aan zijn veer-
tienjarige dochter Betjen – hoopte dat zijn dochter van haar moeder ‘een Testament’, 
ten geschenke zal krijgen ‘tot een eeuwige memorie’.154 Hierbij dienden de vele bij-
151 OdH 51; De Hoop Scheffer , DB (1870), 45-58.
152 ‘The Martyrs’ Mirror became one of the primary pedagogical tools for the nurture of young 
Anabaptists’; Graber Miller (2001), 188.
153 HBT, 2H3v. 
154 De Hoop Scheffer , DB (1870), 50-52; HdM 3P8v.
Anneken Jans (†1539)
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belse marginalia in de gedrukte verzamelingen van de martelaarsbrieven tot hulpmid-
del voor een Schrift-gerichte geloofsopvoeding. Brieven als die van Anneken Jansz , 
Lenaert Plovier , Soetken van den Houte en Mayken Boosers , zijn hierbij exem-
plarisch te noemen.155 Opgemerkt kan worden, dat in ‘vrijwel elke brief toch ook 
steeds terugkerende, en kennelijk dus zeer geliefde bijbelcitaten’ teruggevonden 
worden.156
Het zal bij lezing van deze geloofspedagogische martelaarslectuur niemand verba-
zen dat, vanwege de situationele gelijkheid tussen de afzenders in hun erbarmelijke 
omstandigheden en die van de geadresseerden, er sprake is van onderlinge overeen-
komst in deze geschriften.157 Vrijwel steeds werd overvloedig gebruik gemaakt van 
juist bijbelse vermaningen, voorbeelden en bewijsplaatsen, zoals in de brieven van 
Hendrick Alewijnsz en van Maeyken Wens, waarbij onder de verwijzingen naar de 
Schrift ook deutero-canonieke teksten voorkomen.158 Dikwijls werden de kinderen 
opgeroepen om, zodra zij daartoe in staat zouden zijn, zelf de Schrift ter hand te 
nemen en de hierin gegeven geboden na te volgen: ‘Ondersoect de Schriftuere, ende 
si sal u wijsen haer gangen’, schrijft Anneken Jansz aan haar zoon Esaias .159 In de-
zelfde trant schrijft Lenaert Plovier : ‘so neemt een Testament in de handt, ende siet 
wat Christus ons daer naeghelaten ende gheboden heeft’.160 De briefschrijvers hou-
den hun kinderen voor, dat de navolgers van Gods woord bij het oordeel de hemelse 
heerlijkheid tegemoet konden zien, zoals ook de verachters van dit woord de eeu-
wige verdoemenis te wachten zou staan: ‘Neemt des Heeren straffi nghe waer, want 
wanneer ghy quaet doet, soo sal hy v straffen in v ghemoet … ende haet het boose, 
so sal die Heer v verlossen, ende tgoede sal v ghemoeten’, schrijft Jan Claesz.161 
Eensgelijks waarschuwt Lenaert Plovier 
Och lieue kinderen, siet doch wat een straffe salder comen ouer den ghenen die den 
Euangelio niet gehoorsaem en is … ende eewich pijne te lijden … den verwinnenden 
die wil ick vanden houte des leuens te eten geuen … dien en sal geen leet geschieden 
van de tweede doot.162 
Ook Mayken Boosers houdt haar kinderen voor: ‘ende de werelt sal vergaen met al 
155 Zie voor deze brieven respectievelijk de appendices B 2.1, 2.5, 2.6 en 2.8.; zie ook de brieven in 
de appendices 2.10, 2.11, 2.19, 2.20. 
156 Visser spreekt in dit verband van een ‘standaardpakket’, Visser, DB 29 (2003), 214.  
157 Zie voor een beschrijving van de geloofspedagogische inhoud van de afzonderlijke martelaars-
brieven: appendix B 2.1-23, sub 3.
158 Zie respectievelijk de brieven onder de appendices 2.10, 2.11, 2.19, 2.20; zie ook de brieven in 
de appendices B 2.1, 2.5, 2.6 en 2.8. Met name Tobits afscheidsrede tot zijn zoon Tobias (Tobit 
4) wordt hierbij meer dan eens genoemd.
159 OdH 70.
160 OdH 368; zie ook de brieven in de appendices B 2.2, , 2.8, 2.10, 2.11, 2.12, 2.14, 2.16, 2.17, 2.21.
161 OdH 82.             
162 OdH 369 e.v.
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dat daer in is, mer die den wille des Vaders doet, die blijft inder eewicheyt’.163
In de beschreven standvastigheid in het geloof, ondanks de tortuur en naderende 
dood, hielden de ouders hun eigen gedrag aan hun kinderen voor: ‘Ick gae den wech 
… die Christus Jesus … door hem seluen … gewandelt heeft … Sie mijn soon, hier 
hoordy datter niemant totten Leuen en comt dan door desen wech’, leert Esaias van 
zijn moeder Anneken Jansz .164 
Over het algemeen werden de brieven geschreven om de kinderen te troosten, te 
bemoedigen, te stichten, te vermanen en te leren. Tot de vertroosting behoorden die 
zinnen waarin de kinderen wordt voorgehouden dat zij zich voor de ‘misdadigers-
dood’ van hun ouder niet behoefden te schamen. Zoals het eens misdadigers waren 
die Jezus in zijn onschuld ombrachten, zo werden de vervolgers van hun ouders 
nu als soortgelijke misdadigers neergezet en geschiedde de naderende dood van de 
ouder omwille van Gods woord en niet ten gevolge van enig misdrijf. Mattheüs 
Bernaerts houdt zijn kinderen voor ‘ten sal tot uwer oneere niet syn, want het is om 
163 OdH 416; zie ook de brieven in de appendices B 2.11, 2.14, 2.16, 2.20 en 2.21.
164 OdH 70-72; zie ook de brieven in de appendices B 2.6, 2.8, 2.15. 
Lenaert Plovier (†1560)
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den Name des Heere Jesu Christi: Daerom schaemt u dies niet’.165 Zo ook schrijft Ian 
Woutersz Van Kuyk :
 
denckt alle tijdt dat u beminde Vader niet geleden heeft als een Dief oft Moordenaer, 
maer als een Christen, het welck ick my niet derf schaemen, noch ghy en derft u oock 
niet te schaemen: Maer laetse haer selven schaemen die quaedt doen.166
Bemoedigend waren de beloften van een weerzien, zoals Maeyken van Deventer 
geeft: 
ick begheer u salicheydt, ghelooft my … ende anders niemant, of het en zy dat het 
met de H. Schrift over een komt, soo sult ghy by my komen ende ick by u, ist dat ghy 
u lichaam verliest dat van der aerden is, den Heere heeft u een beter bereydt in den 
Hemel.167 
Blijkens de antwoordbrief aan hun moeder heeft het bemoedigend ‘Adieu’ waar-
mee Mayken Boosers in haar brief afscheid neemt van haar kinderen zijn doel niet 
gemist, want zij schrijven haar terug: ‘Hier mede zijn wy v den Heere beuelende, 
d[i]e verleene v zijn eeuwige ruste, daer bouen in zijn rycke, daer wy hopen by v te 
comen, God sy met v tot opten ander tijt’.168 
Ter stichting dienden de zeer vele oproepen om in het dagelijks leven liefde tot de 
evenmens te betonen en deugdzaam te zijn en kwaad gezelschap te mijden. De mar-
telaren hebben zo in deze brieven met hun lessen waarin zij hun kinderen praktische 
deugdzaamheid voorhouden, de kennis van enige tafel van zonden en deugden van 
zijn geloofspedagogische plaats verdreven. Joris Wippe leert zijn kinderen ‘dat ghy 
u broodt met den hongherigen wilt eten, ende aelmissen gheeft van dat u den Heer 
verleent’.169 Soetken van den Houte waarschuwt 
Wacht u van quaet gheselschap, ende van achter straten te spelen met de quaede knech-
ten, maer leert seer lesen ende schrijven, op dat ghy verstandich wordt, ende hebt 
malkanderen lief, sonder twist ofte ghekijf, maer zijt vriendelijck de eene teghen den 
anderen, de wijste sal den slechten verdragen, ende vermanen met vriendelijckheydt, 
de stercke sal met den krancken medelyden hebben, ende helpen hem al dat hy kan uyt 
liefden, de rijcke sal den armen bystand doen, uyt Broederlijcke liefde.170
165 M-S, 2Z6v.                    
166 M-S, 2X4v; zie ook de brieven in de appendices B 2.12, 2.20.
167 M-S, 3C5v; zie ook de brief in appendix B 2.4. 
168 OdH, 626.
169 M-S, P8v.
170 M-S, Y2v. Soortgelijke aansporingen tot deugzaamheid zijn ook terug te vinden in de brieven in 
de appendices B 2.1, 2.8, 2.10, 2.11, 2.15, 2.16, 2.20, 2.21.
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Met name de deugd van de gehoorzaamheid jegens degene die nu met hun opvoe-
ding belast zullen zijn, werd de kinderen op het hart gebonden, ‘Zijt oock mijn Huys-
vrouwe, uwe Moeder ghehoorsaem om des Heeren wille, ende om mynent wille’, 
benadrukt Mattheüs Bernaerts in zijn brief.171 Verder komt menigmaal de vermaning 
voor om zich te voegen bij de geloofsgenoten: ‘so waer ghy hoort dat een slecht 
verworpen hoopken is, dat van deser wereldt veracht ende verstooten is, daer schickt 
u by: eñ daer ghy hoort van dat Cruys Christi’, schrijft  Maeyken Wens in haar testa-
ment, een aansporing die zij later zal herhalen in een brief aan haar zoon: ‘siet op het 
kleyne hoopken, dat om des Heeren Woordt vervolcht wordt’.172
Naast de talloze leringen die vanuit de bijbel aan de kinderen werden voorgehouden, 
is er in deze brieven een drietal voorbeelden van meer leerstellig onderricht. In het 
vaderlijk adieu dat Hendrik Alewijnsz tot zijn kinderen richtte, komen in het derde 
punt van zijn testament theologische, bijbels gefundeerde, uiteenzettingen voor aan-
gaande het wezen, het vermogen en de werken van God.173 Het testament van Bar-
tholomeüs Panten is in dit opzicht zwaarder aangezet, hij geeft hierin een toelichting 
op zowel leerstellige als praktisch-theologische onderwerpen zoals het doopsel, het 
avondmaal, de menswordingsleer, de ban en de ‘Verrysenisse des vleeschs’.174 Het 
meest uitgesproken op dit punt is Jacob Keersgieters ‘bekentenisse sijns gheloofs’, 
waarin niet alleen impliciet alle artikelen van het Credo worden genoemd en toe-
gelicht, maar ook doop, avondmaal, ban en wederopstanding der doden ter sprake 
komen.175 Beide laatste brieven anticiperen in hun opzet enigermate op de latere 
doperse catechismi en onderscheiden zich in dit opzicht van de overige martelaars-
brieven.
Een persoonlijk woord, dat ingaat op de particuliere betrekking tussen ouder en het 
aangeschreven kind, wordt in de brieven en testamenten nauwelijks aangetroffen. 
Wel richt Joris Wippe zich tot zijn bij name genoemde kinderen en geeft hun concre-
te richtlijnen voor de directe toekomst, zo moeten zij zorgzaam voor hun moeder en 
de jongere gezinsleden zijn en de kleine kinderen moeten leren lezen en werken, ‘op 
datse in alle gherechticheydt ter eeren Gods ende tot salicheydt haerder zielen op-
wassen’.176 Maar deze aanwijzingen zijn door deze laatste zinswending, evenals dat 
bij andere gebeurde, weer ondergeschikt aan de geloofsverkondiging gemaakt. Het 
pastorale en stichtelijk-pedagogische doel van de uitgevers van de martelaarsboeken 
heeft de selectie van deze brieven bepaald, hetgeen de verklaring vormt voor het 
gegeven dat brieven met een vooral particulier karakter niet in druk bewaard zijn 
gebleven.177 
171 M-S, Z7v.                
172 M-S, 3C5v, resp. M-S, 3C7r; zie ook de brieven in de appendices B 2.1, 2.2, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
2.21.
173 M-S, 2I1v-2I3r.
174 M-S, 3M6v-3M7v.
175 M-S, 2L4r-2L8r.
176 M-S, Q1r.
177 Visser , DB, 29 (2003), 216.
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Het belangrijkste kenmerk van de doperse martelaarslectuur met geloofspedago-
gisch oogmerk is de exclusief schriftuurlijke oriëntatie, waarbij zonder onderscheid 
uit de canonieke en de deutero-canonieke boeken van het Oude Testament geput 
werd, maar bovenal aan het Nieuwe Testament aanwijzingen voor leer en leven wer-
den ontleend. In dit opzicht onderscheidt deze karakteristiek zich niet van wat over 
deze periode in het algemeen van doperse opvattingen gezegd is.178 Het biblicisme 
manifesteerde zich in vrijwel elke tekst van doperse origine: in preek, polemisch 
betoog, verhandeling en in de talrijke liederen.179 Het in extenso teruggrijpen op, en 
het vermelden van bijbelse teksten in hun geschriften diende een tweeledig doel: ter 
argumentatie en ter catechisatie en dit is dus in de geloofspedagogische lectuur van 
de martelaarsboeken niet anders. Als dan ook in de martelaarsboeken talloze margi-
nale tekstverwijzingen bij deze brieven zijn opgenomen, dan liggen hieraan dezelfde 
motieven ten grondslag als bij de uitgaven van de liederenbundels: het schriftuurlijk 
178 Visser (1988), I, 83. 
179 Zie over de liederen Visser (1988), I,194-199.
Joris Wippe (†1558)
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karakter diende door deze vermeldingen gelegitimeerd te worden en tevens uit te 
nodigen tot verder zelfonderwijs.180
In de geloofsopvoeding van de testamentenliteratuur geldt naast deze schriftuurlijke 
oriëntatie een hieruit voortkomend tweede kenmerk: de nadruk op deugdzaamheid 
en geloofsbeleving als een persoonlijk te nemen beslissing. Hiervan getuigen de 
aansporingen om het vanzelfsprekende in het meedoen met de bestaande kerkelijke 
praktijk te doorbreken en een eigen keuze te maken tegen de afgodische roomse kerk 
en voor het ‘cleyn hoopken’.181 Niet alleen qua genre, maar evenzeer qua inhoud 
verschillen de geloofsopvoedende brieven zo van de tot dusverre bestaande cate-
chetische praktijk dat ook zij exemplarisch voor de vernieuwingsbeweging van de 
zestiende eeuw zijn. 
1.3.2.2  Joriaen Ketel (ca.1511-1544)
Naast de beschreven brieven uit de martelaarsboeken, bestaat er nog een ander, op 
zichzelf staand, geloofspedagogisch geschrift van persoonlijke aard, dat eveneens tot 
de testamentenliteratuur gerekend kan worden. Het betreft een leerbrief van Joriaen 
Ketel , de Heilsame Leere (1544, appendix B 1.2.), die door hem op drieëndertigjari-
ge leeftijd vanuit zijn gevangenis als testament aan zijn kinderen werd geschreven.
Joriaen Ketel was een volgeling en medewerker van David Joris ; hij werd, in hetzelf-
de jaar dat Joris naar Bazel vertrok, na vier tot vijf keer gemarteld te zijn geweest, in 
Deventer onthoofd. Bij zijn arrestatie werd bij hem een zak met boeken aangetrof-
fen, waaronder zich het Wonderboeck van Joris bevond.182 Tijdens zijn proces had 
hij bekend de ideeën van Joris toegedaan te zijn, diens boeken gedrukt en verspreid 
te hebben en de wederdoop ontvangen te hebben.183 
In de Heilsame Leere roept Ketel zijn kinderen op tot deugdzaamheid en vreze des 
Heren en waarschuwt hij tegen wellust, ook moeten de oudere kinderen na zijn dood 
omzien naar de jongere. Het betoog wordt hierop onderbroken door een gebed van 
de schrijver om het geloof in zijn kinderen te wekken. Vervolgens vermaant hij zijn 
kinderen dat zij het kwade moeten mijden en hun tijd goed moeten besteden, ‘wa[n]t 
geen dinck en beklaecht die mensche soe seer in sijn laetste noot wanneer hy van hier 
moet dan dat hy synen kostelijcken tijt niet waergenoemen heft’, (A6r).
180 Wolkan zegt over de Nederlandse doperse liederen ‘dass in den Liedern fast nur Bibelworte und 
… fast immer dieselbe Worte paraphrasiert werden, die gewissenhaft nach Kapitel und Vers am 
Rand zitiert zind’, Wolkan (1903), 85. Voor hun zelfstudie maakten vooral de dopers gebruik 
van het Hantboecxkê, Ofte: Concordancie, Dat is: De ghelijckluydende plaetsen, der Heyliger 
Schrift, by een vergadert. Anno 1576, dat mogelijk in 1562 voor het eerst verscheen; Wieder 
(1900), 37 e.v.; zie ook Visser (1988), 197 e.v. Zie over het ‘dynamisch’ proces in deze specifi ek: 
Visser, DB 29 (2003) 78 en 86.
181 Waar hier gesproken wordt over een persoonlijke geloofskeuze, wordt dit aspect bij  Kreider als 
‘bekering’ omschreven, Kreider, DB 10 (1984), 13.
182 Mellink (1953), 279.
183 Van Slee, DB  56 (1919), 21.
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Dan richt de auteur zich tot N. en N. die er op toe moeten zien dat de kleintjes ‘imer 
ter schoelen gaen, wanneer sy daer bequaem toe sijn’ (A6v). Ook draagt hij de kin-
deren op voor zijn eigen moeder, als ware zij hun eigen oude moeder, te zorgen.184 
Tot slot wil de schrijver dat zijn kinderen altijd zullen bidden, waarbij het Onze Vader 
met name genoemd wordt: ‘het Vaeder onse wilt met alsulcke andacht spreecken dat 
gy elck woort moecht proeuen eñ smaecken’ (A7r). De laatste regels zijn gericht tot 
degene die deze brief in handen zal krijgen, met het verzoek deze brief in handen van 
zijn kinderen te stellen, ‘dat sy mijnder daer by moegen gedencken, dat sy oick eenen 
Vaeder ghehadt hebben, die sijn bloet voer den Naeme Jhesu ghestorth heeft’ (A7r).
Dit boekje sluit aan bij de brieven uit de martelaarsboeken, hoewel de marginale bij-
belse tekstverwijzingen in beide edities ontbreken, doet Ketel in Schriftwaardering 
niet onder voor de andere briefschrijvers.185 Naast zijn impliciete Schriftverwijzin-
gen, wijst hij zijn kinderen uitdrukkelijk op het belang van studie in de Schrift: 
Eñ wilt v doch nu voert an vander joecht op in de heilige Schrifft oefenen. Want watter 
geschreuen is dat is tot onser leeringe geschreuê: op dat wy doer trost der schrift hoop 
solden hebben tot Godt (A4r).
Waarschijnlijk is het denominatieve verschil met Ketel , die als spiritualist bekend 
stond, voor de samenstellers van de martelaarsboeken voldoende reden geweest om 
zijn boekje buiten hun canon te houden, wat overigens een gebruikelijk patroon was 
bij martelaarsverzamelingen.186 
Nog twee zaken vallen op: waar zijn leermeester David Joris de betekenis van 
schoolonderwijs relativeerde, wordt door Ketel het bezoeken van de (nog) katho-
lieke school juist aanbevolen. Wel moet, zo houdt Ketel zijn kinderen voor, de (ken-
nelijk reeds aangeleerde) tekst van het Onze Vader met innerlijke aandacht gebeden 
worden. Door deze accentuering van de persoonlijke geloofsbeleving, die de doperse 
stromingen eigen was en die van de verinnerlijking, die hij als overtuigd davidjorist 
nastreefde, nam hij in zijn geloofsopvoeding methodisch afstand van het gangbare 
plichtmatig schools reciteren van dit gebed als catechetisch leerstuk. In 1634 is met 
toevoeging van ‘noch een Liedeken’ het boekje nogmaals uitgegeven.
De doperse geloofsopvoeding van persoonlijke aard vormt ondanks de verschillende 
auteurs een consistent geheel: de auteurs bevelen geen kennis van de catechetische 
184 Deze opdracht herhaalt Ketel in de brief ‘tot synder huysfrouwen’, Van Slee, DB 56 (1919), 22.
185 Zie B 1.2.1 en B 1.2.2; mogelijk is Ketels geschrift zonder bewerking van overschrijvers of 
tekstbezorgers direct ter perse gelegd. Zie over de totstandkoming van de bijbelverwijzingen in 
de gedrukte teksten: Visser , DB 29 (2003), 80-87.
186 Over de verwantschap met de martelaarsbrieven merkt Waite op: ‘Ketel ’s “Testament” … read 
like those of other Anabaptist martyrs and there is nothing in them that would automatically ex-
clude them from membership in the Mennonite martyrology, Het Offer…’, Waite (1990), 155. De 
genoemde waardering van Ketel voor het gebruik van de Schrift onderstreept Waite’s conclusie. 
Zie ook Gregory DAN VIII, xxxiv.
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hoofdstukken aan, verlangen in hun onderwijzing praktische deugdzaamheid van hun 
kinderen, verwachten een persoonlijke geloofskeuze in de vorm van bekering en rich-
ten zich bovenal op de Schrift. De bijbelse teksten dienen als basis voor argumentatie 
en worden omwille van haar inhoud voortdurend aan de kinderen ter lering voorge-
houden.
1.4  Ten slotte
Wat het leerproces voor hen die in de tijd van de vervolgingen tot de gemeente toe-
gelaten wensten te worden inhield, kunnen we uit slechts enkele fragmenten uit de 
martelaarsboeken opmaken. Uit een verhoor van Hans de Vette te Gent komt naar 
voren dat de doperse ‘catechumenen’, als ‘vrienden oft aencomelinghen’ werden 
aangeduid.187 De gemeente wilde deze ‘simpele aenkomelingen … met alle neerstig-
heydt leeren lesen’ om ze zo zelfstandig kennis van de Schrift te kunnen laten ne-
men, zo leert ons het verhoor van Jacob Keersgieter .188 De ‘belijdinghe’ van Jacques 
d’Auchy toont ons het gewicht dat aan dit rechtstreeks Schriftonderzoek als zelfon-
derwijs werd toegekend. Op een vraag van de kettermeester ‘wie zijn u onderwijsers 
gheweest in sulcke leeringhe, eñ met wien hebt gy … gheconverseert …?’, geeft hij 
ten antwoord: ‘Ick heb mijn conversatie ghehadt tot Antwerpen, met vele sprekende 
vande Schrifture, maer  principalijck ben ick onderwesen gheweest, ende hebbe mijn 
fondamenten ghenomen met dat Heylige Woordt des Heeren te lesen’.189 Ook in de 
brieven aan hun kinderen werd door de ouders meer dan eens aangedrongen op het 
leren lezen, dan wel op het zelfstandig (gaan) lezen uit de Schrift.190 
Somwijlen kregen de aankomelingen rechtstreeks onderwijs: Hans Bret placht de 
zondag niet in ledigheid door te brengen, maar hij heeft 
ghemeenlijck ghesocht een deel aenkomelinghen te vergaederen … haer uytghevende 
eenige stichtlijcke vragen uyt de Schrift … Dese zyne vermaninge heeft hy met sulcke 
manierlijcke ernstachtigheydt ende stichtelijcke leeringhe uytghestort, dat vele soch-
ten by hem te wesen’.191 
Als een aankomeling ‘bereid stond’, mocht deze in afwachting van de doop door een 
oudste wel reeds de bijeenkomsten van de gemeente bijwonen.192 
Verder vernemen we over het onderwijs binnen de gemeente iets uit het verhoor van 
Hans de Vette te Gent . Aan hem werd de vraag gesteld of hij onderwezen wenste 
187 OdH II (1904), 353; ook M-S, 2F5r; HdM, 2H8v en HBT, N2r. 
188 M-S, 2M8r en HdM, 2 P4r.
189 M-S, Q6v; HdM, S4r.
190 Zie hiervoor de brieven in de appendices B 2.1, B 2.4, B 2.5, B 2.7, B 2.11, B 2.14; zie ook M-S, 
501; HdM, 2M4r.  
191 M-S, 3H2v.
192 M-S, 2F7r;  HdM, 2I2r-v; Kühler (1932), 292 e.v.
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te worden van ‘eenige geleerde’. Hierop antwoordde hij dat hij geen ander onder-
wijs verlangde dan hij reeds ontvangen had ‘al waert datter een Engel wten hemel 
quaem’. Deze toespeling op de tekst uit de brief aan de Galaten (1, 8) maakt duidelijk 
dat zijn onderwijs in ieder geval het evangelie heeft ingehouden.193 Als we op het 
verhoor van Elsken Quirijns mogen afgaan, waren de toetredingseisen toentertijd 
niet erg hoog gesteld 
193 OdH II (1904), 349.
Jacob Keersgieter (†1569)
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Cornelis daer leerde ende heeft haer die spreect, leggende op haer knien, zijn een 
handt opt hooft geleyt, zeggende haer sonden vergheven te wesen ende dat zij haer 
voertan most wachten van meer te sondigen mit diergelijcke woerden, verbiedende 
haer int eerste ter kercken te gaen off te vasten, ende alzoe mede int verbont ontfangen 
es geweest. Seyt naederhandt haer onderwijs es gedaen.194
Eerst een eeuw later zal de gemeente het catechetisch onderwijs aan aankomelingen 
zelf ter hand nemen. Voor die tijd blijft ook ver in de zeventiende eeuw de geloofs-
opvoeding een zaak van de ouders, waartoe hen wel vanaf het tweede kwart van deze 
eeuw van de kant van enkele leraren de leermiddelen zullen worden aangeboden.
194 DAN II (1980) 29 e.v. George meent daarentegen dat men het catechetisch onderricht van den 
beginne ernstig genomen heeft: ‘Sommigen moesten jaren studeren in de bijbel, maar ook in de 
geschriften van Menno Simons , voordat ze tot de doop werden toegelaten’. George, DB, 12/13 
(1986-1987) 205 e.v. Zijn constatering wordt helaas niet met bewijsplaatsen of bronvermeldin-
gen gestaafd. 
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2  De eerste helft van de zeventiende eeuw: 
 
het huisonderwijs krijgt structuur
2.1  Het gereformeerd geloofsonderwijs in school, kerk en gezin 
 aan het begin van de zeventiende eeuw 
De in het vorige hoofdstuk genoemde catechetische driehoek in de gereformeerde 
catechese werd door de Nationale Synode van Dordrecht (1618-’19), ter bevestiging 
van een reeds bestaande praktijk, offi cieel vastgelegd.1 Van het schoolonderwijs en 
de daarmee verbonden zeggenschap van de gereformeerde kerk ging een invloed uit 
die zich ook buiten de eigen kaders deed gelden.2 Zo werden zowel aan katholieken 
als aan dopers beperkingen opgelegd, waardoor het geloofsonderwijs bij hen zich op 
eigen wijze heeft moeten ontwikkelen. 
Dat de reformatie in de Lage Landen op het bestaande schoolonderwijs negatief 
heeft uitgewerkt, is de conclusie van zowel rooms-katholieke als van reformatori-
sche zijde.3 Katholieke kloosterscholen en bijscholen dienden te verdwijnen, maar 
uit het ontkoppelen van de verbinding tussen katholieke kerk en school kwam nu 
een situatie voort, waarin de nieuw aangestelde onderwijzers nog minder bekwaam 
geweest moeten zijn dan de clerici-schoolmeesters van voorheen.4 Gereformeerde 
synoden hadden nog in de zestiende eeuw de overheid willen overtuigen dat, met het 
oog op de jeugdcatechese,  het schoolstelsel veranderd moest worden, terwijl predi-
kanten, classes en kerkenraden evenzeer op hun verantwoordelijkheid voor het on-
derwijs werden gewezen. Hieruit valt op te maken dat het schoolonderwijs door deze 
synoden zowel als een zaak van de overheid als van de kerk gezien werd.5 Idealiter 
zou in de ogen van de kerk de overheid de scholen moeten faciliteren, de kerk zelf 
zou op haar beurt zorgen voor inspectie, examinatie van de leerlingen en de uitvaar-
diging van schoolorden. De kerk stuitte met deze desiderata echter op de overheid, 
aangezien de wensen van kerk en overheid niet altijd gelijkluidend waren. Hoezeer 
de gereformeerde kerk haar invloed op het onderwijs wilde laten gelden, blijkt ook 
uit de eisen die zij stelde aan de te benoemen schoolmeesters: zij dienden onder 
andere de confessie (van De Brès ) te ondertekenen, lid van de gereformeerde kerk 
te zijn en bereid te zijn zich aan de tucht van die kerk te onderwerpen. Kortom, de 
schoolmeester moest, zoals een eed van een schoolmeester in Middelburg uit 1591 
luidt, zich voegen naar de leer ‘der waare Christlyke Gereformeerde Religie’.6 Ook 
1 Van Veen (1979), 11.
2 Zijlstra (2000), 340-350.
3 Rogier (1947), II, 738; Verboom (1986), 99.
4 Rogier (1947), II, 738.
5 Verboom geeft in zijn studie een gedetailleerd overzicht van het reformatieproces van de scholen; 
Verboom (1986), 99-112; zie ook Maronier (1882), II, 88-92.
6 Geciteerd naar Verboom (1986), 106.
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in de doelstelling van de school klonk de invloed van de gereformeerde kerk door. 
Van de vier door Verboom onderkende leerdoelen luidt het derde ‘het onderrichten 
in de leer van de Kerk’, als ‘het onderwijs in de ware of christelijke religie’.7  Sterk 
wordt er tegen de dwaalleer gewaarschuwd, alsook tegen schadelijke boeken. 
De schoolcatechese zou naar het oordeel van de Nationale Synode van Dordrecht 
twee dagen per week moeten omvatten, uit te voeren door de eigen schoolmeester, 
de predikant of de catechiseermeester. In de leerstof herkennen wij de vertrouwde 
stukken: het Apostolicum, de Tien Geboden, het Onze Vader en de sacramenten, ver-
volgens komen verschillende delen uit de bijbel aan de orde en worden voor huise-
lijk gebruik enkele gebeden aangeleerd. Ook over het lesmateriaal heeft deze synode 
zich uitgesproken. Aan zes theologen werd het schrijven van passende leerboek-
jes opgedragen, waarvan alleen het Haneboekje of A,B,C-boek goedkeuring wist te 
verkrijgen.8 Rekening houdend met de leeftijd van de kinderen gaf de synode voor 
schoolgebruik respectievelijk het A,B,C-boek (1619?), het Kort Begrijp van Fauke-
lius (1608) en de Heidelbergsche Catechismus (1563) aan. Hiernaast hebben ook het 
Cort begrijp van Van St. Aldegonde (1592), Microns Corte Undersoeckinghe des 
gheloofs (1558) en Teellincks Gebaenden wech ter salicheyt (1632) hun weg naar de 
school gevonden.9
De tekst van het A,B,C-boek (veelal Haneboek genoemd) bevatte het abc in ver-
schillende lettertypen, spel- en leesoefeningen, het Onze Vader, de Apostolische Ge-
loofsbelijdenis, de Tien Geboden, en enkele gebeden (voor de morgen, voor bij de 
maaltijd, voor bij het schoolgaan en voor de avond).10 Faukelius ’ boekje kende, als 
verkorte versie van de Heidelbergsche Catechismus, eveneens de drie delen ‘ellende, 
verlossing, dankbaarheid’. Hierna volgden nog formulieren voor het avondmaal en 
het huwelijk en enkele gebeden. Methode, doel en bron kwamen alle uit de titel naar 
voren: Kort Begrijp der Christelicke Religie, ghestelt in Vraeghe ende Antwoorde, 
tot onderwijsinghe der ghener die haer eerst willen begeven tot het gebruyck van des 
Heeren Avendtmael. Meerderdeel ghetrocken uyt den Nederlandtschen Christelicken 
Catechismo.11 Teellincks Gebaenden wech ter salicheyt kende twee delen: de ‘ver-
claringhe vande woorden des Texts’ en de ‘leeringhen die daer natuerlijck vloeyen 
uyt de voor-verhandelde woorden’.12 Het boekje maakte relatief weinig gebruik van 
bijbelteksten en is niet opgezet in vragen en antwoorden. 
Met het opstellen van de leerboekjes in vraag- en antwoordvorm werd een mnemo-
technische didactiek beoogd: het opzeggen door de leerlingen van vragen en ant-
7 Verboom (1986), 107.
8 Van Veen  (1979), 14; Maronier (1882), II, 91.
9 Zie p. 39-42.
10 Geraadpleegd werd het Groot A,B,C,-boek: Zeer bekwaam voor de ionge kinderen te leeren. Men 
moet in ‘t A,B,C, geoeffend wezen, eer men in eenige boeken iet kan lezen  (Amsterdam , 1781); 
zie Buijnsters (1997), 16 en de brochure van Stellingwerff ([1978]).
11 Geraadpleegd werd de uitgave die achter Faukelius ’ vertaling van het N.T. is opgenomen; Fauke-
lius (1617); zie ook Van Veen (1979), 14 e.v. en Verboom (1993), 42.
12 Geraadpleegd werd de uitgave uit 1632, te Vlissingen.
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woorden ten overstaan van de schoolmeester is de gebruikelijke methode. Hierbij 
werd, om de jeugd extra te motiveren, een beloningssysteem gehanteerd. 
In de gereformeerde visie was de schoolcatechese voorwaarde voor de catechese 
die van de kerk zelf uitging. Aanvankelijk bezochten de kinderen onder begeleiding 
van de schoolmeester de zondagse catechismusdienst, die primair juist voor kinde-
ren was bestemd. Hier dienden zij ook hun vragen en antwoorden op te zeggen.13 
Aangezien deze vorm van onderricht niet aan de gestelde verwachtingen voldeed, 
werden aparte kindercatechisaties ingesteld. Ontstaan op plaatsen waar geen scholen 
bestonden, won in de loop van de zeventiende eeuw de kindercatechese vanuit de 
kerk aan betekenis. Deze vond in eerste instantie plaats op de zondagmiddag na de 
middagdienst onder leiding van een predikant. Deze taak was hem door synodale en 
classicale vergaderingen toebedeeld, hoewel de leiding ook wel aan een catechiseer-
meester werd toevertrouwd.14  Het lesmateriaal van de kindercatechese verschilde 
niet van dat wat op de scholen in gebruik was. 
Om zich tot de gemeente te kunnen begeven en daardoor toegelaten te kunnen wor-
den tot het avondmaal was de openbare geloofsbelijdenis een voorwaarde. Hiertoe 
ontwikkelde zich de belijdeniscatechese, die doorgaans aan zestien- tot twintigjari-
gen werd gegeven in de periode tussen twee avondmaalsvieringen in. Hoewel kennis 
van de geloofsleer in deze belijdeniscatechese een plaats zou dienen te krijgen, is 
daar in de praktijk veel minder van terecht gekomen dan de kerk aanvankelijk voor 
ogen stond. Na Microns Corte Undersoeckinghe des gheloofs kreeg Faukelius ’ Kort 
Begrip een meer centrale plaats in dit belijdenisonderricht, waarmee kennis van de 
kernzaken van het gereformeerde belijden in ieder geval verzekerd zou zijn. Bij de 
geloofsbelijdenis zelf ging het om vragen naar het getrouw willen blijven aan de leer 
van de kerk (1), naar de genegenheid om een christelijk leven te leiden (2) en naar de 
bereidheid om zich te onderwerpen aan de kerkelijke tucht (3). Belijdeniscatechese, 
leidend naar de openbare geloofsbelijdenis, was naar gereformeerde opvattingen 
verbonden met de viering van het avondmaal. Het is die vorm van onderricht die ‘op 
de vorming en opbouw van de Avondmaalsvierende gemeente gericht is’.15 
In het gegeven overzicht van het reformatieproces dat zich binnen de school in de 
tientallen jaren rond 1600 afspeelde, is eenzijdig maar bewust gekozen voor een beeld 
dat de nadruk legt op de exclusiviteit van de gereformeerde leer en zeggenschap. 
Hiermee kon worden aangegeven, dat in de scholen voor opvattingen en invloeden 
buiten die van de gereformeerde kerk, offi cieel geen plaats werd ingeruimd.16 Het is 
deze exclusieve positie, die met name katholieken en dopers uit het schoolonderwijs 
heeft willen weren.17 Katholieken ervoeren de gereformeerde maatregelen op het 
13 Over de moeilijkheden van de institutionalisering hiervan, zie Verboom (1986), 113-116.
14 Verboom (1986), 127.
15 Verboom (1986), 140.
16 Zie voor een completer beeld van het gereformeerd schoolonderwijs Verboom (1986), 99-122.
17 Hiervan getuigen de volgende citaten: ‘Inschelycks sullen geene schoole mogen houden eenige 
Papen, Munnicken, Mennonieten, Nonnen, Begynen, Kloppen, Sectarissen, nog yemand anders, 
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gebied van de scholing van hun kinderen als gewetensdwang.18 Om hieraan te ont-
komen stuurden zij hun kinderen naar eigen – nu half-clandestiene – bijscholen, dit 
bleef echter vanwege de bekostiging voorbehouden aan de meer welgestelden. Voor 
de volksklasse stonden hetzij de onder gereformeerd toezicht staande stadsarmen-
scholen, hetzij in sommige gevallen de primitieve katholieke klopjesscholen open. 
Het onderwijs in deze klopjesscholen bleef vrijwel beperkt tot catechismusonder-
richt.19 Dit laatste gold evenzeer voor de katholieke zondagsscholen, opgericht met 
het oog op de werkende jeugd. Waarschijnlijk heeft de dreiging van de reformatie 
de stichting van deze scholen bevorderd om meer en beter godsdienstonderwijs aan 
de grote massa te geven.20 Hier werd gebruik gemaakt van boekjes als de Heylighe-
daechs-schole inhoudende de corte uutlegginghe op de Euangelien van de Heylighe-
daghen (1621) van Johannes Fonck en de Sondaechs-schole, inhoudende corte uyt-
leggingen op de Evangelien van de Sondaghe (1623) van Heyman Jacobsz .21
2.2 Doorwerking van doperse tradities 
Er zijn geen aanwijzingen dat, zoals de katholieken die kenden, ook dopers rond 
de eeuwwisseling van de zestiende naar de zeventiende eeuw over eigen scholen 
konden beschikken. Wel is van enkele dopers bekend dat zij schoolmeester waren, 
wat er op wijst dat de door gereformeerden voorgestane uitsluiting in de praktijk niet 
altijd strikt werd toegepast.22 Van de catechetische driehoek ‘gezin, school en kerk’, 
die kenmerkend was voor de voor-reformatorische en de gereformeerde catechese, 
resteerde voor de dopers voor hun geloofsonderricht alleen het gezin, aangezien zij 
tot omstreeks 1655 het catechetiseren niet als een taak voor de leraren der gemeenten 
zagen. Derhalve waren tot die tijd de doperse geloofspedagogische boekjes voort-
hetzy man ofte vrouw niet zynde van de ware Gereformeerde Religie’; ‘Papen, Monicken, Men-
nonisten ofte wederdoperen, nonnen ofte begijnen, alsoock allen anderen die van eenige scha-
delicke sekte zyn [moeten als schoolmeesters worden geweerd]’; ‘[Het schoolonderwijs moet] 
Naer gelegentheyt voor alle valsche leere als Papisterye ende wederdooperye ende andere secte-
reye waerschouwen’; [Een ondertekeningsformulier voor schoolmeesters stelt de vraag:] ‘en alle 
boecken, die tegen deze leeringe sijn strijdende, gelijk Mennonitische en papistische en dierge-
lycke valsche boecken achterweege te laten’; geciteerd naar Verboom (1986), 102, 106 en 108.
18 Ook voor katholieke kinderen gold de verplichting om de catechisatie in de gereformeerde kerk 
bij te wonen; Rogier (1947), I, 460; Van Eijnatten en Van Lieburg (2005), 197; Post (1954), 
417.
19 Rogier (1947), II, 740 e.v. 
20 Post (1954), 417; Boekholt en De Booy (1987), 15 e.v.
21 Van  Eijnatten enVan Lieburg (2005), 192.
22 Omstreeks 1587 was Jasper Jansz Hartsvelt een ‘Mennist Schoolmeester tot Dordrecht ’; Visser , 
DB 11 (1985), 132; uit de notulen van een gereformeerde synode gehouden in 1604 te Appinge-
dam komt de klacht naar voren dat schoolmeesters in vele plaatsen (o.a. in Nordtwolde en Mar-
schlach) mennist zijn,  zoals Claus Janssen ‘in schoeldinste tho Marschlach’; Reitsma/Van Veen 
(1898), 15, 36, 97, 223, 233 en 249; omstreeks 1612 was Jacob van der Schuere een ‘Vlaams-
menniste Franse-schoolmeester’, Visser, DB 16 (1990), 26; omstreeks  1650 was Jacob Jansen 
Voogd schoolmeester en lidmaat van het Lam; Lambour, DB 23 (1997), 76. 
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gekomen uit het gezin en waren deze in eerste aanleg ook bestemd voor het gebruik 
in het eigen gezin. Wel konden ouders bij de geloofsopvoeding van hun kinderen 
beschikken over leermiddelen, die hiertoe – veelal door leraren – waren geschre-
ven. 
Tussen de geloofspedagogische geschriften uit de zestiende eeuw en die uit de ze-
ventiende eeuw zit een tijdsverloop van enkele tientallen jaren. Het zijn de jaren van 
de ‘opkomende strijd’, van ‘de verdeelde gemeente’, van ‘de grote scheuringen’.23 
Het is de periode van het schrijven van polemieken tegen andere stromingen, in min-
dere mate van het formuleren van een identiteitsbepalend document voor de eigen 
richting en van het opstellen van stukken op basis waarvan pogingen tot vereniging 
werden ondernomen.24 Wellicht dat dit de aandacht van oudsten en leraren zozeer 
heeft opgeëist, dat de kinderen van de dopers in deze periode, in geloofspedagogisch 
opzicht, ook kind van de rekening zijn geweest. 
Sedert de bijeenkomst te Harlingen in 1557, waar de mate waarin de gemeente de 
praktijk van het bannen diende door te voeren aan de orde werd gesteld, was de bewe-
ging van Menno Simons in verschillende facties uiteengevallen. Drie hoofdstromin-
gen waren er voortaan te onderscheiden: de ruimzinnige Waterlanders, Hoogduitsers 
en Jonge Friezen, die met elkaar het minst rigoureus waren in het uitvoeren van het 
bannen; de Oude Vlamingen, die onverkort bleven vasthouden aan het heiligings-
ideaal van de gemeente ‘zonder vlek of rimpel’; de Harde of Oude Friezen en de 
Jonge Vlamingen, die een middengroep vormden. Het meest recente overzicht van 
de tijdspanne waarin de splitsingen plaatsvonden, en waarin meer de verifi eerbare 
feiten spreken dan de historiografi sch ideologische vooringenomenheid, heeft Zijl-
stra gegeven.25 Diens overzicht vormt hier het decor voor de geloofspedagogische 
monologen die destijds door de verschillende spelers gehouden werden.26 
De doperse geloofspedagogische geschriften uit de eerste helft van de zeventiende 
eeuw zijn op dezelfde wijze in te delen als die uit de zestiende eeuw: enerzijds zag 
in deze periode nog een boekje het licht dat voor een algemene doperse lezerskring 
werd geschreven, anderzijds verschenen enkele geschriften die tot de eigen kinderen 
waren gericht. Hiermee krijgt de in de zestiende eeuw ingezette traditie een beperkte 
doorwerking in de zeventiende eeuw.
23 Resp. Kühler (1932), 278, Van der Zijpp (1952), 78 en Zijlstra (2000), 270.
24 Zie hiervoor Zijlstra (2000), 270-315 en 381-401.
25 Zijlstra (2000), 19-21.
26 Zijlstra (2000), 270-315. Zie voor specifi ek de Waterlanders: Visser (1988), 96-123. Kühler en 
Van der Zijpp gaven al eerder een overzicht van de onderscheiden stromingen; Kühler (1932), 
318-320, 347-375, 395-435; Van der Zijp (1952) 78-86.
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2.2.1  Geloofsopvoeding met algemene strekking
2.2.1.1   Popken Wierts (P.W., ca. 1600)
De enige geloofspedagogische verhandeling met algemene strekking uit deze peri-
ode is van P.W., Vele schone ende lieffelijcke Spruecken, (1606, appendix B 1.11). 
Dit boekje, dat aan het eind van de twintigste eeuw ontdekt is, kent drie onderdelen, 
waarvan het eerste deel (150 pagina’s) een hoofdstuk kent, waarin specifi ek over de 
godsdienstige opvoeding van de kinderen wordt gesproken.27
Het eerste deel van het tractaat van P.W. [=Popken Wierts ]  is, zoals uit de aanhef 
blijkt, bestemd voor zijn vrouw en andere lezers (A1v). Ook in zijn voorrede – hoe-
wel in het opschrift alleen tot zijn vrouw gericht – spreekt de schrijver naast zijn 
vrouw andere lezers aan (A4v en A7v). Als Wierts zich verder in zijn vierde hoofd-
stuk expliciet tot ‘die Vaders ende Ouders die daer kinder hebben’ richt, kan juist 
dit hoofdstuk als een dopers geloofspedagogisch geschrift met algemene strekking 
aangemerkt worden. Qua karakter staat het in de traditie van de geschriften die onder 
dezelfde categorie in het eerste hoofdstuk aan de orde kwamen: een bewogen vrome 
oproep tot opvoeding van de kinderen in de vreze des Heren, waarbij de ouderlijke 
plicht ter zake met tal van bijbelteksten ondersteund wordt. 
Wierts acht het noodzakelijk om over geloofsopvoeding te schrijven,
om datmen hoort ende siet, hoe dat sommighe haer kinderen wat te darten, eygenwil-
ligh, ende te prunckachtig, onbetwongen ten deele, so laeten henen lopen, ende wat 
onschriftmaetich van joncx aen opvoeden 
en hij vervolgt: 
daeromme waert wel noodich ende goet, als datmen op die schrift sien, eñ aenmercken 
die spreucken die in de heylige schriftuere aen gheteeckent staen … also dan men sy 
sal leeren eñ onderwijsen van jeucht op na de heylige schriftuere (E5v). 
De geloofsopvoeding kent tucht en gehoorzaamheid: het is ‘recht ende goet … in 
gehoorsaemheyt ende onderdanicheyt, haer quade aert ende natuere te breecken, op 
datmense mochte na der schrift ooc opvoeden’ (E6v). De liefde mag evenwel niet ont-
breken: ‘Daerom beveelt die Heere oock, datmen de kinderen, diewelcke hy liefheeft 
eñ so seer bemint, als dat wy haer ooc liefde betoonen ende bewijsen sullen’ (E7r). 
Het accent in de gegeven aanbevelingen ligt echter onmiskenbaar op de ‘gehoorsaem-
heyt eñ onderdanicheyt … op dat de Here ooc van ons eñ door ons mochte gepresen 
ende geeert worden’(E7v). Ook het kastijden van de kinderen wordt niet uitgesloten:
27 Zie voor de ontdekking en beschrijving van dit boekje, alsmede voor de identifi catie van P.W. 
als Popken Wierts , mogelijk een leraar (dan wel oudste) bij de (Oude) Vlamingen in Leer (Oost-
Friesland): Visser , DB 20 (1994), 244-247.
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soo moet mense … dewijle sy noch jonck zijn, temmen ende dwingen, ende ver-
bieden haer altijt haer quade aert ende quade wille, ende nochtans met maete, in de 
vrese Gods, ende oock met der roede na der schrift … om voor u vreesachtich, ende 
onderdanich te maken, ende haer wille te breken, ende haer hals te buygen van jon-
cheyt an, eñ niet te sparen ter tijt dat sy groot ende eygen willich beginnen te worden 
(F2v-F3r).28
Wereldmijding maakt ook deel uit van de opvoeding, de broeders en zusters van 
Jezus Christus behoren hun kinderen af te houden 
van alle ydele lichtveerdige ende onbehoorlijcke speelen, nae des werelts lust, ende 
heydense manieren ende wijse, ende haer daer niet in op te voeden … Daeromme be-
hooren die gelovigen … daer wat beter op te sien, houdense daer van af met vlyt, end 
breecken haren wille, op datse haren quadê aert altijt niet volgen (F5r-v). 
Pronkzucht van ouders met hun kinderen acht Wierts uit den boze, hij bemerkt dat 
er ouders zijn die hun kinderen allerlei uitwendige versierselen toestaan, maar naar 
zijn oordeel moet men zich 
slecht ende recht houden in alle onsen dingen, ende in huyshoudinge, ende in cleedin-
ge, so al die Heere ooc wel een goet behagen aen sulcke hebben … daeromme behoort 
men doch die kinderen oock geen pronckerye leeren … eñ van joncheit aen na der 
schrift te regulieren (G4v-G5r). 
In dit geloofspedagogische geschrift sluiten de aanbevelingen van Wierts goeddeels 
aan bij de richtlijnen die Menno over de opvoeding heeft geschreven. Die aansluiting 
ligt bovenal in zijn oproep om de kinderen vroegtijdig de vreze des Heren bij te bren-
gen. Verder werd ook het belang dat Wierts hecht aan het tuchtigen van de kinderen 
om hen op het juiste spoor te brengen eerder bij Menno gevonden, hoewel Wierts 
veel meer nadruk op het kastijden legt. Maar waar Menno van de ouders verlangde 
dat zij voorbeeldig zouden zijn ‘met een onstrafl ick leuen’ en hun kinderen voor zou-
den gaan ’in alderleye wijsheydt, gherechticheydt, ende waerheyt’, beperkt Wierts 
zich in dit opzicht tot de eis van het vermijden van werelds uiterlijk vertoon, waarbij 
vooral het bestrijden van pronkzucht bij hem ruim de aandacht krijgt. Van Wierts’ 
Vele schone ende lieffelijcke Spruecken is geen volgende druk bekend.
2.2.2  Geloofsopvoeding van persoonlijke aard.
Van de boekjes voor de geloofsopvoeding die in eerste instantie de eigen kinderen 
als geadresseerden kenden, zijn vier auteurs en titels bekend. Uiteraard is er bij deze 
boekjes een situationeel verschil met de geschriften van persoonlijke aard uit de 
28 Deze vermaningen keren in de liederen van Wierts terug, Visser (1994), 245.
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zestiende eeuw, gevangenschap noch naderende marteldood speelden immers hier-
bij een rol. Wel zijn de opvattingen van de denominatie waartoe een auteur in de 
richtingenstrijd uit deze periode behoorde in het geding.29 Zoals we in het vervolg 
zullen zien, zijn deze in vele gevallen ook onmiskenbaar aanwezig in hun geloofs-
pedagogiek.
2.2.2.1  Hans van Dantzich (H.V.D., ca. 1600)
Van het leven van Hans van Dantzich , diaken bij de Vlamingen in Amsterdam , is 
nauwelijks iets bekend.30 Hij was de auteur van vier boeken, waaronder één geloofs-
pedagogisch geschrift, de Vaderlijcke Waerschouwinghe (1610, B 1.12). Het boek 
heeft een ‘Bekentenisse des gheloofs’ in veertien leerpunten (D3v-F8r), waarvan in 
enkele de kenmerken van de Oude Vlamingen naar voren komen. 
Bij het punt van de menswording leert hij de melchioritisch-menniste incarnatieleer, 
want Christus is ‘van de woorde des levens’ en niet ‘van dat Aertsch vleesch, noch 
bloet va[n] Adam , noch van Maria ’ (E5r-v).31 Direct na het onderwijs aangaande 
de doop en het avondmaal wordt de voetwassing behandeld. De openingszinnen 
van deze drie leerpunten zijn nagenoeg gelijkluidend (‘gheloove ende bekenne ick 
oock’), evenals de schriftuurlijke onderbouwing, waardoor zij als evangelie-gebon-
den tekenen eenzelfde gewicht toegekend krijgen. Ook wordt, met verwijzing naar 
verscheidene bijbelteksten, de ban verdedigd. 
De Vaderlijcke Waerschouwinghe heeft als vaderlijk beroep op kinderen om te ko-
men tot een boetvaardig leven, een uitgesproken profi lerend catechetisch karakter 
gekregen door de dominante plaats die voornoemde bijbels beargumenteerde belij-
denis hierin inneemt. Tot een herdruk van de Vaderlijcke Waerschouwinghe is het 
niet gekomen.
2.2.2.2  Pieter Jansz Twisck (1565-1636)
Van geheel andere aard is Een Vaderlijck Geschenk (1623, B 1.13) van Pieter Jansz 
Twisck , oudste bij de Harde Friezen in Hoorn . Niet alleen in titel en door de directe 
aanspreking is het boekje sterk verwant aan de martelaarslectuur, ook de gehoor-
zaamheid die hierin van de kinderen verlangd werd –  en niet alleen jegens de ouders 
– keert hier in extenso terug. Twisck heeft dit thema uitgewerkt met vele vertellingen 
en voorbeelden uit de bijbelse, profane en kerkelijke geschiedenis. Daarnaast doet 
het grote aantal citaten, die het boek welhaast tot een anthologie maken, ook hier 
weer verbaasd staan over de belezenheid van deze autodidact.32 Naast de citaten uit 
29 Bij het weergeven van de inhoud is vooral aan de onderlinge verschilpunten aandacht gegeven.
30 Sprunger, DB 17 (1991), 106; ME II, 7.
31 Zie hiervoor Voolstra (1982), 28.
32 Hierbij heeft hij kunnen putten uit zijn eerder samengestelde Concordantie der Heyligher Schrif-
turen (Leiden , 1614). Zijlstra heeft er op gewezen dat met name zijn Van de Peste (Hoorn , 1636, 
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de canonieke boeken (waaronder zeer veel uit het Oude Testament) en uit de deutero-
canonieke boeken (met name uit Syrach en Tobit ) worden verder nog uitspraken van 
fi losofen uit de oudheid (waaronder Plato , Diogenes , Aristoteles en Seneca ), theo-
logen uit oudheid (waaronder Cyprianus , Gregorius , Cyrillus , Johannes Chrysosto-
mus , Ambrosius , Hieronymus en Augustinus ), hervormers (Luther en Calvijn ) en 
martelaren die we hierboven zijn tegengekomen (Soetken van den Houte , Hendrik 
Alewijnsz , Mattheus Bernaerts , Joost de Tollenaer en Bartholomeus Panten ) aange-
haald. Dit alles om de kinderen te doordringen van de strekking van het vijfde gebod. 
2e druk) en zijn Rijckdom ende Armoede (Amsterdam , 1627) ‘compilaties van citaten’ zijn. Naar 
Twiscks overtuiging kon niet alleen de Schrift, maar ook een leerreden van een profane auteur de 
mensen (en in dit geval ook kinderen) tot deugdzaamheid brengen; Zijlstra (2000), 308.
Titelpagina van Twiscks 
Een Vaderlijck 
Geschenk (uit 1742)
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Specifi eke kenmerken van de Harde Friezen worden in dit vooral stichtelijke boekje 
niet aan de orde gesteld. Een Vaderlijck Geschenk was blijkens het aantal drukken 
een geliefd boekje, want met een inhoudelijk ongewijzigde hoofdtekst werd het in 
1646, 1668, 1698, 1702 en 1742 opnieuw uitgegeven.33
2.2.2.3  Dirck Gerritsz van Wormerveer (ca. 1625)
Eenzelfde profi lerend catechetisch karakter als in de Vaderlijcke Waerschouwinghe 
van H.V.D. vinden we in de eerste van de Twee corte Vermaen brieven (1629, B 
1.14) van Dirck Gerritsz van Wormerveer , over wiens leven we eveneens vrijwel 
geen informatie hebben. Mogelijk was hij, evenals zijn conservatieve zoon Oom 
Jacob Dirksz , leraar van de Friese gemeente van Wormerveer.34 Afgaande op het 
gegeven dat de brieven zijn uitgegeven door Pieter Jansz Twisck , van wie bekend 
is dat hij weinig openingen naar andere doperse stromingen zocht, mogen we aan-
nemen dat ook Dirck Gerritsz tot de Harde Friezen behoorde.35 In leerstellig opzicht 
weerspreekt de inhoud van de eerste brief deze aanname niet. Is de brief in eerste in-
stantie een oproep tot een tot God toegewend leven, spoedig wordt de tekst belijdend 
van toon. Van Christus wordt beleden ‘boven alle menschelijck begrijp, in Maria die 
maghet ontvanghen te sijn ende een mensche uyt haer geboren, sienelijck, tastelijck, 
ende sterffelijck’. Op de incarnatieleer wordt niet expliciet ingegaan. Tegenover een 
genade die slechts voor gepredestineerden zou gelden, stelt de auteur dat de ver-
zoening door Christus’ dood niet ‘stucks-wijs, als voor sommighe menschen, soude 
geschiedt sijn, maer voor de gheheele wereldt’ (A8v). De gemeente is de plaats voor 
doop, enigheidsviering en voetwassing 
‘t welck de Apostelsche Ghemeenten oock ghebruyckt hebben, ende noch behooren 
ghebruyckt te worden … Dese ceremonien als Doop ende Avondtmael, voet-was-
schinghe, kus des vredes, ende alle Goddelijcke  gemeynschap behoortmen met mal-
canderen te gebruyken (B4r). 
Verder worden de echtverbintenis, de ban ‘tot reyn-houdinge van Godes Huys’ en de 
mijding beleden. 
De tweede brief is stichtelijk (de teksten uit de Schrift leren welke baat de kennis van 
God geeft) en vermanend, de vader dringt er, gelet op de sterfte onder jongeren, bij 
zijn kinderen op aan: ‘schickt u in tijdts tot Godts-diensticheyt’. 
33 Nog in 1982 verscheen A Fathers’ Gift of 1622 by Peter Jansz Twisck , met een woord vooraf van 
en vertaald door Titus B. Hoover (Port Trevorton PA, 1982), bestemd voor de Old Order Men-
nonites (zgn. ‘Weaverland Mennonites).
34 In het exemplaar UBA OK 65-449 wordt op een inlegvel deze familierelatie gesuggereerd (ap-
pendix B 1.14.1, sub 6). De ME II, 68 noemt hem niet onder het lemma van zijn veronderstelde 
zoon ‘Jacob Dirksz ’. Op deze zelfde plaats wordt Wormerveer een Friese gemeente genoemd.
35 ME IV, 758; Kühler (1940), 192; Zijlstra (2000), 392-394.
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Hoewel de leer van de menswording niet expressis verbis uitgesproken wordt en bij 
de echtverbintenis een verbod op de buitentrouw evenmin genoemd wordt, heeft 
Twisck de brieven, waarin hij ‘verscheyden leeringhen, ende corte bekentenissen des 
geloofs’ onderkende, aanbevolen: ‘laet u dese sijn corte lesse, gront, fondament eñ 
vermaninge tot opweckinghe dienen’ (A2r-A3r). 36  
Blijkens een vermelding in een catalogus uit 1900 werden de vermaanbrieven van 
Dirck Gerritsz in 1648 opnieuw uitgegeven.37 Deze tweede druk van de Vermaen 
Brieven bleek echter niet meer terug te vinden.
2.2.2.4  P.H. (ca. 1650)
Het Vaderlijck Onderwijs (1661, B 1.20) van de verder onbekende P.H. (zie hierna), 
brengt ons weer terug in de gelederen van Oude Vlamingen of Huiskopers.38 Tot deze 
conclusie brengt ons de bijgevoegde ‘Waerschouwinge aen zijn Kinderen’, waarin 
de auteur ageert tegen een schrijver die leraar is bij een volk dat ‘over omtrent 72 
jaren … niet en kon(den) draghen dat een Oudsten een Huis kochten ende betaelden’ 
(N2v) en hij vervolgt dat veertig jaar nadien de ‘Nakomelingen haer ende hares Va-
ders misdaet [betreurden] … maer niet recht … [want] om daer van recht ondersoeck 
en afstant te doen, daer en wilden sy niet aen’ (N2v-N3r).39 Afscheidingen waren het 
gevolg, waardoor de gemeente nu wel klein geworden is. Terwijl de afgescheidenen 
onderling in twisten verkeren, beweert de ongenoemde schrijver van dit volk nu, dat 
er geen gemeente meer op aarde is, een opvatting waarvan P.H. afstand wenst te ne-
men.40 Het aanvankelijke besluit van P.H. om zijn testament stil te houden, heeft hij 
losgelaten en hij heeft het in druk willen laten verschijnen om aan te tonen dat er nog 
een zichtbare gemeente bestaat. Deze gemeente ‘is als een Eyken ende Linden, die 
de stam noch wel heeft, maer die de bladeren seer afgestoten zijn, ende dat wel ten 
princepale oock van dit Volck daer deze Schrijver een Leeraer by is’ (N2v). Onmis-
kenbaar neemt P.H. hier stelling tegen de Contra-huiskopers, later in Holland bekend 
als de ‘sachte Vlamingen’. Niet alleen deze feitelijke mededelingen van de auteur 
plaatsen hem onder de Oud-Vlaamse Huiskopers, de in het tamelijk omvangrijke 
Vaderlijck Onderwijs gegeven opvattingen duiden daar evenzeer op. 
In zijn voorrede wil hij zijn kinderen waarschuwen 
36 Zijlstra (2000), 306 e.v.
37 G. J. Honig Catalogus der Verzameling “Jacob Honig Jsz. Jr.” in de Zaanlandsche Oudheidkamer. 
Eerste Afdeeling. De Boekerij (Zaandijk , 1900), 109  nummer 565. Zie ook appendix B 1.14.2.
38 Zijlstra (2000), 299 e.v. 
39 De Franeker twist van 1586. Zie voor een overzicht van deze ‘herrie om een huis’ de studie van 
Stuve in DB 31 (2005), 33-74. 
40 Het is gelet op de inhoud van de kritiek van P.H. heel goed mogelijk, de ongenoemde schrijver als 
Galenus Abrahamsz en/of David Spruyt te identifi ceren. Hun discussiestuk uit de ‘Lammeren-
krijgh’, de Bedenckingen over den toestant der sichtbare Kerkcke Christi op aerden kortelijck in 
XIX artikelen voorghestelt (1657), biedt hier ruimschoots aanknopingspunten toe; zie Meihuizen 
(1954), 57 e.v.
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Hoe dat onder de Volcken, die haer van de Ghemeente hebben afgesondert, hen een 
geest vertoont die het Volck den wegh seer ruym maeckt, ende voor geeft als dat alle 
dese afgedeelde Volcken en aparte Vergaderinge, die men Doopsgezinden heet, noch 
met de Gemeynte een zijn (A2v). 
Deze mild polemische toon klinkt ook in de paragrafen ‘Van de Bekentenisse Gods’ 
en ‘Van de Gemeynte’. In de eerste paragraaf richt P.H. zich tegen ‘Jacus Outerman ’, 
die in een boek Vader, Zoon en H. Geest ‘drie Weesens’ heeft genoemd, waartegen-
over P.H. ‘drie Ware Getuygen … ende nochthans maer een eenig volmaeckt God, 
ende een eenigh Goddelijck Weesen’ (D2r) stelt.41 In de tweede paragraaf wordt de 
gemeente ‘een eygen Volck … die niet en hebbe vleck ofte rimpel ofte yet desghelij-
cks’ genoemd, tegenover de verleiding van sommigen die zeggen dat Gods gemeente 
‘onsienelijck onder alle volcken’ is (E4v), waarmee hij een ethisch biblicisme tegen-
over het spiritualisme in de opvattingen van Waterlanders en Galenus c.s. plaatst.
De menswordingsleer is conform de opvattingen van Menno : P.H. zet omstandig 
uiteen dat Christus zijn vlees en bloed niet van Maria heeft aangenomen, zodat ‘sijn 
Menschheydt ende Menschelijcke nature uyt de sondelijcke substantie van Adam 
zoude zijn.’ Nee, ‘het Woordt de Vaders … dat is selve Vleesch geworden door de 
kracht des Alderhooghste die Maria omscheenen heeft’ (D5r-D5v). De voetwassing 
wordt verbonden met de ‘Sent-boden die van de eene Gemeynte tot den anderen 
gesonden worden om des Heeren wercks willen, gelijck de Heere dat selve aen sijn 
apostelen of Sent-boden heeft ingestelt’ (H1v). Over het huwelijk geeft P.H. zijn 
kinderen de waarschuwing ‘wacht u doch u leven lanck voor het gruwelijck buyten-
trouwen’ (I4v). Zij die ‘ergerlijck leven’ moeten worden ‘geschouwt ende gemijt, 
tot de tijdt van hare boeten toe’ (K1r), tegenstanders van de mijding geven slechts 
‘krachteloose argumenten … die de waerheyt niet gelijck en zijn’ (K5v). Voor over-
heidsambten geldt ‘dat wy ons dan die eer of macht niet aen en nemen; want die het 
Rijck van deze wereldt regeeren, die regeeren met een uyterlijck swaerdt’ (L4r). Van 
het bespreken van alle foute leringen heeft P.H. zich verder kunnen onthouden ‘om 
dat onze Voor-Vaders, als Menno Symons, ende Dirk Philips in desen seer neerstigh 
ende sorghvuldigh zijn geweest’(M5r). 
Deze inhoudsweergave in appendix B 1.20 geeft aan dat dit Vaderlijck Onderwijs 
41 Sc. Een nodighe Christelijcke verantwoordinge, teghen de quade inven tien, van sommighe die 
… te verstaen gheuen, dat den Eewighen enighen gheboren zoone des Alderhoochsten, niet en is 
geweest een mensche (s.l., 1605). Dat Jacques Outerman , een Jonge Vlaming, die als oudste in
de gemeente ‘de Block’ in Haarlem was aangesteld, aangaande de leer van de drie-eenheid om-
streden was, blijkt ook uit beschuldigingen van gereformeerde predikanten, die zijn Vlaamse 
gemeente van socinianistische denkbeelden verdachten. Ter verantwoording tegenover de Staten 
van Holland werd in 1626 een belijdenis opgesteld, die bekend staat als de ‘belijdenis van Outer-
man’, (herdrukt in de bundel De Algemeene Belydenissen der Verenighde Vlaemsche, Vriesche 
en Hoogduitsche Doopsgezinde Gemeynte-Gods, Amsterdam , 1665). Zie hierbij verder Kühler 
(1980), 90-105, Voolstra (1982), 168 e.v., Verheus (1993), 52, 54, 176 e.v., Zijlstra (2000), 301 
en 304 en Voolstra (2005), 50.
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als geloofspedagogisch testament een polemisch aspect heeft gekregen. Sterker nog 
is de leerstellige en praktisch-theologische inhoud ten faveure van de eigen deno-
minatie aangezet, waardoor ook dit geschrift profi lerend catechetisch genoemd kan 
worden. 
Voor het identifi ceren van de persoon die achter de initialen P.H. schuilgaat bestaan 
er, behoudens diens onverdacht deel uitmaken van de Oude Vlamingen, geen overtui-
gende argumenten. Slechts summiere aanwijzingen wijzen in de richting van Pieter 
Verkindert . Van deze auteur zijn zeven publicaties bekend, die van vier verschillende 
auteursnamen voorzien zijn: Pieter van der Kindert (éénmaal), P. van der Kindert 
(éénmaal), P.V.K. (viermaal) en P.H.V.K. (éénmaal).42 Het geschrift waarin Van der 
Kindert van leer trekt tegen de Contra-huiskopers,  Een korte ende seer grondighe 
historische vertellinge,  is het enige waarin de initialen P.H. van zijn beide voorna-
men in voorkomen, te weten Pieter Hans.43 De polemiek met de Jonge Vlamingen 
in zijn historische overzicht van de Franeker twist van 1568 vertoont overeenkomst 
met de ‘Waerschouwinge aen zijn Kinderen’ uit het Vaderlijck Onderwijs van P.H. 
Mogelijk duiden ook deze laatste initialen, als vijfde auteursvariant, Pieter Verkin-
dert aan. 
De Vaderlijcke Waerschouwinghe van H.V.D., de eerste van de Vermaen brieven 
van Dirck Gerritsz van Wormerveer en het Vaderlijck Onderwijs van H.P. kunnen 
als doperse protocatechismi aangemerkt worden, want hoewel de auteurs met het 
opstellen ervan nog geen algemeen leerboek voor de gemeente –  met aandacht voor 
enige didactische vormgeving als erotematiek of berijming – voor ogen hadden, heb-
ben zij wel het overbrengen van de opvattingen van de eigen gezindte aan de jeugd 
beoogd. 
Met het boekje van P.H. , als de voor lange tijd laatste exponent van de geschrif-
ten van persoonlijke aard, werd een periode in de geloofspedagogische lectuur van 
de dopers voorlopig afgesloten. Tot deze geschriften behoorden zowel testamenten, 
waarvan de eersten van martelaren afkomstig waren, als de hier besproken vormen 
van vaderlijk onderricht, die alle tot de eigen kinderen waren gericht.44 Hierbij kan 
worden opgemerkt, dat deze laatste vormen van onderricht alle uit richtingen afkom-
stig waren die als behoudend te typeren zijn. 
42 Handelinge der Doops-gesinde, genaemt de Vereenighde Vaemsche [sic] en Duytsche Gemeynte, 
ghehouden te Haerlem, anno 1649 (Amsterdam , 1664), resp. Naerder verklaeringhe, over de 
texten Rom. 16. vers. 16  (Haarlem , 1634),  Korte Verklaringhe vande Christlicke Gemeynte … 
met oock verantwoordinge eeniger tegenspreucken (Haarlem, 1628); Brief, dienende om te bewy-
sen, dat niemant in een ander behoort te straffen (Haarlem,1634); Korte verklaeringhe over de 
texten Rom. 16 vs. 16, (Haarlem, 1634); Korte ontschuldiginge, over d’onbehoorlijcke, ende al 
te sware beschuldiginge, van Petro Bontemps (Haarlem, 1643) en Een korte ende seer grondighe 
historische vertellinge  (Haarlem, 1628).
43 Zie hiervoor Stuve (2005), 35. 
44 Als zodanig werden de brieven B 2.1, B 2.2 ,B 2.3, B 2.5, B 2.6, B 2.8, B 2.11, B 2.12, B 2.15, B 
2.16, B 2.20, B 2.21 ook aangeduid.
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Met elkaar vormden deze geloofspedagogische geschriften een genre dat, zo niet 
uniek onder de vaderlandse geloofsopvoeding, dan toch zeker specifi ek dopers te 
noemen is. Immers, inhoudelijk bestaat er een belangrijk verschil met andere boek-
jes die toentertijd onder de naam ‘testament’ of ‘vaderlijk onderwijs’ verschenen 
zijn. Het meest verwant is nog het geestelijke testament Den wtersten wille van de 
rooms-katholieke lakenkoopman Lowys Porquin (1511-1565), dat ook in eerste aan-
leg alleen voor eigen kinderen was geschreven, vervolgens in dichtvorm werd over-
gezet en tot een populair schoolboek is geworden.45 Hierin waarschuwt ook hij zijn 
kinderen ‘tegen onmatigheid en dronkenschap, tegen dobbelspel en onkuisheid en 
alle mogelijke andere zonden, ondeugden en tekortkomingen, terwijl hij ze ander-
zijds opwekt tot wijsheid, godsvrucht, ouderliefde, eerbaarheid, eenvoud, kortom 
tot alle voortreffelijke eigenschappen’.46 In naam verwant is het Vaderlijck onder-
wys van de remonstrantse predikant Passchier de Fyne (1588-1667).47 Buiten de titel 
is hier echter geen overeenkomst met de vaderlijke onderwijzingen van de dopers, 
aangezien dit, bij wijze van een catechismus in vragen en antwoorden, een apologie 
tegenover de publieke gereformeerde kerk is.48 Het belangrijkste verschil tussen de 
boekjes van Porquin en De Fyne en de doperse onderwijsliteratuur van persoonlijke 
aard is echter, dat deze laatste in hoofdtekst en in margine talloze bijbelteksten bevat. 
De dopers hebben hierin de teksten van de bijbel, zoals eerder gesteld, ter argumen-
tatie en ter catechisatie aangewend – catechisatie, waarvoor grondige, parate kennis 
van de bijbel bij hun kinderen als een eerste voorwaarde gold.49
45 Den wtersten wille, van Lowys Porquin . Door hem by maniere van een liefl ijck testament in prose 
ghestelt, tot onderwijs ende stichtinghe van syne kinderen. Oock seer bequaem ende dienstelijc 
voor alle christen huysvaders, om haren kinderen door tselve te onderwysen in de vreese des 
Heeren, om daer door te moghen commen (met Gods hulpe) tot een deuchdelyck leven ende 
salich sterven. In dicht ghestelt by Antonius Verensis (Gent , 1573). Nog in 1726 werd dit in Am-
sterdam herdrukt. Hoezeer dit boekje in opzet en inhoud van de doperse testamentenliteratuur 
verschilt, moge een couplet hieruit illustreren: 
‘Ghelijck een mensch die sijnen vriendt verliest, is hij;
Die sijns naesten vriendschap heeft verloren;
En gelijck die eenen vogel van sijn handt laet vliegen vrij,
En dien niet weder vanghen en can, sulcks zijt ghij,
Die verlaeten hebt uwen vriendt wtvercoren:
Ghij en sult hem niet meer connen besporen,
Want hij is verre van v, dus en stelt daer nae geen wachte,
Te recht verliest men, dat men te voren niet en achtte’.
Zie Meertens (1943), 423. 
46 DBNL, 423
47 Vaderlijck onderwys: Ghestelt in t’ samen-spraecke, tusschen een Vader ende zijn Soon, hande-
lende van de Ghereformeerde Kerckganck (s.l., 1644).
48 Door de grote verschillen tussen het werk van Porquin , resp. De Fyne enerzijds en de doperse 
testamentenlectuur zijn voor onderlinge adaptatie geen aanwijzingen. 
49 Zie voor het biblicisme in de testamentenlectuur onder p. 67 e.v.
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2.3 Structurering als vernieuwing van de geloofsopvoeding
De dertiger tot en met de zeventiger jaren van de zeventiende eeuw vormden een 
overgangsperiode tussen de protocatechismi van Hans van Dantzich , Dirck Gerritsz 
en P.H. enerzijds en de geschriften die ten dienste van het catechetisch onderwijs 
vanwege de gemeente zouden verschijnen anderzijds. In deze overgangsperiode zien 
wij dat er zich onder de doperse geloofspedagogische geschriften een nieuwe ont-
wikkeling heeft voorgedaan: er verschijnen algemene vraagboekjes voor de jeugd, 
bedoeld om hen binnen het kader van het huisonderwijs voor te bereiden op hun 
toetreding tot de gemeente.50 Enkele leraren hebben in deze periode, waarin door het 
merendeel der gemeenten de catechese nog niet als een uitvoeringstaak voor hun die-
naren werd beschouwd, de toerusting voor het ouderlijk onderwijs en het zelfonder-
wijs voor jonge aankomelingen kennelijk wel als hun verantwoordelijkheid gezien. 
Hun geloofspedagogische handleidingen werden met het oog hierop geschreven.
Zoals eerder aangegeven, in tegenstelling tot de auteurs der protocatechismi die voor 
hun eigen kinderen schreven, richtten deze auteurs zich in hun boeken nu tot ‘ou-
ders’, ‘kinderen’, ‘jonge aenkomelingen’of ‘jonge leerlingen’ in het algemeen.51 
50 Het is de periode waarin naar het woord van Kühler zowel de eerste, de diepste, als de populair-
ste catechismus bij de doopsgezinden het licht zagen; Kühler (1950), 5. Kühler wijst echter ten 
onrechte Twisck als auteur van de eerste catechismus aan (zie onder 2.3.3.) en er bestaan geen 
aanwijzingen dat de catechismus van Reynier Wybrands Wybma , die hij als de diepste aanmerkt, 
voor het onderwijs van jeugdigen bestemd is (zie noot 51).
51 Uit deze periode kunnen verder nog boekjes genoemd worden waarvan de titel wel een geloofs-
pedagogische inhoud doet vermoeden, maar die op grond van autopsie niet als lectuur voor de 
geloofsopvoeding van de jeugd zijn aan te merken: H.V.D.[anzig], Een Vaderlijcke Vermaninghe, 
uyt den grooten Schadt der heyliger schrift, Daer in dat een Vader zijne kinderen vermaent, tot 
een vroom, ende volstandich leven, ende waerschoutse voor de sonde, des buyten Trous, met oock 
noch voor alle andere sonden, ende ongherechtigheden (Haarlem , s.a.); [ R. Jacobs ], Een Schrif-
telijcke waerschouwinge voor valsche Leere. Ghemaeckt door R.I. ende voor zijne L. Kinderen 
tot een Testament naghelaten (s.l., 1612); B. Dircxsz , Kleyn Boet-Boecxken: oft Aenwysinghe uyt 
de H. Schriftuere, hoe dat een Mensche hem behoort te schicken, na den raet des Heeren. Noch is 
hier achter by ghevoecht, de Pelgrimagie des Christelicke Pelgrims (Rotterdam , 1630); R. Wy-
brantsz, D. vander Schuere, J. Cornelisz, Eenighe Extracten, soo uyt den Catechismus, ghesteldt 
door Reynier Wybrands . alsmede uyt eenige Schriften, door D. vander Schuere , en Jacob Cor-
nelisz … Handelende vanden Persoon Christi (Amsterdam , 1640); D. vander Schuere ende J. 
Cornelisz, Korte vertooninghe, vande onware beschuldigingen gepleecht ineen Boecxken sonder 
naem des Autheurs geintituleert. Eenighe Extracten, soo uyt den Catechismus, ghesteldt door 
Reynier Wybrantsz. alsmede uyt eenige Schriften, door D. vander Schuere, en Jacob Cornelisz 
… Handelende vanden Persoon Christi (Amsterdam, 1640); J. Hendricksz., Nader-Bericht, van 
hetgene Deneijs vander Schure en Jacob Cornelisz. Segghen in seecker Boecxken geintituleert, 
Corte vertooninge (Amsterdam, 1640); U. Walles , Een Corte en Leerachtige Verklaringe, uyt 
de H. Schrifture vervatet (s.l. 1645); P. Grijspeer (t), ‘Ordre van de gene, die haer geern op haer 
Gheloove in de sichtbare Ghemeente Christi zouden laten doopen, wat haer behoort voorgestelt 
te worden’ en ‘Verdere aanspraak aan den Aankomelingen’, in: Een Christelyk Hand-Boekje, 
gemaakt onder Verbeteringe, hoe men bequaamelyk als elk zyn Geloove beleeft (s.l., 1654). 
 In het bijzonder dient hier het leerboek van R. Wybrands Wybma  genoemd te worden. Ondanks 
de vermeldingen bij Boekenoogen (1919), 256 en Kühler (1950), 5 komt diens boek Catechesis, 
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2.3.1 Onder verbeteringe. Catechismus
Van de geschriften voor jeugdigen in het algemeen was de Catechismus (1633, B 
1.15) – die ten onrechte aan Pieter Jansz Twisck is toegeschreven – het meest uitge-
sproken in zijn bestemming voor het huisonderwijs.52 Het titelblad vermeldt ‘hoe 
de Ouders eñ huysvaders, hare kinderen ende gesinde onderrechten sullen’ en in zijn 
woord tot de lezer presenteert de auteur het boekje aan ‘kinderen en aenkomelingen’ 
als ‘een eerste lesse der Jeucht, totter tijt toe datse meerder verstant overkomen’(A2v). 
Het hierin gegeven onderwijs, zo vervolgt de schrijver, ontleent zijn noodzaak aan 
‘onse soecken van der Jeught aen, altijdt tot den quaden gheneghen’ (A4r) en ziet als 
bereikbaar doel een leven in ‘de vreese des Heeren … want gelijck sy in haer jeucht 
ghewent sijn, soo en laten sy daer niet af als sy oudt worden’(A5r). 
Dat deze Catechismus niet door Twisck geschreven is, daarop wijzen de volgende 
gegevens. Twisck was niet gewoon anoniem te publiceren. Het overgrote deel van 
zijn boeken is in Hoorn verschenen en werd in eerste instantie niet gedrukt bij Hans 
Passchiers van Wesbusch in Haarlem , bij wie overwegend veel werk van de Vlamin-
gen werd uitgegeven. Het bovenschrift ‘Onder verbeteringe’ is geen uitdrukking die 
Twisck gebruikte, tot viermaal toe maakt hij in zijn boeken gebruik van de zinspreuk 
‘Na beter’. Dat Twisck zijn Catechismus vergezeld zou laten gaan van twee andere 
geschriften, die onmiskenbaar aan de Vlamingen kunnen worden toegeschreven, is, 
gelet op zijn eerder aangeduide starre houding tegenover andere doperse stromingen, 
Dat is, Onderwijsinge inde Christelijcke Religie, zijnde een verklaringe van het Symbolum de 
Apostelen, gestelt by Vrage ende Antwoorde (Amsterdam , 1640) voor behandeling in deze studie 
niet in aanmerking. Hierin is namelijk geen enkele aanduiding aan te treffen, dat dit boek voor 
de jeugd bestemd is geweest. Wybma zelf vermeldt in een korte voorrede dat zijn tekst werd 
opgesteld ‘tot mijn eyghen oeffeninghe’, zonder voornemens te zijn deze ook in druk te laten 
verschijnen. Dat de tekst uiteindelijk toch in druk is verschenen, is geschied op aanraden van 
goede vrienden en mededienaren, een vermelding die als bescheidenheidstopos aangemerkt kan 
worden. Ook de opmerking van Knipscheer over Wybma’s catechismus: ‘den oudsten ons be-
kenden Katechismus ten gebruike bij het godsdienstonderwijs’ overtuigt niet. Veeleer geldt zijn 
bemerking: ‘Het boek moest tevens als godsdienstig handboek voor belangstellende lidmaten 
dienen’; Knipscheer, DB 37 (1897), 119. De afbeelding in Zijlstra ’s boek van de titelpagina van 
Wybma’s’ Catechesis bij diens bespreking van ‘het onderricht van de jeugd’ is dus misleidend; 
Zijlstra (2000), 445. Alle bovengenoemde werken zijn hier derhalve buiten bespreking gebleven. 
Het embleembundeltje van H. A. Hoejewilt , May-gift. Van Verscheyde Vogelen, aen Alle eerbare 
jonge Lieden (Amsterdam,  [1620?]), ‘seer gevallige Poëesy’ waarin stichtelijke versjes ‘met 
lichtzinnige roesjes’ versiert waren, was voornamelijk voor kinderlijk vermaak geschreven; hier-
over meer: Visser (1992), 78-88.  
 Voorts kunnen nog twee titels genoemd worden die, ondanks de vermelding bij Schagen , niet 
traceerbaar bleken te zijn: H.A. Hoejewilt , (Laetste) Vermaninge aen de Jeugt, (De Rijp , s.a. 
[1658?]); Schagen (1745), 47 en  Eerste Christen Schoole, ofte Kort Onderwijs in de Waare 
Christelike Religie, begrepen in 50 Vragen en Antwoorden: voor J.M. en J.V. in Octavo, te Haer-
lem bij J. van Wesbusch , 1673; Schagen (1745), 35.  
52 De Hoop Scheffer (1888), 288; Boekenoogen (1919), 256; Kühler (1950), 5.  
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onwaarschijnlijk te noemen.53 Na de Catechismus volgt een geloofsbelijdenis van 
Hans van Dantzich , wiens naam als H.V.D. ook op het titelblad vermeld wordt. De 
warme aanbeveling (‘veel schoone ende merckelijcke ernstachtighe leeringhen’) van 
deze Vlaamse ‘bekentenisse des geloofs’ in het ‘Tot den Leser’ door de Harde Fries 
die Twisck was, is hoogst onwaarschijnlijk. De bijgevoegde liederenbundel, Fonda-
ment, oft De principaelste Liedekens, is eveneens uit Vlaamse kring afkomstig. Deze 
bundel werd in Haarlem gecompileerd en in 1633 bij Van Wesbusch gepubliceerd 
ter gelegenheid van de verkregen vrede tussen Oud-Vlaamse partijen in Dordrecht , 
waarvan de Confessie van Dordrecht (1632) de expressie was.54 Deze liederenbundel 
opent met de rubrieken ‘van Onderwijsinghe der Jeucht’ (A4r-B1v) en ‘Na dat de 
Kinders haer Ouders hebben leeren vreesen, so moetense oock Godt … leere eeren, 
vreesen, ende gehoorsamen’ (B2r-B6v). Catechismus, Bekentenisse des geloofs van 
H.V.D. en Fondament stempelen dit geheel tot een Vlaams geloofspedagogische 
bundeling. Wanneer Kühler aan Twisck de zegepalm toekent als auteur van ‘den eer-
sten [doperse] catechismus’, moeten wij concluderen dat deze eer een tot dusverre 
onbekende Vlaming toekomt, mogelijk Hans van Dantzich. 
De catechismus is geschreven in de vorm van een tweespraak tussen vader en zoon. 
De vader, na zich in een eerste oproep tot de zoon gericht te hebben, geeft antwoorden 
op de vragen die de zoon hem stelt.55 De antwoorden worden in margine gedragen 
door vindplaatsen in de bijbel, waarbij zonder onderscheid ook naar deutero-cano-
nieke boeken wordt verwezen. Met deze verwijzingen naar de Schrift ‘met capittelen 
ende versen’ beoogt de auteur uitdrukkelijk de verdere kennisverwerving: ‘welcke 
ghy neerstich kondt nae-soecken, om selve metter tijdt te lesen, al of ghy noch jonck 
zijt’ (D1r). Hieruit is op te maken dat het de intentie van de schrijver was zijn leer-
boekje ter gelegener tijd de kinderen zelf ter hand te stellen tot verder zelfonderwijs. 
De inhoud van de eigenlijke lering begint met de vermaning tot boetedoening, want 
dat is de ‘eerste lesse der Christelijker scholen’ (B5r) en vervolgt met het wijzen op 
de vreze des Heren, die het beginsel der wijsheid is. Doordat de verzen Mk 16, 16 en 
Hebr. 11, 6 (waarin over de doop en de noodzaak van het geloof gesproken wordt) 
in een opvallend groter lettertype gezet zijn, wordt ook met typografi sche middelen 
aangegeven, dat voor de auteur de verbinding tussen geloof en doop relevant is. 
Deze typografi sche accentuering wordt evenzo voor het Symbolum Apostolicum ge-
bruikt, waarvan de artikelen worden uiteengezet. Dan komt de gemeente ter sprake, 
waarbij de zoon aangespoord wordt om een lid en niet de ‘onrechte Concubijne’ 
(D3v) van deze gemeente te worden en wordt ook de ban genoemd.56 Voorwaarde 
om lid te kunnen worden van ‘dat verachte kleen hoopken’ zijn: boete doen en zich 
op het geloof, dat zich in liefdedaden manifesteert, laten dopen. Hierop volgt een uit-
53 Zie p. 82.
54 Horst (1988), 13.
55 Deze vorm troffen we tevoren ook in de Catechesis van David Joris aan.
56 Bij wijze van intermezzo wordt geleerd dat zij die binnen de gemeente in de predikdienst voor-
gaan, met andersoortige arbeid in hun eigen levensonderhoud zullen moeten voorzien.
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voerige verhandeling over doop, ban, avondmaal, voetwassing, overheid, echtelijke 
staat, verrijzenis, de Tien Geboden, liefde en vrede. De ban, als gebruik in het oude 
Israël, is op Christus ’ woord ook door de vroege christengemeente overgenomen. 
Ook de onderlinge voetwassing wordt als een ‘klaer ghebodt des Heeren’ gezien, 
‘op dat wij ons over malkanderen niet en verheffen, maer … vasthouden aen der 
ootmoedicheydt’ (G4v). Voor een ’breeder verclaringe’ over de echtelijke staat wordt 
de zoon verwezen naar de ‘goeden raedt van uwe Leeraers of Voorganghers’ (H1r). 
Over buitentrouw wordt niet gesproken.
In het besluit maant de vader de kinderen hetgeen onderwezen is vlijtig te leren, 
wel te verstaan en vast te geloven met een geloof dat door de liefde ‘dadig’ is. Maar 
verdere vragen volgen. Voor de ‘jeucht ende aenkomelingen’ geldt dat zij de Tien 
Geboden moeten leren – hiervan is de tekst weer vergroot weergegeven. Er volgt een 
tweede besluit, waarin de kinderen voor verdere lering naar het Nieuwe Testament, 
inzonderheid naar de Bergrede, verwezen worden, waarna nog een ‘kleyne aenley-
dinghe om te bidden … ter ghehoorsaemheyt des Heeren ende uwe Ouders’ volgt. 
Na een inleidend gebed wordt de tekst van het Onze Vader vergroot weergegeven, 
gevolgd door een toelichting. De catechismus sluit af met enkele gebeden.57 
De auteur heeft voor zijn Catechismus niet alleen de lering van Christus en zijn apos-
telen als bron gebruikt, maar ook ‘Godtvreesender’ geschriften als die van Menno 
Simons (Fundamentboek) en Dirk Philips (Enchiridion). Zo vertoont zijn ‘voorreden 
ofte kindertucht’ niet alleen in opschrift, maar ook naar inhoud verwantschap met 
Menno’s Kindertucht: in de voorrede noemt ook deze auteur onder de algemene 
opvoedkundige aanwijzingen de eis van gehoorzaamheid en respect voor de ouders, 
waartoe onderwijs en straf, ook ‘metter roeden’, het meest dienstig zijn. Van de Ca-
techismus zijn geen latere drukken bekend.
2.3.2 Jan de Buyser (I.D.B., ca. 1660)
Het onderricht dat Jan de Buyser schreef voor zijn ‘jonghe aenkomelinghen’, de 
Naerder Verklaringhe (1643, B 1.16), is geen afzonderlijk geschrift, maar is als on-
losmakelijk onderdeel opgenomen in zijn Christelijck Huys-boeck (‘a devotional 
and doctrinal reader for his own group’), bedoeld voor gebruik in gezinsverband.58 
Die eigen groepering was de Nederlandstalige Vlaamse gemeente der Huiskopers in 
Hamburg -Altona, waarvan De Buyser omstreeks dertig jaar dienaar was.59 Het lij-
57 Na de catechismus volgt het ‘Extract uyt eens anders korte Bekentenisse des Gheloofs, gein-
tituleert: Een Vaderlijcke Waerschouwinge aen sijne kinderen, tot een Godsalich leven. Ende 
voortaen: Een korte bekentenisse des Gheloofs, door H.V.D. Alles tot dienst den Jonghen oft 
aenkomenden ende eenvuldigen Lesers’ (A1r). Deze ‘Bekentenisse des Gheloofs’ volgt de oor-
spronkelijke tekst van Hans van Dantzich (B 1.12) in hoofdlijnen getrouw. 
58 ME I, 487 e.v., 575; zie voor De Buysers Huys-boeck ook Visser (1992), 93-97 en Voolstra 
(2005), 57.
59 Dat De Buyser zijn boek niet alleen voor zijn eigen gemeente in Hamburg -Altona heeft willen 
schrijven heeft Visser aangetoond; Visser (1992), 93.
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vige Christelijck Huys-boeck (980 pagina’s), behandelt twaalf geloofsartikelen (niet 
identiek aan de artikelen van het Apostolicum) waarbij hij analecten geeft van do-
perse voorouders van naam, zoals Menno Simons , Dirk Philips , Johannes van Tricht , 
Herman Timmerman , Jacob Keersgieter , Hans van Dantzich , Vincent de Hondt , 
Brixius Gerritsz en medeoudsten zoals Pieter Verkindert en aderen. Blijkens zijn 
voorrede voelde De Buyser zich genoodzaakt – aangezien ‘met veelderley praktijc-
ken het geloove met eenighe aenklevende Artijckelen van dien, bestreden, bestormt, 
ende aengevochten wort’ (*2r) – om enige der voornaamste artikelen van zijn chris-
telijk geloof ordentelijk bijeen te brengen en wel ‘tot dienste van oude als jonghe 
persoonen’ (*2r). Maar veronderstellend, dat van de teksten uit de compilatie die hij 
hier geeft ‘sommige de jonghe aenkomelinghen wel heel onbekent’ (*3r) zullen zijn, 
is ter verheldering de Naerder Verklaringe, direct achter deze teksten te boek gesteld. 
De onderwerpen en de volgorde van de eerdere twaalf artikelen worden hierin aan-
gehouden. Van dit deel van het Huys-boek geven we hier de inhoud weer.
Direct na de bespreking van Vader, Zoon en H. Geest wordt de positie van de predi-
kanten verduidelijkt. Dienaren worden door de gemeente verkozen en kunnen door 
haar ook weer ontslagen worden, wanneer zij niet meer ‘onstrafl ijck’ zijn of als er 
sprake is van ‘geestelijcke twee-tongigheydt’ (4V3v). Het artikel over de doop waar-
schuwt dat toetreden tot de gemeente niet te lichtvaardig mag geschieden, anderzijds 
zijn ook uitvluchten, om nog niet door het doopsel bij de gemeente te komen, te 
veroordelen. Het avondmaal kent evenzo beperkingen: wanneer men zich tijdelijk 
onwaardig voelt om deel te nemen aan het avondmaal, dient men ook tijdelijk van 
deelname af te zien. Ook een oudste kan het beter achten voor enige tijd geen avond-
maal met de gemeente te vieren. 
De voetwassing is ‘een expres gebodt Jesu Christi … daerom so moetmen dat gelo-
ven, ende het beleven’ (5A1v).
Maer dit wort voor eerst en principalick onderhouden aen de Send-boden der Ge-
meynte Godts … Dat die selve van den weert daer sy logeren, ontfanghen worden 
naer Christelicke wijse, niet alleen met den Kus des vredes … maer ooc … met een 
voedt-wasschen … ende aldus wordt dit (naer een ghedaen gebedt) onderhouden, niet 
in de openbare vergaderinge alsmen het Avondmael houd, maer veel meer in der slaep-
kamer alsmen wil gaen rusten (5A2r).
In de tijd van christenvervolging werden ook de voeten gewassen van hen die omwille 
van het evangelie vervolgd waren en geherbergd werden. Het staat overigens broeders 
en zusters, die als gastheer/gastvrouw onderdak verlenen aan enige andere zuster of 
broeder, vrij om een gast de voeten te wassen. Het buitentrouwen, het huwelijk met 
een partner buiten de eigen gemeente, wordt gestraft, dienaar zijn van de overheid 
wordt afgewezen en het wapendragen is voor leden van de gemeente uit den boze: 
‘indien wy wisten dat het yemant dede, hy soude moeten afl aten’ (5B8v). ‘Broeder-
licke-waerneminge’ is er op gericht het gedrag van broeders en zusters op hun gedrag 
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aan te spreken en dit te toetsen aan Gods Woord. Indien iemand volhardt in het kwaad, 
wordt deze persoon door de gemeente gemeden. Misdadigers worden van de gemeen-
te afgesneden. Mijding dient zonder aanzien des persoons, dus ook tussen echtelieden 
toegepast te worden. Voorzover bij Menno Simons de mijding minder rigoureus wordt 
aangetroffen, mag hier niet uit geconcludeerd worden dat deze facultatief toegepast 
mag worden (5E3r). Wanneer het aan de oudsten en dienaren gegeven is om mensen 
buiten de gemeente te sluiten, zo is het hen dan ook gegeven om dezen weer toe te 
laten. Ook kan dit aan de vergadering van de gemeente voorbehouden zijn.
In een eerste afsluiting, ‘Corte Vermaninge aen den Iongelinck’, maakt de jongeling 
zich aan de oudste bekend als ‘Pelgrim’, op weg naar Jeruzalem, alwaar hij vader 
en moeder en nabij staande vrienden hoopt te vinden. Aangezien Pelgrim de reis al-
leen onderneemt, wil ‘ouder’ (dienaar) hem aan drie personen ’recommanderen’ om 
hem te vergezellen: Liefde, Geloof en Hoop. De Buyser maakt hier gebruik van een 
geliefd dopers beeld: de geestelijke pelgrim, als de lerende mens onderweg.60 
In het besluit richt de auteur zich tot jongelingen en alle broeders en zusters met 
het verzoek voor hem te bidden, opdat hij standvastig in het geloof mag blijven. De 
vorm is die van een samenspraak tussen een ‘iongelinck’ en een ‘ouder’, waarbij 
opnieuw de oudste steeds antwoord geeft op een vraag die door de jongeling ge-
steld wordt.61 De inhoud van de vragen wijst er op, dat de auteur in de jongeling 
iemand heeft neergezet die goed op de hoogte is van de teksten der voorouders en 
tevens over grote bijbelkennis beschikt.62 Hierdoor is het geschrift inderdaad een 
‘naerder verklaringe over de voorghestelde artijckelen’. Sommige vragen zijn zeer 
hypothetisch, dan wel casuïstisch van karakter. De vele restricties die in de artikelen 
genoemd worden, waren dienstig voor het ‘”radicalism,” which was striving toward 
a pure church without spot or wrinckle’.63 Hier en daar is een kleine polemiek te 
onderkennen, waarin de eigen geprofi leerde opvattingen tegenover die van ande-
re doperse stromingen geplaatst worden. Tot nieuwe uitgaven van het Christelijck 
Huys-boeck is het niet gekomen.
2.3.3 Jacob Pietersz (J.P., 1599-1671)
In de vraag- en antwoordvorm is de Korte Onderwysinge voor de jonge Aenkomelin-
gen (tweede druk uit 1650, appendix B 1.17) de eerste doperse onderwijzing voor de 
jeugd, die overeenkomt met de catechismi van de gereformeerde en lutherse reforma-
tie, in zoverre dat hier de leraar de vragen stelt en de jongere hierop antwoord geeft.64 
60 Dit beeld is bijvoorbeeld ook bij J. Ph. Schabaelje als ‘de Wandelende Ziele’ te vinden in diens 
Lusthof des Gemoets (1635). Over deze pelgrimsliteratuur zie Visser (1988), 273-370.
61 Tevoren werd deze vorm ook door David Joris in zijn Catechesis  (p. 49-52) en door de onbe-
kende auteur  in diens Catechismus (p. 88-90) gebruikt. 
62 De Ouder verdedigt hier het gebruik van apocrief materiaal, voorzover het niet strijdig is met 
Oude en Nieuwe Testament.
63 ME I, 575.
64 Zie Verboom (1986), 189-191.
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Over de denominatie van de auteur, Jacob Pietersz , heeft enige onzekerheid bestaan. 
Van der Zijpp noemde hem prediker bij de Vlamingen, maar hield de mogelijkheid 
van een daaraan voorafgaand lidmaatschap bij de Harde Friezen voor mogelijk. Zijl-
stra is hier veel stelliger over, hij rekent Pietersz aanvankelijk onder de Harde Frie-
zen en dateert zijn overgang met een aantal volgelingen naar de Vlamingen in 1649.65 
De uitgave van 1674 spreekt op het titelblad expliciet van Jacob Pietersz als een 
‘Leeraer der Vlaemse Doops-gesinde Gemeynte’.66Als auteur van deze korte onder-
wijzing richt J.P. zich uitdrukkelijk tot ‘jonge Aenkomelingen’. In zijn inleiding op 
de tweede druk beklaagt hij zich over de geringe geloofskennis onder de christenen, 
terwijl kennis van de christelijke religie ‘noodigh ende nut [is] … om wel te leven 
ende saligh af te sterven’(A3v). Dit onderricht in de ware christelijke religie moet 
geleerd en in de harten van de gelovigen ingeplant worden. Over de aanleiding tot de 
tweede druk, die van de fouten uit de eerste ‘gesuyvert’ moest worden en waarom hij 
thans ‘veel vermeerdert’ (A1r) is, vermeldt deze inleiding niets. Het boekje zelf kent 
vier delen: 1. Vader, Zoon en Heilige Geest. 2. De wil van God. Pietersz wijst op het 
belang van uiterlijke godsdienst, dat gelegen is in bijbelstudie (nodig voor de kennis 
van Gods wil), het samenkomen van de gemeente (aanpassing aan de wereld moet 
tegengegaan worden), de doop (het geloof en oprecht berouw over de zonde hoort 
hieraan vooraf te gaan), het avondmaal, de ban en de mijding. De ambten worden 
door de gemeente verkozen. 3. Zelfkennis. Deze is nodig om de eigen staat tegenover 
God te kennen. Pietersz ziet als tekenen van de kinderen van God: a) de liefde, die uit 
God voortkomt en weer op Hem gericht is, b) ootmoed die zich voegt naar God en de 
minste tegenover de naaste wil zijn en c) de geest van het gebed, kenbaar in een op-
stijgende kracht in onze gebeden. 4. Gelatenheid. Men dienst bereid te zijn om Gods 
geboden gehoorzaam te volgen, want al wat God ons in ons leven oplegt, dienen wij 
ook lijdzaam te dragen. Verrijzenis uit de dood en de dag des oordeels. 
Over het beknopte karakter van zijn boekje licht Pietersz toe ‘dat onse voornemen 
niet en was, om van alle saken te handelen; maer voornamelijck die dingen die voor 
yder mensch meest van noode waren te betrachten’ (F3v). Dat onder de leerstof de 
artikelen uit het Credo – zij het impliciet – aan de orde komen, is niet opmerkelijk, 
daarentegen neemt de zelfkennis als onderwerp van bespreking in een geloofspe-
dagogisch geschrift een uitzonderlijke plaats in. Ondanks het door de auteur in de 
inleiding geuite beklag over de geringe kennis, is het boekje meer een richtlijn tot 
een vrome levenswijze (levensheiliging), dan een vergroting van kennis in geloofs-
leer. Evenmin zijn de in de marge opgenomen verwijzingen naar de Schrift groot in 
getal. 
Jacob Pietersz is wel als een idealistisch, irenisch mens geduid – zijn Veilighe Wech 
(Amsterdam , 1631), waarin hij tegen een al te strikt toegepaste ban waarschuwde 
en zijn Vrede-basuyn (Amsterdam, 1664), waarin hij poogde te bemiddelen tussen 
65 ME IV, 174 e.v., resp.  Zijlstra (2000), 281 en 464 en Zijlstra (2000), 394 en 464; zie ook Lootsma 
(1937), 82 e.v. en 94.
66 De eerste druk is verloren gegaan.
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de strijdende partijen in de ‘lammerenkrijgh’, getuigen hiervan.67 Zijn vreedzaam 
karakter is eveneens in zijn Korte Onderwysinge voor de jonge Aenkomelingen te 
onderkennen, niet eerder lazen wij ten aanzien van andere gemeenten (C1r-C2v) en 
het bannen en mijden van openbare zondaars (C8v) een zo milde en verzoenende 
toon. Na de hier beschreven tweede druk uit 1650 is nog een derde editie verschenen 
in 1674.
2.3.4 Pieter Jansz (ca. 1660)
In 1610 werd door de Waterlanders Hans de Ries en Lubbert Gerritsz een belijdenis 
in veertig artikelen opgesteld.68 Volgens de Apologia ofte Verantwoordinghe tegen 
Nittert Obbesz is deze tot stand gekomen 
met consent van de dienaars dezer [Waterlandse] gemeente aan zekere Engelschen, die 
met de gemeente zochten te vereenigen … opdat ze daaruit de gronden van onze leer 
verstaan zouden; die ook, nadat ze dezelve bestemd en onderteekend hadden, alhier in 
de gemeente voor broeders en lidmaten zijn ontvangen.69 
Pieter Jansz heeft op basis van deze belijdenis zijn Korte Belijdenisse des Geloofs 
(1654, B 1.18) geschreven. Jansz, als oudste van de Waterlandse gemeente van Wor-
merveer , heeft het als ‘Liefhebber der Waerheydt’ van belang geacht (gelet op de 
‘traegheydt der Oude in het onderwijse, en de achteloosheyd vande Jongen om de 
onderwijsinge te behertigen’) om deze confessie te bewijzen uit de canonieke boe-
ken van de Schrift, opdat het hierin gestelde geloofd en gedaan zou worden.70 Dat 
Jansz juist voor jongeren deze bewerking heeft willen maken, vermeldt hij met zo-
veel woorden: ‘dat de Jeught (haer daer in oeffenende) onderwesen mochte werden 
inden wegh der Godsaligheyd … op dat sy soude opwassen inde mate des volkomen 
ouderdoms Christi’ (A2v). De opmerking dat het aanvankelijk niet de bedoeling 
was van de bewerker om deze tekst in druk te laten verschijnen, maar dat dit toch is 
geschied op sterke aandrang van zijn geloofsgenoten, kan als een obligate beschei-
denheidstopos aangemerkt worden. 
67 Meihuizen (1954), 97; Van der Zijpp wijst verder op een brief van zijn hand (30 januari 1664) 
waarin hij matiging en vrede bepleitte, ME IV, 174 e.v.
68 Volgens Coggins telde de originele tekst van deze belijdenis 38 artikelen; Coggins (1991), 88 
en 91. Voor de tekst van deze belijdenis zie Schyn/Maatschoen I (1743), 238-279 en Coggins 
(1991), 81-93.
69 Geciteerd naar Blaupot ten Cate (1847), 385. Zie over deze aangelegenheid Blaupot ten Cate 
(1847), 385-389. Ook Pieter Jansz maakt in de voorrede op zijn Korte Belijdenisse melding van 
deze gebeurtenis, met vermelding van de namen van de auteurs Hans de Ries en Lubbert Ger-
ritsz .
70 Het zijn deze symptomen – die later ook elders verwoord werden – die er uiteindelijk ook in 
doperse kringen toe geleid hebben, dat de geloofsopvoeding vanwege de leraren der gemeenten 
ter hand genomen zou worden. Zie hiervoor hoofdstuk 3.
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Jansz ’ bewerking van de belijdenis van De Ries en Gerritsz , die hij uit geloofspeda-
gogische overwegingen heeft ‘overgesien, en met veel Schriftuer-plaetse bevestight 
ende uytgebreyd’, volgt de inhoud van de oorspronkelijke belijdenis op de voet.71 
De menswordingsleer wordt omzichtig geformuleerd: het goddelijke wezen van het 
eeuwige Woord, noch een deel daarvan is in sterfelijk vlees veranderd en opgehou-
den God te zijn, maar de eeuwige Zoon Gods is ‘blijvende dat hy te voren was. Te 
weten, Godt ende Geest, gheworden … dat hy niet en was, namelijck vleesch oft 
Mensche’ (B6r). 
Voor het eerst wordt hier in een dopers leerboek gesproken over het onderscheid in 
de drie ambten van Christus .72 Ook deze inbreng zal aan de voorheen calvinistische 
De Ries , medeauteur van de belijdenis waarop dit leerboekje gebaseerd is, toe te 
schrijven zijn.73
De ban is de uiterste straf van de kerk voor hen, die zich door hun zonden van de 
heiligen hebben afgewend. Hij wordt gebruikt om de gemeente rein te houden en 
de zondaar tot inkeer te brengen. Deze uiteenzetting gaat gepaard met een waar-
schuwing: ‘Maer soo waer Godts Woordt ons niet voor en gaet, daer moeten wy 
in’t oordeel stil staen, op dat wy niet en oordeelen voor den tijdt’ (H1v). Speculaties 
over zaken die de mens niet kan kennen, worden afgewezen: niemand mag veroor-
deeld worden in zaken waarover de Schrift niet spreekt, of geen duidelijke aanwij-
zingen geeft. De mijding van zondaars is nodig, maar altijd zo dat ‘echte Lieden 
van elckanderen niet gescheyden, oft in Echtelijcke wercken gemijt werden’ (H2r). 
Hierdoor worden beide partijen aan groot gevaar blootgesteld ‘gelijck de droevige 
exempelê die uyt de Echt-mijdinge hier en daer geschiedt zijn, dat ghenoegh be-
wijsen’ (H3r). Ook de liefde en de plichten van kinderen jegens hun ouders moeten 
niet door mijding ter zijde gesteld worden. De Schrift leert, dat waar belofte of nood 
is, ‘daer en heeft Mijdinghe gheen plaetse: doch datmen in ‘t niet mijden vande 
Persoonen, hare feylen ende gebreken met neerstigheydt mijde, dat men daer tegen 
waecke’ (H3r).
Het buitentrouwen wordt afgewezen. Buitentrouwers worden gestraft ‘na gele-
gentheydt der saecken … om dat wy geen pertinente wet en hebben, dat effen soo 
gedaen moet worden, maer dat de straffe de misdaet gelijck zy’ (H7v). Na de eerste 
druk zijn van de Korte Belijdenisse des Geloofs nog een tweede (1660) en een derde 
druk (1686) verschenen.74
Alledrie uitgaven kennen na de hoofdtekst dertien artikelen, die het ‘Besluyt, der 
71 Zie hiervoor Zijlstra (2000), 276 e.v.
72 Deze van leer van het drievoudig ambt van Christus (zie Calvijns Institutio christianae religionis 
II, 15, 2 et passim; D.J. de Groot , Christelijke Encyclopedie II, 198), had in de Heidelbergsche 
Catechismus onder zondag 12 een plaats gekregen. 
73 Al eerder (te weten in 1581) had De Ries een calvinistisch stempel op de Waterlandse gewoonten 
gedrukt: de onder hen gebruikelijke viering van het avondmaal bij omdeling, werd door hem 
vervangen door een viering bij aanzitting; Zijlstra (2000), 273.
74 Bij de gereformeerde elementen die in boekje zijn te onderkennen, komt nog het gegeven dat de 
eerste twee drukken bij de gereformeerde uitgever Wouter Gavesz (Krommenie ) zijn verschenen.
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voornaemste Waterlandse leeraren, tot Amsterdam vergadert inden Jare 1626’ vor-
men. De editie van 1686 kent na de voorrede nog een anonieme ‘Aenspraeck Aen 
de Doopsgesinde Christenen’. Deze aanspraak is van de hand van Van Dooregeest , 
die begint met een lofprijzing op de Schrift, maar daarna direct spreekt van treurnis 
over de geringe kennis van het geloof onder Christenen.75 Tegen alle uitwassen in 
geloofszaken acht hij ‘een schriftmatige Belijdenis des Geloofs nodig’ (*6r). Wa-
terlandse doopsgezinden hebben, zo vervolgt hij, niet geschroomd een dergelijke 
belijdenis –  waarin hun afkeer van het lichtvaardig bannen uitgedrukt werd – op 
te stellen en in druk uit te geven, hetgeen in 1581 door Hans de Ries en Lubbert 
Gerritsz is uitgevoerd (*7v-8r).76 In deze belijdenis ‘als in een gesegent Bundelken 
begrepen’ kan men ‘onse geheele Leere … tot nader onderrichtingh’ vinden (A1v). 
In dit middel vinden de ouders terug wat zij in de preken hebben aangehoord en ‘hoe 
zoude zy dan haer kinderen uyt dit geschrift niet gaern doen Leeren? … De Leer 
die men met lust aenneemt … moetmen oock zijn Kinderen … aen prijsen’ (A2r). 
Met het kinderlijk bevattingsvermogen is rekening gehouden, ‘allerleye Poinckten 
des Geloofs … die soude swacke Kinderen een Last opleggen die de Mannen alleen 
draegen kunnen’ (A2v).77
2.3.5 Tieleman Jansz van Braght (1625-1664)
Wanneer de naam van Tieleman Jansz van Braght genoemd wordt, wordt deze in eer-
ste instantie geassocieerd met de door hem verzorgde martelaarsspiegel Het Bloedigh 
Tooneel (1660). Veel minder aandacht is geschonken aan zijn geloofspedagogisch 
boekje De Schoole der (Zedelijcke) Deught (1657, B 1.19). Toch was het boekje van 
deze conservatieve oudste der Vlamingen in Dordrecht onder de dopers erg geliefd, 
getuige de achttien drukken dat het beleefde.78 
Van Braght heeft de geloofsopvoeding als een taak voor de ouders gezien. In zijn 
derde, door hemzelf herziene, uitgave richt hij zich tot de ouders met de woorden: 
‘mijn Alderliefste, ‘gebruyckt het selve tot oeffeninge van uwe kinderen’ (A2v). De 
Schoole der Deught is dientengevolge in opzet en uitvoering tot een leerboek voor 
het huisonderwijs geworden. 
75 In de uitgave van 1740 van de oorspronkelijke belijdenis van De Ries en Gerritsz is dezelfde 
‘aenspraeck’ opgenomen, met als ondertekening ‘Engel Arendsz van Dooregeest ’; H. de Ries, L. 
Gerritsz, Korte belydenisse des Geloofs Der Voornaamste Stukken der Christelyke Leere  (Rot-
terdam , 1740).
76 Zie voor deze datering Blaupot ten Cate (1847), 385.
77 Mogelijk is deze expliciete vermelding van het didactisch oogmerk het gevolg van het suc-
ces van Van Braghts Schoole der Deught. Van Braghts vragenboekje, dat uitgesproken di-
dactische uitgangspunten noemde (zie p. 98), was in het jaar waarin de aanspraak van Van 
Dooregeest aan Jansz Korte Belijdenisse werd toegevoegd, namelijk al voor de vijfde keer ge-
drukt.
78 De laatste keer dat dit boekje werd uitgegeven geschiedde in opdracht van de ‘fi jne mennisten’ 
van Balk in 1854; Honig, DB (1887), 92.
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Tieleman Jansz van Braght (1625-1664)
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In zijn aanspraak tot de lezer heeft hij aanleiding, inhoud en methode voor de gebrui-
kers van zijn boek uiteengezet.79 Over de aanleiding zegt hij
Als ick voor eenige Jaren aensagh, de jammerlicke verwoestinge, die in het leven ende 
de zeden der gemeene Ieught, meer en meer doorbrack, ende by na de overhandt nam, 
ben Ick gedachtigh geworden, aen de sorge die my over uwe zielen, ende niet min over 
de zielen uwer ende mijner kinderen is bevolen, soo dat ick voornam yets op ‘t Papier
te setten, waer door de Ieught van ‘t quade afgewendt, ende tot goede deughdsame en 
Goddelijcke zeden gebraght moght worden (A2r).80
Na deze verantwoording laat Van Braght zien dat hij, meer dan enig ander vóór 
hem, zich er rekenschap van heeft gegeven, dat zijn boekje geschikt moet zijn 
voor het kinderlijk bevattingsvermogen. Een aantal opmerkingen uit zijn inleidend 
woord tot de gebruikers wijst hierop. Allereerst heeft hij alle voor discussie vat-
bare geloofszaken overgeslagen, aangezien hij deze voor kinderen te zwaar acht. 
Zijn leerstof heeft hij willen beperken tot zes hoofdstukken, ‘zijnde wel saken van 
grooten na-druck, maer gevoeght na het kinderlick begrijp’. Voorts heeft hij ‘op dat 
de Ieught deselve dies te beter moghten ingeplant, ende te lichter van haer onthou-
den worden … elck stukcxken wederom, na de nature der zake afgedeelt’. Bij het-
geen bij de jeugd al bekend was, heeft Van Braght willen aansluiten: ‘de Schriftuur-
plaetsen zijn gevolght, na ‘t exemplaer van Nicolaes Biestkens , als zijnde by de Jeught 
gemeen’. De lange lessen zijn hier in tweeën of in drieën gedeeld, zodat die na el-
kaar opgezegd zouden kunnen worden, ‘tot verlichtinge des memorie’. Verder geeft 
Van Braght er blijk van dat bij het leren en begrijpen ook de leeftijd van de kinderen 
een rol speelt: ‘de Schriftuur-plaetsen konnen by de jonge kinderen overgeslagen 
worden; maer, wat ouder wordende, nagesocht, ende uytgesproocken, &c.’ (A2r-v). 
De vragen zijn, zoals wij eerder bij Jacob Pietersz zagen, ook hier in examinato-
rische vorm opgesteld: de ouder vraagt, waarop het kind moet antwoorden. Het 
uiteindelijk doel van zijn onderwijs aan de kinderen staat Van Braght duidelijk voor 
ogen: 
Op dat se, door dit middel, eerst in goede zeden gewendt, ende daer na in’t alderhey-
lighste geloove mogen onderwezen, ende dat belijdende (door het Doopsel) tot ware 
Lidtmaten der Gemeynte Jesu Christi ingelijft worden (A2v).
Naar zijn aanwijzing dient dus de ‘beteringe des levens’ als eerste fase in de 
geloofsopvoeding, aan het aanleren van de geloofszaken vooraf te gaan, alvorens 
de doop op belijdenis kan plaatsvinden. Dat deze onderwijzing gericht is op het zich 
tot de gemeente begeven, keert in de onderwijzing zelf ook terug. Op de vraag naar 
79 Zie voor de tekstvergelijkingen van de eerste drie drukken, hun inhoudsweergaven en commen-
taar Van Wijk (2002), 460-480.
80 De citaten zijn ontleend aan de derde druk (1661).
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de les die uit de prediking getrokken dient te worden, luidt het antwoord ‘dat ick 
het geloove wel moet ondersoecken ende my (als ick groot geworden ben) tot de 
Gemeynte der Heyligen moet begeven’ (D1r). 
Voor het eerst zien we in de Schoole der Deught een gerubriceerde behandeling van 
de zonden terugkeren, zoals die in sommige middeleeuwse  geloofsopvoedkundige 
geschriften in extenso werd neergezet. De achtenveertigste tot en met de vijftigste 
les dragen als opschrift respectievelijk ‘Wat de Sonde is, waer die uyt spruyt, ende 
hoe die afgedeelt wort’, ‘Van de verscheyden soorten van Sonden, die in de heylige 
Schrift genoemt worden’ en ‘Van doodelijcke sonden, sonden die uyt Godts rijck 
gesloten worden, en sonden die om wraeck roepen’ (D7v-E1v). Het verschil met 
de middeleeuwse tafels van zonden, waarin onder andere de hoofdzonden genoemd 
werden, ligt in de uitsluitend bijbelse fundering van de door Van Braght genoemde 
zonden. Op de behandeling van de zonden volgt een uiteenzetting over de deugden, 
waarvan eveneens geldt dat deze binnen de kaders van de tekst van de Schrift blij-
ven. Buiten de bijbelse kaders beweegt Van Braght zich, wanneer hij de opstanding 
uit de doden in een ‘NOTA’ met voorbeelden aannemelijk wil maken; hierbij haalt 
hij niet alleen de Schrift aan, maar ontleent hij zijn voorbeelden ook aan de natuur 
(F5r-F7v).81 Overigens kent ook dit geschrift ten dienste van de geloofsopvoeding 
een enorme hoeveelheid verwijzingen naar de Schrift, opnieuw met het oog op 
argumentatie en catechisatie.82 Eerst in de uitbreidingen van de derde druk gaat de 
bijbels gefundeerde argumentatie vergezeld van meer speculatief theologische rede-
natie.83
Het is opmerkelijk te noemen, dat Van Braght , voorstander van ‘de oude gronden’, 
voorzitter van de ‘synode der mennisten’, die in 1660 te Leiden bijeen was gekomen 
en die een verklaard verdediger van de uitstaande belijdenissen is geweest, zich in 
zijn leerboek zo terughoudend heeft opgesteld in het benadrukken van de opvattin-
gen van de eigen denominatie.84 Voetwassing, ban, mijding en buitentrouw – stenen 
des aanstoots in de onderlinge doperse denominatieve twisten, maar tevens identi-
teitsbepalende elementen hierin – worden in zijn boekje bewust buiten bespreking 
gehouden. 
Van de Schoole der Deught zouden er na de eerste druk nog zeventien volgen, de 
laatste nog in 1824.85 Deze langdurige omlooptijd kan aan Van Braghts keuze voor 
het op de achtergrond houden van deze leerstellige elementen toegeschreven worden. 
Hiernaast zal ook zijn nadruk op de kennis van de bijbel een rol gespeeld hebben. 
81 Van Wijk (2002), 463.
82 Van Wijk (2002), 464.
83 Van Wijk (2002), 464 e.v. 
84 Meihuizen (1954), 70 e.v..
85 Respectievelijk in 1658, 1661, 1669, 1684, 1687, 1691, 1693, 1697, 1699, 1710, 1719, 1736, 
1743, 1755, 1783 en 1824. Uit de dagboeknotities uit de jaren 1756-1766 van de doopsgezinde 
leraar J. Cuperus (1725-1777) te Utrecht , van wie is opgemerkt dat hij geprezen werd vanwege 
zijn ‘excellent catechetical instruction’ (ME,I, 747), blijkt dat Schoole der Deught door hem nog 
steeds als lesmateriaal voor zijn catechisaties werd gebruikt; Cuperus (2006).
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Maar niet in het minst zal zijn uitgangspunt, dat op de beleving van het kind gericht 
was, met een hieraan gerelateerde didactische opbouw van de leerstof, bijgedragen 
hebben in de positieve receptie van zijn leerboek onder doopsgezinden.
2.3.6 Jacob Dirksz (O.J.D.V.W.V., ca. 1670)
‘Oom’ Jacob Dirksz , leraar van de Friese doopsgezinde gemeente  ‘Op ’t Zuid’ van 
Wormerveer , is in deze periode de laatste dienaar geweest die een leerboek voor 
het huisonderwijs heeft geschreven: Den Christelyken Huys-vader (1677, B 1.22). 
Blijkens zijn woord vooraf heeft Dirksz dit boekje uitdrukkelijk bestemd voor de 
ouderlijke geloofsopvoeding: ‘Christelycke Vaders, als ook Moeders, gy zijt het 
dien ik dit kleyn Boekjen Opdrage en met deze Voor-reden aanspreeke’. Het zijn 
de ouders op wie de taak rust om hun kinderen op te voeden ‘in de vreese Gods’ en 
te onderwijzen ‘in der Godtzaligheyt’ (*3r). Om deze taak als een bijbelse opgave 
aan de ouders voor te houden, verwijst Dirksz naar fi guren als Abraham , David en 
de deutero-canonieke Tobias , terwijl hiernaast, bij wijze van waarschuwing, op het 
nalatige gedrag van de priester Eli wordt gewezen.
In zijn voorrede geeft Jacob Dirksz zelf de structuur van zijn boekje aan. Er zijn drie 
hoofdstukken: in het eerste geeft hij aan hoe ouders zichzelf moeten waarnemen om 
hierdoor met des te meer vrucht de kinderen te kunnen onderwijzen. In het tweede 
komt de waarneming van de kinderen en het gedrag van de ouders tegenover de 
kinderen ter sprake en tenslotte behandelt het derde hoofdstuk de inhoud van het 
geloofsonderwijs. 
Voor zijn huisonderwijs heeft Jacob Dirksz bewust rekening willen houden met de 
verschillende fasen van ontwikkeling waarin kinderen achtereenvolgens verkeren. 
Met het oog hierop  heeft hij zijn leerstof trapsgewijze opgebouwd: ‘van het min-
der tot het meerder opklimmende, op dat gelijk de jaren zijn, ende de memory en ’t 
verstand is … dat zoo ook de onderwijsinge mach zijn’ (*6r). Zo bevat het boekje 
drie leergangen: voor jonge kinderen, voor schoolkinderen en voor ‘ambachtskinde-
ren’.86 
Jonge kinderen moeten aanvankelijk de tekst van het Onze Vader nazeggen, vervol-
gens kennis nemen van hen aansprekende bijbelse verhalen, zoals over de schep-
ping, de zondvloed en Daniël in de leeuwenkuil, om uiteindelijk de teksten van het 
Onze Vader, de Tien Geboden en het Apostolicum uit het hoofd te leren. Zo zien we 
ook bij Dirksz traditionele catechetische leerstukken terugkeren. De hierbij gehan-
teerde methode is zodanig dat de ouder de examinatorische vragen stelt en het kind 
als antwoord hierop genoemde teksten kan opzeggen.
Aan schoolkinderen, van wie het geheugen beter is ontwikkeld, wordt opgedragen 
86 Dirksz heeft onderkend dat een vierde deel, voor jongelingen met ‘haar volle verstant en jaren’, 
hierop zou kunnen volgen, teneinde ook hen in de fundamenten van het geloof te onderwijzen en 
‘reden van haar geloove en belijdenissen te leeren geven. Doch dit is voor deze tijt buyten mijn 
oog-merk: maar laten dat, of voor anderen, of voor een ander tijt’ (*6v).
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om tekstgedeelten uit de Schrift in te prenten. Hierbij worden onder meer genoemd: 
psalmteksten, gedeelten uit de profetieën, de lofzangen van Maria , Zacharias en 
Simeon , de zaligsprekingen en passages uit de brieven van Paulus . De keuze van 
Dirksz ’ leerstof wijst er op dat de traditionele doperse gehechtheid aan kennis van de 
bijbel bij hem onverkort in ere werd gehouden. De ouder die hier de vragen stelt, is 
in een aantal gevallen het kind behulpzaam door het begin van de eerste regel voor 
te zeggen. 
In het derde stadium wordt aan de ‘ambachtskinderen’ geleerd om het voorheen ge-
leerde in hun gebeden toe te passen. Het boekje wordt afgesloten met een uiteenzet-
ting van het Onze Vader in negen lessen, waarbij ook hier de ouder vragenderwijze 
het kind tot de verlangde kennis brengt. 
Dat de als behoudend te boek staande Dirksz , die zelf aan de belijdenissen wenste 
vast te houden, desondanks wars van iedere vorm van gewetensdwang is geweest, 
blijkt uit de wijze waarop hij zijn leerstof presenteerde: ‘niet met die meyningh: om 
yemant aan deze manier te binden, maar dat elk die manier die hem beter aanstaat, 
vryelijk magh volgen, en doen zoo hem zijn zalvinge daar in leert’ (*6r).87 Ook in 
de door hem behandelde leerstof worden geen onderwerpen aangeroerd, die ten tijde 
van de verdeelde gemeenten dikwijls zo’n allesbepalende rol speelden. Latere uitga-
ven zijn van Den Christelyken Huys-vader niet bekend.
2.4  Ten slotte
De vraag doet zich nu voor in hoeverre de eerste structurering van de doperse ge-
loofsopvoeding in deze periode geleid heeft tot catechismi in engere zin, inhoudende 
examineerbare kennis en het expliciteren van bepalende elementen in de geloofsop-
vattingen van de eigen denominatie. Voldoen de leerboeken van de anonieme au-
teur van de Catechismus, Jan de Buyser , Jacob Pietersz , Pieter Jansz , Tieleman van 
Braght en Jacob Dirksz aan genoemde criteria? Het antwoord hierop kan voor vijf 
van deze boeken bevestigd worden, zij het dat genoemde twee elementen hier niet in 
elk geval met elkaar in evenwicht zijn. 
De Catechismus kent beide elementen: de leerinhoud is zowel klassiek (Credo, 
Tien Geboden, Onze Vader en de sacramenten komen als leerstof aan de orde), als 
denominatief bepaald (voetwassing en ban) en aan de leerbaarheid wordt door de 
vormgeving in vraag en antwoord aandacht geschonken. Hoewel De Buyser in zijn 
Naerder Verklaringhe ook de jonge aankomelingen als geadresseerden voor ogen 
heeft, heeft bij hem de aandacht voor de didactiek het moeten afl eggen tegen de 
sterk denominatief bepaalde leerinhoud. De vragen wijzen op voorkennis van een 
ingewijde en de antwoorden zijn voor memorisatie te lang, waardoor de geboden 
geloofsinhoud niet op leerbaarheid door jeugdigen is toegelegd. Veeleer is de Naer-
der Verklaringhe een dialoog tussen een wel onderlegde Jongeling, die zijn kennis 
87 Zie ook ME II, 68.
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in geloofszaken verder wil verdiepen, waarbij de ‘ouder’ hem de gewenste stof ter 
overdenking meegeeft. Door het niet voldoen aan het criterium van repetitorische 
en examinatorische mogelijkheden, is dit boek niet als catechismus aan te merken. 
In de Korte Onderwysinge voor de jonge Aenkomelingen van Jacob Pietersz zijn 
beide elementen met elkaar in evenwicht, de Vlaamse opvattingen zijn in de refor-
matorische vraag- en antwoordvorm tot memorisatie geschikt gemaakt. De Korte 
Belijdenisse des Geloofs van Pieter Jansz is naar leerinhoud voorbeeldig voor de 
eigen gezindte te noemen. Aangezien de vraag- en antwoordvorm ontbreekt, moet 
het didactische gewin vooral in de overzichtelijke indeling in de veertig artikelen 
gezocht worden, waarbij expliciet rekening is gehouden met het kinderlijk begrip. 
Anders dan de catechetische geschriften van zijn tijdgenoten is de opzet van Van 
Braghts leerboek, de Schoole der Deught, in hoge mate bepaald door pedagogische 
en didactische overwegingen, die onmiskenbaar hun stempel op de keuze van de aan 
te leren geloofsinhoud hebben gezet.88 Zoals eerder genoemd, wordt de profi lering 
van de eigen gezindte in de aan te leren geloofsopvattingen hier vermeden. Ook in 
Jacob Dircks’ Christelyken Huys-vader spelen de pedagogisch-didactische opvattin-
gen van de auteur een inhoudsbepalende rol. Met de indeling van zijn leerstof voor 
verschillende leeftijdscategorieën doet hij in dit opzicht niet onder voor Van Braght . 
Evenzo is bij hem de leerstof nadrukkelijk op examineerbaarheid gericht, maar aan 
de denominatieve eigenheid wordt door hem geen aandacht geschonken. 
Met genoemde kanttekeningen kunnen dus vijf van de zes besproken leerboeken 
naar hun toeleg en leerinhoud als de eerste doperse catechismi voor het huisonder-
wijs beschouwd worden.89 Bij dit huisonderwijs werd initiatief van de kant van de 
ouders verondersteld, maar werd terzelfder tijd van de aankomeling wel verwacht, 
dat deze na het eerste ouderlijk onderwijs en met behulp van de gegeven tekstverwij-
zingen, ook zelfstandig tot studie van de Schrift over zou gaan – een vermaning die 
tevoren ook in de martelaarsbrieven werd aantroffen.90 
Waar ten aanzien van de leerinhoud en leerboeken bij de gereformeerden en de 
rooms-katholieken uniformiteit de boventoon voerde, overheerste bij de dopers di-
versiteit. Zoals we zagen liepen bij de dopers onderwerpkeuze, volgorde van de te 
behandelen onderwerpen en wijze van behandeling naar inhoud en vorm nogal uit-
een.91 De vertrouwde catechetische stukken, hoewel niet genegeerd, kwamen veelal 
impliciet ter sprake, daarentegen kregen denominatieve eigenaardigheden zoals ban, 
mijding, buitentrouw, voetwassing, eed, positiekeuze ten opzichte van de overheids-
ambten en het mijden van geweld vaak ruim de aandacht. Deze thema’s werden door
88 Het is de pedagogische en didactische aanpak waardoor Maronier ‘de uitnemendheid van dit 
boekje’ roemt; Maronier, II (1882), 124.
89 Door verlegging van de criteria, waarbij hier de denominatieve gerichtheid een minder promi-
nente plaats heeft gekregen, is het eerder ingenomen standpunt ten aanzien van Van Braght bij-
gesteld; cf. Van Wijk (2002), 467 e.v.
90 Catechismus, D1v; Schole der Deught, A2r&v.
91 Voor de gereformeerden zie Verboom (1986), 223 e.v.; voor de rooms-katholieken zie Rogier 
(1947), II, 112 e.v.
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de diverse doperse gezindten ten opzichte van elkaar op verschillende wijze aan de 
jeugd voorgehouden. 
Om enig inzicht te krijgen in hetgeen uiteindelijk door de gemeente van een aan-
komeling werd gevraagd alvorens deze het doopsel mocht ontvangen, staat ons een 
tekst van Pieter Grijspeert ter beschikking. Grijspeert was als oudste van de Vlaamse 
gemeente te Haarlem aanwezig op de vergadering van de Vlaamse gemeenten in 
1649 aldaar.92 Op basis van de uitkomsten van deze vergadering, heeft hij in 1654 
een boekje geschreven met de titel: Een Christelyk Hand-boekje, gemaakt onder 
Verbeteringe, hoe men bequaamlyk, als elk zyn Geloove beleeft, en zyne Regeeringe 
waarneemt, Goddelyk de Gemeente kan regeeren; Door een liefhebber van de Apos-
telsche Kerk, en Algemene Christelycke Vrede’.93 Hierin staat een gedeelte, ‘Ordre 
van de gene die haer geern op haer Gheloove in de sichtbare Ghemeente Christi 
zouden laten doopen, wat haer behoort voorgestelt te worden’, waarin wij lezen op 
welke wijze de gemeente de aankomeling ondervroeg.94 Het examen begint met de 
voordracht van de geloofsbelijdenis. De eerste vraag luidt of deze geloofsbelijdenis 
wordt aanvaard, de tweede vraag of beleden wordt dat Christus Gods Zoon is, de 
derde vraag of afstand wordt gedaan van en berouw bestaat over de zonden en of ge-
hoopt wordt op de genade van God, tenslotte wordt gevraagd naar de bereidheid om 
afstand te doen van vreemde goden, de kleren te veranderen en de waarheid in acht te 
nemen. Aan onmondigen (te weten zij, die nog onder hun ouders of voogden staan) 
wordt nog gevraagd of hun voornemen bekend is bij de ouders/voogden. Overigens 
wordt aan ongehuwden nog de vraag gesteld of zij een trouwbelofte gegeven hebben 
aan iemand waarvan de gemeente moeilijkheden kan verwachten. Deze vragen ko-
men enige dagen voordat de aankomelingen de doop op hun geloof in de gemeente 
ontvangen. We zien dat cognitieve vragen, op grond waarvan bij het ontbreken van 
de goede antwoorden de aankomeling de doop onthouden zou kunnen worden, hier 
niet aan de orde zijn. 
Op welke wijze het dopers catechetisch huisonderwijs in deze periode praktisch werd 
uitgevoerd ontbreekt de informatie ter zake. Anders dan bij de gereformeerden ken-
den de dopersen hierover geen uitspraken van synoden waaruit een en ander afgeleid 
kan worden.95 Evenmin bestaat er een doperse pendant van Teellincks Nootwendigh 
Vertoogh (1647) of van Wittewrongels Oeconomia Christiana (1661), waarin de au-
92 Kindert, P.van der Handelinge der Doops-gesinde, genaemt de Vereenighde Vaemsche [sic] en 
Duytsche Gemeynte, ghehouden te Haerlem, anno 1649 (Amsterdam , 1664); Schyn/Maatschoen 
(1745), M5r; zie over deze ‘Synode der Mennisten’: Verheus (1993), 56-58.
93 Het origineel hiervan is verloren gegaan, maar de integrale tekst hiervan is opgenomen in Schyn/
Maatschoen (1745), M6r-P4v. Zie ook Verheus (1993), 64-68.
94 Schyn/Maatschoen (1745), N1v-N2v; Verheus (1993), 65 e.v. Nog in 1745 zegt Schyn/Maat-
schoen hiervan ‘gelijk ‘er ook noch zeer veele zijn, welke genoegzaam op deezen voet haare 
Kerkelyke Huishoudinge inrichten’, Schyn/Maatschoen (1745), M6r.
95 Verboom (1986), 98 e.v.
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teurs, als vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie, de gereformeerde thuis-
situatie vanuit eigen waarneming kritiseerden.96 Eerst later worden in inleidingen 
op de vragenboekjes waarnemingen over het onderricht aan de jeugd – veelal in de 
vorm van klachten – weergegeven, zoals bij Joncker en Verduin .97 
Gedurende deze periode vond onder de dopers in de Lage Landen een belangrijke 
ommekeer in de geloofsopvoeding plaats. Waren aanvankelijk de catechismi be-
doeld als handleidingen voor de ouders, omstreeks 1670 werd de algemene geloofs-
opvoeding ook onder hen als een taak van de gemeente en haar dienaren gezien. De 
in het volgende hoofdstuk te behandelen geloofspedagogische geschriften getuigen 
hiervan.
96 Zie hiervoor Groenendijk (1984), 117-119, 148-156. 
97 Zie p. 172, resp. p. 183.
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3 De tweede helft van de zeventiende eeuw: 
 
geloofsopvoeding als taak van de dienaren der gemeente
3.1 Politieke en maatschappelijke situatie in de Lage Landen tot 1700
De situatie in kerk en politiek kan in de Republiek ten tijde van de zeventiende eeuw 
niet los gezien worden van de toenmalig algemene Europese tendensen, die te ken-
schetsen zijn als de vroegmoderne confessionalisering, want deze tendens was ook 
in de Republiek waarneembaar.1 Hoewel hier het proces van confessionalisering 
naar calvinistische opvattingen maar ten dele doorgevoerd kon worden, beschikte 
de heersende gereformeerde elite wel over de nodige instrumenten om de Republiek 
om te vormen tot een confessionele staat in calvinistische zin, zoals het beheer van 
de kerkelijke goederen en de grote zeggenschap over de scholen.2 Dat in de Lage 
Landen zich geen algemene, confessioneel bepaalde identiteit heeft kunnen ontwik-
kelen, kan toegeschreven worden aan ‘de gefragmenteerde machtsstructuur van de 
Republiek’, waardoor religieuze variatie kon blijven bestaan.3  Zo werden naast de 
andere ‘geconniveerde secten’, ook de dopers, voorzover zij afstand wisten te bewa-
ren tot het socinianisme, in de zeventiende eeuw over het algemeen door zowel de 
overheid als door de publieke gereformeerde kerk met rust gelaten. 
3.2 Niet-doperse opvattingen over catechese vanwege de kerk 
Dat het geloofsonderricht aan jeugdigen een opdracht was die ook vanwege de kerk 
zelf diende plaats te vinden, was een opvatting die al vóór de tweede helft van de ze-
ventiende eeuw in ons land gedeeld werd door gereformeerden, rooms-katholieken, 
luthersen en remonstranten. 
Door hun geïnstitutionaliseerde toonaangevende positie in de samenleving van de 
zeventiende eeuw, waren de gereformeerden in staat om voor elk der hoekpunten van 
hun catechetische driehoek zonder tegenwerking gunstige voorwaarden te scheppen. 
Toch geven de berichten over de gereformeerde catechese ons aanleiding tot de con-
clusie dat het godsdienstonderwijs in de zeventiende eeuw niet is uitgegroeid tot het 
niveau dat de Nationale Synode voor ogen stond. 
Zo werd de gezinscatechese door veel ouders verwaarloosd. Niet alleen waren ou-
ders nalatig in hun eigen geloofsopvoeding, zelfs spoorden zij hun kinderen niet aan 
om de catechisaties van de kerk bij te wonen.4 
Op de scholen gold het onderwijs in de godsdienst als het belangrijkste vak, als zo-
1 Zie over deze Europese confessionaliserings-tendensen: Van Eijnatten en Van Lieburg (2005), 
169-172.
2 Van Eijnatten en Van Lieburg (2005), 172.
3 Van Eijnatten en Van Lieburg (2005), 178.
4 Zie hiervoor Van Veen (1979) , 23;  Groenendijk (1984), 148; Verboom (1986), 98, 99, 154.
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danig was dit ook ingebed in het leesonderwijs. Hierdoor raakten de leerlingen ver-
trouwd met de teksten van het Apostolicum, de Tien Geboden, het Onze Vader en de 
sacramenten. In de enkele uren die aan een specifi eke vorm van het gereformeerde 
godsdienstonderwijs werd besteed, werden aan de jongste leerlingen gebeden ge-
leerd en moesten zij catechetische vragen klassikaal beantwoorden. Aan de oudere 
leerlingen werd onderwijs over de catechismus gegeven. Dit onderwijs vond vooral 
op de zaterdag plaats en was toegespitst op het uit het hoofd leren van de vragen die 
de volgende dag in de kerk aan de orde zouden komen.5 Het onderricht over de 
catechismus werd niet alleen aan de schoolmeesters, maar ook aan catechiseermees-
ters en aan predikanten toevertrouwd. De geboden kwaliteit hiervan op de scholen 
moet echter niet hoog worden geschat. Aan de kennis van de schoolmeesters – die 
in de tweede helft van de zeventiende eeuw naast hun betrekking in het onderwijs 
voornamelijk administratieve functies en/of die van koster en voorzanger bekleed-
den – werden niet al te hoge eisen gesteld.6 Ook de catechiseermeesters hadden hun 
onderwijzende taak veelal als bijbaan, hiernaast beoefenden zij een ambacht of had-
den enige vorm van nering, dan wel de positie van ziekentrooster. Hun functie was 
verkregen op grond van hun dogmatische kennis, die zij zelf bij de eigen catechisa-
ties hadden opgedaan. Om hun taak, die hen overigens weinig aanzien opleverde, te 
mogen uitoefenen, waren zij wel afhankelijk van de toestemming van de kerkenraad. 
Maar ook de aan hen gestelde eisen waren niet hoog.7 Onder de predikanten, bij wie 
de vereiste kennis wel voorondersteld mocht worden, bestond weer weinig bereid-
heid tot het geven van catechismusonderwijs op de school.8 Voor velen onder hen 
was dit een zaak voor de schoolmeesters en achtten zij dit beneden de waardigheid 
van hun ambt.9
Ook de catechetische praktijk vanwege de kerk liet te wensen over. Niet dat de di-
verse synoden en classes geen belang aan de catechese hechtten, integendeel, deze 
instanties zijn het geweest die bij herhaling hun zorg over de nalatigheid van de 
predikanten in deze uitspraken. Zelfs de overheid heeft de predikanten wel aange-
sproken om werk te maken van het catechiseren.10 Deze aandrang op gemeenten en 
predikanten is niet tevergeefs geweest: in de tweede helft van de zeventiende eeuw 
was het gebruik van de catechismuspreek op de zondagmiddag vrij algemeen aan-
vaard en aan het eind van deze eeuw was ook de kindercatechese vanuit de kerk op 
veel plaatsen ingeburgerd.11
In de gereformeerde catechetische driehoek werd met het oog op toepassing in de 
drie gebieden over het algemeen geen onderscheid gemaakt in de aan te wenden 
5 Zie hiervoor Van Veen (1979) , 23; Verboom (1986), 99-112; Boekholt en De Booy (1987), 34.
6 Van Veen (1979), 23; Verboom (1986), 106; Boekholt en De Booy (1987), 68.
7 Van Veen (1979), 27 e.v.
8 Boekholt en De Booy (1987), 35.
9 Van Veen (1979), 26.
10 Van Veen (1979), 23-26; Verboom (1986), 122-124.
11 Verboom (1986), 115, resp. 124.
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leermiddelen.12 Aan het lesmateriaal, A,B,C-boek, Kort Begrijp (Faukelius ), Hei-
delbergsche Catechismus en de boekjes van Van Aldegonde, Micron en Teellinck , 
waarvan in de eerste helft van de zeventiende eeuw gebruik werd gemaakt, werden 
in de tweede helft van deze eeuw ‘vele Boekjes’, waaronder ‘een overvloed van 
verscheidenheid’ toegevoegd, waarvan de meeste als verklaringen van de Heidel-
bergsche Catechismus aan te merken zijn.13 De bekendste boekjes uit de gerefor-
meerde kring, hoewel uiteenlopend in hun aard, zijn: Catechizatie over den Heidel-
bergschen Catechismus (De Witte , 1652), Catechisatie (Van Poudroyen , 1653), Kort 
begryp der Christelyke Leere (Borstius , 1661), Christelijke Kinderschool (Saldenus , 
16692), Driederley Catechismus (Koelman , 1679), Oefeningen over den Heidelberg-
schen Catechismus (Groenewegen , 1679), Kindermelk en Gesneden Broodt (Becker , 
1688), Eerste beginselen der goddelijke waarheden (D’ Outrein , 1692).14 Verboom 
ziet, ondanks het gegeven dat deze veelheid aan catechetische uitgaven verbonden 
blijft met de inhoud van de Heidelbergsche Catechismus, ‘een stuk individualisme’ 
verschijnen: ‘Van coördinatie en gezamenlijke visie is op dit punt geen sprake.’15 De 
veelheid van deze boekjes laat zich hieruit verklaren, dat het merendeel hiervan uit 
de locale catechetische praktijk is ontstaan.16 
De rooms-katholieken kenden al vanaf de voor-reformatorische tijd een traditie, 
waarin vanuit de kerk catechetisch onderwijs werd gegeven. Op de vierde zitting van 
het Concilie van Trente (1546), waar het catechetisch onderwijs ter sprake kwam, 
werd dienaangaande bepaald, dat de pastoors op zon- en feestdagen de kinderen 
in de voornaamste waarheden van het geloof moesten onderrichten. Dit onderricht 
droeg tot aan de tweede helft van de achttiende eeuw het karakter van woordverkla-
ring: de tekst van de catechismus werd voorgelezen, met voorbeelden verduidelijkt 
en overhoord.17 
Doordat in ons land in de zestiende eeuw zoveel catechetische boekjes in omloop 
waren, werd op het derde provinciaal concilie van Mechelen (1607) besloten tot het 
doen samenstellen van een meer offi ciële eenheidscatechismus.18 Zo verscheen in 
1609 een catechismus in de volkstaal, opgesteld door Ludovicus Makeblijde , die be-
kend is geworden onder de naam Mechelse catechismus.19 In 1610 volgde hierop een 
in Mechelen uitgegeven uitlegboek onder de naam Den Schat der Christelycker Lee-
ringhe.20 In ’s-Hertogenbosch zorgde bisschop Masius voor zijn eigen diocees voor 
een vermeerderde uitgave van de Mechelse catechismus van Makeblijde: Catechis-
12 Verboom (1986), 98.
13 Verboom (1986), 130 en 309.
14 Zie voor een overzicht van de gereformeerde catechetische literatuur: Schotel (1863), 265 e.v.
15 Verboom (1986), 130.
16 Verboom (1986), 310.
17 Van Groenewoud (1952), 730 en (1957), 2048.
18 Van Groenewoud (1952), 731.
19 Zie hiervoor Frutsaert , (1934), 68-99.
20 Crescentius (1957), 23.
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mus: dat is: De Christelijcke Leeringe.21 De Mechelse catechismus van 1609 werd 
in 1623 geschorst en vervangen door een nieuwe uitgave, die verzorgd was door 
Guillielmus de Pretere , S.J. Deze werd voorgeschreven voor de Mechelse Kerkpro-
vincie, waartoe ook de bisdommen ‘s-Hertogenbosch en Roermond behoorden.22 In 
deze catechismus werden als vanouds de bekende catechetische leerstukken over 
geloof, gebod, gebed en de sacramenten besproken. Hiernaast waren ook andere 
catechetische leerboekjes in gebruik, die waren aangepast aan de streken waar de 
katholieken onder de ‘secte der ketteren’ verkeerden.23 
In 1685 was een aanwijzing voor het gebruik van de Mechelse catechismus ver-
schenen. Deze was opgesteld door de Mechelse Dominicaan Pertus van den Bossche 
onder de titel Den Catholycken Pedagoge oft Christelycken Onderwijzer in den Ca-
techismus. Hierin is het de ‘Pedagoge’ die de vragen stelt en de leerling die antwoord 
geeft. Aangezien in de tekst Luther en Calvijn als verachtelijke en verdoemelijke 
aartsketters werden neergezet, hebben de Bossche predikanten tegen Van den Bos-
sche een resolutie van de Staten Generaal uitgelokt, waardoor hij genoodzaakt werd 
om de stad te verlaten. Het boek is, blijkens de vele herdrukken, zeer populair ge-
weest.24
De apostolisch vicaris Rovenius (1614-1651) had in een herderlijk schrijven van 15 
maart 1622 aan de pastoors en priesters in de Hollandse Missie gesteld 
dat een kleine Catechismus voor Kinderen in onze volkstaal zou gedrukt worden, en 
wij bevelen dat deze alleen voortaan bij het Catechismus onderricht aan de kinderen 
gegeven en door hen geleerd mag worden. Eerstdaags zullen wij nog een andere, 
grotere Catechismus voor meer gevorderden in het licht geven. Niet dat de Mechelse 
of Antwerpse Catechismussen ons niet bevallen, maar omdat wij van oordeel zijn, dat 
die door enkele veranderingen en toevoegingen meer aangepast moeten worden aan 
deze streken, waar de Katholieken onder de ketters leven.25
Respectievelijk waren dit de Kleyne Catholycke Catechismus, Bekwaam om de eer-
ste beginselen van het Christelycke Geloof, de Kinderen in te planten (Antwerpen, 
s.a.) en de Catholiicke Catechismus ofte Cort onderwiis vande christlycke Leering-
he, Tot Profi jt Vande jonghe jeucht (’s-Hertogenbosch, 1622) van Christiaen van den 
Berghe . Vooral de verkorte vorm hiervan uit 1633 was populair.26 Hierdoor werd de 
elders wijdverbreide Catechismus Minimus (1556) van Canisius juist in eigen land 
nauwelijks gebruikt.27 In huiselijke kring werd door katholieken de moralistische 
21 Ibidem, 20.
22 Zie hiervoor Frutsaert , (1934), 99-123.
23 Van Groenewoud (1952), 732; Van  Eijnatten en Van Lieburg (2005), 230.
24 Zie hierover uitvoerig: Polman (19860), III, 249-252.
25 Geciteerd naar Crescentius (1957), 5 e.v.
26 Resp. Crescentius (1957), 26 e.v., Crescentius (1957), 5 en Polman (1968), I, 125.
27 Van  Eijnatten en Van Lieburg (2005), 230. Zie verder voor een overzicht van de Nederlandsta-
lige rooms-katholieke catechetische literatuur:  Frutsaert , (1934), 127-130.
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lectuur van de leken J. Fonck , de Heylighe-Daechs-Schole en H. Jacobsz , de Son-
daechs-Schole nog steeds gelezen, met deze boekjes werden de evangelieverhalen 
voor de jeugd toegankelijk gemaakt. Eeuwenlang maakten beide boekjes deel uit van 
het huisbibliotheekje van vrome katholieken.28
Onder de luthersen leefde al in een vroeg stadium de gedachte dat het catechetisch 
onderwijs aan jeugdigen ook vanuit de kerk zou moeten plaatsvinden. Kerkelijke 
autoriteiten schreven voor, dat de kennis van de Nederlandse bewerking van Luthers 
Kleine Catechismus, zowel in de gemeente als in het gezin verbreid moest worden.29 
Zo had Johannes Saliger , predikant in Woerden , in 1577 een vorm van reglement 
opgesteld, waarin onder meer geponeerd werd dat de voorlezing van de Kleine Ca-
techismus met uitlegging zowel door voorgangers, als door huisvaders zou moeten 
plaatsvinden.30 De kinderen dienden deze catechismus uit het hoofd te leren en be-
handeling hiervan vond plaats op zondagavond in preken over de catechismus.31 
Vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw worden ook voor de jeugd in vele 
gemeenten catechismusbeurten gehouden.32 
De min of meer offi ciële tekst van de Nederlandse variant van Luthers Kleine Ca-
techismus is gaandeweg tot stand gekomen.33 Hoewel er verschillende catechisa-
tieboekjes verschenen, is ook de inhoud hiervan steeds te herleiden tot de Kleine 
Catechismus.34 De vier catechetische stukken vormden hierin een vaste kern. Vanaf 
1649 werd onder meer gebruik gemaakt van Elias Taddels Catechismus, een uit-
gave met toelichtingen, waaraan christelijke vraagstukken, die op naam van Luther 
stonden, waren toegevoegd.35 Verder verschenen tegen het einde van de zeventiende 
eeuw nog van een onbekende auteur de Nederrhynsche katechismus (ca. 1670), die 
in Kuilenburg gebruikt werd en de Bibelsche Catechismus-School (1673)  van Pau-
lus Cordes .36 
Bij de remonstranten werden leerboekjes uitgegeven als de Onderwysinge in de 
Christelijke Religie, gesteld naar de Belijdenis der Remonstrantsch-Gereformeer-
de Christenen (Uyttenbogaerdt , 1640) en het Onderwijs in de Christelijke Religie 
(Praevostius , 1665). Deze uitgaven waren mogelijk bestemd voor de bevordering 
van de invoering van de catechisatie in de gemeenten.37 Ook in deze boeken komen 
28 Polman (1968), I, 126-128; Van  Eijnatten en Van Lieburg (2005), 192 en 218.
29 Loosjes (1929), 17 e.v.
30 Loosjes (1929), 21.
31 Visser (1983), 76.
32 Loosjes (1929), 20.
33 Loosjes (1929), 17-20.
34 Visser (1983), 76. Zie voor een overzicht van de lutherse  catechetische literatuur  Loosjes (1929), 
19 e.v.; Schultz Jacobi (1839), 37-53 ; Schultz Jacobi (1845), 137-145).
35 Catechismus D. Matini Lutheri, door klare Spreucken heyligher Schrifture ende eenige vragen, 
tot beter verstant des selven dienende, bevestiget ende voorgestelt (Amsterdam , 1649); Loosjes 
(1921), 102 en Loosjes (1929), 20.
36 Schultz Jacobi (1839), 52.
37 Tideman (1852), 33.
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de vier vertrouwde catechetische stukken aan de orde. Zoveel is wel zeker, dat 
onder de remonstranten in Rotterdam vanaf 1640 de jeugd in de beginselen der 
christelijke godsdienst door de leraren van de gemeente bij toerbeurt werd onder-
wezen.38 Verder valt uit de Handelingen van de vergaderingen van deze gemeente 
uit 1674 op te maken, dat de Rotterdamse predikanten overeengekomen zijn om 
‘hare Catechisatie, welke zij in hare Kerk gebruikt hebben’ uit te geven. Hoewel dit 
voornemen niet ten uitvoer is gebracht, blijkt hier voldoende uit, dat catechisatie in 
deze kring als een onderdeel van de werkzaamheden van de predikanten beschouwd 
werd.39 
Op genoemde leerboekjes volgden er tegen het einde van de zeventiende eeuw nog 
twee van de hand van Molinaeus .40 Het eerste boekje werd opgedragen aan ‘de Eer-
waardige Godvrugtige Geleerde Leeraren des Goddelijken woords in de Christelijke 
Gemeenten der Remonstrantsch-Gereformeerde Christenen’ en droeg de titel  Het 
Geestelijk Wapenhuis (1683). Het is te beschouwen als ‘een  stichtelijk Huisboek tot 
onderwijzing in de leer der Godzaligheid ter voorbereiding voor het Avondmaal’.41 
Molinaeus’ tweede boek, De Leere der Waerheid naer de Godzaligheyd (1696) dien-
de als leerboek bij het onderwijs.42 Net zo min als bij de gereformeerden, kan bij 
de remonstranten van een duidelijk onderscheid in de toepassing van de leerboeken 
gesproken worden. Naar het oordeel van Tideman zijn alle vier genoemde boeken 
‘uitmuntende werken, die voor langen tijd volkomen in de behoefte der Gemeenten 
konden voorzien’.43
Dat de catechese vanwege de kerk zelf tot de taken van hun voorgangers gerekend 
werd, was dus reeds halverwege de zeventiende eeuw een standpunt dat in de kerken 
in ons land buiten doperse kringen algemeen was aanvaard. Eerst in de tweede helft 
van deze eeuw begint deze opvatting ook hier en daar onder de doopsgezinden veld 
te winnen.44
3.3 Doperse catechetische ontwikkelingen vanaf ca. 1650
De eerste aanwijzing dat godsdienstonderwijs ook vanuit een doopsgezinde gemeen-
te ter hand werd genomen, vinden we terug in de resolutieboeken van de doopsge-
zinde gemeente van Utrecht .45 Hierin staat opgetekend (5 juli 1655): 
De diacony wert gelast tegen toecomende donderdag in te brengen al de kinderen haer 
38 Tideman (1852), 33.
39 Tideman (1852), 33.
40 Zie voor een overzicht van de remonstrantse catechetische literatuur: Tideman (1852), 68 e.v.  
41 Tideman (1852), 36.
42 Tideman (1852), 37.
43 Tideman (1852), 41.
44 Meihuizen (1954), 119.
45 Vanaf 1639 kan gesproken worden van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Utrecht . Deze 
werd gevormd door de tot dan toe zelfstandige Vlamingen, Friezen en Hoogduitsers.
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namen die onder onse bedieninge staen om te versorgen dat sij in de cristelijcke religie 
onderweesen ende opgequeckt mogen worden.46
Hieruit valt op te maken dat aan weeskinderen – voorzover zij aan de diaconie waren 
toevertrouwd – die dus niet meer in het huisonderwijs door de eigen ouders in het ge-
loof konden worden onderwezen, het geloofsonderricht vanwege de gemeente werd 
gegeven, zodat ook zij in de juiste christelijke beginselen zouden worden opgevoed. 
Toentertijd werden in Utrecht de wezen ondergebracht bij iemand die hun een vak 
kon leren, maar kennelijk werd hun vorming in de doperse geloofsopvattingen niet 
aan deze pleegouders overgelaten.47
Het werd merkelijk van belang geacht dat de Utrechtse  gemeente voor haar onder-
wijs aan de jeugd over een eigen leerboekje zou beschikken, want op 26 april 1671 
werd de leraar ‘aerent van hueven … gelast om ijets in te stellen uijt de H. schriftuere 
dienende tot onderwijsinge van de Jonge Jueeght’.48 Met het samenstellen hiervan 
is Van Heuven de eerste auteur geweest, van wiens hand een (concept-) leerboekje 
voor gebruik in de gemeente tot stand is gekomen. Of dit boekje ooit is uitgegeven, 
is tot dusverre niet bekend, wel is met zekerheid te zeggen, dat Van Heuven zijn op-
dracht heeft vervuld, gelet op een aantekening van 24 mei 1671, dat 
Is geresolveert ende goedtghevonden dat het geschrift bij Arendt wten Heuven in-
ghestelt ten eijnde om de jonge jeucht in de christelyke godtdienst te onderwijsen … 
sal worden naarghesien.49
Later kregen de Utrechtse kinderen bij hun onderwijs ook bijbelgedeelten op die zij 
uit het hoofd moesten leren en als zij dit huiswerk naar behoren hadden gedaan, werd 
hen met Pasen een prijs gegeven.50 
46 HUA, Doopsgezinde Gemeente Utrecht , toegang 714-1, inventarisnr. 17, f. 11r. 
47 Waar Kühler het begin van de nieuwe ontwikkeling omstreeks 1670 plaatst, stelt Hajenius dat in 
de doopsgezinde gemeente te Utrecht al in 1655 ‘alle kinderen in de christelijke religie onder-
wezen dienden te worden’. De geciteerde passage uit de resolutieboeken toont echter impliciet 
aan, dat dit onderwijs vooralsnog tot de weeskinderen die onder de zorg van de gemeente waren 
gesteld, beperkt bleef. Zie Kühler (1950), 5 en Hajenius (2003), 61 en 110. 
 In Utrecht heeft de doperse gemeente – anders dan in andere gemeenten in grotere steden – nooit 
een weeshuis bezeten. Voorzover de wezen niet ter plaatse werden ondergebracht, werden zij 
ook wel besteed in het weeshuis der doopsgezinde collegianten ‘De Oranjeappel’ in Amsterdam ; 
Hajenius (2003), 122.
48 HUA, Doopsgezinde Gemeente Utrecht , toegang 714-1, inventarisnr. 19, f. 28r. Arend van Heu-
ven behoorde met o.a. zijn medeleraar Willem van Maurik tot de ‘moderaten’ in zijn gemeente. 
Zie hiervoor ME II, 735 e.v. ; Kühler (1980), 168; Meihuizen (1954), 78; Zijlstra (2000), 417; 
Hajenius (2003), 89.
49 HUA, Doopsgezinde Gemeente Utrecht , toegang 714-1, inventarisnr. 19, f. 29v. 
50 Dit gebeurde voor het eerst in 1684 in de vorm van een hele of halve stuiver, later werden boek-
jes als prijs gegeven; Hajenius (2003), 111 en 194. Ook Amsterdam kende voor de ijver van de 
onderwijzelingen een ‘eer-prikkel’, alhier in de vorm van zitplaatsen; zie p. 127. 
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Achttien jaar ligt er tussen de eerste, in Utrecht aangetroffen, vermelding waarin 
over godsdienstonderwijs vanuit de gemeente aan weeskinderen gesproken werd en 
een aantekening aangaande catechetisch onderwijs dat ook andere kinderen betrof. 
Deze was vastgelegd in een resolutieboek van de gemeente ‘Bij het Lam’ in Amster-
dam . Op 2 februari 1673 werd in deze gemeente besloten
Datmen voortaen vier weken voor den dagh op welck het doopsel bedient sal werden, 
alle weken eens of twemaal sal onderwijsen op sekere uren de jeugt van onse ge-
meente die in stant van ouderdom sijn om bij de gemeente te conne comen, ende daer 
oock andre personen op hun versoeck Toelaten, die genegentheit mochten hebben om 
kennisse te krijgen vande gronden die onder ons werden geleert. ten dien Einde enige 
ordre te beramen vant’ welcke d’ predikers ijets in geschrift sullen stellen, en sulcx aen 
de Collegien ter proeue voort brengen.51
Over de uitvoering van dit besluit staat op 13 augustus 1673 geschreven:
Is in de vergaderingh van predickers en diaconen op Comptoir bij den Tooren door 
Docter Galenus Abrahams concipieert op wat wijse het onderwijs sal geschiede aen 
diegene so hun aengeuen om tot den Christlicke waterdoop gevordert te worden, Als 
volgt
Ten Eersten dit onderwijs sal door dien Dienaar int woort wiens beurt het alsdan is 
gedaen worden
Tweede Eijgentlick sal het onderwijs aengaen d’aenkomelinge die hun reets hebben 
aengegeve, ofte die hun ten dese einde om in tijt en wijle tot de gemeente te comen 
sullen laten inschrijven
Derde Dese ingeschrevene sal vrijheit worden toegelaten om ouer het voorgestelde 
enige swarigheit hebbende, die te mogen voorstellen om door dien dienaer wiens beurt 
het is beantwoort te worden.
Vierde dat men voor eerst dese drij aenstaende weken sal handelen ouer het doopsel, 
d’ lijdsaemheit, en t’ stuck van t’ eedsweren
Vijfde dat men sulcx met diegene die hun aengegeue hebben, en laeten inschrijven, 
voor eerst mach ondernemen op der dienaercamer
En is dit door d’ dienaeren also toegestaen.52 
Op 17 september 1673 wordt er in de kerkenraad overeengekomen om de gemeente 
bekend te maken
dat tot meerder stichtinge en Opbouwing van de Gemeente en Insonderheyt tot beter 
Onderwijsingh van de leedemaate in t’ algemeen en speciaal van de aancomelingen 
aangestelt sal worden een weekelijcke predicatie waar in vervolgens Gehandelt sal 
worden van de articulen des Geloofs … en wijders dat na Gedane predicatie alle de-
51 GAA, PA 1120, 1. 
52 Ibidem.
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gene die haar als Onderwijselinge hebbe laaten inteyckenen Op der dienaarenkamer 
nader sullen worden onderwesen.53
Deze onderwijzing zou plaatsvinden op woensdagavond om vijf uur, waarbij eerst 
de jongens en vervolgens de ‘jonge dochters’ hun onderricht zouden ontvangen. Het 
eerste leerboekje van Galenus Abrahams, de Anleyding tot de Kennis, dat in 1677 
zou verschijnen, gaf in de inleidende woorden evenzo aan, dat de tekst van het leer-
boekje was voortgekomen uit een al sinds 1673 bestaande catechetische praktijk.54 
In hetzelfde jaar verscheen in Amsterdam ook een leerboekje van de gemeente van 
‘De Zon’, dat door de dienaren Samuel Apostool en Samuel van Deyl was geschre-
ven: de Waerheyds-Oeffeningh, waarbij in het bericht aan de lezer eveneens melding 
werd gemaakt van reeds bestaand geloofsonderricht aan de jeugd.55 
De zeventiger jaren van de zeventiende eeuw, ‘de eeuw bij uitnemendheid van wees-
huisstichtingen’, waarin het weeshuis van de doopsgezinde collegianten ‘De Oranje-
appel’ (1675) en het doopsgezinde weeshuis van de gemeente Lam en Toren gesticht 
werden,56  zijn tevens de jaren waarin de eerste leerboekjes voor het godsdienston-
derwijs vanwege de gemeente in Amsterdam werden geschreven. Zoals in Utrecht 
het geval was, zal ook in Amsterdam het geloofsonderricht aan weeskinderen van-
wege de gemeente – als een bijzondere vorm van huisonderwijs met een door de 
gemeente geïnstitutionaliseerd karakter – de geleidelijke overgang bewerkstelligd 
hebben naar het geloofsonderricht aan alle kinderen van gemeenteleden.57
In hetzelfde jaar dat binnen de Lammistische gemeente in Amsterdam besloten werd 
tot geloofsonderricht vanuit de gemeente, bereikte enkele maanden later dienaren 
van de Vlaamse gemeente in Rotterdam een eerste verzoek om de jeugd vanuit de 
gemeente te laten onderrichten. In het resolutieboek van deze gemeente werd op 19 
april 1673 de volgende mededeling vastgelegd: 
Pieter Wesbergen en Jacob Besoedt comen ‘tsamen op Kerckenkamer en stellen 
de Dienaren voor, of niet wel nodigh sou wesen tot oeffening van de Jeught, dat er 
’tweeckelyk eenig onderwys aen de Jonckheijt gedaen wert, tot onderwys van ons 
gelove etc.58
Het blijkt nodig dit verzoek vanuit de gemeente te herhalen, want twee jaar later, op 
2 oktober 1675  staat:
53 Ibidem.
54 Anleyding tot de Kennis, *2r-*6v; zie verder onder p. 126.
55 Waerheyds-Oeffeningh, *2r-*3v; zie verder onder p. 135.
56 Groenveld (1975), 43 e.v.; Groenveld (19812), 122-126.
57 In de gebruikte ‘Ordre voor ’t Gesamentlijke Collegie der Dienaren Soo des woorts, als der ar-
men’, die in een Amsterdams resolutieboek na 31 december 1676 is opgenomen, wordt eveneens 
gesproken over de kinderoeffening, die de Diaconen zullen moeten bijwonen. GAA, PA 1120. 
173, ’B’.
58 GAR, Doopsgezinde Gemeente, toegangsnr. 27, inventarisnr. 5.
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Jacob Besoedt kompt op Dienaers Kamer Stelt de Dienaers voor ofse neffens hem niet 
voor goet souden verstaen om iets int werck te stellen tot Stichtinge van de Jeught In 
en onder onse Gemeinte.59
De reactie van de dienaren hierop volgt nu snel, bij 27 november staat:
Geresolveert Op het voorstel van Jacob Besoedt van dato den 2 Oct. 1675. Datmen tot 
Stichtinghe en onderwijsinghe van de Jeught, sou, voor de wintermaanden Collegie 
houden, onder onse Ledematen en hare Kinderen, dewelcke men sou instruweren in 
het boeckje van van Braght ofte diergelijcke enz. -- Dit Collegie sou gehouden worden 
des Sondaghs snamiddags tussen de twee predicatien ten overstaen van ijmand, onser 
Dienaren in ’t Woordt. Sondag te beginnen ten 2 uren voor de eerste mael, gelaten op 
B van Weenigem .60 
De belangstelling voor deze ‘onderwijsinghe’ blijkt onder de gemeenteleden groot, 
want op 19 december volgt de aantekening: ‘Geresolveert, also Kercke-Camer ver-
leden Sondagh veel te cleijn was, dat men aenstaende Sondagh sou vergaderen, in 
de Kerck, tot oeffeninghe van de Jeught’.61 Ook het volgende winterseizoen bereikte 
de dienaren van de Vlaamse gemeente in Rotterdam het verzoek om in de kerk onder 
toezicht van de dienaren weer ‘Collegie’ te mogen houden, hetgeen werd toegestaan. 
De dienaren worden op dit punt onder druk gehouden, want op 30 oktober 1680 
wordt weer verzocht ‘dat onse Dienaren wat oeffeninge aen de Jeugt mochten ge-
ven’, ook hiertoe wordt ‘Geresolveert, dit met de Jeught te beginnen, mits blijvende 
by ons geloove ende ordre onser Gemeente. Dit sal gegeven worden ‘swinters des 
Sondaghs snamiddags tussen de twee predickbeurten’.62
Hoewel niet met zoveel woorden is vermeld dat de dienaren van de gemeente dit 
onderwijs zelf zouden verzorgen, is hun verantwoordelijkheid voor het godsdienst-
onderwijs onomstreden: ‘Tot presis van dit Collegie sal altijt ymand onser Dienaren, 
in ’t Woordt tegenwordig wesen en presideren’. In het bijzonder werd op de leerstof 
toegezien: ‘De stoffe sal verhandelt worden, of uyt de Confessie of uyt het Testament 
na de presis en ’t Collegie sal goet achten’ (30 oktober 1680).63 Meermalen wordt 
vermeld, dat het onderwijs gehouden zal worden ‘onder opsicht van de Dienaren en 
onder de ordre van de Dienaren.’ Deze vorm van onderricht stond open voor alle le-
59 GAR, 27, 5.
60 ‘College’ werd vanaf het eind van de zestiende eeuw o.m. gebruikt als aanduiding voor catechi-
satiebijeenkomsten; Zijlstra (2000), 402. GAR, 27, 5. 
61 GAR, 27, 5.
62 GAR, 27, 6. Dat de dienaarschap zo ‘schoorvoetend’ tot zijn beslissing was gekomen, omdat ‘zij 
vreesde dat het onschuldig klinkend voorstel een bedekte poging was om de vrijzinnige samen-
komsten der Collegianten binnen te smokkelen’, zoals Kühler concludeert, lijkt op grond van 
de genoemde en voor de hand liggende voorwaarde een overtrokken conclusie te zijn; Kühler 
(1950), 5 e.v. 
63 GAR, 27, 6.
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den en hun kinderen en voor degenen die ‘bij ons gewoondelijck tot het gehoor syn 
gewent te comen’ (20 november 1680).64 
Aanvankelijk woonden ook volwassenen deze college’s bij, maar in 1681 heeft dit 
onderwijs zich al ontwikkeld tot een ‘Kinder-collegie’, op zondag wordt aan de ou-
ders verzocht om hun kinderen hiervoor op te geven.65  
In zijn geschiedenis van de doopsgezinde gemeente in Rotterdam vermeldt Vos 
dat de Waterlanders in deze stad al in 1672 bij hun catechisatie de volgende 
boeken gebruikten: van Jan van Westerhoven Den Schepper verheerlijckt in de 
Schepselen (Haarlem , 1685), van Galenus het Kort Begrip (1682) en van Sittart de 
Jeugd-Oeffening voor de Kinderen der Christenen (de Haarlemse bewerking van 
1683).66 Dat in Rotterdam het godsdienstonderwijs aan kinderen vanwege de ge-
meente in de volgende jaren geleidelijk aan geaccepteerd werd, moge blijken uit 
besluiten van de kerkenraad, om ook hier als stimulans tot het vragenleren, de kin-
deren prijzen te geven.67 Uiteindelijk achtte ook hier de kerkenraad het gewenst met 
een eigen vragenboek te komen. Het Resolutieboek vermeldt op 29 november 1686: 
‘Geresolveert Sebastiaen van Weenegem te versoeken tot het schrijven van een Ca-
thegesatie over de Confessie. Gelaten op W. oudenaarde en Dr Schijn .’68
Anders dan in Rotterdam , blijkt uit het resolutieboek van de jaren 1670-1701 van de 
Waterlandse doopsgezinde gemeente te Leiden , dat hier de dienaren zelf betrokken 
waren bij het godsdienstonderwijs dat vanuit de gemeente werd gegeven. Le Poole 
citeert een aantekening van 16 december 1675, dat 
‘by het collegie, eenpariglijk gerezolveerd en toegestaan [is], dat men Mr Jacobus Ver-
meulen, zomtijds eens by zekere voorvallen van ongelegendht. zal mogen verzoeken 
om de catechisatie der kinderen waar te nemen, en de Predikbeurten van G. Zittart of 
Pieter de Jager ’.69
64 Ibidem.
65 In 1677 wordt nog gesproken van een ‘Collegie … van Broederen en Zusters en Broeders en 
Zusters Kinderen’.  
66 Vos’ datering is dus onjuist; Vos (1907), 25. Verder lijkt het gebruik van Den Schepper verheer-
lijckt in de Schepselen (600 pagina’s), waarin zeven samenspraken zijn opgenomen, een verle-
genheidsoplossing te zijn geweest, aangezien niets in dit boek wijst op een geloofspedagogisch 
doel. Zie voor het Kort Begrip p. 132 e.v. en voor de Jeugd-Oeffening p. 118-123.
67 Op 21 juni 1684 besluit de kerkenraad hiertoe zestien boeken van Camphuysen aan te schaffen en 
op 24 april 1686 ‘De schat der sielen’; GAR, 27, 6. Prijsboekjes werden ook in andere gemeen-
ten, zoals in Utrecht en in Oost-Zaandam gegeven; resp. Hajenius (2003), 194 en Romijn (1971), 
143.
68 GAR, 27, 6. Zie voor Van Weenegem p. 140-142.
69 Le Poole (1905), 72. Mr. Jacobus van der Meulen was op 5 mei 1670 toegelaten tot het bedienen 
van het predikambt; Le Poole (1905), 64. Hier komt op 16 september 1670 tijdelijk een eind aan, 
aangezien hij ‘publijk tot Reynsborgh gepredickt’ heeft;  Le Poole (1905), 71. Op 16 december 
1675 mag hij blijkens het geciteerde weer predikbeurten vervullen en catechisatie geven. Op 
24 juli 1679 wordt Van der Meulen, op voordracht van Sittart , toegelaten als gewoon predikant; 
Le Poole (1905), 72; ME III, 661.
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Het was ook in 1675 dat in dezelfde gemeente een doopsgezind leerboek, de Jeugd-
Oefening in de Ware Gods-dienst, het licht zag.70 Dit is het oudste in druk versche-
nen en bewaard gebleven leerboek dat vanwege de gemeente voor de jeugd werd 
geschreven. Auteur van dit leerboek was de zo-even genoemde Gijsbertus Sittart , 
leraar van de Leidse Waterlandse doopsgezinde gemeente. 
Van der Meulen heeft later het onderwijs ook nog willen uitbreiden tot de aanko-
melingen van de gemeente. Hij kwam op 31 maart 1682 met een daartoe strekkend 
voorstel in de vergadering van de dienaren, aangezien hij ‘bij ondervinding weet dat 
vele aankomende jongelieden weinig of niet in de gronden van den waren Christe-
lijken Godsdienst onderlegd zijn’. Dit voorstel werd bij meerderheidsbesluit aange-
nomen.71 
Het godsdienstonderwijs heeft kennelijk vanaf deze tijd in de Waterlandse gemeente 
vaste voet aan de grond gekregen. Zo werd op 26 juni 1694 bepaald, toen Matthijs 
Oosterwijk aangenomen werd als ‘ordinaris Leraar’, dat onder meer het oefenen der 
jeugd en jonge kinderen aan hem werd toevertrouwd.72
Maar niet alleen onder de Waterlanders in Leiden was het besef gegroeid dat ge-
loofsopvoeding ook een opdracht voor de gemeente was.73 In de resolutieboeken 
van de Vlaamse doopsgezinde gemeente in diezelfde plaats werd op 23 november 
1683 opgetekend:
Abraham van Dulken brengt in dat van zommigen hem is voorgekomen datter behoort 
onderwijs in de Christelijke Godsdienst voor de Jeugt aangestelt te werden, waar op 
is gerezolveert extraordinaire vergaadering aan te leggen om daar van te rezolveren ’t 
welk zal geschieden op aanstaande Zondag aavond naa gedaane predikatie.74
Al deze gegevens wijzen erop dat vanaf de zeventiger jaren van de zeventiende eeuw 
een duidelijke omslag heeft plaats gevonden in het doperse gevoelen over de cate-
chisatie voor de jeugd. Hiervoor bestaat nog een aanwijzing. Op 27 november 1674 
werd in Haarlem de Zuid-Hollandse Sociëteit gesticht op een vergadering van de 
Lammistische dienaren van de voornaamste gemeenten ten zuiden van het IJ: Am-
sterdam , Haarlem, Leiden en Rotterdam . Deze sociëteit achtte het allereerst nodig 
‘voor degelijk catechetisch onderwijs te zorgen, opdat de jeugd niet zou vervreem-
den van godsdienstig en kerkelijk leven’.75 
70 Zie p. 118-123.
71 Le Poole (1905), 79.
72 Le Poole (1905), 73 e.v.
73 De vereniging van de Vlaamse en Waterlandse gemeenten vond in Leiden op 13 februari 1701 
plaats, Le Poole (1905), 87-97.
74 Geciteert naar Le Poole (1905), 20. Abraham van Dulken was op 19 oktober 1683 tot dienaar in 
de Vlaamse gemeente benoemd, Le Poole (1905), 11.
75 Kühler , DB 55 (1918), 50; ME IV, 1041; Meihuizen (1954), 119; Zijlstra (2000), 427 e.v. De ver-
meldingen over de datering stemmen niet overeen. Hier zijn de jongste gegevens aangehouden. 
Zie voor de overige acht leden van deze Sociëteit: Blaupot ten Cate II (1847), 92. 
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De nieuwe ontwikkeling bleef niet beperkt tot Utrecht , Amsterdam , Rotterdam en 
Leiden . Ook in Haarlem , Middelburg en Oost-Zaandam gingen leraren van de ge-
meente zich actief bezighouden met de geloofsopvoeding. In 1683 werd in Haarlem 
een bewerking van Sittarts Jeugd-oeffening uitgegeven.76 In de inleiding voor de 
lezer werd deze uitgave verantwoord met de woorden: ‘Wij dan tot Haerlem, onder 
de Gemeente der vereenigde Doop-gesinde, voor hebbende, de Jeugd te oeffenen, 
in de kennisse en beleving van de Christelijke Gods-dienst’.77 In de Waterlandse ge-
meente Oost-Zaandam, die ook lid van de Zuid-Hollandse Sociëteit was geworden, 
had Foeke Floris ten behoeve van de jeugd de ‘Oeffeninge’ ingesteld en tevens voor 
diezelfde jeugd een handleiding bij de bijbel geschreven.78 Maar ook buiten deze 
gemeenten die tot deze sociëteit behoorden was er bemoeienis van de kant van de 
gemeente met het godsdienstonderwijs voor de jeugd. Hiervan getuigde de Vlaamse 
gemeente van Middelburg met de Catechismus, die in 1687 door de dienaar Adri-
aan van Eeghem was geschreven.79 Uiteindelijk zou in 1697 de gehele Zonnistische 
sociëteit in haar jaarlijkse vergadering overgaan tot het instellen van een team van 
dienaren, dat als opdracht meekreeg het samenstellen van een boekje dat geschikt 
zou zijn voor gebruik bij het godsdienstonderwijs in de aangesloten gemeenten.80
Na het vragenboekje dat door de Utrechtse dienaar Van Heuven ten behoeve van 
het onderwijs vanuit de gemeente was opgesteld, zijn zo voor het einde van de ze-
ventiende eeuw in verschillende plaatsen leerboekjes die door dienaren van doperse 
gemeenten waren geschreven, in druk verschenen. 
3.4  Doperse catechetische geschriften voor gebruik in de gemeente 
 tot het eind van de zeventiende eeuw
Zoals de doperse geloofspedagogische geschriften uit het vorige hoofdstuk beschre-
ven werden met vooral de scheuringen onder de doopsgezinde gemeenten als decor, 
worden de eerste catechetische geschriften voor gebruik in de gemeente geplaatst 
tegen de achtergrond van de verschillende pogingen tot hereniging die inmiddels 
waren ondernomen, van de opmars van het collegiantisme, van de ‘lammerenkrijgh’ 
te Amsterdam en van de hieruit voortgekomen nieuwe breuk, ditmaal tussen de Zon-
nisten en de Lammisten.81 Ook voor deze achtergrond biedt de studie van Zijlstra de 
meest recente gegevens, waarnaar in voorkomende gevallen zal worden verwezen.82 
In het laatste kwart van de zeventiende eeuw werden verscheidene leerboekjes voor 
gebruik in gemeenten uitgegeven.83 
76 Zie verder onder p. 120-122.
77 Zie appendix B 1.21.3, *2r-*4v. 
78 Blaupot ten Cate II (1847), 92; zie p. 148 e.v.
79 Zie p. 142-146.
80 Schijn /Maatschoen II (1744), 667 e.v.; zie p. 150 e.v.
81 Zie voor deze namen p. 135, voetnoot 130.
82 Zie hiervoor Zijlstra (2000), 381-429.
83 Uit de in deze periode verschenen boeken van J. Stevensz (van Nyeveen) Onderwys door Exem-
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3.4.1   Gijsbertus Sittart (ca 1670)
Zoals eerder vermeld, is het oudst bewaard gebleven leerboek dat bestemd was voor 
gebruik in de gemeente de Jeugd-Oeffening (1675, appendix B 1.21). Dit vragen-
boekje was opgesteld door Gijsbertus Sittart , leraar van de Waterlandse doopsgezin-
de gemeente te Leiden .84 Dat zijn boekje voor gemeentegebruik zou moeten dienen 
is in het ‘Tot de lezer’ niet met zoveel woorden vermeld, maar het is aannemelijk dat 
het voor dit doel is geschreven, aangezien in Leiden, ten tijde van Sittarts aanstelling 
als leraar aldaar, aantoonbaar sprake is geweest van ‘de catechisatie der kinderen’. 
Ook zijn aanwezigheid bij de stichting van de Zuid-Hollandse Sociëteit (1674), waar 
over de noodzaak van degelijk catechetisch onderwijs voor de jeugd werd gespro-
ken, wijst in die richting.85   
Hoewel op de titelpagina een auteursnaam ontbreekt en ook het woord vooraf niet is 
ondertekend, staat het vast dat Gijsbertus Sittart de auteur van deze Jeugd-Oefening 
is geweest. Hierop wijst een passage uit de opdracht in het catechetisch vragenboek 
van diens kleinzoon Johannes Bremer , Grond-beginsels van de Leere de Waerheid, 
waarin laatstgenoemde melding maakt van ‘mynen zaligen Grootvader, Gisbertus 
Sittart, wel eer Leeraer, der Doopsgezinde Gemeente te Leiden , en Opsteller van de 
jeugd-oeffening dier Kerke’ en waarbij hij een letterlijk citaat aangaande gewetens-
dwang uit het bericht aan de lezer van de Jeugd-Oefening weergeeft.86
Godgeleerdheid heeft Sittart in zijn vragenboekje niet willen behandelen. Het lag 
niet in zijn bedoeling om een ‘volkome Theologie’ op te stellen, maar ‘om in de 
aarde van de tedere herzenen der Jeugd zodanige beginzelen in te planten, die daar 
in zouden kunnen wortel schieten’(*2r). Weliswaar wordt het bestaan van andere 
vragenboekjes onderkend, maar met deze uitgave wordt de ‘oude zaak van de ware 
Godsdienst … met een nieuwe sluyer omhangen’ (*2r). Deze nieuwe sluier wordt 
didactisch gemotiveerd: 
’t Scheen ons toe, alswe de Jeugd zouden moeten oeffenen (gelijk dienstig, en nodig 
is) datwe het behoorden te doen, op zo een wijze, alswe konden oordelen alderbe-
pelen Ofte Spiegel der Lijdsame Heyligen (Amsterdam , 1686), van  E.A. van Dooregeest , Onder-
wysinge in de Christelycke Leere na de Belijdenissen der Doopsgesinden (Amsterdam, 1692) en 
van D. Feddriks , Der Mennonisten Leere of Onderwysinge voor de Doopsgesinde Christenheit 
(Amsterdam, s.a. [1698]), dat volgens Hermannus Schyn is ‘zaamengesteld ten dienste van de 
jeugd’, (Schyn II (1744), 607), kan – anders dan hun titels doen vermoeden – niet worden opge-
maakt dat zij (mede) voor de jeugd bestemd zijn geweest. Genoemde werken zijn hier derhalve 
buiten bespreking gebleven.
84 Het boekje verscheen in hetzelfde jaar dat Sittart , getuige een aantekening in het Gerechtsdag-
boek van Leiden , heeft moeten beloven geen sociniaanse leerstukken te zullen behandelen;  Le 
Poole (1905), 81. Zie voor een doperse benadering van het socinianisme Kühler (1980) en Zijl-
stra  (2000), 330-339; Sittart wordt hier overigens niet in genoemd.
85 Le Poole (1905), 64 en 72; Kühler , DB 55 (1918), 49 e.v.; zie p. 116.
86 Grond-beginsels van de Leere de Waerheid, *6r-*6v; zie p. 262. Ook Schagen noemt Sittart als 
auteur van de Jeugd-Oefening; Schagen (1745), 96.
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quaamst, en alderbevattelijkst te zijn, voor het verstand van die gene, die ‘t zy in jaren, 
of in kennis kinderen zijn (*2r-v).
Hierbij wordt de ‘ordre van de H. Schriftuur’ gevolgd, waarin de ‘God van ordre’ ons 
is voorgegaan. Op deze wijze zal de jeugd de ‘H. Schrifture zelfs, teffens en te gelijk 
met de beginzelen van de ware Godsdienst gemakkelijk … leren’ (*2v).  Oprecht is 
getracht de waarheid uit Gods woord op te stellen, maar de uiteindelijke tekst van het 
leerboek zelf is niet onfeilbaar en staat de auteur staat open voor tegenspraak: het is 
beslist geen ‘regel van iemands conscientie … (gelijk veeltijds de Catechismen, en 
geloofs belijdenissen zo misbruykt plegen te werden)’ (*2v). Voor Sittart geldt dat 
bij het schrijven van zijn boekje buiten Gods woord geen menselijke geschriften, hoe 
geleerd of heilig ook, richtlijn zijn geweest. Evenmin wil hij met dit boekje ‘onze 
conscientien … binden aan de banden (hoe konstig ze ook gevlogten zijn) van con-
cilien, decreten, oudheid, gewoonte … alzo willenwe nog veel minder dat zulx aan 
ons werkje zou geschiden’ (*2v-*3r).87 Het enige waarop aanspraak gemaakt wordt 
luidt: ‘laat het zijn tot een eerste spaar-penninkje, ‘t welk op winst gezet zijnde, di-
nen mag om allenxkens rijk te worden beide in kennis, en deugd’ (*3r).
Het oogmerk van zijn boekje is nog eens samengevat in een bladvullend gedicht, 
waarin Sittart spreekt over het verbond dat in de wet van  Mozes besloten ligt: ‘Dit 
verbond de Jeugd te leren, is voornamelijk het wit// Daar dit werkj’ op doeld; geen 
wonder, daarin leid het merg, en pit// Van Gods heilig welbehagen’, verder wijst 
het boekje op ‘die grote Leraar … hoe dat zijn lere het Geloof, en doen begeerd’ 
(*4r-*4v). 
De inhoud van de hoofdtekst is veelomvattend: niet alleen komt de inhoud van de 
bijbel, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, zeer gedetailleerd aan de orde 
– waarmee ook Sittarts waardering voor kennis van de bijbel is aangegeven – maar 
ook de teksten van de traditionele catechetische stukken worden volledig weergege-
ven.88 Dat Sittart als Waterlands voorganger en gelet op zijn uitgangspunten geen 
leringen over voetwassing, mijding en buitentrouw opgenomen heeft, ligt voor de 
hand en voorzover over het bannen gesproken wordt, gebeurt dit met terughoudend-
heid: alleen de gemeente mag iemand die ‘leeft in de werken des vlees’ uitsluiten van 
het avondmaal, onder de restrictie ‘dat zy nimand veroordeeld, die Christus in zijn 
woord tevoren niet veroordeeld heeft’ (C1v).
De wijze van vraagstelling komt overeen met de buiten doperse kringen gebrui-
kelijke methode, d.w.z. de kinderen moeten antwoord geven op de door de leraar 
87 Deze huiver voor enige binding aan door mensenhanden vervaardigde geschriften geeft het onder 
een deel van de Waterlanders bestaande gevoelen weer, zoals dit tevoren was uitgesproken in het 
voorstel tot hereniging aan de Verenigden (Friezen, Vlamingen en Hoogduitsers), dat in 1647 in 
Amsterdam was opgetekend in de Waterlantsche Vrede-presentatie. Voor hen kwam alleen aan 
de Schrift zelf dit gezag toe; zie Zijlstra (2000), 396-398 en 410. Het is deze passage die letterlijk 
wordt geciteerd in  Bremers genoemde Grond-beginsels. 
88 De antwoorden op de 363 vragen worden veelal afgesloten met vermelding van de bijbeltekst(en) 
waarop het antwoord is gebaseerd.
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gestelde vragen. Onder de dopers waren tot dusverre Jacob Pietersz , Tieleman Jansz 
van Braght en Jacob Dirksz hem hierin voorgegaan. Het zou voortaan ook voor de 
doperse leerboekjes voor gemeentedoeleinden de gangbare vorm worden.89
In 1683 verschijnen twee nieuwe edities van de Jeugd-Oefening: een Leidse, ver-
meerderd met een aantal nieuwe vragen en antwoorden en enige formulieren van 
gebeden (appendix B 1.21.2), en een Haarlemse, die in de vorm van een bewerking 
van de eerste Leidse druk onder een nieuwe titel Jeugd-oeffening Voor de Kinderen 
der Christenen, Gelijk als de zelfde onderwezen worden in de Christlijke Godsdienst, 
In de Vereênigde Doops-gezinde Gemeente tot Haerlem voor de Haarlemse jeugd 
bestemd was (appendix B 1.21.3). 
In het ‘Nader bericht’ van de Leidse editie van 1683 werd nu expressis verbis aange-
geven dat de onderwijzing van de jeugd ook door de leraren van de gemeente moest 
plaatsvinden en dat bij nalatigheid schade onder de jeugd zou worden aangericht:
welke onderwyzing van kinds been af geschieden moet, zo in ‘t byzonder van elk 
Vader des huysgezins, als in het openbaar van de Leraars in de Kerken. Zulk een open-
baare onderwijzing vande Jeugd had by de de eerste Christenheid plaats, en geschiede 
veeltijds by forme van Vragen en Antwoorden, waarom de genen die zo plegen on-
derwezen te werden, Catechumeni genoemd wierden. Daar deze onderwijzing beyde 
van Ouders en leraars word nagelaten, wat kan daar anders uyt ontstaan als een diepe 
onwetendheid in Goddelijke zaken? … welke onwetenheid verder de Baar-moeder is 
van zonde en achteloosheid. Wy zijn dan … genegen, om onzen plicht in dezen be-
hoorlijk waar te nemen (*3r-v).
Hoewel de ouders nu voor een goed deel ontslagen waren van de opdracht om zelf 
hun kinderen onderricht te geven in de zaken des geloofs, was alleen al de aanspo-
ring van de kant van de opvoeders om de kinderen de catechisatie, die nu vanuit de 
gemeente plaatsvond, te laten bijwonen kennelijk onvoldoende, laat staan dat zij 
zich beijverden om ondersteuning aan dit onderwijs te bieden. Vandaar dat de opvoe-
ders gemaand worden om de leraren in beide zaken bij te staan:
Alleenlijk verzoekenwe van de Ouders, Voogden of Meesters des kinderen deze 2. 
zaken.  
1. Dat gy lieden de kinderen die onder u gebied en opzicht staan tot dit heilzame werk 
niet alleen geliefd tijd en gelegenheid te vergunnen, maar ook daar toe aan te manen 
en op te wecken. 
2 Dat gy haar niet alleen laat komen in de Kerk om onderwezen te werden, maar dat 
ze ook in het byzonder van u lieden geoeffend en zomwijlen overhoord worden in het 
gene dat zy hebben te leren en te antwoorden … Zulk een dubbele oeffening in huys 
en in Kerk zal buyten twijffel een twe snydend swaard zijn, om door de onwetenheid 
heen te dringen. Eindelijk willen we de Jeugd ook gebeden hebben, dat ze tog zeer 
begerig mogen zijn na de redelijke onvervalste melk van Gods woord (*3v-*4r). 
89 Zie p. 92-94 en p. 96-101.
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De tweede Leidse editie onderscheidt zich in de hoofdtekst van de eerste doordat 
deze met extra leerstof is uitgebreid, die slechts summier verantwoord wordt: ‘op 
dat het de Jonge luyden niet mocht ontbreken aan een bequaam voorschrift om in 
den Godsdienst onderwezen te werden’ (*3r). De toegevoegde leerstof bestaat niet 
uit kennis aangaande de bijbel, maar vormt een amalgaam van stichtelijke, leerstel-
lige en morele uitspraken met een grote diversiteit: een beschouwing over het beeld 
van God, een waarschuwing tegen gemeenzame omgang met goddeloze mensen, een 
toelichting op het verschil tussen beide Wetstafels en op de noodzaak om de levieten 
vrij te houden, een christologische duiding van het hogepriesterschap, een lering 
betreffende de christenen, die allen tot geestelijke priesters gesteld zijn, de condities 
voor iemand die bidt en een uitleg van het Onze Vader. 
In het bericht aan de ‘Christelijken Lezer’ van de Haarlemse editie van de Jeugd-Oe-
fening (*2r-*4v), wordt voor het eerst publiekelijk het voornemen kenbaar gemaakt 
om nu ook in Haarlem vanuit de Vereenigde Vlaams-Waterlandse Gemeentede jeugd 
in kennis en beleving van de christelijke godsdienst te onderrichten: 90
Wij dan tot Haerlem, onder de Gemeente der vereenigde Doop-gesinde, voor hebben-
de, de Jeugd te oeffenen, in de kennisse en beleving van de Christelijke Gods-dienst; 
als mede in de gehoorzaamheid harer Ouders (een zake meer dan noodwendig, in deze 
bedorven eeuwe) hebben na rijpe overweging, goedgekeurd, dit Formulier, en kort 
ontwerp, daar toe te gebruyken (*2r-v).
Weliswaar bestaan er – ook onder doopsgezinden – meerdere ontwerpen voor het 
onderricht, 
maar dewijl men over de H. Schrifture, of concepten de zelve rakende, verscheyde 
meningen kan stellen, die malkander niet omverre stooten, en nevens den anderen, om 
den waren zin te behouden, konnen bestaan; zo hebben wy geoordeeld, deze vryheid 
ook aan ons te behooren (*2v).
Aan de keuze voor ‘dit Formulier’ heeft de Jeugd-oeffening waarmee in de Water-
landse doopsgezinde gemeente te Leiden de jeugd onderwezen werd ten grondslag 
gelegen. Hierbij is gebruik gemaakt van de editie uit 1675, aangezien de toevoegin-
gen uit de editie van 1683 niet zijn opgenomen. De anonieme bewerkers van de tekst 
hebben willen vermijden in ‘questieuze zaken decisie te maken’, vandaar dat enkele 
veranderingen in de oorspronkelijke tekst zijn aangebracht: toegevoegd zijn ‘ken-
nisse der zede-plichten, en tegenstrijdige zonden’ met een omschrijving meest uit de 
bijbel zelf, alsmede een ontwerp van plichten van de kinderen jegens hun ouders en 
van vermaningen die ouders aan hun kinderen moeten geven (*3r).
Met nadruk wordt door de opstellers aangegeven dat de intentie van dit boekje geens-
90 Zie voor de vereniging van deze gemeenten Verheus (1993), 73 e.v.
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zins is dat het ‘onder onze Societeyt, als een Catechismus, Formulier, of geloofs 
Belijdenis zoude gebruyckt werden’. Evenmin mag het gebruikt worden ‘als een 
toets, of proeve van het Christelijk geloof … om de gene die daar mede accorderen, 
als regt-zinnig, of die daar van verschillen, als verwerpelijk, te oordelen’ (*3v). Im-
mers, het staat niemand vrij zijn evennaaste te beproeven op grond van enig geschrift 
buiten de bijbel om en voorzover dit wel onder doopsgezinden plaatsvindt, wordt 
het dan ook betreurd. Daarentegen stellen de opstellers zich ontvankelijk op voor 
onderwijzing indien dit leerboek anderen daartoe aanleiding geeft. 
Ten opzichte van de oorspronkelijk Leidse editie zijn in de tekst naast enkele wegla-
tingen vooral toevoegingen aangebracht, waardoor het aantal lessen en vragen aan-
merkelijk is uitgebreid. De weglatingen betreffen meest details, zoals over Lamechs  
polygamie en de verdienste van Seth , details over de verschillende oudtestamenti-
sche inzettingen zoals aangaande offers, priesterschap en feestdagen en uiteenzettin-
gen over Johannes de Doper als voorloper en de verklaring van de namen ‘Jezus ’ en 
‘Christus ’. De toevoegingen zijn naast theologoumena (zoals de reden van Henochs 
wegname, het ‘ampt’ van Johannes de Doper en een christologische duiding van Mo-
zes ’ voorzegging aangaande een komende profeet), een tafel van diverse zonden en 
deugden, die in extra lessen besproken worden en een eschatologische uiteenzetting 
in de laatste drie lessen.
Aan het eind van de hoofdtekst volgen nog enkele gebeden en een ‘Onderwijsinge 
voor de Jeugd, om te verstaan de Pligten, die de Kinderen omtrent God, den Gods-
dienst, ende hare Ouders hebben te betragten; ende de nuttigheden die door’t waar-
nemen van de zelve verkregen worden.’ Hierin wordt betoogd dat bepaalde oefenin-
gen in de ontwikkeling van een mensenkind eerst vrucht kunnen dragen, wanneer 
het onderscheid weet te maken tussen goed en kwaad en het ‘mede-geweten in den 
mensch zijn werking begint te doen’, d.w.z. omtrent het tiende tot twaalfde levens-
jaar ‘wetende dat ‘er een God is, die een beloner is … en een wreker’ (D8r). Hierbij 
is de leiding van ouderen nodig, aangezien de jeugd vatbaar is voor ‘quade exempe-
len’. Verder wordt er op gewezen dat ook op diverse plaatsen in de Schrift gehoor-
zaamheid van de kinderen verlangd wordt. Aan de andere kant hebben ook de ouders 
hun plichten jegens de ‘zo zalige onder-wijzingen’ aan hun kinderen. 
De tekst van de Haarlemse editie van de Jeugd-Oefening werd in 1696 opnieuw 
uitgegeven (appendix B 1.21.4). De inhoud uit 1683 bleef dezelfde, alleen werd 
de indeling zodanig gewijzigd, dat de 450 vragen nu over ruim een dubbel aantal 
lessen werden verdeeld – een verantwoording voor deze nieuwe indeling werd niet 
opgenomen.
Schagen noemt nog een uitgave uit 1704 (appendix B 1.21.5), bij J. van Damme 
in Leiden , die niet bewaard is gebleven. In 1726 verschijnt in Alkmaar de Jeugd-
Oeffening in de Ware Gods-dienst. Zo als deselve Geleerd werd in de Gemeente 
Jesu Christi, (die men Doops-gezinde noemd) binnen Leiden. Den vierden Druk, 
van Nieuws Overzien, en van eenige voorname Drukfauten verbeterd (appendix B 
1.21.6). De tekst hiervan is, gelet op de toegevoegde vragen, gebaseerd op de tweede 
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Leidse editie van 1683.91 Alleen het taalgebruik en de spelling zijn hier en daar aan-
gepast. Dat deze editie, die gedrukt werd bij de stadsdrukker Jan van Beyeren in 
Alkmaar ‘Voor de zelve Gemeenten in de Ryp’, gebruikt werd in de Vlaams-Water-
landse gemeente, die in 1674 was gesticht en die tot de Rijper (Waterlandse) Socië-
teit behoorde, ligt mede gelet op de herkomst, voor de hand.92
Tot in 1772 nog bestond er belangstelling voor een hernieuwde uitgave van de Jeugd-
oeffening voor de Kinderen der Christenen, de Haarlemse bewerking van Sittarts 
leerboekje (B 21.7). Deze laatste editie komt het meest overeen met de Haarlemse 
van 1696, alhoewel er in de hoofdtekst enkele verschillen zijn: het aantal lessen 
werd van 135 teruggebracht tot 119 en het aantal vragen van 450 tot 376, waardoor 
de redactie van de antwoorden waarin samenvattingen werden gegeven van de weg-
gelaten detailvragen, is veranderd. Ook werden in enkele gevallen nieuwe, door de 
Schrifttekst ondersteunde antwoorden gegeven,verder werd het aantal tekstverwij-
zingen teruggebracht.93 Toegevoegd werd alleen vraag 375 (over de hemelse bezig-
heden). 
Dat de Jeugd-oeffening in verschillende (Waterlands-gezinde) gemeenten in gebruik 
is genomen (en soms gedurende lange tijd, ondanks de beschikbaarheid van andere 
en meer recente leerboekjes), zal toe te schrijven zijn aan de gehanteerde uitgangs-
punten: specifi ek gericht op kennis van de bijbelse inhoud, vermijding van een uit-
gesproken positiekeuze in leerstellig opzicht en daarmee van enige pretentie invloed 
te willen uitoefenen op de gewetensvrijheid van de gebruikers en de open mentaliteit 
ten opzichte van kritiek van anderen, waardoor aanpassingen van de tekst steeds 
mogelijk zijn gebleken.
3.4.2 Galenus Abrahamsz de Haan (1622-1706)
Voordat het eerste catechetisch leerboek dat door Galenus Abrahamsz de Haan werd 
91 Deze uitgave kent nog twee extra vragen: over de ondeugden (288) en een vermelding van de 
vierde ‘nuttigheid’ van de dood van Christus , in dier voege  dat de derde ‘nuttigheid’ nieuw is, en 
de vierde de tekst van de oude derde bevat (359). Door de foutieve dubbeltellingen in de Leidse 
editie van 1683, komt het verschil uit op vier genummerde vragen extra. 
92 Eerst vanaf 1738 is er ook sprake van een nauwe samenwerking met de Friese gemeente in Alk-
maar , die vanaf 1738 uitmondde in het beroepen van Martin Schagen als gemeenschappelijke 
predikant;  ME I, 54.
93 De uit de editie van 1696 weggelaten vragen betreft de volgende nummers: 13 (straf op het eten 
van de boom), 39 en 40 (Noachs gezin), 42 (Noachs duif), 49-53 (Noachs nageslacht), 65 (straf 
op het schenden van het verbond met Abraham ), 97-104 (Mozes ’eerste bezoek aan de farao), 
107-118 (vermelding van de tien plagen), 137-159 (details over joodse offers en feesten), 165 
(eeuwige straffen), 168 (bekendmaking nieuwe verbond), 189-192 (verzoeking in de woestijn), 
209 (verdrijven van afgoderij in het Oude Testament), 225 (onrechtvaardigheid van Laban ), 229 
(voorbeeld van doodslag, Kain ), 233 (voorbeeld van de haat van Esau), 238 (samengevat in het 
vorige antwoord), 245 (samengevat in het vorige antwoord), 253 (samengevat in het vorige ant-
woord), 260 (lastering van David door Simeï ), 404 (motief van het lijden: ter bevrediging van 
hemel en aarde).
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Galenus Abrahamsz de Haan (1622-1706)
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geschreven verscheen, had deze auteur al op menig tijdstip zijn stempel op de doops-
gezinde geschiedenis gezet. Kortheidshalve worden hier slechts de feiten gegeven.94 
Al in 1648, bij zijn verkiezing tot leraar bij de Vlaamse doopsgezinde gemeente in 
Amsterdam , bestonden er bedenkingen tegen zijn socinianistisch getinte opvattin-
gen, die hij wist weg te nemen door ondertekening van het Olijftacxken.95 Het jaar 
daarop schreef hij aan de Waterlanders, die in 1647 de Vlamingen een vredesaanbod 
hadden gedaan, het antwoord waarin dit werd afgewezen. Enkele jaren later leerde 
hij de collegianten kennen en werd hij vanaf 1654 hun belangrijkste leider. Onder 
zijn invloed en door zijn aansporing zijn in verschillende doopsgezinde gemeenten 
talrijke colleges opgericht.96 Veel beroering wekten zijn collegiantsgetinte Bedenc-
kingen over den toestant der sichtbare kerkcke Christi op aerde kortelijck in 19  ar-
tikelen voorghestelt (1657) en de hierop volgende Nader Verklaringe van de XIX 
artikelen (1659). De pennen- en woordenstrijd die deze geschriften opriepen werd 
bijgelegd in 1662, toen de Amsterdamse leraren het ‘Concept van Verdrag’ sloten.97 
Maar al in 1664 raakte Galenus, die zijn sympathie voor het collegiantisme niet ver-
borgen hield, opnieuw verwikkeld in een theologisch geschil, deze keer met zijn aan 
de bestaande belijdenissen hechtende collega Samuel Apostool , een geschil dat be-
kend is gebleven onder de naam ‘lammerenkrijgh’. Bemoeienis van de zijde van de 
magistraat van Amsterdam bleef deze keer niet uit. Het kwam tot een breuk binnen 
de Vlaamse gemeente toen Apostool met zijn volgelingen afzonderlijk diensten ging 
houden, waarop in de Singelkerk van Galenus vanaf 1668 enkele jaren (tot 1675) de 
collegianten bijeenkomsten gingen houden. 
Na de breuk met de Zonnisten (Apostool ) richtte Galenus zich namens de Lammis-
ten nu met een verzoek tot hereniging tot de Waterlandse doopsgezinde gemeente 
in Amsterdam .98 Op basis van het Ontwerp van voorslag tot bevrediging kwam de 
vereniging van beide gemeenten tot stand, waardoor deze nieuwe gemeente tot het 
centrum van de Lammisten werd. In 1674 vond de oprichting plaats van de Zonnisti-
sche Sociëteit, waar ook de meer behoudende Waterlanders aan zouden deelnemen.99 
In datzelfde jaar verbonden ook de Lammisten zich onderling in de Zuid-Hollandse 
Sociëteit.100 
94 Voor uitvoeriger informatie zij verwezen naar Kühler (1980) passim, de monografi e van Mei-
huizen (1954) en Zijlstra (2000), 410-429. Dat Meihuizens biografi e over Galenus , die naar het 
oordeel van Zijlstra ‘eerder een hagiografi e’ genoemd kan worden, blijk geeft van vooringe-
nomenheid jegens het confessionalisme, waardoor de tegenstanders van Galenus nauwelijks 
een eerlijke kans geboden wordt, zal ook hier, evenals bij de behandeling van Apostools Waer-
heyds-oeffeningh, naar voren komen; Zijlstra (2000), 21.
95 Kühler (1980), 152. Het Olijftacxken was een in de vorm van een belijdenis opgestelde tekst, die 
de hereniging van de (Jonge) Vlamingen, Friezen en Hoogduitsers beoogde; zie hiervoor Zijlstra 
(2000), 389-400.
96 Van Slee (1980), 398.
97 Zie voor de positiekeuze van P.H. in deze: p. 83.
98 Zie p. 128.
99 Zie Visser , DB 32 (2006), 259-261; 269-272. 
100 Zie p. 135.
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3.4.2.1  Anleyding tot de Kennis 
Rond 1677 heeft Galenus , ‘ziel van de beweging, die de Doopsgezinde wereld 
trachtte te herenigen op “onse algemene moderate gronden”’ zich er toe gezet een 
methodisch lesboek voor de jeugd te schrijven dat zou resulteren in de Anleyding 
tot de Kennis (1677, appendix B 1.23).101 In verschillende notulenboeken van de 
Gemeente Lam en Toren is hierover mededeling gedaan.102 Op 4 maart 1677 ‘Heeft 
Dr. Galenus gelesen de voor Reden van het boeckjen dat soude gedruckt worden tot 
onderwys voor de Jeugt, en door stilswygen toegestaan dat die voor dit boekjen sal 
worden gedruckt.’103 Reeds de volgende dag wordt besloten om de leerboekjes te 
laten drukken: 
Door eenige gecommitteerde dienaren, als namelyk david Spruijt, Antony block, dr. 
Galenus ; Frans Jacobs de Vries , Mr. Pieter Adriaensz & dr. Joh de backer. Is geaccor-
deert met Pieter arents boeckvercooper inde beurs steeg om te drucken de boeckjes tot 
onderwijs vande Jeugt en dat hy om de Copie te mogen hebben, sal [ver]nietigen sijn 
rekeninge ten laste vande Camer Ruym f 50 guld. en dat hy daar en boven sal geven 
240 exemplaren, als volgt
 160 op ordinarij pampier, In schaepvel genaeyt} 
 40 op mediaen pampier, In hoorn gebonden} voor de dienaren
 28 op ordinarij pampier, In schaepvel genaeyt} 
 12 op mediaen pampier, In hoorn gebonden} voor dr. Galenus 104 
De Anleyding tot de Kennis is, zoals blijkt uit de titelpagina, samengesteld ’met 
toestemming, en uyt de naem, van sijn Mede-dienaren’. In zijn ‘Anspraek An den 
Goedwilligen Leser’ (*2r-*6v) geeft Galenus aan, zoals hierboven al werd vermeld, 
dat dit boekje is voortgekomen uit en gebaseerd is op het bestaande catechisatieon-
derricht zoals dat door de dienaren van het Lam werd gegeven. 
De wijze waarop dit onderricht was opgebouwd wordt door Galenus ten behoeve 
van de gebruiker in deze ‘Anspraek’ uiteengezet. De kern van het onderwijs werd ge-
vormd door de memorisatie van twintig hoofdstukken uit het Nieuwe Testament.105 
101 Meihuizen (1954), 121
102 Zie p. 112 e.v. en Visser , DB 32 (2006), 265.
103 GAA, PA 1120. 174, ‘C’.
104 Ibidem. In GAA, PA 1120. 173. ‘B’ staat op 29 april 1677: ‘Is Geleesen in de voorreden van 
het Boekje genaemt Anleijdingh tot de kennisse van de Christelijke godsdienst &c. sijnde een 
aenspraek aen den leser, uijt de naam van de dienaren; welcke voorreden off aenspraek aan den 
leser bij de dienaarschap is voor goetgekeurt.’ Op 6 mei van datzelfde jaar geven de notulen 
aan: ‘Is, bij nader overlegh, nochmaels bij de dienaren int algemeen geresolveert dat het Boekje, 
genaemt anleijdingh tot de kennisse van de Christelijke Godsdienst door dr. Galenus Abrahams 
ingestelt, met approbatie der dienaren, en uijt hare naam sal in t’ light gegeven worden.’
105 Sc. Mt. 5, 6, 7, 13 en 25; Lk. 12, 13, 14; Joh. 14. 15, 16, 17; Rom. 6 en 12; I Kor. 13; Ef. 4, 5, 6; 
Hebr. 11 en 12.   
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Om dit te vergemakkelijken, werd een hoofdstuk in lessen onderverdeeld. Zo werd 
aan een groep van twaalf ‘onderwijselingen’ bij een hoofdstuk van 48 verzen aan een 
ieder vier verzen opgegeven, zodat bij het overhoren het gehele hoofdstuk hardop 
kon worden opgezegd. De volgende keer kreeg de onderwijzeling de volgende vier 
verzen, net zolang tot iedereen het hele hoofdstuk te leren had gekregen. Ook waren 
er sancties: men kon zijn zitplaats verliezen, maar ook winnen en bevorderd worden. 
Maandelijks volgde een repetitie van de geleerde hoofdstukken, waarbij dan ook 
begripsvragen aan de orde kwamen. Zodoende werd gaandeweg de jongens en meis-
jes, ‘die wy yder op hun Tijd onderscheydentlijk hoorden’, de beoogde kennis bijge-
bracht. Aangezien dit onderricht door verschillende leraren werd gegeven, ontstond 
de wens tot uniformering in de aanpak, waaruit dit boekje is ontstaan.
Vervolgens worden in de ‘Anspraek’ over het leerboekje zelf nog een aantal zaken 
genoemd. Een en ander is op kinderlijk begrip afgestemd, met als bijkomend voor-
deel dat het hierdoor ook voor anderen ‘die nog kinderen in ’t verstand sijn’ van nut 
kan zijn. Ook is, om de tijdgeest van ongeloof tegen te gaan, vooral aan de god-
delijke ‘voorseggingen’ aandacht besteed. Twistvragen worden hierin niet aange-
roerd, het ingaan op leergeschillen is bewust vermeden, de leerinhoud beperkt zich 
tot bijbelse uitspraken. Over het gezag dat aan dit leerboek kan worden toegekend, 
wordt gesteld dat het niet de bedoeling is ‘een regel-mate voor te schrijven, waer na 
men sig volstrektelijk, en onveranderlijk soude hebben te schikken’ (*5v). De strek-
king van dit geschrift wordt met de titel Anleyding tot de Kennis weergegeven. Een 
oprecht godsdienstig persoon kan voor de Heer met minder kennis volstaan, dan in 
dit leerboekje wordt geboden. Mogelijk kunnen critici opmerken dat aan een ‘Zeden-
beschrijving … van yder deugd, en sonde’ wel meer aandacht had mogen worden 
besteed, maar dit zou niet passen in de opzet van dit boekje, op gevaar af in ‘al te 
grooten langwijligheid’ te vervallen (*6r-v). 
De Anleyding tot de Kennis laat zich kenschetsen als een handleiding tot het verkrij-
gen van grondige bijbelkennis, waarbij ook kennis van details niet vermeden wordt. 
Wel richt de gepresenteerde bijbelkennis zich hoofdzakelijk op het Nieuwe Testa-
ment.106 Het omvangrijke boek is niet gebruiksvriendelijk te noemen: er zijn geen 
titels bij de verschillende lessen gegeven, een inhoudsopgave ontbreekt (eerst vanaf 
de tweede druk wordt een alfabetisch register op trefwoorden toegevoegd) en er is 
geen eenduidige indeling en uniformiteit in de hoofddelen en paragrafen. De inhoud 
overstijgt het in de ‘Anspraek’ genoemde aantal te leren hoofdstukken aanmerkelijk. 
Hoewel de opzet in vragen en antwoorden op examineerbaarheid wijst en een en 
ander op het kinderlijk begrip is afgestemd, maakt de combinatie van de omvang van 
het boek en de lengte van de antwoorden het memoriseren bepaald niet eenvoudig. 
Tot het kinderlijk begrip wordt wel bijgedragen met de poging leer en leven samen 
te brengen: achter ieder hoofdstuk van de leer is ‘het onderhoorige gebruyk, ofte 
nuttigheyd, gevoegt; op dat de Leerlingen niet alleen in kennis mogen toenemen, 
106 Zie hierover ook Kühler  (1980), 155 e.v.
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maar ook te gelijk leeren verstaan, tot wat eynde, ende nuttigheid, haer die kennis 
kan dienen’ (*5v). 
Wat de leerstof betreft, worden de teksten van de vier catechetische leerstukken ge-
geven. Verder bestaat er veel aandacht voor de situatie van de christengemeente ten 
tijde van het Nieuwe Testament. Dit zal ongetwijfeld mede bepaald zijn door Gale-
nus ’ opvattingen betreffende de ware kerk, zoals hij die tevoren had neergelegd in 
zijn XIX artikelen. Hoewel de auteur zich afkerig toont van bepalingen die niet in de 
Schrift worden gevonden (*4v), kan niet worden ontkend, dat menig theologoume-
non bij hem ter sprake komt.107 Het meest uitgesproken komt dit naar voren in zijn 
behandeling van de drie ambten van Christus , die de opzet van het boek goeddeels 
bepalen.108 Dit onderscheid in de drie ambten, dat tevoren al in het leerboek van 
Pieter Jansz was gegeven, krijgt bij Galenus een welhaast structurerende plaats.109 
Het feit, dat bij de verenigingsbesprekingen met de Waterlanders de belijdenis van 
Hans de Ries , waarin dit drievoudig ambt was opgenomen, als uitgangspunt diende, 
zal hier niet vreemd aan zijn geweest, maar evenzeer zal hier invloed van socini-
aanse origine een rol hebben gespeeld.110 Aangaande deze invloed heeft Meihuizen 
er op gewezen dat de grote plaats die deze drie ambten in Galenus’ boekje innemen, 
verwantschap vertoont met de Rakouse Catechismus.111 Van deze in het Latijn opge-
stelde catechismus, die niet als leerboek voor de jeugd bedoeld was, was vanaf 1659 
een vertaling in het Nederlands verschenen.112 In 1666 werd deze in herziene vorm 
opnieuw uitgegeven onder de titel Catechismus of Korte onderwijzing in de Chris-
telijke Religie, van die Poolse Gemeenten Die den eenigen God de Vader, en des 
zelfs eenig-geboren Zoon, tegelijk met den H. Geest uyt de H. Schrift belijden.113 De 
bewerking was door Johannes Crellius , Jonas Schlichting en Martinus Ruarus ver-
zorgd. Deze mannen onderhielden contact met de sociniaanse ‘Poolse gemeenten’, 
die als ballingen in Amsterdam verkeerden en die later deels in het doopsgezinde en 
remonstrantse milieu waren opgegaan.114 Voor Meihuizen zou in het bijzonder de 
omvang van de ‘Handeling over Christus Prophetisch-Ampt’ (C2r-K4v) bij Galenus 
een aanwijzing voor genoemde verwantschap zijn. De plaatsing van de drie ambten 
bij Galenus vertoont na vergelijking inderdaad enige overeenkomst met de wijze 
waarop zij in genoemde Catechismus zijn opgenomen: ook hier werd de behandeling 
van het profetisch ambt door andere onderwerpen gescheiden van de bespreking van 
beide andere ambten. Binnen Galenus’ beschrijving van Christus’ profetisch ambt is 
107 Hierbij wordt ingestemd met formuleringen die in het Vertoogschrift (‘de ‘belijdenis van Outer-
man ‘) uit 1626 voorkomen (*5r).
108 Meihuizen heeft berekend dat dit deel vijfzesde van zijn boek omvat; Meihuizen (1954), 125.
109 Zie p. 95.
110 Zijlstra (2000), 424.
111 Meihuizen (1954), 124 e.v. en 211.
112 Kühler (1980), 140; Bibliographia Sociniana (2004), 69 e.v. nr.  2022.
113 Dezelfde tekst werd met een gewijzigd titelblad in 1667 nogmaals uitgegeven; Kühler (1980), 
140; Bibliographia Sociniana (2004), 69-75, nrs.  2024 en 2025.
114 Van Slee (1914), 198-246; Lambour, DB 25 (1999), 113-136; Kis, DB 25 (1999), 198-200.  
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aan de zedeplichten en (on-) deugden een ruime plaats toebedeeld, waarover hier-
onder meer.115
Eerder werd opgemerkt dat Galenus al spoedig van sociniaanse opvattingen werd 
verdacht, maar wanneer wij de Anleyding tot de Kennis langs de anti-sociniaanse 
meetlat leggen, die de maatstaf was die door overheid, publieke kerk en confessi-
onele doopsgezinden gehanteerd werd als norm voor orthodoxie, is een eenduidige 
conclusie niet mogelijk. Van de drie-eenheid en de goddelijke natuur van Christus 
wordt niet gesproken. Op de vraag naar Gods eenheid (vraag 35), volgt een antwoord 
met een suggestieve opmaak van de aangehaalde tekst (I Kor. 8, 4-6):116
Nochtans en hebben wy [maer] EENEN GOD, DEN VADER, uyt welken alle dingen 
zyn, ende wy tot hem, ende [maer] eenen Heere Jezus Christus , door welken alle din-
gen zyn, ende wy door Hem (A6v)
En Galenus ’ keuze voor het hier direct op volgende citaat (I Tim. 2, 5) ligt in de-
zelfde lijn: 
Daer is EEN GOD, daer is ook een Middelaer Godes ende der menschen, de mensche 
Christus Jezus (A6v).
Hiernaast staan de door Galenus herhaalde getuigenissen dat Christus de Zoon van 
God is (B6v-B8r), hetgeen ook uit de door hem met instemming gegeven volledige 
teksten van het Apostolicum en de belijdenis van Tertullianus blijkt. Dat Christus’ 
dood als het verlossingswerk voor de menselijke zonde beschouwd wordt, komt ex-
plieciet aan de orde in de overdenkingen die bij de gang naar het avondmaal een 
plaats dienen te krijgen:
De gedagtenis … van … Jezus Christus , die hem selven voor ons in de dood heeft 
overgegeven. De indagtigmaking van de sekerheyd van de vergiffenisse onser sonden, 
en onse volkomen versoeninge met God (D2v).
De vraag hoe Christus de zijnen verlost van de macht van de zonde, wordt elders in 
de beantwoording weer geheel buiten de samenhang met het bloedoffer van Christus 
gehouden:
Voor so veel Hy door het middel van sijn Woord, en van syn Geest, haer van de sonde 
en sondelijken aert afwast, reynigt, en na geest, ziel en lichaem, heyligt en vernieuwt: 
so dat … sy van de heerschappie der sonde worden verlost (N8v).
115 In Galenus ’ Kort Begryp van de Anleyding tot de Kennis van de christelyke Godsdienst (1682) is 
deze beschrijving zelfs uitgegroeid tot ‘een breed opgezette verhandeling’; Meihuizen (1954), 126.
116 De tekst hiervan wordt weergegeven zoals die staat afgedrukt, waarbij de bijbelcitaten in romein 
gezet zijn en voor de hoofdtekst een gotische letter wordt gebruikt (hier cursief weergegeven). 
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Het leerboekje geeft zo blijk van een zekere ambiguïteit met betrekking tot socini-
aanse opvattingen.
Vragen die karakteristiek voor de traditionele doperse identiteit zijn te noemen, heb-
ben ook hun plaats binnen dit boekje gekregen. Zo is er een vraag betreffende de 
voetwassing, die ‘ook nu nog onder de Christenen kan plaets hebben’ teneinde de 
‘aldergeringste diensten gewillig an den anderen’ te bewijzen (D5v-D6r). De voet-
wassing wordt hier niet in verband gebracht met de viering van het avondmaal, noch 
met de verwelkoming van een oudste, maar krijgt hier in de jeugdcatechese voor 
het eerst een nieuwe duiding, te weten als liefdedienst jegens de naaste bij ‘siekten, 
nooden, en by ongelegentheyt van sware toevallen, daer hulp en reyniging van noo-
Titelpagina van Galenus’ 
Anleyding tot de Kennis 
(6e druk)
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de is’ (D6r). Verder zijn hierbij de vragen aangaande het eedzweren en de houding 
tegenover de overheid te noemen. Opvallend is het ontbreken van vragen over het 
gebruik van geweld. Mogelijk dat met de Lammistische steun aan de overheid in het 
rampjaar 1672 in het achterhoofd dergelijke vragen niet opportuun werden geacht.117
Na de hoofdtekst volgen nog een ‘Na-reden’, waarin een verantwoording wordt 
gegeven van de toegevoegde gebeden en van enkele getuigenissen uit het ‘Mar-
telaers-boek der werelose Christenen’. Het gaat volgens Galenus bij gebeden – en 
hier treedt hij in de voetsporen van De Ries – niet zo zeer om de woorden dan wel 
om ‘de wel-bereyde gestalte van ’t gemoed des Bidders’, toch zijn hier voorbeelden 
van gebeden gegeven ‘eygentlijk ten dienste van die jeugt … die onder ons opzigt, 
in ’t Weeshuys onser Gemeente, wordt opgevoed’ (P3v-P4v).118 De toevoeging met 
enkele martelaarsgetuigenissen wordt door Galenus verbonden met de ‘bevindelijke 
genaden-giften’, die aan de ware gelovige geschonken worden. Zijns inziens kunnen 
in de martelaarsberichten over deze genadegaven vele ‘getuygenissen en onweder-
sprekelijke blijken’ gevonden worden.119 
In zijn monografi e over Galenus Abrahamsz is de Anleyding tot de Kennis door 
Meihuizen uitvoerig vergeleken met het catechisatieboek van Samuel Apostool en 
Samuel van Deyl , de Waerheyds-Oeffeningh of Onderwysinge, dat eveneens in 1677 
was verschenen. Dit ‘ter aanduiding van de punten waarop beide stromingen onder 
de Doopsgezinden uiteen zijn gegaan’.120 Voor de theologische interpretatie van de 
Anleyding tot de Kennis maakt Meihuizen hierbij gebruik van een schrijven van 
Galenus aan Claes Stapel , dat hij van belang acht om de inhoud van diens leerboek 
beter te verstaan. Het gaat Galenus, zo stelt Meihuizen, in de navolging van Christus 
uiterlijk om de beoefening der deugden en innerlijk om de ongeveinsde liefde tot 
God, die afzonderlijk niet kunnen bestaan.121 Van Meihuizens interpretatie gaat de 
suggestie uit dat er sprake zou zijn van een zeker evenwicht tussen beide vormen 
van navolging. In de Anleyding tot de Kennis wordt echter aan de uiterlijke navol-
ging uitgebreid aandacht besteed (van les 42 tot en met les 71 worden 117 vragen 
gesteld over de deugden die met Christus’ eigenschappen verbonden zijn), terwijl 
de ‘reyne verlievinge op God’ daarentegen een veel minder prominente plaats in-
neemt.122 Wel wordt gesproken over de kennis van Gods zaligheid die ons dient tot 
‘nuttigheit … om dien vol-vergenoegden God … vueriglijk lief te hebben’ (Galenus 
117 Zijlstra (2000), 483.
118 Zie voor dit weeshuis: Meihuizen (1954), 123.
119 Galenus verwijst hierbij naar zijn hoofdtekst (N3v), waarin de vraag (383) gesteld wordt of de 
geestelijke genadegaven nog steeds aan Gods ‘besondere vrienden’ worden medegedeeld. Ook 
Meihuizen ziet in de keuze van de getuigenissen in deze anthologie Galenus’ waardering voor de 
‘onmiddellijke mededeling Gods’, door Galenus elders omschreven als ‘bevinding in Goddelijke 
zaken’, i.e. ‘de directe, maar niet te omschrijven ervaring, dat God Zelf Zijn goedkeuring hecht 
aan ’s mensen geloofsopvattingen’; Meihuizen (1954), 64.
120 Meihuizen (1954), 131. Zie voor deze vergelijking: Meihuizen (1954), 121-131.
121 Meihuizen (1954), 121 e.v.
122 Geciteerd naar Meihuizen (1954), 127.
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wijdt in les 20 en 21 aan deze ‘vuerige liefde’ 3 vragen), maar dat ook Galenus in 
zijn leerboek voor de jeugd, gelijk Van Braght , de ‘beteringe des levens’ als eerste 
aandachtpunt heeft gezien, is evident. De Anleyding tot de Kennis is onder de Lam-
misten positief ontvangen, in totaal zijn zes drukken bekend, waarvan de laatste 
dateert uit 1758.
3.4.2.2  Kort Begryp van de Anleyding tot de Kennis 
Vijf jaar na het verschijnen van de Anleyding tot de Kennis kwam Galenus met 
het Kort Begryp (1682, appendix B 1.25), dat hij opnieuw met toestemming en 
uit naam van zijn mededienaren had opgesteld. Kennelijk hebben Galenus en zijn 
mededienaren ook zelf beseft, dat het eerdere catechisatieboek nauwelijks aansloot 
op het kinderlijke begrip (zoals wel in de aanvankelijke opzet was geformuleerd), 
gelet op een ongedateerde notitie waarin de ervaringen die de dienaren met de 
Anleyding tot de Kennis hadden opgedaan, bewaard zijn gebleven.123 In de voor-
rede van het Kort Begryp verwoordt Galenus deze kritiek in soortgelijke bewoor-
dingen: 
Wy hebben geraden gevonden de Anleyding tot de kennis … te verkorten: om daer 
door de tedere bevatlijkheyd der jeugd te gemoet te komen. Ten dien eynde sijn niet al-
leen de vragen, en antwoorden, merkelijk korter gemaekt; maer ook een goed gedeelte 
der stoffen voor by gegaen, die wat swaerder schenen om verstaen te worden. Behal-
ven dat de vragen, en antwoorden, sodanig sijn op den anderen gevoegt, dat t’elkens 
… met de selve bewoording word geantwoord, als gevraagd was (A2r).
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de werkwijze welke in de gereformeerde 
123 ‘Naerdemael de dienaren, door ervarentheijd hebben bevonden dat het boekie genaemt Anleij-
ding tot de Christelijke Godsdienst etc. int welke sij de jeugt eenige tijd hebben geoeffent voor 
die swakke en tere verstanden te swaer en  dienvolgens om wel van buijten geleert te worden veel 
te moeijlijk was soo dat de leerlingen daer onder lusteloos sijn geworden, ende nochtans heb-
bende ingesien, hoe seer profi jtelijk ja noodsakelijk het is, dat de jeugt al vroeg en by tijds in de 
heijlsame gronden van de Christelijcke Godtsdienst onderwesen werde. Soo ist dat de Dienaren 
de moeijte hebben genomen, om uijt de voorgemelde anleijding tot de Christelijke Godtsdienst 
een kort begrijp uijt te trekken, en alsoo niet alleen de groote lessen & antwoorden merkelijk te 
verkorten en de stoffen, die rijper oordeel vereijschen, uijt te laten, maer ook de verdeling van de 
lessen soo te maken, dat de selven in een jaer bequamelijk konnen worden afgehandelt Waer door 
de dienaren hopen, dat een nieuwe lust en genegeheijd inde Jeugt sal worden verwekt om dese 
nuttelijke oeffeninge wederom met ijver te hervatten, Waerom ook de dienaaren in voornemen 
sijn, om de selve oeffening op een nieuw aen te vangen, op aenstaende sondag voormiddag, ter 
stont na de voormiddags predicatie ten elf uren, met de Jongelingen en Jonge dogters te samen, 
inde vergader plaets bij het lam. Twelk de dienaren goet gevonden hebben aen de vergadering 
bekent te maken, op dat een ijgelijk, die genegenheijd mogt hebben, om sijne kinderen aen dese 
nuttelijke oeffening mede deelagtig te maken, gelegenheijd soude genieten, om de selve mede ter 
bestemder tijd en plaetse te konnen senden’;  GAA, PA 1120, 375.
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kerk gangbaar was, waarbij het catechisatieonderricht van de Heidelbergsche Ca-
techismus in 52 zondagen was opgezet, van invloed is geweest op de nieuwe inde-
ling van het Kort Begryp, want ook dit ‘gehele Werkje is in twe en vijftig lessen 
afgedeeld … soo datmen, op yder sondag eene les afdoende, in de tijd van een jaer 
kan ten eynde komen’ (A2r). Wel is de ‘orde’ uit de Anleyding tot de kennis hierbij 
aangehouden, evenals de inhoud van de nu verkorte leerstof. Aan de verwijzingen 
naar de Schrift is nu voorbijgegaan, ‘met insigt dat die in de anleyding selfs mogen 
nagesien worden’ (A2v).
Nieuw is de wijze van beantwoording die hier gegeven wordt, aangezien de ant-
woorden ‘sodanig sijn op den anderen gevoegt, dat t’elkens, in een volslagen sin, 
met de selve bewoording wordt geantwoord, als gevraagd was’ (A2r).124 Voor de 
jeugd, van wie verwacht werd dat zij de antwoorden uit hun hoofd moesten leren 
werd de strekking van het antwoord hierdoor aanmerkelijk minder abstract. Vóór 
Galenus was het de remonstrant Praevostius geweest, die als eerste deze methode in 
zijn vragenboekje Onderwijs in de Christelijke Religie had toegepast.
Met de in dit boekje voorkomende, impliciet Cartesiaanse symbolische interpretaties 
van oude begrippen als duivels en engelen, hel en hemel (die in die tijd als een grote 
ketterij golden) heeft Galenus , de ‘Reformateur’, doordat hij zijn ideeën ‘met een 
oude mantel’ bedekt heeft, weinig aanstoot gegeven, maar het heeft hem evenmin 
brede steun voor zijn opvattingen opgeleverd.125
Verder zijn de teksten van de gebeden, die in de zesde druk (appendix B 1.25.7) van 
het  Kort Begryp op de hoofdtekst volgen (D4r-D6r), gelijk aan die uit de Anleyding 
tot de kennis. De martelaarsgetuigenissen in appendix B 1.25.7 (D6v-D8v) zijn een 
selectie uit die welke in het bronboek waren opgenomen.126 Gelet op het aantal druk-
ken dat dit boekje heeft gekregen – nog in 1745 verscheen een twaalfde druk – is de 
conclusie gerechtvaardigd, dat het Kort Begryp als leerboekje beter aansloot bij het 
kinderlijke begrip dan de hieraan ten grondslag gelegen Anleyding tot de kennis.
3.4.2.3  Beknopt Vertoog 
Als aanvulling op zijn vorige vragenboekjes heeft Galenus , namens de leraren van 
de Verenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam , enkele jaren later nog een 
nieuw vragenboekje voor de jeugd samengesteld, dat verscheen onder de titel Be-
knopt Vertoog (1684, appendix B 1.26).127 
De beweegredenen hiertoe zijn beschreven in het bericht aan de lezer:
124 Zo wordt bij wijze van voorbeeld op de vraag ‘Wat is ootmoedigheid?’ geantwoord met ‘Oot-
moedigheid is …’.
125 Hylkema (1978), 181.
126 Het Kort Begryp vond zijn bestemming niet alleen onder de Amsterdamse jeugd. Hajenius heeft 
opgemerkt dat dit boekje vanaf 1682 ook in Utrecht werd gebruikt; Hajenius (2003), 110.
127 Dat, ondanks de omvang van 239 pagina’s, in de titelbeschrijving is gekozen voor het woord 
‘beknopt’, wordt verantwoord met de opmerking ‘dat niet in ’t breede alle getuygenissen … hier 
sijn by een gebragt’ (π1r).
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By de Tractaatjes, voormaels, tot onderwys der Jeugd, door ons ingestelt, hebben wy 
raedsaem gevonden ook dit tegenwoordige te voegen; ten eynde daer door gelegen-
heyd werde gegeven, om de eygen woorden der Heylige Schrift de geheuge in te 
prenten … vermits wy achten, dat niet alleen onse Jeugd, en Leerlingen, maer ook 
vele andere Personen … uyt dese onse arbeyd haer nuttigheyd sullen konnen trekken 
(*2r-v). 
In dit boekje bestaan de antwoorden op de 133 vragen enkel uit een aantal uitge-
schreven bijbelse teksten met verwijsplaatsen. Hoewel niet aannemelijk is dat bij 
elke vraag alle teksten door de onderwijzelingen gereproduceerd werden, heeft het 
boekje door van deze methode gebruik te maken kunnen beantwoorden aan het doel 
‘om de eygen woorden der Heylige Schrift de geheuge in te prenten’. Teksten uit 
het Oude Testament worden wel gebruikt, maar het grootste deel van de antwoorden 
wordt ook in dit boekje gevormd door nieuwtestamentische citaten. 
Evenals in de vorige boekjes wordt aan de deugden en zedenplichten ruim aandacht 
besteed. In de vier hoofdstukken die dit betreffen (over de Christelijke deugden en 
vervolgens over de plichten jegens God, de naaste en de mens als zodanig) wordt een 
overzichtelijke, op het leven toegespitste zedenleer gegeven.
In afwijking van zijn Anleyding tot de kennis plaatst Galenus in dit leerboek wel de 
personen van de drie-eenheid bij elkaar (‘Van de Eygenschappen Gods’, ‘Van de 
Soon Gods’, ‘Van de Heylige Geest’ (A1r- D2v)), maar ook hier zonder over een 
drie-enige God, of een goddelijke natuur van Christus te spreken. Dat verder ten 
aanzien van het verlossingswerk van Christus in vraag 29 een uitgesproken niet-so-
ciniaans christologisch standpunt wordt ingenomen (‘Waer getuygt de H. Schrift, dat 
Jesus Christus voor ons is gestorven? En dat wy, door syn bloed, en dood, met God 
versoent syn, en vergeving van sonden bekomen? (B7r)), toont aan dat Galenus ook 
in dit Beknopt Vertoog zich niet eenduidig in sociniaanse zin heeft doen kennen. Dat 
ook dit boekje onder de Lammistische gebruikers gewaardeerd werd – het Beknopt 
Vertoog werd acht keer gedrukt – moge blijken uit een uitgave, die meer dan een 
eeuw later (1793) nog is verschenen.128
3.4.3  Samuel Apostool (1638-1699) / Samuel van Deyl (ca. 1675)
Terloops is al melding gemaakt van Samuel Apostool als de tegenstander van Ga-
lenus in de ‘lammerenkrijgh’, waarbij hij werd aangemerkt als de invloedrijke lei-
der van de Vlaamse richting, die hechtte aan de uitstaande belijdenissen.129 In een 
pakhuis aan de Oude Teertuinen hadden Apostool en zijn vijfhonderd volgelingen, 
afgescheiden van de gemeente ‘Bij het Lam’, hun eerste diensten gehouden, maar 
toen door de nieuwe aanwas deze ruimte te klein was geworden, werd ‘De Zon’ de 
128 Zie appendix D voor de omlooptijd van dit boekje.
129 Over Apostool zie Schijn /Maatschoen II (1744), 597-606; Kühler (1980), 169 e.v.; Meihuizen 
(1954), 123-131, (waarin de eerder genoemde vergelijking met Galenus ’ Anleyding tot de kennis 
is gegeven); Zijlstra (2000), 418-423.
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plaats waar de ‘Apostoolsen’ voortaan hun bijeenkomsten hadden.130 Dat de opvat-
tingen van de Zonnisten niet alleen een Amsterdamse aangelegenheid waren, blijkt 
uit het ‘Oprecht Verbondt van eenigheyt’ dat in 1664 te Utrecht werd gesloten. De 
hoofdzaken van het doopsgezinde geloof, zoals die in de bestaande belijdenissen wa-
ren opgetekend, werden hierbij door vierentwintig gemeenten onderschreven.131 Een 
poging van Apostool om ook in Zeeland gemeenten voor het Zonnistisch verbond te 
winnen, liep door de oppositie van de dienaar van Middelburg , Adriaan van Eeghem , 
grotendeels op niets uit.132
Nadat in 1672 een poging om met de Lammisten de eenheid te herstellen mislukt 
was, richtten de Zonnisten zich met een vredesaanbod tot die Waterlandse gemeen-
ten in Holland, die niet met Lammisten waren meegegaan. Met hen werd in 1674 
de Zonnistische Sociëteit gesticht op basis van de Grondt-steen van vreede en ver-
draeghsamheyt, waarin de Vlaamse confessies en die van De Ries beide erkend wer-
den.133
3.4.3.1  Waerheyds-oeffeningh
In 1677, enkele maanden nadat Galenus ’ Anleyding tot de Kennis werd uitgebracht, 
werd ten behoeve van het godsdienstonderwijs aan de jeugd in de Zonnistische 
gemeente in Amsterdam , ‘eene korte Schetze … van de gansche Christlyke God-
geleerdheid’ uitgegeven, de Waerheyds-oeffeningh (1677, appendix B 1.24).134 Dit 
boekje was opgesteld ‘uyt de Naem der vereenighde Dienaren der Vlaemsche en 
Waterlantsche Doopsgesinde Gemeente’ door Samuel Apostool en Samuel van Deyl . 
Van de inhoud van dit boekje, dat door hun latere mededienaar Herman Schijn , als 
‘wel van klein beslag, doch echter van groot belang’ werd aangeduid, heeft laatstge-
noemde een uitvoerige samenvatting gegeven.135
In hun voorbericht aan de lezer wijzen de auteurs er op, dat deze nu in druk versche-
nen vragen en antwoorden eerder al in ongedrukte vorm voor het onderwijs aan de 
jeugd in gebruik waren: ‘dese Lessen door ’t uytdeelen aen de Jeught, die daer in 
zijn geoeffent geworden, reets ten deel, of heel hier en daer zijn verspreyt geweest’ 
(*2v). Anders dan ten aanzien van de belijdenissen, heeft dit boekje voor de auteurs 
geen bindende betekenis, het zal meer dienen ‘tot een proeve als een regel’ (*3r), 
130 De aanduidingen ‘Lammisten’ en ‘Zonnisten’ waren beide ontleend aan de namen van een brou-
werij: de gemeente der Lammisten was naast de brouwerij ‘’t Lam’ gehuisvest, de gemeente der 
Zonnisten vond in de voormalige brouwerij  ‘De Zon’ haar nieuwe plaats.
131 Kühler (1980), 171; Zijlstra (2000), 423.
132 Meer hierover bij Van Eeghen (1886), 33 e.v.; Kühler (1980), 171 e.v.; Meihuizen (1654), 107 
e.v.
133 Zijlstra (2000), 427; Visser , DB 32 (2006), 255-291.
134 Schijn /Maatschoen II (1744), 598. Een exemplaar van de eerste druk is niet meer te traceren. Een 
voetnoot bij Meihuizen wekt de indruk, dat hij in 1954 de eerste druk nog in handen heeft gehad; 
Meihuizen (1954), 210. Bij de bespreking wordt hier de tweede druk uit 1686 aangehouden.
135 Schijn /Maatschoen II (1744), 598-606.
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waarmee de Zonnisten zich aanmerkelijk opener voor andere opvattingen betoonden 
dan in de doperse historiografi e van de twintigste eeuw wel werd aangenomen. Nu 
deze oefening in druk verschijnt, roepen de auteurs ‘anderen van meerder gaven’ op 
om dit werk te verbeteren om het ‘tot een Formulier van gesonde woorden te maken; 
ende … tot een eenparige onderwijsinge der Jeught, onder de Doopsgesinde te laten 
dienen’ (*3r).
Het boekje is overzichtelijk ingedeeld: na een inhoudsopgave wordt de leerstof in 
genummerde hoofdstukken, opgebouwd uit korte genummerde vragen en antwoor-
den, gepresenteerd. Deze indeling stond ten dienste van de werkvorm, waarover 
Schijn , dank zij zijn positie binnen de Amsterdams Zonnistische gemeente, medede-
ling heeft kunnen doen: 
terwijl desselfs Hoofdstucken, die vier-en-vyftig in getal zijn, wel eer ’s jaarlijks, wor-
dende elke Week een Hoofdstuk ten onderwerp eener Leerreden gelegd (Dit pleeg 
voor deezen te geschieden des Winters in de Woensdagsche Avond Beurten.), uitvoe-
rig verklaard, en ter betrachtinge van Godzaligheid toegepast wierden.136
Door de beknopte opzet van de Waerheyds-oeffeningh (dat uit slechts 56 pagina’s 
bestaat), is het boekje zeker kindvriendelijk en examineerbaar te noemen. Anderzijds 
kan het voor de kinderen die hiervan gebruik hebben gemaakt, geen grote bijdrage 
geleverd hebben aan hun kennis van de inhoud van de bijbel. Bijbelse leerstof in een 
enigermate chronologische volgorde, zoals in de Jeugd-Oeffening, is geheel afwezig 
en in de antwoorden zijn zelfs de gebruikelijke verwijzingen naar bijbelteksten ter 
argumentatie en catechisatie weggelaten. Ook de traditionele catechetische leerstuk-
ken blijven grotendeels ongenoemd. Wel worden doop en avondmaal onder de ‘Sa-
cramenten des Nieuwen Verbondts’ behandeld, maar onder ‘Van het Gebedt’ is de 
tekst van het Onze Vader niet te vinden, net zomin als de teksten van het Credo en de 
Tien Geboden gegeven worden. 
Onder de doperse particulariteiten wordt de voetwassing niet genoemd. Wel wordt 
gewezen op de door de gemeente  opgelegde ‘afsonderingh van den onboetveerdigen 
sondaer’ (C8v), waarbij deze in lichte vorm tot onthouding van het avondmaal en in 
zwaardere vorm tot ‘een geheele uytwerpingh van de gemeenschap der Gemeynte’ 
(D1v) kan leiden. Echtmijding en mijding tussen ouders en kinderen is hierbij bui-
ten de orde. Na gebleken ‘boetveerdigheydt’ is steeds ‘wederaennemingh’ mogelijk 
(D2r). Betreffende de overheidsambten staat het een christen ‘niet vry het Ampt der 
wereltlijcke Overigheyt te bedienen’ (D2r), noch is het ‘geoorloft sich door gewelt te 
beschermen, of te wreecken van het quaet haer aengedaen … nadien haer wapenen 
zijn lijdsaemheyt en gedult’  (D2v).
Waar Galenus er van verdacht kon worden er sociniaanse denkbeelden op na te hou-
den, gaven de leringen van  Apostool en Van Deyl blijk van een zodanig orthodoxe 
136 Schijn /Maatschoen II (1744), 598.
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positie (zonder dat met zoveel woorden van ‘drie-eenheid’ wordt gesproken), dat 
de gereformeerden hier geen enkele aanstoot aan hebben kunnen nemen. Over God 
wordt gesteld ‘Dat hy is een eenigh, eeuwigh, almachtigh, onbegrijpelijck geestelijck 
Wesen, bestaende in Vader, Soon, en H. Geest … dese zijn te samen in haer Wesen, 
en Eygenschappen, een eenigh, ongedeelt Godt’ (A2v-3v).  Ook in de christologie 
wordt over de twee naturen een dergelijke orthodoxe visie naar voren gebracht: ‘al-
hoewel dat hy geworden is dat hy niet en was, mensch en een ’s menschen Sone, soo 
is hy nochtans gebleven dat hy was, God en Godes Soon’ (A8v-B1r).
Meihuizen heeft gesteld dat de Zonnistische overtuigingen in dit leerboekje blijk ge-
ven van afhankelijkheid van die der gereformeerden, zoals die zijn neergelegd in de 
Nederlandsche Geloofsbelijdenis van Guido de Brès . De mate van overeenstemming 
zou volgens hem kunnen blijken uit een druk in twee kolommen, waarbij alleen de 
uitwerking van de drie ambten van Christus in de Waerheyds-oeffeningh breder uit-
gewerkt zou zijn.137 Meihuizens veronderstelling wordt in een dergelijk vergelijkend 
overzicht evenwel goeddeels gelogenstraft. Hieruit is wel de ‘bredere uitwerking van 
de drie ambten’ af te lezen, maar dat Apostool ‘de indeling volgt’ van de Nederland-
sche Geloofsbelijdenis en ‘de afhankelijkheid … zou kunnen worden aangetoond’ 
is een overtrokken conclusie, die vooral ingegeven lijkt te zijn door Meihuizens 
bovenvermelde vooringenomenheid jegens ‘de tegenstanders van Galenus , die de 
nadruk op de belijdenissen legden’.138 Zo is ook van het gereformeerde profi el, dat 
in de leer omtrent de uitverkiezing Gods zich uitgesproken van de doopsgezinden 
onderscheidde, in het werkje van Apostool en Van Deyl niets terug te vinden.
Wel zou men kunnen verwachten, gelet op het grote belang dat door de Zonnistisch-
Vlaamse auteurs aan de uitstaande belijdenissen werd toegekend, dat voor de opzet 
van hun vragenboekje de Confessie van Dordrecht uit 1632, waarop de Vlaamse 
doopsgezinden hun hereniging gebaseerd hadden, als leidraad genomen zou zijn. 
Zeker wanneer wij in aanmerking nemen, dat de Zonnisten zo beducht waren voor 
de groeiende invloed van het socinianisme en het collegiantisme op de geestverwan-
ten van Galenus , dat hierdoor de belijdenis ‘tot een dwangmiddel’ werd.139 Zo zou 
het eerste vragenboekje voor de gemeente van Apostool en Van Deyl hebben kunnen 
resulteren in een Zonnistische pendant van het Waterlandse vragenboekje van Pieter 
Jansz ’ Korte Belijdenisse des Geloofs … ten dienste vande jonge Leerlingen (1654), 
dat de belijdenis van De Ries en Gerritsz tot grondslag had genomen.140 Maar ook 
hier heeft een synopsis aangetoond, dat de opzet van de Confessie van Dordrecht 
allerminst die van de Waerheyds-oeffeningh heeft bepaald. Hoewel er inhoudelijk 
geen strijdigheden met deze belijdenis bestaan – hetgeen, gelet op Zonnistische posi-
tiekeuze, voor de hand ligt –  slaan de auteurs ook eigen wegen in: zo wordt over de 
voetwassing, die in de belijdenis van Dordrecht een afzonderlijk artikel toegekend 
137 Meihuizen (1954), 124 en 210.
138 Zijlstra (2000), 21.
139 Voolstra in de ‘Confessie van Dordrecht 1632’ (1982), 18.
140 Zie p. 94-96.
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kreeg, hier in het geheel niet gesproken en geven de auteurs in hun leerboek, evenals 
Galenus gedaan had, wel een beschrijving van de drie ambten van Christus , die op 
hun beurt weer in de Confessie van Dordrecht ontbreken. 
De plaats die hier aan de beschrijving van Christus ’ ambten wordt toegekend, ver-
schilt sterk van die bij Galenus : bij de laatste namen deze ambten een voor zijn 
boek structurerende plaats in, hier zijn er slechts drie hoofdstukken (17 vragen) aan 
gewijd. Dat door Apostool en Van Deyl in hun leerboekje voor de ‘Vereenighde 
Waterlantsche en Vlaemsche Doops-gesinde Gemeynte’ ook de drie ambten werden 
opgenomen, is niet bevreemdend. In het ‘Oprecht Verbondt van eeningheydt’ was 
immers door de Verenigden al verklaard ‘dat de drie belijdenissen – het Olijftacx-
ken, de belijdenis van Jan Cents en de Confessie van Dordrecht – “onse algemee-
ne geapprobeerde belijdenissen” vormden’ en in de Hoogduitse Confessie van Jan 
Cents werden deze drie ambten expressis verbis genoemd.141 Vervolgens werd in de 
Grondt-steen van vreede en verdraeghsaemheyt nog bepaald, dat de confessie van 
Hans de Ries , waarin de drie ambten van Christus ter sprake kwamen en de Vlaamse 
confessie ‘als malcander verclarende en aanvullende’ beschouwd zouden worden, 
zodat deze leerinhoud zowel uit de traditie der Waterlanders als die der Verenigden 
voortkomt.142
Meihuizen zag in Galenus ’ Anleyding tot de kennis de nadruk gelegd op de per-
soonlijke verhouding tot God, en in de Waerheyds-oeffeningh op de gemeente.143 Dit 
laatste kan, gelet op de plaats die Apostool en Van Deyl aan de ‘Kerkcke’ toekennen, 
bevestigd worden: de gemeente is ‘door het geloove ende den Geest Gods tot een li-
chaem vergadert … van welcke Christus het hooft is’ (C5r). Bij hen leeft de overtui-
ging dat er (buiten de verstrooide kerk in tijden van vervolging), een zichtbare kerk 
bestaat: ‘anders altijt in een sienlijcke Vergaderinge, voor het oogh van de Mensche 
openbaer zijnde’ (C5v). Ook haar geheiligd-zijn markeert de bijzondere positie die 
de auteurs aan de gemeente toekennen:
1. Om dat sy geheylight is in haer Hooft Christus Jesus, dat is, door de toerekeningh 
van zijn heyligheyt, geheylight, voor Godt.
2. Om dat sy in dadelijcke heyligheyt door zijn Geest, na zijn beelt, geheylight … 
wordt (C6v).
Wanneer Meihuizen echter constateert, dat de kenmerken van de kerk die door Apos-
141 Zijlstra (2000), 386 en 397. De Belijdenis van Jan Cents is afgedrukt in Van Braght I (1685), 
C1vb. Dat in deze belijdenis over de drie ambten gesproken wordt, zou opnieuw aan De Ries ’ 
indirecte invloed toegeschreven kunnen worden. Sedert 1601 waren de Hoogduitsers (en de 
zachte Friezen) immers met de Waterlanders verbonden in de Bevredigde Broederschap, terwijl 
voordien, in het Concept van Keulen, een belijdenis waar de Hoogduitsers in 1591 mee hadden 
ingestemd, de drie ambten niet werden genoemd; zie ‘De Artijckelen des Geloofs, in ‘t Concept 
van Ceulen’ (1665), A1r-A4r. 
142 Geciteerd naar Zijlstra (2000), 427.
143 Meihuizen (1954), 123.
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tool en Van Deyl genoemd worden, vooral ontleend zijn aan De Brès , is dit overtrok-
ken.144 Immers, het eerste antwoord dat zij geven op de vraag naar de ‘kenteeckenen 
der Kercke’ (C6r) luidt: ‘De Schriftmatige belijdenisse des geloofs’, terwijl bij De 
Brès het woord ‘belijdenis’ onder de kenmerken van de kerk (artikel 29) in het ge-
heel niet wordt genoemd. Veeleer vormt dit eerste kenteken, samen met het tweede, 
‘Het rechtmatigh gebruyck de Sacramenten’, een accentuering van de Zonnistische 
zienswijze tegenover die van Galenus , die zich aan de belijdenissen niet wenste te 
binden en die ten aanzien van de viering van het avondmaal een zo andere mening 
was toegedaan.145
De Waerheyds-oeffeningh is dus vooral aan te merken als een op zichzelf staand, 
in de doperse confessionalistische traditie passend geschrift, waarin omgevingsin-
vloeden zeker niet dominant aanwezig zijn. Het boekje is in 1730 nogmaals in druk 
verschenen.
3.4.3.1* Een bijzondere Waerheyds-oeffeningh
Een exemplaar van de vierde druk van de Waerheyds-oeffeningh (1743, appendix  B 
1.24.5) vertoont ten opzichte van de tweede druk een aantal opvallende wijzigingen. 
Wel is het aantal hoofdstukken in deze druk ongewijzigd gebleven, maar de hoofd-
stukken op A1r-B8v  zijn in de titel deels herzien, waarmee deze niet corresponderen 
met hetgeen in het (nog oude) register vermeld staat. Ook het aantal en de inhoud 
van de vragen zijn gewijzigd, terwijl in de antwoorden nu wel tekstverwijzingen naar 
bijbelplaatsen zijn aangegeven. In de vragen is de opmaak veranderd: vele malen 
staan vragen en antwoorden met ingesprongen tekst achter vierkante haken ([…).146 
Soms zijn de vragen, zoals in het eerste en tweede hoofdstuk, nu in de tweede per-
soon gesteld en de antwoorden in de eerste persoon. Tenslotte is ook het lettertype 
veranderd, (nu deels in romein). Vanaf C1r zijn de titels van de hoofdstukken, het 
lettertype (geheel gotisch), het aantal vragen en inhoud van de tekst weer conform 
de tweede druk, alleen de spelling is veranderd. Wel kent hoofdstuk 47 (D1v) een 
andere titel, het betreft hier een verbetering van een kennelijke fout in de tweede 
druk: ‘Van de mijdingh en waernemingh’ (1686) is gewijzigd in ‘Van de mydinge, 
en weder aanneeminge’ (1743). Geen van deze aangebrachte wijzigingen worden op 
enige plaats in de vierde druk toegelicht. 
De in deze druk geconstateerde discrepantie tussen de koptitel boven het eerste 
hoofdstuk (Eerste beginselen van den  Christelyken Godsdienst) en de titel die op 
het titelblad staat aangegeven (Waarheids-oeffening, Tot Bevorderinge van Kennisse, 
en  Godzaligheid) heeft geleid tot een vergelijken van deze gewijzigde tekst met 
144 Wel is er sprake van aanpassing aan de calvinistische terminologie uit de belijdenis van De Brès : 
Apostool en Van Deyl gebruiken naast (de onder dopers meer gebruikelijke term) de ‘Gemeynte’ 
meermalen de ‘Kercke’, evenzo spreken zij van ‘tucht’ in plaats van ‘ban’.
145 Zie Zijlstra (2000), 420 en 427.
146 Zie appendix B 1.24.5.
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mogelijk een ander vragenboekje met eenzelfde titel. Hierbij is gebleken dat het vra-
genboekje van Herman  Schijn , die vanaf 1690 tot 1727 in dezelfde Zonnistische ge-
meente als oudste werkzaam is geweest, eveneens de titel Eerste beginselen van den 
Christelyken Godsdienst droeg.147 Een vergelijking van de tekst van de vierde druk 
van de Waarheids-oeffening met de tekst van Schijns Eerste beginselen toont aan dat 
de eerste zestien hoofdstukken in deze druk van de Waarheids-oeffening van Apos-
tool en Van Deyl (1743) uit het hieronder nog te bespreken leerboek van Herman 
Schijn uit 1718 afkomstig zijn, hetgeen de verklaring geeft voor de hybridische sa-
menstelling van dit vragenboekje, waarmee deze uitgave van de Waarheids-oeffening 
als een posthuum product van Apostool/Van Deyl en Schijn gezien moet worden.148
Naast de Waerheyds-oeffeningh uit 1686 kennen wij een anoniem vragenboekje 
dat hierop is gebaseerd, de Vraagen tot Ophelderinge van de Waarheids oeffening. 
Plaats en jaar van uitgave worden hierin niet genoemd. De gebruikte spelling en de 
hierin gegeven methode voor zelfonderzoek duiden op de achttiende eeuw als de tijd 
waarin dit boekje werd samengesteld.149 
3.4.4  Bastiaan van Weenigem (1625-1697)
Geheel anders van opzet dan de leerboekjes van beide aanvoerders in de ‘lamme-
renkrijgh’ was het boekje van Bastiaan van Weenigem , de Catechisatie (1684, ap-
pendix B 1.27). Ook van deze man kan gezegd worden, dat hij zich in de wereld van 
de doopsgezinden in zijn tijd heeft doen gelden. Aanvankelijk dienaar en later ook 
oudste van de Vlaamse gemeente in Rotterdam , behoorde hij tot de meer behou-
dende vleugel, door wiens toedoen een voorstel tot samengaan van de Rotterdamse 
Waterlanders tot twee keer toe werd verworpen. Met zijn geestverwanten organi-
seerde hij in 1660 een bijeenkomst (wel aangeduid als de ‘Leidsche Synode’), om 
tegen de collegiantsgezinde Galenus en diens aanhang maatregelen te nemen. Ook 
werd hij als buitenman betrokken bij het confl ict in Utrecht , dat gericht was tegen 
de moderate Willem van Maurik cum suis.150 Gehecht aan de uitstaande confessies 
koos hij de kant van de Zonnisten en trad hij bij wijze van reizend ambassadeur op 
om gemeenten er toe te bewegen om de kant van de Zonnisten te kiezen. Hiermee 
heeft hij mede de basis gelegd voor het in 1664 te Utrecht gesloten ‘Oprecht Ver-
bondt van eenigheyt’.151 In zijn nadagen werd hem, mirabile dictu, de toegang tot het 
avondmaal ontzegd, aangezien hij ten behoeve van zijn aanstelling tot vrederechter 
de eed had afgelegd.152
147 Zie p. 192-197.
148 Het is opmerkelijk dat de vermelding van deze vierde druk bij Schijn /Maatschoen, waarvan de 
tweede druk één jaar later het licht zag, niet van enig commentaar dienaangaande wordt voorzien; 
Schijn/Maatschoen II (1744), 598.
149 Zie voor de bespreking hiervan p. 229 e.v.
150 Zie p. 111, voetnoot 48.
151 Zie p. 135.
152 ME IV, 909 e.v.
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Hierboven zagen wij al dat in het Rotterdams Resolutieboek niet alleen was op-
getekend dat Van Weenigem toezicht zou houden bij het catechiseren vanwege de 
gemeente, maar ook dat hem gevraagd werd een catechisatieboek over de belijdenis 
te schrijven.153 Kennelijk is hij op deze vraag niet ingegaan, want van een catechi-
satiegeschrift over de belijdenis van zijn hand is geen enkel zichtbaar spoor terug te 
vinden. Zijn Catechisatie is althans niet als zodanig aan te merken, aangezien deze 
al was opgesteld vóórdat hem dit verzoek werd gedaan.
Dat de Catechisatie bedoeld was voor het geloofsonderwijs van de jeugd vanuit 
de gemeente, wordt door Van Weenigem in zijn bericht aan de lezer uitdrukkelijk 
genoemd: ‘tot opbouwinghe van de Kercke Christi … en wel insonderheyt … onse 
Gemeente tot Rotterdam . De Jeught, Jonckheyt ende d’aenkomeligen tot deselvighe 
te leyden; ende tot haerder eeuwiger zaligheyt te onderrichten’ (*4v).
De hoofdtekst van Van Weenigems Catechisatie bevat een minutieuze ondervraging 
van de onderwijzeling naar de inhoud van het evangelie naar Mattheüs. Zijn over-
wegingen om op deze wijze het geloofsonderricht ter hand te nemen heeft hij in zijn 
inleidende woorden uiteengezet. Zoals ooit Aristoteles zijn boeken onderscheidde 
in ‘subtijle’ en ‘gemeene’, zo kan eenzelfde onderscheid onder de boeken van het 
Nieuwe Testament worden gemaakt.154 Tot de ‘gemeensamer’ boeken behoren de 
evangelieën, aangezien hierin de eerste beginselen van de Christelijke kerk op een-
voudige en ‘gemeensame’ wijze worden beschreven. Van Weenigem heeft allerlei 
scherpzinnigheden, twistpunten, geleerdheid en diepe onderzoekingen willen weg-
laten. Aangezien de vraag- en antwoordvorm bij het aanleren van kunst, ambacht of 
wetenschap zijn nut eerder heeft bewezen, wil hij ook zijn eigen leerlingen met deze 
methode behulpzaam zijn, waarmee overigens ook door Jezus zelf werd onderwe-
zen. Hij vervolgt met
Ick hebbe in dese Catechisatie alleen betoogt, gemeene voorstellinge na het begrijp 
der Eenvoudige, ende deselvighe dan t’elckens kortelijck met de woorden van den 
Euangelist bevestight, sonder eenigh verder of ander bewijs (*3v)
Van Weenigem heeft zich gerealiseerd, dat zijn werkwijze, die zich zo bepaalde tot 
de tekst van het Nieuwe Testament, vóór hem niet eerder werd gebruikt. Mocht deze 
methode na verschijnen door jong en oud gewaardeerd worden, dan zou hij de andere 
drie evangelieën volgens dezelfde methode hierop kunnen laten volgen. Immers, ‘de 
verhandelinghe over de boecken des Nieuwen Testaments, is een Catechismus aller 
Catechismussen, uyt het welcke alle de andere meest getrocken sijn’ (*4r). Geens-
zins heeft Van Weenigem hiermee iemand van het lezen van de Schrift zelf willen 
afhouden, zijn enig oogmerk was ‘om Jonge en Oude … de verborgentheden wat te 
ontdecken … ende den wegh te banen, tot de selvighe’ (*5v).
153 Zie p. 115.
154 Het Oude Testament wordt in het geheel niet genoemd.
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In de hoofdtekst zijn van de gestelde vragen er 186 niet in hoofdstukken onderge-
bracht (de vragen 187-551 zijn geplaatst onder de hoofdstukken 15 tot 28, waarvan 
de nummering overeenkomt met de nummering van de hoofdstukken van het  evan-
gelie naar Mattheüs). Wel volgt de inhoud van het boekje ook hier nauwgezet de 
volgorde van de hoofdstukken van het evangelie. In de antwoorden wordt steeds 
naar de desbetreffende bijbelteksten verwezen, waarvan, kennelijk als hulpmiddel 
bij het memoriseren, de beginwoorden worden genoemd. 
Op subtiele wijze worden Christus ’ ambten in de vragen ondergebracht: voorafgaand 
aan de Bergrede (Mattheüs 5) het profetisch ambt, waarvan zijn woorden in de Berg-
rede, zijn wonderwerken, zijn disputen met de Farizeeën en zijn voorzegging over 
de ondergang van Jeruzalem getuigen (A7v), het priesterambt waar het passieverhaal 
een aanvang neemt (F3r) en het koninklijk ambt aan het begin van het verhaal van 
de opstanding (I6r).
Van Weenigems specifi ek op de inhoud van de bijbel gerichte methode, die in deze 
periode nog het meest aansluit op de werkwijze van Sittart , heeft geen brede aftrek 
gevonden (een herdruk is niet bekend). Van een vervolg, zoals aanvankelijk zijn 
voornemen was, is in ieder geval niets gebleken. Kennelijk verkozen de Zonnisten 
in deze jaren, waarin de eigen profi lering een grote rol speelde, een catechismus die 
de eigen denominatieve opvattingen specifi ek verwoordde boven een leerboekje met 
een biblicistische opzet zoals die Van Weenigem voor ogen stond.
3.4.5  Adriaan van Eeghem (1655-1709)
Adriaan van Eeghem werd reeds genoemd als de dienaar van de Vlaamse gemeente 
in Middelburg , door wiens toedoen het Apostool niet gelukt is die gemeente achter 
het ‘Oprecht Verbondt van eenigheyt’ uit 1664 te doen scharen.155 Van Eeghem was 
een productief schrijver, maar eerst na zijn dood ‘is zijn naam eigenlijk gevestigd’.156 
Eerst toen werd een manuscript van zijn hand, ‘een gansch Zaamenstel der Godge-
leerdheid’ door zijn leerling en mededienaar Gerard de Wind in 1711 in druk uitge-
geven onder de titel De Christelijke Godgeleerdheid.157 Dit werk geldt als de eerste 
doopsgezinde systematische theologie.158 
3.4.5.1  Catechismus 
Het overgrote deel van de theologische inhoud van De Christelijke Godgeleerdheid 
is, zij het ‘meer gepast … na de bevattinge der Jeugd’, terug te vinden in het leer-
boek, dat Van Eeghem mede voor de jeugd heeft geschreven: de Catechismus (1687, 
155 Over Van Eeghem zie Schijn /Maatschoen II (1744), 540-548; Van Eeghen (1886);
156 Blaupot ten Cate I (1847), 297.
157 Schijn /Maatschoen II (1744), 541.
158 ME II, 158. Zie voor een samenvatting van de inhoud Schijn /Maatschoen II (1744), 541-545 en 
Van Eeghen (1886), 106-156.
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appendix B 1.28).159 Inderdaad beoogt zijn Catechismus blijkens de voorrede ‘de 
hoofdzaken en gronden van de Kristelijke Godsdienst’ uit de Schrift te verklaren, 
waardoor veel aandacht is geschonken aan leerstellige theologische onderwerpen, 
zoals de voorwetendheid Gods (die erkend wordt), de predestinatie (die afgewezen 
wordt), de vrije wil, het drievoudig ambt van Christus en de toegerekende gerechtig-
heid.160 Kennis van de inhoud van de bijbel zelf wordt niet als leerdoel voor de jeugd 
genoemd.
In zijn voorrede aan de ‘Kristelijcken’ lezer zet Van Eeghem zijn beweegredenen tot 
het schrijven van zijn Catechismus uiteen: vanuit de vooronderstelling dat de chris-
telijke godsdienst uit de Schriften van het Nieuwe Verbond geleerd wordt, wordt 
hier de christelijke godsdienst uit de Schrift verklaard, als handreiking tot diegenen 
die daar zelf moeilijk toe in staat zijn, te weten ‘kinderen, jongelingen, oude luiden 
van kleyne gaven … Diemen op dusdanige wijze middelen moet aan de hand geven, 
die haar de weg baanen’ (A2r-v). Het uitgangspunt om het christelijk geloof te wil-
len verbinden met vooral het Nieuwe Testament, is in de hoofdtekst tot uitdrukking 
gekomen in een groot aantal vooral nieuwtestamentische tekstverwijzingen. 
In een retorische vraag vervat, rekent Van Eeghem het tot de plicht van hen ‘die door 
de gewoonte de zinnen geoeffend hebben tot onderscheid beyde des goeds ende des 
quaads’, om anderen, die over minder gaven beschikken, te onderwijzen: ‘moetenze 
de jonge  en onervaren luiden niet met geestelijke melk … onderwijzen? Wat is ’er 
dat klaarder geboden is, dan de kinderen op te voeden in de leeringen en vermanin-
gen des Heeren?’ (A2v).  Weinigen zijn van oordeel dat men de kinderen ‘de bloote 
Schrifture behoorde in handen te geven, zonder eenige uitlegginge of nevensgaande 
onderwijs’ (A3r). Kinderen kunnen immers bezwaarlijk alleen de woorden van de 
Schrift verstaan, waardoor ‘goede onderrigtinge’ nodig is.
Deze onderwijzing kreeg de naam van Catechismus, omdat het onderwijzen in vra-
gen en antwoorden in de Schrift zelf plaatsvindt en ‘om dat deze naam ons en ander 
Kristenen al over lange gebruikt is’ (A3v). Evenals zijn tijdgenoten is ook Van Ee-
ghem beducht voor gewetensdwang, hij wil niet dat iemand zich bindt aan de hier 
gegeven woorden, ‘als hy van de waarheid zelve overtuigt is’ (A4r). 
Van Eeghem duidt zijn gevolgde methode van vragen en antwoorden in dit onder-
wijs niet alleen als schriftuurlijk, ‘maar ook om datze leerzamer en bevattelijker 
is; byzonder ontrent de jeugd: Op wiens onderwijs datwe in ‘t begin meest hebben 
gezien’ (A4r). De auteur is niet vrij van zelfkritiek, hij constateert dat hij de beoogde 
kortheid niet heeft vastgehouden, want allengs zijn de verhandelingen breeder en 
159 Schijn /Maatschoen II (1744), 545; Van Eeghen (1886), 103.
160 Ook in Van Eeghems Catechismus is sprake van terminologische beïnvloeding door het calvi-
nisme, dit komt (evenals bij Apostool en Van Deyl ) naar voren in de gebruikte woorden ‘Kerke’ 
en ‘Tucht’ in plaats van ‘gemeente’ en ‘ban’, verder is ook de ‘toegerekende gerechtigheid’ een 
calvinistisch geformuleerd leerstellig begrip (cf. zondag 23, antwoord 60 van de Heidelbergsche 
Catechismus) en tevens getuigt de expliciete behandeling van de predestinatie van deze beïnvloe-
ding.
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dieper geworden, ‘Waar door verscheyden antwoorden by na verhandelingen, en 
zoo veel te lang zijn geworden, doende ‘t werk vry wat te veel uitdyen volgens ons 
eerste oogmerk’ (A4v). Van deze wijdlopigheid getuigen met name de delen ‘Van de 
Regtveerdigmakinge’, ‘Wie den Doop toe komt’ en ‘Van ‘t Avondmaal’.161
In de voorrede wordt niet met zoveel woorden gezegd dat dit leerboek voor het 
onderwijs vanuit de gemeente bestemd was. Dat dit niettemin het geval was, wordt 
niet alleen duidelijk uit de inhoud, die van de onderwijsgevende een mate van theo-
logische kennis vereist, die van ouders niet verwacht mag worden, maar ook uit een 
direct achter de hoofdtekst geplaatst ‘Gebed voor de Godsdienstige Oeffeninge’ (wat 
op een onderwijssituatie wijst) en uit de voorrede die hij in een later op te stellen vra-
genboek heeft gegeven. De toespelingen op het ‘geoeffent en onderwezen worden 
als tot nog toe is geschied’ laten hieromtrent weinig twijfel over.162
Er is gesproken over de leerstellige benadering die Van Eeghem in zijn boek heeft 
aangewend. In dit kader past ook de menswordingsleer (die bij Pieter Jansz voor het 
laatst in een leerboekje (1654) ter sprake kwam), die hier bij Van Eeghem weer mel-
chioritisch-menniste aandacht krijgt: de Zoon heeft geen menselijke ziel en lichaam 
aangenomen uit Maria (D7v-D8r). Ook op andere plaatsen geeft het boekje blijk van 
doperse aandachtspunten, zo worden afzonderlijk hoofdstukken gewijd aan de te be-
waren afstand tot het overheidsambt, aan het afwijzen van oorlog, wraak en de eed, 
aan de buitentrouw die wordt afgewezen en aan de ‘wegdoeninge van een Lidmaat 
uit de Gemeente om zijn zonden’ (O8r), waarbij wel echtmijding wordt afgewezen. 
Over de voetwassing merkt Van Eeghen op dat dit geen sacrament is, ‘maar een mid-
del waar door dat Kristus geleerd heeft dat zijn jongeren elkander alle lighamelijke 
diensten moeten doen’ (L8v-M1r). Dit geldt als een plicht zo dikwijls als wij daar 
iemand een dienst mee kunnen bewijzen, maar deze opdracht kan ook vervuld wor-
den zonder iemand de voeten te wassen, in het geval dat we iemand daar geen dienst 
mee bewijzen. Met de keuze van de onderwerpen voor zijn hoofdstukindeling houdt 
Van Eeghem goeddeels de orde van de Confessie van Dordrecht aan, maar ook hij 
wijkt hier op onderdelen van af. Zo worden door hem wel aan de vrije wil en de drie 
ambten van Christus eigen hoofdstukken toebedeeld.
Aan de catechetische leerstukken wordt uitgebreid aandacht besteed: de teksten van 
het Apostolicum en de decaloog worden in hun geheel afgedrukt, voor de tekst van 
het Onze Vader wordt een verwijzing naar de bijbelse vindplaats gegeven en de 
beide sacramenten worden elk in afzonderlijke hoofdstukken besproken. 
Ook Van Eeghem is niet gevrijwaard gebleven van beschuldigingen van socinia-
nisme.163 Mocht zijn Catechismus, inzonderheid met zijn ontkennend antwoord op 
de vraag ‘Is ’t noodzakelijk, en geheel veylig datmen ’t woord wesen, en persoon 
gebruikt, in ’t verhandelen van de dryeenheid Gods’ (A6r) hiertoe aanleiding ge-
ven, dan worden deze door de hierop volgende uiteenzetting in het deel ‘Van de 
161 Zie appendix B 1.28.
162 Zie p. 146.
163 Blaupot ten Cate I (1847), 227 e.v.; Van Eeghen (1886), 38-82; Kühler (1980), 175 e.v.
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eenheid, en dryheid Gods’ weer weerlegd. Daar geeft hij op de vraag wat onder de 
drie-eenheid wordt verstaan het antwoord ‘Het onderscheid en de eenheid van de 
Vader, Soon en H. Geest’ (A6v).164 Ook zijn leer over Christus ’ menswording en ver-
lossingswerk bieden weinig aanknopingspunten voor sociniaanse beschuldigingen: 
‘Zijn eenig geboren Zoon die rijk was, en heerlijkheid by hem hadde eer de weereld 
was: maar alzoo dezen een geest was, moste hy mensch worden, om te konnen lijden 
en sterven, en zoo een verlosser zijn’ (D7r). 
Waar er op de volledigheid van onderwerpen en over de duidelijkheid van het ge-
schrevene niet veel valt af te dingen, hoeveel te meer op de leerbaarheid van de 
aangeboden lesstof voor kinderen.165 Van Eeghem zal in de praktijk van zijn eigen 
catechisatieonderwijs tegen dit probleem zijn aangelopen. Dat hij zich rekenschap 
heeft gegeven van de problemen met betrekking tot de leerbaarheid, heeft hij laten 
zien, aangezien hij al twee jaar na het verschijnen van zijn Catechismus een tweede, 
nu aanmerkelijk beknopter, vragenboek voor het oefenen van de jeugd heeft willen 
schrijven. In de hier beschreven vorm is Van Eeghem’s Catechismus niet herdrukt.
Bijna dertig jaar na het verschijnen van Van Eeghems boek, heeft Gerard de Wind 
(1685-1752) een tweede, door hem met aantekeningen verrijkte druk van de Cate-
chismus uitgegeven onder de titel Onderwyzing in de Christelijke Godsdienst (1715, 
appendix B 1.28.2). De Wind was vier jaar lang leerling/huisgenoot van Van Eeghem 
geweest, op wiens advies hij theologisch onderwijs in Amsterdam bij Galenus (als 
een van diens eerste studenten) en aan het Remonstrants Seminarium is gaan volgen. 
Zijn theologische opleiding heeft hij met een studie in de geneeskunde aangevuld. 
In Middelburg heeft hij als opvolger van Van Eeghem de gemeente tot zijn dood 
gediend. 
De Catechismus uit 1687 is met de aantekeningen van Van Eeghem en De Wind (on-
danks dat deze aanvullende notities bij wijze van voetnoten in klein romein onderaan 
de tekstpagina’s geplaatst zijn), uitgedijd van 280 naar 498 pagina’s. Hierbij zijn Van 
Eeghems’ opmerkingen (onder bijvoeging van zijn naam), door het hele werk in De 
Winds aantekeningen verspreid aan te treffen.166 
In ‘Den onzydigen Leezer’ deelt De Wind mee, dat hem is verzocht de heruitgave 
164 Ook een tijdgenoot en partijganger van Apostool , Herman Schijn , heeft het destijds in zijn ge-
schiedenis in dit opzicht voor Van Eeghem opgenomen, door naar aanleiding van de behandeling 
van de drie-eenheid in diens Christelijke Godgeleerdheid te verklaren dat hij niet als sociniaan 
beschouwd mocht worden; Schijn/Maatschoen II (1744), 543.
165 Een nazaat en biograaf van Van Eeghem betuigt met de jongeren (‘Ach! arme catechizanten’) 
die dit vragenboek van buiten hebben moeten leren zijn deernis, ‘omdat het veel te lang is’; Van 
Eeghen (1886), 103.
166 Dat het getal der vragen verschilt van het aantal uit de eerste druk, wordt (naar De Wind zelf aan-
geeft) veroorzaakt doordat hij twee vragen uit de eerste druk (702 en 703) als nagenoeg gelijk-
luidend heeft samengevoegd; verder is het verschil in de nummering der vragen toe te schrijven 
aan misrekeningen uit de eerste druk. De toegevoegde ‘Bladwyzer van de opgehelderde Schrif-
tuurplaatzen’ geeft inzicht in de verhouding van het aantal verwijzingen uit het  Oude Testament 
(11), en het Nieuwe Testament (80).
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van Van Eeghems Catechismus te verzorgen, waarbij hij de gelegenheid heeft aange-
grepen om tevens zijn geloofspedagogische opvattingen weer te geven:
Ik, een schuldenaar van onze Gemeente, moest … alle naerstigheid toebrengen om 
den kinderen, die haare steun, kweekschool en verwachting zijn, de beginselen van de 
Christelijken Godsdienst in te scherpen. Het onderwijzen door Vraagen en Antwoor-
den is de beste, nuttigste, en gemeenzaamsten weg om dit oogmerk te bereiken. De 
jeugd verkrijgt hier door een hebbelijkheid tot aandacht en opmerking, een geoefend 
verstand, en aanleiding om de waarheden van ‘t geloof … eenmaal duidelijker te be-
vatten. Iemant behoudt lichtelijk de zedelessen die hem in zijne jonkheid geleeraard 
worden … Ook is ’er veel aan geleegen welke ouders een igelijk hebbe, op hoedanige 
manier hy opgevoed zy, en van wien onderweezen, want zoodanige dezen als de jeugd 
indronk … zal zy bejaard zijnde behouden (*6r-v).
Desalniettemin heeft De Wind met zijn bewerking afgezien van een herziening in 
didactisch opzicht. Wellicht doordat Van Eeghems Korte Catechismus (die De Wind 
overigens niet noemt) al voorzag in de behoefte aan een eenvoudig vragenboek. Voor 
voortgezette studie, met de toelichtingen gebaseerd op de grondtalen, is deze uitgave 
waardevol, als algemeen leerboek voor de jeugd is het vrijwel ongeschikt geworden. 
Een volgende druk van deze editie is niet bekend.
3.4.5.2  Korte Catechismus 
Het meer beknopte vragenboek van Van Eeghem , waarover hierboven werd gespro-
ken, verscheen onder de titel Korte Catechismus (1689, appendix  B 1.29). Ver-
wijzend naar zijn in 1687 uitgegeven catechismus, waarin hij ‘grondig’ te werk is 
gegaan, merkt Van Eeghem in zijn voorreden op: 
Maar alzoo de zelve Catechismus … hierdoor lang en zwaar is geworden, om de 
jongen Jeugd daar door t’oeffenen, gelijk veele zeer geern zouden doen, (en gelijk 
ook waarlijk de Jeugd noodzakelijk, op eenige wijze, beter moet geoeffent en onder-
wesen worden, als tot nog toe is geschied) zoo hebben wy dezen Korten Catechismus 
te neder gestelt … Om daar door … de oude en jonge te prikkelen, aan te zetten en 
te dienen tot een vuuriger oeffeninge en betragtinge van de kennis der waarheit 
(*2r).
Van Eeghem ziet zijn Korte Catechismus niet als een ‘Kort Begrijp van onze voor-
gaande Catechismus … Alsoo wy in onzen voorgaanden verschyden dingen hebben 
verhandelt, die wy in dezen geheel voorby gaan’ (*2r). Daarentegen bevat deze Korte 
Catechismus weer vragen, die in de oorspronkelijke uitgave niet werden gevonden. 
Verder is de indeling veranderd in een vorm die ‘beter met de nature der zaken, en 
kortheit overeen komt’ (*2v) en zijn de teksten uit de Schrift waarnaar verwezen 
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wordt niet afgedrukt.167 Afsluitend spreekt Van Eeghem de hoop uit dat beide cate-
chismi elkaar mogen aanvullen. Zijn voorgaande Catechismus kan tot uitbreiding 
en uitlegging van de verkorte versie gebruikt worden, zoals de laatste als een korte 
verklaring van de voorgaande beschouwd mag worden.
In de hoofdtekst ontbreekt enige vorm van indeling, het is daardoor een onover-
zichtelijk boekje geworden, waardoor van het beoogd gezamenlijk gebruik met zijn 
Catechismus nauwelijks sprake kon zijn. Anders dan de samenvatting die Galenus 
met het Kort Begryp van zijn Anleyding tot de Kennis maakte, sloeg het boekje mede 
hierdoor kennelijk niet aan, want tot een herdruk is het niet gekomen. Nog in 1724 
wordt dit boekje (evenals de door De Wind bewerkte Onderwyzing) in een Amster-
damse fondscatalogus als verkrijgbaar aangeboden.168
3.4.6  Foeke Floris (ca. 1650-1703)
In zijn opstel ‘Aenmercking over de Natuur der Rijnsburgsche vergadering’ schreef 
Jan Claesen Backer , leraar bij de doopsgezinden te Grouw: ‘Hier kan een eenvou-
dige stichter met zijn eenvoudigheijt, een Professor met zijn geleertheit … met 
elkander in liefde toetreden tot de tafel des Heeren’.169 Foeke Floris , een man van 
‘slechte afkomste’ was als ‘iser-smith’ en voorganger bij de doopsgezinden in Sur-
huisterveen zulk een ‘eenvoudige stichter’ bij een college in Grouw .170 Doordat 
Floris gebruik maakte van de libertas prophetandi, bleef zijn loochening van de 
drie-eenheid niet verborgen, waardoor hij eenvoudig van sociniaanse denkbeelden 
was te beschuldigen.171 Het verspreiden van dergelijke ideeën was toentertijd in 
Friesland niet zonder risico: de Staten van Friesland hadden in een plakkaat be-
paald, dat dit met vijf jaar tuchthuis bestraft kon worden.172 Hierop aangevallen, 
stelde Floris het verweerschrift Beschermingh der waerheyt Gods (Leeuwarden , 
1687) op, wat hem evenwel niet buiten het tuchthuis heeft gehouden, net zomin als 
zijn verweerschrift buiten de vuurstapel. Verbannen uit Friesland vond hij in 1688 
een nieuwe standplaats als leraar bij de Waterlandse gemeente in Oost-Zaandam 
bij het Noorderhuys. Hier werd hem het onderwijs van de jeugd speciaal opgedra-
gen.173 Ook in zijn nieuwe gemeente werd Floris door de gereformeerden bij de 
baljuw van socinianisme beschuldigd, maar heeft hij zijn dienst, met een onderbre-
167 In het doorschoten exemplaar UBA OK 65-1385 zijn deze op 5 bladzijden in handschrift aange-
bracht.
168 In de ‘Catalogus van Ongebondene Boeken, Die by Evert Visscher Gedrukt, of in meerder getal 
te bekomen zyn’ (A2v-A3r); deze catalogus is achterin J.P. Schabaeljes Lusthof des Gemoets 
(Amsterdam , 1724) opgenomen.
169 GAA PA 1120 1044, B 2947, 5.
170 Zie over Foeke Floris : Van Veen, (1905), 409-444; Kühler (1980), 177-179; Zijlstra (2000), 338; 
Romijn (1971), 47-52. Hier is geciteerd naar Van Veen (1905), 412.
171 Van Veen (1905), 441.
172 Blaupot ten Cate (1839), 312.
173 Romijn, (1971), 143.
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king van slechts enkele maanden in de jaren 1692-‘93, verder ongestoord kunnen 
waarnemen.174 
3.4.6.1  Leer-Regel des Bibels
In Oost-Zaandam schreef Floris de Leer-Regel des Bibels (1690, appendix B 
1.30a).175 In zijn woord vooraf maakt de auteur er gewag van dat hij – afkerig van 
onwetendheid en gedreven door zijn verlangen om velen te redden uit de ‘ziel-ver-
derfelijken Poel’ – zich gekeerd heeft ‘tot de jonge Jeugt, om ze door deze Leer-regel 
te breydelen … omtrent hunne domme driften, vloeyende uit enckele onkunde van 
den gezegenden Hemelweg’ (A2v). Floris is niet voornemens in zijn leerboek gods-
dienstige geschilpunten aan te roeren en vragen en antwoorden heeft hij eenvoudig 
willen houden. Hierdoor is het een ‘eenvoudig Kinder-lesje’ geworden, dat ook voor 
sommige volwassenen geschikt zal zijn, omdat ook onder hen velen bestaan die 
geen onderscheid kennen tussen Mozes en de Wet en de leer van Jezus . De ‘trappen’ 
waaruit deze leer is opgebouwd, zijn gericht ‘naar de tedere bevatting der onder-
wijselingen … datze daar door geleydt worden tot een verstaanbare leesing der H. 
Bibel-Schrift’ (A3r), 
Aan het einde van bijna elke trap staat een bijzondere opmerking ‘ten einde de Jeugt 
daar door leere gedencken aan hunnen Schepper, in de dagen haar’er Jongeling-
schap’ (A3r). Als bijkomend doel beoogt deze leerregel ‘in ‘t op, en door-zoecken 
des Bibels, kennisse te geven, hoeze met een opslag zonder blad-grabbeling, elcke 
Boeck in het byzonder zullen konnen vinden en na-gaan’ (A3r). 
De hoofdtekst van de Leer-Regel des Bibels is een cursus in feitelijke kennis over de 
opbouw en de inhoud van de bijbel. Na inleidende lessen over de canonieke en apo-
criefe boeken wordt vervolgens de volgorde van de boeken van het Oude en Nieuwe 
Testament aangehouden, met informatie over de inhoud en de auteurs.
Na de hoofdtekst volgt in de vorm van een uitgebreid aanhangsel (E1r-G6v) een 
onderwijzing in de kalender van de christelijke  feest- en gedenkdagen, ‘ten einde de 
Jeugdt daar door van d’ algemeene dommigheyt geholpen zijnde, mochte werden be-
quaam gemaakt tot schuldige eerbiedenis aan Godt’ (A3r). Opmerkelijk hierin zijn: 
de uitwijding over de besnijdenis (die gegeven wordt naar aanleiding van Nieuwjaar, 
zijnde de achtste dag na Jezus ’ geboorte, waarop hij besneden is), verder Driekonin-
gen-dag (die wel wordt verklaard, maar niet als feestdag wordt beschreven of aanbe-
volen), dan nog het vasten (alhoewel Christus veertig dagen heeft gevast, behoeven 
wij dit niet jaarlijks te doen – rooms-katholieken, die dit wel doen moet men niet 
verachten – wel wordt het vasten aanbevolen, evenals soberheid in kleren, huis en 
huisraad) en tenslotte Palmzondag, waaronder Floris zijn behandeling van het drie-
voudig ambt van Christus heeft geplaatst.
174 Blaupot ten Cate I (1847), 230.
175 Dit boekje is met doorlopende katernnummering tezamen met Een Hemelsch A.B.C. voor de 
Jonge Jeught uitgegeven; zie p. 149 e.v.
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Vervolgens wordt een nieuwe paginering aangehouden voor de volgende drie onder-
delen: martelaarsberichten, gebeden en dankzeggingen en bijbelpassages gerelateerd 
aan zonden en deugden. Van en uit de martelaarsberichten worden tien voorbeelden 
gegeven, ‘als mede tot aanmoediging der Jeugdt’ (G8r). In het hierop volgend in-
leidend woord op enkele gebeden en dankzeggingen, wijst Floris er op, dat deze 
bestemd zijn  voor leerlingen ‘die eenighzins rijper van verstandt zijn, als Kinderen, 
hoedanige te met onder de Oeffeninge op komen … die jonger zijn (om hunne teder-
heyt eenigzins te gemoet te gaan)’ (H5v). Geenszins zijn deze gebeden als noodza-
kelijke ‘Formulieren’ te beschouwen. Dan volgen nog enkele bijbelpassages waaruit 
kan worden afgeleid welke de hoofdzonden en deugden zijn, ‘dat men dit de Jonge 
Jeugd by tijdts wel inscherpe: ten eynde … veler behoudenisse en zaligheyt’ (I8v). 
De Leer-Regel des Bibels neemt onder de boekjes die op kennis van de inhoud van 
de bijbel gericht zijn een geheel eigen plaats in: nuttig om als vademecum naast de 
bijbel te gebruiken, maar het biedt tevens nogal wat voor de geloofsopvoeding niet 
relevante kennis. Zo kan men zich afvragen waartoe het kunnen beantwoorden van 
vragen als ‘hoe veel Kapittelen doen ‘er zig op in … [naam van een bijbelboek]’ 
dient. Wordt dit nodig geacht om het ‘blad-grabbelen’ tegen te gaan? Door de grote 
aandacht die voor praktische feitenkennis wordt gevraagd, blijven de vragen die tot 
de godzaligheid zouden kunnen leiden onderbelicht.
3.4.6.2  Een Hemelsch A.B.C. 
Ondanks de doorlopende katernsignaturen (L1r-L8v) achter de Leer-Regel des Bi-
bels (appendix B 1.30a), vormt Een Hemelsch A.B.C. (1690, appendix B 1.30b) een 
op zichzelf staand geschrift met nieuwe paginanummers.176 
In de ‘Onderrichting aan den Leezer’ laat Floris weten dat hij dit tractaatje als ‘Toe-
gift aan mijne Maaners’ heeft willen opdragen en hij vervolgt met ‘Ick ben daar in … 
oock kort … om dat ick oordeel, dat ‘et aldus de Jonge Jeught, aller-best zal passen’ 
(L1v). 
De hoofdtekst van dit ABC bespreekt als eerste onderwerp Gods eigenschappen, gaat 
dan over op de mens Adam en Kaïns broedermoord, om vervolgens, via de ‘Doodt-
slagers’ in het algemeen, geforceerd de te verkrijgen zaligheid te behandelen, waarna 
doop en avondmaal aan de orde komen en besloten wordt met de levensheiliging, het 
eeuwige leven en het laatste oordeel. Het geheel doet hierdoor onsystematisch aan, 
hetgeen mogelijk aan zijn collegiantische achtergrond toe te schrijven is, immers, de 
bijeenkomsten van de collegianten waren evenmin toonbeelden van systematische 
ordening.177 Zeer overzichtelijk zijn tenslotte de afgedrukte registers van de canonieke 
176 Dit boekje is alleen in combinatie met de Leer-Regel des Bibels uitgegeven.
177 Van Slee citeert een getuigenis van de Harlinger Collegianten, waarin zij een gemis aan vooraf-
gaande voorbereiding en overdenking constateerden. Hierdoor ging menigeen ‘als in het honderd 
en in den rosmolen spreken en beginnen waar men eindigen en eindigen waar men beginnen 
moest’; Van Slee (1980), 309. Ook Hylkema wijst op de grote vrijheid die zich in ‘tallooze zij-
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en apocriefe bijbelboeken, waarbij van elke boek het aantal hoofdstukken is aange-
geven (M1r-M2v). Floris ’ bundeltje heeft slecht één druk gekregen, verder dan in 
zijn eigen tijd en voor zijn eigen onderwijs lijkt het niet gebruikt te zijn.
3.4.7  Engel Arendsz van Dooregeest , Herman Schijn en Pieter Beets 
Hoewel in 1686 de Waerheyds-oeffeningh van Apostool en Van Deyl zijn eerste 
herdruk beleefde, waaruit enige waardering van de gebruikers voor dit vragenboek 
binnen Zonnistische kring is af te lezen, is deze waardering waarschijnlijk vooral 
tot Amsterdam beperkt gebleven. Op een van de jaarlijkse bijeenkomsten van de 
Zonnistische Sociëteit in Amsterdam (1697) bleek namelijk dat er bij vele van de 
aangesloten gemeenten behoefte bestond aan een beknopt vragenboekje. Dit bracht 
de vergadering er toe te besluiten om iets dergelijks te doen opstellen.178 Dit zou 
moeten gebeuren door een team van hiertoe aangewezen dienaren die uit verschil-
lende gemeenten afkomstig waren.
3.4.7.1  Kort Onderwys 
De collegiale samenwerking van de Zonnistische leraren zou resulteren in het Kort 
Onderwys (1697, appendix B 1.31). Dat de opstellers van dit algemeen Zonnistische 
vragenboekje niet zoveel op hadden met de opzet van het al bestaande boekje van 
Apostool en Van Deyl wordt zichtbaar in een onderlinge vergelijking, waaruit blijkt 
dat door hen andere accenten zijn gelegd. Veel onderwerpen zijn hier weggelaten 
en de hoofdstukken die tezamen de inhoud van het Kort Onderwys uitmaken, zijn 
aanmerkelijk uitgebreider, waardoor het ruim honderdvijftig pagina’s meer is gaan 
tellen.  
Over de toedracht van het tot stand komen van dit vragenboekje heeft één der au-
teurs, Herman Schijn (1662-1727), in zijn geschiedenis van de doopsgezinden me-
dedeling gedaan. Waar hij eerder uiteengezet had onder welk oogmerk en op welke 
wijze de Zonnistische Sociëteit bijeenkwam (‘om het welzyn, en de Opbouwinge 
der Gemeentens te bevorderen, zoo ‘er iets by de eene, of andere derzelve onbreekt’) 
deelt hij, hiervan uitgaand, over het ontstaan van het vragenboekje mee:
De Vergadering van onze SOCIETEIT heeft reeds voor eenige Jaaren ernstig in over-
weeginge genomen, dat ‘er in veelen onzer Gemeentens geen klein gebrek was aan 
eene zekere korte Onderwyzinge, om de Jeugd in de voornaamste Grondwaarheden 
van onzen waaren Christelyken Godsdienst te doen onderweezen worden; ook heeft 
zy zomtyds uit het midden van zich eenige Leeraars benoemd, om zoodanigen op-
stel te bewerken, welke echter of door den Dood, of door eenige andere beletzelen 
paden splitste en hen, die van hetzelfde uitgangspunt vertrokken, vooral ten opzichte van de leer 
straks naar al de vier winden des hemels uitleidde’; Hylkema (1978), 180.
178 In Schijn /Maatschoen II (1744), 80 wordt gesproken over veertig aangesloten gemeenten.
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hier in verhinderd wierden. Eindelijk heeft Zy goedgevonden, dit nuttige Werkje den 
nagenoemden Mannen, om ter uitvoer te brengen, aan te betrouwen, te weeten EN-
GEL ARENDZ VAN DOOREGEEST, PIETER BEETS , en MY, (terwijl JAN MAARTENSZ 
MOL , en MICHAEL FORTGENS ons door den Dood ontrukt wierden) welke met een-
paarigheid dit Tractaatje hebben te zaamengesteld, dat in den jaare 1697. van de Ver-
gaderinge goedgekeurd, in dat zelve jaar voor de eerste reize in het licht gegeeven, en 
verscheidenen maalen tot eenige Duizende Exemplaaren herdrukt is.179 
Dit citaat illustreert – met name door de gebruikte litotes – dat aan het einde van 
de zeventiende eeuw ook bij de doopsgezinden het geloofsonderricht vanuit de ge-
meente, dat vanaf 1655 aarzelend was ingezet, inmiddels bij vele gemeenten een 
vaste plaats had verworven. Hiervan getuigt ook de opmerking van de auteurs van 
het Kort Onderwys, dat men 
van alle tijden her … niet slegts alleen de Godvruchtige Ouders omtrent hunnen kin-
deren … bezig vond hen van kinds been af te onderwijzen in die schriften … maar ook 
de Leeraaren, die getrouwe Herders … agtervolgens haar Ampt en pligt zag toeleggen 
hunne Leerlingen die dierbare Waarheden ons in Gods woord voorgedraagen door 
velerlei oeffeningen in te scherpen, en tot derzelver begrip en kennis over te brengen 
(*2r-v). 
In de voorrede, gericht tot de leraren en diakenen der ‘Vereenigde Vlaamsche en 
Waterlandsche Doopsgezinde Christenen’ wijzen de schrijvers er met nadruk op, dat 
dit onderricht in de godsdienst aan de jeugd christenen ook past. Hierop werd im-
mers al in bijbelse tijden aangedrongen, en hierna onderrichtten de eerste christenen 
hun jonge kinderen 
want behalven datze den meerderjarigen voor en al eer zy gedoopt wierden, de gron-
den van het Christendom wel poogden inte scherpen … zoo droegenze geen minder 
zorg om de tedere Jeugd al vroeg … in de klaarste gronden en eerste beginzelen der 
Godsdienst te Catechizeeren en te onderwijzen … ‘t geen eerst in ‘t heimelijk en bin-
nens huis gedaan wierd door zeker perzoonen, daar toe van den voornaamsten voor-
stander der Gemeente by uitneemendheid afgezondert … tot dat ze in de beginzelen 
des Geloofs genoegzaam waren onderweezen (*3r-v). 
Beschaamd zien de auteurs nu het ‘verval van zoo heilzaamen zaak in deze laatste 
en booze dagen’ aan: wel beijvert men zich ‘de Jeugd in eenige borgelijke zeden, 
en uiterlijke welgemanierdheid’ op te voeden, maar de kinderen zijn onbekwaam 
in de zaken ‘die tot haar welzijn en zaligheid dienstig zijn’ (*5r-v). Deze situatie 
nu verplicht hen, ‘die ’t Ampt van Leeraren … is aanbevolen’ de kinderen al vroeg 
179 Schijn /Maatschoen II (1744), 667-670, resp. 80-81 en 668-669. Jan Maartensz Mol heeft nog wel 
meegewerkt aan dit boekje, maar is, voor het in druk verscheen, overleden.
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te onderwijzen in Gods woord, om hen van het verderf af te schrikken. Immers, zo 
stellen de schrijvers, wanneer de jeugd goed wordt onderwezen, wordt zij behoed 
voor dwalingen en een zondig en ongebonden leven. Al deze overwegingen hebben 
er ooit toe geleid dat de jaarlijkse vergadering ‘een zo heilzaam werk noodzakelijk 
oordeelde … om … diergelyken Onderwys in te voeren’ (*6r-v). 
Dat voor het auteursteam onder anderen Van Dooregeest (1645-1706), praeses van 
de sociëteit, gevraagd is om een bijdrage aan dit leerboek te leveren, hoeft niet te 
verbazen. Als dienaar (en geneesheer) van de doopsgezinde gemeente in De Rijp had 
hij al in 1692 blijk gegeven van zijn brede systematisch-theologische kennis en van 
zijn vermogen om deze op schrift te stellen, te weten met zijn Onderwysinge in de 
Christelyke Leere na de Belydenissen der Doopsgesinden, Waar in de voornaamste 
saaken des Geloofs met Schriftuurplaatsen, Redenen en wegh-neminge van Tegen-
werpingen nader bevestigt worden. By vragen en antwoorden (Amsterdam , 1692). 
Zijn bekwaamheid in de leerstellige theologie kwam vervolgens opnieuw tot uiting, 
toen hij als gedegen apologeet van de opvattingen der doopsgezinden de aantijgin-
gen van de Leidse hoogleraar Spanheim weerlegde in zijn Brief aan den Heere Fre-
dericus Spanhemius (Amsterdam, 1694).180 Dat Van Dooregeest, meer dan Schijn en 
Beets , als de voornaamste auteur van het Kort Onderwys kan worden gezien, leidt 
geen twijfel. Het is aantoonbaar dat zijn Onderwysinge in de Christelyke Leere het 
onderliggende model voor het Kort Onderwys is geweest, een synopsis van beider 
inhoud geeft dit duidelijk weer. Dat in dit vragenboekje, ten opzichte van de tot dus-
verre besproken catechisatieboekjes, de Confessie van Dordrecht het meest is aange-
houden, kan eveneens aan de hand van een paralleloverzicht worden opgemaakt.181
Met het boekje van Apostool en Van Deyl had het catechetisch onderricht in de Zon-
nistische gemeente van Amsterdam , gevoed door haar confessionalistische beginse-
len, al een meer leerstellige, dan bibliocentrische opzet gekregen, deze benaderings-
wijze zien wij in dit Kort Onderwys terugkeren. Hiertoe zal niet alleen de medewer-
king van Herman Schijn , als leraar van deze zelfde Amsterdamse gemeente, hebben 
bijgedragen, maar tevens het besluit van de auteurs om Dooregeests Onderwysinge 
in de Christelyke Leere tot grondslag te nemen.182 
Door aan een hoofdstuk (in afwijking van Van Dooregeests Onderwysinge in de 
Christelyke Leere) het opschrift ‘Van de H. Drie-eenheid’ te geven, wordt door de 
auteurs in leerstellig opzicht nu een overduidelijk anti-sociniaans signaal afgegeven. 
In dit hoofdstuk wordt de goddelijke natuur van Christus bevestigd, waarbij de twee 
naturenleer van Christus in de klassieke interpretatie (Chalcedon , 451) wordt weer-
gegeven en de al even klassieke leerstellige formulering van het ‘fi lioque’ (Toledo , 
180 In diens Selectiorum de religione controversiarum (Leiden , 1687).
181 Horst heeft er al op gewezen dat deze geloofsbelijdenis veel als catechisatiemateriaal werd ge-
bruikt; ‘Confessie van Dordrecht 1932’ (1982), 16.
182 Schijn koos ook zelf voor een meer leerstellige dan bibliocentrische opzet van een catechisatie-
boekje, getuige zijn hieronder nog te bespreken Eerste Beginselen van den christelyken Gods-
dienst, tot Onderwyzinge der Jeugt, (Amsterdam , 1718); zie p. 192-197.
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589) met betrekking tot de H. Geest wordt uitgesproken. Ook aan elk van de drie 
ambten van Christus wordt in dit boekje een hoofdstuk toegekend. 
Een specifi ek dopers systematisch-theologisch onderwerp, de menswordingsleer, 
krijgt hier een algemeen christelijke en zeker niet een melchioritisch-menniste in-
terpretatie. Wel komt een hoofdstuk voor met het uitgesproken doperse leerstuk van 
de ‘algemeene genade’, waarmee de auteurs de eigen identiteit ten opzichte van de 
calvinistische voorbeschikking weer het profi el gaven dat tevoren al in de Confessie 
van Dordrecht was neergelegd. Voor de voetwassing wordt een minder systema-
tisch-theologische overweging gegeven dan in de confessie van 1632 het geval was. 
Hier wordt expliciet gezegd dat dit geen sacrament is, maar een ‘bekwaam middel’, 
waardoor Christus heeft willen leren dat zijn leerlingen ‘malkanderen alle liefde-
plichten, zelfs ook de geringste, die door de voetwassingen aardig verbeeld wierden, 
schuldig waren’ (H7v). Maar net zoals dit in de Confessie van Dordrecht het geval 
was, wordt geen mededeling gedaan bij welke gelegenheid deze zou moeten of kun-
nen plaatsvinden. De traditionele opvattingen over ban (echtmijding wordt afgewe-
zen), overheidsambt, oorlog en eed krijgen in afzonderlijke hoofdstukken hun plaats, 
terwijl over het huwelijk en de buitentrouw niet gesproken wordt.
Ondanks de uitgesproken wens van de sociëteitsvergadering om te komen tot ‘eene 
zekere korte Onderwyzinge’, maakt het  Kort Onderwys zijn titel niet waar. Voor 
een voor kinderen bestemd leerboek is het geheel tamelijk wijdlopig en niet altijd 
even eenvoudig, wat niet verhinderd heeft dat het boekje toch zes drukken beleefde. 
Schijn heeft het nadeel van deze omvang voor kinderen onderkend, want hij heeft 
het ‘dienstig geoordeeld, eene korter, en eenvoudiger onderrichtinge voor hun in het 
licht te geven’.183 In 1718 zou zijn Eerste Beginselen van den christelyken Gods-
dienst, een boekje van slechts zesenzeventig pagina’s, met dat doel verschijnen. Het 
Kort Onderwys des Christelijken Geloofs is tot in de tweede helft van de achttiende 
eeuw in gebruik geweest, in 1753 verscheen de laatst bekende (zesde) druk.
3.4.7.2  Korte Schets van Onderwys 
Als Schijn zijn beschrijving van de inhoud van het Kort Onderwys heeft afgerond 
merkt hij op: ‘Aan dit Werkje is gehecht eene Korte Schetze van Ondekwys [voor 
de aaankomende Jeugd,]’.184 Van de tien nog bekende exemplaren van deze Korte 
Schets (1697, appendix B 1.32) zijn er dan ook slechts drie die los van het Kort 
Onderwys zijn uitgegeven. Deze gecombineerde uitgave maakt het aannemelijk, dat 
de niet genoemde auteurs van dit boekje dezelfden zijn geweest als die van het Kort 
Onderwys. Deze aanname wordt versterkt door het gegeven, dat in twee separate 
uitgaven van de Korte Schets (de laatst bekende ongedateerde druk uit ca. 1720 en 
de Rijper uitgave van de derde druk uit 1740), de voorrede uit het Kort Onderwys, 
183 Schijn /Maatschoen II (1744), 670.
184 Schijn /Maatschoen II (1744), 670. De drukfouten zijn ongewijzigd overgenomen.
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die door de dezelfde drie auteurs ondertekend is, is opgenomen. 
Van de Korte Schets zijn acht drukken bewaard gebleven (waarvan de derde druk 
twee verschillende edities kent), de laatste dateert van 1740. Het boekje is dus on-
geveer vijftig jaar in gebruik geweest. Alleen de vijfde en zesde druk kennen een 
‘Nareden’, welke voorafgaat aan de eveneens alleen in deze drukken voorkomende 
gebeden, die met goedvinden van de kerkenraad zijn toegevoegd.185 
Doordat een afzonderlijke inleiding voor de gebruiker ontbreekt, is over de motieven 
die de schrijvers tot het opstellen van deze Korte Schets hebben gebracht dus niets 
medegedeeld. Wel geeft de ondertitel duidelijk weer waartoe dit boekje diende: ‘… 
voor de aankomende Jeugd, en In ‘t byzonder voor hen die door de Belijdenis des 
Geloofs en den H. Doop, met Christi Kerk nader begeeren vereenigd te worden’. 
Ten behoeve van deze aankomelingen worden hierin, zoals de ondertitel vervolgt 
‘de Leere der Doopsgezinden en de XII. Artijkelen des geloofs kort begrepen en ver-
klaard’. De Korte Schets geeft zo over ongeveer vijftig pagina’s in slechts vier delen 
(elk met vragen en antwoorden), de geloofskennis aan, die van een aankomeling 
minimaal verlangd werd, alvorens deze tot de gemeente kon toetreden. 
In het eerste deel wordt er op gewezen dat het geloof ook kennis, die door de H. 
Schrift geboden wordt, veronderstelt. In een der vragen wordt de tekst van het Apos-
tolicum gegeven, dat in de volgende antwoorden zin voor zin wordt toegelicht. De 
laatste vraag wijst op voorgestane geloofspraktijk, dat het belijden met de mond 
gepaard dient te gaan met de werken. Met het belijden van het geloof is de bekering 
(tweede deel) onlosmakelijk verbonden: er wordt van de aankomeling een oprecht 
berouw over bedreven zonden, het afstand nemen van zonden en het doen van het 
goede verwacht. Het derde deel geeft een toelichting op doop en avondmaal, waarna 
tenslotte in het vierde deel de plichten van een christen worden voorgehouden: de 
liefde, de vreeze des Heren, het eedzweren nalaten, Gods geboden houden, vrede 
bewaren met de mensen, hen geen kwaad aandoen, het mijden van ‘groote Staten 
en Heerschappy’ (C8r), het weldadig zijn tegenover armen, kuisheid betrachten, on-
matigheid in spijs, drank en kleding uit de weg gaan en het bezoeken van de heilige 
samenkomsten. Op dit alles zal dan de hemelse heerlijkheid uit genade volgen. De 
tekstverwijzingen die in de antwoorden voorkomen, hebben hoofdzakelijk betrek-
king op het Nieuwe Testament. Van de Korte Schets zijn verschillende herdrukken 
bekend (de derde druk in twee edities). De laatste (zevende), ongedateerde, druk zal 
omstreeks 1750 het licht gezien hebben.
185 Resp. de appendices B 1.32.6 en B 1.32.7. In deze narede over de toegevoegde gebeden wordt 
de (opnieuw anti-sociniaanse) wens uitgesproken dat de kinderen ‘door dit Goddelyk onderwys, 
werde gebragt tot een waare kennis van zyne elende en zondenstand, en dus krachtig ontvonkt 
en opgewekt door den Geest der genade en der gebeden, om in den Naame van den Heere Jezus , 
den Vader te bidden om eene genadige vergeevinge zyner zonden, en eene verzoeninge in de 
bloedige Offerhande van den Hoogen-Priester des N. Testamensts … wiens dierbaar bloed, als 
het waarachtig Heilwater,  ons van alle besmettingen des vleesches en des geestes kan reinigen’ 
(D2v-D3r).  
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Met deze Korte Schets hebben wij (nadat tevoren Pieter Grijspeert in zijn Christelyk 
Hand-boekje (1654) hierover mededeling had gedaan), een aanduiding in handen 
voor de gemeentelijke praxis met betrekking tot de toelating tot de doop.186  In het 
volgend hoofdstuk, bij de bespreking van de ontwikkeling van de catechetische lite-
ratuur in de eerste helft van de achttiende eeuw, zal de informatie die Rues geeft over 
de kerkelijke gebruiken onder de doopsgezinden, ons nader inlichten over de wijze 
waarop de gemeenten het geloofsonderricht voor jeugdigen, die tot de doop wensten 
toegelaten te worden, hebben afgerond.187
3.5  Ten slotte
De tweede helft van de zeventiende eeuw vertoonde in de Republiek het beeld van 
een ‘verkerkelijking van het religieuze bestel’. Doordat de diverse stromingen in een 
herkenbaar gareel waren gebracht, bood de ‘in politiek opzicht geslaagde confes-
sionalisering ruimte … voor een liberaler gedoogbeleid’.188 Voorzover het de positie 
van de dopers betrof, heeft ook de ontwikkeling naar een grotere mate van confessi-
onalisme in hun geschriften onmiskenbaar tot hun getolereerde positie bijgedragen. 
Hun ‘leerstellige verheldering was niet alleen intern een zaak van belang, maar ook 
extern: grotere herkenbaarheid maakte de doopsgezinden controleerbaar en dus aan-
vaardbaar voor opname als “erkende” groepering in de confessionele staat.’189 Van 
de stelligheid van Voolstra ’s conclusie, dat de opgestelde belijdenissen aanvankelijk 
een ‘uitdrukking van het geloof’ waren, maar in de tweede helft van de zeventiende 
eeuw tot een ‘dwangmiddel’ werden, kan wel worden afgedongen. Immers, menig-
maal werden in de inleidende woorden van verschillende catechisatieboekjes relati-
verende opmerkingen gemaakt ten aanzien van een exclusieve waarheidspretentie.190 
Anders dan in de publieke kerk kon van een dwingend karakter van de doperse 
belijdenissen niet gesproken worden.
De ontwikkeling om ook in de gemeenten de geloofsopvoeding aan de dienaren 
toe te vertrouwen, speelde zich af in een tijd waarin diverse pogingen werden on-
dernomen om de verschillende groeperingen tot hereniging te laten komen, waarin 
beschuldigingen van socinianisme klonken, waarin het collegiantisme intern een 
haat/liefde-reactie opriep en waarin geharnaste standpunten in de ‘lammerenkrijgh’ 
werden ingenomen.
Wanneer werd gesproken over geloofsopvoeding vanuit de gemeente, kwamen in het 
voorgaande steeds de denominaties van de Waterlanders, de Friezen, de Hoogduit-
sers en de Vlamingen ter sprake. Ongenoemd bleven tot dusverre de Oude Vlamin-
gen. Zij meenden dat zij hun identiteit, ‘hun status van de enige ware gemeente 
186 Zie p. 103.
187 Zie p. 173.
188 Van Eijnatten en Van Lieburg (2005), 189, 209.
189 Ibidem, 182.
190 Cf. Voolstra in de ‘Confessie van Dordrecht 1632’ (1982), 18.
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Gods, die door strenge tucht zuiver gehouden werd’, zouden verliezen en hebben 
het herenigingsproces aan zich voorbij laten gaan.191 Zij zijn in deze periode dan 
ook de enige groepering die het geloofsonderricht vanwege de gemeente niet ter 
hand hebben genomen. Rues , als onpartijdig Duits luthers waarnemer van de doops-
gezinden in Nederland, zal in 1745 over de Dantziger Oude Vlamingen opmerken: 
‘Van Katechisatiën, of opentlyke Onderwyzingen in de Geloofsleere weten zy niet’.192 
Wel verscheen eerder bij de Groninger Oude Vlamingen de Nutte Bybel-Oeffening 
(1738), die wordt toegeschreven aan Aldert Sierks Dijk . Dit hierna te bespreken 
vragenboekje was opgesteld ‘tot dienst wel alderbezonderst van haar aanbetrouwde 
gemeinte’ en kan daarmee als eerste leerboekje voor het geloofsonderwijs vanwege 
de gemeente bij de Oude Vlamingen aangemerkt worden.193
191 Zijlstra (2000), 399.
192 Rues (1745), 44. 
193 Zie p. 207-210.
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4  Doperse geloofsopvoeding in de eerste helft van de 
 achttiende eeuw: consolidatie van de confessionalistische
 werkwijze, piëtisme en moderate Verlichting
4.1 Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de Lage Landen tot 1750
In de eerste vijftig jaar van de achttiende eeuw werd met het Tweede Stadhouderloze 
Tijdperk (1702-1747) in de Republiek de periode van het volledig republikeinse stel-
sel hersteld.1 Het is in politiek opzicht de tijd van de ‘woekergroei der oligarchie’, 
waarin onder de heerschappij van de regenten sprake is van ‘decadentie’, ongehin-
derde ‘baatzuchtige oligarchie’, ‘toenemende corruptie’ en wel in zodanige mate, 
dat wat voorheen nog als misbruik gold, nu tot systeem verworden was, maar waarin 
ook ‘rust en vrede heersten’ en ‘democraten een eerste oefenschool doorliepen’.2 
In economisch opzicht was de Unie straatarm, terwijl het volk als het rijkste ter we-
reld gold. De regentenkaste, die veelal niet meer zelf als actief ondernemer hoefde 
op te treden, groeide uit tot een ‘boven de burgerij verheven élite van patriciërs’.3  
Zoals wij eerder zagen, kon dit oligarchische netwerk van families die ‘steeds meer 
tot dezelfde (gereformeerde) confessie’ bleken te behoren, het zich tegen het einde 
van de zeventiende eeuw al veroorloven om ten opzichte van de niet-calvinistische 
denominaties er een soepel religieus beleid op na te houden.4 Zo mochten de apos-
tolisch vicarissen in de Republiek vrijelijk rondreizen en werd het aan luthersen en 
joden toegestaan om hun gebedshuizen in Amsterdam zichtbaar te bouwen.5 
Een verschijnsel waaraan zowel de kerkelijke als politieke overheden in deze periode 
het hoofd wilden bieden, was het uit de zeventiende eeuw voortgekomen piëtisme.6 
Deze vroomheidbeweging was vanuit het Duitse lutheranisme en het Engels-Schotse 
puritanisme de Republiek binnengekomen. In Duitsland was het al voor het verschij-
nen van Speners piëtistisch programma, de Pia desideria (1675), ontstaan als een 
reactie op de hecht met de staat verbonden Pastorenkirche, waar de aandacht voor 
het persoonlijk beleefde geloof op de achtergrond was geraakt. In Engeland was 
vanuit verwante motieven in de tweede helft van de zestiende eeuw het puritanisme 
opgekomen. Hier kwamen de aanhangers van de calvinistische further reformation 
in conventikels (prophecyings) bijeen, waarin deze puriteinen beleefden wat zij in de 
Church of England niet konden vinden.  
1 Israel (1995), 960.
2 Rogier (1954), 201 en 211; Romein (1973), 258-260; Selderhuis (2006), 501 en 564..
3 Rogier (1954), 212. 
4 Zie p. 105; Van Eijnatten en Van Lieburg (2005), 209. In economisch opzicht  kunnen ook enkele 
doopsgezinde families tot deze elite gerekend worden, cf. Sprunger  in  DB 18 (1992), 39-52; zie 
ook Sprunger (1994), 133-148.
5 Van Eijnatten en Van Lieburg (2005), 209.
6 Op ’t  Hof (2005), [4]. Zie voor een nadere begripsbepaling van het piëtisme: Op ’t Hof, DB 20 
(1994), 84 e.v.
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Binnen de Republiek deed dit piëtisme zich in de publieke kerk kennen als een be-
weging, waaraan vooreerst in de klassieke periode de naam van Willem Teellinck 
(1579-1629) verbonden was, maar die eerst later door de terminologie van Jacobus 
Koelman (1632-1695), als de ‘verdere reformatie’ en de ‘nadere uitzuivering’, de be-
naming ‘Nadere Reformatie’ kreeg.7 De oproep tot inkeer die van deze piëtistische 
stroming uitging en de nadruk die zij legde op het uiterlijke gedrag en de innerlijke 
beleving van de gelovigen werd ‘een sociaal en politiek verdacht verschijnsel’.8 Bij 
een geloofsleven dat zich vooral op de innerlijke beleving richtte, zou de georgani-
seerde publieke kerk wel aan maatschappelijke invloed kunnen inboeten. Immers, 
doordat de aanhangers van het piëtisme bijeenkwamen in los van de kerken georga-
niseerde conventikels (ecclesiola in ecclesia), zou de betekenis van de godsdienstige 
vormen als die van de reguliere kerkdiensten ondermijnd kunnen worden.9
Anderzijds waren de relatieve verdraagzaamheid en – gelijktijdig – een niet strak 
aangestuurde censuur er debet aan dat in de Republiek sprake kon zijn van een vorm 
van drukpersvrijheid zoals die elders in de eerste decennia van de achttiende eeuw 
in Europa niet werd aangetroffen.10 Hierdoor konden radicale pamfl etten en boeken 
die de ideeën van de vroege Europese Verlichting bevatten, gemakkelijker gedrukt 
en daardoor ook verspreid worden. Zo hebben Nederlandse boekhandelaren zeker 
bijgedragen aan de distributie van de Verlichtingsideeën, wat zich al sedert de laatste 
decennia van de zeventiende eeuw ook uitte in de bloei van het genre van weten-
schappelijke en politieke nieuwsbladen.11
In de Republiek had de vroege Verlichting een andere, overwegend meer gematigde, 
vorm aangenomen dan in de rest van Europa.12 Het deïsme van J. Toland (1670-
1722) en M. Tindal (1660-1733) werd hier over het algemeen veroordeeld, evenals 
het nog uit de zeventiende eeuw stammende spinozisme,  dat als ‘ongodisme’ werd 
7 Zie hiervoor Van Eijnatten en Van Lieburg (2005), 220 e.v. en Selderhuis (2006), 470-474. Van 
der Linde meent dat de Nadere Reformatie, met haar wereldmijding vooral in de natijd een zeker 
‘doperse’ inslag vertoont; Christelijke Encyclopedie  V (1960), 128. Naast hetgeen hier over de 
oorsprong van de Nadere Reformatie is opgemerkt, dient bedacht te worden dat deze oorsprong 
ook in Nederland zelf gezocht kan worden en wel bij Jean Taffi n . In het artikel dat Van der Linde 
hierover schreef, stelt hij ‘De Nadere Reformatie in ons land komt via Taffi n van Calvijn van-
daan’; Van der Linde (1982), 11. Verder kan uit het artikel van Van der Linde afgeleid worden 
dat Taffi ns opvattingen over de geloofsopvoeding overeenkomsten vertonen met die der vroege 
dopers; Van der Linde (1982), 23. Ondanks Taffi ns verwantschap met de dopers, is er echter een 
belangrijk  onderscheid ten aanzien van de betekenis die door hem zowel aan de empirische kerk, 
als aan de overheid werd toegekend; Van der Linde (1982), 23-25. Tevoren had Groenendijk al 
gesteld ‘dat het gereformeerde piëtisme mede een antwoord is geweest op het verwijt van de zijde 
der dopers, dat de gereformeerde leer niet leidde tot heiliging van het leven der belijders van die 
leer, dat de gemeente vol ‘vlekken en rimpels’ bleef’; Groenendijk (1977), 117.
8 Van Eijnatten en Van Lieburg (2005), 221. 
9 Zie ook p. 190.
10 Sprunger, DB 31 (2005), 196.
11 Mijnhardt (1978), 58; Visser (2002), 221-232; 253-265 en Sprunger, DB 31 (2005), 183-204.
12 Sprunger, DB 31 (2005), 197; zie voor de invloed van de radicale en moderate Verlichting in de 
Republiek: Gay (1966-1969), Israel (1995), Van den Berg (1999) en Israel (2001).
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beschouwd. Daarentegen stond men wel open voor grotere verdraagzaamheid, rati-
onalisme en de resultaten van de natuurwetenschap. De verwerping van het openba-
ringsgeloof ging het meerendeel van de  protestanten hier te lande echter veel te ver 
en voorzover zij ontvankelijk waren voor de tolerante en niet confessioneel gebon-
den denkbeelden uit de Verlichting, hadden zij dit gecombineerd met het vasthouden 
aan het schriftuurlijk openbaringsgeloof. Deze ‘protestantse verlichting’ voegde aan 
haar geloof in de bijbelse openbaring het godsbewijs uit de schepping toe, waarin 
deze als natuurlijke manifestatie van de goddelijke openbaring werd beschouwd. Het 
waren Robert Boyle (1627-1691) en na hem John Locke (1632-1704) die tot deze 
nieuwe ontwikkeling in de theologie een belangrijke aanzet hadden gegeven.13 
De natuurlijke godskennis, als de uit de schepping af te lezen openbaring Gods, was 
in deze tijd op zich zelf ook in ons land niet iets nieuws. Deze vorm van godskennis 
was ook onder de gereformeerden een gangbare opvatting, die in navolging van Cal-
vijns lering in diens Institutio al was opgenomen in het tweede artikel van de Neder-
landsche Geloofsbelijdenis (1561).14 Maar ook in enkele doperse catechisatieboekjes 
uit het laatste kwart van de zeventiende eeuw kwam deze vorm van openbaring al als 
geloofsfeit voor, nog in summiere vorm bij Galenus en meer expliciet bij Apostool 
en Van Deyl , bij Van Eeghem en bij Van Dooregeest .15 In de achttiende eeuw nam 
deze natuurlijke godskennis echter nieuwe vormen aan, doordat zij gepaard ging 
met grote belangstelling voor empirisch onderzoek en esprit systématique.16 De in 
de Schrift geopenbaarde kennis van God, aangevuld met de godskennis uit de na-
tuur werden nu beide de dragende elementen van de zogenaamde fysico-theologie, 
als een moderate, christelijke vorm van Verlichting, die de openbaring van God in 
de natuur met een onderzoekend empirisme zocht te combineren. Hierin verschilde 
de bewijsvoering voor de natuurlijke godskennis van die van vóór de achttiende 
eeuw.17 Representatief voor deze fysico-theologie in Nederland was het invloedrijke 
werk van een arts uit Purmerend , Bernard Nieuwentijt (1654-1718), die Het regt 
gebruik der wereldbeschouwingen ter overtuiginge van ongodisten en ongelovigen 
(Amsterdam , 1715) schreef. Alleen al de zeven drukken in Nederland en zeven in het 
buitenland tonen aan hoezeer deze ideeën aftrek vonden.18
De gematigde vorm van Verlichting vond in de Republiek met name veel gehoor 
onder protestantse dissenters als de remonstranten en de rekkelijke Lammistische 
doopsgezinden.19 Onder de laatsten werd zoveel belang gehecht aan de kennis van 
de natuurwetenschap, dat aan hun in 1735 opgerichte seminarium dan ook vanaf het 
13 Van den  Berg (1999), 220 en 255; Israel (2001), 256 e.v.; Van Eijnatten en Van Lieburg (2005), 
243. 
14 Calvinus (1568), sub 1.5.1 en 1.5.2; Bakhuizen van den Brink (1957), 29.
15 Zie B 1.23, A2r,  resp. B 1.25, A3v, B 1.24, A1r, B 1.29, A1v, B 1.30, A1r en B 1.32, A1r-A1v.     
16 Israel (1995), 1041.
17 Bots (1972), 10.
18 Zie verder voor de oorsprong en betekenis van de fysico-theologie in de Republiek: Bots (1972), 
4-48; Mijnhardt (1978), 60; Israel (1995), 1038-1042, 1048 en 1062 en Israel (2001), 456-464. 
19 Mijnhardt  (1978), 59; Van Eijnatten en Van Lieburg (2005), 243; Selderhuis (2006), 510.
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begin onderwijs in de exacte vakken, waaronder de natuurkunde, werd gegeven en 
waar dit onderwijs een hoog niveau had.20
De confessionalisering, als het onder overheidscontrole brengen van het openbare 
religieuze leven, was in de Republiek in politiek opzicht geslaagd te noemen. Dit 
bleek – naast de tolerantie ten opzichte van niet-gereformeerde denominaties – ook 
hieruit, dat de overheid in de positie verkeerde dat zij in interne kerkelijke discus-
sies kon interveniëren, aangezien door haar de eendracht en interne samenhang van 
de gereformeerde kerk als een zaak van landsbelang werden aangemerkt. Toen zich 
omstreeks 1670 binnen de publieke kerk dan ook een geschil voordeed tussen de 
volgelingen van Voetius (1589-1676) en Coccejus (1623-1669) en de gevolgen van 
deze voetiaans-coccejaanse tegenstelling leidden tot een kerkelijk partijenstelsel, liet 
de overheid haar gezag gelden door in te grijpen in de opstelling van preekroos-
ters, in het beroepen van predikanten en in het aanstellen van hoogleraren.21 In dit 
confl ict stond Coccejus een opvatting voor, waarvan een gefaseerde ontwikkeling 
van het verbond Gods met de mens de kern vormde. Deze opvatting had een ver-
schil in waardering voor het Oude en Nieuwe Testament en daarmee tevens voor 
de zondagsrust (als menselijke conventie) ten gevolge. Beide consequenties waren 
onaanvaardbaar voor Voetius. Hiernaast bestond er onder de coccejanen waardering 
voor de opvattingen van Descartes (1596-1650), waarmee de rationele methode ook 
in de theologie zijn intrede deed. Voetius zag hierin het gevaar ‘dat op zo’n ma-
nier de mens Gods openbaring kon gaan afmeten naar eigen verstandelijk inzicht’.22 
Eerst door toedoen van Witsius (1636-1708), leerling van Voetius, maar geen voeti-
aan, diens leerling Vitringa sr. (1659-1722) en de opvolger van Voetius, Leydekker 
(1642-1721), werd de tegenstelling tussen voetianen en coccejanen minder scherp, 
zodat aan het begin van de achttiende eeuw deze partijenstrijd binnen de universitei-
ten verfl auwde.23 
4.2   Niet-doperse catechetische lectuur 
In de eerste eeuwhelft van de achttiende eeuw werd aan het functioneren van de 
catechetische driehoek in bepaalde calvinistische kringen, meer specifi ek onder het 
gereformeerd pëtisme, onverminderd waarde toegekend. Op het gebied van de ge-
zinscatechese schreef een geestverwant van Voetius , J. van der Kemp (1664-1718), 
in zijn De Christen geheel en al het Eigendom van Christus in leven en sterven 
(1717), dat deze vorm van catechese diende om de jeugd ‘tot Godtzaligheit en zalig-
heidt te bewerken’.24 Van boeken als dat van Van der Kemp werd bij de huiselijke 
20 Dekker (1955) 178 e.v.; Mijnhardt (1978), 60. Over het onderwijs in de ‘proefkundige wijsbe-
geerte’ aan de  Doopsgezinde Kweekschool uitgebreid: Zuidervaart (2006), 81-102.
21 Van Eijnatten en Van Lieburg (2005), 212; Selderhuis (2006), 475 e.v.
22 De Jong (1972), 217.
23 Van Eijnatten en Van Lieburg (2005), 211-213; De Jong (1972), 251.
24 Geciteerd bij Verboom (1986), 248; Æ.Francken laat zich in zijn Kern der Christelyke Leere 
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godsdienstoefening ijverig gebruik gemaakt.25 Inzake de school stelt C. Tuinman 
(1659-1728), eveneens een voetiaan, in zijn boek De toevlucht en sterkte van het 
waare Christendom (1739), dat deze tot taak heeft de jeugd ‘ook in de beginselen der
kennis en vreeze Gods’ te onderwijzen.26 Met de praktijk van het godsdienstig onder-
wijs op school was het evenwel ‘allertreurigst’ gesteld, ondanks ‘menige vermaning 
en bedreiging door synode en classen aan de magistraten, predikanten en consisto-
rien’. Doorgaans beperkten de schoolmeesters zich in het godsdienstonderwijs tot 
het ‘inscharpen van den kleinen catechismus’, terwijl de geloofspedagogische moge-
lijkheden die aan de Heidelbergsche Catechismus werden toegekend, vaak onbenut 
bleven.27 Over de kerkelijke catechese formuleerde de piëtistische W. Schortinghuis 
(1700-1750) in diens Het innige Christendom (1740) als doelstelling: ‘de ware prac-
tijk en kracht der godzaligheid hun voor te dragen; ten einde zij niet alleen in de 
kennis, maar ook in de genade Jezu Christi mogen gegrond en bevorderd worden’.28 
Maar ook deze vorm van geloofsopvoeding liet te wensen over, velen waren nalatig 
in het geven van de openbare catechisatie na de namiddagse godsdienstoefening.29 
Afgaand op de mededelingen die Schotel hierover doet, gelden de verwijten ten aan-
zien van het gebrek aan toezicht op de schoolcatechisatie en die met betrekking tot 
hun eigen godsdienstig onderwijs vooral de coccejaanse predikanten, waarbij Johan-
nes d’ Outrein (1662-1722), die zijn kerkenraad verzocht om een algemene cateche-
tische oefening in te voeren, als de bevestigende uitzondering op deze regel gold.30 
Aanstaande kerklidmaten konden de vereiste kennis van de Heidelbergsche Cate-
chismus ook opdoen bij catechiseermeesters en catechiseervrouwen, die meestal op 
particuliere basis hun onderricht gaven, maar somtijds in dienst van de stad waren. 
De zorg voor het godsdienstonderwijs in wees- en kinderhuizen was aan predikan-
ten, ‘binnenvaders’ of speciale schoolmeesters toevertrouwd.31
Volgens een schatting van Verboom zijn er in de achttiende eeuw honderden in druk 
verschenen catechiseerboekjes te noemen. Ter illustratie citeert hij hierbij J. van den 
Honert (1693-1758), die in diens Het kort begrip der christelike religie (1741) er zijn 
twijfel over uitsprak ‘of men een eenig soort van Schrivten vinden sal, welkers getal 
sal kunnen halen by dat der Vraag en Antwoord Boeken, of Boekjens’.32 De verkla-
ring voor het verschijnsel van deze vele boekjes, werd door Verboom gevonden in de 
catechetische praktijk waarin het merendeel hiervan was ontstaan: 
(1713) in soortgelijke bewoordingen uit, ibidem, 248; zie ook Selderhuis (2006), 562 e.v.
25 Schotel (1863), 319. 
26 Geciteerd bij Verboom (1986), 248. Dit standpunt werd onderschreven door B. Smytegelt (1665-
1739) in diens Des Christens eenige troost in leven en in sterven (1742); ibidem, 248.
27 Schotel (1863), 330 e.v.
28 Geciteerd bij Verboom (1986), 248. 
29 Schotel (1863), 332.
30 Schotel (1863), 330-333. Zie voor een overzicht van de Calvinistische catechetische literatuur uit 
deze tijd verder: Schotel (1863), 319-337.
31 Van Eijnatten en Van Lieburg (2005), 236.
32 Verboom (1986), 309.
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Wanneer het catechiseren gewoonte is geworden, zoeken de catecheten naar een eigen 
wijze van catechiseren en vervaardigen ze zelf materiaal, overeenkomstig hun eigen 
aanpak. Eerst maken zij nogal eens gebruik van de leermiddelen die ze zelf schrijven 
of laten schrijven. Uit dit geschreven materiaal komen de gedrukte boekjes voort.33
Aan de hand van de inleidingen, aanspraken, voorredes en opdrachten in de verschil-
lende catechisatieboekjes schetst Verboom de omstandigheden die tot het in druk 
verschijnen van deze boekjes hebben geleid. Sommige predikanten waren begonnen 
met eigenhandig geschreven vragen en antwoorden, die door de catechisanten wer-
den overgeschreven, maar die voor weer anderen onleesbaar waren, aangezien die 
alleen drukletters konden lezen, waardoor een boekje op verzoek in druk verscheen. 
Anderen verstrekten aanvankelijk aan hun catechisanten door hen zelf geschreven 
briefjes, die weer voor een uitgave in boekvorm geschikt werden gemaakt. Weer 
anderen gebruikten hiervoor het materiaal dat aanvankelijk voor eigen kinderen 
bedoeld was. De voorbeelden getuigen van ‘een vergaand individualisme, al dan 
niet gepaard … met enig gevoel van zelfrespect van de catecheten’.34 Wanneer deze 
boekjes eenmaal na kerkelijke approbatie in druk waren verschenen, verkregen zij 
haast als vanzelf een bovenlokale betekenis. Persoonlijke voorkeur van de opstellers 
was duidelijk aan hun boekjes af te meten, waarbij nu eens de bijbelse geschiedenis 
een grotere nadruk kreeg, dan weer aan de persoonlijke vroomheid meer aandacht 
werd geschonken. Sommigen prefereerden het om de indeling over te nemen die in 
de Heidelbergsche Catechismus werd aangehouden, anderen verkozen het om die 
van het ongemeen populaire catechiseerboek Voorbeeld der Goddelyke waarheden 
voor eenvoudigen (1706) van A. Hellenbroek (1658-1731) na te volgen.
Ook in de gebruikte methode verschilden de boekjes van elkaar: in een aantal wer-
den vragen en antwoorden gebruikt, terwijl in andere deze methode juist vermeden 
werd. Waar in het ene boekje in de antwoorden uitvoerige dicta probantia voor-
kwamen, gaf een ander voor het leerproces de voorkeur aan de zelfwerkzaamheid 
van de catechisanten. Verder waren er te noemen die een verbetering (nu eens door 
verkorting, dan weer door uitbreiding van de antwoorden) van een voorgaand boekje 
beoogden.35 Het waren dezelfde verschijnselen die ook onder de doopsgezinde au-
teurs van catechisatieboekjes werden aangetroffen.
De katholieken namen in de Republiek in de achttiende eeuw weer in aantal toe.36 
Terzelfder tijd speelde zich onder hen een confl ict af over de leer. In het decennium 
voorafgaand aan de overgang van de zeventiende naar de achttiende eeuw kende de 
Hollandse Missie de opkomst van het jansenisme, een stroming die wel als een ‘ka-
tholieke nadere reformatie’ gekenschetst is.37 Hierin nam de genadeleer van Augus-
33 Verboom (1986), 310.
34 Verboom (1986), 310 e.v.
35 Verboom (1986), 310-312.
36 Israel (1995), 1020 e.v. 
37 Van Eijnatten en Van Lieburg (2005), 221.
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tinus , die volgens tegenstanders neigde tot de als heretisch beschouwde protestantse 
sola gratia-theologie, een centrale plaats in. Uiteindelijk heeft de controverse binnen 
de catholica vanaf 1724 geleid tot de verzelfstandiging van de Oud-Bisschoppelijke 
Clerezie. 
Ook de toenmalige apostolisch vicaris Codde (1648-1710) werd van jansenistische 
sympathieën verdacht en werd in 1700 naar Rome geroepen om verantwoording af 
te leggen. In Rome stelde hij zijn relatio op onder de titel Status missionis in Foede-
ratio Belgio ineunte saeculo XVIII, waarvan het eerste deel een meticuleus overzicht 
geeft van de positie der katholieken in de Hollandse Missie. Over de verhouding 
tot de burgerlijke overheid vermeldde Codde hierin, dat de conniventie weliswaar 
diende te worden gekocht, maar dat hierdoor niet alleen katholieke kerken konden 
worden gebouwd – onder de restrictie dat zij niet als zodanig herkenbaar zouden zijn 
– maar dat het hem ook gelukt was om twintig nieuwe staties te stichten. 
Voorzover katholieken het calvinistisch godsdienstonderwijs op de school zochten 
te vermijden, waren zij, aangezien katholieke scholen bij plakkaat verboden wa-
ren, aangewezen op clandestiene scholen. Het waren vooral de klopjes aan wie, 
onder priesterlijk toezicht, het geven van catechismusonderwijs aan de jeugd was 
toevertrouwd.38 Ondanks het veelvuldig ijveren van de gereformeerde predikanten 
en schoolmeesters en ondanks de gepropageerde anti-katholieke lectuur, waren de 
priesters in staat om hun taken te blijven uitoefenen, waaronder ook het geregeld 
onderwijs in de catechismus gerekend kon worden.39 
Van het catechismusonderricht dat buiten de Hollandse Zending werd gegeven is 
bekend dat omstreeks 1712 in Helmond hiervan veel werk werd gemaakt: voor de 
oudere jeugd op zondagen vanaf de kansel en voor de jonge jeugd catechismuslessen 
door de week.40 In het bisdom Roermond was het gebruikelijk dat de catechese bui-
ten de zomermaanden op zondagen door de kapelaan werden gegeven. Op meerdere 
plaatsen werden stichtingen ter bevordering van de catechese aangetroffen zoals in 
Grubbenvorst , Meerlo en Sevenum , terwijl andere plaatsen, zoals Wansum , Maas-
bracht en Monfort het zonder deze ondersteuning moesten stellen. Ook de pastoor 
werd bij uitzondering bij het geloofsonderwijs ingeschakeld. Dit was het geval in 
Maastricht en Bunde , terwijl in Venlo en Weert het onderricht door minderbroeders 
werd verzorgd.41 In het bisdom Roermond werd het onderwijs van de jeugd, inzon-
derheid in de godsdienstleer, vanuit eremitages door ‘kluyzenaars’, die daartoe door 
de pastoor bekwaam geacht werden, gegeven.42
Waar onder Rovenius in het catechismusonderricht een mate van uniformiteit tot 
stand was gekomen door de ingebruikname van de Catholiicke Catechismus van 
Christiaen van den Berghe , verviel deze onder het bestuur van Codde , vanwege de 
38 Polman (1968), I, 147; Van Eijnatten en Van Lieburg (2005), 236.
39 Rogier (1947), I, 312 en Polman (1968), I, 4-6.
40 Polman, (1968), III, 98.
41 Polman, (1968), III, 164.
42 Polman, (1968), III, 182.
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concurrentie die van Franse kant afkomstig was. In 1702 werd genoemde catechis-
mus herzien, getuige het Berigt over de gewigtige veranderingen gemaeckt in de 
zoogenaemde oude catechismus uytgegeven onder den naam C. Vanden Berge.43 In 
de achttiende eeuw zijn het met name de priesters van de Clerezie geweest, die het 
gebruik van de Catholiicke Catechismus niet hebben gecontinueerd.44
In 1719 verschijnt van Van Bijlevelt , apostolisch vicaris sedert 1717, de Instrutiones 
pro archipresbyteris, waarin het negentiende artikel blijk geeft van diens streven 
om het catechismusonderricht te uniformeren. Op een bijeenkomst van aartspries-
ters in 1720 te Zwolle , toen de bespreking van de faculteiten der regulieren aan de 
orde kwam, vernam Van Bijlevelt desgevraagd dat de Mechelse catechismus van De 
Pretere de meest gebruikte was.45 Van Bijlevelt zelf heeft, zoals hij in 1721 kon mel-
den, na consultatie van de Congregatio de Propaganda Fide de Kleyne Catholyke 
Catechismus van Rovenius met succes algemeen voorgeschreven. Of in deze periode 
de Catholiicke Catechismus van Van den Berghe de Mechelse catechismus van De 
Pretere heeft kunnen verdringen, is niet geheel duidelijk.46 
Voor de luthersen vormde de achttiende eeuw vanwege de immigratie uit Duitsland 
zowel een periode van groei als van rust.47 Om hun geloof te kunnen praktiseren, on-
dervonden zij geen belemmeringen meer, aangezien de onderlinge verhouding tus-
sen gereformeerden en luthersen over het algemeen zeer verzoenend was. Bestaande 
gemeenten konden zich, met duurzame Duitse hulp, rustig ontwikkelen en nieuwe 
gemeenten konden worden opgericht. Geleidelijk aan heeft de lutherse kerk zich aan 
de Duitse invloed die zich in de zeventiende eeuw onmiskenbaar had doen gelden, 
kunnen onttrekken, waardoor zij in de achttiende eeuw een overwegend Nederlands 
karakter heeft gekregen.48
In de tweede helft van de zeventiende eeuw werden in vele gemeenten catechis-
musbeurten gehouden. Dit werd in de achttiende eeuw voortgezet, alleen waren die 
niet meer specifi ek gericht op de dienstboden of de jeugd, maar nu ook voor de hele 
gemeente bestemd. Door de grote vrijheid die de algemene Kerkelijke Ordonnan-
ties van 1683 en 1686 te dien aanzien boden, bestonden er in de wijze waarop het 
catechetisch onderricht vanwege de gemeente plaatsvond onderling allerlei verschil-
len.49 Dat ook onder luthersen, evenals bij de gereformeerden, de inhoud van de 
catechismus onderwerp van de prediking kon zijn, toont onder andere de in 1738 
verschenen bundel van J. Velten , Predicatien over den kleinen Catechismus. 
De catechese voor de gehele gemeente ging evenwel niet ten koste van het gericht 
onderwijs aan de jeugd. In verscheidene gemeenten moest de voorlezer vóór of na de 
43 Frutsaert (1934), 130 en Polman (1968), I, 125.
44 Zie voor een overzicht van de Nederlandstalige jansenistische catechetische literatuur: Frutsaert 
(1934), 132-134;  voor de rooms-katholieke catechetische literatuur (ibidem, 127-130).
45 Selderhuis (2006), 545.
46 Polman (1968), 326.
47 Israel (1995), 1023.
48 Loosjes (1921), 101 en 162-169.
49 Zie Loosjes (1929), 22.
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dienst de kinderen de catechismus overhoren. Hiertoe werden door de predikanten 
ook wel andere boekjes dan de Kleine Katechismus gebruikt, maar deze waren ‘toch 
altijd min of meer op dit werkje van Luther gegrond of bevatten daarvan een uitleg-
ging of toepassing.’50 Twee catechiseerboekjes die in die tijd verschenen, mogen dit 
bevestigen: van J. de Hartogh , Weghwyser der eenvuldigen, volgens den trant van 
Luthers kleyne catechismus, in vraegh en antwoord beknoptelijk opgestelt (1721), 
dat jarenlang in lutherse gemeenten veel gebruikt bleef en van L. de Lange , Noodige 
Grondstellingen of Leerpuncten … na de ordere van de Catechismus Lutheri korte-
lijk verklaard … tot oeffeninge voor de Aanwassende Jeugt (1724?).51 Eerst met het 
verschijnen van de Katechetische Aanleiding tot de kennis der Christelijke Leere, in 
de Onderwijzinge der Menschen tot Gelukzaligheid (177?) van J.D. Deiman , die als 
rationalist van onrechtzinnigheid werd verdacht, zou hierin verandering komen.52 
Anders dan de katholieken en de luthersen gingen de remonstranten ondanks de 
toegenomen tolerantie in de achttiende eeuw in aantal achteruit.53 Nog steeds uit-
gesloten door de publieke kerk koesterden de remonstranten als ‘gedulde Broeder-
schap’ hun eigen reputatie van verdraagzaamheid die zij zowel in hun praxis, als in 
geschrifte in de loop der tijd hadden opgebouwd.54 Zich bewust van het gegeven dat 
er onder de regenten ook enkelen waren die sympatiseerden met de remonstrantse 
opvattingen, wisten de remonstrantse predikanten zich enigermate gesteund wan-
neer zij verweer tegenover hun gereformeerde collega’s nodig achtten.55
In de eerste vijftig jaar van de achttiende eeuw werd er bij de remonstranten slechts 
één belangwekkende tekst met catechetisch oogmerk op de pers gelegd.56 Al in 
1683 was aan de Rotterdamse predikant G. Brandt de Jonge verzocht om wekelijks 
enige theologische lessen te geven.57 Deze (onvoltooide) negen lessen werden na 
zijn dood, tezamen met diens Elf predikatiën over verscheyde Texten der H. Schrif-
ture, in 1705 uitgegeven onder de titel Theologische Lessen.58 Gedurende de hele 
achttiende eeuw bleef men bij de remonstranten nog de eerdergenoemde leerboeken 
van Uyttenbogaerdt , Praevostius en Molinaeus gebruiken. Eerst vanaf 1760 zouden 
nieuwe handleidingen voor de catechisatie in de vorm van ‘eenvoudige vraagboek-
jes’ verschijnen.59
50 Loosjes (1929), 22
51 Het boekje van De Hartogh beleefde in diezelfde eeuw in 1793 nog een twaalfde druk; Schultz 
Jacobi (1839), 56; Loosjes (1921), 189. Ook het boekje van De Lange is veelvuldig gebruikt, in 
1733 verscheen hiervan een zevende herziene en verbeterde druk; Schultz Jacobi (1839), 53 e.v. 
52 Voor een overzicht van de catechiseerboekjes die bij de luthersen in de eerste helft van de acht-
tiende eeuw in gebruik waren zie Schultz Jacobi (1839), 53-57 en (1845), 153 e.v.
53 Israel (1995), 1028 e.v.
54 Tideman (1897), 74.
55 Van Eijnatten en Van Lieburg (2005), 216.
56 ‘Zelfs zijn er na dit eene uit het eerste begin der 18de eeuw, in dat tijdvak volstrekt geene nieuwe 
verschenen’, Tideman (1852), 48.
57 Biogr. Lex. II, 95.
58 Zie voor een bespreking hiervan Tideman (1852), 42-48.
59 Tideman (1852), 48.
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4.3  Doperse catechetische geschriften 
In de doperse historiografi e is de achttiende eeuw wel geduid als ‘de eeuw der to-
lerantie’.60 Hiermee werd niet alleen de verhouding van de gereformeerden ten op-
zichte van de doopsgezinden aangegeven, maar eveneens de onderlinge relatie tussen 
de verschillende doopsgezinde groepen. Onder hen heerste ‘de relatieve rust van een 
doopsgezind tweestromenland dat grofweg bestond uit orthodoxie en rekkelijkheid, 
“fynen” en “groven”‘.61 De posities die de Oude Vlamingen, de Lammisten en de 
Zonnisten aan het begin van de achttiende eeuw hadden ingenomen werden goed-
deels geconsolideerd en vanuit deze posities was onder de onderscheiden richtingen 
de behoefte tot onderlinge polemiek afgenomen, doordat ‘ook bij de Doopsgezinden 
het besef opkwam, dat men een gemeente en een broederschap kan vormen bij ver-
schil van persoonlijk inzicht.’62 
Getalsmatig verging het de doopsgezinden in de loop van de achttiende eeuw niet 
goed.63 Israel zoekt hiervoor een verklaring ‘by the fact that the Church’s unrelenting 
emphasis on austerity and discipline, and opposition to new fashions and novelties, 
was increasingly at odds with the secular fl avour of eighteenth-century life’.64 In 
deze periode zijn in catechetisch opzicht de doopsgezinde auteurs zeer productief 
geweest. Het grote aantal van voor de doopsgezinde jeugd bestemde leerboekjes die 
in de eerste helft van de achttiende eeuw het licht zagen is, zoals door de diverse 
auteurs werd aangegeven, voornamelijk toe te schrijven aan de catechetische prak-
tijk waaruit deze boekjes waren voortgekomen. De oorzaak van deze veelheid aan 
titels vertoont overeenkomst met die bij de gereformeerden, waar hierboven al over 
gesproken is.65 
60 Van der Zijpp (1952), 157.
61 Visser (2002), 216.
62 Van der Zijpp (1952), 157.
63 Zijlstra (2000), 270-315 en 421-429; Van Eijnatten en Van Lieburg (2005), 208; zie voor deze 
ontwikkeling Visser (2002), 216 e.v. ‘Dozens of Anabaptist congregations, in many parts of the 
Republic, became extinct during the course of the century’; Israel (1995), 1028.
64 Ibidem.
65 Titels uit deze periode die onvindbaar zijn gebleven zijn van J. Kien Wezendlyke Hooftzaken der 
Godsgeleertheit ten dienst der kinderen (Middelburg , s.a.), dat onder meer door Schagen genoemd 
wordt, Schagen (1745), 57 en Biogr. Wb. IV, 748; van A. Verduin Kort Ontwerp van de voornaam-
ste Geloof-Zaaken der Christelyke Godsdienst, tot onderwys voor de jeugd  in 28. Hoofdstuk-
ken afgedeeld (Amsterdam , 1707), vermeld in Schijn /Maatschoen III (1745), 498 en bij Schagen 
(1745), 114; in ME IV, 811 staat dit boekje vermeld als het Kort Onderwerp van de voornaam-
ste Geloof-zaaken; van Schagen Eenvoudige Handleiding tot de Algemeene Waerheden van het 
Christendom, voor zulke die den H. Waterdoop, op hun Geloove begeeren te ontfangen (in octavo, 
te Alkmaer by J. Over 1741), vermeld in Schagen (1745), 92, S&K 4925 en Visser (2002), 248. 
 Uit deze periode zijn verder de boekjes van J. de Bakker , Kort Onderwys van de Christelyke Ge-
beeden (Amsterdam , 1707) en van F. Toger , Bondig Zamenstel der Christelijke Godgeleerdheid 
…op een bevattelyke wyze … verklaart en opengelegt (Leiden , 1726) te noemen waarvan de titel 
wel een geloofspedagogische inhoud doet vermoeden, maar niet als geloofslectuur voor de jeugd 
zijn aan te merken.
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4.3.1   D.P.C.I.L. (ca. 1700)
Het eerste achttiende-eeuwse doperse boekje dat bestemd was voor geloofsonder-
richt, de Korte Schets der Doops-gesinde Belydenisse (1701, appendix B 1.33) was 
samengesteld door een auteur die alleen onder de initialen D.P.C.I.L. bekend is, an-
dere gegevens over deze auteur ontbreken. Hoewel in de tekst van de inleiding ner-
gens melding wordt gemaakt van jeugdigen voor wie dit boekje bestemd zou zijn, is 
het onmiskenbaar bedoeld geweest voor het onderricht van (jonge) aankomelingen, 
gelet op de vermelding op het titelblad ‘Zynde seer dienstig voor alle die geene, die 
haar tot den Christelyke Water-doop genegen zyn, te laaten in lyven’. 
Blijkens het ‘Aan den Leeser’ kan D.P.C.I.L. niet ‘als een volstrekte Auteur hier van’ 
aangemerkt worden, aangezien ‘verscheide belydenisse’ hiervoor aanleiding zijn 
geweest. Het is echter inzonderheid de Confessie van Dordrecht geweest, waarvan 
de opzet nauwgezet is overgenomen. Aan het handhaven van deze belijdenis wordt 
grote waarde toegekend: ‘zoo wy deese Beleydenisse vasthouden, en daar na doen, 
zoo is ons weg geleyd de Kroonen der Eeuwige onsterffelykheyt’ (*2r).
De hoofdtekst van de Korte Schets bestaat uit achttien artikelen, opgesteld in vragen 
en antwoorden, waarbij de juistheid van de gegeven antwoorden aan de hand van 
uitgeschreven bijbelteksten uitvoerig wordt aangetoond. In het eerste artikel (dat 
geen opschrift kent) wordt gesproken over de drie-enige God en de schepping van 
engelen en mensen. In de hierop volgende artikelen komen het verlossingswerk door 
Christus ’ kruisdood aan de orde. Over de menswordingsleer heeft de auteur zich 
niet onomwonden uitgelaten. Zijn uiteenzetting van de incarnatie draagt echter wel 
melchioritisch-menniste kenmerken, want hoewel op de vraag of Christus ‘zyn men-
schelyke ziele en lichaam heeft aangenomen uyt de substantie der Maget Maria ’ 
in eerste instantie geantwoord wordt met ‘Wy zeggen daar nog ja nog neen toe’, 
vervolgt de auteur met ‘Daar word nergens gezegd, dat hy vleesch en bloed heeft 
aangenomen van de Maget Maria, maar wel dat hy vleesch geworden is’. Met een 
bevestigend antwoord zonder meer zou de schrijver zich zijns inziens ‘in verschey-
den zwaarigheden  … inwikkelen’ (B6v). 
In het geheel van de christologie worden ook hier de drie ambten van Christus aan de 
orde gesteld. De auteur leert verder dat God een zichtbare gemeente op aarde kent, 
waarbinnen niet alleen de ‘Heylige Ceremonien’ doop en avondmaal worden be-
diend, maar ook de voetwassing als ‘uyterlijke dienstbaarheyt’ met een ‘geestelijke 
beteekenisse’ (F3v). Over het moment waarop en de omstandigheden waaronder de 
voetwassing zou moeten plaatsvinden doet de auteur verder geen mededelingen. 
Sprekend over het huwelijk wordt de buitentrouw afgewezen: men moet ‘sich niet 
en verbinden met eenen van een andere Godsdienst, want … Sulke Huwelyke zyn 
scherp verboden’ (G2v). De traditioneel doperse kenmerken als daar zijn de afwij-
zing van het ambt der wereldlijke overheid, van het wapendragen en van het eed-
zweren, alsook de noodzaak van ban en mijding krijgen in afzonderlijke artikelen 
de aandacht. 
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Hoewel nergens in het boekje wordt verwezen naar een concrete gemeente waarbin-
nen het ontstaan is, dan wel voor welke groepering het bedoeld is, wijzen het voorbe-
richt en de inhoud (die nauw aansluit bij de inhoud van de Confessie van Dordrecht ) 
er duidelijk op, dat dit geloofsonderricht moet zijn voortgekomen uit een precieze 
Zonnistische omgeving. Van de Korte Schets der Doops-gesinde Belydenisse is geen 
tweede druk bekend.
4.3.2  Johannes Kien (ca. 1670- ca 1725)
Johannes Kien , leraar bij de Zonnistische gemeente in Middelburg en tijdgenoot 
van Adriaan van Eeghem , was de auteur van Den Honingraat der Gods-geleerdheid 
(1704, appendix B 1.34). Kien heeft dit geloofspedagogisch boek nog aan Van Eeg-
hem en enkele anderen opgedragen. Dat hier van ‘nog’ gesproken wordt, vindt zijn 
oorzaak in het gegeven dat Kien in 1710 overging naar de gereformeerden, o.a. ‘om 
dat de Gereformeerde kerk naar het uitwijzen van Gods woord maar een eenige weg 
der zaligheid kent, dat door het geloove in Christus ; … De Mennisten dry wegen. 
Door de natuur, door de Wet, en door het Euangelium’, aldus zijn voormalige collega 
De Wind .66  Kien had overigens zelf in zijn Honingraat ook de natuurlijke godsken-
nis een plaats gegeven. In het hoofdstuk ‘Van de Kennisse gods uyt de Natuur’ be-
vestigt hij dat we ‘uyt de Schepselen buyten ons’ kunnen weten dat er een God is:
Als wy aansien Hemel en Aarde, en met opmerkinge beschouwen haare Cierlijkheyd, 
en geschikte Ordentelijkheyd, bestaande in den vasten loop van Zon, Maan en and’re 
Hemelsche Ligten, zoo konnen wy klaar zien, en moeten overtuygd staan, datse een 
Almagtig Maker hebben diese bestierd (B4v).
De  Honingraat, heeft deze naam gekregen ‘om dat we uit alle Boeken … het zoetste, 
liefelijkste en krachtigste als uyt zoo veel Bloemen uytgetrokken, en hier kortelyk by 
elkander hebben gevoegd’ (*5r). Het boek omvat bijna vijfhonderd pagina’s en is als 
leerboek niet alleen bedoeld voor verschillende leeftijden, maar ook voor meerdere 
gebruiksmogelijkheden: 
met Vragen en Antwoorden, verzeld met Uytbreidinge, Verklaringe en Byvoegsels 
gestelt … waar op dan t’elkens de Betragtingen komen te volgen … (1) De vragen 
en antwoorden tot aan de betragtinge voor de kinderen. (2) De uytbeidinge en verkla-
ringe voor die meer bequaamheid hebben. (3) De betragtinge om de regte vrugt van 
die waarheyd te verkrygen. (4) Wanneeer iemand nog geheel eenvoudig is, om de 
uytbreidinge en verklaringe te verstaan, of daar hy als dan geen tyd toe en heeft om 
die te leesen, voor die tyd overslaan, en lesen alleen al de vragen en antwoorden, zoo 
buiten als inde Betragtingen, en dus zal hy evenwel een goede Sin hebben, en na sy 
bequaamheyd en tyd gestigt, versterkt en vertroost konnen worden (*8v-[2*]1r). 
66 De Wind (1711), 10 e.v.
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Het boek is allerminst overzichtelijk en gebruiksvriendelijk te noemen: alleen in het 
eerste hoofdstuk zijn de vragen van een nummer voorzien, op sommige antwoorden 
volgt een ‘Uytbreidinge en Verklaringe’, terwijl andere antwoorden – en ook wel de 
‘Uytbreidinge en Verklaringe’ – weer gevolgd worden door een ‘Byvoegsel’. Verder 
worden de hoofdstukken afgesloten met een ‘Betragting’, waarin soms dan weer 
nieuwe vragen en antwoorden voorkomen.
Een specifi ek Zonnistisch of zelfs dopers profi el is aan dit boekje niet gegeven, gelet 
op het register van de hoofdstukken valt hieruit niet op te maken dat het hier een 
leerboek van doperse origine betreft: opschriften over de ban en mijding komen niet 
voor, noch over het ambt van de overheid, van de wederwraak of het eedzweren, 
evenmin wordt aandacht besteed aan de incarnatieleer of de voetwassing. Waar de 
doperse gezichtbepalende onderwerpen ontbreken, is de behandeling van de ambten 
van Christus weer wel in een opschrift van een hoofdstuk opgenomen. Ook wordt 
van ‘kerk’ en ‘kerk-ambten’ en niet van ‘gemeente’ gesproken. Desondanks is het 
boek blijkens de voorrede duidelijk voor doopsgezinden bedoeld geweest: 
Sluitelyk soo wil en begeer ik, dat alle woorden, wysen van spreeken, en alle over-
geslagen dingen en zaken in dit werk, zullen worden verklaard, verstaan en vervuld 
volgens den inhoud van de H. Schriftuur, en de algemeene geloofs-belydenis der 
Doops gesinde ([2*]1r).
Tegen Kiens Honingraat is omstreeks 1704 een geschrift verschenen onder de ti-
tel Einige Aandteikeningen, tot een Proeve opgesteld, over eenige Leerstukken, en 
dat wel voor eerst over de Voorzienigheid, begreepen in het boek geintituleerd; de 
Honingraat der Godgeleerdheyd, byeenvergad. en ’t zamengesteld door Joh. Kien 
(Vlissingen, s.a.). Een exemplaar van dit geschrift bleek niet traceerbaar.67
De Honingraat heeft na de eerste uitgave geen volgende drukken gekregen, dit zal 
zeer waarschijnlijk toe te schrijven zijn aan Kiens overgang naar de gereformeerden, 
voor wie het boek als te doopsgezind geduid zal zijn geweest. Hiertegenover kon 
het voor doopsgezinden weer te weinig aan eigen doperse identiteit bieden. Ook en 
vooral zal de geringe afname aan de omvang en de onoverzichtelijkheid van het boek 
gelegen hebben.
Door Kien is nog een tweede catechetisch boekje geschreven: Wezendlyke Hooft-
zaken der Godsgeleertheit ten dienst der kinderen (Middelburg , s.a.) Dit boekje, 
waarvan de titel onder meer door Schagen genoemd wordt, bleek evenwel niet tra-
ceerbaar.68
67 Zie Biogr. Wb. IV, 7481.
68 Schagen (1745), 57; Biogr. Wb. IV, 748.
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4.3.3  Kornelius van Huyzen (1667-1721)
Sinds 1701 was Kornelius van Huyzen als leraar verbonden aan de van oorsprong 
Waterlandse doopsgezinde gemeente van Embden, die vanaf de oprichting in 1674 
deel was gaan uitmaken van de Zonnistische Sociëteit.69 Na enkele jaren schreef 
Van Huyzen zijn Korte inhoud van de Leere des Geloofs (1705, appendix B 1.35), 
‘een Boekje, in het welke de Leerstucken der Mennoniten klaar, en onderscheident-
lyk worden opgegeeven, en dierhalven tot dat einde bequaamelyk is ingericht’.70 
Dat Van Huyzen het nodig vond om zich op voorhand te vrijwaren van sociniaanse 
beschuldigingen blijkt uit zijn bericht aan de lezer, waarin hij al in de tweede zin 
verklaart dat de hier aangeboden leer, zoals die vanouds onder de doopsgezinden 
beleden is, ‘niet nae de leeringen der Sosijniaans gezinden, of die van Arrius , Sabel-
lius , verscheyden slaag van vrygeesten’ (A2r) is opgesteld. 
Van Huyzen heeft zijn aanvankelijke voornemen om zijn boekje uit te geven zonder 
vragen en antwoorden verlaten, aangezien naast zijn aanvankelijke plan om iets te 
schrijven dat bekendheid zou geven aan wat er door doopsgezinden beleden wordt, 
een tweede oogmerk is gekomen: 
maar dewyl ik het almede heb opgestelt voor de opwassende jeugt onzer gemeente, 
op datze daar uyt langs een bequaame schaakel der Goddelyke waarheden, tot het regt 
verstant der Heylige bladeren gebragt mogte worden, dagt het my geraatzaamer ‘t 
zelve onder deze gedaante ter weerelt in te voeren (A3r-A3v).
Bij de antwoorden heeft Van Huyzen alleen verwijzingen naar bijbelteksten ge-
plaatst, zonder deze geheel af te drukken waardoor het boekje beperkt van omvang 
is gebleven. 
De auteur bewandelt in zijn boekje de traditionele Zonnistische doperse paden. Dat 
wij God uit de natuur kunnen kennen is voor Van Huyzen geen vraag, maar bij hem 
bestaat wel een waarderingsonderscheid met de godskennis uit de Schrift, want hij 
voegt hier direct aan toe: ‘Niet zoo, als hy zig naderhand in wyze van bestaan door 
de Schriftuur heeft bekend gemaakt’ (A4v). Verder wordt de drie-eenheid beleden, 
evenals het verlossingswerk door Christus , de algemene genade, de rechtvaardigma-
king (die volgt op geloof en bekering, waardoor men zich vrijgesproken kan weten 
van de schuld en de straf voor de zonde), de heiligmaking (die, onderscheiden van 
de bekering als een wederkeer van de wereld naar God toe, aangemerkt moet worden 
als een ‘voltrekkinge der bekeering, en dienvolgens een voortgaan van Deugd tot 
Deugd’ (C2v)). Hierna volgen nog de afwijzing van de kinderdoop, de ban in gema-
tigde vorm (hier als ‘Kerken-tugt’ aangeduid), waarbij mijding door echtgeno(o)t(e) 
69 ME II, 196.
70 Schijn /Maatschoen II (1744), 611.
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en kinderen afgekeurd wordt, evenals deel hebben aan de wereldlijke overheid, de 
oorlog en het afl eggen van de eed.
Na de hoofdtekst wordt nog op drie pagina’s een ‘Uyttrekzel van het voorgaande’ 
gegeven om dit boekje ook voor het huisonderwijs aan kleine kinderen geschikt te 
maken: 
dit laatste uyttrekzel van het voorgaande vond ik goedt om hier aan te hegten, ten 
eynde kleyne Kinderen, die tot de bevattinge van het voorige niet bequaam en zyn, 
door deeze geringe leerregelen … wierden opgeleid: wanneer de Huysvaders van yder 
Huysgezin, die daar toe uyt kragt van Gods woorde en geweeten gehouden zyn, hunne 
Kinderen over Tafel zittende, te vragen komen (D8v).
Door de beknoptheid en helderheid van de antwoorden onderscheidt het boekje zich 
in positieve zin. Dat het desondanks niet tot verdere uitgaven voor ook andere ge-
meenten gekomen is, kan wellicht toegeschreven worden aan de afgelegen locatie 
waar het in gebruik is geweest. 
4.3.4  Roelof Agge Joncker (ca. 1660-1730)
Voordat Roelof Agge Joncker als leraar in Nieuwvliet in opspraak geraakte (hij 
‘comporteerde’ zich niet goed en wel in zodanige mate ‘ja dat niet betamelijk en 
was een broeder geheeten te worden’ en werd ten gevolge daarvan in zijn bediening 
geschorst), was hij dienaar bij de Dantziger Oude Vlamingen in Oldemarkt (1699-
1712).71 Hier schreef hij zijn Mennoniste Vrageboeck (1708, appendix B 1.36), dat 
zich ten opzichte van de meeste contemporaire doperse geloofspedagogische ge-
schriften onderscheidde, doordat het niet voor de openbare onderwijzing door de 
gemeente bestemd was. Wel paste het bij de geloofspedagogische gebruiken bij de 
Oude Vlamingen, aangezien deze groepering, zoals eerder aangegeven, deze vorm 
van geloofsopvoeding tot 1743 niet kende.72 Het beknopte boekje (slechts 42 pagi-
na’s hoofdtekst) behandelde inhoudelijk en formeel dezelfde twaalf geloofsartike-
len, zoals die door Jan de Buyser al in 1643 in diens Christelijck Huys-boeck be-
schreven en toegelicht waren.73 Dat Joncker nauw aansluit bij De Buyser, die, zoals 
eerder vermeld, behoorde tot de Nederlandstalige Vlaamse gemeente der Huiskopers 
in Hamburg -Altona, ligt voor de hand, want Joncker verwijst in de titel van zijn 
vragenboek ook naar de huiskopers: ‘als de selve in de vergaderinge der Doops-
gesinden: genaemt de Huys-kopers geleert word’. Ook in zijn voorrede verbindt Joncker 
zich met de Oude Vlamingen: ‘de Vlaemingen, onder welcke wy soorteeren’ 
(A2v). 
Als Joncker zich tot de gebruikers van zijn boekje richt, sluit hij aan bij het bijbelse 
71 Broese van Groenou, DB (1889), 110 e.v.; ME III, 119. 
72 Zie p. 156; Rues (1745), 44.
73 Zie p. 90-92.
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gebod in het boek Deuteronomium, waarin wordt opgedragen om aan de kinderen 
Gods woord te onderwijzen en Joncker vervolgt dan met de verzuchting
Maer aengesien deese oeffeninge, en betragtinge tot kennisse der Godsdienst nood-
saeklijck, in veel jaeren onder onse Doops-gesinde Gemeenten, soo koel, so laeuw en 
soo aghteloos is toegegaen, eeven of alle oeffeninge, alle leeringe, en onderwijsinge 
des Heeren, zaeken zijn die aen de Christelijcke Godsdienst niet en behooren … Om 
dan indien ‘t moogelijk is , de Jeugt eenige aenleidinge te geeven, tot ondersoek der 
kennisse der waerheit, die naer de godsaligheit is; soo heb ick dan de twaelf Artijkelen, 
ons geloof in Vraegen en Antwoorden ter neer gestelt, dat ick dan die naem geef van ‘t 
Mennoniste Vrage-Boek … om dat wy in deese Landen door die naem best van ander 
religien, als Papisten, Calvinisten, Luyterianen, Arminianen, onderscheyden worden 
(A2r). 
Joncker vermeed de polemiek, want aangaande de geschillen die onder de doopsge-
zinden bestonden, ‘koom ick hier in soo veel als doenlijck voorby te gaen’ (A2v). 
Tegen een mogelijk verwijt dat het boekje wel erg beknopt is, verweert Joncker zich 
bij voorbaat door te stellen ‘dat deze mijne eerste vragen maer dienen voor de kinde-
ren in Christo, der soodanige en sijn niet bequaem tot eenig vast spiesen’ (A2v). Hij 
sprak hierbij de hoop uit in de toekomst voor jongelingen en mannen ook nog enig 
voedsel te kunnen verschaffen, waartoe het, voorzover bekend, nooit gekomen is. 
Ook zou de auteur verweten kunnen worden dat de voorouders niet gewoon waren 
een onderwijzing als de onderhavige te gebruiken, aangezien hiertoe de Schrift zelf 
als toereikend werd beschouwd. Hierop antwoordt Joncker, dat hij de kinderen de 
bijbel geenszins uit handen wil nemen, ‘Maer ick weet dat ghy Sondaegs soo gaern 
reys in den Bybel leest, en om datje somtyds langh moet soeken … soo salje dit dan 
dienen als een korte leydingh’ (A3r). Geruststellend voegt Joncker hier aan toe, dat 
hij inhoudelijk niet van de oude leer en de Schrift afwijkt. 
Nadat hij op Buyseriaanse wijze de twaalf artikelen besproken heeft – zonder even-
wel diens acroamatische leervorm over te nemen – geeft Joncker nog een ‘Forma des 
Doops’ (C1v-C2v), die ons informatie geeft over de vragen die bij de Oude Vlamin-
gen aan dopelingen werden gesteld nadat deze hun geloofsonderricht genoten had-
den. Het is, na de mededelingen die Grijspeert hierover gegeven heeft, de eerste keer 
dat wij hier uit de eerste hand in een vragenboekje over geïnformeerd worden.74
De vragen die de dopelingen gesteld werden, luiden:
 
ten eersten, Of sy van herten gelooven, dat Jesus is de Christus , de levendige Sone 
Gods, die buyten Jerusalem gekruyst, en om onser sonden gestorven, ende verresen 
is, om ons rechtveerdig te maken, ende macht heeft om de sonden te vergeven, in den 
Hemel, ende op der Aerden …
Ten tweeden, So bekent gy oock dat alle uwe sonden u van harten leet zijn en berou-
wen …
74 Zie p. 103.
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Ten derden, So belooft ghy oock dat ghy nu voortaen den Heere wilt dienen in hey-
ligheyt en gerechtigheyt, so als het voor hem aengenaem en behaegelijck is, naer alle 
uw’ vermogen …
Ten vierden, op dit geloove begeert ghy het Doopsel tot vergevingen der sonden te 
ontfangen (C1v).
Hieruit valt op te maken dat deze vragen bij de Dantziger Oude Vlamingen, ver-
geleken met de vragen die ooit door Grijspeert werden opgetekend, naar intentie 
en formulering in vijftig jaar nauwelijks aan verandering onderhevig zijn geweest. 
Wanneer wij verder mogen afgaan op wat Rues op grond van eigen waarneming 
hierover bericht, zal dit ook de komende veertig jaar niet het geval zijn.75 De vragen 
zijn non-cognitief gebleven, niet naar de geloofskennis, maar naar de geloofshou-
ding werd gevraagd. Tot een tweede druk van het Mennoniste Vrageboeck is het niet 
gekomen.
4.3.5 Hendrik Toren (1663-1731)
In 1687 werd Hendrik Toren leraar bij de meer rekkelijke Waterlandse gemeente 
van Rotterdam , waaruit hij zich van 1696-1699 terugtrok, vanwege de voorgeno-
men vereniging met de Vlaamse gemeente van Rotterdam, die omstreeks 1700 tot 
stand kwam. Toen bleek dat de Waterlandse opvattingen in de verenigde gemeente 
de overhand kregen, heeft Toren zijn dienaarschap hervat, waarbij aan hem ook het 
catechetisch onderwijs werd toevertrouwd. Uit deze summiere informatie valt al op 
te maken, dat Toren er geen strikte opvattingen op na hield, waarvoor ook zijn be-
langstelling voor de collegianten een aanwijzing vormt. Zoals in het vorige hoofd-
stuk beschreven is, laadden de collegiants-gezinden al snel de verdenking op zich dat 
zij er sociniaanse denkbeelden op na hielden en deze verdenkingen kleefden dan ook 
Toren aan. Samen met de doopsgezinde diaken Albert van Meurs en zijn neef Jan 
Suderman moest hij tegenover de Rotterdamse magistraten verantwoording afl eggen 
over de ‘socianerij’ die zij geuit hadden op bijeenkomsten van de Collegianten.76 
Van der Zijpp maakt hieruit op, dat deze drie mannen klaarblijkelijk leidinggevende 
posities bij de Collegianten hebben ingenomen.77 Na het faillissement van de han-
75 Rues tekende de volgende vragen op: ‘Eerstelyk. Of hen alle hunne zonden van harten leed 
zyn; of zy by GOD de bevryding van de Straffe, en de afwassching van de vlekken der Zondern 
zoeken; en of zy vast van voornemen zyn, om GOD all’ hun leven lang heiliglyk te dienen? Ten 
Andren: Of zy gelooven, en voor GOD en de Gemeente  bekennen, dat JESUS van Nazareth, die 
Geboren is uit de Maegt Maria , die geleden heeft, … de Zoon des Levendigen Gods zy? En ten 
Derden: Of zy de Leere dezer Gemeente … als met den Woorde Gods eenstemig, gelooven te zyn 
en bekennen; en of zy beloven dezelve te zullen volgen’; Rues (1745), 47.
76 Jan Suderman staat ook als auteur onder een drempelgedicht van 46 regels op het catecheseboek 
van Toren : ‘Aen mynen Neef Hendrik Toren, op zynen Timotheus onderwezen door Paulus ’, (B 
1.38, 3*5v-3*6v); zie verder Vos (1907), 25.
77 ME IV, 738. 
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delsfi rma die Toren naast zijn dienaarschap dreef, werd hem verzocht zijn dienaar-
schap op te geven. Nadien komt zijn naam niet meer in de kerkelijke analen voor, het 
is mogelijk dat hij de gemeente heeft verlaten.78
Tijdens zijn dienaarschap schreef Toren zijn boek voor het geloofsonderricht Timo-
theus onderwezen (1709, appendix B 1.37), een boek met een unieke dramatische 
opzet. 
In zijn ‘Opdragt aen de Vereenigde Doopsgesinde Gemeente te Rotterdam ’, die aan 
de voorrede voorafgaat, geeft Toren aan dat zijn boek is geschreven vanuit het geloof 
‘waer af ik, tot onderwijs van de Christen-jeugt, die tot redens gebruik is opgewas-
sen, hebbe getragt te handelen’ (*3r). Geschilpunten heeft ook hij buiten beschou-
wing willen laten. Wel verzoekt de auteur aan zijn gemeente dit boek de jeugd in 
handen te geven, waarbij hij aangeeft dat het boek voor de onderwijzing van de 
jeugd is opgesteld ‘naer een gebruik onder ons Doopsgezinden; Een gebruik waer in 
wy gewoon zijn onze jeugt … op de belydenis van Jezus Christus , door en Christely-
ken waterdoop in te lyven’ (*4v-*5r). De opdracht besluit met de wens dat het boek 
de jeugd aanleiding kan geven om in het spoor van Timotheus te treden, waardoor 
ook zij van ijdele vermakelijkheden afgehouden kunnen worden.
In zijn hierop volgende voorrede wijst Toren er op dat voor het tijdelijke en eeuwige 
welzijn van de kinderen veel afhangt van het gedrag en voorbeeld van de ouders. 
Met deze overweging voor ogen is de auteur er toe overgegaan deze onderwijzing, 
tot heil van de kinderen, op te stellen. Hierbij stonden hem drie doelen voor ogen: 
de waarheid aen toonen van den christelyken  godsdienst … doen begrijpen dat het 
kragtdadige geloove … dat dat niet eigentlyk bestaet in eene verligte kennisse … 
van geopenbaerde zaken, nog in het betragten van uyterlyke werken: Maer in … een 
zuiver herte voor God te hebben … waer door men tot alle gehoorzaemheid gereinigt, 
alle zyne godsdienstige bedryven heiliglyk naer de kennisse regelt, die men van Gods 
welbehagen ontfangen heeft … eene verklaring…dat Christus aen alle de reinen van 
herten … de eeuwige zaligheid heeft toegepast (*7r-*7v) 
De hier aangegeven tegenstelling tussen ‘een verligte kennisse’ en het ‘zuiver herte 
voor God’, waarbij aan het eerste een geringer waarde wordt toegekend dan aan het 
tweede, wijst op een piëtistische geloofshouding bij Toren .
Vervolgens wordt de dramatische opzet van het boek uiteengezet en worden de per-
sonages beschreven: Timotheus wil zich, op aandrang van zijn christelijke moeder 
en grootmoeder, in de christelijke godsdienst gaan verdiepen, waarbij zijn heidense 
vader, die de ‘bekoorlyke weerelt’ (2*3r) vertegenwoordigt, hem hiervan tracht te 
weerhouden. Met hulp van Paulus , als zijn geestelijke vader, belijdt Timotheus uit-
eindelijk Christus ’ naam. Het boek, dat niet aangemerkt mag worden ‘als eene regte 
78 Ibidem. Zie verder voor zijn activiteiten voor de Commissie voor Buitenlandsche Nooden onder 
hetzelfde lemma en de daarbij aangegeven literatuurverwijzingen.
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geschiedenis’ (2*4r), heeft Toren gebaseerd op de Handelingen der apostelen en 
de brieven van Paulus.  In zijn opzet vertoont het verwantschap met een toneelstuk 
met diverse scènes, waarin de acteurs in wisselende samenstelling optreden – alleen 
Timotheus komt in iedere scène voor. De vragen die hierbij gesteld worden zijn 
mnemotechnisch ongeschikt, maar zij hebben dan ook een ander oogmerk, zij zijn 
voor het onderhouden van de dialoog bestemd. Bijbelteksten worden wel in margine 
vermeld, maar zij zijn beperkt in aantal.
In de tweede verhandeling, ‘Christus , Zaligmaker van alle vromen’, heeft de schrij-
ver willen aangeven ‘waer in eigentlyk … die weg bestaet, die ten leven leit, en hoe 
Gods algemene genade … van ons behoort aengemerkt te worden’ (2*5v). Dit stuk 
is echter niet specifi ek voor de jeugd opgesteld. Ook hierin laat Toren zich met zijn 
bevindelijk taalgebruik als piëtist kennen. 
Met instemming verwijst Toren ook naar remonstrantse teksten van Jacob Batelier 
en van Episcopius , wat gelet op zijn collegiantische contacten niet hoeft te verbazen. 
Toren wil vanuit het evangelie verder nog aantonen dat God ook ten aanzien van 
joden, mohammedanen en heidenen in Christus Jezus genadig zal handelen. Kwaad-
sprekerij over en weer tussen verschillende mensen wijst Toren af, hij verkiest het 
‘om het woord der genade ook in hunnen herten met zagtmoedigheid te planten’ 
(3*3v). 
Waar dit geloofspedagogische werk geheel buiten het genre van de gebruikelijke 
catechetische lectuur valt, is de overeenkomst met het genre der apostelspelen tref-
fend. Dit genre, dat ten tijde van de reformatie ook door protestanten werd gebruikt 
in de geloofsstrijd, heeft zich tot in de achttiende eeuw kunnen handhaven.79 In 
het bijzonder het boek Handelingen der apostelen bood in het apologetisch aposto-
laat hierbij middelen ter argumentatie en ter catechisatie. Dit bijbelboek leidde bij 
de bewerking tot een apostelspel veelal tot een statische handelingsstructuur, zoals 
het geval was bij het stuk van de doopsgezinde Carel Verloove (1633-ca. 1700), 
wiens treurspel Stefanus eerste Khristen Bloedgetuyge (1688), uit een lange serie 
van gesprekken bestaat en ‘niets dramatisch’ heeft.80 De eveneens doopsgezinde 
Claas Bruin (1670-1732) heeft, wellicht met het oog op de geringe mogelijkheid 
tot dramatiek, zijn cyclus van zes treurspelen, Het leven van den Apostel Paulus , in 
dichtmaat afgebeelt (1734), dan ook ‘niet bestemd, om gespeeld, maar om gelezen 
te worden’.81 
Werd de statische dialoog bij een dramatische bewerking als gebrek ervaren, deze 
kon bij een leerboek juist als een levendig aanbod van de leerstof gezien worden. 
Voor deze wijze van behandeling – een leesdrama dat uitgaat van de Handelingen 
der apostelen en van teksten uit de aan Paulus toegeschreven brieven – heeft Toren 
dan ook gekozen vanuit de overtuiging dat deze de jeugd zal aanspreken. Waar het 
onderricht van de apostel Paulus bij Timotheus uitliep op diens wens om gedoopt te 
79 Visser (1988), I, 169-174.
80 Kalff (1910) V, 133. Meer over Verloove bij Kalff (1909) IV, passim; Worp (1903-1907) I, 308. 
81 Zie over Bruin bij Kalff (1910) V, 446-448 en 512; Worp (1903-1907)  II, 139.
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worden, zou dit ook de jonge lezer tot navolging van Timotheus’ voorbeeld moeten 
brengen.
De inhoud van de dramatische opzet in twintig hoofddelen (scènes) is de volgende: 
[1.] Timotheus belijdt dat Gods voorzienigheid de voornaamste oorzaak is van zijn 
goede gedachten. 
[2.] Samenspraak tussen Timotheus en zijn moeder, waarin zij hem de christelijke 
godsdienst voorhoudt. Timotheus weigert hiernaar te horen, uit vrees voor onlusten 
met zijn niet-christelijke vader. 
[3.] Samenspraak tussen Timotheus , zijn moeder en grootmoeder over de noodzake-
lijkheid van het geloof in Christus .
[4.] Samenspraak tussen Timotheus en zijn vader, waarin deze tracht Timotheus van 
het christelijk geloof af te houden.
[5.] Samenspraak tussen Timotheus , zijn beide ouders en de grootmoeder. Zijn moe-
der en grootmoeder stellen aan Timotheus voor om zich door Paulus in de christelijke 
godsdienst te laten onderwijzen. Zijn vader wil hem hiervan weerhouden, maar als 
deze is vertrokken, stemt Timotheus er mee in om in het huis van zijn grootmoeder 
met Paulus over de godsdienst te spreken.
[6.] Timotheus geraakt op zijn kamer in tweestrijd, uiteindelijk bidt hij tot God.
[7.] Eerste samenspraak tussen Paulus en Timotheus . Paulus beschrijft de inhoud van 
de leer der apostelen.
[8.] Timotheus overdenkt in eenzaamheid wat hem door Paulus is voorgehouden.
[9.] Tweede samenspraak tussen Paulus en Timotheus . Timotheus vraagt hierin naar 
de bewijzen die het getuigenis der apostelen kunnen bevestigen.
[10]. Derde samenspraak tussen Paulus en Timotheus , waarin Paulus bewijst dat 
Christus de wet niet heeft afgeschaft, maar heeft onderhouden en verbeterd.
[11]. Timotheus overdenkt zijn geluk en bidt God om Zijn zegen. 
[12.] Samenspraak tussen Timotheus en zijn ouders. Zijn vader tracht hem van de 
gesprekken met Paulus af te houden, maar zijn moeder beweegt hem om opnieuw 
met Paulus in gesprek te gaan.
[13]. Vierde samenspraak tussen Paulus en Timotheus , waarin de tegenwerpingen 
van Timotheus door Paulus zodanig worden ontzenuwd dat Timotheus er toe bewo-
gen wordt om Christus ’ naam te belijden.
[14]. Timotheus overdenkt in zijn kamer opnieuw zijn geluk en dankt God.
[15]. Vijfde samenspraak tussen Paulus en Timotheus over de koninklijke glorie van 
Christus .
[16]. Timotheus overdenkt in zijn kamer de koninklijke waardigheid van Christus .
[17]. Zesde samenspraak tussen Paulus en Timotheus , waarin Paulus de te voren 
aangevoerde bewijzen bekrachtigt.
[18]. Timotheus , laat thuis gekomen, besluit te gaan rusten, maar brengt zonder te 
kunnen slapen de nacht door met uitnemende bespiegelingen.
[19]. Zevende samenspraak tussen Paulus en Timotheus , waarin Paulus zijn ge-
spreksgenoot de aard van het zaligmakende geloof nogmaals voorhoudt. 
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[20]. Achtste samenspraak tussen Paulus en Timotheus , waarin Paulus over de doop 
leert dat ‘die uyterlyke plegtigheid wel gebruykt, veel nut kan toebrengen aen het 
Zaligmakende geloove der Christenen, die dus tot het vervullen van alle geregtigheid 
geroepen zyn’ (2D3v).
Dit uitzonderlijke geloofspedagogische geschrift met bevindelijke ondertonen heeft 
hen die met het geloofsonderricht belast waren kennelijk maar matig aangesproken: 
het werd slechts één keer uitgegeven.
4.3.6 Abraham van Loon (1656-1725)
Van Van Loon , leraar van de doopsgezinde gemeente in Gouda , is bekend dat zich 
hij tot tweemaal toe voor de Rotterdamse gemeente heeft ingezet. De eerste keer 
betrof dat het samengaan van de Vlamingen en Waterlanders in 1700, waarbij hij een 
gloedvolle toespraak hield en de tweede keer toen de kerkenraad van Rotterdam van 
de kant der Zonnisten werd aangevallen met de beschuldiging, dat zij niet-doopsge-
zinden tot het avondmaal toegang gaven. De Lammist Van Loon, heeft zich toen in 
enkele geschriften opgeworpen als verdediger van het Rotterdamse besluit.82
Voor de jeugd schreef Van Loon Den Jongeling onderwesen (1713, appendix B 1.38). 
Over het ontstaan van dit boek verklaart hij ‘By gebrek van een vaste gewoonte, of 
gedrukt onderwys, (dat by onse gemeenschap so niet is) oeffende ik de onderwy-
selinge altyt na myn beste invalle’.83 Hiertoe maakte Van Loon gebruik van losse 
aantekeningen die hij voor het geloofsonderwijs op papiertjes had geschreven: 
Ik liet vervolgende, de aenkomelinge, het ook uytschryven, voor haar selven, en dede 
by monde daer toe, ‘t geen ik oordeelde te behooren. Het uytschryven lastig vallende, 
ben ik door UL. versoek bewogen, om het te laten drukken, ten dienste van uwe Jonk-
heit (*1r-*1v). 
Waar anderen met grote ijver punten van geschil hebben onderwezen aan ‘niet al-
leen haar aankomelingen, maar ook haar nog onlangs suygende jeugt’ (*2r), heeft 
de auteur zich hierin terughoudend willen opstellen, aangezien hij deze kennis niet 
voordelig, ja zelfs schadelijk voor aankomelingen acht. Wel gaat Van Loon in zijn 
zeer lange voorrede (102 pagina’s) op apologetische toon in op leerstellige kwesties 
die de doopsgezinden door anderen werden aangewreven, zoals een incarnatieleer 
waarin ‘Christus door Maria is gepasseerd, als de Son door een glas’. Dat dit in over-
eenstemming met de opvattingen van de mennonieten zou zijn, wordt ontkend: ‘het 
welk nooyt ymand der haare so heeft geseyt … maar altyd het tegendeel, namelyk: 
dat de Heer ontfangen sijnde uyt den H. Geest, in sijn Moeder is gegenereerd … 
82 ME III, 390.
83 Van Loon zal hier duiden op de particuliere situatie in Gouda ; zo hier over de Lammisten in het 
algemeen gesproken zou zijn, zou deze opmerking  een overtrokken voorstelling van zaken ge-
ven.
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gelyk alle Mensche, waar van breede betuyginge by Menno Symons sijn te vinden’ 
(*5v). Ook van enige relatie van doopsgezinden met de ‘Munsterse Oproermakers’ 
(*6r) neemt Van Loon uitdrukkelijk afstand. Hierna worden in de voorrede nog on-
der aparte paragrafen behandeld: ‘Van de Drie-Eenheyt’ (3*3r-4*1v), ‘Van de Regt-
veerdigmakinge’ (4*1v-4*4v), ‘Van de Transubstantiatie’ (4*4v-5*2r). 
Verder volgt een autobiografi sche schets van Van Loons intellectuele en geestelijke 
ontwikkeling, waarin namen voorkomen van mannen met uiteenlopende opvattin-
gen zoals de rationalistische fi losofen Spinoza en Descartes , de unitariër Crellius , 
Socinus (‘hoe quaed de naem is’), de foederaaltheoloog Coccejus en diens geestver-
want Burmannus, de prominente verdediger van de Nadere Reformatie Koelman en 
de mystieke conventikel-theoloog De Labadie .  
Van Loon ziet een vreedzamer periode tussen christenen onderling aankomen: ‘de 
beginselen van een nieuwe, en sagter Christenen wereld’ (6*6r). Nu reeds wenst hij 
de roomskatholieke Thomas à Kempis , de lutherse Haverman, de gereformeerde 
Brakel en de Waterlander Pieter Pietersz allen zijn broeders te noemen. Dat zijn 
broederschap geld zou geven aan hen die uit een ander kerkgenootschap overkomen, 
ontkent Van Loon, hij is juist van mening dat de verdeeldheid onder de christenen 
nu niet anders kan ‘en mogelyk onnoodig, om de verdeeldheden te verminderen’ 
(7*1v). Uit de gehele voorrede klinkt een geluid van verzoening dat over de de-
nominatieve scheidslijnen heen gehoord wil worden. De voorrede zelf is niet tot 
jeugdigen gericht.
De hoofdtekst is niet opgesteld in vragen en antwoorden, maar wordt gevormd door 
een uiteenzetting in paragrafen, waarbij de tekst ondersteund wordt met (in romein 
gedrukte) bijbelteksten. In de eerste twee hoofdstukken wordt een leerstellige ver-
klaring van de doop gegeven, waarbij naast de evangeliën gewezen wordt op de 
nieuwtestamentische brieven en op oudtestamentische teksten. Benadrukt wordt dat 
de doop moet volgen op geloof en bekering. Van Loon bestrijdt dat kinderdoop in 
de plaats van de besnijdenis is gekomen, waarmee afstand genomen wordt van de 
gereformeerde opvatting, zoals die in de Nederlandsche Geloofsbelijdenis (Artikel 
34) en de Heidebergsche Catechismus (zondag 27) was vastgelegd. 
Het christelijk geloof  wordt in het derde hoofdstuk besproken, dit bestaat uit drie de-
len: kennis van de waarheden ‘diemen noodzakelijk moet weten, salmen Gelooven 
ter Saligheyd’ (A8v), deze waarheden moeten gevolgd worden door de ‘toestemmin-
ge des gemoeds’ (B1r), waarop het vertrouwen volgt ‘dat een Mensch die waarlijk 
Gods-dienstig is: in sijn gemoed, van gantscher herte op God, en Jezus , en alle Eu-
angelische Waarheden, so vastelijk leund en rust’ (B3v). Het vierde hoofdstuk geeft 
het noodzakelijke wat een dopeling moet geloven. Hiertoe behoort het Apostolicum, 
waarvan de tekst is uitgeschreven en wordt toegelicht. Eerst in het vijfde hoofdstuk 
komen de specifi ek doperse geloofsopvattingen ter sprake: geen kinderdoop, geen 
overheidsambt, geen wapengebruik, geen eedzweren. Het zesde hoofdstuk bespreekt 
de bekering die geduid wordt als het Jezus navolgen in de wedergeboorte, waarmee 
inzicht in en berouw over de eigen zonden gepaard gaan. Van Loon geeft hierbij met 
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een Aristotelisch begrip (‘de werkende oorzaak’) een uiteenzetting over ‘des Men-
schen bekeeringe’, (D4v). 
In het zevende hoofdstuk worden de plichten van een gedoopte genoemd, hiertoe 
behoort dat ze ‘die Maatschappye daarse haar toe begeven hebben, waarlijk en van 
herten moeten liefhebben … en dat … selfs boven Vader en Moeder, ‘t welk Je-
zus steld als een kenteeken, van sijne Discipelen, of leden van zijn Kerk’ (E3r). 
Zij dienen verder de kerkdiensten bij te wonen, binnen de gemeente het avondmaal 
te onderhouden, weldadigheid te tonen jegens de arme leden, gehoorzaamheid te 
betrachten aan de orde van de kerk waartoe zij behoren en achting te geven aan de 
leraren en opzieners in de kerk. Gedoopte leden moeten leven ‘tot eere, en cieraad, 
van de Gemeente’ (E6v).
In het laatste hoofdstuk wordt de gedoopten nog voorgehouden dat zij een geeste-
lijke strijd moeten voeren tegen ‘de ongeregelde lusten des vleesch’ (F1v), tegen de 
‘ydele eere, vermengt met …eygen liefde’ (F2r), tegen de ‘begeerlijkheyd, tot het 
verkrijgen, en bezitten van geld goed, en alderhande Aardse Wereldse en verganke-
lijke dingen’ (F2v) en tegen ‘de versoekingen, en tegenspoeden, op de Wereld’ (F3r). 
De gedoopte is verder gehouden aan de ‘voorname oeffeningen der Godsaligheyd’, 
waartoe behoren: ‘geloove, liefde, gebeden blijdschap [des gemoeds], en diergelijke’ 
(F6r). Om de genade Gods te verkrijgen ‘moet den Mensch arbeyden, hy moet ar-
beyden, om in te gaan, door de enge poorte’ (G3v).
Van Den Jongeling onderwesen verscheen in 1725 nog een tweede druk die van 
de eerste verschilt in de toevoeging van enkele gebeden, respectievelijk ‘voor de 
Jonkheyd’, ‘voor de goede Jonkheyd, om de heylige Waterdoop ‘t ontfangen, op de 
belydenis van het Christelyk geloof’, ‘voor die ten Heyligen Avondmaal gaan’, ‘tot 
Vordering van Ware en Volkome Godvrugtigheyt’, ‘een Avondt Gebed’, ‘een Ge-
bedt, voor den Eeten’, ‘een Gebedt, na den Eeten’ en een ‘Morgen Gebedt’. Tenslotte 
volgt nog een  ‘Aanmerking op de Reformatie toegepast, op den staat der Doops-
gesinde’, waarin, na een beschrijving van Christus ’ offerdaad tot verzoening, Van 
Loon een beknopte reformatiegeschiedenis geeft die uitloopt op een lofprijzing van 
de doopsgezinde opvatting die ‘voornamelyk maar was aangeleyt, op de verbetering 
des Seden en Godvrugtigheden’ (R5r). Zo iemand zich tot de doopsgezinde gemeente 
wil begeven, is het vereist ‘datmen alleen bejaarde op de belydenis … moet doopen’, 
geen eden mag zweren, geen wapens mag gebruiken, de heilige waarheden aan Gods 
Woord moet ontlenen en mensen van een ander gevoelen niet mag veroordelen: ‘En 
siet op die wyse konde alle protestantse Christenen daar samen over redeneeren, 
behoudens de liefde, vreede, en eenigheyt des geloofs en der Godsaligheyt’ (S1v), 
waarmee Van Loon opnieuw van zijn verzoenende gezindheid blijk geeft.
4.3.7  Jacob de Vries (ca. 1715) 
Het vragenboekje van Jacob de Vries brengt ons weer terug binnen het genre van 
de traditionele doperse catechisatieboekjes. De relatief onbekende De Vries was als 
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leraar verbonden aan de ‘Vereenigde Waterlandsche en Vlaamsche Gemeente tot 
Alkmaar ’, waaraan hij zijn De Jeugd Ondervraagd (1714, appendix B 1.39) ook had 
opgedragen.84
In deze opdracht heeft De Vries een verantwoording gegeven van de wijze waarop 
hij zijn boekje ‘ten dienst der Kristene Jeughd’ had opgesteld. Ook hij heeft zich niet 
willen inlaten met
 ‘t ondersoek of voorstellen van twist-vragen, thans seer gemeen by de meeste god-
geleerden; ook niet dat ik de Jeughd sal ophouden, met sulke hooge saaken, die hun 
tee’re jaaren te boven gaan, en van geoeffende zinne zelv niet bevat konnen worden 
(*2v). 
Uitdrukkelijk heeft hij zich gehouden aan de bewoordingen van de Schrift: ‘terwijl 
men den Doopeling inlijvt tot de Kristelijke Kerk, soo magh men haar geen ander 
zaaken afvorderen, als die van Jesus onsen gezegende Heer en zijn Heylige Apos-
telen klaar en duydelijk zijn geleerd’ (*3v). Waar anderen mogelijk kritiek zullen 
hebben op dit boekje, rekent de auteur zich gelukkig ‘om de Jeughd aanleydingh te 
geeven tot oeffening en vordering in de eenvoudige kennis van de Kristelijke Gods-
dienst’ (*4r).
Dat De Jeugd Ondervraagd gerekend mag worden tot de traditionele doperse ca-
techisatieboekjes blijkt genoegzaam uit de inhoud: de drie ambten van Christus , 
het vermijden van de eed, terughoudendheid tegenover overheidsdienst, het afwij-
zen van het wapendragen, de doop op belijdenis, de (gematigde) ban worden elk 
afzonderlijk behandeld.85 Dit alles is gesteld in vraag- en antwoordvorm, waarbij 
veel verwijzingen naar bijbelteksten worden gegeven, waarvan sommige zijn uitge-
schreven. Dat hier ook onder de verenigde Vlamingen en Waterlanders de begrippen 
‘kerk’ en ‘tucht’ gebruikt worden, wijst er op dat deze termen inmiddels ook onder 
doopsgezinden gemeengoed waren geworden. Toon en inhoud van het vragenboekje 
zijn gematigd te noemen. Het boekje is slechts éénmaal gedrukt geweest.
4.3.8  Abraham Verduin (1668-1756)
Toen aan Galenus in 1680 door zijn Lammistische gemeente in Amsterdam werd 
opgedragen de opleiding voor aanstaande predikanten ter hand te nemen, resulteerde 
dit in 1692 in de oprichting van een voorlopige kweekschool, waaraan Galenus tot 
84 ME IV, 862 heeft aan hem geen eigen lemma toegekend. J. de Lange Corn. Johs. Zn. vermeldt 
weliswaar dat De Vries in 1719 in Alkmaar bij de Waterlanders werd beroepen, maar er spreekt 
enige aarzeling uit of dit wel juist is; De Lange ([1927]), 28. De Kroniek van doperse leraren en 
de broederschap te Alkmaar van Thomas Roep geeft evenmin nadere bijzonderheden over De 
Vries; Roep (1975). Gelet op de opdracht in, en de datering van De Jeugd Ondervraagd moet zijn 
beroeping enkele jaren voor 1719 hebben plaatsgevonden; Bruinvis, DB (1891), 7 en 9.
85 Van de ban wordt gezegd: ‘Dat men daar omtrent sorghvuldigh is ende voorsightigh, niet verder 
gaande als de Kristelijke lievde en bescheydenheyt toe laat’ (D4v-D5r).
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Abraham Verduin (1668-1756)
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zijn dood het onderwijs verzorgde. Een der eerste studenten van Galenus’ was Abra-
ham Verduin , die in 1695 tot proponent werd aangesteld en vervolgens eerst in 1698 
door de Amsterdamse kerkenraad tot leraar werd benoemd.86 Ten gevolge van een 
geschil met de Amsterdamse gemeente over zijn arbeidsvoorwaarden, aanvaardde 
Verduin evenwel nog in datzelfde jaar een beroep in de gemeente van Koog -Zaan-
dijk . Deze gemeente zou hij zijn leven lang blijven dienen.87 Verduin heeft in zijn 
leven een groot aantal boeken gepubliceerd, waaronder diverse boekjes voor het 
onderricht van de jeugd in de godsdienst.88
4.3.8.1  Kort Ontwerp van de voornaamste Geloof-Zaaken 
Verduins eerste boekje voor de geloofsopvoeding was zijn ‘Kort Ontwerp van de 
voornaamste Geloof-Zaaken der Christelyke Godsdienst, tot onderwys voor de jeugd, 
in 28. Hoofdstukken afgedeeld. Gedrukt te Amsteldam, bij de Wed: P: Arendsz , en K: 
Vander Sys . 1707. in 8’ , dat niet meer te traceren is.89 Van dit Kort Ontwerp, is de in-
houd alleen bekend door de beschrijving die Maatschoen hiervan heeft gegeven. Uit 
deze inhoudsweergave komt een vertrouwde traditionele opzet naar voren, waarin 
de bekende doperse uitgangspunten zijn opgenomen.90  Deze opzet is niet geënt op 
de vragenboeken van zijn leermeester Galenus , maar volgt daarentegen in de eerste 
zestien hoofdstukken de indeling van de Waerheyds-oeffeningh van diens antagonist 
Apostool op de voet, waarmee een confessionalistische benaderings-wijze ook in 
Verduins catechetisch werk te onderkennen valt. Dat Verduin met zijn eerste vra-
genboek ook rekening wilde houden met jonge kinderen, voor wie de hoofdtekst
86 Schijn /Maatschoen III (1745), 497. 
87 Zie hierover Kühler , DB, 55 (1918), 64-67.
88 Zie ME IV, 811.
89 Dit boekje is derhalve niet terug te vinden in de beschrijvingen in appendix B 1. Het wordt ge-
noemd in Schijn / Maatschoen III (1745), 498, bij Schagen (1745), 114 en in ME IV, 811 als Kort 
Onderwerp van de voornaamste Geloof-zaaken. 
90 ‘Het Eerste Hoofdstuk handelt van de Kennisse Gods: Het 2de. Van de Heilige Schriftuur. Het 3de. 
Van de Godlykheid der Heilige Schriftuur. Het 4de. Van de Volmaaktheid der Heilige Schriftuur. 
Het 5de. Van God. Het 6de. Van den Zoone Gods, en den Heiligen Geest. Het 7de. Van de Schep-
pinge. Het 8ste. Van de Goede, en Quaade Engelen . Het 9de. Van de Scheppinge des menschen. 
Het 10de. Van den Val des Menschen. Het 11de. Van Gods Voorzienigheid. Het 12de. Van ‘t Werk 
der Verlossinge. Het 13de. Van de Algemeene Genade. Het 14de. Van Christus Ampten, of Bedie-
ningen, en in ‘t  byzonder van zijne Prophetische Bedieninge. Het 15de. Van Christus Hoogepries-
ter-lyke Bedieninge. Het 16de. Van Christus Koninglyke Bedieninge. Het 17de. Van het Geloof. 
Het 18de. Van de Rechtvaardigmaakinge. Het 19de. Van de Geboden des Nieuwen Verbonds. Het 
20ste. Van den Eed. Het 21ste. Van de Weerloosheid. Het 22ste. Van ‘t Ampt der Overigheid. Het 
23ste. Van Christus Kerk, of Gemeente. Het 24ste.  Van  den  Heiligen  Doop.  Het  25ste. Van het 
Heilig Avondmaal. Het 26ste. Van de Tucht der Kerke. Het 27ste. Van de Opstandinge der Dooden. 
Het 28ste. Van het Laatste Oordeel. Achter aan volgt noch Eene kleine Schets, getrocken uit het 
voorgaande, alleenlijk in zeer korte Vraagen, en Andwoorden, geschikt voor Jonge Kinderen, 
bestaande’; Schijn /Maatschoen III (1745), 498 e.v.
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een te hoge moeilijkheidsgraad zou hebben, blijkt uit de Kleine Schets ‘voor Jonge 
Kinderen’ die hij aan de tekst had toegevoegd.91
4.3.8.2  Kort Onderwys voor Geloofs-leerlingen 
Het Kort Onderwys voor Geloofs-leerlingen (1714, B 1.40), is een zeer beknopt 
boekje waarvan de hoofdtekst slechts twintig pagina’s telt. Hierin worden in 53 vra-
gen en antwoorden de onder doopsgezinden inmiddels gangbare catechetische paden 
bewandeld: de ambten van Christus , de afwijzing van de kinderdoop, het eedzweren, 
de erkenning van de overheid, de afwijzing van het bekleden van overheidsambten 
en de verwerping van het gebruik van wapens.
In zijn opdracht aan ‘Allen Doopsgezinde Christenen, en in ‘t bezonder de Gemeente 
van Koog , en Zaandyk’, geeft Verduin nergens blijk van een intentie dat zijn boekje 
voor jeugdigen werd geschreven, integendeel, Verduin kondigde aan dat het bedoeld 
was voor hen die gedoopt zijn en ook het avondmaal bijwonen, maar onder wie nog 
veel onkunde heerst over  ‘het rechte gebruik, als van de weezendlyke einden en 
oogmerken dier hoogwaardige plegtigheden. Benevens een mondlyk onderwys, zal 
ten deezen aanzien ook dit Schriftelyke aan alle goedwilligen genoegzaame kennis 
kunnen toebrengen’ (A2v-A3r).  Slechts door de gebruikte formulering in de aan-
kondiging van het bijvoegsel van enkele gebeden (een morgengebed, een avondge-
bed, een gebed voor de maaltijd en een dankzegging na de maaltijd) wordt het opne-
men van dit boekje in het corpus geloofspedagogische geschriften gerechtvaardigd: 
‘‘t welk wy en anderen van vrucht en nuttigheid oordeelden, inzonderheid voor de 
Jonge Jeugd, om hen in deeze noodwendige Godsdienst-pligten nader te onderwy-
zen’ (B6v), Een latere druk is van het Kort Onderwys voor Geloofs-leerlingen niet 
bekend.
4.3.8.3  Christelyk Onderwys in Geloof en Zeeden 
Zevenentwintig jaar na zijn Kort Ontwerp van de voornaamste Geloof-Zaaken heeft 
Verduin opnieuw een vragenboek gepubliceerd onder de titel Christelyk Onderwys 
in Geloof en Zeeden (1734, B 1.47.1). In het korte bericht aan de lezer onderkent 
Verduin de verwaarlozing van het geloofsonderwijs, waardoor er ‘heden ten dage … 
zo groote laauwheid en iverloosheid is in het behertigen van den openbaaren Gods-
dienst, ‘t welke de eerste trap tot den afval is’ (*2r-*2v). Om dit kwaad te overwin-
nen geeft Verduin de raad 
de Ouders hunne Kinderen … en de Leeraaren de Jeugd in het algemeen van jongs op, 
door een goed onderwys, en eene gestadige oeffening, de grondstukken van Geloof en 
Zeeden, zo veel hunne jonge jaaren toelaaten, trachten in te planten (*2v-*3r).
91 Schijn /Maatschoen III (1745), 499.
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Met het oog hierop heeft hij zijn vragenboek geschreven, de hoop uitsprekend dat ‘de 
Kerk van Jezus , en in getal, en in godvruchtigheid … langs hoe meer aangroeie en 
toeneeme’ (*3r). Dat Verduin zich hier zorgen maakt over het aantal en de omvang 
van de doopsgezinde gemeenten is niet uit de lucht gegrepen, want zowel de gemeen-
ten als het tal der doopsgezinden vertoonde, zoals eerder opgemerkt, in de achttiende 
eeuw een gestage daling.92 Verduin verzekert verder de lezer dat de inhoud van zijn 
boekje in overeenstemming is met de leer en belijdenissen der doopsgezinden. 
Met geen enkel woord verwijst Verduin naar zijn eerdere vragenboeken, waardoor 
hij ons over zijn beweegredenen om dit nieuwe boek samen te stellen in het onge-
wisse laat, terwijl toch in de opbouw van het Kort Ontwerp van de voornaamste Ge-
loof-Zaaken en het Christelyk Onderwys in Geloof en Zeeden veel overeenstemming 
blijkt te bestaan. 
Hoewel het, blijkens het bericht aan de lezer, in Verduins bedoeling lag dat zowel 
ouders als leraren de kinderen met dit boekje zouden onderwijzen, kan niet gezegd 
worden dat de leerstof hiertoe uitnodigt. Niet alleen betrok hij –  anders dan vele an-
deren vóór hem deden – de jeugd in zijn polemiek met rooms-katholieken, luthersen, 
contraremonstranten en remonstranten over de kinderdoop (I1r-I4r), maar ook nam 
hij in zijn vragen en antwoorden denkbeelden van buitenbijbelse auteurs op, zoals 
van Justinus Martyr , Ireneüs , Cyprianus en van heidense en joodse schrijvers, zoals 
Epicurus , Aratus , Cicero , Horatius , en Seneca (L3r).93 Hierbij is exemplarisch, dat 
hij de kerktucht (het woord ‘ban’ wordt niet genoemd) niet met de standaardverwij-
zing naar Mattheüs 18 beargumenteerde, maar met verwijzingen naar Hugo de Groot 
en Gilbert Burnet (1643-1715), de bisschop van Salisbury (K8v). Deze werkwijze 
die uitging boven het primaire geloofsonderricht voor kinderen, dat zich vooral op 
de Schrift baseerde, zal aan menig jeugdige niet besteed zijn geweest.94 Dat Ver-
duin zelf zich gerealiseerd heeft dat de hoge moeilijkheidsgraad van zijn boekje 
een obstakel zou vormen voor kinderen, blijkt uit de publicatie in datzelfde jaar van 
zijn Korte Schets van het Christelyk Onderwys in Geloof en Zeeden, waarmee hij 
genoemde bezwaren heeft willen ondervangen.95 Hierin ging hij verder op de weg 
die hij met zijn Kort Ontwerp van de voornaamste Geloof-Zaaken en de hieraan toe-
gevoegde Kleine Schets ‘voor Jonge Kinderen’ tevoren al was ingeslagen.96
Vijf jaar na de eerste druk verscheen een tweede, vermeerderde, druk van het Chris-
telyk Onderwys in Geloof en Zeeden (1739, appendix B 1.47.2). Aan het eind van 
de ook hierin voorkomende voorrede, die Verduin goeddeels uit de eerste druk heeft 
overgenomen, heeft hij zijn aanvullingen daarop verantwoord:
92 Groenveld, DB 1 (1975), 95; Israel (1995), 1028.
93 Ook binnen de publieke kerk zijn dergelijke polemische passages in catechisatieboekjes bekend, 
zoals bij Hellenbroek ; Verboom (1993), 50.
94 Zowel in zijn polemiek met andere denominaties, als met het citeren van vroeg-christelijke en 
klassieke auteurs wekt Verduin de indruk dat hij, als een der eerste dopers geschoolde theologen, 
hiermee zijn lezers heeft willen epateren.
95 Zie hieronder p. 187-189.
96 Zie p. 182.
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Den Leezer zy kenlyk, dat wy by deezen tweeden Druk … eenige hoofddelen wyder 
uitgebreid hebben, en daar benevens dit kleine Werkje, Onderscheid tusschen de Re-
den, en het Geloof  hebben laaten voorgaan, om dat wy oordeelden, dat het grootelyks 
kan dienen tot beter bevatting van veele zaaken in het Onderwys begreepen, waar toe 
de Reden niet verder dienstig is, als om dezelve, gelyk door eenen Leidsman tot het 
Geloof, dat niet op de Reden, maar op de Openbaaring haaren grondsteun heeft, ge-
bracht te worden (*3r-*3v). 
De verzekering die Verduin in de voorrede van de eerste druk nog gaf ‘dat dezelve 
in alles gericht is naar de Leer en Belydenissen der Doopsgezinden’, heeft hij in 
de voorrede van de tweede druk achterwege gelaten. Kennelijk was hij er nu ook 
zelf van doordrongen dat de argumentering in zijn antwoorden met de vele erudiete 
verwijzingen naar buitenbijbelse auteurs in de doperse belijdenissen bepaald geen 
gemeengoed waren.
In zijn ‘Verhandeling van het Onderscheid tusschen de Reden en het Geloof’ die op 
de voorrede volgt, heeft Verduin een moderaat verlichte positie ingenomen tegen-
over het meer radicale Verlichtingsrationalisme met de verklaring ‘Dat wy, voor zo-
veel wy Christenen zyn, meer gelooven als wy begrypen’ en ‘Dat het Geloof de Re-
den te boven gaat’ (*5r).97 Zo geeft Mozes , betoogt Verduin, wel een indruk van de 
zesdaagse schepping, maar dit is met het verstand niet te bevatten, derhalve dienen 
wij dit op gezag van Mozes te geloven ‘zonder dat het vernunft mag onderzoeken of 
het geen hy door Gods Geest daar van beschreven heeft, waarachtig is’ (*5v). Ook 
de geloofsfeiten zoals de goddelijke voorzienigheid, onderhouding en besturing, de 
goddelijke openbaringen en verschijningen, de goddelijke wonderwerken, de god-
delijke wil en almacht, de val der engelen, de wederopstanding uit de dood, de drie-
enige God dienen wij, zoals John Locke (1632-1704) dat al had aangegeven, vanuit 
het geloof, dat de rede hierin te boven gaat, te benaderen en te aanvaarden:
Was het geloof aan de Reden bepaald, dan was het met de Christelyke Godsdienst … 
geheel en al uit en gedaan, en Plato , Seneca , Cicero , en Aristoteles , zouden voor ons 
zo groote Apostelen zyn, als Paulus , Petrus , Jakobus , en Joannes (2*3r).
Verduin eindigt zijn opstel met het benadrukken dat alle christenen wel verplicht 
zijn te geloven wat de rede te boven gaat, maar niet wat met de rede in strijd is, ‘om 
dat al wat tegen het volmaakte van ‘t Eenig, Eeuwig, en Algenoegzaam Godlyk We-
zen, of tegen de Reden, of tegen zich zelven stryd, geen Voorwerp van het geloof is’ 
(*8v).98
97 Cf. Mijnhardt (1978), 60 e.v.
98 Hiermee vertoont Verduin verwantschap met de ideeën zoals die tevoren al onder socinianen 
als Schlichting gangbaar waren; Van Douwen (Leiden , 1898). In 1746 werd in Amsterdam bij 
Hendrik Bruyn een afzonderlijke en enigszins bewerkte uitgave van dit opstel gedrukt onder de 
titel Verhandeling Van het Onderscheid tussen de Reden En het Geloof, Tegen alle, die niet meer 
gelooven, als zy begrypen. 
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Na dit betoog wordt in een ‘Corollarium of Byvoegsel’ een vergelijkend overzicht 
gegeven van de waarheid van bewijzen in natuurlijke en goddelijke zaken. De be-
weging van het heelal als zodanig, zo stelt Verduin op supranaturalistische wijze, is 
zeker voorwerp van onze kennis en wetenschap, maar niet hoe die beweging werk-
zaam is en hetzelfde geldt voor de bewegingen van een uurwerk, het fi rmament, de 
zon, maan en sterren. Zo zijn verder ziel en lichaam bij een mens te onderscheiden, 
maar hoe die delen op elkaar inwerken, is onbekend en dit gaat ook op voor de afge-
scheiden vochten van ons bloed. Eveneens is het gegeven dat God is, een voorwerp 
van ons geloof, maar niet hoe God is. Deze redenering is ook van toepassing op de 
geloofszekerheden dat God een Geest is, dat God drie-enig is, dat de schepping het 
werk van God is, dat God over voorwetenschap beschikt, dat er sprake is geweest van 
een val der engelen, de menswording van Gods zoon, de werking van de H. Geest in 
de mens, de goddelijke verschijningen, de wonderwerken, de stand der zielen na de 
dood, de wederopstanding van de lichamen, de eeuwige straf voor de goddelozen en 
het eeuwig geluk voor de vromen. ‘Alle deeze zaaken zyn Voorwerpen des geloofs, 
maar het hoe daar van heeft God niet beliefd den mensch te openbaaren: weshalven 
ons dat ook niet tot een Voorwerp van het Geloof word aanbevolen’ (2*6r). Voor-
zover iemand tegen deze zaken fi losofi sche beweringen te berde wil brengen, geeft 
Verduin aan dat hij zich inzake deze geloofsfeiten duidelijk aan de letter van Gods 
Woord wenst te houden. 
In de hoofdtekst zijn naast de uitbreiding van de leerstof in extra vragen en antwoor-
den door Verduin ook weerleggingen van eventuele tegenwerpingen op de leerstof 
van de eerste druk opgenomen. Deze weerleggingen gaan veelal terug op de tegen-
stelling tussen geloof en rede. Ook hier, evenals in de Verhandeling en het Corol-
larium, wordt er op gewezen dat het geloof meer omvat dan de rede en de rede ook 
te boven gaat. 
De aanvullingen zijn vooral van systematisch-theologische aard. Ter illustratie mo-
gen hierbij dienen: de bewijzen, dat de schepping door het werk van Vader, Zoon en 
H. Geest geweest is (B4r), de vijf werken van de engelen (B5v-B6r), de bewijzen 
die de vrije wil betreffen (B7v), de relatie tussen geloof, rechtvaardiging en het offer
 van Christus (E6v-E8r), de eenmaligheid van de doop – waarbij met instemming 
Van Eeghem en Schijn aangehaald worden (K3r) – en de bewijzen voor de in de ziel 
gegronde vrije wil (M8r). 
Met dit boekje van Verduin hebben wij een concrete aanwijzing in handen, dat in de 
achttiende eeuw de tegenstellingen tussen de verschillende doopsgezinde groepen 
door de toegenomen tolerantie niet verder werden aangescherpt en de behoefte tot 
onderlinge polemiek was afgenomen.99 Hier werden immers door Verduin, die toch 
een Lammistische opleiding had genoten, de Zonnistische opvattingen zonder enige 
terughoudendheid genoemd.
Opvallend in deze tweede druk is voorts de aantoonbare verlichte ontwikkeling in 
99 Zie p. 166.
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Verduins behandeling van de natuurlijke godskennis. In de eerste druk schreef hij 
hierover nog: ‘Uit de Natuur leer ik God kennen door de levendige beschouwing van 
het gants gebouw des hemels en der aarde’ (A1v), waarbij als bewijsplaatsen nog 
Psalm 19 en Romeinen 1 werden opgevoerd. In de tweede druk van het Christelyk 
Onderwys in Geloof en Zeeden blijkt de gematigde Verlichting echter ook hem be-
reikt te hebben en worden bij de bewijsvoering voor de natuurlijke godskennis geen 
verwijzingen naar de Schrift meer gegeven.100
Uit de Natuur leer ik God kennen door de levendige beschouwing van het gantsche 
gebouw des hemels en der aarde …niets [wordt] gevonden … dat zich zelven natuur-
lyker wyze kan voortgebracht hebben [waardoor wij] ‘t zy hoe verre wy te rugtellen, 
tot het vaststellen van een Oorzaak moeten komen, die, van geen ander geteeld zijnde, 
aller oorzaaken eerste en noodzaakelyke Oorzaak is: een Oorzaak, die zonder begin 
en van zich zelven is, welke wy God noemen … geen grooter dwaasheid kan bedacht 
worden, als een werk aan het blind geval toe te schryven, dat zelfs in zijn uiterlyk ver-
toog de baarblykelykste tekenen heeft van de grootste wysheid. Wie zal gelooven, dat 
het Stadhuis te Amsterdam alleen van zelf by geval daar gekomen is, dat kalk, steenen 
… en alle ander stoffen zich van zelf zo konstig by een gevoegd hebben? Noch veel 
onmogelyker is het gezonde harzenen in te prenten, dat de blinde deelen van de stof 
door enkele beweeging in zulk eenen welgeschikten order zouden te zaamen gevloeid 
zijn, en menschen, dieren, en alle andere dingen daar uit hun leven en oorsprong heb-
ben (A1r-A2r). 
Hoewel deze tweede druk, die tevens de laatste was, nog steeds het onderricht van 
de jeugd door ouders en leraren als oogmerk had (*2v-*3v), kan ook van deze tekst 
niet gezegd worden dat die voor kinderen toegankelijker was geworden, veeleer was 
het tegendeel het geval. 
4.3.8.4  Korte Schets van het Christelyk Onderwys in Geloof en Zeeden 
In hetzelfde jaar dat het Christelyk Onderwys in Geloof en Zeeden verscheen, pu-
bliceerde Verduin ook een Korte Schets van het Christelyk Onderwys in Geloof en 
Zeeden (1734, appendix B 1.48.1). Dit handzame boekje, dat slechts zestien pa-
gina’s omvat, is niet van een bericht aan de lezer of voorrede voorzien, waaruit 
wij zouden kunnen opmaken met welk oogmerk het geschreven is. Dat dit boekje 
hoogstwaarschijnlijk voor jonge kinderen bestemd is geweest, kunnen we afl eiden 
uit de beschrijving die Maatschoen heeft gegeven van de opzet van Verduins Kort 
Ontwerp van de voornaamste Geloof-Zaaken, waaraan door hem een Kleine Schets 
‘voor Jonge Kinderen’ toegevoegd was.101 Het ligt in de lijn der verwachtingen, dat 
100 Hierin was Kat hem voorgegaan; zie p. 220.
101 Zie eerder p. 182.
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Verduin hier dezelfde werkwijze gevolgd heeft. Deze veronderstelling wordt ver-
sterkt door de toevoegingen die in de editie van 1741 na de gebeden zijn opgenomen 
in de ‘Aanspraak aan de Jeugd’, waaruit zonder meer naar voren komt dat dit boekje 
voor de jeugd geschreven is. Erg overzichtelijk is het boekje ondanks zijn beknopte 
opzet niet, er ontbreekt een indeling in hoofdstukken, evenmin zijn de vragen en 
antwoorden van een nummer voorzien.
De vragen volgen de lijn die in  het Christelyk Onderwys in Geloof en Zeeden was 
uitgezet, zij betreffen achtereenvolgens de kennis van God, de H. Schrift, de drie-
eenheid, de engelen, de val van de mens, Christus menswording, zijn verlossings-
werk en zijn drie ambten, de algemene genade, de rechtvaardiging, het gebed, de 
eed, de wederwraak, de kerk, haar dienaren en haar tucht, de ziel, de dood, Christus’ 
oordeel, de eeuwige straf en het eeuwige leven.
Na de hoofdtekst volgen nog een morgengebed, een avondgebed, een gebed voor 
de maaltijd en een dankzegging na de maaltijd, waarvan de tekst identiek is aan die 
in het Kort Onderwys voor Geloofs-leerlingen.102 In het jaar waarin de tweede druk 
van het Christelyk Onderwys in Geloof en Zeeden verscheen, volgde ook een tweede 
druk van de Korte Schets (1739, appendix B 1.48.2), waarvan de inhoud was gelijk 
aan die van de eerste druk.
De volgende druk van de Korte Schets (1741, appendix B 1.48.3) was wel gebaseerd 
op de eerste Haarlemse druk, maar is uitgebreid (onder meer door meer Schrift-
teksten in hun geheel af te drukken) en herzien. De opzet van deze uitgave vertoont 
sterke overeenkomst met die van het Kort Ontwerp van de voornaamste Geloof-
Zaaken. Naast de nu wel gegeven indeling in hoofddelen en genummerde vragen en 
antwoorden, zijn extra vragen opgenomen en zijn enkele oude vragen anders gefor-
muleerd. Dit laatste geldt voor antwoorden over de kennis van God (zonder dat de 
natuurlijke godskennis bijzonder benadrukt wordt en waarbij het antwoord nu in de 
ik-vorm is gesteld), over de drie-eenheid (waarbij Verduin in een voetnoot verwijst 
naar zijn ‘Verhandeling van het onderscheid tussen Reden en het Geloof’ voor het-
geen het verstand niet kan begrijpen) en over de ambten van Christus . Het systema-
tisch-theologisch karakter is in deze editie versterkt met nadere bewijsvoering, zoals 
bij de afvalligheid der gelovigen (B2r) en de opstanding der doden (B8r-B8v). Ten-
slotte zijn de vragen over de eed, de weerloosheid, de doop en het avondmaal en de 
tucht uitgebreid. De tekst van de vier gebeden is ongewijzigd gebleven, waarop hier 
nog een ‘Aanspraak aan de Jeugd’ en een ‘Dankzegging en Gebed voor de Jeugd, 
Op den eersten Dag van ‘t Jaar’ volgen, waarmee de veronderstelling dat de Korte 
Schets voor de jeugd bestemd was, bevestigd wordt.
In de laatst bekende editie van de Korte Schets (1754, appendix B 1.48.4), die over 
het algemeen de editie van 1741 volgt, is in het derde hoofddeel de volgorde der 
vragen herschikt en verwees Verduin in een voetnoot nu ook naar zijn Christelyke 
Godgeleerdheid (Haarlem , 1729). Opnieuw heeft het leerstellig element hierin meer 
102 Zie p. 183.
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aandacht gekregen, zoals in de vragen over ‘de beweegende Oorzaak van het werk 
der Verlossing’ (B1v) en een beschrijving van de ‘Rechtvaardiging ten leven’ (B2v), 
waarbij verwijzingen naar bijbelteksten ontbreken. 
Kon van de catechisatieboekjes van Verduins leermeester Galenus niet gezegd 
worden dat er grote consistentie was in de opzet van diens verschillende boekjes, 
van alle hier besproken vragenboekjes van Verduin kan dat zeker wel. Bij onderlin-
ge vergelijking vertonen zij in hun opbouw een hoge mate van overeenstem-
ming.
4.3.9  Jacob Theunisz ten Cate (1677-1769)
Als geestelijk pendant van het theologisch rationalisme van de latere verlichte Ver-
duin geldt Jacob Theunisz ten Cate , een welgesteld textielhandelaar, die tevens 
doopsgezind leraar was bij de Oude Vlamingen in de stad Groningen . Zijn werk 
sluit inhoudelijk meer aan bij de mystiek-piëtistische beweging onder de calvinisten. 
Ten Cate was de auteur van Een Vaderlyk Geschenk aan alle Godzoekende Kinde-
ren (1718, appendix B 1.41), een boekje dat hij voor zijn eigen kinderen heeft wil-
len schrijven, waardoor het behoort tot de categorie van de geloofsopvoeding van 
persoonlijke aard, een traditie waarin Van Dantzich , Twisck , Dirck Gerritsz en P.H. 
meer dan vijftig jaar tevoren hadden geschreven.103 
De Oude Vlamingen hielden in deze periode nog vast aan het huisonderwijs als de 
gebruikelijke wijze waarop de jeugdigen in de zaken des geloofs werden onderwe-
zen. Ten Cates boekje was hierdoor in eerste aanleg niet bestemd om door aanko-
melingen gebruikt te worden in de geïnstitutionaliseerde gemeentelijke catechisatie. 
Maar ook door het mystiek-piëtistisch karakter van het boekje leende het zich min-
der voor groepsonderricht dan voor het bevorderen van een persoonlijk, bevindelijk 
geloof. Visser geeft de strekking van het boekje als volgt weer:
 
Hierin reproduceerde hij de mystiek-pantheïstische bekeringsgeschiedenis van de 
Leidse catechiseermeester Jacob Brill , de mystieke visioenen van de … volgeling van 
Jacob Böhme , Hans Engelbrechts en vooral grote delen uit de mystieke leer van An-
thoinette Bourignon .104
Genoemde Antoinette Bourignon (1616-1680) was een Vlaamse mystica die grote 
aantrekkingskracht op haar tijdgenoten uitoefende. Zij schreef haar boeken veelal 
in de vorm van persoonlijke brieven en traktaten, waarvan een groot aantal een es-
chatologisch karakter droeg. Vooral christenen zonder uitgesproken denominatieve 
gehechtheid wist zij voor zich te winnen. Bourignon propageerde namelijk een uni-
103 Zie p. 80-85.
104 Visser , DB 19 (1993), 125. De doopsgezinde kerkhistoricus C.B. Hylkema, die in zijn Refor-
mateurs (1900/1978 herdruk) wel veel aandacht schenkt aan Bourignon , noemt Ten Cate in het 
geheel niet.
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versele vorm van christendom, die de kerkelijke scheidslijnen overschreed, waarbij 
zij voor zichzelf een cruciale rol toebedeeld had in een spiritueel netwerk.105 In het 
werk van Bourignon zijn verschillende theologische posities te onderkennen: een 
mystieke (op grond van haar eigen religieuze ervaringen en haar spirituele, op de 
ervaring gerichte benadering van het christelijke geloof), een quiëtistische (in de 
verloochening van de eigen wil en de onderwerping daarvan aan de wil van God) 
en een piëtistische (doordat zij nadruk wil leggen op een actief geloofsleven). Wel 
verschilde zij van andere piëtisten in haar opvattingen ten aanzien van de Schrift, 
genadeleer en ecclesiologie.106 
Onopgemerkt bleef Een Vaderlyk Geschenk niet, het vormde ‘een verleiding voor 
eenvoudige lieden die het binnen de Gereformeerde Kerk niet erg naar hun zin had-
den’.107 Aangezien Ten Cates boekje ‘weydt en seydt verspreyt wyrde en men oock 
hoorde, dat deze Jacob ten Cate quam te houden Conventiculen om soo sine dwae-
lingen voort te planten’, kon een confl ict met de Groningse gereformeerde predikan-
ten niet uitblijven.108 In 1719 en 1721 verzochten zij de overheid om het boekje te 
verbieden en in een gezamenlijk uitgebracht geschrift hekelden zij ‘de dweperyen en 
vrygeestery van Ten Cate en de befaamde Antoinette Bourignon ’.109 Het was vooral 
Bourignons keuze voor een persoonlijk contact met God, dat ook buiten de geves-
tigde kerken om kon bestaan, waardoor Ten Cate zich aangesproken wist, maar wat 
juist de gereformeerde predikanten sterk tegenstond. 
Nog enkele jaren later achtte een bevindelijke piëtist van calvinistische huize, Johan 
Verschuir (1680-1737), het nodig om in de samenspraken van diens De zegepralende 
Waarheid, vergezelschapt met Godvruchtigheid (Groningen , 1724) zich tegen de op-
vattingen van Ten Cate te keren. Hierin waarschuwde Verschuir tegen diens ophalen 
van de ‘Modderpoelen van Geestdryverye ja Socinianerye’ uit het werk van Bourig-
non en hij stelde in zijn repliek aan Ten Cate de ‘waarheid’ tegenover de ‘dwaling’ 
en pleitte hierin voor de praktijk van de godzaligheid. De gereformeerde Verschuir 
zag bij Ten Cate het gevaar dat diens geestdrijverij los zou geraken van de norm van 
het Woord.110 
Wat de inhoud van Een Vaderlyk Geschenk zelf betreft, in de voorrede hiervan deelt 
Ten Cate mee dat zijn boekje ‘niet alleen aan myne eigen Kinderen… maar in ‘t al-
gemeen … opgedragen [is]  … aan alle Godzoekende Zielen’ (†4r-†4v). Hij heeft dit 
boekje willen samenstellen buiten de geëigende kaders van de bestaande en onder-
105 Zie voor Antoinette Bourignon : De Baar (2004).
106 Mirjam de Baar, Bourignon , Antoinette, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland; URL: http://
www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Bourignon, Antoinette [22/11/2004]. 
Ook De Baar heeft er op gewezen dat Ten Cate in Een Vaderlyk Geschenk vooral de ideeën van 
Bourignon naar voren bracht, aan de hand van een compilatie van haar brieven en samenspraken; 
De Baar (2004), 529.
107 Op ’t  Hof, DB 20 (1994), 105.
108 Ten Cate (1988), 215; Visser , DB 19 (1993), 125. 
109 Ten Cate (1988) , 215-217 en 221-225; De Baar (2004), 534.
110 Op ’t  Hof, DB 20 (1994), 103-105 en 122; Biogr. Lex. I, 396-398; De Baar (2004), 534.
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ling twistende kerken en hun opvattingen om. Ten Cate wijst er op, dat de Heer in 
de eenzaamheid gezocht moet worden. Hiertoe willen de opgenomen samenspraken, 
brieven en loffelijke getuigenissen van de ‘eerbare Dogter Antoinette Bourignon ’ 
dienstig zijn. 
Na zijn voorrede richt de auteur zich tot zijn kinderen (A1r-E1r): ‘uit liefde gedron-
gen’ (A1v) heeft hij dit boek aan hen willen nalaten. Hij vraagt zijn kinderen, ‘als gy 
tot kennis en redens gebruik gekomen zyt’ (A2v), niet zozeer een bepaalde godsdienst 
te verkiezen, want ‘in een overgegeven wille en liefde tot God en die des Naasten, 
bestaat de ware Kerke en Gemeinte Gods, en waar gy ziet dat zulks gepraktizeert 
word, daar erkend dezelve’ (A3r), ongeacht het aantal personen dat hiertoe behoort. 
De ware kerk is moeilijk te vinden, daarom geldt: ‘erkent geen ware Kerk … dan 
de wedergeboorte, zonder dewelke niemant den Heere en zal zien’ (A4v). Teneinde 
zijn kinderen een waardevolle leer mee te geven, heeft de vader uit de geschriften 
van Antoinette Bourignon geput, ‘die my indezen den weg Gods naarder kwam te 
onderwyzen’ (A6r), waaruit dan ook menigmaal lange teksten geciteerd worden. De 
opvattingen van de roomse, lutherse en gereformeerde kerken zijn exclusief, ‘Ko-
men wy onder de Doopsgesinde, niet weinige van dezelve slaan dit pad mede in, en 
houden het met haar Kerk Artikulen en Formulieren’ (C7r). De ware christen wordt 
niet in de afzonderlijke kerkgenootschappen gevonden, ‘maar Christus is alles in 
allen’ (C7v). Hoewel hij hun natuurlijke vader is, wil Ten Cate geen heerschappij 
over hen voeren ‘om dat de liefde geen andere Kinderen begeerd, dan die uit liefde 
koemen; want God is liefde’ (D4r). 
Vervolgens (E1v-F5r) volgt zonder nader opschrift een inleiding op, en aanbeve-
ling van de hierna volgende samenspraken, brieven en getuigenissen van Antoinette 
Bourignon . Deze voorliefde voor Antoinette Bourignon mag vreemd schijnen aan-
gezien 
eenige van de Mennonisten of Doopgesinde haar geheel … verwerpen, maar die haar 
verstant in dezen bekent is, behoorde sulks … niet te doen, om dat sy na dese tyd noch 
een plaats onderstelt waar in dat den Mens van zyn gebreken en onvolmaaktheden 
moet gezuivert worden, om dat volgens de Schrifture vlees en bloet het Hemelryk niet 
mag beërven (E5v).
Haar geschriften zijn naar het oordeel van Ten Cate 
so besonder vol … van overtuigelyke en Goddelyke Waarheden … dat het wel om te 
verwonderen sou zyn, waar dat een ongestudeerde en een eenvoudige Dogter deselve 
sou geleerd hebben, so de goetheid Gods haar door zynen H. Geest deselve niet on-
middelyk hadde medege-deeld (E2r). 
Hoewel Ten Cate ook ‘andere fraje Schrijvers’, zoals Thomas a Kempis en Jan 
Arends kent, ‘so is et nogtans dat wy gene gevonden hebben tot nu toe, die ons 
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kragtiger geraakt en meerder nut aan de ziele hebben gedaan als de Schriften van 
Bourignon ’ (F3r).
In zijn narede, waarin Ten Cate zich zowel tot de lezers in het algemeen als tot zijn 
eigen kinderen richt, benadrukt hij nogmaals af te willen zien van kerkelijke twist: 
‘wy konnen immers niet beter nog veiliger doen, als malkaar in dezen weg tot Jesus 
ernstig op te wekken, en aan te sporen’ (Z2v). Tot elke kerk wil de auteur met zijn 
boekje uit liefde spreken en roepen: ‘myn Volk myn Volk, verlaat sodanige wegen 
van eigen liefde en leven, en in ‘t besonder aan alle Godzoekende Kinderen, gaat 
uit, gaat uit van de sodanige, op dat gy de plagen, die daar zekerlyk te verwagten 
staan, dog niet mede ontvangt’, (Z3r). Ten Cate besluit met de oproep Een Vaderlyk 
Geschenk in liefde aan te nemen, ‘want wy hebben niet het uwe: maar uwe Ziele 
hier in gezogt’ (Z5v).
Naar de aard die bevindelijk piëtistische geschriften eigen is, sluit Een Vaderlyk 
Geschenk inhoudelijk absoluut niet aan bij de doperse confessionalistische vragen-
boekjes uit zijn tijd en staat het naar zijn inhoud temidden van ander doperse geloofs-
pedagogisch materiaal geheel op zichzelf. 
Omstreeks 1735 moet Een Vaderlyk Geschenk ook in New York gecirculeerd heb-
ben, mogelijk meegenomen door de schoolmeester Pieter Venema , die Bourignons 
geschriften ook ‘soo goddelik’ vond en ‘haare leeringen aannam en voor waarachtig 
hielde’.111 Tot een herdruk van Een Vaderlyk Geschenk is het niet gekomen.
4.3.10  Herman Schijn (1662-1727)
Nadat Herman Schijn achtereenvolgens diaken, dienaar en oudste bij de Vlaamse 
gemeente van Rotterdam was geweest, ging hij in 1690 naar Amsterdam , waar hij 
de Zonnistische gemeente als oudste diende. Schijn was een veelzijdig man: naast 
zijn positie als oudste van de gemeente was hij werkzaam als arts, was hij lid van de 
‘Commissie voor Buitenlandsche Nooden’ (in welke hoedanigheid hij opkwam voor 
verdrukte geloofsgenoten uit Zwitserland) en had hij een groot aantal boeken op zijn 
naam staan, waarvan met name zijn historisch werk Korte historie der protestantse 
Christenen, die men Mennoniten of Doopsgezinden noemt (Amsterdam, 1711) be-
faamd is gebleven.112
4.3.10.1 Eerste Beginselen van den christelyken Godsdienst
Schijn werd eerder al genoemd bij de uitgave van de vierde druk van de Waar-
heids-oeffening, die in 1743 als een postuum product van Apostool en Van Deyl en 
111 De Baar (2004), 529 e.v.
112 Zie ME IV, 455. De faam van Schijns geschiedschrijving van het doperdom betreft vooral de door 
Maatschoen uitgebreide editie hiervan: Geschiedenis dier Christenen, welke in de Vereenigde 
Nederlanden onder de Protestanten Mennoniten genaamd worden (Amsterdam , 1743-1745, 3 
delen).
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Schijn werd uitgegeven en verder als een van de opstellers van het algemeen Zon-
nistische vragenboekje Kort Onderwys des Christelijken Geloofs (1697).113 Tussen 
dit laatste vragenboekje en Schijns Eerste Beginselen van den christelyken Gods-
dienst (1718, appendix B 1.42), bestond een directe relatie, getuige zijn opmerking 
in de voorrede dat het ‘voor het meerendeel uit ons korte onderwys des Christelyken 
Geloofs (in ‘t jaar 1698. op het bevel en met goetkeuringe van onze Societeits Ver-
gaderinge uitgegeven, en nu voor de tweedemaal wederom uit verkogt) getrokken’ 
was.114 Evenals het Kort Onderwys des Christelijken Geloofs was ook Schijns nieu-
we vragenboekje bestemd voor gebruik in de gemeente, want in zijn voorrede die hij 
richtte tot ‘de Opsienderen, Leeraaren en Diakenen’, gaf hij aan dat het welzijn en 
de zaligheid van de kinderen, hier en in het hiernamaals niet alleen de voornaamste 
zorg van alle rechtschapen ouders is, maar ook van ‘alle getrouwe Arbeiders in het 
werk des Heeren, hun pligt is het by uitnementheit die teere ryskens ter deugt regt op 
te buigen’ (*2r). Deze overwegingen hebben de auteur er toe gebracht 
niet alleen voor veele jaren, ten dienst der Leerlingen, die zig tot den H: Waterdoop 
wilden voorbereiden, als van myne Kinderen onze Geloofsbelydenissen in Vragen en 
Antwoorden Schriftelyk op te stellen, maar nu ook deze Eerste Beginselen van den 
Christelyken Godsdienst te ontwerpen, en door den Druk gemeen te maken … dog zo 
verschikt, dat het naar myn oordeel tot een grooter gebruik van nuttigheit zyn zal voor 
Kinderen van 8. 10. Tot 14 jaaren (*2v). 
Schijn gaf er vervolgens blijk van dat hij, op grond zijn van opgedane catechetische 
ervaring met het Kort Onderwys des Christelijken Geloofs, nu terdege rekening heeft 
willen houden met verschillende elementaire didactische uitgangspunten, waarmee 
‘wy … zeer veele gebreken zyn te boven gekomen, die wy in ‘t vorige Kort Onder-
wys, en in veele andere gevonden hebben’, waaronder de omvang van het vragen-
boekje: 
de ervarenis heeft my en anderen geleert, hoe weinig nut die kleine in staat zyn om 
regt vrugt te trekken van het voorste, wanneer zy aan verstanden uit een werk van zo 
groot een omslag trekken konnen, hoe weinige gezint zyn dat ten einde toe uit te lee-
ren, en nog veel minder het agterste gekomen zyn. Dit deede veele wenschen naar een 
boekje van korter bestek, waar in dit gebrek wiert voorgekomen (*2v-*3r). 
Maar ook de wijze van beantwoording van de gestelde vragen heeft Schijns aandacht 
gekregen, waardoor hij met een – naar hij zelf veronderstelde – nieuwe manier van 
beantwoording kwam:
113 Zie p. 139 e.v., resp. p. 150.
114 De editie van 1783 spreekt van ‘en sedert al ettelyke malen uitverkocht’, (*2v).
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Niets komt ons gebrekkelyker voor, ‘t geen nogtans in alle onderwysen … gemeen is, 
dan dat men de Kinderen een Antwoort doet leeren, ‘t gene ze niet weten waar op het 
toepasselyk is, terwyl men niet in het antwoort alleen, maar beide in de vragen en het 
antwoort een volkome zin opgeeft, en die zo van malkanderen doet afhangen, dat de 
eene zonder de andere geen waarheit inboezemt, die men nogtans de Kinderen wilde 
inprenten (*3r).115
Als voorbeeld noemde Schijn hierbij de vraag ‘Wie heeft u geschapen?’ waarbij, 
als het antwoord enkel ‘God’ zou zijn, dit geen relatie zou hebben met de gestelde 
vraag. De ervaring had hem geleerd dat zij die deze antwoorden ooit geleerd had-
den, er geen gebruik van hebben kunnen maken, dan bij het horen van de klanken en 
woorden van hun vragen: 
Voorwaar een gebrek dat het gantsche oogmerk der Onderwyzinge te leur stelt, en een 
Leerling niet anders dan met een vragt van woorden de herssenen doet opvullen. Waar 
aan hy geen zaken nog waarheden weet toe te passen (*3v). 
Schijn heeft hiermee na Praevostius en Galenus als tweede doopsgezinde auteur van 
vragenboekjes getracht om ook in de antwoorden een volledige betekenisvolle zin te 
geven ‘en zo den Leerling een regt schapen en volkome denkbeelt in te boezemen, 
van wat zake hy spreekt’ (*3v).116  
Ook heeft Schijn het tot zijn didactische principes willen rekenen om ‘twistredenen 
of tegenwerpingen’ buiten beschouwing te laten. Deze kennis achtte Schijn eerst 
geschikt voor het rijpere verstand en die zou dan alsnog uit het Kort Onderwys des 
Christelijken Geloofs of een ander geschrift opgedaan kunnen worden. Verder werd 
nog op het aantal vragen gelet: het boekje kon ‘alle jaren, wanneer men alle Sonda-
gen door malkanderen vier vraagjes doet leeren … uitgeleert worden’ (*4r). Welis-
waar telde zijn boekje ongeveer 310 vragen, maar meer dan honderd hiervan waren 
gemerkt met een recht haakje ([) en konden overgeslagen worden. Wel zouden zij 
bij het opzeggen door een leerling voorgelezen kunnen worden om er een globale 
indruk van te verkrijgen, wat het leren weer eenvoudiger zou maken, wanneer de 
kinderen op latere leeftijd hiertoe alsnog zouden overgaan. 
Schijn besloot zijn voorrede met de mededeling dat achter elk hoofdstuk enkele 
vraagjes gevoegd werden ‘die ‘t leerzame en zedelyke van die waarheit … opgeven 
en aandringen, op datze zo by tyts de geleerde waarheit ten nutte leerde toepassen, 
en duidelyk begreepen, waar toe en tot wat einde zy die leerden’ (*4v), waarmee 
hij, naast deze typisch doperse benaderingswijze, opnieuw blijk gaf oog te hebben 
115 Dit geldt volgens de auteur voor het onderwijs bij alle gezindten, met uitzondering van het boekje 
van de remonstrantse Praevostius , Onderwijs in de Christelijke Religie (Rotterdam , 1665); zie 
hiervoor p. 109.
116 Schijn had eerst toen zijn boekje al persklaar was, Praevostius ’ boekje onder ogen gekregen 
(*3r).  Overigens heeft hij hierbij niet gerefereerd aan het Kort Begryp van Galenus , die hem met 
deze methode was voorgegaan; zie p. 132 e.v.
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voor de didactiek die bij een geloofslesboekje voor de jeugd niet gemist kan worden. 
De waarde van Schijns boekje lag zo vooral in de didactische opzet, qua inhoud ver-
schilde deze nauwelijks van het Kort Onderwys des Christelijken Geloofs, de kleine 
verschillen worden voornamelijk in de volgorde der hoofdstukken gevonden.
De tekst van de antwoorden in dit vragenboekje laat een zeker evenwicht zien tussen 
biblicisme en confessionalisme. De namen van alle bijbelboeken moesten in volgorde 
opgezegd kunnen worden, waardoor het voor de kinderen eenvoudiger zou worden 
om de vele gegeven tekstverwijzingen in de antwoorden er op na te slaan. Ook werd 
Titelpagina van Schijns 
Eerste Beginselen… tot 
Onderwyzinge der Jeugt 
(uit 1783)
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van de kinderen verlangd dat zij de tekst van het Apostolicum uit het hoofd zouden 
leren en werd aandacht geschonken aan meer leerstellige onderwerpen als de drie-
eenheid, de ambten van Christus en de (verwerping van) de predestinatie, waarmee 
Schijn ook trouw gebleven is aan de oorspronkelijke Zonnistische uitgangspunten. De 
natuurlijke godskennis wordt ook door Schijn aan de jeugd voorgehouden: ‘God [is] 
ook aen den mensch van natuure kennelijk’, hij kan gekend worden ‘buiten ons zelve 
door de dingen die in de wereld zyn’ (A1r-A1v), maar een bewijs voor dit antwoord 
zoekt hij niet in de empirie, maar hij verwijst hiervoor naar de tekst van Psalm 8.
De gevolgde werkwijze van Schijn werd kennelijk op prijs gesteld, want na de eer-
ste uitgave volgden er herdrukken in 1723 en na Schijns dood nog in 1736 en 1783, 
waarbij alleen de laatste druk spelling- en tekstcorrecties kende. Alledrie latere druk-
ken stemmen in het aantal hoofdstukken, het aantal vragen, de indeling en de inhoud 
van de tekst overeen met de eerste druk.
4.3.10.2 Beletzelen des Geestelyken Levens
Schijn heeft zijn geloofspedagogische ideeën niet alleen in boekjes voor de cate-
chisatie neergelegd. Ook in een aantal vermaningen heeft hij de opvoeding  in de 
christelijke godsdienst uitdrukkelijk aan de orde gesteld. In zijn stervensjaar ver-
scheen van hem een bundel met eenentwintig leerredenen onder de titel Beletzelen 
des Geestelyken Levens (1727, appendix B 1.44).117 Deze leerredenen waren door 
Schijn, als vader en leraar, aan zijn gehuwde (schoon-) kinderen opgedragen. Aange-
zien hun huwelijken gezegend waren met ‘lieve en teere Spruiten … die … door uwe 
Christelyke en Godvruchtige opvoedinge meer en meer aanleiding zullen verkrygen, 
om te konnen opwassen tot … spruiten van Godts plantinge’, (*3v) wilde Schijn, als 
bijdrage tot hun heilzame opvoeding, aan zijn (schoon-) kinderen deze leerredenen 
meegeven. Immers, zij die – onder Gods voorzienigheid – de kinderen het leven 
hebben gegeven, zijn ook gehouden in hen ‘de waare deucht en Godtzaligheit’ (*4r) 
te helpen bevorderen: ‘hun plicht blyft het die teere Spruitjes ter deucht recht op te 
buigen, hun van jongs op Godts heilige vreeze in te prenten, enze op te voeden in de 
Leeringe en vermaninge des Heeren’ (*4v). Zoals zijn kinderen nu zelf de vruchten 
van een heilzame geloofsopvoeding kunnen smaken, dienen zij op hun beurt ook hun 
kinderen eensgelijks op te voeden.
In zijn voorrede richt Schijn zich tot ‘de Christelyken en bescheiden Lezer, En onder 
den zelven in ’t byzonder die men in Nederlandt Mennoniten noemt’. Hierin betoogt 
hij dat het voor een christen noodzakelijk is om, meer nog dan de gezondheid van 
zijn lichaam, de gezondheid van zijn ziel zorgvuldig te bewaren. De zaken waardoor 
deze zorg belemmerd wordt, zijn in deze leerredenen beschreven. Weliswaar hadden 
tevoren al beroemde ‘Zedeschryvers’ als Pictet en Ostervald hierover geschreven, 
117 Met dank aan dr. L.F Groenendijk , die gewezen heeft op het bestaan van dit, niet eerder door mij 
als zodanig onderkende, geloofspedagogische geschrift. 
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maar Schijn ziet nog meer hinderpalen die mensen van de godzaligheid kunnen af-
houden. Deze ‘beletzelen’ heeft hij ‘in openbare Kerkredenen’ al eerder voor de 
gemeente uitgesproken. De leerredenen waren niet alleen voor zondaren opgesteld, 
maar tevens om ‘kleine zoogkinderen en Jongelingen … tot een dapperen voortgang 
in dat geestelyke leven  … aan te sporen’ (2*1r). Na deze inleidende woorden geeft 
Schijn een samenvatting van de inhoud van de hiernavolgende leerredenen.
Zo er iets is dat Schijn zorgen baart, dan is het een verwaarloosde opvoeding van 
kinderen, vandaar dat hij zijn leerredenen opent met een vermaning die het opschrift 
‘De verwaarloosde Opvoeding’ draagt, met als uitgangspunt de tekst ‘Leert den Jon-
gen de eerste Beginzelen naer den eisch zyns wegs; als hy ook oudt zal geworden 
zyn, en zal hy daar van niet afwyken’ (Spreuken 22, 8).118 Hierin spreekt Schijn de 
waarschuwing uit ‘Zo dra men die teedere Jeugt aan zich zelven laat, volgt zy wel 
haast den wegh waar toe zy van natuure geneigt is, en … worden de zulke wel haast 
Slaven en Dienstknegten van de zonden’ (A1v). Het vervolg van deze leerrede is een 
aanhoudende lofzang op een goede opvoeding die de jeugd ‘allenskens tot kennis en 
deucht [beoogt] te vormen’ (A6r). Met name het belang van het vroegtijdig opvoe-
den in de godsdienst wordt, met verwijzing naar Salomo ’s aanwijzing, benadrukt. De 
voordelen van een dergelijke opvoeding zijn duidelijk, aangezien ‘zy het gemoet der 
Kinderen allereerst inneemt en vervult met deucht en Godzaligheid’ (A8v-B1r). Tot 
zijn leedwezen constateert Schijn echter dat onder alle standen verwaarlozing van de 
opvoeding voorkomt. Tot al deze ouders richt hij de waarschuwende woorden: 
Ouders die u hier aan schuldig maakt, denkt dat het verzuim van deze plicht u swaar 
zal vallen te verantwoorden, wanneer Godt in dien groten en doorluchtigen dag aller 
dagen u rekenschap zal afvorderen van ’t onderwijs uwer Kinderen (B3v). 
Over de wijze waarop de godsdienstige opvoeding kan plaatsvinden geeft Schijn 
concrete aanwijzingen. Allereerst geeft hij de aanbeveling om de kinderen ‘zo ras 
zy bequaam zyn’ naar de openbare godsdienst te brengen. Ook de twaalf artike-
len des geloofs, als de grondwaarheden van het christendom, moeten aangeleerd 
worden. Over God dienen de kinderen verheven denkbeelden bijgebracht te worden 
en Christus moet in zijn persoon en ambten gekend worden. Diep ontzag voor de 
Schrift mag in de geloofsopvoeding niet ontbreken, evenmin als het voorhouden van 
de schoonheid van de deugd en het hiervoor geldende loon van Godswege. Hier-
naast moeten afkeer van de zonde, kennis van de godzaligheid en verdoemenis deel 
uit maken van het ouderlijk onderwijs. Dit alles dient ook gepaard te gaan met een 
heilige betrachting van de aangeleerde kennis in het dagelijks leven. Verder behoren 
de verering van God, de rechtvaardige omgang met de naaste, het milddadig zijn te-
genover de armen, een sobere levenswandel, de beheersing van vleselijke begeerten 
en de nietigheid van het aardse tegenover de algenoegzame hemelse goederen aan 
118 Zie voor de overige opschriften boven deze leerredenen appendix B 1.44.
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de orde te komen. Bij dit alles is het voorbeeldig gedrag der ouders met een ‘goet  en 
stichtelijk leven’ onontbeerlijk, evenals een ‘vuurig en ernstig gebedt tot Godt, dat 
het hem behage uwe Kinderen vroeg met de gave van zynen goeden en H. Geest te 
vervullen’ (B6v).
De hierop volgende leerredenen staan stil bij de gevolgen die een verwaarloosde 
opvoeding met zich meebrengt. Zo vloeit de tweede leerreden over de tekst ‘Ende 
gedenkt aan uwen Schepper in de dagen uwer Jongelingschap, eer dat de quade da-
gen komen, ende de Jaren naderen, van dewelke gy zeggen zult, ik en hebbe geenen 
lust in dezelve’ (Prediker 12, 1) direct uit de eerste voort, aangezien een verwaar-
loosde opvoeding met zich meebrengt dat een jongeling zijn Schepper slechts weinig 
gedenkt. Schijn geeft aan dat wanneer bij een jongeling de grondslag gelegd is met 
een opvoeding tot ware deugd en godzaligheid, deze nu zelf op dat goede fundament 
verder moet bouwen en ‘alle neerstigheit toebrengen om by zyn gelove deucht te 
voegen’ (C3r). Schijn richt zich vervolgens rechtstreeks tot de jongelingen: 
Gy dan, ô Jongelingen! die tegenwoordig het voorname voorwerp zult zyn van myne 
verhandeling … denkt niet dat het genoeg is uit goede en Christelyke Ouders te zyn 
gebooren, door hun vlyt en opvoedinge neerstig onderwezen te zyn in de eerste begin-
zelen van de kennisse der waarheit die naar de Godzaligheit is; maar dat het uw plicht 
is steets voort te gaan van deucht tot deucht, van gelove tot gelove … Zo zult gy door 
Godts genade den arbeit uwer Ouders wel beantwoorden (C3r-C3v).
Hierbij is het de wijze Prediker, die met zijn onderwijzingen zich als een oude er-
varen leermeester voor jonge lieden toont.119 Hoewel men in de jonge jaren meer 
dan anders geneigd is om Gods weldaden te veronachtzamen, bieden juist die jaren 
‘veel drifts en kragts’ om de Schepper te gedenken. Dan immers is het ‘de aller 
aangenaamste en Gode welbehaaglykste tydt’ om Hem te dienen. De deugd tekent 
zich immers het duidelijkst af, wanneer zij betracht wordt in de jaren waarin men 
aan de verleidingen van de wereld het meest bloot staat en deze deugdzaamheid is 
God ‘ontwyfelbaar’ het meest aangenaam. Verder moet men in zijn jeugd ‘tydig zich 
aan Godt en Godsdienst overgeven’, vanwege de ongewisheid aangaande de eigen 
levensduur. De ijdele aardse genietingen, die in de eerste leerrede ter sprake werden 
gebracht, nemen hier concrete vormen aan wanneer Schijn de jongelingen hier tegen 
waarschuwt:
Als men zijn gewoonte maakt van Comedien en Kluchten, Goghel speelen en dans-
seryen te aanschouwen, en in plaats van Godts woort te onderzoeken, zijn tijt verspilt 
in het lezen van Romans en ydele boeken, bequaam om ’t vuur van zondige tochten en 
begeerlykheden aan te blazen. Helaas Jongelingen! … heeft men wel met reden vruch-
ten in de herfst, te wachten van een boom die in de lente niet gebloeit heeft? (D4r).
119 Gebruik makend van de grondtekst voor deze leerrede, die van ‘Scheppers’ spreekt, brengt Schijn 
de jongelingen terloops het leerstuk der drie-eenheid onder ogen.  
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Schijn besluit zijn tweede leerrede met de vermaning tot de jongelingen om Timo-
theüs na te volgen, die van kindsbeen af gericht was op ‘zaligheit door het gelove 
in Christus ’, want deze navolging zal een veilige weg naar een gelukkige ouderdom 
bieden.120  
De derde leerreden wil aan de hand van de tekst ‘Ende veel volken zullen henen 
gaan, ende zeggen, komt laat ons opgaan tot den bergh des Heeren’ (Jesaja 2, 3) 
beklemtonen dat hoe voortreffelijk en noodzakelijk de kennis van de christelijke 
waarheden ook moge zijn, deze niet genoegzaam is tot zaligheid. Hiernaast is ware 
godsvrucht en ‘eene dadelyke betrachting van derzelve’ nodig. Slechts zijdelings 
komt hier de opvoeding ter sprake: veronachtzaming hiervan, zal ook aanleiding 
geven verwaarlozing van het waarachtig en heilig gebruik van de openbare gods-
dienst. Verder is deze leerrede meer in het algemeen tot ‘Christenen’, dan wel ‘Ge-
lovigen’ gericht en niet tot specifi ek tot opvoeders of jongelingen. Dit laatste geldt 
ook voor de twee volgende leerredenen. In de vierde leerrede over de tekst ‘Want 
de bezoldinge der zonde  is de Doodt’ (Romeinen 6, 23), die zich met name tot de 
‘boetvaardige Zondaren en Zondaressen’ richt, betoogt Schijn dat een verwaarloosde 
opvoeding een onheilig leven baart en hem ‘spooreloos’ doet voortgaan ‘in zijne 
overtredinge, zonder een ernstig besef te maken op haar rampzalig einde’ (G2r). In 
de vijfde, tot ‘Christenen’ gerichte, leerreden over de tekst ‘Ik weet uwe werken, dat 
gy noch kouwt en zyt, noch heet’ (Openb. 3, 15) bespreekt Schijn een ander gevolg 
van een verwaarloosde opvoeding voor een  jongeling: ‘zy baarde ook in hem eene 
doodelyke Laauwheit, en deet hem in alle plichten van de waare Godzaligheit noch 
kouwt, noch heet zijn’ (I2v).
Waren de verwijzingen naar een verwaarloosde opvoeding vanaf de derde leerrede 
al summier, vanaf de zesde leerrede is een verbinding met de geloofsopvoeding nau-
welijks aanwezig, waardoor deze leerredenen verder als vermaningen in algemene 
zin te kenschetsen zijn.121 Van de Beletzelen des Geestelyken Levens, is geen tweede 
druk bekend.
4.3.11  Jan Thomas (1682-1744)
Zoals aangegeven, kon de overheid zich vanaf de laatste decennia van de zeventien-
de eeuw een tolerant beleid tegenover de niet-gereformeerde denominaties veroor-
loven, zij het dat Friesland hierop een uitzondering vormde.122 Zo werd in 1719 Jan 
Thomas , leraar bij de doopsgezinden van Heerenveen en De Knijpe , door de Classis 
120 Cf. II Timotheüs 1, 2-5.
121 Ook in Schijns eigen samenvattingen ontbreken vanaf de zesde leerrede verwijzingen naar de 
opvoeding, naar ouders, dan wel naar jongelingen; zie 2*4v-2*7v. Slechts een enkele keer richt 
Schijn zich in de volgende leerredenen nog tot opvoeders of jongelingen; zie hiervoor P7r en 
2Q7r.
122 Van der Zijpp (1952),160; Israël (1995), 1019; Van Eijnatten en Van Lieburg (2005), 216. Zie ook 
p. 105.
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Zevenwouden nog met succes aangeklaagd bij de Grietman van Schoterland . Deze 
zaak kwam aan het rollen toen Eelkoma, gereformeerd predikant in Heerenveen, 
Thomas beschuldigde van sociniaanse denkbeelden die hij had ontdekt in diens 
vragenboek Kort Onderwys voor de Jeugt (1719, appendix B 1.43). De Grietman 
schorste Thomas onmiddellijk en dit vonnis werd door de Staten bekrachtigd.123 De
steen des aanstoots was de beantwoording van vraag 55, waarop hieronder zal wor-
den terugkomen.
Thomas was een man van geringe opleiding, die in 1714 tot zijn dienst was beroe-
pen en die hij ‘met veel ijver en naarstigheid had behartigd tot groot genoegen van 
de meesten, en had grooten toeloop niet alleen van Doopsgezinden maar ook van 
Gereformeerden’.124 Met zijn Kort Onderwys voor de Jeugt was Thomas een homo 
unius libri, maar heeft hij met dit vragenboek de gemoederen in Friesland wel danig 
in beroering gebracht. 
In zijn voorrede klaagt Thomas over de onkunde die hij onder de Christenen en in 
het bijzonder ook onder de doopsgezinden aangetroffen heeft: ‘Een Christen moet 
weten waarom dat hy een Christen is, hy moet rekenschap geven van dat geloove, 
en van die hoope die in hem is’ (A2v). Aangezien deze onkunde hem specifi ek onder 
de aankomende dopelingen was opgevallen, ‘Soo heb ik dan hier een kort Onderwijs 
voor de Jeugt opgemaakt’ (A3v). Thomas heeft zich willen beperken tot een hoofd-
tekst bestaande uit slechts acht hoofdstukken: ‘alles is geschikt om de kortheyt te 
bevlijtigen’ (A3v).
Geschilpunten aangaande de religie heeft de auteur willen vermijden, ‘als niet zijn-
de tot twisten geneegen’ – integendeel, hij betreurde het gescheurde Christendom, 
waarbij hij bad om de eendracht der kerken. Thomas pleit in zijn voorrede expliciet 
voor verdraagzaamheid: ‘laat ons vreede en waarheyt soeken, en laat ons malkan-
der niet door partijdige namen haaten’ (A4r), waarbij hij een opsomming geeft van 
punten van overeenkomst die christenen onderling kennen. Even verder klinkt zijn 
oproep ‘laat ons alle maar eens in de liefde zijn, en laat ons alle maar als Vroome en 
bescheydenen Christenen leven en laat ons malkanderen dog nooyt … haaten nog 
veragten’ en ‘Ik sag geerne een verdraagsaamer Christendom’ (A5r). Dat de bijbelse 
waarheid hem bovenal ter harte gaat, blijkt uit zijn verklaring ‘soo ik hier nu yets 
mogte geschreven hebben, dat tegen Gods woort en waarheyt mogt strijden, dat wil 
ik als niet geseyt hebben’ (A5r). 
Aan de dopeling worden in het bijzonder de hoofdstukken 1 (‘Van de Kennisse 
Gods’), 3 (‘Van Jesus Christus ’), 6 (‘Van de Twaalf Artijkelen onses Christelijken 
Geloofs’) en 7 (‘Van den Water-Doop’) aanbevolen. De doop beschouwt Thomas als 
‘een altijd durende Gebodt’, maar hij voegt hier onmiddellijk op verzoenende toon 
aan toe: ‘dat wy Christenen soo reklijk behooren te wesen, dat men in de wijse en 
maniere van Doopen malkander vrindelijk, en Broederlijk moeste verdragen; want 
123 Blaupot ten Cate (1839), 206; Wartena, DB 36 (1896), 161-163; Kühler (1980), 264 e.v.; Van der 
Zijpp (1952), 160.
124 Wartena, DB 36 (1896), 150.
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ik geloof dat Godt meer op de beteekende saak sal sien, dan op het uytterlijke tee-
ken’ (A4v), waarmee hij ook aan de door collegianten gepraktiseerde dompeldoop 
refereert.
Aan het einde van zijn voorrede benadrukt Thomas nogmaals de noodzaak van het 
geloofsonderrricht: ‘En waarlijk men moet de Jeugt eerst onderwijsen in de beginselen 
van den Christelijken Godsdienst; op datse rekenschap van haar geloof konnen geven’ 
(A5r) en gaf hij de intentie aan van zijn boekje: ‘de stigtinge van Godts huys, en beson-
der om de Jeugt voor den Doop, en het H. Avondmaal te onderwijsen’ (A5v).
Het valt op dat in de hoofdtekst de opvattingen die typerend zijn voor dopersen – en 
die dus in vele andere doperse vragenboekjes aan de orde komen – niet behandeld 
worden. Daarentegen worden hier wel de vier van oudsher vertrouwde en vele de-
nominatieve verschillen overstijgende catechetische leerstukken behandeld: gebod, 
gebed, geloof en de sacramenten: van de decaloog, het Onze Vader en het Aposto-
licum wordt de volledige tekst gegeven en toegelicht. In zijn bespreking van het 
Credo wordt door Thomas uitdrukkelijk afstand genomen van de zestiende-eeuwse 
melchioritisch-menniste incarnatieleer: ‘dus nam Jezus vleesch en bloed van Maria 
aan’ (B4r). Evenals Schijn kent Thomas een natuurlijke godskennis: ‘Door het ligt 
der Natuur, versta ik een ingeschapen kennisse Godts’ (A6v), maar ook hij verwijst 
voor zijn bewijs direct naar de Schrift, in casu naar Paulus ’ brief aan de Romeinen.
Na de hoofdtekst volgen nog twee korte fragmenten uit het Nieuwe Testament, die 
beide nog vier vragen en antwoorden geven en een tweetal gebeden, waarbij in het 
laatste dankgebed Thomas nogmaals zijn treurnis uitspreekt over de twisten onder de 
christenen en blijk geeft van zijn verdraagzaamheid door te bidden voor ontferming 
over joden, heidenen en moslims.
In weerwil van zijn eigen open en verdraagzame houding tegenover andere geloofs-
opvattingen, (waar zijn contacten met collegianten niet vreemd aan zullen zijn ge-
weest) en ondanks zijn vermelding dat Jezus Christus is ‘de levendige, en waaragtige 
Soone Godts’ (A8v), kreeg juist Thomas te maken met onverdraagzaamheid van de 
kant van de gereformeerden, die zich toespitste op een beschuldiging, die het begin 
van ‘den Sociniaanschen kampstrijd’ zou vormen en die eerst met de intrekking van 
het door Gedeputeerde Staten opgelegde preekverbod van Johannes Stinstra zou ein-
digen.125 Het lijkt haast of Thomas de troebelen waar zijn boekje de aanleiding toe 
zou vormen heeft voorvoeld, want in zijn voorrede sprak hij al de vrees uit dat hij 
‘harde eygensinnige, en onverdraagsaame’ christenen met zijn boekje geen voldoe-
ning zou geven. Dat hij in zijn onderwijzing een aan de jeugd opgedragen ‘Klink-
digt’ opnam, met als  ondertekening J:T. V.D.M. (Jan Thomas, Verbi Divini Minister) 
zal voor de gereformeerde predikanten aanmatigend geweest zijn, aangezien zij dit 
epitheton exclusief voor zichzelf wensten te reserveren. 
Zoals gezegd werd vooral in het antwoord op vraag 55 (‘Wat gelooft gij van den 
Heyligen Geest?’) een sociniaanse ketterij gelezen. Deze tekst luidde:
125 Veen (1869), 53-77; zie p. 296.
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Door den Heyligen Geest, kan men de kragt des Alderhoogsten door verstaan, die van 
den Vader uyt gaat, en door zijn Soone ons wordt mede gedeelt; en dit wort doorgaans 
de Geest Gods, de Geest Christi, en onsen Trooster en Voor-bidder genaamt: En die 
Geest is de Apostelen gesonden, om haar in alle waarheyt te leyden, en door dien 
Geest moeten wy heylig leven en wandelen; en Godt bidden om zijn gaven deelagtig 
te worden (B5r).
Als wij hier nog aan toevoegen dat ook de satisfactieleer in het boekje ontbrak, dan 
was hiermee voor kwaadwillige gereformeerden voldoende aanleiding voorhanden 
om Thomas ’ vragenboekje als sociniaans te duiden, wat uiteindelijk tot zijn schor-
sing geleid heeft.126 Thomas weigerde zijn ingenomen standpunt te herroepen en 
omdat hij, ondanks zijn schorsing, toch nog enkele malen in diensten voorging, za-
gen de calvinistische predikanten, in de Harlinger Synode bijeen, zich genoodzaakt 
om zich opnieuw tot de Gedeputeerde Staten van Friesland te wenden. Deze actie 
leidde uiteindelijk tot het opstellen van het uit vier artikelen bestaande ‘Formulier 
van onderteekening’ (8 oktober 1722). De opzet hierbij was, dat alle Grietmannen 
en Magistraten de doopsgezinde leraren voor zich zouden ontbieden, teneinde hen 
dit formulier, waarvan de tekst elke vorm van socinianisme uitsloot, te laten onder-
tekenen.127 Deze onderneming liep op een mislukking uit: slechts één van de onge-
veer honderdvijftig Friese doopsgezinde predikanten ondertekende dit formulier. De 
doperse leraren – traditioneel afkerig van byzantinisme waar het zaken des geloofs 
betrof – hadden grote bezwaren tegen deze bemoeienis van de kant van de overheid. 
Evenmin konden zij, het biblicistisch principe sacra scriptura sui interpres volgend, 
de in het formulier gebruikte dogmatische (en niet in de Schrift genoemde) termen 
als ‘Personen’ en ‘Borg’ aanvaarden. De weigerachtige houding van de doperse le-
raren resulteerde in de gedwongen sluiting van de Friese vermaningen. Hierop werd 
door de Friesche Sociëteit besloten een ‘Smeekschrift’ bij de Staten in te dienen, wat 
als gevolg had, dat ‘bij eene Ordonnantie van den 7 November des zelfden jaars, 
de Resolutie en Aanschrijving van den 8 en 10 October, tot nader order in suspens, 
dat is, zonder nader last buiten uitvoering werden gesteld’.128 Tot in 1738 zouden de 
doopsgezinde leraren in Friesland door Classis en Staten ongemoeid gelaten wor-
den.129 Ook Thomas kon van 1722 tot zijn dood in 1744 als leraar in Surhuisterveen 
ongestoord werkzaam zijn.130 Zijn omstreden Kort Onderwys voor de Jeugt is na de 
eerste druk niet opnieuw ter perse gelegd.
126 Zie hierover Wartena, DB 36 (1896).
127 Blaupot ten Cate (1839), 206 e.v.
128 De tekst van dit rekest is te vinden in Blaupot ten Cate (1839), 321-323. Zie verder Blaupot ten 
Cate (1839), 208.
129 In Friesland steken de beschuldigingen van socianisme aan het adres van doopsgezinde leraren 
in dat jaar weer de kop op; zie p. 295.
130 Zie voor een meer uitvoerig overzicht van het leven van Jan Thomas : Wartena, DB 36 (1896), 
149-174.
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4.3.12  Aldert Sierks Dijk (A.S.D., 1699-1779) 
Aldert Sierks Dijk , een man die ‘ernstig en gestreng van denkwijze’ was en wiens 
geschriften ‘van een zeer godvruchtigen zin vele blijken dragen’, werd in 1733 in de 
gemeente der Oude Vlamingen in Groningen als leraar aangesteld.131 Dijk was het, 
door wiens toedoen in Oud-Vlaamse kring voor het eerst ruimte geboden werd voor 
het geloofsonderwijs vanwege de gemeente. Aan hem worden vijf boekjes over de 
geloofsopvoeding toegeschreven.
4.3.12.1 De Heilbegerige Jongeling Onderwesen
Nog voordat Dijk in 1733 als leraar aan de gemeente der Oude Vlamingen in Gronin-
gen verbonden was, had hij zijn eerste boekje voor de geloofsopvoeding al het licht 
laten zien, te weten De Heilbegerige Jongeling Onderwesen (1732, appendix B 1.45). 
Op het titelblad zijn slechts de auteursinitialen ‘A.S.D.’ vermeld. Dat deze verwijzen 
naar Aldert Sierks Dijk blijkt uit de vermelding van zijn tijdgenoot Schagen .132 
Dijks eerste boekje sloot nog geheel aan bij de traditie der Oude Vlamingen, waarin het 
geloofsonderricht een taak was die op de schouders der ouders rustte. Hierbij paste ook 
de methode die hij in De Heilbegerige Jongeling Onderwesen gebruikte: de leergierige 
zoon stelde de vragen en de vader gaf het juiste antwoord, een methode die vaker toe-
gepast werd in oude doperse geloofspedagogische literatuur, toen onder de doopsge-
zinden het huisonderwijs nog de gebruikelijke vorm van geloofsonderricht was.133 
In de voorrede van dit boekje wees Dijk er op dat ook hij ‘als een Particulier Lid-
maat’ zich verplicht heeft gevoeld om zijn stichting op schrift te stellen om hiermee 
de opbouw van het ‘Geestelyk Gebouw … op de gevoeglykste wyze’ te bevorderen 
(*2r). Weliswaar waren er ook wel andere boekjes voor het vereiste onderwijs van 
aankomelingen voorhanden, maar die zijn bedoeld ‘om aan de Ankomelingen een 
berigt te geven, welke Leerstukken onder hen voor Schrift-matig worden aangeno-
men, en ook daarom voor hen te belyden, die een Litmaat begeert te zyn’ (*3r). Dijk 
stond met zijn boekje meer een methode om tot godzaligheid te komen voor ogen,
om een begerig Dopeling, een onderscheidene bevattinge van de Natuur des Geloofs 
… te geven: en hoe dit geloof zijn Trappen heeft, en te onderscheiden zy: en in welke 
een Trap het in een Dopeling … moet gevonden worden, zoo hy de vereischte vrugt 
van zyn Doop zal weg-dragen. Ook komen ‘er eenige kenmerken in voor, om te ge-
maklyker zyn staat, of men het vereischte bezit, op te maken.  (*3r). 
131 Blaupot ten Cate (1839), 162.
132 Schagen (1745), 32. Ook in een fondslijst die is opgenomen achterin de Geloofs Belydenisse 
der Doopsgesinden, bekent onder de naam van Oude Vlamingen (Groningen , 1755), B8v, staat 
‘Aldert Syrts Dyk’ als auteur hiervan genoemd.
133 Zie de Catechesis van David Joris (p. 49-52), de Catechismus van een anonymus (p. 88-90) en de 
Naerder Verklaringhe van Jan de Buyser (p. 90-92).
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Verder wilde Dijk hierin aan aankomeling en gedoopte de nodige middelen in het 
onderzoek van waarheden en voor de voortgang in de heiligmaking bieden. Het be-
lijden van Jezus moest niet uit sleur of nabootsing voortkomen, maar hiertoe werd 
de dopeling geacht zelf overreed te zijn, ‘wyl hem ook anders het belyden van die 
Waarheid weinig vrugt zal aanbrengen’ (*3v). Uit De Heilbegerige Jongeling On-
derwesen, waarin de innerlijke beleving van het geloof werd geaccentueerd, komt 
het piëtisme naar voren, dat ook onder andere ‘fi jne‘ dopersen weerklank had gevon-
den, zoals de eerder genoemde Ten Cate .
Over de gebruikte methode van samenspraken tussen vader en zoon merkte Dijk 
op, dat hij zijn aanvankelijke voornemen om dit boekje in vraag- en antwoordvorm 
op te stellen had opgegeven, aangezien de huidige vorm, met opvoering van een 
heilbegerige jongeling, die de doop niet aangeraden wordt zonder te voldoen aan de 
vereiste voorwaarden in kennis en gemoedstoestand, meer zou beantwoorden aan 
zijn oogmerk. Dijk achtte het niet goed ‘dat men de tedere Jeugt met veel verschillen 
ophoud, om dat haar verstant niet ryp genoeg is, om van verschillige dingen te oor-
deelen’. Hij wilde alleen ‘voorname en klare Waarheden’ geven (*4v). Dit verlangen 
heeft Dijk er toe bewogen om na de drie samenspraken tussen vader en zoon uit de 
hoofdtekst nog 
de voorname Waarheden (die ik daarom Grond-Waarheden noem) … agter malkander, 
en als in een verband, op te stellen, en wel zoo, dat zy als een schakel t’ zamen hangen. 
En terwyl wy dit ontwerp voor de aankomende Jeugt hebben geschikt, zoo is dit de 
Reden, dat wy ons over die Waarheden niet uitbreiden, maar dezelve alleen maar kort 
te neder stellen, en op de tegen overstaande bladz. met Schriftuur-plaatzen bewyzen, 
waar van wy doorgaans een derzelver woordelyk uitdrukken, om zoo de Jeugt te le-
ren, dat zy de bewyzen (voor zulke waarheden) gereed, by der hand hebben, en uit de 
Schriftuur weten te betogen (*4v-*5r).
Na deze grondwaarheden worden volgens dezelfde methode ook de ‘Voorname 
Plichten, welke uit de voorgestelde Waarheden vloejen, en van ieder Geloovige moe-
ten betragt worden’ besproken. 
Om er evenwel zeker van te zijn dat zijn boekje ‘voor de Jeugt alzints te vatbaarder’ 
zou zijn, heeft Dijk na zijn behandeling van deze grondwaarheden en plichten (als 
stellingen op de verso-pagina’s en de bewijzen hiervoor daartegenover op de recto-
pagina’s) deze alsnog eens in  de vorm van vragen en antwoorden opgesteld, ‘op dat 
men de minderjarige op die wyze ook kon Catechiseren of onderwyzen’ (*5r). Het is 
deze laatste opmerking die er op wijst dat Dijk hier al de mogelijkheid heeft willen 
openlaten dat het boekje ook gebruikt zou worden voor geloofsonderricht door de 
leraren der gemeente. Zeker is het een eerste aanwijzing voor Dijks later expliciet 
uitgesproken opvatting, dat het onderwijs in het christelijke geloof ook een taak voor 
de leraren is.
Tenslotte volgen nog dertien ‘Bestieringen’, die door de auteur met enige verande-
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ringen uit ‘zeeker Boek’ zijn overgenomen ‘of het tot opleidinge mogt verstrekken’ 
(O1r).134
De drie samenspraken uit de hoofdtekst zijn als volgt opgebouwd:
I.  1. De jongeling verlangt gedoopt te worden. De vader maakt duidelijk dat een 
zedige levenswijze hiertoe niet genoeg is, de beschouwing van onze onvol-
maaktheid moet ons tot Jezus brengen.
2. Geloof is niet alleen een zaak van kennis, maar ook van de wil.
3. Jezus moet als onze verlosser gezien worden.
4. Jezus ’ komst is door de profeten voorzegd.
5. In Jezus zijn de profetieën vervuld.
6. De evangelisten melden ons ware gebeurtenissen. 
II. 7. Het kennen van Jezus gaat met een waar geloof gepaard.
8. Verscheiden trappen van het geloof.
9. De wijze waarop het geloof in een schepsel tot stand komt.
10. Kennis van de eigen staat is mogelijk.
11. Het hier beschreven geloof moet in een dopeling worden gevonden.
12. Over de waterdoop.
III. 13. Over de hulpmiddelen om tot Godsvrucht te komen.
14. Over het gebed.
15. Over gebedsverhoring en de wijze van bidden.
16. De zoon vraagt of zijn huidige toestand voor de doop toereikend is, waarop 
de vader de beslissing hierover aan hemzelf overlaat en middelen opgeeft om 
in Godsvrucht te groeien.
In de grondwaarheden komen aan de orde: de eigenschappen van God, Christus als 
de ‘by God goetgekeurde Middelaar en Borge’, de ambten van Christus, zijn ver-
nedering en verhoging, de rechtvaardiging door het geloof in Jezus en de eeuwige 
vreugde.135
De plichten betreffen: God gehoorzamen, zijn zonden belijden, aanhoudend bidden 
en danken. Verder zichzelf verloochenen, strijden tegen wangedrag en rein zijn, de 
naaste liefhebben en aangedaan onrecht vergeven.
De inhoud van de ‘Bestieringen’ kan als volgt worden samengevat:
1. De mens kent een natuurlijke vijandschap tegenover God. 2. Christus biedt alles 
om tot God-zaligheid te komen. 3. Er zijn drie verbonden Gods: van de werken, van 
de verlossing en van de genade. 4. Christus geldt als schatmeester van de beloofde 
zegeningen. 5. Het geloof in Christus op historische wijze volstaat niet, hierbij is be-
sef van wat hij voor de mens gedaan heeft nodig. 6. Christus biedt zich aan zondaars 
aan. 7. Zondaars moeten Chrstus’ aanbieding aanvaarden. 8. Boven alles dient de 
kunst van het leven door het geloof geleerd te worden. 9. Door Christus’ verdienste 
wordt Gods toorn over onze zonde gestild. 10. De kracht van Christus stelt ons in 
134 Welk boek het hier betreft bleek niet te achterhalen.
135 Wat door de Friese doopsgezinde leraren als een onschriftuurlijk dogmatisch begip werd afgewe-
zen, wordt hier door Dijk zonder enige terughoudendheid gebruikt; cf. p. 203.
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staat de plichten jegens God na te komen. 11. Het betrachten van godsdienst uit zich 
onder meer in lezen, mediteren, bidden en het beluisteren van preken. 12. Christus 
wordt gevonden in zijn drie ambten. 13. Er zijn zeven beweegredenen om het zon-
digen tegen te gaan.
Doordat Dijk met dit boekje vooral wilde bijdragen tot de persoonlijke heiliging 
van aankomeling en gedoopte, is dit boekje meer dan als cognitief, voornamelijk 
als stichtelijk te duiden. Nieuwe drukken van dit boekje zijn na 1732 niet meer ge-
volgd.
4.3.12.2 Nutte Bybel-Oeffening
Zes jaar nadat Dijk zijn eerste boekje voor de geloofsopvoeding had laten drukken 
verscheen zijn Nutte Bybel-Oeffening (1738, appendix B 1.51.1). Dat Dijk van dit 
anoniem verschenen geschrift de auteur is geweest, vinden wij terug bij zowel Scha-
gen als Blaupot ten Cate .136 Het boek was mede voor de jeugd bestemd, zoals blijkt 
uit het na de titelpagina gedrukte veertien-regelig openingsrijm: 
Dat daar, van Waarheid, en van Deugt word voorgeschreven, 
Op dat wy langs dat spoor, malkander Lessen geven,
Ter onderwyzing, in de waarheid, en de Deugt; 
Voor ieder nodig en ook dienstig voor de Jeugt (*1v).
In zijn voorbericht wijst Dijk er op, dat aan deze ‘Nutte Bybel-Oeffening over ge-
wigtige Waarheden, na aanleyding en volgens den draad der bekende XII. Artikelen 
des Christelyken Geloofs’ nog een tweede deel is toegevoegd 
om de zaaken voor Leerlingen van wat minder bequaamheid, wat korter in zyn ant-
woorden, en dus voor haar bevattelyker voor te stellen: welk Twede Deel tegen ‘t 
oogmerk van de eerste onderneming, nog wat is uitgedeid (*2r-*2v). 
Na dit tweede deel volgt nog een drievoudig alfabet om de voorname waarheden, 
plichten en disposities van een christen ‘de Jeugt op een beknopte … wyze, wat 
eigen te maaken; zynde ook ten deele als een kort begrip van ‘t geheele werkje: en 
om het ook Catechistis wyze te konnen gebruiken’ (*2v). Dat na de drie alfabetten 
nog liederen volgen, was volgens Dijk bedoeld om ‘in een stille aandacht te zingen, 
of te leezen … om een Jongeling aandagtig in overweging te doen nemen, wat hij 
te kiezen heeft,  van ‘t geen, de waereld, of dat, ‘t welk Jezus aanbied in zyn woort’ 
(*3r). 
136 Schagen (1745), 32; Blaupot ten Cate (1839), 162. Ook in een fondslijst die is opgenomen ach-
terin de Geloofs Belydenisse der Doopsgesinden, bekent onder de naam van Oude Vlamingen 
(Groningen , 1755), B8v, staat Aldert Sierks Dijk als auteur hiervan genoemd.
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Als eerste uit de kring der Oude Vlamingen betoonde Dijk zich hier voorstander te 
zijn van geloofsopvoeding vanwege de gemeente, want uitdrukkelijker dan in zijn 
eerste boekje het geval was, gaf hij nu aan dat dit werkje niet alleen voor het gebruik 
in huis bedoeld was, 
Maar ook inzonderheid om in de vergaderinge voor een leidraat te verstrekken van 
een Catechizatie offeninge, dewelke (hoe ongewoon datze ook in veele van onze be-
zondere Gemeentens zyn moogen) egter van een merkelyke nuttigheid zyn konnen, 
zoo wel voor de Toehoorderen  als voor de Antwoorders zelve. Immers, in deeze oeffe-
ninge is niet alleen dit voordeel dat de zaaken door vraagen, antwoorden, en dan zom-
tyds nog wat meerder uitbreiding, verscheiden maal voor de bevattinge komen; maar 
ook heeft men in zulk een oeffeninge meer gelegentheid, om de verhandelde zaaken: 
op wat bevatlyker, en gemeenzaamer wyze, als in een ander redevoeringe bequaam 
geschieden kan, aan malkanderen voor te houden; want, of wel de Antwoorder zig 
billyk aan ‘t antwoord in ‘t werkje voorkomende (tot voorkominge van onorder) ge-
draagt, zoo heeft nogtans de Leeraar, als voorstelder, gelegentheid, om op het gegeven 
antwoord nog wat stil te staan, ‘t zy op een gemeenzaame wyze wat nader openinge te 
geven, van ‘t geen in ‘t antwoord maar kort is op gegeven; of de antwoord een pligts 
betragting insluitende, dan ook dus nader aan te dringen (*3v-*4r). 
Dijks gezindheid tot vernieuwing in Oud-Vlaamse kring komt ook naar voren in 
diens niet vanzelfsprekende keuze voor het gebruik van de ‘Staaten overzetting’ in 
plaats van de overzetting van ‘Bieskens’ (*5r), die nog in 1721 een herdruk beleefd 
had.137
De eerste hoofdtekst geeft het geloofsonderricht aan de hand van het Symbolum Apos-
tolicum, waarna een aanhangsel volgt waarin de gemeente, haar leraren, ceremoniën 
en tucht aan de orde komen. Bij de ceremoniën wordt naar Oud-Vlaamse gewoonte 
nog ruim aandacht gegeven aan de voetwassing, die met doop en avondmaal als een 
gebod van Christus op één lijn gesteld wordt. Het was immers in overeenstemming 
met Christus’ bedoeling 
om dit Voetenwasschen niet alleen aan haar [i.e. de discipelen] te pleegen; maar ook, 
dat het na zyn afscheyden onder de Discipelen, en gevolgelijk na haar, onder de Ge-
loovigen ook zou plaatze hebben: waar toe zijn Aanspraak zoo nadruklyk ingerigt is, 
als men naulijks van eenige der uyterlijke Geboden of Ceremonien meer vinden kan 
… Deeze Oeffeninge wordt te regt van ons by ‘t gebruyk des Avondmaals nog onder-
houden (G5v). 
Ook ban en mijding worden hier ouder gewoonte nog aan de lezer voorgehouden. 
De omgang met een gebannen gemeentelid dient vermeden te worden, alleen indien 
137 Het Nieuwe Testament van de Biestkens -bijbel werd nog in 1723 voor de laatste keer  herdrukt; 
Poortman (1983), I, 245.
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ondersteuning bij lichamelijke nooddruft nodig zou zijn is dit toegestaan. Van echt-
mijding wordt ook hier niet meer gesproken. 
De tweede hoofdtekst vertoont in hoge mate overeenstemming met de inhoud van 
andere confessionalistische doperse leerboekjes, waarbij het opvallend is dat calvi-
nistische dogmatische begrippen, zoals die in de Heidelbergsche Catechismus voor-
kwamen, deels expliciet (‘ellende’ en ‘verlossing’) en deels impliciet (‘dankbaar-
heid’) gebruikt en toegelicht worden. 
De derde hoofdtekst bestaat uit drie alfabetten, waarin evenals in Dijks eerste boekje 
de ‘voorname waarheden en plichten’ besproken worden. Het eerste alfabet (over de 
waarheden) geeft bij elke letter drie punten van bespreking, zoals ook bij de vragen 
over dit zelfde alfabet bij iedere letter drie vragen genoemd worden. Hetzelfde pa-
troon doet zich voor bij de plichten die in het tweede alfabet behandeld worden. In 
het derde alfabet (over hoe een ‘regt Leerling van Christus moet zyn’) is deze vorm 
niet aangehouden. 
Dat voor dit vragenboek de titel ‘Bijbel-Oeffening’ is gekozen, is gelet op de feitelij-
ke inhoud misleidend te noemen, want men is geneigd hierbij aan een vooral bijbels 
leerboek te denken. Deze onderwijzing heeft echter als hoofdinhoud de belijdenis, 
de geloofshouding en de gemeentelijke praxis .
De Nutte Bybel-Oeffening werd in 1752 bij dezelfde uitgever opnieuw gedrukt (ap-
pendix B 1.51.2). In het voorbericht voor de tweede druk staat dat deze is uitgebreid 
met ‘die stukken die ons als Doopsgezinde meest van andere onderscheiden: als daar 
zy ons gevoelen van den uitterlyken Oorlog, ‘t Ampt der Overheid, en den Eet’ (*6r). 
Voorts zijn in deze uitgave nog toegevoegd: een ontwerp van vragen, bedoeld voor 
hen die door de doop tot lidmaat van de gemeente willen worden aangenomen en 
een formulier voor de bevestiging in de huwelijkse staat. Verdere aanvullingen zijn 
een ‘Apostolische en Broederlyke Vermaninge aan gedoopte’, een ‘Uitbeelding van 
de toestant der Inwendig gedoopte’ en ‘Een christelyke Geloofs Belydenisse’. Deze 
laatste drie stukken zijn niet op de naam van de Dienaarschap uitgegeven, maar zijn 
door de niet genoemde opsteller eerst geschreven, nadat aan de overige inhoud door 
haar goedkeuring was verleend.138 
De beweegredenen van de ‘opzienderen onzer Gemt.’ (die in het voorbericht bij de 
tweede druk als zodanig omschreven worden) om in deze druk een ontwerp van 
ondervraging van dopelingen op te nemen, staan genoemd in het voorbericht dat aan 
de Ondervraginge der Geloofs Leere voorafgaat: ‘om by enige verdere invallende 
Veranderinge, een middel te zyn, ter voorkominge van onordeninge’ (D4v).  Over 
deze ondervraging staat het volgende opgetekend:
 
Ook zoude men als dan de Inhouwt van deze ondervraging haar zelfs wel konnen doen 
Belyden: rigtende dan de Vragen zodanig in, dat haar Antwoord daar op, de beoôgde 
Belydenisse in zig vervat … Namelyk: men rigt de Vragen dan dus in, 
1 Vr. Wat Geloofd, en Belyd gy van ‘t Godlyke Weezen?
138 138 Dat A.S. Dijk deze opsteller geweest is, is niet vermeld. 
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2 Vr. Wat Belyd gy van de Heyl. Schrift?
3 Vr. Wat Belyd gy van u zelf, rakende uwe Vepligtinge welke het Godlyke Weezen, en 
de Inhoud der Schrift, van u vorderen, met uw reeds gehouden gedrag vergeleken?
4 Vr. Wat belyd gy van uwe verpligtinge ontrent ontdekte waarheden, of wel bezonder
rakende Jezus Christus , zyn Middelaarschap, om u en alle Boetvaardige Zondaren 
Zalig te maken?
5. Vr. Wat Belyd gy van uwe Tegenswoordige gezintheit des herten, opzigtelyk reeds 
beledene waarheden: en wel in ‘t bezonder, Christus gemelde Middelaarschap?
Op deze Vragen kan uit volgende opstel, of na derzelver handleiding, worden geant-
woord. ‘t Welke dan aan de voorstelder gelegentheid geeft tot nadere ondervraging 
… Dog men staat gemaklyk toe, dat men in de Vergadering by den Water-Doop, zyn 
Belydenis voeglyker doet door simpele Toestemminge (D5r-D5v).
Waar de formulering van de vraagstelling in de vragen drie en vijf enige nadruk op 
innerlijke beleving doen vermoeden, wordt deze veronderstelling in de uitwerking 
van deze vragen (D6r-D7v) geloochenstraft, aangezien deze vijf vragen in de op dit 
voorbericht volgende tekst meer leerstellig zijn uitgewerkt, waarvoor de hierin op-
genomen drie ambten van Christus een aanwijzing geven. 
Drie jaar later, in 1755, hebben de Groninger Oude Vlamingen achter hun geloofsbe-
lijdenis slechts vier vragen opgenomen die, aan de dopelingen gesteld, door hen met 
ja beantwoord zouden moeten worden. Kennelijk is – ondanks de wens om ‘onorde-
ninge’ tegen te gaan – van een bindende tekst voor de vragen bij de doopplechtigheid 
in deze tijd ook bij de Groninger Oude Vlamingen geen sprake geweest. Na 1752 
zijn geen nieuwe drukken van de Nutte Bybel-Oeffening meer verschenen.
4.3.12.3 Kleine Catechismus
Het derde geschrift dat aan Dijk wordt toegeschreven is de Kleine Catechismus 
(17424, appendix B 1.56). Ook dit boekje vermeldt geen auteursnaam, maar wordt 
zonder enig voorbehoud door Schagen als door Dijk geschreven beschouwd.139 De 
opdracht ‘aan de gemeente der Doopsgezinde’, opgesteld door ‘een Leeraar der Zel-
ver’, vormt een aanwijzing voor het auteurschap van Dijk, hij was immers sinds 
1733 als leraar aangesteld, zonder ooit ‘een der Oudsten of algemeene Opzieners’ 
geweest te zijn.140 Het is niet bekend wanneer dit boekje voor het eerst is uitgegeven, 
aangezien alleen een enkel exemplaar van de vierde druk nog bekend is. Schagen 
noemt ook 1742 als jaar van uitgave, zonder dat hierbij wordt aangegeven welke 
druk het betreft.141 
139 Schagen (1745), 32. Ook in een fondslijst die is opgenomen achterin de Geloofs Belydenisse 
der Doopsgesinden, bekent onder de naam van Oude Vlamingen (Groningen , 1755), B8v, staat 
‘Aldert Syrts Dyk’ als auteur hiervan genoemd.
140 Blaupot ten Cate (1842), 137 en 162.
141 Schagen (1745), 32. Dit wekt de niet zo voor de hand liggende indruk dat in 1742 het boekje zo 
gunstig is ontvangen dat het nodig was het in één jaar tijds vier keer ter perse te leggen. 
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In zijn opdracht aan de gemeente spreekt de auteur zich nu zonder enig voorbehoud 
uit over het belang dat hij aan het catechiseren hecht, waarbij hij zich beroept op 
Godfried Arnold , die al eerder over het catechiseren onder de eerste christenen ge-
schreven had.142  Alhoewel deze vorm van onderwijs tot voor enkele jaren nog geen 
gebruik was in de gemeenten waartoe hij behoort, hebben de gezamenlijke opzieners 
van de doopsgezinde gemeente in Groningen die men de Oude Vlamingen noemt, 
voor het eerst getracht hiertoe over te gaan met een ontwerp genaamd Bybeloefening 
uit 1738.143 Men koesterde hierbij de hoop dat ieder in zijn gemeente oefeningen in 
catechisatie zou instellen, om hiermee de al te grote onkunde wat te verhelpen. Ge-
noemd werk was vooral voor ‘die wat heenkomende Jongelingen’ bedoeld, hoewel 
de alfabetjes ook voor jonge kinderen gebruikt konden worden. Er ontbrak echter 
nog een werkje dat speciaal voor de jonge jeugd geschikt zou zijn. Wel heeft de 
auteur getracht zoiets te schrijven, maar hij vond dit voor de jonge leeftijdscategorie 
buitengewoon moeilijk. Hij kreeg echter een anoniem boekje in handen, dat goed-
deels aan zijn doel beantwoordde.144 Van de schrijver (die niet meer in leven was) 
meent Dijk uit zijn boekje te kunnen opmaken dat hij ‘de Heer gevreesd heeft en die 
van de waarheid zo als die in Jezus is ongetwyfelt bevinding gehad heeft’ (A3v), het-
welk naar Dijks overtuiging tot diens eer strekt. Van dit werkje heeft Dijk zich nu be-
diend, waarbij hij slechts op enkele plaatsen iets in het oorspronkelijke werkje heeft 
veranderd en toegevoegd. Getrouw aan zijn herinterpretatie van de Oud-Vlaamse 
opvattingen over de geloofsopvoeding spreekt Dijk de hoop uit dat dit boekje ‘zo 
van Leeraren die het onderwyzen der kinderen waar nemen, of ook in ‘t bezonder in 
de Huisgezinnen van de ouderen voor haare kinderen wierde gebruikt’ (A3v). 
Na de opdracht volgt een voorbericht van de eerste opsteller, waarin deze zijn oog-
merken uiteenzet: kinderen zouden het van buiten moeten leren en zij die voor hun 
opvoeding zorg dragen zouden bij hun kinderen de ‘substantie van de hooftdelen’ 
moeten verklaren en inscherpen. Waar de oorspronkelijke opsteller geen bijbelplaat-
sen vermeld had, zijn nu in deze laatste druk schriftuurplaatsen in de marges gezet. 
In de eerste hoofdtekst bestaat een zeker evenwicht tussen leerstellig onderricht (zo-
als over de drie-eenheid, over de verdorvenheid van de mens en over de in Christus 
bewezen genade Gods die voor de mens nodig is om zalig te worden) en het aanle-
ren van kennis van de inhoud van de bijbel (waarbij gesproken wordt over Israëls 
richters, koningen en profeten en over het leven van Jezus zoals dat in de evangeliën 
wordt beschreven). De tweede hoofdtekst beoogt in dertien hoofdstukken, die elk 
een geloofsuitspraak bevatten, deze uitspraken met enkele teksten uit de Schrift zelf 
bij de kinderen in te prenten. 
Hierna worden enige voorbeelden van gebeden voor kinderen gegeven ‘bequaam om 
haer te dienen tot hulpmiddelen om hare herten tot God op te heffen in hare nooden’ 
142 Arnold was een Duits piëtistisch theoloog (1666-1714).
143 Cf. de soortgelijke bewoordingen in het voorbericht van de Nutte Bybel-Oeffening (*3v).
144 Welk leerboekje het hier betreft hebben wij, mede door de onbekende auteur, niet kunnen trace-
ren.
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(G3r). In het hieraan voorafgaande bericht geeft de schrijver aan, dat het niet in 
zijn bedoeling ligt de kinderen aan de letterlijke tekst te binden, want dan kunnen 
de beden niet meer uit het hart komen, maar dit geldt evenzeer voor de teksten van 
catechismi en te zingen psalmen. Zij dienen slechts tot voorbeeld, zoals ook Christus 
zelf een gebedsvoorbeeld heeft gegeven. De waarde van de persoonlijke geloofs-
beleving, zoals die tevoren door Dijk al in De Heilbegerige Jongeling Onderwesen 
benadrukt werd, zien wij hiermee in dit leerboekje terugkeren. 
Na de gebeden volgt nog de tekst van een beknopt geschrift, de ‘Eerste Waarheids-
Melk’, bedoeld als een onderwijzing voor kleine kinderen.145 Dit wordt weer ge-
volgd door ‘Enige Toepassende Versjes’, die op bekende psalmmelodieën na de 
godsdienstoeffening met de kinderen gezongen zouden kunnen worden. Het boekje 
wordt afgesloten met enkele korte gebeden, die als ‘Korte Sugtingen’ tot Jezus ge-
richt zijn. Van de Kleine Catechismus kan tenslotte opgemerkt worden dat deze ge-
bruiksvriendelijk ingedeeld en zeer leesbaar opgesteld is. Zoals eerder aangetekend, 
zijn latere drukken na de vierde niet bekend.
4.3.12.4 Proeve eener kleine catechistize Passi-school
Het vierde vragenboekje van Dijk was zijn Proeve eener kleine catechistize Pas-
si-school (1759, appendix B 1.79), dat evenals de De Heilbegerige Jongeling Onder-
wesen op het titelblad alleen zijn initialen ‘A.S.D.’ vermeldde. In dit kleine boekje 
werd slechts één aspect van de christelijke godsdienst onderwezen, te weten het 
lijden van Jezus Christus naar aanleiding van de bijbeltekst I Petrus 3, 18. In zijn 
voorbericht laat de auteur ons weten dat dit vragenboekje uit zijn catechisatiepraktijk 
is ontstaan: 
Terwyl ik my met eenige onderwyzelingen van wat minder en wat meerder Jaaren, 
somtyts bezig houwd: zo gaf dit aanleyding tot dit klein ontwerp, om dus over Christi 
Lyden met de meeste bejaarde te Catechizeeren ([*]1v). 
Het kwam Dijk gepast voor om hier enige weken mee te oefenen, vandaar dat hij in 
de titel spreekt van ‘school’. In deze school wordt Christus als de leermeester be-
schouwd. De beknoptheid die door Dijk werd nagestreefd, werd mede bereikt door-
dat de verwijzingen naar de Schrift niet zijn uitgeschreven. De hoofdtekst bestaat uit 
145 De Eerste Waarheids-Melk wordt door Schagen met gelijk(e) jaartal, plaats en drukker, maar 
zonder locatievermelding als afzonderlijk geschrift ten onrechte aan J. Rijsdijk toegeschreven 
(Schagen (1745), 88); zo ook in ME IV, 335 en in S&K 4943; als zodanig is dit boekje onvind-
baar. Wel is de Eerste Waarheids-Melk  als afzonderlijk geschrift uitgegeven. Dat niet Rijsdijk, 
maar A.S. Dijk hiervan de auteur was, blijkt uit de vermeldingen hiervan op een fondslijst van 
Pieter Bandsma in Groningen , die is opgenomen achter de Geloofs Belydenisse der Doopsgesin-
den bekent onder de naam van Oude Vlamingen (Groningen, 1755), B8v, alsook op een fondslijst 
van dezelfde uitgever, opgenomen in de derde en vierde druk van J. Rijsdijks Korte Schets van de 
Lere der Waarheid respectievelijk uit 1756 en 1764 (beide S8r).
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vierendertig vragen en antwoorden. Hierna werd nog een ‘Meditatie over Christus 
aan ‘t Kruis’ opgenomen, die naar eigen zeggen (A8r), gedeeltelijk aan Hans de Ries 
ontleend was. Het boekje werd slechts éénmaal gedrukt.
4.3.12.5 Catechetise behandeling over de Geloofs-belydenis
Dijks laatste voor het geloofsonderwijs bestemde boekje was zijn Catechetise be-
handeling over de Geloofs-belydenis (1773, appendix B 1.91), waar opnieuw op 
het titelblad de initialen ‘A.S.D.’ vermeld staan en die, zoals Blaupot ten Cate aan-
geeft, weer naar Dijk verwijzen.146 De in de titel genoemde geloofsbelijdenis was die 
welke in 1755 door de Groninger Sociëteit der Oude Vlamingen was uitgegeven.147 
De voorrede van deze belijdenis was, hoewel hij geen oudste was, van de hand van 
Dijk, die ‘wegens zijne braafheid algemeen geacht’ werd.148 Hierin had Dijk aan-
gegeven dat voor kort de ‘Geloofsstukken onzer besondere Gemeentens’ alleen in 
handschrift bestonden, waardoor de inhoud hiervan bij velen, vooral bij buitenstaan-
ders, onbekend bleef. Wel bestonden er ‘sommige onderwys boekjes van particuliere 
persoonen’, maar de inhoud hiervan werd niet algemeen gedeeld. De hier voorlig-
gende belijdenis werd op een algemene sociëteitsvergadering op 8 juni 1755 ‘als een 
algemeene Belydenisse onzer Gemeentens omhelst’. Dijk onderkende dat de inhoud, 
hoewel het tegendeel het doel van de opstellers is geweest, ook onder doopsgezin-
den tot verdeeldheid aanleiding zou kunnen geven. Het zou goed zijn, zo vervolgde 
hij, 
overeenkomst in het meest hoofdsakelyke te eysschen, meer ziende op de Godvrugtige 
gesteldheyd des gemoeds, waer in dog de waare Leedmaetschap bestaat, als op een 
juyste overeenkomst in de bevatting van zommige zaaken (appendix B 1.80 bis, A2v-
A3r).
Aangezien het aanzien van deze belijdenis niet bijzonder groot was, heeft een aantal 
leraren getracht hiervoor meer instemming te verkrijgen door een bewerking hiervan 
in de vorm van vragen en antwoorden te vervaardigen. Nadat achtereenvolgens door 
een anonymus en door Teunis Claesen een dergelijke catechetische bewerking was 
uitgegeven, heeft ook Dijk zich er toe gezet om een uitwerking van deze belijdenis 
op te stellen.149 
In het voorbericht van zijn Catechetise behandeling over de Geloofs-belydenis ko-
men de beweegredenen van Dijk om dit ontwerp uit te geven ter spake: enerzijds 
wilde hij hiermee de onderwijsgevenden enig gemak bieden wanneer zij de belijde-
nis tot onderwerp van hun catechetische arbeid zouden kiezen, anderzijds is het juist 
146 Blaupot ten Cate (1842), 139.
147 Zie hiervoor p. 312.
148 Blaupot ten Cate (1842), 137 e.v.
149 Zie p. 312-314, resp. p. 319-321; Blaupot ten Cate (1842), 139.
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voor de ‘onderwyzelingen’ van nut wanneer zij de waarheden uit de belijdenis ge-
makkelijker willen bevatten. Hiertoe is de inhoud van de geloofsbelijdenis dan ook 
in vragen en antwoorden weergegeven. 
De Catechetise behandeling over de Geloofs-belydenis volgt de indeling van de 25 
hoofdstukken van de Geloofs Belydenisse op de voet.150 Aangezien het vanuit zijn 
eigen catechetische praktijk aan Dijk bekend was dat de in de marge aangegeven 
bijbelteksten zelden werden opgeslagen, heeft Dijk in dit ontwerp de bijbelteksten 
eensdeels in de antwoorden zelf verwerkt en laat hij anderdeels in de antwoorden 
ook teksten opzoeken door hiervan alleen de tekstnummers aan te geven. In eerste 
aanleg is de tekst van dit ontwerp beknopt gehouden, maar zijn wel aan het slot van 
ieder hoofdstuk verder nog ‘Vragen ter Betrachting’ geplaatst 
om van hun die daar toe best bekwaam zyn, te overwegen, of in een Oefening te beant-
woorden; die ook de onbeantwoorde vragen, in ‘t werk hier en daar voorkomende, be-
kwaamst beantwoorden konnen, en die men voor sommige andere kan voorbygaan. Dus 
kan dit ontwerpje zo wel voor wat meer als min gevorderde dienstig wezen: wyl eerst 
genoemde ook de opgegevene antwoorden min of meer wat konnen uitbreiden (*2v). 
Bij deze onbeantwoorde vragen worden wel de bijbelplaatsen gegeven waar het ant-
woord door de onderwijzeling gevonden kan worden. In enkele antwoorden van 
de extra stof wordt niet alleen naar een bijbeltekst, maar ook (met vermelding van 
paginanummer) naar oudere boekjes van de auteur verwezen, zoals De Heilbegerige 
Jongeling Onderwesen (A2r, E2v) en de Nutte Bybel-Oeffening (A1v).
Het vragenboek heeft in de catechetische uitwerking van de hieraan ten grondslag 
liggende Geloofs Belydenisse een traditioneel belijdend karakter gekregen: niet al-
leen komen Gods ‘bestaanlykheden’ als Vader, Zoon en H. Geest, de drie ambten 
van Christus , de rechtvaardiging en de heiliging aan de orde, maar ook de bekende 
doperse identiteitsbepalende geloofsstukken. Over de voetwassing wordt geleerd 
hiervoor eerbied te hebben, ‘maar men komt in alles niet overeen, in de tyd, en wyze 
van de oefeninge dezer pligt’ (E4v). Verder worden de broederlijke waarneming met 
ban en mijding genoemd, alsmede de houding ten opzichte van overheid, weder-
wraak en eed.
Na de hoofdtekst volgt in een bijvoegsel nog een tweespraak tussen ‘A’ en ‘B’ over 
de ‘Bewustheid der Ziele van ‘t Lighaam afgescheiden’ en een in vragen en antwoor-
den gesteld betoog over de ‘Waare en Bestendige Troost wegens onze Broosheid en 
Rampspoeden’ – waarmee respectievelijk de ‘Listige Poging des Verzoekers’ en de 
dood worden bedoeld – en worden ter afsluiting drie gebeden gegeven. De Geloofs 
Belydenisse zelf werd in 1773 en in 1805 nog herdrukt, van de belijdenis in deze 
catechetische vorm is het echter niet tot een herdruk gekomen.151 
150 Zie appendix B 1.80 bis.
151 Blaupot ten Cate (1842), 138.
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4.3.13   Jacobus Rijsdijk (1690-1744)
Jacobus Rijsdijk , achtereenvolgens leraar in Almelo (vanaf 1716), in Zwolle (vanaf 
1723), in Groningen (vanaf 1728) en weer in Almelo (vanaf 1742), heeft in zijn Gro-
ningse periode bij de Vereenigde Waterlandsche en Vlaamsche Gemeente naast zijn 
catechetische en leerstellige werk ook een aantal polemische geschriften geschreven. 
Het was zijn Zonnistische overtuiging die hem naar de pen deed grijpen om al wat 
binnen doperse kringen naar rationalisme en socinianisme neigde te bestrijden. Die-
zelfde Zonnistische overtuiging gaf hem overigens – zelfs postuum – veel waarde-
ring, zoals blijkt uit een document van de gemeente in Emden, waarin nog tot 1789 
stond opgetekend dat toekomstige dienaren de gemeente zouden moeten opbouwen 
en de jeugd zouden moeten onderrichten in overeenstemming met de belijdenissen 
van de Zonnistische sociëteit, zoals die naast anderen ook door Jacobus Rijsdijk 
werden onderwezen.152
Rijsdijks polemiek richtte zich in zijn Zwolse periode op zijn medeleraar Jan Com-
mes en werd door hem in Groningen opnieuw ingezet naar aanleiding van de mid-
dagbijeenkomsten van de collegianten, die naast hun eigen bijeenkomsten op de 
Caroliweg ook gehouden werden in het kerkgebouw van de Vereenigde Waterland-
sche en Vlaamsche Gemeente in de Pelderstraat.153 Toen door toedoen van zijn me-
deleraar en oom Eppo Botterman (die met de collegianten sympatiseerde) in 1731 
de bijeenkomsten van de vrijsprekers geheel naar de Pelderstraat overgebracht wer-
den, ontstond een controverse die zou duren tot Rijsdijks terugkeer naar Almelo .154 
Nog voordat in Groningen een pennenstrijd tussen beide partijen gevoerd werd, die 
ontaardde in veredelde scheldcannonades over en weer, had Rijsdijk een tweetal 
geschriften van geloofspedagogische aard doen verschijnen.155
4.3.13.1 Korte schets van de Lere der Waarheid 
Rijsdijks eerste boekje voor de geloofsopvoeding was zijn Korte schets van de Lere 
der Waarheid (1733, appendix B 1.46), waarin hij opende met een ‘Aanspraak aan 
alle de Leraren en Ledematen der zuivere Mennoniten; waar in de Nootzakelyk-
heid en Nuttigheid der Catechizatien beknoptelyk wordt aangetoont’.156 In deze aan-
spraak gaf Rijsdijk een verhandeling over de waarde van de catechese die hij hier in 
drie delen ontvouwde: ‘I. van de Oudtheid en Voortgang, II. Van de Nuttigheid en
152 ME IV, 335.
153 Van Slee (1980), 231.
154 Zie over dit geschil  Blaupot ten Cate (1842), 167-170; Kühler (1980) 263 e.v.; Van Slee (1980), 
231-235, Dassel (s.a.), 36-38 en Van der Zijpp (1952), 167.
155 Kühler (1980), 263 e.v.
156 Zie over het polemisch karakter van zijn aanduiding van de mennonieten: Van der Zijpp (1952), 
167.
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Nootzakelykheid, teffens III. Van de Perzonen, die gecatechizeert, of onderwezen 
behoorden te worden’ (*2v).
Rijsdijk , een bevlogen voorstander van het catechiseren, betoogt  in zijn Korte schets 
dat door de zondeval de mens het beeld van God van nature mist, waardoor hij 
onkundig is betreffende de weg der zaligheid, het is daarom nodig dat hij wordt on-
derwezen. Catechiseren is zowel voor de leraren van belang – hierdoor vorderen zij 
dagelijks meer in de kennis van de Leer der Waarheid – alsook voor de toehoorders, 
aangezien de hele boodschap van het christelijke geloof in de catechisatie kort wordt 
samengevat. Het nut van catechisatie is zowel gelegen in de voorbereiding van de 
catechisant als in het leren tijdens het onderricht zelf, waarbij dit leren niet alleen 
vanwege de leraar, maar evenzeer door de catechisanten onderling geschiedt. Het 
‘opentlyk antwoorden op de Vragen van den Catechist’ acht Rijsdijk noodzakelijk 
‘om ene grote bequaamheid, veerdigheid, en vrymoedigheid, in het voorstellen van 
Goddelyke zaken … te verkrygen’ (2*1r-2*1v). Juist in de catechisatie, zo leert de 
ervaring, worden de zaken ‘klaarder en verstaanbaarder’ dan in de predikatie voorge-
steld en worden hierdoor ook beter onthouden. Voor het catechiseren komen – naast 
anderen – in aanmerking de ‘Kinderen in Jaren, die egter, naar  onze gedagten, al XII 
Jaren oudt behoorden te zyn eer zy opentlyk met het leren enen aanvang maakten: 
wyl voor dien tydt het begrip en de geheuge nog al te klein en swak zyn (3*1v). Tot 
het verzorgen van de catechisatie zijn de leraren de aangewezen personen, want zij 
zijn ‘allezins verpligt, om alles aan te wenden, ‘t gene tot bevordering van Kennis 
en Heiligmaking, zo van Ouden als van Jongen … dienen kan … In de twede plaatze 
zyn ook de Ouders verpligt hunne kinderen te onderwyzen’ (3*2v-3*3r). Voor het 
aanvankelijk catechiseren zijn eenvoudige vragenboekjes geschikt, maar voor ‘aan-
komende Jongelingen en jonge Dogters’ zijn grotere opstellen met plaatsen uit de 
Schrift te gebruiken (3*3v). 
Een eventueel geopperd bezwaar tegen het catechiseren – kennis is er genoeg, als 
men maar een deugdzaam en zedig leven leidt – wordt door de Schrift zelf ontkracht 
en tegenover de tegenwerping als zou het catechiseren in strijd zijn met de oude 
kerk wordt gesteld dat veranderingen soms heilzaam zijn, zoals de Reformatie aan-
getoond heeft. Ook de bewering dat kennis van de Schrift zelf genoeg is kan geen 
stand houden, aangezien het ‘voor Kinderen … al lezen zy nog zolang den Bybel, 
onmogelyk is, om zelve daar uit het Merg, en alle de nootzakelyke Waarheden … 
beknoptelyk zamen te trekken’ (3*6v). Tot de ouders richt Rijsdijk de oproep om 
voor alle dingen uwe tedere Spruiten van kinds-been af … in de kenisse van de God-
delyken Waarheden … [te] onderwyzen. ‘t Zy, dat gy hen zelf in uwen huizen … ‘t zy, 
dat gy hen al vroeg aan de bestiering van enen … Leraar overgeeft (4*1v).  
Op de ‘Aanspraak’ volgt een voorrede, waarin Rijsdijk een toelichting geeft op 
de totstandkoming van deze Korte Schets. Zij werd geschreven op verzoek van de 
Vlaamse leraren in de provincie Groningen die wilden vasthouden aan de oude en 
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rechtzinnige belijdenissen. Aangezien zij ook in hun gemeenten catechisatie wilden 
invoeren, verlangden zij hiertoe van de auteur een ‘Kort Ontwerp van de Lere des 
Geloofs’. Ook de Oude Vlamingen toonden zich begerig een korte schets van de 
geloofsleer der Vlamingen te verkrijgen ‘ten einde de leergierige Jeugd onder hen, 
dezelve lezen, en zig daar in, voor hun in ‘t byzonder, in hunne huizen oeffenen 
mogte’ (4*4r).157 
Rijsdijk was in eerste instantie van plan een kleine verhandeling voor kinderen (naar 
hun jaren en verstand) op te stellen, hem werd echter gaandeweg verzocht een uitge-
breider verhandeling te schrijven die ook voor huisvaders en huismoeders van dienst 
zou zijn. Aan dit verzoek heeft Rijsdijk gevolg gegeven 
zo dat nu Ouden en Jongen hier hun bescheiden deel konnen vinden. Terwyl het laat-
ste, ‘t gene in ‘t korte te volgen staat, en agter deze Korte Schets gebonden, of alleen 
gebruikt kan worden geschikt is voor Kinderen, zo in Jaren als Verstandt, die de Vra-
gen eerst afzonderlyk zonder Schriftuurplaatzen, daar na voor de twede maal met de 
Schriftuurplaatzen, leren konnen. En eindelyk, dezelve wel begrepen hebbende, tot de 
Korte Schets zig begeven, lerende eerste de Vragen, zonder een Starretie getekent, en 
naderhand ook de Vragen met een Starretie onderscheiden: om dus allengskens en als 
by trappen tot de kennisze der Waarheid opgeleidt te worden (4*5r).158 
Met nadruk wijst Rijsdijk er op dat de Korte Schets van de Lere der Waarheid naar 
de oude zuivere gronden der ware mennonieten is opgesteld, waartoe de auteur ook 
gebruik heeft gemaakt van korte opstellen die door anderen geschreven zijn. Over 
geloofsbegrippen wil Rijsdijk niet in het strijdperk treden, zomin wil hij iemands 
consciëntie aan deze catechismus binden. De schriftuurplaatsen zijn niet volledig 
uitgeschreven, niet alleen omwille van de omvang van het boekje, maar ook om de 
leerling aan te sporen de bijbel zelf op te slaan. 
De hoofdtekst van de Korte schets van de Lere der Waarheid geeft – zoals een verge-
lijking met de vragenboekjes van andere Zonnistische auteurs (Van Dooregeest e.a. 
en Schijn ) laat zien – een in Zonnistische kringen vertrouwde inhoud weer. Wel geeft 
Rijsdijks Korte Schets van de Lere der Waarheid een ruimere uitwerking van de de-
zelfde leerstof te zien, zoals met de drie personen van de drie-eenheid, met Christus 
en zijn verlossingswerk en met de trappen des geloofs. 
Ook bij Rijsdijk is sprake van natuurlijke godskennis: 
157 Hierbij dient bedacht te worden dat de Oude Vlamingen in Groningen in deze tijd nog slechts 
over De Heilbegerige Jongeling Onderwesen (1732) van A.S. Dijk konden beschikken. Eerst in 
1738 zou van Dijk diens Nutte Bybel-Oeffening verschijnen, die hij voor het onderwijs vanuit de 
gemeente zou bestemmen (zie p. 207-210).  
158 In de exemplaren UBA OK 65-1147 en UBA 2497 B 8 is ‘’t gene in ’t korte te volgen staat’ niet 
meegebonden. Wel in UBA OK 65-1580 en in het exemplaar van de Stadsbibliotheek Haarlem , 
69 K 4. In het exemplaar KB 2204 D 22 is de tweede druk van de Eerste beginzelen (zie p. 218 
e.v.) hierachter meegebonden. 
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Uit de beschouwing van de Hemelen, die zo konstig zijn uitgebeidt. De Zon, Maan, 
en Sterren, de gansche Aarde, de Zee en alle hare volheid, derzelver beweging, nette 
orde, sieraat en gebruik, leren wy, dat ‘er een almagtig Godt moet zijn, die dit alles zo 
wijsselijk heeft geschapen, en door zijn oneindige kragt nog dagelijks onderhoudt, 
maar direct wordt dit bewezen met teksten uit de Schrift. Overigens is voor Rijsdijk 
de natuurlijke kennis Gods niet genoeg om tot zaligheid te komen, ‘Om dat ze ons 
het ware en enige heilmiddel ter zaligheid … niet openbaart’ (A2v).159 
Opmerkelijk is verder dat wel alle bijbelboeken bij name gekend moeten worden, 
maar dat de teksten van de decaloog, het Apostolicum en van het Onze Vader ont-
breken. Zijn onderscheid in de verschillende zonden (D4r-D6r) gaat terug op de 
katholieke traditie en in de incarnatieleer wijkt Rijsdijk af van de oude gronden (‘uit 
het vleesch en bloedt van Maria ’ (F2r)). Verder spreekt hij van de sacramenten van 
het Oude Testament: de besnijdenis en pascha als de ‘gewone’ en de zondvloed en 
regenboog, de doortocht door de Rode Zee, de wolk- en vuurkolom, het manna, het 
water uit de steenrots en de koperen slang tijdens de woestijntocht als de ‘buitenge-
wone’. Bij de sacramenten van het Nieuwe Testament worden wel doop en avond-
maal als door Christus zelf ingesteld gezien, maar de voetwassing wordt hierbij niet 
genoemd. De Korte Schets van de Lere der Waarheid werd door de gebruikers ge-
waardeerd, nog viermaal werd het boekje herdrukt (in 1747, in 1756, in 1764 en in 
1781).160  
4.3.13.2 Eerste beginzelen van de Lere des Geloofs
In hetzelfde jaar dat de Korte Schets van de Lere der Waarheid verscheen, werd ook 
de samenvatting hiervan, de Eerste beginzelen van de Lere des Geloofs (1733, ap-
pendix B 1.47), uitgegeven. Dit boekje was zowel als afzonderlijke uitgave, alsook 
samengebonden met de Korte Schets verkrijgbaar. In de samengebundelde uitgave 
ontbreekt een voorrede, de inhoud van de voorrede van de Korte Schets van de Lere 
der Waarheid (waarin ook over het doel en wijze van gebruik van ‘het laatste, ‘t gene 
in ‘t korte te volgen’ gesproken wordt) gold immers als zodanig ook voor de Eerste 
beginzelen van de Lere des Geloofs.161 Het lag in Rijsdijks bedoeling dat de hierin 
gestelde vragen door de kinderen in fasen geleerd zouden worden: de eerste keer 
zouden zij kunnen volstaan met het leren van de vragen zonder de bijbelteksten, de 
tweede keer zouden hierbij ook de bijbelteksten geleerd moeten worden. Eerst nadat 
deze kennis begrepen zou zijn, kon in het onderwijs overgegaan worden naar de leer-
stof van de Korte Schets van de Lere der Waarheid. Uit een onderlinge vergelijking 
159 Deze gedachte wordt overigens herhaald in zijn Eerste Beginzelen van de Lere des Geloofs (B 1. 
47, A3r-A3v); zie p. 218 e.v.
160 De uitgave van 1747 wordt bij Schagen (1745), 87 (in handschrift), Blaupot ten Cate (1842), 171 
en S&K  4857 genoemd, een exemplaar van deze druk is evenwel niet getraceerd.
161 Zie voor de desbetreffende tekst p. 218 e.v.
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blijkt hoezeer de Eerste beginzelen van de Lere des Geloofs als een samenvatting van 
de inhoud van de Korte Schets van de Lere der Waarheid gezien kan worden, slechts 
op enkele onderdelen wordt hiervan afgeweken. 
Na enkele jaren komt er van dit boekje een tweede druk uit (1740, appendix B 1.47.2), 
deze verschilt van de eerste druk alleen hierin dat nu wel een afzonderlijke, door Rijs-
dijk ondertekende, voorrede is opgenomen: ‘Oordelende, dat kortbondige Opstellen, 
voor eenvoudige Verstanden, en eerst beginnende Leerlingen, ter onderwyzing in de 
Leerstukken des Geloofs, allergeschiktst en heilzaamst zyn’ (A2r). Rijsdijk geeft in 
deze voorrede een verfi jning van zijn eerder gegeven gebruiksadvies:
Voorts zou ik den Weetgierigen Leerlingen raden, dat zy, voor de eerste maal, de Vra-
gen afzonderlyk, met geen Starretje getekent; vervolgens alle de Vragen, dog zon-
der Schriftuur-plaatzen; daarna voor de derde reis de Vragen, met de nadruk-kelyk-
ste Schriftuurplaatzen, vlytig en naarstig, na voorgaande aanroepinge van des Heren 
naam, hunne geheugenissen zogten in te prenten (A2r).
Ook deze keer wordt aangegeven dat hierna, ‘dezelve wel begrepen hebbende’, kan 
worden overgegaan naar de Korte Schets, om ‘als by trappen, tot een brave kennisse 
der Goddelyke Waarheden opgeleidt te worden’ (A2r-A2v). Van de Eerste begin-
zelen van de Lere des Geloofs is verder nog alleen een vijfde druk (1784, appendix 
B 1.47.3) bekend, die behoudens de zinsnede waarmee de voorrede aanvangt (‘Zie 
hier den Vyfden Druk van onze Eerste Beginzelen der Goddelyke Waarheden’), qua 
inhoud identiek aan de voorgaande is.
4.3.14  Jacob Jansz Kat († 1748)
Van Jacob Kat is niet veel meer bekend dan dat hij als leraar de gemeente der Oude 
Friezen in Amsterdam diende. Deze gemeente had vanaf 1720 haar onderkomen ge-
vonden in een aan de Prinsengracht gelegen gebouw dat zij de naam ‘Arke Noachs’ 
hadden gegeven. Niet lang na Kats verscheiden zou deze gemeente zich in 1752 met 
de Zonnisten verenigen.162 Kats enige publicatie was het vragenboek Kort Begrip 
van de Leere der Waarheyt (1736, appendix B 1.50).
In het voorbericht van dit boekje, dat door de auteur ondertekend is op 4 november 
1735, spreekt Kat zijn waardering uit over de ruime aandacht die de Heidelbergsche 
Catechismus in het onderwijs binnen de gereformeerde kerk krijgt. Hij verbindt hier-
aan de wens dat ‘so prysselyken Gewoonte, ook onder de Doopsgezinden … mogt 
stand grypen’ (*4v), maar een orde die het catechetisch onderwijs in de gemeente 
reglementeert, ontbreekt. Voorzover bijzondere oefeningen plaatsvonden, liet het 
welslagen hiervan te wensen over, aangezien weinig lidmaten, gelet op het gegeven 
dat zij van de arbeid van hun handen moeten leven, over voldoende tijd konden be-
162 ME I, 158 en III, 154.
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schikken om dit soort oefeningen bij te wonen. Daarentegen gaat het opzeggen van 
de lessen na de prediking door de kinderen van de lidmaten heel goed. Kat beveelt 
het alle broeders en zusters aan om hun kinderen hieraan te laten deelnemen. 
Er bestaat in de geloofsopvoeding echter nauwelijks eenheid in de leerstof: de een 
zegt een hoofdstuk op, de ander een psalm, een derde een lied, al naar goeddunken 
van hun ouders. Dit alles in overweging genomen hebbend, hebben de ‘Dienaren in 
het Woord’ op 21 januari 1720 besloten enig geschrift op te stellen en in druk uit te 
geven ten dienste van het onderwijs aan de aankomende jeugd. Dit project werd door 
de dienaren wel gezamenlijk ter hand genomen, maar het ontbrak aan iemand die de 
eindverantwoordelijkheid ter voltooiing van het geheel op zich zou nemen. Vervol-
gens werd Kat verzocht dit eenmaal begonnen werk af te ronden. 
Met dit boekje in handen wordt nu aan iedere geloofsgenoot gelegenheid geboden 
om in huis met de zijnen ieder geloofsleerstuk te overwegen. Kat zou het een lief 
ding waard zijn wanneer hij kon zien dat ‘elk onzer Ledemaaten, syne Kinderen dit 
ons Werkje geliefde in de hand te geven, om ‘er gelykelyk hunne lessen uyt te leeren, 
en in de Kerk op te seggen: en daar in aan te houden, schoon zy in jaaren merkelyk 
toenaamen’ (*4r). 
Bij het doornemen van het aangeleverde materiaal heeft hij het geheel opnieuw be-
werkt en in één stijl herschreven, hierbij sommige vragen inkortend, aangezien zij 
anders voor het uit het hoofd leren door de jeugd te lang zouden zijn geweest. Zeker 
waren er onder de doopsgezinden geschriften van deze aard voldoende aanwezig, 
maar nog niet één werd geschreven door iemand van de ‘Vriesche Doops-gesinde 
Societeyt’. 
Zoals ook in catechismi van andere doopsgezinde denominaties regelmatig werd 
benadrukt, geeft ook Kat aan dat wat hierin staat niet als een wet wordt voorgeschre-
ven. 
Van vernieuwing is in de opzet van de hoofdtekst geen sprake, hier wordt ‘op dui-
delijke wijze de gebruikelijke geloofsleer volgens doperse traditie doorgenomen’.163 
Een vergelijking met de inhoud van het Zonnistische Kort Onderwys des Christelijke 
Geloofs van Dooregeest cum annexis geeft op een enkele uitzondering na een gelijke 
opbouw te zien. Naast de algemeen gangbare christelijke leerstof, volgt de gebrui-
kelijke doperse leerstof. 
Wanneer Kat de natuurlijke godskennis ter sprake brengt, geeft zijn bewijsvoering 
aangaande het bestaan van God er blijk van dat invloed vanuit de moderate Verlich-
ting vat op hem heeft gekregen. Hij stelt namelijk dat de waarheid ‘dat Godt is’, ons 
door de kennis en beschouwing van de natuurlijke dingen, hetzij uit onszelf, hetzij 
uit wat buiten ons is, helder voor ogen komt: ‘In ons bevonden wy een redlyke Ziele, 
die met wonderlyke Vermogens is aangedaan, van te kunnen Denken, Redeneeren, 
Willen, Verstaan, Oordeelen, Besluyten, enz.’ Hieruit volgt de conclusie ‘dat er een 
Godt is’, ‘Dewyle wy weten, dat wy deze Vermogens der Ziel niet hebben van ons 
163 Jacobszoon (1981), 108.
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selven; noch van eenige andere buyten ons … so zyn wy genoodsaakt te besluyten 
dat er ‘een Wys en Volmaakt Weesen’ is. 
Kat onderstreept deze redenering met de empirische bevindingen vanuit de fysico-
theologie waaruit hij ook langs deze weg tot de slotsom moet komen ‘dat ‘er een 
Godt is’: 
Een lichaam, dat zeer wonderlyk is bereyd en te samen gezet; bestaande uyt seer veele 
kleyne deeltjes … Uyt dese ‘tsamenstellingen onser Lichaamen vinden wy reden om 
te besluyten, dat deselve zyn geformeert door eene seer wyzen Werkmeester … wy 
moeten … erkennen dat ‘er is een onbegonnen Weesen, het welk ons op sulk een won-
derbaare wyse heeft voortgebragt (A3r). 
Titelpagina van Kats 
Kort Begrip van de Leere 
der Waarheyt (3e druk)
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Kat is hiermee de eerste doperse auteur die onder invloed van de fysico-theologie in 
een boekje voor de geloofsopvoeding het natuurlijk godsbewijs met rationeel-empiri-
sche argumenten een opwaardering heeft gegeven, waardoor het een gelijkwaardige 
positie naast de openbaring Gods uit de Schrift heeft ingenomen. Deze gelijkwaardig-
heid laat zich afl ezen uit de volstrekte afwezigheid van enige verwijzing naar teksten 
uit de Schrift die de juistheid van deze redenering zouden moeten waarborgen.
Na de hoofdtekst volgt nog een ‘Hand-leiding tot de Leere der Waer-heit die naer 
de Godtzaligheit is, Of Korte Belydenis der Hooftwaerheden van den Christelyken 
Godtsdienst; Voor die genegen is, om zich door den H: Water-Doop op zyn Gelove, 
de Christelyke Kerk te laten inlyven’. Als auteur van deze tekst wordt door Schagen 
Cornelis Lely genoemd.164 
Lely’s belijdenis, op acht pagina’s met kleine letter gedrukt, is in de ik-vorm be-
schreven en spreekt over God, de H. Geest, de erfzonde, de verzoening in Chris-
tus (die drie ambten kent), de middelen om Christus’ genade deelachtig te worden, 
de noodzakelijke zaken om God te behagen, geloof en bekering, navolging, doop, 
avondmaal, een gemeenschap van heiligen, de ambten van leraren en diakenen, de 
eed, de wederwraak, de overheid, de afzondering van de gemeente en de beloning 
en straf na dit leven. 
Gelet op de traditonele opzet valt het niet te verwonderen dat Kats vragenboekje, 
nadat de Oude Friezen met de Zonnisten in 1752 verenigd waren, zonder bezwaar 
in de Zonnistische canon kon worden opgenomen. Nog tot aan het begin van de ne-
gentiende eeuw ‘werden in vele beroepsbrieven de leraren naar … de vraagboeken 
van Schijn , Kat , enz. verwezen, waarin de gemeente, naar zij zeide, haar geloof vond 
uitgedrukt’.165
In hetzelfde jaar dat het Kort Begrip van de Leere der Waarheyt verscheen volg-
de reeds de tweede druk, die inhoudelijk gelijk was aan de eerste uitgave.  In 1747 
verscheen een derde druk en nog in 1762 een titeluitgave van de derde druk uit 
1747.166
4.3.15  Ma(a)rten Schagen (1700-1770)
Een belangwekkend auteur onder de doopsgezinden van de achttiende eeuw was 
Marten Schagen . Schagen – boekverkoper, redacteur, doopsgezind leraar, vertaler en 
genootschapman – was een moderaat verlicht mennoniet en als zodanig een ruim-
denkend leraar, die zichzelf graag profi leerde als algemeen protestants en ‘groot-
doopsgezind’. Dat hij tezelfdertijd ook voor (Zonnistisch) orthodox kon doorgaan, 
164 Schagen (1745), 61; zie ook S&K 4885. Cornelis Lely (1686-1758) was van 1718-1752 als leraar 
en oudste aan de gemeente der Oude Friezen in de ‘Arke Nachts’ verbonden; ME III, 319.
165 Cramer , DB 38 (1898), 16; zie ook p. 236 en p. 336.
166 Zoals opgemerkt bleef Kats vragenboek nog tot in de negentiende eeuw bij de Zonnisten in 
gebruik. Het Kort Begrip van de Leere der Waarheyt werd ook door J. Cuperus (1725-1777) 
blijkens zijn dagboeknotities uit de jaren 1756-1766 gebruikt; Cuperus (2006).
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was gegrond op zijn ‘rationele afweging dat er slechts één goddelijke openbaring 
was, één alles dominerende evangelische waarheid’.167
Na zijn doop, die hij ontvangen had in de Friese gemeente van Alkmaar , had Schagen 
zich in Amsterdam gevestigd als boekhandelaar en uitgever. In 1727 werd hij daar 
tot leraar beroepen bij Jacob Kats gemeente der Oude Friezen van de ‘Arke Noachs’, 
die hij tot 1738 zou dienen. In datzelfde jaar keerde Schagen terug naar Alkmaar, 
waar toentertijd een Friese gemeente in de Ridderstraat en een Waterlandse gemeen-
te aan de Koningsweg onafhankelijk naast elkaar bestonden. De Friese gemeente 
behoorde niet alleen tot de Friese Sociëteit, maar ook tot de sociëteit der Zonnisten, 
terwijl de Waterlandse gemeente verbonden was aan de (Waterlandse) Rijper Soci-
eteit. Schagen werd tot leraar van beide gemeenten beroepen en sedertdien hadden 
beide gemeenten eenzelfde leraar.168 Na deze gemeenten drie jaar gediend te hebben, 
aanvaardde hij een beroep van de Zonnistische gemeente van Utrecht , waaraan hij 
tot zijn dood verbonden bleef.169
Schagen was als autodidact (hij leerde zichzelf de Duitse, Franse, Latijnse, Griekse 
en Hebreeuwse taal en studeerde letterkunde en theologie) op meerdere gebieden 
befaamd vanwege zijn kennis en eruditie. Vooral op het gebied van de kerkhistorie 
is hij vermaard gebleven, allereerst door zijn vertaling en ‘drastische bewerking’ van 
het boek van S.F. Rues , Aufrichtige Nachrichten von dem gegenwärtigen Zustande 
der Mennoniten oder Taufgesinnten (Jena, 1743), dat –  zonder vermelding van zijn 
naam – in 1745 te Amsterdam werd uitgegeven onder de titel Tegenwoordige Staet 
der Doopsgezinden of Mennoniten in de Vereenigde Nederanden,170 maar evenzeer 
door zijn Naamlyst der doopsgezinde schrijveren en schriften van 1539-1745 (Am-
sterdam, 1745), een bibliografi e met nauwkeurige aantekeningen en vermelding van 
alle herdrukken.171 Hiernaast heeft Schagen voor het geloofsonderricht voor de jeugd 
vier handboekjes geschreven.
4.3.15.1 Korte Schriftuurlyke Stellingen
Het eerste boekje voor gebruik bij de catechisatie droeg de titel Korte Schriftuur-
lyke Stellingen (1738, appendix B 1.52).172 In het voorbericht hiervan deelt Schagen 
167 Visser (2002), 234-237.
168 ME, I, 54. 
169 Zie voor Schagens leven en werk ME IV, 441 e.v., Biogr. Lex. III, 322; Visser (2002), 216-284. 
170 Biogr.Lex. III, 322.
171 De bibliotheek van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam , ondergebracht in de bi-
bliotheek van de Universiteit van Amsterdam, beschikt over een exemplaar waarin Schagen zelf 
met de hand nog nieuwe uitgaven en herdrukken na 1745 heeft opgetekend (signatuur: UBA OK 
65-1209).
172 Schagen zelf noemt een uitgave van de Korte Schriftuurlyke Stellingen uit 1738 die bij S. van 
Hoolwerf te Alkmaar was verschenen; Schagen (1745), 91 e.v. Aangezien een exemplaar van 
deze uitgave niet meer te achterhalen is, volgt deze beschrijving de uitgave van 1751, die in 
Haarlem bij zijn zwager Jan Bosch werd uitgegeven.
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mee dat hij deze stellingen aanvankelijk eind 1737, begin 1738 had opgesteld ten 
behoeve van zijn catechisanten in Alkmaar . Gemakshalve had hij wekelijks één les 
op een los blaadje laten drukken, die tot een boekje verzameld konden worden. De 
hierbij gevolgde werkwijze was nieuw en heeft wellicht de leergierigheid van de ca-
techisanten gestimuleerd.173 Gelet op het gunstig onthaal dat dit geheel ten deel viel, 
heeft hij in 1751 besloten dit boekje te herzien en publiek te maken. 
Het bestaat uit twee delen, over de kennis Gods (1), waarin achtereenvolgens behan-
deld worden: ‘‘t Hoogste Goed, Gods Aenzyn, ‘t Gezag der H.S. … de Goddelyke 
Wegen … Gods Volmaektheden en Onbegrypelyk Wezen’ en het geloof en de dienst 
van God (2), waarin bij het geloof ‘de Schepping en Voorzienigheit, met het Nieuwe 
Verbonde der Genade’ ondergebracht worden en bij de dienst ‘de Pligten omtrent 
GOD, den Naesten, en Onszelf’. Besloten wordt met ‘de Christelyke Kerk, en de 
Laetste Dingen’ (*2r).
Sterker nog dan bij Kat en Verduin is bij Schagen , als ‘creatief wegbereider’ van 
de gematigde Verlichting in zijn Korte Schriftuurlyke Stellingen sprake van invloed 
van de fysico-theologie op het natuurlijk godsbewijs.174 Dit komt aan de orde in de 
tweede les ‘Van Gods Aenwezendheit; of het Bewys dat ‘er een God is’. Sprekend 
over het ‘Volheerlyk Opperwezen’ geeft Schagen gedetailleerd aan dat dit wezen 
zowel uit de beschouwing buiten ons, als van onszelf gekend kan worden: 
Buiten ons zullen wy de kragtigste Bewyzen voor GOD vinden wanneer wy letten: 1. Op 
den Hemel. 2. Op de Lucht. 3. Op de Aerde. 4. Op het Water. En 5. Op de Dieren.
Aen den HEMEL en ‘t Firmament lezen wy, als met goede letteren, dat ‘er een GOD is. 
Want anders:
1) Hoe komt ‘er in die wyde uitgestrektheit zoo heerlyke Zon, met de Maen, en andere 
Planeeten, en dat ontelbaer getal van Sterren? Psalm 19: 2.
2) Op wiens last verrigten zy altoos zoo netgeregeld haer dag- en nagtwerk. Job 9: 
7-10. Jere mia 31: 35. En 
3) Door wiens bestel doen zy ons zoo uitnemend veel dienst? Psalm 8: 4, 5 en 136:
 
8, 
9’ (A3r).
Gebruik makend van deze zelfde methode, waarbij na waarneming van de ons om-
ringende natuur, in casu de hemel, het noodwendig bestaan van God geconstateerd 
wordt, om vervolgens deze constatering met citaten uit de Schrift te onderstrepen, 
worden achtereenvolgens de lucht (‘Geen andere als eene Allesteboven-gaende … 
Magt kon veroirzaken dat in haer zoo tydiglyk de Nutte doch Verbazende Wolken, 
Winden, Regens, Donders, Dampen, Hagel, en andere Verhevelingen voortkomen’), 
de aarde (‘Wiens Ondoorgrondelyke Magt doed deze Ronde Bol rondsom in de 
Lucht hangen?), het water (‘Het moet een Alvermogende Magt zyn, die de Zee bin-
173 Visser (2002), 234 en 276.
174 Visser (2002), 220.
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nen haere perken besloot’) en de dierenwereld (‘Zy weten door een wonderbaer Ver-
nuft voor hunnen Nooddruft te zorgen’) beschouwd. 
Maar evenzo worden in deze door de rede ingegeven interpretie van de natuur bij de 
mens zelf krachtige blijken gevonden dat er een God is. Hiervan getuigen zowel zijn 
lichaam (‘Wie voegde all’ onze Deelen, dat is de menigte van onze Gebeentens, Ze-
nuwen, Aderen, enz. zoo wonderlyk te samen?’), als zijn ziel (‘Het moet een Alwyze 
Geest zyn, die ons een Verstandige Ziele gaf’). Zowel kosmologische, meteorologi-
sche, geofysische, biologische, psychologische als aanvullende bijbels-theologische 
gegevens worden hier met elkaar verbonden en in harmonie gebracht binnen één ge-
heel, dat de lezer van het onbetwistbaar zijn van God met schriftuurlijke, empirische 
en rationele argumenten moet overtuigen. 
In de vragenrubriek die deze les afsluit (over deze methode hieronder meer) worden 
over deze stellingen vragen gesteld in de orde van:
Wat sien wy aen den Hemel, waeruit wy als lezen, dat ‘er een GOD is? 
Hoe overtuigt ons de Lucht van deze Waerheit … 
Wat stomme tael roept ons de Aerde toe ten dezen opzichte?
Wat zien wy in het Water … 
Zyn de Dieren, Vogelen, en Visschen ook onwedersprekelyke Getuigen van deze 
Waerheit? 
Zyn ‘er in Onszelven ook zulke blyken dat ‘er een GOD is? (A4v).
Dat hier geen vragen bij staan die de schriftuurlijke juistheid van de op de empirie 
gebaseerde antwoorden moeten ondersteunen, onderstreept de verzelfstandiging en 
gelijkwaardigheid die het natuurlijk godsbewijs in de fysico-theologie  heeft verkre-
gen.
Geeft de te behandelen leerstof verder veel vertrouwde onderwerpen te zien, me-
thodisch heeft Schagen met dit leerboekje een nog nieuwe weg willen inslaan. Er 
is gekozen voor de vorm van stellingen, waarin de auteur het ‘Leerbeleid der Hei-
lige Schrift’ poogt te volgen: ‘die ons eerst met Voorbeelden oft Geschiedenissen, 
dan door Voorstellen en Verklaringen van Waerheden en Pligten, den Aenbiddelyken 
leert KENNEN, GELOOVEN en DIENEN’ (*2v). Hierbij worden enkel schriftuurlijke 
gronden gehanteerd, zonder dat allerlei dwalingen weerlegd worden of waarheden 
uit de rede worden ontleend die voor leerlingen niet direct nodig zijn. De woorden 
uit de Schrift zijn met opzet niet afgedrukt, ‘opdat de Onderwyzelingen zich aen den 
Bybel zouden gewennen, en de Teksten in derzelver Saemenhang leeren naeslaen’ 
(*2v). Zonder de gebruikelijke methode (waarbij de vragen afgewisseld worden met 
de antwoorden) te verachten, geeft Schagen de voorkeur aan zijn eigen methode, 
waarbij hij na de stellingen de vragen ter afronding van een les in één rubriek heeft 
ondergebracht. Wat deze methode betreft, is de auteur van mening 
dat Ontleedde en tafelswyze Voorstellen van de Waerheden, enz. en beknopte Grond-
stellingen met haer Bewyzen, eerder en gereeder verstaen; en dus als van zelve in ‘t 
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geheugen geprent worden … En daer zyn jonge luiden, die een ongelukkig geheugen 
hebbende, van ‘t onderwys worden afgeschrikt, als zy zich te zeer moeten pynigen om 
met de zaeken ook de woorden te onthouden (*2v-*3r). 
Schagen zag er in Alkmaar al van af om de catechisanten de lessen van buiten te 
laten leren, in plaats daarvan liet hij ze opschrijven en toetsen aan de vermelde plaat-
sen uit de Schrift. Wekelijks werd, afhankelijk van de omvang, een hele of halve les 
opgegeven en thuis gemaakt. Op de catechisatieles stelde hij als leraar dan de vragen 
die hier bij elke les na de stellingen zodanig zijn afgedrukt dat het nummer van de 
vraag correspondeert met het nummer van de stelling. Bij de beantwoording werden 
de catechisanten niet gehouden aan de woordelijke formuleringen uit de stellingen. 
Het resultaat hiervan was, dat de catechisanten met elkaar over de inhoud spraken 
‘en hetgeen anders by velen een last geweest zou zyn, nu een lust en vermakelyke 
oeffening wiert; terwyl zelfs de minstvatbaere geene ongelukkige voortgangen … 
deden’. Door deze wijze van onderwijs werd ‘het oordeel meer gesterkt, dan’t ge-
heugen gevergd’ (*3r).  Blijkens een voetnoot kon de leerstof in zes maanden tijd 
behandeld worden: ‘Wy begonnen Anno 1738. op den 29. September, na eene Inlei-
dingsrede, en voltrokken onze Oeffeningen voor de eerste mael, op den 26. April des 
volgenden jaers’ (*5r).
Het aantal lessen is in deze enig bewaard gebleven uitgave van 1751 gelijk gebleven, 
aanvullingen zijn als vervolglessen onder hetzelfde nummer, of in een inleiding op 
een les ondergebracht. Het formaat van het boekje liet het toe om het met wit pa-
pier te doorschieten, teneinde er eigen aantekeningen of extra Schriftplaatsen bij te 
plaatsen. 
Waar de hoofdtekst in de gebruikte methode met stellingen en (genummerde) ar-
gumenten afwijkt van andere catechisatieboekjes, geldt dit in veel mindere mate 
voor de inhoud. Zo zijn de vierde tot de negende les op de Schrift gericht, waarin 
de lotgevallen van Israël tot en met de komst van Jezus worden beschreven. In de 
hierbij gegeven argumentatie komt een christocentrisch leerstellige strekking naar 
voren.175 Deze leerstelligheid doet zich ook in het vervolg van de tekst voor, waar 
de traditionele Zonnistische opvattingen over de drie-eenheid en de drie ambten van 
Christus beargumenteerd worden. Na de uitgave van 1751 is het niet meer tot een 
nieuwe druk gekomen. 
In 1741 is, volgens een mededeling van Schagen zelf, een tweede geschrift met ge-
loofspedagogische inhoud van zijn hand verschenen: Eenvoudige Handleiding tot de 
Algemeene Waerheden van het Christendom, voor zulke die den H. Waterdoop, op 
hun Geloove begeeren te ontfangen.176 Een exemplaar van dit in Alkmaar bij J. Over 
(in octavo) gedrukte boekje is niet teruggevonden. 
     
175 Zie onder meer D2v en E2r.
176 Schagen (1745), 92. Voorts vermeld bij S&K 4925 en Visser (2002), 248. 
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4.3.15.2 Voorbereidende Overdenkingen 
Na de Eenvoudige Handleiding schreef Schagen nog een tweetal, in één bandje 
uitgegeven, korte geschriftjes voor de geloofsopvoeding. Het eerste uit dit bandje 
droeg de titel Voorbereidende Overdenkingen (s.a. [1743], appendix B 1.58).177 In dit 
kleine geschriftje ontbreekt een inleiding of voorbericht, wel kan op grond van de 
titel, Voorbereidende Overdenkingen tot het Ontfangen van den Heiligen Doop, voor 
de Onderwezenen in de Beginsels van het Christelyke Geloove, worden aangenomen 
dat dit de aankomelingen ter hand werd gesteld op het moment dat zij op het punt 
stonden toe te treden tot de gemeente. 
De leerstellig aangezette opzet en inhoud bestaat uit slechts elf pagina’s met vijf 
overdenkingen, waarbij bekering, waarin ‘my dan waerlyk alle myne zonden van 
harten leet’ zijn ([B]1r), Gods genade, vergeving en geloof in Christus een promi-
nente rol spelen. Schagen heeft in dit geschriftje nu weer wel gebruik gemaakt van 
de examinatorische methode met vragen en antwoorden. 
Evenals in zijn Korte Schriftuurlyke Stellingen is in de Voorbereidende Overden-
kingen sprake van fysico-theologische elementen wanneer Schagen het natuurlijk 
godsbewijs behandelt. Zijn rotsvaste overtuiging dat er ‘een Verstandig Aldervol-
maekst, en Oneindig Wezen’ is, komt voort ‘Uit alles wat ik in Myzelven en Buiten 
my verneme’, zoals de gesteldheid van het lichaam, de werking van de menselijke 
geest ‘of Redelyke Ziel’: 
Waeruit weet ik, dat ‘er … een Verstandig Aldervolmaekst, en Oneindig Wezen is? … 
Vooreerst [uit] de Gesteltenis van myn Lichaem …
Wat ervaer ik verder in myzelven, waeruit ik verzekerd ben, dat ‘er een geestelyk, 
volmaekt, en eeuwig God is?
De Werkingen van myn Geest of Redelyke Ziel, te weten:
1. Myn Begrip of Verstand; (Job 32: 8.)
2. Myn Gedagten en Geheugen; ( Amos 4: 13)
3. Myn Verkiezing , Oordeel, en Geweten, ( Job. 38: 36.)
Wat is ‘er buiten my dat my verzekert van het Aen wezen Gods?
1. De Hemel en zyn Geregelde Loop; (Psalm 19: 2.) 
2. De Aerde met alle haere Volheid; (Job. 26: 7. Psalm  104: 24) 
3. De Zee met alle haere Wonderen. (Ps. 55: 5. Job. 28: 8-11.)
Hoe leert my de Hemel en zyn Loop,  dat ‘er een Volmaekt GOD 
 
is?
Dat konstig uurwerk, uit een ontelbaere Menigte van Hemelsche Lichamen bestaende, 
zou nooit zoo snel, ja, ganschelyk niet, bewogen worden, zonder een Alvermogend 
Beweger, en zoo net niet loopen zonder een Alwys Konstenaer. 
Hoe maeke ik dit op
 
uit de Volheid der Aerde en de Wonderen der Zee?
177 Zie voor de datering Schagen (1745), 92. In zijn Naamlyst noemt Schagen zelf de titel ‘Aan-
hangzel over de Byzondere Leerstukken des Geloofs, welke de Doopsgezinden handhaven, met 
Voorbereidende Overdenkingen tot het Ontfangen van de H: Waterdoop, voor de Onderwezenen 
in de Beginselen van het Christelyke Geloove, in Octavo 1743’. Een boekje in deze vorm, waarbij 
in het opschrift de volgorde der geschriftjes is omgedraaid, bleek echter niet te traceren.
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Dewyl ‘er niets van zichzelve is … besluit ik, dat dit van een Verstandige Oirzaek, die 
oneindig magtiger en wyzer is, dan alle Geschape Wezens, moet voortko men ([A3r-
A3v]).
De gelijkwaardige positie van het Schriftonafhankelijke natuurlijk godsbewijs naast 
het bewijs van de openbaring uit de Schrift, zoals kenmerkend is voor het fysico-
theologisch denken, komt in bovengenoemde vragen duidelijk naar voren in de re-
denering over de hemel als het ‘konstig uurwerk’, waarin een ‘Alwys Konstenaer’ 
als rationeel noodzakelijk wordt verondersteld. De bewijsvoering wordt hier name-
lijk gepresenteerd zonder dat hierbij teruggegrepen wordt op het tekstgezag van de 
Schrift. Wel blijft het karakteristiek voor de godskennis in de fysico-theologie, dat 
de empirisch-rationele bewijsvoering – waar mogelijk – steeds weer onderstreept 
wordt met een of meer passende Bijbelteksten, zoals ook de tweede voorbereidende 
overdenking, ‘Van Gods Natuur en Aenwezendheit’, laat zien. Deze overdenking 
vertoont in dit opzicht grote overeenkomst met de Korte Schriftuurlyke Stellingen.
Dat Schagen ‘representant van de dissenterse invloed op de Verlichting’ kon zijn, 
illustreert dat medio de achttiende eeuw de leerinhoudelijke scheidslijnen tussen de 
onderscheiden doopsgezinde denominaties begonnen te vervagen.178 Zowel Kat , le-
raar bij de Oude Friezen als Verduin , met zijn uitgesproken Lammistische opleiding, 
alsook Schagen met een Oud-Friese en Zonnistische achtergrond geven er blijk van 
niet alleen door de moderate Verlichting beïnvloed te zijn geweest, maar ook hebben 
zij alledrie deze gezichtpunten zonder terughoudendheid willen propageren in hun 
catechetisch onderricht. Als een zelfstandige uitgave is het geschriftje Voorbereiden-
de Overdenkingen niet getraceerd. Ook zijn latere uitgaven na het hier beschreven 
exemplaar onbekend.
4.3.15.3 Aanhangzel over de Byzondere leerstukken des Geloofs
Het tweede geschriftje in het genoemde bandje, achter de Voorbereidende Overden-
kingen (zonder afzonderlijke titelpagina, maar wel met eigen katernsignaturen en pa-
ginering), was het Aanhangzel over de Byzondere leerstukken des geloofs (s.a.[1743], 
appendix B 1.59).179 Schagens eigen vermelding in zijn Naamlyst draagt de hiervoor 
genoemde titel ‘Aanhangzel over de Byzondere Leerstukken des Geloofs, welke de 
Doopsgezinden handhaven, met Voorbereidende Overdenkingen tot het Ontfangen 
van de H: Waterdoop, voor de Onderwezenen in de Beginselen van het Christelyke 
Geloove, in Octavo 1743’. In werkelijkheid zijn in het Aanhangzel over de Byzonde-
re leerstukken des geloofs twee aanhangsels opgenomen. Het eerste kent geen eigen 
opschrift, het tweede draagt als opschrift ‘Over het Verbond der Genade’. Evenals in 
178 Visser (2002), 240.
179 In de bibliografi e die Visser van het werk van Schagen heeft samengesteld is het Aenhangsel over 
de Byzondere leerstukken des Geloofs niet als afzonderlijke titel opgenomen; Cf. Visser (2002), 
248.
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de Voorbereidende Overdenkingen heeft Schagen hierin gebruik gemaakt van vragen 
en antwoorden. 
Naast de behandeling van enkele specifi ek doperse thema’s, zoals de eed en de we-
derwraak draagt het Aanhangzel een overwegend christologisch karakter. Ook het 
Aanhangzel is in de vorm van een zelfstandige uitgave onbekend en zijn latere druk-
ken hiervan niet aangetroffen.
4.3.16  Vraagen tot Ophelderinge van de Waerheyds oeffeningh
Aan het eind van de dertiger jaren verscheen een anoniem boekje dat met recht 
de benaming ‘vragenboekje’ kon dragen, aangezien het alleen vragen en geen ant-
woorden bevatte. De inhoud van deze Vraagen tot Ophelderinge van de Waarheids 
oeffening (s.a. [ca. 1739], appendix B 1.53) vertoonde grote verwantschap met die 
van de Waerheyds-oeffeningh, het catechisatieboekje dat Apostool en Van Deyl in 
1686 hadden samengesteld.180 Het boekje heeft namelijk evenals de Waerheyds-oef-
feningh een hoofdtekst bestaande uit vierenvijftig hoofdstukken, waarvan de op-
schriften voor het grootste deel corresponderen met die van de Waerheyds-oeffe-
ningh.181 In de hoofdstukken staan vragen die ook weer overeenkomen met die in de 
Waerheyds-oeffeningh van 1686, zij het dat hierbij geen antwoorden gegeven zijn. 
Onder deze vragen zijn weer verschillende nieuwe subvragen geplaatst, die evenmin 
van een antwoord zijn voorzien. 
Niet aangegeven zijn de plaats en het jaar van uitgave. Gelet op de verwijzing naar dit 
boekje in het Kort begrip van den Christelyken Godsdienst uit 1740, zal het boekje
 eind dertiger jaren van de achttiende eeuw zijn verschenen.182 Aanwijzingen over een 
doelgroep of over de wijze waarop het boekje zou moeten worden gehanteerd zijn 
hierin evenmin vermeld, zodat over de beoogde toepassing slechts verondersteld kan 
worden dat dit vragenboekje als hulpmiddel bij de bestudering van de Waerheyds-
oeffeningh is gebruikt. 
Wanneer wij het theologisch karakter van de subvragen in aanmerking nemen, kan 
het zeker ook beschouwd worden als verdiepingsmethode voor het godsdienston-
derwijs in de gemeente, aangezien voor de beantwoording van de vragen niet met 
zelfstandige bestudering van de Waerheyds-oeffeningh kan worden volstaan, maar 
hiernaast ook de onderwijzing van een leerstellig geschoold leraar nodig is. 
Dat in de Vraagen tot Ophelderinge niet alleen de in de Schrift geopenbaarde gods-
kennis als leerstof aan de catechisanten voorgehouden wordt, blijkt uit de volgende 
vragen: ‘Kan ‘er gezegd worden een Natuurelyke Godsdienst te zyn? Wat beteekent 
die, en hoe word hy beschreven? Wat is het beginzel van den Natuurelyken Gods-
dienst?’ Deze vragen waren op hun beurt weer ingegeven door de tekst van de hier-
180 Zie p. 135-139.
181 De hoofdstukken 9 en 10 zijn van plaats gewisseld en die over de sacramenten staan op een an-
dere positie. Verder is de spelling herzien en is de tekst in romein gezet.
182 Zie p. 230 e.v.
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aan ten grondslag liggende Waerheyd-oeffeningh uit 1677, waarin op de vraag naar 
de godskennis al het tweevoudige antwoord luidde: 1. ‘Uyt het licht der Nature. 2. 
Uyt de H. Schriftuure’ en het antwoord op de vraag naar de betekenis van ‘het licht 
der Nature’ was: ‘De natuurlijcke kennisse Godts in den Mensch geschapen, en die 
door het aenmercken der naturelijcke Schepselen verder in hem gebracht wordt’.183 
Hoewel van de Vraagen tot Ophelderinge slechts één druk is verschenen, mag hieruit 
niet afgeleid worden dat de gebruikte nieuwe methode als zodanig niet gewaardeerd 
werd, deze immers is door andere auteurs direct al in het volgende jaar overgeno-
men.184
4.3.17   De leraren der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente 
 te Westzaandam (ca. 1740)
In 1740 verscheen in Amsterdam bij Kornelis de Wit een boekje, het Kort Begrip 
van den Christelyken Godsdienst (1740, appendix B 1.54) dat evenals de Vraagen 
tot Ophelderinge alleen vragen zonder voorgegeven antwoorden kende. Dit boekje 
was (gelet op de ondertekening van de voorrede) samengesteld door ‘De Leeraars 
der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente, te Westzaandam’.185
Over het nut en de noodzaak van het catechetiseren verwijzen deze leraren in hun 
voorrede in een voetnoot naar Jacobus Rijsdijks ‘Aanspraak aan alle de Leraren en 
Ledematen der zuivere Mennoniten; waar in de Nootzakelykheid en Nuttigheid der 
Catechizatien beknoptelyk wordt aangetoont’.186 In de gemeente van de samenstellers 
werd de eerst aankomende jeugd al onderwezen met gebruikmaking van verschil-
lende vragenboekjes die waren afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Aangezien 
dit onderwijs evenwel alleen voor de jonge jeugd geschikt was, ‘zag men ryper en 
bekwamer jaaren, van dit Nut en Noodig middel, tot nog toe, by ons versteeken’ 
(*3r). Tot dusverre werden bij het onderwijs aan de rijpere jeugd verschillende oefe-
ningen gebruikt, maar de leraren bespeurden ‘dat het geenzins het gereedste middel 
was, om een geleidelyk denkbeeld, van den t’ zaamen hang der Christelyke Leere, 
te verkrygen’ (*4r). Zoekend naar een andere methode kregen de dienaren een ‘Kort 
Ontwerp van Vraagen zonder Antwoorden; opgesteld door een Eerwaard Leeraar der 
Doopsgezinde’ in handen.187 Bij dit vragenboek maakte deze leraar gebruik van de 
183 Zie appendix B 1. 24, A1r en p. 135-139.
184 Zie p. 230-232.
185 Volgens de ‘Lijst der Leeraaren die ten tyde van, en zedert de vereeniging, in den Jaare 1687 in de 
Vereenigde Doopsgezinde Gemeente, te Westzaandam den Predikdienst hebben waargenomen’ 
kunnen voor het jaar 1740 de volgende dienstdoende leraren genoemd worden: Adriaan Crlz 
Loosjes , Jan Klaasz Nel , Klaas Jacobsz . Nen en  Jac. Adraansz. Ouwejans ; Lootsma (1937), 186. 
Romijn noemt naast dezen nog Pieter Pietersz . Ayte ; Romijn (1971), 61 en 134.
186 Zie p. 215 e.v.
187 Van deze leraar wordt geen naam gegeven ‘alleen om dat het hem niet gelieft heeft zynen naam 
daar voor te stellen (*4r). Waarschijnlijk is dat deze anonymus tot de Zonnisten  behoorde, aan-
gezien hij zich in zijn onderwijs wenste te richten naar het boek van Apostool /Van Deyl .
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Waarheids Oefening, dat door hem bij de catechisatie werd gebruikt.188 
De dienaren hebben de vrijheid genomen om uit verschillende ‘Onderwijzen, Schet-
zen en Kort begrippen’, zoals die door doopsgezinde leraren zijn opgesteld een en 
ander over te nemen en er bij te voegen, wat hen dienstig leek.189 Dat in het Kort 
Begrip van den Christelyken Godsdienst geen antwoorden gegeven zijn, wordt ge-
motiveerd met de aanname ‘dat de Jeugd hier door meerder aanleiding tot onderzoek 
gegeven wordt, en hunne Antwoorden, het Verstand, nu eenigzins ryp geworden, 
meerder zoud ophelderen, dan langs den gemeenen weg’ (*5r). 
Er is, naar het tal der weken, gekozen voor tweeënvijftig hoofddelen, om dit in één 
jaar tijds te kunnen behandelen. Hieruit blijkt dat het catechetisch onderwijs in West-
zaandam niet beperkt bleef tot het winterseizoen, zoals in plattelandsgemeenten wel 
gebeurde. Voorts zijn er enkele hoofddelen over de zedenkunde aan toegevoegd ‘die 
men zelde in de Kort-begrippen vind, schoon ze ‘er nochtans wezentlyk toe behoo-
ren’ (*5r). Bij de samenstelling hebben de dienaren zich niet aan enige bestaande 
onderwijzing willen binden. Zelfs is, waar dit te stade kwam, van geschriften van 
andere gezindten gebruik gemaakt, enkel met het doel voor ogen ‘om ten onderlin-
gen onderwyze onzer Jeugd te dienen’ (*6r). 
De door de leraren van de gemeente van Westzaandam gekozen methode maakt het 
de aankomelingen niet gemakkelijk, want niet alleen worden in dit vragenboek geen 
antwoorden gegeven, maar ook verwijzingen naar teksten uit de Schrift of naar enig 
leerboek ontbreken in de hoofdtekst.190 
De hoofdtekst zelf kent een indeling in hoofddelen die inhoudelijk niet verschilt van 
de meeste andere leerstellig opgezette leerboekjes, zo komen de vertrouwde onder-
werpen als de drie-eenheid, de val van de mens, het verlossingswerk van Christus , 
de ambten van Christus en de doperse karakteristieken hierin voor. Ook de natuur-
lijke godskennis wordt de catechisanten met haar verschillende facetten voorgehou-
den:
Hoe bewyst men, uit de Natuur dat ‘er een God is?
Vind de mensch, in zich zelve, iets ’t geen tot bewys hier van kan dienen?
Vind de mensch, in zyn Verstand, ook bewys voor deeze waarheid?
Ontdekt hy dit ook uit zynen Wil?
Hoe wordt deeze zelve waarheid uit de Conscientie ontdekt? 
Kan men, uit het geene het Verstand, de Wil en Conscientie ontdekt, besluiten dat ‘er 
een God is?
Vindt men ook, in ons Lichaam, een bewys voor deeze waarheid?
188 Het is evident dat het hier het vragenboek Vraagen tot Ophelderinge van de Waarheids oeffening 
(appendix B 1. 53) betreft; zie p. 229 e.v.
189 De opzet van het Kort Begrip van den Christelyken Godsdienst vertoont dan ook een ander beeld 
dan die van de Vraagen tot Ophelderinge van de Waarheids oeffening.
190 Hierin verschillen de leraren van Westzaandam met hun vragenboek, buiten hun verwijzing naar 
diens pleidooi voor de noodzaak en het nut van het catechiseren, methodisch en inhoudelijk aan-
zienlijk van Rijsdijk . 
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Kan men, uit de t’zaamenstelling van Ziel en Lichaam, een besluit opmaaken voor de 
zekerheid van dit Leerstuk? 
Wat vindt gy buiten u zelve, zoo boven, beneeden, als rontzom u, dat u overtuigt van 
deeze waarheid? (A1r-A1v).
Doordat de antwoorden ontbreken, is op grond van de laatste drie vragen alleen een 
gerechtvaardigd vermoeden uit te spreken dat ook bij de leraren van Westzaandam 
waardering bestond voor de fysico-theologie. Gelijksoortige vragen over de natuur-
lijke godskennis waren, zoals eerder aangegeven, ook al opgenomen in de Vraagen 
tot Ophelderinge van de Waarheids oeffening, het vragenboekje dat – zoals de auteur 
zelf verklaarde – aanleiding was om het onderhavige vragenboek samen te stellen.  
Wat hiernaast in het Kort Begrip van den Christelyken Godsdienst de aandacht 
vraagt, zijn afzonderlijk hoofddelen, die gewijd zijn aan het Symbolum Apostoli-
cum en aan onderwerpen uit de zedenkunde (als matigheid en rechtvaardigheid). 
De meeste hoofddelen worden afgesloten met een vraag die de in het hoofddeel 
behandelde leerstof samenvat. De overige vragen gaan details niet uit de weg, zoals 
het tijdstip van de val der engelen en hun staat na deze val, wanneer en door wie het 
‘Woord der Roepinge eerst beschreeven is’ en ‘uit wat bewegingen’ de ware matig-
heid geoefend wordt. 
De gevolgde methode vroeg dus veel van de zelfwerkzaamheid van de catechisanten 
en omdat standaardantwoorden niet vereist werden, zal dit de dynamiek van de cate-
chisatiebijeenkomsten onder leiding van de leraar zeker ten goede gekomen zijn. 
Dat naar het oordeel van de dienaren in Westzaandam deze methode voldeed, blijkt 
uit de herdrukken die in 1748 en in 1762 volgden. In hoofdlijnen is de uitgave van 
1748 gelijk aan de eerste druk gebleven, alleen op onderdelen wijkt deze uitgave 
af van de eerste druk. Zo is in de voorrede hiervan de zinsnede uit de eerste druk, 
dat het boekje niet is uitgegeven ‘ten allegemeenen gebruik … maar alleen, om ten 
onderlingen onderwyze onzer Jeugd te dienen’ (*6r) weggelaten, is een enkel hoofd-
deel ingekort en werd een groter aantal met één of meer vragen uitgebreid.191 Ook 
heeft binnen een enkel hoofddeel een herschikking van de vragen plaatsgevonden 
en werd een aantal vragen anders geformuleerd. Aangezien de oorspronkelijke editie 
niet wezenlijk veranderd werd, zullen de leraren een verantwoording voor deze wij-
zigingen niet nodig geacht hebben. De uitgave van 1762 is qua voorrede en hoofd-
tekst gelijk aan die van 1748.
Dat ook buiten de gemeente van Westzaandam waardering bestond voor dit vragen-
boekje, daarvan getuigt een bewerking hiervan die al in 1742 door  P. de Jong voor 
de doopsgezinde gemeente in Krommenie werd gemaakt.192
191 De (herziene) uitgave van P. de Jong uit 1742 voor de doopsgezinde gemeente in Krommenie zal 
bij deze weglating een rol hebben gespeeld.
192 Zie p. 235-238.
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4.3.18  Rogerus Buitenpost († 1747)193
Zoals dat met enkele andere doopsgezinde leraren het geval was, combineerde Bui-
tenpost zijn werkzaamheden als arts met die van leraar. In deze laatste hoedanigheid 
diende hij de gemeente van Koog en Zaandijk (waarin sedert 1680 de Vlamingen en 
Waterlanders verenigd waren, waarna hij in 1741 naar Alkmaar ging als opvolger 
van Marten Schagen .194 Buitenpost was auteur van een drietal geschriften, waarvan 
twee met een geloofspedagogisch doel.
4.3.18.1 Eerste beginselen van de Leere des Geloofs
Het eerste boekje dat Buitenpost voor het catechetisch onderwijs schreef, droeg de 
titel Eerste beginselen van de Leere des Geloofs (1740, appendix B 1.55). Dit boekje, 
dat geen inleiding of voorbericht kent, omvat slechts dertien pagina’s hoofdtekst 
zonder hoofdstukindeling, met alleen ongenummerde vragen en antwoorden. Als 
leerpunten zijn hierin opgenomen: de namen van de boeken van het Oude en Nieuwe 
Testament (A2r-A2v), de tekst van de Tien Geboden (A3r-A4r), de drie-eenheid, de 
schepping, de val en de verlossing van de mens (A4v-A5v), de tekst van het Apos-
tolicum (A5v), de doop, het avondmaal, de eed, de weerloosheid (A6r-A7r) en de 
tekst van het Onze Vader (A7r). Buitenpost beperkt hiermee zijn geloofsonderwijs 
voornamelijk tot de aloude vier catechetische stukken: geloof, gebod, gebed en de 
sacramenten.
Dat dit boekje voor de jeugd bestemd is geweest, valt af te leiden uit de als motto ge-
kozen afgedrukte bijbelteksten: ‘Gedenk aan uwen Schepper in de dagen uwer jon-
gelingschap…’ en ‘Leer den jongen de eerste beginzelen naar de eisch zyns wegs…’ 
(A1v). Latere drukken van dit boekje zijn niet bekend. 
4.3.18.2 Onderwyzinge in den Christelyken Godsdienst
Vier jaar later verscheen zijn Onderwyzinge in den Christelyken Godsdienst (1744, 
appendix B 1.69). Op de titelpagina hiervan stond vermeld ‘Zynde eene verhande-
ling, niet alleen over de eerste beginselen, van de Leere des Geloofs; Maar ook over 
de Voornaame en gewigtige waarheeden van den Godsdienst’. Op grond hiervan ligt 
het voor de hand om te concluderen dat dit boekje een vervolg op de Eerste begin-
selen van de Leere des Geloofs beoogde te zijn. Dientengevolge moet het eveneens 
voor de jeugd bestemd zijn geweest, alhoewel dit opnieuw nergens expliciet is aan-
gegeven, want ook in dit boekje ontbreekt een woord vooraf of enige toelichting.
In de Onderwyzinge in den Christelyken Godsdienst keert de formulering van de 
193 Zie voor deze datering De Lange ([1927]), 157.
194 Dit is als zodanig vermeld op de titelpagina’s van deze Eerste beginselen van de Leere des Ge-
loofs (Koog en Zaandijk ) en van zijn Onderwyzinge in den Christelyken Godsdienst (1744, B 
1.68), (Alkmaar ); zie ook De Lange ([1927]), 73.
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vragen ook in de antwoorden terug, een methode die de catechisanten behulpzaam 
moest zijn bij het inhoudelijk verstaan van de antwoorden. Deze methode, die onder 
doopsgezinden eerder was toegepast bij Galenus en Schijn , zou in hetzelfde jaar ook 
door Bremer en Waerma worden gebruikt.195 Sommige vragen zijn van een asterix 
voorzien, die (vermoedelijk vanwege hun grotere abstractie) als verdiepingsvragen 
door de jonge jeugd overgeslagen zouden kunnen worden.
Anders dan Buitenposts eerste boekje is de hoofdtekst nu wel ingedeeld in hoofd-
stukken, die elk van een opschrift voorzien zijn. Deze opschriften beperken zich tot 
de behandeling van de kennis Gods, van de godsdienst en van de H. Schrift. Juist 
deze onderwerpen aan het begin van dit catechetisch leerboek komen zo overeen met 
de onderwerpen die in de eerste hoofdstukken van vele andere vragenboekjes be-
sproken worden, dat het zeer waarschijnlijk is dat deze Onderwyzinge in den Chris-
telyken Godsdienst enkel het begin is geweest van een voorgenomen uitgebreide be-
handeling van de catechetische leerstof door Buitenpost , die kennelijk nooit voltooid 
is. Immers, ‘de voornaame en gewigtige waarheeden van den Godsdienst’ van de 
titelpagina, die hier beperkt blijven tot de godskennis en de waarde van de H. Schrift, 
zijn voor een leerboek voor de godsdienstige vorming anders wel ongebruikelijk 
gering in aantal. Deze veronderstelling wordt nog bevestigd door het gegeven dat op 
het laatste blad van hoofdstuk VIII (C8v) de custode ‘IX’ is afgedrukt. De heldere en 
beknopte vraagstelling en beantwoording doen vermoeden dat men hierin voldoende 
aanleiding heeft gezien om dit onvoltooide boek toch in een afzonderlijke uitgave als 
leerboekje te laten verschijnen.
Hoewel als boek onvolledig, geven de bestaande hoofdstukken voldoende inzicht in 
de verlichte leringen van Buitenpost aangaande de godskennis. Aan de behandeling 
van de natuurlijke godskennis worden acht pagina’s toegekend, ‘de beschouwinge 
van het geschaapene geheel al’ bewijst het bestaan van God. Allereerst leert de mens 
door de beschouwing van zichzelf van het godsbestaan, ‘wanneer hy bevindt, dat 
hy een redelyke ziel heeft, bekwaam om te kunnen denken, redeneeren … dewyl hy 
weet, dat ‘er nootzakelyk een volmaakt weesen moet zyn, van wien wy dit alles heb-
ben ontvangen’ (A2v). Door dit redelijk verstand is de mens in staat om onderscheid 
te maken tussen goed en kwaad (A5v). Nadat Gods bestaan ook uit onze consciëntie 
en de kunstige samenstelling van ons eigen lichaam wordt afgeleid, overtuigt ver-
volgens de kosmos ons van het bestaan Gods: ‘de waereldt is niet van zig zelven, 
of by geval gemaakt, maar door een oneindig wys, en almagtig Opperweesen, gelyk 
duidelyk blykt uit die nette ordre en ’t zamenstelling’ (A4r). Deze kennis van God uit 
de natuur is niet genoeg ter verkrijging van het hoogste goed, ‘dewyl het menschelijk 
verstandt, in geestelyke zaken te duister is, om het zelve te kunnen begrypen’, hier-
toe is ‘eene nader openbaring van Godt, en zijn heilige wil, en welbehagen’ vereist, 
dewelke gevonden wordt in de Heilige Schriften (A6r). De hier gebruikte formule-
ringen, waarin naast rationele en empirische argumenten ook de waarde van de bijbel 
195 Zie p. 133, 195, 263 en 259.
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overeind blijft, plaatst ook Buitenpost onder de moderate Verlichting, waarmee hij in 
Alkmaar een congeniaal opvolger van Schagen is geweest. Tot een vervolguitgave 
van dit incomplete vragenboek is het niet gekomen.
4.3.19  Pieter Claesz de Jong (ca. 1740)
Van De Jong is niet veel meer bekend dan dat hij van beroep rollereeder was en 
daarnaast als liefdeprediker verbonden was aan de doopsgezinde gemeente van 
Krommenie . Verder voerde hij, als vurig vrijspreker, ook geregeld het woord op de 
bijeenkomsten der collegianten in Rijnsburg .196 Voor zijn catechisanten schreef De 
Jong het Kort Begrip van den Christelyken Godsdienst … voor de Doopsgezinde 
Gemeente te Krommenie (1742, appendix B 1.57), waarin hij in de voorrede een 
uitvoerige toelichting gaf over zijn uitgangspunten.197 
De Jong is er van overtuigd dat de prediking niet de beste manier is om kennis van de 
godsdienst over te brengen, vandaar dat men al eerder heeft getracht hiertoe bijzon-
dere oefeningen in te stellen. Het waren de gereformeerden die ‘veele en veelderleye 
Oeffeningen desaangaande onderhielden’, daarentegen ‘aller gebrekkelyst hebben 
hier in dit nuttig Werk de Doopsgezinden zig gequeten’ (*2r), onder hen kwam bijna 
niets anders dan prediking voor. Totdat enkele jaren geleden ‘dit loffelyke werk’ 
ook door hen ter hand werd genomen en voortgezet ‘tot Leering en Stigtinge die-
nende’. 
Als een voorbeeld van godsdienstonderwijs noemt De Jong het overwegen en onder-
zoeken van gedeelten uit de Heilige Schrift om vervolgens hierbij vragen te stellen. 
Deze methode komt bij alle protestanten het meest voor, zoals bij de collegianten, 
remonstranten, doopsgezinden en gereformeerden. Zulk onderwijs kan met vastge-
stelde vragen en antwoorden plaatsvinden, die dan van buiten geleerd worden, een 
werkwijze die inzonderheid voor de jonge jeugd geschikt is. Ook kan men godge-
leerde en zedenkundige onderwerpen uitkiezen en daar overwegingen over houden. 
De eerste methode dient vooral het verkrijgen van schriftuurlijke kennis, de tweede 
manier brengt ‘vraje zaaken’ in het geheugen die men ‘met gereetheyt in ‘t vervolge 
te passe brengen’ kan (*3v). Deze laatste werkwijze kan echter ook zonder voorge-
geven antwoorden toegepast worden.
De eerstgenoemde vorm van godsdienstonderwijs was reeds lang gangbaar in de 
gemeente van de auteur, maar de laatste vorm ontbrak hier nog ‘en wel inzonderheit 
om dat men zulke die in de Jaaren der Jongelingschap waaren, ontbloot zag van 
een geleydelyke Kennis der Waarheden van onzen Godsdienst, om er Belydenis en 
toestemming aan te geven’ (*4r-*4v). Om in deze leemte te voorzien, is dit werkje, 
dat uit vele geschriften en handleidingen werd samengesteld, geschreven in het 
196 Van Slee (1980), 196; Lootsma (1937), 70; ME III, 119. In het Biogr. Wb. IV, 558 wordt van hem 
gezegd dat hij ‘oudste’ was.
197 Zijn naam komt niet voor op de titelpagina, maar de voorrede is ondertekend met ‘P. d. Jong ’ 
(2*3r).
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voetspoor van een andere – niet onvermaarde –  gemeente.198  
Op de vraag hoe men te werk dient te gaan met dit boekje, merkt de auteur op, dat 
de gebruiker tot onderzoek wordt aangezet: ‘nu moet gy Leeren omzoeken, overden-
ken, vragen en doen wat men om zig regt te Oeffenen doen moet, dat is de Weg en 
zoodanig komt men eerst regt tot de waare Kennis en een goed Verstant’ (*5v). Hier-
bij zijn gebed en lezen in de Schrift de voornaamste hulpmiddelen. De Jong geeft 
vervolgens enkele richtlijnen hoe de Schrift het best gebruikt kan worden. 
Naast de bijbelse teksten kan men (feilbare) andere geschriften opslaan die over 
godsdienstige zaken spreken, waarbij zowel die van doopsgezinden, remonstranten, 
gereformeerden of anderen gebruikt kunnen worden ‘en elk moet voor zig toezien, 
wat met Gods Woort overeenkomt na zyn naaste kennis’ (*7r). Enkele boeken wor-
den door De Jong genoemd: van Galenus de Aenleyding, de boeken van Jacob Kat en 
Rijsdijk , van de rationalistisch ingestelde Ostervald (1663-1747) diens Catechismus 
en Godgeleertheyt en Zedekunde (1702), boekjes die in Zwitserland de Heidelberg-
sche Catechismus wisten te verdringen, van Molinaeus het Geestelyk Wapen huys, 
de (niet traceerbare) Oeffenschool van Abraham Claveren en de Korte Schets (1700) 
van de coccejaan Johannes d’ Outrein (1662-1722). 
Over het boekje zelf merkt De Jong het volgende op. Het is verdeeld in achtenveertig 
delen (elk met twintig vragen), aangezien bij de behandeling in een jaar in de prak-
tijk wel eens een keer overgeslagen zal worden.199 Wel blijft het doel wekelijks een 
deel te behandelen, waartoe ‘Ryke onderwerpen wat ingetrokken, en Klaare … wat 
uytgebreyt moesten worden’ (*8r-*8v).
Vervolgens geeft de auteur gedetailleerde aanwijzingen hoe te werk te gaan: ‘In het 
antwoorden staat elk voor een Vraag … elk moet maar weynig seggen, want waar 
soude anders de tyt belanden (*8v). Het is niet nodig dat de beantwoorders bij alle 
vragen bijbelplaatsen noemen, dit is overigens ook niet altijd mogelijk, zoals bij de 
vragen over het Apostolicum. Om de kwintessens van het antwoord enigszins aan 
te geven zijn, als didactisch hulpmiddel, in de vragen sommige woorden cursief ge-
drukt. Tenslotte merkt De Jong op dat hier meer werk gemaakt is van de zedenkunde, 
waar door hem veel belang aan gehecht wordt. Hier loopt De Jong vooruit op de 
aandacht die deze in de volgende eeuwhelft zal krijgen. 
Dat De Jong , ook volgens eigen zeggen, hier gebruik heeft gemaakt van het Kort 
Begrip van den Christelyken Godsdienst, zoals dat in 1740 was opgesteld door de 
leraren van de gemeente van Westzaandam laat een inhoudsvergelijking van beide 
boekjes duidelijk zien. Ook zijn vele vragen in gelijke bewoordingen overgenomen, 
waaronder – in summiere vorm – ook de vraag naar de natuurlijke godskennis: ‘Hoe 
bewyst men, uit de Natuur, ofte het Geschapenen Heel-al, dat er een God is?’ (A1r). 
Het karakteristieke hoofdstuk over het Symbolum Apostolicum treffen we ook hier 
aan, maar de onderwerpen uit de zedenkunde zijn hier weer op een andere plaats in 
198 Gedoeld wordt op het Kort Begrip van den Christelyken Godsdienst, samengesteld door de lera-
ren van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente van Westzaandam; zie p. 230-232.
199 Ook in deze Zaanse gemeente beperkte men het geloofsonderricht niet tot het winterseizoen.  
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de vorm van een plichtenleer uitgewerkt. Het is kenmerkend voor De Jongs colle-
giantische opvattingen dat hij het hoofdstuk in de uitgave van Westzaandam waarin 
vragen over de drie-eenheid gesteld werden, hier heeft weggelaten. Daarentegen 
worden door hem wel weer vragen over het verlossingswerk van Christus als Gods 
Zoon gesteld. Merkwaardig is de aandacht die De Jong bij de verschillende onder-
werpen voor de ‘Roomsche’ opvattingen vraagt, waarbij ook de positie van de paus 
en het vagevuur ter sprake komen. Mogelijk heeft de locale situatie hiertoe aanlei-
ding gegeven. 
Titelpagina van De Jongs 
Kort Begrip van den 
Christelyken Godsdienst 
(1742)
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Van het Kort Begrip van den Christelyken Godsdienst bestaat een tweede versie 
(appendix B 1.57 bis), waarin voor het cancellandum 2*3 van B 1.57 de cancellans 
2π1v-2π2v in de plaats is gekomen.200 De Jong geeft hierbij de volgende toelichting:
Na dat dit Werkje reeds afgedrukt was, heeft men dienstig geoordeeld, tot beter en 
gemakkelyker gebruik van het zelve, by het geen in de Voorreede gezegd is, nog te 
voegen deeze zeer dienstige Lyst van Boeken, om Antwoorden op de Vraagen, uit 
te vinden; zynde de meeste deezer Vraagen uit dezelve getrokken, of ten minsten de 
zaaken ook daar in te vinden (2*3r).
Hierop volgt een lijst met aanbevolen literatuur.201 Deze lijst wordt afgesloten met 
een nota bene, waarin een aanwijzing voor het gebruik van genoemde boeken wordt 
gegeven:
 
Staat te letten dat de order en schikking, volgens welke de bovenslaande Auteuren de 
Gods dienstige Waarheden verhandelen, zomtyds zeer veel verschilt; en dat de titels 
der Hoofddeelen en het noemen van de zelfde zaaken, mede zeer on gelyk zyn; zoo dat 
iemand ligtelyk eens meenen zou de dat niet daar in te vinden was, het geen ‘er juist 
in is. Hierom is het nodig dat men daar nauw keurig op lette, en door veel in te zien en 
met aan dagt te leezen, eene ervarendheid van deeze Wer ken soeke te verkrygen; dan 
zal elk, die na een ant woord soekt, meest altoos wel te regt konnen raa ken; voor al 
wanneer men wat oordeel gebruykt in het geen elders gevonden wordt, in eene op ons 
Werk passende order, te  schikken.202
De bewerking van het Kort Begrip van den Christelyken Godsdienst van de leraren 
van Westzaandam is een éénmalige gebeurtenis gebleven, want van het vragenboek-
je van De Jong zijn geen latere drukken bekend. 
200 Zie hiervoor Mathijsen (1995), 184.
201 ‘IN QUARTO. Limburg Godgeleerdheid. Curcelleus Godgeleerdheid en Zedekunde. van Eeg-
hem  Godgeleerdheid. Toger Godgeleerdheid. Verduyn Godgeleerdheid. Langedult Zedekunde. 
IN OCTAVO. J. d’ Outreyn Korte Schets. J. Bierman Kort Begrip. Æ. Frankens Kern. Molinœus 
Geestelyk Wapenhuis. De gantsche Pligt van een Christen. Ostervalt  Godgeleerdheid. Zede-
kunde. Catechismus. J. Rysdyk  Korte Schets. K. van Huizen Oorsprong en Godgeleerdheid der 
Doopsgezinden. R. Wybrands . Catechismus. H. Waarma Beknopt Ontwerp. Doopsgesind On-
derwys. A. Verduyn Onderwys. A. van Eeghem  Onderwys. J. Bremer  Grondbeginzelen. J. Kat 
Leere der Waarheid. P. Boudewyns Onderwys. Galenus Aanleiding. P. Hendriksz . Catechismus’ 
(2*3r- 2π1v).
202 Onder de genoemde auteurs bevinden zich zowel remonstranten (A Limborch , Curcellaeus , Mo-
linaeus ), doopsgezinden (Van Eeghem , Toger , Verduyn, Langedult , Rijsdijk , Van Huyzen , Wy-
brands , Waerma , Verduin , Bremer , Kat , Boudewijns , Galenus en Hendriks ), een gereformeerd 
coccejaan (D’ Outrein ), een Duits piëtist (Francke ) en een rationalistisch calvinist (Ostervald ).
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4.3.20  Sjoerd Pietersz van Dokkumburg (ca. 1700, † ca. 1777)203
Na in verschillende gemeenten in Friesland als leraar gediend te hebben (van 1728 
tot 1731 in Berlikum , tot 1736 in Heerenveen en De Knijpe ) werd de Zonnist S.P. 
van Dokkumburg , die bekend stond als een vurig verdediger van de conservatieve 
menniste principes, leraar in Enkhuizen en Venhuizen , waarna hij blijkens de titelpa-
gina’s van zijn boekjes naar Westzaan vertrokken moet zijn.204 Op het gebied van de 
geloofsopvoeding schreef hij twee boekjes. 
4.3.20.1 Eenige Artykelen van de Leere der Waarheid
Sjoerd van Dokkumburgs eerste geloofspedagogische boekje was Eenige Artykelen 
van de Leere der Waarheid (1743, appendix B 1.60). Hoewel dit niet uit de titelpa-
gina valt op te maken, was dit boekje op grond van het gestelde in de voorrede voor 
de jeugd bestemd: ‘voor jongelinge en meer bejaarde, die van deeze leere onkundig 
zyn’ (*2r). Aan de auteur is het bestaan van vele boekjes met onderwijzingen in 
de christelijke godsdienst in vragen en antwoorden die door doopsgezinde leraren 
werden opgesteld, niet onbekend. Hoewel het daardoor onnodig schijnt hier nog een 
dergelijk boekje aan toe te voegen, heeft de auteur hiertoe toch besloten ‘Om dat elk 
Leeraar met zyn eigen werk best kan omgaan, en zyne Leerlingen de zaaken daar in 
vervat, ook duidelykst kan voorstellen en inprenten’ (*2v). Hierbij was een tweede 
overweging om zo kort mogelijk de essentie van de christelijke godsdienst op te stel-
len ‘op dat zy het des te gemakkelyker leeren en in de gedachten des herten bewaaren 
zouden; want door groote en breede onderwyzingen, word het geheugen overlaaden, 
en in veele de lust tot leeren uitgedooft’ (*3r).
Dit beknopte werkje geeft – de opvatting over de doop uitgezonderd – slechts de 
algemene leerstukken van het christelijk geloof. In een volgend deeltje kunnen de 
geloofsverschillen tussen de ‘Mennoniten’ en de andere christenen wel aan de orde 
komen, ‘om zoo door kleine boekjes en korte lessen, den lust der Leerlingen beezig 
te houden in de overdenkinge en betrachtinge der Godzaligheid’ (*3v). Het bestaan 
van dit volgende deeltje is evenwel niet bekend, zomin als een volgende druk van 
Eenige Artykelen van de Leere der Waarheid.
203 Datering naar ME II, 80.
204 Bij zijn vertrek in 1731 stond in zijn attestatie dat ‘sulcke kleyne gemeyntens niet een goede 
Leeraar kunnen behouden’; Biogr. Wb. II, 523. Zie verder Kalma (1962), 17 en 40 en ME II, 80. 
Het  Biographisch woordenboek spreekt van ‘West-Zaandam ’ (Biogr. Wb. II, 523), maar noch bij 
Lootsma (1937), noch bij Romijn (1971) wordt Van Dokkumburg als leraar van Westzaandam 
genoemd. Verder vermeldt Van der Zijpp ‘Koog en Zaandijk ’ (ME II, 80). Op de titelpagina van 
Eenige Artykelen, van de Leere der Waarheid uit 1743 staat echter over Van Dokkumburg ver-
meld dat hij ‘Leeraar der Mennoniten, te Westzaanen’ was;  deze vermelding komt ook voor op 
de titelpagina van De Gebeden van Jezus Christus uit 1745. Op grond van deze gegevens moeten 
beide andere aangegeven plaatsen onjuist genoemd worden.
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4.3.20.2 De Gebeden van Jezus Christus 
Het tweede boekje van zijn hand was De gebeden van Jezus Christus (1745, appen-
dix B 1.71). De titelpagina geeft direct aan waartoe dit boekje werd geschreven, na-
melijk ‘ter onderechtinge van de Jeugd’. Het betreft hier, zoals de titel aangeeft, geen 
algemeen catecheseboekje waarin catechetische stukken, bijbelkennis of geloofsleer 
werden onderwezen. Het geheel is toegespitst op overwegingen die de jeugdige tot 
meerder godzaligheid wil brengen. 
In de voorrede wijst de auteur op de voor christenen bestaande noodzaak van het 
bidden, waardoor hij behoefte had ‘om deeze onderwyzing over het gebed, ten dienst 
myner Leerlingen te maaken’ (*2v).  Nadat Sjoerd van Dokkumborg verklaard heeft 
dat het gebed voor de christenen volstrekt noodzakelijk is, vervolgt hij: ‘en is ‘er 
zulken onvermogen by veele omtrent deeze noodzaakelyke plicht, dan is ‘t myn post, 
de Leerlingen die tot myn onderwys komen, in dit heilzaam werk te onderrechten’ 
(*2v). 
Methodisch is de auteur hierbij als volgt te werk gegaan. Eerst heeft hij aangegeven 
‘hoe en waarom Jezus , in die geleegenheden waar in hy biddende voorkomt, gebe-
den heeft.’ Vervolgens heeft hij ‘in ider Hoofddeel een Gebed ingevoegd, waar toe 
ik niet anders gebruikt heb als de woorden der Heilige Schriftuur, welke ik eerst 
aangeweezen, en dan dezelve tot een Gebed gemaakt heb’. Tenslotte volgen in elk 
hoofdstuk ‘toepassende Aanmerkingen, waar door het voorgestelde op ons zelven 
nader overgebracht word’ (*3r-*3v). 
In de hoofdtekst komen in de onderscheiden hoofddelen zo dus verschillende gebe-
den voor (zoals voor en na de maaltijd, bij de avond en de ochtend, bij voor- en te-
genspoed), waarvan de tekst is ontleend aan concrete situaties uit het leven van Jezus 
waarover de evangelieschrijvers berichtten. Steeds wordt hierbij de desbetreffende 
evangelietekst genoemd, waarop vragen en antwoorden volgen. De hoofddelen (met 
uitzondering van het laatste over ‘Jezus Voorbidding, in het Hemels Heiligdom’) 
worden afgesloten met een toelichtende beschouwing over het onderhavige gebed in 
zijn context. Van dit naar vorm en inhoud uitzonderlijke boekje voor het geloofson-
derricht is slecht één druk bekend.
4.3.21  Pieter Boudewijns (ca. 1750)
Met het boekje Onderwyzinge des Christelyken Geloofs (1743, appendix B 1.61) 
van Pieter Boudewijns , waren ook de Dantziger Oude Vlamingen als laatste do-
perse stroming er toe overgegaan om hun opvattingen door onderricht vanwege de 
gemeente te laten plaatsvinden. Van deze Dantzigers zei Rues in 1742 nog ‘dat deze 
Luiden nogte lust nogte vermogen hebben, om veel te schryven, en door den Druk 
opentlyk bekent te maken’, maar hij liet hier direct op volgen: ‘Evenwel arbeid te-
genwoordig een Leeraer van de Dantzigers te Haerlem, aen een Katechismus voor 
deze Gemeenten, welke in ‘t kort in ‘t licht gegeven staet te worden, en waervan zich 
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de Voorstanders dezer Broederschap veel beloven’. In een voetnoot kon Schagen , 
de vertaler van Rues’ boek, in 1744 al aangeven dat ‘deze sederd [is] uitgekomen’ 
waarbij Pieter Boudewijns als opsteller hiervan genoemd werd.205 In zijn boek gaf 
Rues verder aan dat de Oude Vlamingen waarover hij spreekt geen ‘Katechisatiën, 
of opentlyke Onderwyzingen in de Geloofsleere’ kennen. 
Zy hebben tothiertoe nogt Openbaere en Gedrukte Geloofsbekentenissen, nogt Vraeg-
boeken gehad, in welke de byzondere Leere hunner Gemeenten … begrepen is. Zy 
hebben zich ten dienste hunner Kinderen met Vrageboeken van andere Gemeenten 
beholpen. Tans laten de Dantzigers van iemand hunner Leeraeren een Katechismus 
opstellen, die door den druk opentlyk gemeen gemaekt zal worden. 
Hierbij werd opnieuw in een voetnoot er op gewezen dat deze reeds was versche-
nen.206 
Boudewijns was oudste van de gemeente der Dantziger Oude Vlamingen in Haarlem 
van 1730-1753 en van 1756-1761 van de gemeente in Amsterdam ‘Bij de drie Kruik-
jes’.207 Met zijn catechismus verkreeg hij grote invloed en zijn boekje bleef lange tijd 
bij de behoudende mennonieten in gebruik.208 Hoe groot de invloed van Boudewijns 
was, blijkt uit het gegeven dat zijn volgelingen in Haarlem, die bijeenkwamen in een 
huis met de naam ‘Het Goud Grendeltje’ zich het ‘Boudewijnsvolk’ noemden.209
Dat ook Boudewijns , als representant van de Dantziger Oude Vlamingen – nadat 
Dijk als exponent van de Groninger Oude Vlamingen hem hierin was voorgegaan 
– er toe overging om met een onderwijzing de geloofsleer van de zijnen in druk 
bekend te maken, kan erop duiden dat beiden zich realiseerden, dat men niet alleen 
elders, maar ook in eigen gelederen niet langer vanzelfsprekend op de hoogte was 
van de traditionele geloofsleer, wat zij nu wilden verhelpen. Maar evenzo kan het 
uiteenlopen van leer en leven hierbij een rol gespeeld hebben. In beide gevallen is 
sprake van een ‘geleidelijke, maar onstuitbare assimilatie’.210 Dit sluit echter het 
positieve oordeel geenszins uit, dat deze uitgaven van Dijk en Boudewijns bedoeld 
waren als ‘een poging om uitdrukking te geven aan de respectabiliteit en orthodoxie 
van de Oud-Vlaamse traditie’.211
205 Rues (1745), 36 e.v.
206 Rues (1745), 44.
207 Zie over deze gemeente Verheus (1993), 85-88 en Stuve (2005), 13-26.
208 ME I, 396.
209 ME I, 396.
210 Voolstra (2005), 55. 
211 Ibidem. Voolstra heeft er verder op gewezen, dat naast het gepubliceerde geloofsonderwijs van 
Dijk en Boudewijns ook dat van andere behoudende mennisten als Van Komen (zie p. 250-252), 
Hendriks (zie p. 252-255) en Waerma (zie p. 256-261) een tweeledig doel diende: ‘als leerstof 
voor aanstaande dopelingen en als versterking van het geloof van de gemeenteleden die van de 
smalle weg dreigden af te raken’, Voolstra (2005), 57. 
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4.3.21.1 Onderwyzinge des Christelijken Geloofs
In de voorrede van zijn lijvige leerboek (494 pagina’s) Onderwyzinge des Christe-
lijken Geloofs (1743, appendix B 1.61) opent Boudewijns met de overwegingen die 
tot het samenstellen van dit vragenboek hebben geleid. Onder zijn geloofsgenoten 
viel namelijk ‘een grote begeerte … om door Vragen en Antwoorden, in de Leere 
der Waarheid, onderwezen en versterkt te worden’ (*2r) te bespeuren. Nu had men 
om aan deze behoefte te voldoen wel een ‘zeeker klein Boekje’ kunnen bewerken en 
laten herdrukken, maar anderen, waaronder Boudewijns zelf, waren van oordeel dat 
Titelpagina van Boudewijns’ 
Onderwyzinge des Christelyken 
Geloofs (1743)
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het beter zou zijn een geheel nieuw ‘opstel’ te maken.212 Na het bescheidenheidtopos 
dat juist hij voor het schrijven van dit boekje uitdrukkelijk gevraagd is, alhoewel hij-
zelf van mening was dat zijn schoonvader en ‘Lieve en Waarde Mede Ouder’ Simon 
Eduardsz Toens hiervoor de juiste persoon zou zijn, verklaart Boudewijns dat hij dit 
werk heeft ondernomen 
dat het konde dienen ter Onderwyzinge van de Jeugt, en wel inzonderheid voor die 
geenen die genegen zyn, om de Gemeente des Heeren te zoeken en door het Christelyk 
Doopsel tot Ledematen onzer Gemeenten te worden aangenomen (*2v-*3r). 
Het boek zou verder kunnen dienen tot vermeerdering van kennis bij hen die de leer 
der waarheid erkennen en aanvaard hebben.
Boudewijns verklaart dat de inhoud, in navolging van Menno Simons en Dirk Phi-
lips , op Gods Woord is gegrond. De gebruikte indeling volgt die van het Christelijck 
Huys-boeck van Jan de Buyser , wiens schikking onder de geloofsgenoten, zowel in 
Haarlem als in Amsterdam en elders in de Nederlanden nog gevolgd wordt.213
Vervolgens merkt Boudewijns op dat hij zich van het veroordelen van anderen heeft 
willen onthouden en dat hij voor het aangeven van bewijsplaatsen uit de Schrift uit-
sluitend gebruik heeft gemaakt van de canonieke boeken, waarvan de teksten geciteerd
zijn naar de ‘Oude Biestkens Druk’, waar zijn geloofsgenoten aan gewend zijn.214
Aanvankelijk was Boudewijns ’ oogmerk ‘om dit Werkje zo te schikken, dat het ook 
dienen konde voor de Jonge Jeugt, om de Antwoorden van buiten te leeren opzeg-
gen’ (*5r), maar met het bekorten van de antwoorden heeft hij gemerkt dat 
het Werkje nogtans te groot voor kinderen, en egter niet voldoende genoeg voor meer-
derjaarigen wezen zoude … Derhalven vond ik goet my in ‘t vervolg, zo eng niet meer 
te bepalen, maar liever, daar na, een kort uittrekzel daar uit op te maken, voor de Eerste 
Jeugd: Gelyk ik dat reeds ten deel al gedaan heb, en verder hope te volvoeren. Het 
geene dan ook … binnen weinige weken zal volgen (*5v). 
De Onderwyzinge des Christelijken Geloofs is dus niet voor jonge kinderen bestemd, 
hiertoe zou de hier aangekondigde Korte Schets dienen, een beknopt boekje dat 
rechtstreeks uit Boudewijns ’ eerste leerboek afgeleid zou worden (zie hierna).
Met zijn leerboek voor gemeentedoeleinden was Boudewijns voor de onderwijzing 
van de Dantziger aankomelingen een nieuwe weg ingeslagen. Deze vernieuwing 
strekte zich niet uit over de inhoud, hierin bleef Boudewijns getrouw aan de leer 
zoals die sinds De Buyser onder de Dantziger Oude Vlamingen werd gekoesterd. 
212 Hiermee kan zeer wel het Mennoniste Vrageboeck van Roelof Agge Joncker bedoeld zijn; 
zie p. 171-173. Zie ook Voolstra (2005), 57.
213 Zie voor een theologische analyse van deze onderwijzing: Voolstra (2005), 58-71. De indeling in 
twaalf artikelen was tevoren ook door Joncker aangehouden; zie p. 171-173.
214 Zie ook Voolstra (2005), 58.
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Was vóór Boudewijns Joncker al niet afgeweken van het geloofsonderricht zoals 
De Buysers dat in zijn twaalf artikelen van zijn Naerder Verklaringhe in zijn Chris-
telijck Huys-boeck had geïnitieerd, ook Boudewijns week van deze weg naar eigen 
woorden niet af: dezelfde twaalf artikelen die door De Buyser en Joncker onderwe-
zen werden, keren bij Boudewijns naar inhoud en rangorde in de Onderwyzinge des 
Christelijken Geloofs uitvoerig terug.215 Leerpunten waaraan in catechisatieboekjes 
van de overige doopsgezinde richtingen nauwelijks nog aandacht aan geschonken 
wordt, worden hier wel behandeld. Zo wordt over de voetwassing geleerd dat die in 
de christelijke gemeente is ingesteld en bevolen 
en wel zo nadrukkelyk, als ooit eenig bevel of Instellinge belast en gegeven is … men 
kan nog mag, zo een duidelijk en nadrukkelijk bevel, van den Letterlyken zin niet 
ontblooten; zo min als de bevelen van Doop en Avondmaal (S7v). 
Over de gelegenheid waarbij deze voetwassing zou moeten plaatsvinden wordt ge-
zegd dat deze gepast is ‘wanneer ‘er Dienaren, of Zendboden, der Gemeente Gods … 
tot haar ter Herberge inkomen’, maar ook aan ‘Vlugtelingen, of ook aan die geenen, 
die met behoorlyk getuigenis van elders tot ons komen om by ons te wonen en … 
indien iemand zig in zyn gemoed, daartoe gedrongen’ voelt (T2v). Sprekend over het 
huwelijk benadrukt Boudewijns verder dat buitentrouw niet is toegestaan: ‘Derhalve 
mag een Geloovige die in den Heere staat, met niemand dan die mede gelovig is, en 
insgelyks in den Heere staat, zynde een Ledemaat van de zigtbare Gemeente Gods, 
zig in Houwelyk verbinden’ (T8r). Evenmin mag men met ledematen van andere 
gemeenten, ‘die met ons in geen gemeenschap staan’ (V1r), een huwelijk aangaan. 
Aangaande de ‘broederlyke waarneeminge’ wordt door Boudewijns nog wel met 
name over de ‘ban of straffe der gemeente’ gesproken, maar wordt de echtmijding 
ook door hem niet meer aangeroerd.
Het is opmerkelijk dat Boudewijns , die overigens zo getrouw de traditionele leer in 
twaalf artikelen van de Dantziger Oude Vlamingen De Buyser en Joncker volgde, de 
contemporaire opvattingen over de natuurlijke godskennis heeft overgenomen. Waar 
De Buyser en Joncker hieraan voorbij waren gegaan, wijdt Boudewijns een afzon-
derlijk hoofdstuk aan ‘de kennisse Gods, uit de Nature’. Hierin stelt hij dat de kennis 
Gods wel ‘allermeest’ uit de Heilige Schrift wordt opgedaan, maar dat ook ‘het boek 
der Nature’ ons kennis aangaande God kan verschaffen: 
De Hemelen met desselfs Heir, Zon, Maan, en Sterren, de Aarde en Zee … Het geene 
wy met onze ogen, by ende rondom ons aanschouwen, gedurig ondervinden, en op-
merken konnen, en eindelyk de beschouwinge van ons eigen zelfs … waer uit wy 
moeten besluiten dat ‘er een eeuwige oorspronk ofte alwyze Werkmeester moet zyn, 
die dit alles heeft gemaakt; ten anderen … waar uit men moet vaststellen dat ‘er een 
Opperwezen is, dewelke dit alles onderhoud, bepaalt, en regeert (A2v-A3r).
215 Zie p. 90-92 en p. 171-173.
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De natuurlijke godskennis als zodanig wordt door Boudewijns wel bijbels gelegi-
timeerd, want de vraag ‘Vind men wel in de Heilige Schriften aangemerkt, dat de 
kennisse Gods uit de nature geopenbaard is’ (A3r) wordt positief beantwoord met 
verwijzing naar bijbelse teksten, waaronder de negentiende psalm een prominente 
plaats inneemt.216
Dat Boudewijns ’ onderneming tot catechetische vernieuwing door zijn Dantziger 
broeders en zusters gewaardeerd werd, blijkt genoegzaam uit de inhoudelijk onge-
wijzigde herdruk die nog in 1825 in Sneek uitkwam. In behoudend doperse kring, 
zoals in Balk (Friesland), werd tot nog in 1853 van Boudewijns leerboek gebruik 
gemaakt.217
4.3.21.2 Korte schets van de Onderwyzinge 
Reeds een jaar na Boudewijns Onderwyzinge des Christelijken Geloofs verscheen 
zijn (nog 180 pagina’s tellende) Korte schets van de Onderwyzinge (1744, appendix 
B 1.70), die naar eigen zeggen in de voorrede bedoeld was ‘tot onderwyzinge van 
de eerste Jeugd, waar voor myn voorig Werkje te groot en te zwaar was geworden: 
Zynde dit nu wel twe derde deelen verkleint’ (*2r).
Boudewijns geeft aan dat de indeling van de Korte schets van de Onderwyzinge 
gelijk is aan die van de Onderwyzinge des Christelyken Geloofs: veel vragen zijn 
dezelfde gebleven, enkele antwoorden eveneens. Wel zijn sommige vragen en ant-
woorden verkort en zijn andere samengetrokken. Ook is er veel van de aldaar behan-
delde stof overgeslagen, een en ander ‘tot gemak van die geenen die genegen zyn 
dezelve van buiten te leeren’ (*2v). Niet overgeslagen werd de tweevoudige bron 
van de godskennis, ook ‘de eerste Jeugd’ wordt de kennis Gods uit de natuur naast 
die uit de Schrift aangeleerd: 
Uit het beschouwen der Schepzelen konnen wy besluiten, dat ‘er een Schepper moet 
zyn … Uit haar bestaan, begrypen wy dat ‘er een Onderhouder moet zyn, die alles in 
wezen houd. En uit haare Eigenschappen en werkingen bespeurt men, dat ‘er een Op-
perbestierder is, die alles bepaalt en regeert (A2v-A3r).
Opnieuw wordt door Boudewijns de natuurlijke godskennis als niet in strijd met het 
bijbels getuigenis aangegeven. 
Uit de slotzin van het boekje blijkt expliciet dat het is bedoeld voor gebruik door 
de voorgangers in de gemeente: ‘Als dat ik het gebruik van dit Werkje tot oeffeninge 
van de Jeugd, zeer geerne aan myne mede Ouders en Dienaren, en aan alle onze 
mede genoten des geloofs, in alle onze Gemeentens aanbevolen wil laten’(*2v).
216 Cf. Visser (2004), 10 e.v., voetnoot 18 en Voolstra (2005), 60 e.v.
217 ME I, 397; Verheus (1993), 85.
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De hoofdstukken worden, gelijk in de Onderwyzinge des Christelijken Geloofs het 
geval was, steeds afgesloten met de vraag: ‘Wat leert ons dit hoofdstuk’, waarin het 
tevoren behandelde nog eens wordt samengevat. Van de  Korte schets van de Onder-
wyzinge zijn, anders dan van de Onderwyzinge des Christelijken Geloofs geen latere 
drukken bekend.
4.3.22  Ontwerp van Vragen voor de Woensdag-oeffening, ca. 1740
Naar een in handschrift gegeven datering verscheen in 1743 in Amsterdam een 
Ontwerp van Vragen voor de Woensdag-oeffening by de Doopsgezinden in de 
Zuyder Vergaderplaats te Wormerveer ([1743], appendix B 1.62).218 Aanvanke-
lijk deel uitmakend van de Friese Sociëteit, was deze Wormerveerse gemeente 
op ‘t Zuid van behoudend geleidelijk aan meer vooruitstrevend en vrijer van op-
vatting geworden. Rond 1745 blijken vele vooraanstaande leden van deze ge-
meente sympathie voor het collegiantisme te hebben. Van dit ontwerp zijn de auteurs 
niet bij name bekend, in deze tijd werd de Zuidergemeente gediend door niet geho-
noreerde leraren, die geen  theologische scholing hadden ontvangen.219 
In het Ontwerp van Vragen voor de Woensdag-oeffening wordt de jeugd nergens 
genoemd, maar dat het hier een boekje voor de catechisatie van de jeugd betreft, kan 
direct worden afgeleid uit het opschrift van het aan dit boekje opgedragen gedicht 
van J. de Wit : ‘Oeffenings Nuttigheit voorgestelt in ‘t Ontwerp van Vragen, Voor de 
Jeugdt der Zuider Doopsgezinde Gemeente tot Wormerveer ’.220 
Het boekje verschilde in vormgeving volstrekt van de andere doperse catechisatie-
boekjes, doordat het na de titelpagina geheel in kolommen over twee pagina’s (zeven 
kolommen verso en vier kolommen recto) was ingedeeld. Uit een deels met pen 
ingevuld exemplaar is af te leiden dat dit ontwerp niet voor de catechisanten zelf ge-
schreven was, maar als handleiding voor de catecheet bedoeld was, om bij het on-
derwijs gebruikt te worden.221 Om een beeld te krijgen van de hierin gevolgde werk-
wijze wordt hier de eerste vraag (op de recto-zijde) over het eerste thema (op de 
verso-zijde) geplaatst binnen de kolomsgewijze opmaak van het boekje:
      
218 In UBA O 65-1020.
219 ME IV, 982. Toenmaals waren Dirk Breeuwer (sedert 1729) en Gerrit Blaauw (sedert 1727) leraar 
in Wormerveer ; (gegevens ontleend aan de Naamlijst van den Professor en de predikanten der 
Doopsgezinden in en buyten de Vereenigde Nederlanden verandert tot den Eersten January 1743 
’t Amsterdam ; de handgeschreven copie hiervan berust bij de Doopsgezinde Bibliotheek in de 
UBA). 
220 Zie p. 249 e.v.
221 UBA O 65-1020. Uit de hierin gemaakte aantekeningen blijkt dit boekje in het winterseizoen, te 
weten van 20 november 1743 tot 25 maart 1744 in gebruik te zijn geweest.
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Voor en Na-Zang. 
I. Over het 
Zyn van God 
zoo verre 
het blykbaar 
is buiten 
d’ Heilige 
Schriften.
1 1
2
Blykt uit het 
geschapene in ‘t 
gemeen, dat ‘er 
een Eerste Oorzaak 
is, welke wy God 
noemen?
Blykt het dat God Is 
uit d’ schikkinge en 
de gezette ordre der 
geschapene dingen?
Ps. 
XIX.   
 1-3
CXIX
   7-9
  [a      b     c     d                 e                  f        g       h                     i                               j                k]
Op grond van het exemplaar met de handschriftelijke aantekeningen is de betekenis 
van deze kolommen als volgt aan te geven:
[a] voor de invulling van de maand
[b]  voor de invulling van de datum
[c] nummering van de XXXI rubrieken
[d] voor de paraaf van de leraar 222
[e] titels van de XXXI rubrieken
[f] nummers van de vragen per rubriek
[g] namen van de te ondervragen leerlingen bij de nummers van de vragen 
[h] 223 nummers van de vragen per rubriek
[i] de te stellen vragen
[j]  voorzang
[k] nazang.224
Uitgaande van de hier beschikbare gegevens kan over de gevolgde werkwijze tijdens 
de catechisatie geconcludeerd worden dat wekelijks aan eenzelfde groep godsdienst-
onderricht gegeven werd. Maand en datum van het onderricht werden genoteerd en 
naast de vraag werd schriftelijk bijgehouden aan welke jongere deze vraag gesteld 
zou worden, of gesteld werd. De te behandelen onderwerpen [e] en de hierbij te stel-
len vragen [i] zijn hierin afgedrukt, evenals de nummering van de thema’s [c], van de 
vragen voor de te ondervragen aankomelingen [f] en van de vragen zelf [h]. 
Het eerste thema en de hierbij behorende vragen waarin naar godskennis buiten de 
222 In UBA O 65-1020 komen in deze kolom de initialen ‘D.B.’ en ‘gb’ voor; deze verwijzen waar-
schijnlijk naar Dirk Breeuwer en Gerrit Blaauw . 
223 De cursieve aanduidingen staan op de recto pagina.
224 Alleen boven de laatste twee kolommen staat een opschrift.
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schriftuurlijke openbaring om gevraagd wordt, wijst op opvattingen over de natuur-
lijke godskennis, die door de fysico-theologie verder waren uitgewerkt.225 Het bij 
dit thema aangegeven te zingen lied (Psalm 19) sluit hier nauw bij aan, waarmee de 
empirische godskennis schriftuurlijk ondersteund wordt. De overige thema’s geven 
een confessionalistische opzet weer. Van het Ontwerp van Vragen voor de Woens-
dag-oeffening zijn geen latere uitgaven bekend.
4.3.23  J. de Wit (ca. 1740)
Buiten zijn beknopte boekje voor de geloofsopvoeding zijn van J. de Wit , die om-
streeks 1743 op enigerlei wijze verbonden was met de Doopsgezinde Gemeente in 
Wormerveer , geen gegevens bekend.226 De inhoud van dit boekje, Oeffenings Nut-
tigheit (ca. 1743, appendix B 1.63), bestaat enkel uit een door ‘J. d. Wit’ ondertekend 
gedicht, bestemd voor de jeugd van de ‘Zuider Doopsgezinde Gemeente tot Wor-
merveer’, dat bestaat uit 142 regels met gepaard rijm, zonder enige onderverdeling 
in strofen. In het eerste gedeelte verwijst De Wit naar teksten van  Salomo , die ook 
in margine vermeld staan (Prov 22, 6; 9, 10; Pred.12,1): 
Leert, zegt die wyze Vorst, de Jeugt en Eerstelingen.
‘t Begin huns Weg te gaan, in Goddelyke dingen,
Op dat wanneer den dag des ouderdoms komt aan,
Zy dan van deze weg nooit af en mogen gaan;
Om zo in hunnen Jeugd dit Goddelyk Opperwezen
Te kennen, en daar door Hem ook opregt te vreezen; …  
Wel aan dan waarde Jeugd, en teere Jongelinge,
Is dit de tyd van Godt, zo laat dees Oeffeninge
Ons dienen, om de Weg des Levens zo te gaan,
Dat wy hier door in gunst by Gode mogen staan.
Daar toe zal ‘t Onderwerp van Christelyke Vragen,
Ons leiden hoe men best den Heere kan behagen; 
Door medehulp van die, welk heden weer met vreugd,
Ons wyzen wil de Weg van Godsdienst in ons Jeugd (A1v).
Het vervolg van het gedicht is zo nauw verbonden met de opeenvolgende thema’s 
die successievelijk in het Ontwerp van Vragen voor de Woensdag Oeffening voorko-
men, dat het als een op rijm gesteld repetitorium bij dit ontwerp gezien kan worden. 
Zo zijn bij de twee eerste vragen van het eerste thema de volgende regels van toepas-
sing: ‘Zo wort hier eerst geleert, hoe dat het Opperwezen, // Voor ons kan kenbaar 
225 Zie p. 159.
226 In het Resolutieboek 1728-1772 van de ‘Vriese Doops-gesinde Gemeente tot Wormerveer ’ wordt 
De Wit niet genoemd; ook de Naam Lijst van de Leedematen der Vriese Doops-Gesinde Ge-
meente Tot Wormer-veer biedt geen aanknopingpunt, aangezien deze eerst vanaf het jaar 1728 is 
bijgehouden. 
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zyn, door kennis der natuur, // Zonder bewys daar van te haalen uit de Schriftuur’ 
(A1v).227
Na deze berijmde wijze van beantwoording maant de auteur de jeugd nog met de 
woorden: ‘Zie daar nu waarde Jeugd … Laat ons dit Onderwerp … Ons zo beminnen 
om die wegen zoo te gaan, // Dat men door het Geloof onwrikbaar vast mag staan’ 
(A2v). Tenslotte richt De Wit zich nog tot de leraar die de jeugd onderwijst: ‘En gy, 
ô Waarde, die dien uw tyd tans wilt verleene // Ten dienste van de Jeugd … Ik wens 
dat gy nog lang ons Mannelyk voor zult gaan’ (A2v). Er is geen later exemplaar van 
Oeffenings Nuttigheit bekend.
4.3.24  Jan van Komen (ca. 1680 - ca. 1742)
De Belydenisse des geloofs onder de Doopsgezinde Christenen (1744, appendix B 
1.64), was een door Hendrik van Kalker uitgegeven postuum geschrift van Jan van 
Komen , die ‘geweezen Dienaar onder de Zwitserse Gemeente, an de zyde van de 
Oudste-Dienaar Hans Anken’ (*2v) was bij de Gemeente van de Nieuwe Zwitsers in 
Hoogezand -Sappemeer . Deze gemeente was gevormd door verdreven doperse Zwit-
sers uit het kanton Bern, vanwaar zij in 1710 door de autoriteiten werden uitgewezen 
vanwege hun weigering om zich te verenigen met de gereformeerde staatskerk en 
om deel te nemen aan de krijgsdienst. Een deel van deze ballingen kwam per schip 
in augustus 1711 aan in Amsterdam , waar de verdrevenen door hun doperse geloofs-
genoten niet alleen hartelijk verwelkomd werden, maar met hun fi nanciële steun ook 
in staat gesteld werden om een nieuw bestaan op te bouwen in vooral Groningen , 
Hoogezand-Sappemeer , Kampen en Deventer .228 Het waren de Nieuwe Zwitsers  die 
onder leiding van de oudste Hans Anken, in deze nieuwe situatie het snelst assimi-
leerden.229 Zij hielden minder rigoureus vast aan hun oorspronkelijke conservatieve 
kledingvoorschriften dan de Oude Zwitsers en ook al spoedig gingen zij over tot het 
gebruik van de Nederlandse taal in hun kerkdiensten.230 Ook de aanstelling van de 
Nederlander Jan van Komen als diaken in hun gemeente en het feit dat Van Komen 
een voor hen bestemde belijdenis kon opstellen, wijst op deze snelle assimilatie. 
Over de identiteit van Jan van Komen als auteur van de Belydenisse des geloofs be-
staat enige onduidelijkheid, doordat er sprake is van twee Jan van Komens, te weten 
vader en zoon.231 
227 Zie p. 246-249.
228 Zie hiervoor uitvoerig ME IV, 672 en Visser , DB 19 (1993), 107-129.
229 Zie voor het onderscheid tussen de Nieuwe en Oude Zwitsers: Visser , DB 19 (1993), 122 e.v.
230 Visser , DB 19 (1993), 119.
231 Van Slee (DB 56 (1919), 75) en Van der  Zijpp (ME  III, 224, maar anders dan in ME  IV, 421) 
schrijven het werk toe aan de zoon, die omstreeks 1720 met acht anderen (Van der Zijpp (1952), 
171 e.v.) van de Deventer gemeente der Oude Vlamingen was overgegaan naar de Zwitserse ge-
meente van Hoogezand -Sappemeer . Visser daarentegen houdt de vader voor de auteur van deze 
catechismus; Visser (DB 19 (1993), 122-125. Gelet op de door Van Kalker vermelde aanduiding 
van Jan van Koomen als ‘geweezen Dienaar onder de Zwitserse Gemeente, an de zyde van de 
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In de voorrede, die ondertekend is door Hendrik van Kalker , schrijft laatstgenoemde 
dat Jan van Komen ‘zelf geneegen is geweest’  deze belijdenis ‘tot dienst van ‘t 
gemeen door den druk in ‘t licht te brengen’, maar dit door zijn dood zelf niet meer 
heeft kunnen doen. Aangezien Van Komens voornemen ‘by deze en gene goede vrin-
den is bekend geweest’, heeft Van Kalker het op zich genomen, om met toestemming 
van Van Komens weduwe, dit werk ‘tot dienste van ‘t gemeen te laaten drukken’ 
(*6r-*6v). 
Van Kalker citeert in deze voorrede uitvoerig uit de voorrede die Van Komen zelf 
nog had geschreven. Uit Van Komens eigen tekst is evenwel niet op te maken, dat hij 
zelf zijn belijdenis (mede) ten dienste van geloofsopvoeding beoogde op te stellen. 
Blijkens de door hem gemaakte opzet is dit boek dan ook duidelijk niet voor kin-
deren zelf bestemd, aangezien de antwoorden door hun lengte voor kinderen geens-
zins leerbaar zijn. Maar ook Van Kalker acht het gebruik van deze belijdenis voor 
het geloofsonderricht van kinderen niet als het eerste doel. Wel is deze Belydenisse 
des geloofs onder de Doopsgezinde Christenen ‘zeer dienstig … niet alleen tot on-
derlinge opwekkinge van liefde en goede werken … maar ook om onze kinderen, 
volgens gemelde belydenisse, in de wegen en waarheden Gods, te kunnen en mogen 
onderwyzen’ (*2v-*3r). Verder wordt in de aanbeveling van Van Kalker om deze 
belijdenis niet alleen met vlijt en aandacht te lezen, maar om de gestelde waarheden 
ook door het geloof aan te nemen en in liefde te gehoorzamen, de geloofsopvoeding 
nogmaals als nevendoel genoemd. Van Kalker wil  
nog alle waarheit zoekende leezers; en inzonderheit myne lieve Meede-dienaars, broe-
ders en susters, (als my zelven) en de Ouders om haare kinderen in de waarheden Gods 
op te voeden en te onderwyzen; beneffens alle lieve jonge menschen die in haare jonge 
daagen … om God te dienen overtuigd worden, nog zeer hertelyk gerekommandeerd 
hebben om deze agtervolgende Belydenisse des geloofs … niet alleen met vlyt en an-
dagt te leezen … maar ook insonderheit , om de gestelde waarheden, door ‘t geloove 
an te nemen, en in der liefden te gehoorzaamen, anbevoolen laaten (2*3v).
Dit alles is tegenwoordig in het nieuwe vaderland mogelijk, waar vele van de Zwit-
serse vrienden voorheen niet in staat waren om hun godsdienst vrij te beleven ‘nog 
haare kinderen meede zonder verhinderinge tot dat einde te mogen opvoeden en 
onderwyzen’ (2*4r).
Dat de Zwitsers in hun opvattingen dicht bij de Oude Vlamingen stonden, blijkt 
genoegzaam uit de hoofdtekst. Zo wordt de voetwassing als een uitdrukkelijk gebod 
van Christus gezien en dient derhalve onderhouden te worden (over de gelegenheid 
waarbij de voetwassing plaats dient te vinden, wordt niets gezegd). De voetwassing 
moet echter niet zoals doop en avondmaal als een sacrament beschouwd worden 
(L5v). Verder wordt inzake de kerkelijke tucht de verwijdering uit de gemeente ge-
Oudste-Dienaar Hans Anken’ , moet deze laatste toewijzing als de juiste gezien worden.
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noemd, en deze dient strikt te worden toegepast, ‘daarom zo mag uit kinderlijke 
liefde niet verschoond worden, wat God bevoolen heeft om uit zijn’ gemeente te 
sluiten’ (O3r). Immers, deze tucht dient de zuiverheid van de gemeente en tot verma-
ning van de zondaar. Buitentrouw wordt hier eveneens afgewezen: ‘tot de zigtbaare 
gemeente, kan men zonder wangestalte, geen twee bezondere lighaamen, an een 
hoofd doen passen’ (P5v).
In deze belijdenis blijken de invloed van empirische godskennis en bevindelijkheid 
samen te kunnen gaan. Waar enerzijds het hoofdstuk over de kennis van God aan-
geeft dat het Godsbestaan opgemaakt kan worden ‘uit anmerkinge, van de zienlijke 
geschaapene dingen, welke klaar antoonen, datze door een onzienlijk, kragtig, eeu-
wig wezen zijn voortgebragt’ (A2r), geven anderzijds in hetzelfde boek citaten uit 
Van Komens eigen voorrede spiritualistische opvattingen weer, die getuigen van zijn 
bevindelijke inslag.232 Zo zou hij zijn boek ongeschreven hebben gelaten ‘zo ik ge-
meent hadde dat men de waarheden maar verstandelyk kennen en belyden moeste’, 
hij is daarentegen van oordeel 
dat het ligt voor Godzoekende zielen zoude konnen nuttelyk zyn, om an te wyzen dat 
het geloove an God, en om hem in zyn’ eigenschappen regt te kennen, in den mensch 
niet zyn kan, zonder deze God te eeren, vreezen, dienen en hoogagten, als ’t eenige 
voorwerp dat zulks alles waardig is.
Evenzo wordt wel geloof gehecht aan Adams val, maar ‘den val in haar zelven te 
kennen is zeltzaam te vinden’. Ook de verlossing wordt wel beleden, toch  wordt ‘de 
verlossingen in ieder ziele niet gekend: welke dog, zalze verlost en vry worden van 
de magt der duisternisse en dienstbaarheit der zonden, moet gekend worden’ (*7r-
*7v). 
Na de hoofdtekst volgt een bijvoegsel waarin Van Kalker (‘H.V.K.’) nog een aanvul-
ling geeft over de taak van de oudsten. De inhoud van belijdenis en bijvoegsel wordt 
aan het einde van het boek nog in eenentwintig pagina’s overzichtelijk samengevat. 
Deze Belydenisse des geloofs onder de Doopsgezinde Christenen was, gelet op het 
uitgangspunt, slechts indirect voor de jeugd bestemd. Veeleer bood het de ouders 
de juiste godsdienstige opvattingen die zij in de geloofsoverdracht op hun kinderen 
in het huisonderwijs konden gebruiken. Van het boek is alleen een eerste druk be-
kend.
4.3.25  Pieter Hendriks (ca. 1750)
Van Pieter Hendriks , leraar bij de Groninger Oude Vlamingen in Sappemeer , is wei-
nig meer bekend dan de vier titels van geschriften, die in de veertiger jaren van de 
232 Zie hierover Visser , DB 19 (1993), 123-125.
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achttiende eeuw van zijn hand zijn uitgegeven.233 Eén van deze geschriften was zijn 
Schriftuurlyke Katechismus (1744, appendix B 1.65). 
Uit de voorrede bij deze catechismus wordt duidelijk dat het geloofsonderricht door 
de leraren van de gemeente ook bij de Groninger Oude Vlamingen sinds Aldert 
Sierks Dijk inmiddels een vaste plaats had gekregen, want dat de onderwijzing van 
de jeugd tot de opdracht van de dienaren behoort, wordt hier expliciet genoemd: 
‘Deze Bedienaars des G. Woords hebben ook Inzonderheyd die Commissie gehad, 
om by de onderwyzing der Ouden ook die der Kinderen en Jongelingen waar te 
nemen, en dezelve voor altoos aan de Kerke te bevelen’ (*3r). Deze onderwijzing 
kan naar het oordeel van Hendriks het ‘bekwaamst’ geschieden, ‘zo als die tussen 
een Leraar en de Leerlingen hedendaags geoefend worden (*3v). De geschiedenis 
van het Christendom toont ‘dat in ‘t algemeen alle Herders en Leraars oordeelden 
ten hoogsten daar toe verbonden te zyn’ (*3v). Zelf heeft Hendriks ‘innige smarten 
geleden onder ‘t gezigt der onkunde, die onze jeugd met andere gemeen heeft’ (*4r). 
Voor deze jeugd een catechismus samen te stellen heeft hij gezien als ‘mynen Pligt 
te zyn omtrent de dierbare Zielen, daar ik zorg voor dragen … moest’ (*4r). 
Deze catechismus heeft Hendriks zo willen opstellen, om ‘‘er alle onze Leerstuk-
ken in te vervangen … als mede om niet af te wyken van de Regtzinnigheyd onzes 
Geloofs’ (*4v). Hiertoe heeft hij zich ‘met voordagt ook meer van de wederleggende 
Theologie … bediend’ (*5r). Verder heeft hij gepoogd ‘een redelyk-bevindelyke 
Godsdienst voor te stellen’ (*5), waarin hij zowel de klip van de geestdrijverij als 
die van het Geestloos zijn heeft willen omzeilen.234 Dat men hem van geestelyke 
gewetensdwang zal verdenken, kan Hendriks zich voorstellen, maar hij wil geens-
zins iemand ‘tot onze Gevoelens’ dwingen, hij heeft zich slechts willen binden aan 
de  tekst van de Schrift als het enige onveranderlijke ‘Symbolim-boek’ (*8r). Een 
sectarische opstelling, waardoor de nog steeds bestaande verdeeldheid verhard zou 
worden, heeft hij niet gezocht, integendeel, hij zou niets liever zien dan ‘dat de God-
mishagelyke scheuringen der Doopsgezinden, weder op een God-behagelyke wyze 
Genezen wierden’ (2*1r). 
Ondanks dit apaiserende uitgangspunt heeft Hendriks zich in deze zelfde voorrede 
omomwonden tegenover anderen opgesteld. Hij richt zich hier openlijk tegen de 
verlichte Stinstra , die naar zijn oordeel met ‘grote onbepaaldheyd, zelfs in de ge-
wigtigste Stukken van de Godsdienst’ (2*1r) een heilloze weg bewandelde.235 Hen-
driks gebruikt deze voorrede zelfs om Stinstra rechtstreeks op te roepen om van de 
drie-eenheid belijdenis te doen en zijn werk te hervatten, in plaats van vele mensen, 
waaronder ‘hoge Personen’ met zijn standpunten te verontrusten. Vervolgens neemt 
233 ME II, 703.
234 Les extrêmes se touchent! Het is opmerkelijk dat Hendriks als Groninger Oude Vlaming hier 
gebruik maakt van terminologie, die tot het specifi eke Lammistische vocabulaire van Galenus 
behoorde, die de Korte verhandeling van de redelyk-bevindelyke godsienst (Groningen , 1714) 
schreef.
235 Zie p. 295-302.
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Hendriks ook stelling tegen de opvattingen van de Dantziger Oude Vlaming Boude-
wijns , die volgens hem in zijn Onderwyzinge des Christelijken Geloofs ten aanzien 
van de buitentrouw (waarbij ook zij, die een doopsgezinde van een andere richting 
huwden gebannen werden), een te rigoureus standpunt had ingenomen.236 Ook hier 
richt Hendriks zich rechtstreeks tot Boudewijns: zolang hij niet kan aantonen dat 
zijn kerk de enige ware is, ‘is het zo wel uwe als myne Pligt, van ‘t gemelde strenge 
straf-oefenen af te zien’ (2*2v). 
Zo tracht Hendriks zich met deze catechismus op te stellen tussen de ‘grote onbe-
paaldheid’ die hij aan Stinstra toeschrijft en de ‘styve Gezetheyd’ die hij Boudewijns 
toedicht. Zelf staat hij ‘een voorzigtige Gematigdheyd’ voor (2*3r), waarbij hij om 
vruchtbaar aan de ‘Vereeniging der Doopsgezinden’ te  arbeiden de aanbeveling geeft 
om zich specifi ek op zes punten te richten. Ten aanzien van de leer der drie-eenheid 
(a), de natuurlijke verdorvenheid (b), de voldoening door Christus (c), de noodzaak 
van geloof en bekering (d), de rechtvaardiging uit genade (e) en de heiligmaking (f), 
zijnde de ‘wezendlykste Gronden der Mennoniten’, roept hij op om zich te vereni-
gen. Inzake ‘mindere Ongelykheden’ moeten zij tot een vergelijk komen. Te strenge 
tucht moet gematigd worden. Te slappe tucht moet vernieuwd worden. Onderlinge 
vereniging mag niet ten koste van de zeden gaan. Ten opzichte van elkaar dienen 
milde gedachten gevoed te worden, terwijl ook onderling kerkbezoek aanbevolen 
wordt. 
Nadat Hendriks zo zijn theologische uitgangspunten heeft neergezet, komt hij over 
zijn catechismus zelf te spreken. Eerst heeft hij hierin een inleiding voor de jonge 
jeugd willen geven, waarvan de tekst bestaat uit 25 hoofdstukken, die zijn onder-
verdeeld in 131 korte doorgenummerde vragen en antwoorden. Hierin wordt onder-
scheid gemaakt tussen vragen die met een asterix gemarkeerd zijn (bestemd voor de 
allerkleinsten) en de overige vragen die men de grotere kinderen kan laten leren. Ver-
volgens wijst Hendriks er op dat in de ‘eigendlyke Verhandelingen’ de antwoorden 
louter met woorden uit de Schrift zelf worden gegeven. Hij acht dit van belang, ‘om 
alzo aan de jonge en oudere leerlingen niet eerst menschlyke, maar Gods woorden, 
als een zuyvere melk, eygen te maken (2*4r). Om beschuldigingen voor te zijn, dat 
hij zijn eigen opvattingen onder deze Schriftteksten verborgen houdt, ‘zo heb ik den 
zaaklyken inhoud met eygenen woorden in korte Stellingen voor ider Hoofstuk uyt 
gedrukt’ (2*4r). Verder zijn voor een helder overzicht de hoofdstukken onderver-
deeld met getallen (I, II, III …) en markeert een tussen twee regels geplaatste asterix 
een toepassingsvraag. Teneinde te kunnen aantonen dat hij is uitgegaan van de zui-
vere leer van Menno , heeft Hendriks aan zijn catechismus een fi ctieve samenspraak 
met Menno toegevoegd, waarbij de antwoorden bestaan uit geciteerde woorden van 
Menno zelf. 
Over het gebruik van zijn werk merkt Hendriks het volgende op. De lesjes uit de 
inleiding zijn voor de jongste leerlingen. Deze lesjes kunnen eerst zonder, later met 
236 Zie p. 240-246.
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gebruikmaking van de teksten uit de Schrift geleerd worden. De lessen uit de cate-
chismus zelf zijn voor gevorderde leerlingen bestemd. Hierbij kan eventueel een zo-
danige werkwijze gevolgd worden, dat de lessen uit de inleiding aangevuld worden 
met de antwoorden uit de hierna volgende hoofdstukken van de catechismus. Dit is 
mogelijk gemaakt door de indelingen van de inleiding en de catechismus met elkaar 
te laten corresponderen. 
Hendriks heeft zijn boek niet alleen aan zijn mededienaren, maar ook aan de ouders 
opgedragen: ‘om uwe kinderen het leren en opzeggen der lessen aangenaam te ma-
ken’. De ouders zullen hier zelf baat bij hebben, ‘want nooyt zullen zy u beter dienen 
… dan wanneer zy wel opgevoed worden in de Lering en onderwyzing in den Heere’ 
(3*2r-3*2v). 
Voorzover er nog plaatsen zijn, waar geen catechisatie bestaat, raadt Hendriks de 
leraren broederlijk aan zulks te gaan ondernemen. Vervolgens richt Hendriks zich tot 
kinderen in het algemeen en zijn eigen kinderen in het byzonder:
laat uw harte tog en door Vrome menschen, en door deze Onderwyzing lokken en 
neygen; vlied alle losse en ydele Kinders … De Jongelingschap komt, zo bid ik u, dat 
gy deze goede Oefeningen en ‘t leren van de Katechismus vooral niet laat verslappen 
… en dit is zo veel te nodiger op dat men de begeerlykheden der Jonkheyd te ligter 
ontvliede (3*3r-3*4v). 
Aan het eind wordt de voorrede afgesloten met een gebed. De inhoud geeft de gang-
bare Oud-Vlaamse opvattingen weer, waarbij wel gematigde kanttekeningen ge-
plaatst zijn. Zo wordt de voetwassing bij het avondmaal wel voorgeschreven, maar 
men dient hen die deze nalaten niet te veroordelen en zo mogen gelovigen weliswaar 
niet met ongelovigen trouwen, maar echtmijding van een partner die niet gelovig is, 
is niet aan de orde. 
De behandelde catechesestof keert terug in een aanhangsel: ‘t’ Zamenspraak van een 
ernstige Bekommerde Aankomeling in ‘t Christendom, met Menno Simons ’, waarbij 
(zoals in de voorrede al opgemerkt werd) in de beantwoording steeds Menno’s eigen 
woorden gebruikt worden. 
Met de Schriftuurlyke Katechismus heeft Hendriks een leerboek voor alle leeftijden 
van de jeugd gegeven. Hendriks’ leerboek is, ondanks dat het gebruiksmogelijkhe-
den voor verschillende leeftijden bood, niet lang in omloop geweest. Een tweede 
uitgave van de Schriftuurlyke Katechismus, aangevuld met de theologische opvattin-
gen van Menno Simons , wordt wel door Van der Zijpp genoemd (Groningen , 1747), 
maar een exemplaar hiervan is tot dusverre onvindbaar gebleven.237 
237 ME II, 703.
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4.3.26  Hendrik Waerma (1711-1771) 
Hendrik Waerma , die aanvankelijk leraar was bij de Groninger Oude Vlamingen 
in Emden (Oost-Friesland), werd in 1761 als de eerste vaste predikant in Deventer 
beroepen. In deze doopsgezinde gemeente waren sedert 1720 de voormalige ge-
meenten der Oude Vlamingen en die der Verenigde Vlamingen en Hoogduitsers sa-
mengegaan.238 Waerma gold als een man met ruime opvattingen, waarvan alleen al 
het gegeven dat hij (als Oude Vlaming) zijn zoon Jacobus naar het Lammistisch 
seminarium liet gaan, blijk geeft. Ook in zijn vele geschriften komt deze verdraag-
zaamheid naar voren.239  
4.3.26.1 Beknopt Ontwerp van de Voornaamste Geloof-zaaken
Nog in de tijd dat Waerma in Emden diende, had hij het Beknopt Ontwerp (1744, 
appendix B 1.66), als zijn eerste boek voor de geloofsopvoeding laten drukken. Als 
reden voor het schrijven van zijn boekje geeft Waerma in zijn voorrede aan: ‘vermits 
wy van zulk een natuur van Werk … tot dus verr’ genoegzaam geheel ontbloot zyn 
geweest … zoo houde, dat het op de volgende manier van meer Dienst, en tot meer-
der Onderwys der Jeugd, zou zyn’ (*2r). Alhoewel Waerma zich heeft gerealiseerd 
dat verscheidene werkjes van dergelijke aard onder de Vlaamse en Waterlandse 
doopsgezinden reeds voorkomen, heeft hij tevens onderkend dat het gezelschap der 
Oude Vlamingen, waar hij zich toe rekent, als een bijzondere sociëteit aangemerkt 
kan worden ‘Waarom het ook niet ongevoeglyk, maar eygen hebbe geagt, dat ‘er van 
jemant uit den onsen ook jeets te dien einde wierd uitgegeven’ (*3r). 
Eerst nadat het Beknopt Ontwerp bijna voltooid was, nam Waerma kennis van het 
boekje van Pieter Hendriks , die eveneens tot de Groninger Oude Vlamingen be-
hoorde. Waerma brengt als bezwaar tegen diens boekje in 
dat hy zyne Antwoorden meest al met de eyge woorden der H. Schrift heeft zoe-
ken uittedrukken, zonder zig in Zaaken, die eenigzins in geschil staan, anders dan 
door de Voorstelling der Vragen neffens eenige Korte Stellingen en bygevoegde 
Aan-merkingen, intelaaten; zoo hebben het egter … wegens de Verscheydenheit 
onser behandeling, niet nootzaakelyk geoor-deelt, het myne daarom te rug te houden 
(*3v-*4r).
Hoewel Waerma ’s opstel niet als een algemene belijdenis mag worden opgevat, kan 
hiervan wel door anderen gebruik worden gemaakt, zodat uiteindelijk één belijdenis 
uit deze gezamenlijke arbeid kan voortkomen. Een dergelijke belijdenis is dan niet 
bedoeld om daar anderen aan te binden, maar wel om te tonen hoe de ‘Stukken des 
238 Van Slee, DB 56 (1919), 93; ME II, 46; Rademaker-Helfferich (1988), 100 en 102.
239 Blaupot ten Cate (1842) II, 124 en 137; ME IV, 868. Zie verder over Waerma :  Rademaker-Helf-
ferich (1988), 124 e.v.
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Geloofs, daar in vervat, van ons in ‘t Algemeen, volgens Godts Woordt, het naast 
begrepen en beleden worden’ (2*1r). 
Met het oog op de jeugd heeft Waerma getracht zich in korte bewoordingen uit te druk-
ken, daarbij verwijzingen naar de Schrift en andere auteurs gevend voor diegenen die 
nader bewijs verlangen bij hetgeen te berde wordt gebracht. Overigens acht Waerma 
het niet ondienstig dat er ook ‘een Uitvoeriger werk van die natuur onder ons, voor die 
geene, die van meerder jaren en kennis zijn’ (2*1v) ontworpen zou worden.
Het houden van een catechismuspreek, zoals die bij andere kerken bestaat, ziet 
Waerma als een goede zaak 
En wel byzonder zou het (na ‘t Voorbeeld van zommige Kerken buiten ons) zeer dien-
stig zyn, over de Voornaamste Geloof-Zaaken der Christelyke Godsdienst, op zommi-
ge tyden, in openbaare Leerredenen of Predicatien, te handelen. Op dat een jegelyk … 
tot een gegronder kennis van zyn Geloof … mogt worden aangespoort (2*1v-2*2r). 
Hiertoe kunnen de ‘korte en toepasselyke Aanmerkinge (wat men uit het Verhan-
delde te Leere of te Betragten heeft)’, die aan het eind van ieder hoofdstuk gegeven 
zijn, aangewend worden (2*2r). Het voorliggende boekje kan zo dus tweeërlei doel 
dienen: voor het ‘Catechizeren en Oeffenen der Jeugd’ en om de lidmaten van de 
gemeente een korte schets te geven van de meest nodige zaken van het christelijk 
geloof, zowel tot eigen stichting, als voor het gebruik bij het onderwijs aan hun 
kinderen. Leiddraad bij het opstellen van dit werkje waren de Schrift, het werk van 
Menno Simons en de oude belijdenissen der doopsgezinden. Hierbij heeft Waerma 
de zaken der zedenkunde goeddeels, omwille van de omvang van zijn werkje ter 
zijde gelaten. Om aan te geven dat hij in juiste traditie van de doopsgezinden staat, 
zijn aan sommige hoofdstukken de woorden van Menno Simons zelf en van enkele 
oude ‘Mennonite’ belijdenissen toegevoegd. 
Hoewel Waerma voor de heilbegerige jongeling de godgeleerde zaken kort heeft 
willen weergeven, is het boekje toch uitgebreider geworden dan eerst zijn bedoeling 
was. Voor het gebruik van zijn Beknopt Ontwerp van de Voornaamste Geloof-zaaken 
geeft hij daarom de volgende suggesties: 
zoo kan men (om dit voor de Ieugd van minder Jaaren, nogtans ook te gebruiken) 
Vooreerst de Grootste Vragen, en wel byzonder die met een * Sterretje getekent zyn, 
overslaan, en dan Gevolgelyk ook de andere, wanneer men zulks dienstig agt, daar 
byvoegen (3*3v). 
Waerma geeft vervolgens aan dat hij een kort uittreksel van zijn Beknopt Ontwerp 
heeft opgesteld, eveneens in vragen en antwoorden,  dat bedoeld was voor de ‘Eerst-
beginnende’.240 
240 Zie hierna Waerma ’s Eerste beginselen der Geloof-zaaken, p. 259.
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Bij de samenstelling van zijn boekje heeft hij niet geheel op eigen kompas gevaren, 
in de zaken des geloofs heeft hij zich van verschillende andere auteurs bediend.241 
Voorts geeft hij nog te kennen, dat hij in wil gaan op enige zaken waar ‘Mennoniten 
of Doopsgezinden’ dikwijls van beschuldigd zijn, zoals hun ‘Sectieus’ gedrag, waar 
het grote aantal van de verschillende doperse groepen op zou duiden. Tegen dit ver-
wijt brengt Waerma in, dat desondanks alle doopsgezinden volgelingen van Menno 
Simons zijn. Hun verschillende namen wijzen vooral op de verschillende plaatsen 
waar deze mennonieten hebben gewoond, overige verschillen beperken zich tot za-
ken ‘van kleyn belang, als Uiterlyke Kerk-gewoontens, Kleedinge, en Tugt der Ge-
meente’ (4*3r). 
Een tweede verdachtmaking waar Waerma op ingaat betreft de opvatting dat de 
doopsgezinden tot de Münsterse wederdopers gerekend kunnen worden.  Om deze 
veronderstelling te ontkennen verwijst Waerma naar Menno ’s tractaat tegen Jan van 
Leiden en naar wat Schijn , Van Huyzen , Van Braght en Verduin over de doperse 
geschiedenis hebben geschreven. Een derde beschuldiging gaat in op de bewering 
van Ucke Walles , dat Judas Christus wel had moeten verraden, omdat dit door de 
profeten voorzegd was. Dat deze bewering onjuist is, wil Waerma aantonen in het 
hoofdstuk dat handelt over Gods voorzienigheid. Ook het verwijt van socinianisme 
is niet van toepassing op de belijdenissen die Waerma in zijn boek gebruikt, mogelijk 
geldt dit verwijt wel voor andere doopsgezinde groepen, maar daarvan is Waerma 
niet in het bijzonder op de hoogte. Met deze apologie heeft Waerma, naar zijn zeg-
gen, geenszins de bedoeling gehad om met andere christenen te twisten, veeleer 
hoopt hij dat de kerk één van hart en ziel zal zijn.
De hoofdtekst biedt voor een catechismus van de Groninger Oude Vlamingen inhou-
delijk weinig nieuwe gezichtspunten, opzet en inhoud geven de bekende opvattin-
gen weer. Opmerkelijk voor de Oude Vlamingen is wel het weing strikte standpunt 
dat Waerma over het herdopen inneemt: ingeval iemand vanuit een andere gezindte 
overkomt, is hij van oordeel dat, wanneer zo iemand elders op zijn geloof gedoopt 
is, deze persoon zonder opnieuw gedoopt te worden met het aanvaarden van zijn 
belijdenis kan worden aangenomen. Eveneens verdient het de aandacht, dat Waerma 
als eerste Oude Vlaming in zijn vragenboek niet alleen aan de voetwassing geen 
afzonderlijk hoofdstuk wijdt, maar hierover in het geheel niet spreekt. Mogelijk 
heeft Waerma hierin de gematigde praktijk zoals de overige doopsgezinden die al 
langer kenden over willen nemen. Van het Beknopt Ontwerp van de Voornaamste 
Geloof-zaaken is alleen de eerste uitgave uit 1744 bekend.
241 Onder de geciteerde auteurs worden naast Menno genoemd: Schijn , Schabaelje , Verduin , Van 
Dooregeest , Rijsdijk en Fortgens. Verder wordt geciteerd uit de belijdenis van Claes Claesz en 
uit de Olyftack (G5r). Maar ook niet doopsgezinden als de coccejaan D’ Outrein en de door het 
piëtisme beïnvloede I.I. Rambach , op wiens naam verschillende boeken voor en over geloofson-
derwijs staan, worden aangehaald.
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4.3.26.2 Eerste beginselen der Geloof-zaaken
Naar Waerma zelf al had meegedeeld, was het Beknopt Ontwerp uitgebreider uitge-
vallen dan hij zich aanvankelijk had voorgenomen. Weliswaar konden in zijn eerste 
boek voor de jonge jeugd de met een sterretje gemarkeerde vragen overgeslagen wor-
den, maar bij nader inzien kon van dit boek ten behoeve van de ‘Eerstbeginnende’ 
ook een uittreksel gemaakt worden. Dit excerpt, eveneens met vragen en antwoorden, 
kreeg als titel mee Eerste beginselen der Geloof-zaken (1744, appendix B 1.67).  
In zijn voorbericht geeft Waerma aan dat hij, om het reproduceren van de antwoor-
den te vergemakkelijken, de wijze waarop de antwoorden geformuleerd zijn, heeft 
overgenomen van Praevostius en Schijn , dat wil zeggen de vragen worden in de 
antwoorden kort  herhaald.242 Dat deze methode niet in zijn eerder Beknopt Ontwerp 
werd toegepast, heeft  Waerma niet nodig geacht, aangezien dit voor gevorderde 
leerlingen minder nodig is.
De opzet van de Eerste beginselen der Geloof-zaken is ten opzichte van Waerma ’s 
eerste boek met vier hoofdstukken ingekort: de leerstof over het besluit van God 
over de zaligheid van de mensen, over de roeping van de mens, over de straf der god-
delozen en over het eeuwige leven zijn in verkorte vorm in de andere hoofdstukken 
ondergebracht.
Deze eerste beginselen zijn voor de kennis van de jeugd niet toereikend, wanneer de 
beginneling de stof uit de Eerste Beginselen der Geloof-zaken machtig is, kan naar 
het Beknopt Ontwerp of andere werken, die daarin genoemd worden, worden over-
gegaan. Van deze tekst is slechts het exemplaar bekend, dat samen met het Beknopt 
Ontwerp in één band werd uitgegeven. 
4.3.26.3 De Euangelische Geloofs-leere
Sedert 1761 was Waerma in Deventer ‘in de volle dienst’ als predikant beroepen, 
hetgeen inhield dat hij, naast de wekelijkse prediking, ook de ‘bondstekenen’ mocht 
bedienen. Verder moest hij hier ook wekelijks een of meermalen de jeugd ‘in de 
Goddelijke Waarheden’ onderwijzen.243 Zijn predikantschap in Deventer stelde hem 
in staat naast deze werkzaamheden verschillende boeken te schrijven, waaronder De 
Euangelische Geloofs-leere (1768, appendix B 1.87). Dit werk, een geloofsleer in 
vierendertig verhandelingen, ‘teffens met eenige korte Toepassing of Gebruikmaak-
ing, wat Leering in het Verhandelde is opgesloten’ (*4r), was gebaseerd op een reeks 
242 Zoals voorheen Schijn een verwijzing naar Galenus naliet, blijft ook bij Waerma achterwege dat 
deze methode onder doopsgezinden voor het eerst door Galenus werd toegepast (zie p. 132 e.v. 
en p. 194 e.v.). Waerma was waarschijnlijk niet op de hoogte van het gegeven dat door Buiten-
post , in zijn Onderwyzinge in den Christelyken Godsdienst (zie p. 233 e.v.) en door Bremer in 
zijn Grond-beginsels van de Leere der Waerheid (zie p. 263), die in ditzelfde jaar verschenen, 
deze methode ook werd toegepast.
243 Rademaker-Helfferich (1988), 125.
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verhandelingen die hij op woensdagavonden in 1762/1763 in zijn gemeente had uit-
gesproken. De publicatie hiervan stond nog in het teken van de beoogde vereniging 
met de Zonnisten, waartoe in 1766 een delegatie (waar Waerma deel van uitmaakte) 
naar Amsterdam was afgereisd, evenwel zonder succes.244 In De Euangelische Ge-
loofs-leere evalueerde Waerma de geloofspunten die door de Oude Vlamingen wer-
den aangehouden.245 
In zijn voorrede geeft Waerma aan dat hij zijn geloofsleer ‘nuttig en gevoeglyk … 
byzonder voor de Jeugd en andere Onervarenen’ (*4r) acht, waarmee hij de geloofs-
pedagogische waarde van het boek terloops aanduidt. Waerma realiseerde zich ter-
dege dat er in zijn tijd al enige jaren vraagboekjes en korte onderwijzingen over 
de geloofsstukken onder doopsgezinden verkeerden (waaronder zijn eigen Beknopt 
Ontwerp en zijn Eerste beginselen der Geloof-zaken), maar in een uitvoerige ver-
handeling over de godgeleerdheid werd tot dusverre niet voorzien. Om deze door 
hem gesignaleerde leemte in te vullen heeft Waerma het schrijven van een zodanig 
werk ter hand willen nemen, aangezien hij, nu hij zijn predikdienst niet met enig 
ander beroep behoefde aan te vullen, hier wel tijd voor kon vrijmaken. Alhoewel 
Waerma van oordeel is dat De Euangelische Geloofs-leere als studieboek mede voor 
de jeugd van dienst kan zijn, moet het geenszins als een vragenboekje voor gebruik 
bij de catechisatie aangemerkt worden. Met 318 bladzijden op 4° formaat is het hier 
ook te uitvoerig voor, hooguit was het als zelfstudiemateriaal voor de oudere jeugd 
te gebruiken.
De opzet van de hoofdtekst vertoont veel inhoudelijke overeenkomst met die van zijn 
Beknopt Ontwerp. Maar anders dan in laatstgenoemd vragenboekje geeft Waerma , 
als verdediger van de opvatting ‘dat de Gebeden in de openbaare Godsdienst-Oef-
fening, staande STEMMELYK, tot algemeen stichting van den Leeraar in de Verga-
dering moeten gedaan worden’ (X3r), hier nu ook een geloofspedagogisch argument 
voor het stemmelijk gebed: ‘vermits door het zelve aan de Jeugd en andere Onër-
varene eenige algemeene aanleiding word gegeeven; hoedanig men Zyne gebeden 
heeft interigten, om wat zaaken men … bidden moet’ (X3v). 
Waar in zijn Beknopt Ontwerp de voetwassing niet genoemd werd, stelt Waerma 
hier dat hij zich hieraan niet gebonden acht, aangezien het niet door Christus als een 
derde sacrament is ingesteld: ‘het [is] ons veiligst’ en naast, met meest alle Christen-
Gezindheden, nu ter tydt, de eigentlyke Voetwassching niet, of ten minsten niet als 
een H. of Godsdienstige Plechtigheid, te gebruiken’ (2B3r).
In zijn twee voorgaande boekjes voor het geloofsonderwijs werd door Waerma nog 
niet uitdrukkelijk aandacht geschonken aan de natuurlijke godskennis, maar dat de 
gematigde Verlichting in de loop der tijd ook aan hem niet voorbijgegaan is komt 
naar voren in zijn derde verhandeling, waarin hij de natuurlijke kennis Gods ter 
sprake brengt: 
244 Blaupot ten Cate (1842), I, 150 e.v.
245 Rademaker-Helfferich (1988), 125.
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De dingen dan, of de Kennisse, waar toe de menschen door het Licht der Natuure, bui-
ten de Goddelyke Openbaaring, of de H. Schrift, geraaken konnen, agten wy byzonder 
te bestaan … Dat zy door een aandagtige beschouwing van het Geschapenen konnen 
weeten, dat ‘ereen Godt, een almachtigen Schepper, Regeerder en Onderhouder der 
wereld is … Dat nu de menschen door het Natuurlicht, of het licht der Rede, Kennisse 
van deze zaaken en verplichtinge konnen hebben … is blykbaar uit zo veel wyze 
Heidenen, wier uitmuntende Kennis en Deugdzaamen wandel ons in de Heilige en 
wereldlyke Schriften word aangewezen  (C1v).
Een en ander wordt in tien bladzijden omstandig uitgewerkt, waarbij ter adstructie 
van zijn betoog de Schrift nog menigmaal geciteerd wordt. Van De Euangelische 
Geloofs-leere zijn geen latere drukken bekend.
4.3.27  Johannes Bremer (1694-1757)
Als zoon van de gelijknamige remonstrantse predikant studeerde Johannes Bremer 
aan het remonstrants seminarium in Amsterdam . Toen hij na het beëindigen van 
zijn studie geen predikantsplaats kreeg bij de remonstranten, aanvaardde hij – nadat 
hij zich had laten herdopen – in 1720 een beroep naar de verenigde doopsgezinde 
gemeente in Leiden .246 Als kleinzoon van Gijsbertus Sittart , de Waterlandse doops-
gezinde leraar uit Leiden, zal Bremer geen ernstige aanpassingsproblemen met deze 
overstap gehad hebben, aangezien hij in de privé-sfeer voldoende kennis van de 
doperse opvattingen opgedaan zal hebben.247 Zijn denkbeelden over de kinderdoop 
en de wapendienst verschilden overigens niet van die der doopsgezinden.248 In 1728 
veranderde hij van standplaats door een beroep te aanvaarden bij de gemeente van 
‘Het Lam en de Toren ’ in Amsterdam. 
Toen Galenus ’ kweekschool met diens dood in 1706 niet kon worden voortgezet, 
klonk in de dertiger jaren van de achttiende eeuw de roep om een eigen doopsgezind 
seminarium te hebben opnieuw in de kerkenraad van de Lammistische gemeente 
waar Bremer naast zijn medeleraren Van Leuvenig en Deknatel werkzaam was.249 
Door het ontplooide initiatief van deze drie leraren kwam in 1735 de Amsterdamse 
kweekschool tot stand, waarvan Bremer als een der grondleggers gezien moet wor-
den.250 Bremer heeft vooral in zijn Amsterdamse periode menig geschrift laten ver-
schijnen, waaronder een drietal leerboeken voor de jeugd.251
246 Kühler , DB 55 (1918), 72 e.v.
247 Zie p. 118.
248 Biogr.Lex. II, 96 e.v.; Zilverberg, DB 20 (1994), 190.
249 Kühler , DB 55 (1918), 74 e.v.
250 Zie ook: J. Brüsewitz DB 11 (1985), 18-27.
251 Zie ME I, 416.
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4.3.27.1 Grond-beginsels van de Leere der Waerheid 
Het eerste leerboek dat Bremer schreef, gaf hij de titel Grond-beginsels van de Leere 
der Waerheid (1744, appendix B 1.68) mee. Dit boekje begint met een opdracht 
aan de leraren en diakenen van de doopsgezinde gemeente ‘by den Toren en by ‘t 
Lam’, waarin Bremer er blijk van geeft dat hij zich realiseert dat het opstellen van 
een vragenboek voor de jeugd nauwkeurigheid vereist. Allereerst moet men, om 
de verveling te vermijden waarmee het geheugen van kinderen wordt geplaagd, de 
noodzakelijke waarheden van de minder noodzakelijke schiften en hiernaast dient 
men tegelijkertijd te grote beknoptheid uit de weg te gaan om niet onverstaanbaar te 
worden. Het is zaak om in een leerboek een ordening aan te brengen, waardoor het 
betoog ‘te beter in ‘t begrip der kinderen geschakelt’ wordt, om ‘zich te plooyen en 
te voegen naer het kinderlyk verstand’ (*3v). 
Bremer onderkent het gegeven, dat bij sommigen het gebruik van catechismi wordt 
afgewezen als zouden dit geloofsformulieren zijn ‘waer door men de gemoederen 
van jongs op als aen banden legt’ (*3r-*4r). Zij menen dat men beter direct uit de 
Schrift kan onderwijzen, maar Bremer brengt hier tegenin, dat voor deze vorm van 
onderwijs niet alle ouders of onderwijzers even geschikt zijn. Hij is van oordeel dat 
met het voorliggende leerboek – mits het geloofsonderwijs nauw verbonden blijft 
met de Schrift – de onderwijsgevende veel moeite bespaard kan blijven. In deze 
vorm van onderricht kunnen bovendien begrippen als verkiezing, verwerping en 
rechtvaardigmaking ter voorkoming van veel schade zorgvuldig behandeld worden. 
Overigens kan het onderwijs dat direct uit de Schrift gegeven wordt evenzeer het 
gemoed van de jeugd aan banden leggen, een gevolg dat Bremer juist wil vermijden. 
Hoezeer Bremer gewetensdwang uit de weg wil gaan, onderstreept hij met een citaat 
uit de Jeugd-Oefening (1675) van zijn grootvader Gijsbertus Sittart , waarin deze al 
eerder ontkende dat de leringen uit zijn boek de ‘Conschientien zouden willen bin-
den’ (*6v).252 zelf begeert Bremer met zijn vragenboek slechts 
geheel onzen dienst en arbeid daer henen richten, dat onze jeugd niet alleen in de ken-
nis der zaligmaekende waerheden, maer ook in de oeffening der waere Godzaligheid 
meer en meer opgebouwt worde; als die volkomen overtuigt zyn, dat de zaeden van 
Godsdienstigheid en deugd niet genoeg en niet te vroeg geplant kunnen worden in de 
menschelijke gemoederen (*6v-*7r). 
In zijn voorrede legt Bremer er de nadruk op, dat waar het onderwijs der jeugd de 
eerste en voornaamste zorg van alle christelijke ouders dient te zijn, hier niet te lang 
mee gewacht moet worden, in ieder geval moet hiermee begonnen zijn voordat de 
jeugd gebonden is aan een ‘kostwinning’: 
252 Zie p. 118.
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Men bemoeit zich dan zelden met godsdienstige kennis en onderwys. Men is zoo 
verslaeft aen zyn tydelyk beroep, zoo overkropt met andere bezigheden, dat men ‘er 
weinig tyd toe vindt, en geringen lust toe overheeft (2*1r). 
Juist de jonge jaren acht Bremer het meest gunstig om godsdienstige kennis aan te 
leren, aangezien de onderwijzingen in deze tijd ‘niet alleen beter vatten op jonge 
gemoederen, als met geen valsche indrukselen en vooroordeelen als nog bezet; maer 
ook langer, ja zelfs tot in den Ouderdom aenkleven’ (2*1v). Gebaseerd op zijn over-
tuiging dat alle christelijke ouders dit godsdienstonderwijs aan hun eigen kroost 
verschuldigd zijn, wil Bremer de ouders nu behulpzaam zijn met dit vroegtijdig 
onderwijs: ‘zoo heb ik my ook onderwonden dit geloofs-onderwys optestellen; om 
daer mee als den weg te baenen tot beter begrip van myne Lessen en Godsdienst-
oeffeningen’ (2*2v).
Bremers onderwijzing verschilt naar eigen zeggen van de andere doordat niets is 
geschreven zonder enig bewijs uit Gods Woord en zij is toegespitst op het kinder-
lijk bevattingsvermogen. Hiertoe heeft Bremer een uitgebreide behandeling van 
de leerstukken overgeslagen of slechts kort aengeroerd ‘te meer nog om dat ik 
d’uitvoeriger verhandeling van die stukken voor myn Kort Begrip van godgeleerde 
Verhandelingen en de byzondere onderwyzingen die ik de jeugd daer over geeve, 
geschikt hebbe’ (2*4r).253 Verder is zij gericht ‘ter betrachtinge van deugd en godza-
ligheid’ (2*4r). Genoemde drie zaken zijn volgens Bremer in andere onderwijzingen 
onderbelicht, aangezien deze meer het verstand oefenen, dan dat zij het hart en le-
vensgedrag besturen: ‘In ‘t algemeen mag men zeggen dat de Zede-leer in de meeste 
geloofs onderwyzen niet genoeg wordt waergenomen … En inderdaed, de Zede-leer 
is de ziel van den Godsdienst; de Godzaligheid het eerste en voornaemste doelwit 
van het Evangelie’ (2*4v-2*5r).254
Dit boekje is niet alleen voor kinderen geschreven, maar ook voor ‘ongeoeffende’ 
volwassenen, zoals op de titelpagina ook vermeld is. De tekst van de vragen is zoveel 
mogelijk in de antwoorden opgenomen, aangezien de jeugd anders onbegrijpelijke 
zinnen leert, hoewel deze methode voor volwassenen als storend ervaren kan wor-
den. Bremer verwijst voor deze werkwijze naar de eerdere geloofsonderwijzingen 
van Galenus en Schijn .255
De hoofdtekst laat in de opzet een sterke overeenkomst met andere, confessioneel 
gestructureerde leerboeken zien, waarbij hier de Lammistische reserves ten opzichte 
van het leerstuk over de drie-eenheid zijn opgegeven (B7r). De godskennis vertoont 
253 Bremer verwijst hier naar zijn kennelijk al onderhanden zijnde werk dat eerst in 1747 in Amster-
dam zou verschijnen. Zie voor de bespreking hiervan p. 266-268.
254 Zie ook Bosma, DB 21 (1995), 202, noot 7.
255 Zie p. 132 e.v. en p. 194 e.v. Waarschijnlijk kende Bremer Onderwyzinge in den Christelyken 
Godsdienst van Buitenpost (zie p. 233 e.v.) en de Eerste beginselen der Geloof-zaaken van Waer-
ma niet (zie p. 259), van wie de boekjes in ditzelfde jaar verschenen en waarin deze methode ook 
werd toegepast. 
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de kenmerken van de christelijke Verlichting door te wijzen op de ‘verwonderens-
waerdige toestelling, en de wyze schikking van ‘t Heel al’ (A3r), waardoor men kan 
weten dat er een God is en ‘uit d’ingeschapen’ Reden bewys ik dat ‘er een God is, 
om dat ik in my bevinde een ingedrukt denkbeeld van een hooger Opperwezen boven 
my’ (A4r). 
Klassiek zijn het opnemen van de teksten van het Apostolicum en de Tien Geboden, 
een aanduiding van het gebed des Heren (‘Onze Vader, enz.’) en, zoals steeds, de 
‘ceremonieele geboden’ doop en avondmaal. In het hoofdstuk over de kerk wordt 
gesproken over de ‘bestuuring en tuchtoeffening’ (beide worden de gemeente aanbe-
volen), maar details over ban en mijding ontbreken. Een bespreking van het huwelijk 
wordt achterwege gelaten.
Als de hoofdtekst wordt gerelateerd aan Bremers eigen in zijn voorrede aangedra-
gen criteria, dan geeft deze weliswaar te zien dat de beantwoording steeds bewijzen 
uit de Schrift bevat, maar er valt wel wat af te dingen op Bremers mededeling dat 
deze antwoorden toegesneden zouden zijn op het bevattingsvermogen van de kin-
deren. Bremer zelf was die mening na voltooiing kennelijk ook toegedaan, gelet op 
zijn Handleiding tot Waerheid en Deugd, het leerboekje dat hij vervolgens schreef, 
omdat zijn Grond-beginsels van de Leere der Waerheid toch voor het verstand van 
kleine kinderen niet alleen te moeilijk, maar ook te breedvoerig was.
Het derde criterium, het aandacht geven aan de betrachting van deugd en godzalig-
heid maakt Bremer alleszins waar: vele malen wordt het geleerde op de leerling 
zelf betrokken (zo wordt bij de H. Schrift ‘die goede gesteltenis des harte’ (A7r), 
bij de goddelijke goedertierenheid de plicht tot wederliefde en bij de bekering de 
oproep om zich ‘zelven naeukeurig te onderzoeken’ geleerd). Inzonderheid het 
hoofdstuk over de goede werken staat in het door Bremer aangegeven morele ka-
der.
Het nabericht dat op de hoofdtekst volgt, kan gekarakteriseerd worden als een voor-
rede tot het hierna volgende Kort Begrip der Heilige Historie (M1r-N1v). Bremer 
acht deze aanvulling van belang ‘om inde kinderlyke verstanden … een rechtmaetig 
denkbeeld van den Godsdienst te vormen’ (L8r). Hij acht deze zaken niet te hoog 
voor het kinderlijk verstand: ‘Wenschelyk waere het derhalven, dat zy, die aen het 
onderwys der kinderen arbeiden, wat meer hun werk maekten, om ze al vroeg en 
vooraf een algemeen denkbeeld van de H. geschiedenissen in te prenten’ (L8v). Dit 
stuk is niet door Bremer zelf geschreven, maar werd opgesteld door Ostervald , ‘op 
nieuws uit het Fransch vertaelt’.256 Bremer meent dat kinderen dit gedeelte in korte 
tijd in hun geheugen kunnen opnemen, waarmee zij een beeld krijgen van de bijbelse 
historie. In dit Kort Begrip der Heilige Historie worden de bijbelse geschiedenissen 
256 De tekst van het Kort Begrip der Heilige Historie zoals Bremer die in zijn Grond-beginsels 
van de Leere der Waerheid had opgenomen, is terug te vinden in Ostervalds Katechismus of 
Onderwyzinge in den Christelyken Godtsdienst. De Nederlandse vertaling werd gemaakt door 
Joh. Bras ; geraadpleegd werd de derde druk, in 1732 uitgegeven in Amsterdam bij Marten Scha-
gen .  
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in negen hoofdstukken, zonder vragen en antwoorden weergegeven. De Grond-be-
ginsels van de Leere der Waerheid was een geliefd vragenboek, nog in 1790 werd het 
boek voor de vierde maal in druk uitgebracht.257
4.3.27.2 Handleiding tot Waerheid en Deugd 
Met de Handleiding tot Waerheid en Deugd (1745, appendix B 1.72) gaf Bremer een 
verkorte bewerking van zijn Grondbeginsels van de Leer der waerheid, die hij heeft 
opgedragen ‘Aen alle Christelyke Doopsgezinde Gemeenten, en, in dezelve, aen alle 
Vaders en Moeders’ (π1v). Aangezien hij na voltooiing van zijn eerste vragenboek 
tot de conclusie was gekomen dat dit ‘voor de kleinste kinderlyke verstanden en 
te hoog en te breedvoerig zyn zou’ (*2r), heeft hij op grond van de reacties op de 
Grondbeginsels van de Leere der waerheid dit voorliggende werkje willen samen-
stellen ‘om alzoo de jeugd, van de eerste jaeren van begrip af aen, langs trappen 
opteleiden tot de verhevenste en meest noodige kundigheden van onzen voortreffe-
lyken Godsdienst’ (*2v). Alle geloofsverschillen zijn hieruit weggelaten, als zijnde 
onnodig voor de aankomende jeugd: 
Immers … ik houde het daer voor dat men den kleine kinderen geen andere denk-
beelden heeft inteboezemen, dan die van hoogachting, eerbied en gehoorzaemheid 
aen hunnen Schepper … onderdaenigheid, liefde en eerbewyzing aen hunne Ou-
ders, Voogden of zulken, wier zorg en opzicht zy aenbevolen zyn: en eindelyk van 
een deugdsaemen en geschikten wandel; benevens eene goede bestuuring hunner 
hartsochten en begeerlykheden, die dus van kindsbeen af ten goede geneigt moeten 
worden (*3r-v). 
De lessen zijn zo ingedeeld dat zij in een jaar tijds behandeld kunnen worden. Voorts, 
om het kinderlijk geheugen niet al te zeer te belasten, heeft Bremer de vragen nu niet 
in de antwoorden herhaald. Ouders doen er dus goed aan de korte vragen ook van 
buiten te laten leren. Vanwege deze aanbeveling en blijkens de opdracht heeft Bre-
mer dit boekje via alle doopsgezinde gemeenten aan alle ouders gericht, waarmee de 
intentie hiervan bij het huisonderwijs ligt. 
Waar Bremer in zijn Grond-beginsels van de Leere der Waerheid naast de natuur-
lijke godskennis nog nevengeschikt de Schrift als bron voor het kennen van God 
noemde (A4r), heeft in de Handleiding tot Waerheid en Deugd de natuurlijke 
godskennis het openbaringsgeloof overschaduwd. Op de vraag ‘Hoe weet gy dat 
‘er een God is?’ volgt de beantwoording ‘Dat ‘er een God is kan men zelfs uit al het ge-
schapene leeren. Hoe zoo? Om dat geen ding ter weereld zich zelven kan voortbrengen’ 
257 Het werd ook door de doopsgezinde leraar J. Cuperus als lesmateriaal gebruikt; Cuperus (2006). 
Zie appendix B 1.68.4, voetnoot 31 voor de foutieve vermelding van een elfde druk bij Buyn-
sters.
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(A1r-A1v), om vervolgens direct naar de tweede les over te gaan.258 Gelet op de elfde 
druk (1849) die dit boekje heeft gekend, is het erg populair geweest.259
4.3.27.3 Kort Begrip van Godgeleerde Verhandelingen 
Het Kort Begrip van Godgeleerde Verhandelingen (s.a. [1747], appendix B 1.74), 
een werk dat al in 1743 was aangevangen, was het laatste boekje dat Bremer voor 
het geloofsonderricht geschreven heeft. Deze bestemming blijkt direct uit Bremers 
opdracht die aan de jeugd van zijn gemeente gericht is. Hierin stelt hij dat 
deze verhandelingen voornamelyk ten uwen nutte geschikt zyn, Christelyke Jeugd … 
aen U verklaert en voor ‘t verstand gebracht … Gebruikt ze dan verder ten uwen nutte, 
ter vermeerdering van de kennisse der waerheid die naer de godzaligheid is, ter ver-
sterking van uw allerheiligst geloove, en ter bevordering van waere deugdbetrachting 
(*2r-v). 
In de voorrede geeft Bremer aan dat dit boekje is voortgekomen uit de godsdienst-
oefening die hij in het winterseizoen wekelijks aan de jeugd heeft gegeven. Hij be-
merkte bij deze oefeningen veel onwetendheid, waardoor de onderwijzelingen open-
stonden voor ‘allerleye niewigheden en vremde gevoelens … die van tyd tot tyd in 
de Christelyke Kerk opkomen’ (*4v). Om deze onwetendheid tegen te gaan is dit 
boekje, waarin niet is afgeweken van de belijdenissen, geschreven. 
De gegeven leringen zijn ‘ter oeffening der Godzaligheid strekkende en tot eene 
goede bestuuring van levens-gedrag en zeden’ (*6r), aangezien de ware godsdienst 
het in daden toegepaste geloof is. Dat geloof en gehoorzaamheid onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn, leert niet alleen de Schrift, maar ook Menno Simons , die hier-
bij uitvoerig geciteerd wordt. 
In de tekst en in uitvoerige voetnoten richt Bremer zich tegen ‘sommige Dwael-
geesten van onzen tyd … en wel byzonderlyk den Graaf van Zinzendorf met zynen 
aenhang’ (2*2v). Deze ‘Moravischen Bisschop’, die uitgebreid wordt geciteerd, legt 
inzake het zalig kunnen worden het accent op het zoenoffer aan het kruis, waarbij 
persoonlijke boete voor God niet geldt. Bremer noemt dit ‘een gemakkelyke gods-
dienst … een zacht oorkussen voor de gruwelyke zonde’ (2*3r).260 Zonder dat Bremer 
hiermee enige verdienste aan de goede werken wil toeschrijven, gelijk de kerk van 
Rome doet, ziet Bremer het wel als Gods wil, ‘dat wy met zyne genade zouden mede 
werken, ter verkryging van die Zaligheid, welke Hy ons, door zyn dierbaer bloed, 
verkrygelyk gemaekt heeft’ (2*4v). Bremers polemiek is minzaam ten opzichte van 
de persoon die deze opvatingen verkondigt, want ‘Niemand doolt moedwillens in 
258 Sepp zou de Handleiding tot Waerheid en Deugd als exemplarisch voor het begin van de ontwik-
keling van de ‘vrijere richting’ in de catechetische literatuur aanduiden; Sepp (1865), II, 267.
259 Ook dit boekje werd door J. Cuperus gebruikt; Cuperus (2006).
260 Zie Bosma, DB 21 (1995), 202, voetnoot 7.
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het stuk zyner Zaligheid’ (3*5r), maar onder de mogelijke dwalingen houdt hij voor 
‘d’allergevaerlykste … die de noodzaekelykheid van deugdsbetrachting en heilig-
heid des levens ondermynen of wechneemen’ (3*5v). 
Bremer heeft met zijn kritiek niet de Hernhutterse dogmatiek willen bestrijden, ook 
hij was van oordeel dat de rechtvaardigmaking een onverdiende en uitnemende wel-
daad van God jegens de mens was, Bremer richtte zijn kritiek vooral op hun eenzij-
dige belijdenis.261
De hieruit naar voren komende harde kritiek op de leringen die zijn (ongenoemde) 
collega proximus Deknatel aanhing en verbreidde, heeft de persoonlijke verhoudin-
gen tussen beide mannen klaarblijkelijk niet kunnen schaden, getuige de lofrede op 
Bremer die Deknatel na diens verscheiden heeft uitgesproken.262
Na het polemisch gedeelte geeft Bremer een verantwoording voor de wijze waarop 
hij zijn boekje heeft opgezet. Ten aanzien van de titel Kort Begrip van Godgeleerde 
Verhandelingen verklaart hij dat alleen het hoofdzakelijke en wezenlijke van geloof 
en leerstukken aan de orde zijn gesteld: ‘Dat heb ik zoo best geoordeelt voor het 
onderwys myner Leerlingen’ (4*2v-3r). Geloofsverschillen zijn meestal vermeden 
en plaatsen uit de Schrift zijn alleen bij hun versnummer genoemd, maar, zo voegt 
hij hier aan toe 
die ik vooraf myne Leerlingen heb laeten opzoeken en uitschryven, en … laeten voor-
leezen … om ze namelyk niet alleen aen het Schryven te houden en te gewennen, maer 
ook vooral aen het lezen en doorbladeren der Heilige Schriften (4*3r). 
Wat de lering zelf betreft, is in het boek naar Bremers eigen woorden ‘niet veel 
niews’ te vinden en ook heeft hij niet geschroomd om gebruik te maken van auteurs 
uit verschillende richtingen zoals van de gereformeerde Zwitserse hoogleraar Pictet 
(1655-1724), van zijn remonstrantse leermeester Van Limborch (1633-1712), van de 
gereformeerde Ostervald (1663-1747) en van de Vlaams doopsgezinde leraar Van 
Eeghem .263
Alleen in de eerste druk neemt Bremer in het vijfde en zesde hoofdstuk stelling 
tegen niet nader aangeduide ‘Geestdryveren’, die beweren dat de Schrift een dode 
letter, een lichaam zonder geest en leven is en tegen de rooms-katholieken, die de 
ongeschreven traditie noodzakelijk achten en van gelijke statuur als de Schrift. Deze 
hoofdstukken komen in de tweede druk niet voor.
Het boek is te kenschetsen als een handzame dogmatiek, waar ook de jeugd zijn 
voordeel uit kan halen, het is zeker niet bestemd om als vragenboek door de onder-
wijzelingen gebruikt te worden, de tekst is dan ook niet in vragen en antwoorden op-
gesteld. De in de Handleiding tot Waerheid en Deugd achterwege gelaten godsken-
nis uit de Schrift is hier weer gelijkwaardig aan de natuurlijke godskennis aanwezig. 
261 Biogr. Wb., 610.
262 Zie over Deknatel p. 268-274. Verder ME I, 416 en Biogr. Wb. 610.
263 Zie p. 142-147.
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In het eerste hoofdstuk ‘Van Gods bestaen of dat God is’ leert Bremer niet alleen dat 
de natuur ons ‘noodzaekelyk  eenen Werkmeester en Konstenaer’ voorhoudt, maar 
dat hiernaast de Schrift ons leert ‘dat God zich meermaelen en op verscheiden’wy-
zen geopenbaert heeft’ (A3r-A4v). Van het Kort Begrip van Godgeleerde Verhande-
lingen is nog een tweede verkorte druk uitgekomen, eveneens zonder dat hierin een 
jaar van uitgave is vermeld.
4.3.28  Joannes (Jeme) Deknatel (1698-1759)
Evenals Bremer had Deknatel zijn theologische opleiding aan het remonstrants se-
minarium in Amsterdam genoten. Het laatste deel van zijn studie werd, nadat zijn va-
der ten gevolge van een overstroming bijkans geruïneerd was, door de Lammistische 
gemeente van Amsterdam bekostigd. In 1720 werd hij door deze zelfde gemeente in 
de functie van assistent-leraar beroepen, waarna zij hem na vijf jaar als vierde predi-
kant in volle dienst aanstelde. De collegiale samenwerking onder de predikanten was 
buitengewoon goed, hetgeen van gunstige invloed is geweest op het tot stand komen 
van de Amsterdamse kweekschool.264
In 1734 en 1736 raakte Deknatel in contact met de Moravische Broeders (Unitas 
Fratrum) middels hun bisschop Spangenberg (1704-1792) en hun leider Graf von 
Zinzendorf (1700-1760), die respectievelijk in die jaren een bezoek brachten aan 
Amsterdam . De geestverwantschap tussen Deknatel en Zinzendorf leidde tot een 
hechte band met de opwekkingsbeweging van de Amsterdamse Moravische Broe-
ders, van welke kring Deknatel niet alleen lid werd, maar ook (in afwisseling met ge-
reformeerde predikanten) in hun diensten voorging en hun conferenties in het hoofd-
kwartier in Zeist bezocht.265 Toch heeft dit zijn relatie met zijn veel rationalistischer 
gemeente niet wezenlijk veranderd.266 Eerst na 1751 trok Deknatel zich meer en meer 
terug van de gemeenschap van de Hernhutters. 
Geheel in lijn met de bevindelijke vorm van zijn christelijk geloof placht Deknatel 
op zondagavonden in zijn huis aan de Leliegacht huissamenkomsten te houden, die 
ook door vele leden van de gereformeerde kerk bezocht werden. Na juni 1749, toen 
een oploop voor zijn woning ontstond, werd dit conventikel echter per plakkaat door 
de overheid, als zijnde een ‘Clandestiene Vergadering’, verboden.267
De gedichten, preken, liederen en ander werk van Deknatel uit die tijd ademen een 
uitgesproken piëtistische geest, die hem karakteristieken als ‘Mystieken Voetiaan’ 
en ‘Piëtist onder de Mennonieten’ opleverden.268 Voorzover zijn geschriften vertaald 
werden, circuleerden deze zowel in Duitsland als in de Verenigde Staten, wat getuigt 
van de faam die hij ook internationaal onder zijn geloofsgenoten genoot. Jacobszoon 
264 Zie eerder p. 261.
265 ME II, 28. 
266 Biogr. Lex. I, 63.
267 Leendertz (1887), 393-396.
268 Hartog (1887), 197, resp. Leendertz (1887), 393. 
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kenschetst Deknatels evangelieverkondiging als gericht om ‘naamchristenen met 
een dood geloof tot bekering en gelovige geborgenheid in Jezus te brengen’, een 
karakterisering die ook voor zijn geloofspedagogische opvattingen gold.269
In navolging van de grondlegger van de piëtistische opvoeding August Herman 
Francke (1663-1727) en van Zinzendorf heeft Deknatel zich er toe gezet om ook 
de aan hem toevertrouwde kinderen met Jezus als de Heiland in aanraking te bren-
gen, waartoe hij zijn Aanleiding tot het Christelyk Geloove (1746, appendix B 1.73) 
heeft geschreven.270 Hij beoogde met zijn vragenboekje, zo stelt hij in zijn voorrede, 
slechts één hoofdzaak tot stand te brengen, namelijk 
de Verlossinge door het bloed des Lams; waar door alleen ook de kinderen zalig wor-
den … daarom is ook de inhoud deezer Verhandeling dit Eenige, hoe de H. Schrift ons 
wys konnen maaken tot zaligheit door het geloove in Jesus Christus (*5-*5v) 
en in het vervolg stelt Deknatel opnieuw dat hij vooral onder kinderen het evangelie 
wil bevorderen: ‘De kinderen zyn de grootste zaake, dat voor haar Zielen gezorgt 
worde. Zy zyn mede verlost door het bloed des Lams, en ons van den Heere als zyn 
Eigendom en dierbaare panden toevertrouwt’ (*7v). 
Over de directe aanleiding tot het schrijven van dit boekje, dat volgens Deknatel 
‘voornamelyk geschikt voor de Kinderen en opwassende Jeugd’ (*3r) is, merkt hij 
op: ‘‘t Is reeds voor eenige Jaaren van de Eerw. Dienaarschap myner Gemeente be-
geert, dat iets gepastes door de Leeraaren voor de kinderen opgestelt mogt worden’ 
(*3r-v). Om nu te vermijden dat hier iets gegeven wordt dat buiten Gods Woord om 
zou gaan, ‘Zo is het dat ik de kinderen leere, de Vraagen te beantwoorden met de 
woorden der H. Schrift zelve. En dit is te gelyk zeer ligt en lieffelyk voor de kinde-
ren om te leeren, gelyk ik ondervinde’ (*4r).  Het boekje is slechts een handleiding, 
die niet voor niets de titel Aanleiding tot het Christelyk Geloove draagt, ‘dewyl het 
Geloove niet van buiten geleert word, maar de genade is, die de H. Geest in het herte 
geeft’ (*4r). De auteur heeft hierbij aan ‘alle geschilstukken verby’ willen gaan, aan-
gezien geen ander hoofddoel geldt ‘als Jesus Christus en dien gekruist; en dat ons 
door het kruice van Christus de weereld gekruicigt worde’ (*4r).
Dat het boekje uitgebreider is geworden dan Deknatel aanvankelijk voor ogen stond, 
komt voort uit het gegeven dat hij bij het schrijven ook aan de ‘Ouden’ heeft gedacht, 
‘dat die ook een Zegen hier door hebben mogten’; de kinderen zullen hiervan geen 
nadeel ondervinden:
Want men heeft hen, inzonderheit de kleine, niet altyd de geheele Lesse van buiten 
te laaten leeren, maar zo veel zy konnen, naar vermogen, voor het overige ‘t hen ver-
klaaren, naar elks wysheit en goedvinden. Men moet de kinderen niet bezwaaren, zy 
leeren genoeg als zy iets weinigs regt leeren (*6r). 
269 Biogr. Lex. I, 63.
270 Jacobszoon ([1951]), 36.
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De antwoorden worden afgesloten met tekstverwijzingen ‘tot bevestiging en konnen 
met groote vrucht nagezien worden’ (*6r).
Bewust heeft Deknatel niet voor een ‘groote Druk’ gekozen, om in een tweede druk 
eventuele verbeteringen te kunnen aanbrengen. Ondanks Deknatels geloof in een 
algemene christelijke kerk, is dit boekje vooral geschreven voor ‘myn Doopsgezinde 
Volk en vooral myne eige Gemeente, waar onder ik van der Jeugd af Lid en Leeraar 
ben, en welker zaligheit ik als myn eige zoek te bevorderen’ (*7r). Deknatel eindigt 
zijn voorrede met de woorden: 
Wy bidden dan elk van Christus wegen, brengt ze van der Jeugd af tot haar Verlosser, 
en gaat zelve voor, op dat gy met haar ten geenen dage moogt staan voor den Throon 
des Lams, en zeggen: Zie daar Heere, ik en de kinderen, die gy my gegeeven hebt 
(*7v). 
De geloofshouding die hier verwoord wordt en de bevindelijke taal die Deknatel 
ook in dit vragenboekje gebruikt geven blijk van grote verwantschap met het piëtis-
me.
De hoofdtekst, die is opgebouwd uit korte vragen en korte, goed leerbare antwoor-
den, verschilt niet zozeer in strekking als wel in de sterk christologische oriënta-
tie van de andere doperse vragenboekjes. De theologische lijn dat God wil dat alle 
mensen zalig worden, waartoe alle mensen verlost zijn, maar niet alle mensen deze 
verlossing aannemen, is klassiek dopers te noemen. Dat alleen het geloof in Jezus 
Christus , de ‘Zaligmaker’, leidt tot de weg der zaligheid, de rechtvaardigmaking 
tot de vergeving der zonden en dat de heiligmaking de vrucht van de vergeving der 
zonden is, evenzo. Hiernaast ontbreken de klassiek doperse onderwerpen (inzake 
overheid, eedzweren en wederwraak) niet. 
De bevindelijke taal waarvan Deknatel zich in zijn preken en verzen bediende, in het 
bijzonder waar het Christus ’ lijden en bloedoffer betrof, komt in de hoofdtekst nau-
welijks voor, aangezien de antwoorden niet door Deknatel zijn geformuleerd, maar 
‘met de woorden Gods’ zijn opgesteld. 
Na de afsluiting van de hoofdtekst volgt de tekst van het Symbolum Apostolicum, 
waarna tot slot nog een overzicht in jaartallen van de wereldgeschiedenis vanaf de 
schepping tot aan 1764 volgt. Het boekje van Deknatel beleefde verscheidene her-
drukken, de eerste bleek al na een jaar nodig, aangezien Deknatel, zoals gezegd, niet 
voor een ‘groote Druk’ had gekozen. Grote wijzigingen komen in de latere drukken 
niet voor.271 In de druk uit 1747 merkt Deknatel het volgende op: 
Voorts heb ik nog by deeze tweede Druk te erinneren, dat in dezelve niets dan alleen 
eenige kleinigheden en drukfoutjes verbetert zyn. Ik had verzogt dat het my mogt te 
kennen gegeeven worden, indien het een of het ander nog verbetert zoude konnen 
worden. Dog dewyl my niets van belang is voorgekomen, maar veeleer algemeene 
271 Zie voor de veranderingen Jacobszoon ([1951]), 37.
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toestemming des herten by alle, die de waarheit in Christus liefhebben, zo heb ik het 
by het voorige gelaten (*6v).
Het waren deze opmerkingen die een anonymus naar de pen deed grijpen om zijn 
kritische opmerkingen publiek te maken. Deze kritiek werd in druk uitgebracht on-
der de titel Aanmerkingen over D°. Joannes Deknatels Aanleiding tot het Christelyk 
Geloove. De onbekende auteur had zich aanvankelijk met zijn kritiek op de Aan-
leiding tot het Christelyk Geloove terughoudend opgesteld, in de hoop dat anderen, 
indachtig de oproep van Deknatel zelf in de voorrede van de eerste druk, dat men 
‘hem zyne misslagen en verkeerde handelwyze zouden hebben aangewezen’ (*6r). 
Aangezien dit blijkens de voorrede in de tweede druk niet is gebeurd, heeft deze 
auteur nu alsnog willen reageren.
Onder het kopje ‘Den Leezer’ geeft deze anonieme auteur als oordeel ‘dat men de 
ongerymdste, en schaadelykste leeringen, op dezelfde wyze als onze Schryver de 
zynen doet, met de Woorden Gods bewyzen kan’ (*1r). Hij zou dit ongemerkt heb-
ben laten passeren, ware het niet dat de Deknatel ‘veele aanhangers zo wel uit de 
Doopsgezinde gemeente, als uit verscheidenen andere gezindheden heeft … die hem 
blindelings zouden volgen’ (*1v). Zijn kritiek, die niet ‘enkel met de woorden Gods’ 
(*2r) is opgesteld, wil tot steun zijn voor hen die erg volgzaam zijn tegenover de 
schrijver van de Aanleiding tot het Christelyk Geloove. De auteur roept op tot een 
kritische, redelijke benadering van alle leringen die de godsdienst betreffen: 
neem niets aan, noch van my, noch van iemand, dan wanneer gy door de kragt 
der waarheid … daar toe gedrongen wordt. Doch aan de andere zyde verwerp geene 
Leere, alleen om de agting en den naam van eenen anderen, die het tegendeel leeraart 
(*2r).
Zijn kritiek betreft vooral de door Deknatel gehanteerde werkwijze, waarbij hij ‘be-
wijzen’ uit de Schrift gebruikt, die niet altijd als redelijk antwoord op de gestelde 
vragen kunnen dienen. Hoewel de schrijver ‘geene toestemming des Herten’ aan het 
werk van Deknatel kan geven, twijfelt hij niet aan diens integriteit: 
D°. Deknatel heeft de waarheid in Christus lief, hij heeft zijn lering enkel zo willen 
geven óm dat hy opregtelyk meent, Jesus, zynen en mynen Meester, daar mede te be-
haagen … en ik betuige groote achting voor zyne opregtheid (*6v).
In zijn hoofdtekst noemt de auteur Deknatels boekje ‘onbekwaam’ voor ‘de Kinde-
ren en opwassende Jeugd’. In het bijzonder tekent hij bezwaar aan tegen de onder-
titel van dit boekje ‘Met de woorden Gods’. Immers, zo kan kritiek op Deknatels 
tekst dan licht worden opgevat als strijdig te zijn met Gods Woord. Zijns inziens 
schiet dit boekje tekort wanneer het volstaat met het aanhalen van bijbelteksten op 
vragen die Deknatel zelf heeft opgesteld, vooral wanneer deze teksten niet in een 
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verantwoorde redelijke samenhang gegeven worden, zo verwordt de Schrift tot een 
‘Tover of Raadselboek’ (A2r), want zo kan men de Schrift misbruiken om elke, zelfs 
tegenstrijdige, lering van een schriftuurlijk bewijs te voorzien.272 
Ter illustratie geeft de schrijver hierbij enkele eigen vragen, die zowel met ‘ja’ als 
met ‘nee’ worden beantwoord en waarbij hij beide onderling tegenstrijdige antwoor-
den met behulp van bijbelcitaten desondanks als juist weet te presenteren.273 Verder 
laat hij zien hoe Deknatel enkele ‘bijbelcitaten’ aanhaalt, die in het geheel niet stro-
ken met de gegeven tekstverwijzing en dat Deknatel tevens – in het geval dat hem 
geen passende Schrifttekst ter beschikking staat – zijn eigen woorden kiest en deze 
vervolgens aanvult met een bijbeltekst, waarmee hij de indruk weet te wekken dat 
het gehele antwoord aan de Schrift is ontleend. Vervolgens concretiseert de schrij-
ver zijn kritiek door een aantal vragen uit Deknatels Aanleiding tot het Christelyk 
Geloove te analyseren en de antwoorden hierop te falsifi ëren.274 De door Deknatel 
gevolgde werkwijze, die beoogt de jeugd in de zaken des geloofs te onderrichten, 
wordt door deze criticus nadrukkelijk als ondeugdelijk afgewezen. Hiertegenover 
stelt hij een andere werkwijze: 
Om het Christelyk, of Zaligmakend geloof, in deszelfs natuurlyke eenvoudigheid te 
verstaan; moeten we ons tot de H. Schrift wenden, en niet deeze of geen plaats van 
dezelve uit haar verband en samenhang gerukt, aanhaalen: maar de spreekwyzen der 
Schrift naauwkeurig met elkanderen vergelyken (C4r-v).
Deze kritische kanttekeningen hebben Deknatels zoon, Jan Deknatel , er niet van 
weerhouden om in 1764 nog een derde druk van het boekje van zijn inmiddels over-
leden vader uit te geven. Deze druk verschilt enigszins van de voorgaande, wat ver-
duidelijkt wordt in het ‘Bericht bij de derde druk’, geschreven door Deknatel jr . 
Hierin geeft hij de volgende toelichting: 
Naa het overlyden van myn waarde Vader, den Derden Druk van dit zyn Werk uit-
geevende: Zo moet ik erinneren, dat ik in dezelve gebruik gemaakt heb van eenige 
weinige verbéteringen, welke ik vinde dat myn Vader zalr. in dit Werk gemaakt heeft, 
toen hy het zelve Ao. 1756 in het Hoogduits uitgaf. (*7v).
Kennelijk heeft Jan Deknatel zich de kern van de kritiek van de anonieme criticus 
aangetrokken, want hij heeft in de antwoorden op de vragen 
de Woorden der Heilige Schrift met een Curcive-Letter, en de andere met een Latynse-
272 Leendertz komt tot dezelfde conslusie: ‘Ik zou een lange rij van antwoorden moeten overschrij-
ven, wilde ik alle vragen noemen, waarop met “woorden Gods” wordt geantwoord, die volstrekt 
niet bij de vraag passen; Leendertz (1887), 423 e.v.
273 Leendertz (1887), 424 e.v.
274 Zie voor de kritiek verder Jacobszoon ([1951]), 38.
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letter laaten drukken; dewyl my onder ‘t oog is gebragt, dat dit onderscheid van Letter, 
van veel nuttigheid zou zyn voor Kinderen en Mingeöeffenden (*7v). 
Overige veranderingen betreffen ‘eenige kleinigheden, en geringe drukfeilen welke 
by den Tweeden Druk, die Ao 1747 in ‘t licht kwam, zyn over ‘t hoofd gezien’ 
(*7v).
Uit dit ‘Bericht bij de derde druk’ komt al naar voren dat Deknatel in 1756 zijn boek-
je zelf in het Duits vertaald had. Het verscheen onder de titel Anleitung zum Christli-
chen Glauben, Mit den Worten Gottes, Vornehmlich eingerichtet für die Kinder und 
aufwachsende Jugend … Aus dem Holländischen überseßet (Amsterdam , 1756).275 
Deze vertaling kreeg nog vier herdrukken (respectievelijk in 1790, 1817, 1829 en 
1830). Verder werd in 1817 nog een verkorte versie van dit boekje uitgebracht:  Kur-
zer Auszug aus Deknatels Anleitung zum christlichen Glauben, für diejenige Kinder, 
welche durch die heilige Taufe zu der christlichen Mennoniten-Gemeinde … aufge-
nommen und zugelassen werden (Worms , 1817).
4.4 Ten slotte
Het vorige hoofdstuk werd afgesloten met de constatering dat de gemeenten der 
Oude Vlamingen de enige groeperingen vormden die in de zeventiende eeuw het 
geloofsonderricht vanwege de gemeente niet ter hand hadden genomen. Zoals in 
diverse paragrafen is aangegeven, werd deze  geïsoleerde positie in de loop van de 
hier besproken periode geleidelijk opgegeven. De Nutte Bybel-Oeffening, van Aldert 
Sierks Dijk , opgesteld ‘tot dienst wel alderbezonderst van haar aanbetrouwde ge-
meinte’ markeerde in de kring van de Groninger Oude Vlamingen in 1738 in dit op-
zicht een nieuwe fase. In 1744 zouden Hendriks en Waerma verder blijven gaan op 
deze ingeslagen weg. Onder de Dantziger Oude Vlamingen had Joncker zijn boekje, 
dat in 1708 werd uitgegeven, nog bestemd voor het huisonderwijs, maar ook hier 
werden de bakens verzet, toen Boudewijns in 1743 zijn Onderwyzinge des Christe-
lijken Geloofs liet verschijnen. 
Na een aarzelend begin in de zeventiger jaren van de zeventiende eeuw was voor het 
einde van de eerste helft van de achttiende eeuw het geloofsonderwijs vanwege de 
gemeente ook onder doopsgezinden een alom geaccepteerde zaak. De enkele tegen-
stem van de Amsterdamse Lammistische leraar Klaas de Vries (1716-1766), die nog 
omstreeks het midden van de achttiende eeuw tegen het catechiseren preekte, omdat 
hij – anders dan zijn kerkenraad – dit bedenkelijk achtte voor de eigen overtuiging, 
heeft aan deze breed gedragen consensus niets meer kunnen veranderen.276
275 Zie appendix B 1.73.3 sub 7.
276 In de Lykrede waarin A. Hulshoff Klaas de Vries heeft geschetst, vermeldt deze: ‘Zyne eerste 
Grondstelling was, – dat elk vryelyk moest onderzoeken’; Hulshoff (1766), C2v. Kühler , DB 55 
(1918), 50, voetnoot 1.
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5  Doopsgezinde geloofsopvoeding sedert 1750 tot aan de
 Stichting van de Algemeene Doopsgezinde Sociëteit:
bestendiging van de moderate Verlichting, conservatieve
 inspanningen en opvoeding tot meer dan geloof alleen
5.1 Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de Lage Landen
 sedert 1750
Geheel anders dan in de eerste vijftig jaar van de achttiende eeuw gedurende het 
Tweede Stadhouderloze Tijdperk het geval was, was de tweede helft van die eeuw en 
het eerste decennium van de negentiende eeuw een periode waarin verschillende va-
rianten van staatsbestel elkaar opvolgden. De tweede orangistische revolutie (1747-
1751), waarbij aan Willem IV het algemene erfstadhouderschap van de gehele Unie 
werd aangeboden, bracht niet de breideling van de heerschappij der regenten waar 
door de burgerij op gehoopt werd.1 Onder het bewind van zijn opvolger Willem V 
(tot 1795), kwamen handel en nijverheid in een neerwaartse spiraal terecht, waarbij 
de oligarchie van de regenten zich nog steeds wist te handhaven. Het is in deze tijd, 
dat uit de naar politieke zeggenschap strevende burgerij – de verlichte regenten en 
een deel van de provinciale adel – de patriottenpartij opkwam, die na de interventie 
van het Pruisische leger in 1787 ook weer ten onder leek te gaan, doordat het kader 
gedwongen was uit te wijken.2 Eerst bij aanvang van de Bataafse Republiek (1795-
1806) werd een begin gemaakt met de door de patriotten gewenste maatschappelijke 
en staatsrechtelijke moderniseringen, een proces dat werd voortgezet onder het ko-
ningschap van Lodewijk Napoleon .3 Toen in 1810 het Koninkrijk Holland zijn einde 
vond, doordat het gebied van dit koninkrijk bij het Franse Keizerrijk werd ingelijfd, 
vielen de onder Franse invloed doorgevoerde veranderingen in staatsinrichting en 
maatschappij in een vruchtbare bodem. Dat de Fransen door het merendeel der be-
volking niet als bezetters werden ervaren, daarvan getuigde het welkom dat de keizer 
nog in 1811 bij zijn bezoek bereid werd.4
Tegen deze achtergrond werd de Verlichting, met haar aanspraak op tolerantie in het 
maatschappelijk en kerkelijk leven, steeds meer zichtbaar, wat ook in het beleid der 
overheden tot uitdrukking kwam. Over het algemeen werd het in de laatste decennia 
van de achttiende eeuw voor de onderscheiden godsdienstige groeperingen, zoals de 
1 Israel (1995), 1067-1078.
2 Israel (1995), 1114. Ook predikanten en priesters die hun sympathie voor de patriotten openlijk 
betuigd hadden, waren genoodzaakt om een goed heenkomen te zoeken; Selderhuis (2006), 565. 
Zie over deze politieke vluchtelingen uitgebreid: J. Rosendaal, Bataven! Nederlandse vluchtelin-
gen in Frankrijk 1787-1795 (s.l., 2003).
3 Israel (1995), 1123-1130; Schama (1977), 488, 491-493, 543 en 593.
4 Romein (1973), 419.
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hernhutters en de Hersteld Evangelische Luthersen (1791), gemakkelijker gemaakt 
om zich publiekelijk te manifesteren.5 Het zou echter nog tot de ommekeer van 
1795 duren, voordat er een einde kwam aan de bevoorrechte positie van de publieke 
kerk en de godsdienstvrijheid formeel zou worden vastgelegd.6
Dat de Verlichting in ons land binnen kerk en theologie een meer moderate vorm 
aannam, is in het vorige hoofdstuk al aangegeven. Dissenters als de hoogleraren aan 
het Remonstrants Seminarium Ph. à Limborch (1633-1712) en J. le Clerc (1657-
1736) en doopsgezinde leraren als Kat , Verduin , Schagen en Stinstra hadden zich 
aanvankelijk het meest ontvankelijk voor de nieuwe ontwikkelingen getoond en in 
de tweede helft van de achttiende eeuw zijn het opnieuw de remonstranten en rek-
kelijke doopsgezinden geweest die een leidende rol in het verlichte culturele leven 
speelden.7 
Een verschijnsel dat met de opkomst van de verlichte denkbeelden gelijke tred hield 
en dat na 1750 steeds zichtbaarder vormen ging aannemen, was een nieuw concept 
van burgerschap. In dit begrip werden drie deugden verondersteld, te weten bescha-
ving, mondigheid en vaderlandsliefde.8 Met name de mondigheid, als de openbare 
en straffeloze meningsuiting, liet zich niet rijmen met het oude streven naar confes-
sionalisering binnen de Republiek.9 De behoefte van de weldenkende burgerij om 
haar opinie te vormen en te uiten, leidde er toe, dat vanuit particulier initiatief de op-
richting van genootschappen en de uitgave van kranten en tijdschriften ter hand werd 
genomen.10 Beide initiatieven oefenden een stimulerende invloed uit op de algemene 
mondigheid van de burgerij. In het kader van deze studie verdienen de ‘Hollandsche 
Maatschappij der Wetenschappen’ te Haarlem , Teylers genootschappen, eveneens 
te Haarlem en de ‘Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’, opgericht te Edam , hier 
in het bijzonder genoemd te worden. Tijdschriften in de moedertaal waren hier in 
de eerste helft van de achttiende eeuw voor het eerst verschenen.11 Van de verschil-
lende genres genoten de spectatoriale geschriften, zoals  De Hollandsche Spectator, 
5 Van Eijnatten en Van Lieburg (2005), 246. Dat het merendeelvan de Hersteld-Luthersen prinsge-
zind was zal hebben bijgedragen aan de voor hen gunstige beschikking van de Staten van Hol-
land; zie Loosjes (1921), 203.
6 Knappert (1912), 184 e.v.
7 Zie hiervoor Mijnhardt (1978), 59;  Mijnhardt (1992), 214; Van Boheemen-Saaf (1992), 245; 
Selderhuis (2006), 510. 
8 Van Eijnatten en Van Lieburg (2005), 244. Ter illustratie moge hierbij het pseudoniem van de 
doopsgezinde leraar C. de Vries , ‘Christianus Patriophilus’, dienen; zie p. 344. Zie ook Mijnhardt 
(1984), 198.
9 Van Eijnatten en Van Lieburg (2005), 244; zie ook p. 105 en p. 157.
10 Zie hiervoor uitgebreid W.W. Mijnhardt, Tot heil van ’t menschdom: culturele genootschappen in 
Nederland (1750-1815) (Amsterdam , 1987); J. Hartog, De spectatoriale geschriften van 1740-
1800: bijdrage tot de kennis van het huiselijk, maatschappelijk en kerkelijk leven onder ons 
volk,in de tweede helft der 18de eeuw, 2e vermeerderde en verbeterde druk (Utrecht , 1890) en P.J. 
Buijnsters, Spectatoriale geschriften (Utrecht, 1991). Zie voor het doopsgezinde aandeel hierin 
p. 290-293.
11 Kalff (1910), 540 en Knuvelder (1967), 417.
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die in 1731 door Van Effen werd uitgegeven, grote populariteit.12
De bestudering van de natuur in relatie tot de godskennis, zoals die binnen de fy-
sico-theologie al vóór 1750 ter hand was genomen, werd in de tweede helft van de 
achttiende eeuw onverminderd voortgezet. Ongetwijfeld hebben Schagens vertalin-
gen van het werk van James Hervey (1714-1758), de Godvruchtige Overdenkingen 
(1753) en de Godvruchtige Bespiegelingen (1756) er toe bij gedragen dat de fy-
sico-theologie in ons land ‘uitzonderlijk populair in voornamelijk geleerde kringen’ 
geworden is.13 Gaf Nieuwentijt in 1714 met zijn boek een impuls aan de fysico-the-
ologie, in deze periode was het vooral de gereformeerde J.F. Martinet (1729-1795), 
‘Meester der vrye konsten, Doctor in de wysbegeerte … en Predikant te Zutphen ’, 
die aan deze wijze van theologiseren bekendheid gaf. Hij was de auteur van de in 
vier delen uitgegeven Katechismus der Natuur (1777-1779), die binnen zeer korte 
tijd drie herdrukken beleefde. Martinet wilde met deze gedetailleerd beschreven en 
met platen geïllustreerde natuurkennis blijkens de voorrede in eerste aanleg zijn ca-
techisanten een dienst bewijzen. In de ‘zamenspraken’ waaruit deze Katechismus is 
opgebouwd, houdt de leermeester de vragende jongeling in de eerste samenspraak 
voor: 
Daar God het eerste en het laatste einde in alle onze naspooringen behoort te zyn, zult 
gy … de schoonste en tref fendste schilderyen van deszelfs Grootheid, Almagt, Wys-
heid en Goedheid … beschouwen … wyl Hy zich niet onmiddelyk aan ons openbaart, 
maar bevel gegeeven heeft aan Hemel en Aarde, om ons te verkondigen, wat Hy is, 
zo moeten wy Hem uit zyne Werken leeren kennen, lief hebben, eeren, vreezen en 
aanbidden.14
en hij besluit zijn onderricht met ‘dat gy deftige gevoelens, en grootsche denkbeelden 
van uwen magtigen Formeerder, en zeer geringe van U zelven soudt leeren maaken 
---- dat dit eenen Nuttigen invloed zou hebben op uw Geloof in het Evangelie’.15 
Martinet wilde, als tevoren Nieuwentijt , met zijn Katechismus het beoefenen van 
wetenschap verzoenen met het bestaan, de almacht, de wijsheid en de goedheid van 
God.16 Om ook de jonge jeugd ter wille te zijn, schreef hij in 1779 een vereenvou-
digde versie, Kleine katechismus der natuur voor kinderen. Beide werken zijn tot 
in de eerste decennia van de negentiende eeuw herhaaldelijk herdrukt, bewerkt en 
vertaald.17 Naast Martinet schreef ook diens geestverwant J.A. Uilkens (1772-1825), 
gereformeerd predikant en landhuishoudkundige, een fysico-theologisch geschrift, 
12 Buijnsters (1991), 37-38.
13 Visser (2002), 240.
14 Martinet (17783), I, A3r.
15 Martinet (17793), IV, 2F2v.
16 Biogr. Lex. I, 163. Zie over Martinet uitgebreid: A.N. Paasman, F. Martinet : een Zutphens fi lo-
soof in de achttiende eeuw (Zutphen , 1971).
17 Ibidem. Zie over Martinets Katechismus en Kleine Katechismus verder in Bots (1972), 67-73.
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De kennis van den Schepper uit Zijne schepselen beschouwd (1799).18 Verder was 
het de remonstrant C. Nozeman (1720-1786) die als verlicht achttiende-eeuws predi-
kant sterke belangstelling toonde voor de natuurwetenschappen, inzonderheid voor 
de ornithologie. Niet alleen wist hij de basis te leggen van een kabinet van natura-
liën, maar tevens won hij in 1767 een prijsvraag van de ‘Hollandsche Maatschappij 
der Wetenschappen’ te Haarlem over de natuurlijke historie in Nederland.19 Ook de 
katholieken lieten zich in deze niet onbetuigd: de patriot P. Schouten (1745-1804), 
pastoor te Oegstgeest , werd met zijn Verhandeling … Ter beantwoording der voorge-
stelde vraag, welke bewijzen leeveren Natuur en Reden op, voor het bestaan van God 
(1785) laureaat van de ‘Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’ en in dezelfde lijn 
schreef hij als pastoor van Alkmaar in 1802 zijn Bewijzen … voor het bestaan van 
den godsdienst … en … eener onfeilbare kerk.20 Denominatief gezien werd de be-
langstelling voor de fysico-theologie dus breder dan de aanvankelijk meer beperkte 
kring der dissenters. 
In de praktische theologie was in de teksten van homilieën een accentverlegging naar 
moralisme merkbaar. De synthetische wijze van preken won terrein op de traditio-
nele analytische preekmethode.21 De inhoud van de thematische preek verschilde 
van de voorheen gebruikelijke leerverkondiging vooral in de opwekking tot een ze-
delijk leven.22 Ook in de liedteksten was deze verandering te constateren: de nieuwe 
psalmberijming, die op last ‘Hunner Hoog Mogenden’ in 1775 door de Staten van de 
provincies werd ingevoerd, vertoonde met de aandacht die aan deugdzaamheid werd 
geschonken eenzelfde tendens.23 Deze nieuwe berijming was tot stand gekomen 
door de gezamenlijke arbeid van predikanten en ‘politieken’ in een commissie ‘langs 
welken weg niet weinig werk van remonstrantsche en doopsgezinde zijde in den 
bundel gekomen is’.24 Verder was in de bundel Evangelische Gezangen (1807) de 
‘werkheiligheid’ (zoals in het verleden ook de doperse aandacht voor een deugdzaam 
leven wel gekarakteriseerd werd) door gebruikmaking van enkele nieuwe begrippen 
waarneembaar.25
5.2  Niet-doperse catechetische lectuur 
Ook al beleefde binnen de gereformeerde kerk de Heidelbergsche Catechismus op 
zichzelf genomen nooit ‘een luisterrijker tijdperk dan de eerste helft der XVIIIde 
eeuw’, toch werd ooit de kwaliteit van het godsdienstonderwijs desondanks wel als 
18 Biogr. Lex. I, 386 e.v.; Selderhuis (2006), 509.
19 Biogr. Lex. II, 344 e.v.; Vuyk (1995) 14 en 396; Selderhuis (2006), 553.
20 Clemens (1984), 221-230. Deze Verhandeling kreeg in 1807 nog een zevende druk; Clemens 
(1984), 224. Zie ook Polman (1968), II, 273 en 293.
21 Knappert (1912), 132.
22 Van Eijnatten en Van Lieburg (2005), 249.
23 Knappert (1912), 141 e.v.; Selderhuis (2006), 531-533.
24 Reitsma en Lindeboom (s.a.), 425 e.v.
25 Van Eijnatten en Van Lieburg (2005), 249.
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‘geheel onvoldoende’ aangemerkt, waarvoor eerst in de tweede helft van deze eeuw 
de ogen opengingen.26 Nog steeds werd de geloofsopvoeding als ook een ouderlijke 
plicht gezien, maar de meeste ouders waren hiertoe niet in staat of waren hiertoe 
onvoldoende gemotiveerd.27 Dit had ten gevolge dat het godsdienstonderwijs in de 
dorpen aan schoolmeesters en in de steden aan catechiseermeesters werd overgela-
ten.28 Maar dat ook op de kwaliteit hiervan het nodige viel af te dingen en daardoor 
een paskwil genoemd is, daarover berichten ons de spectatoriale geschriften uit de 
tweede helft van deze eeuw.29 Ook het lesmateriaal was niet toereikend om de ge-
wenste kwaliteit te bereiken.30 De Latijnse scholen werden op hun beurt ook in deze 
tijd weer als heidens gebrandmerkt.31
Betreffende de catechese vanuit de kerk zag A. Goedhart in zijn Pit en Merg der H: 
Godgeleerdheid (1764) het als doelstelling om de jeugd ‘op te kweken door de melk 
van de ‘Leere der Waarheid, tot de beoeffening van ware Godtzaligheid’. C. van Vol-
lenhoven liet zich in soortgelijke bewoordingen uit, toen hij aan zijn De zuivere en 
beproefde waarheden begrepen in de Heidelbergsche Catechismus (1790) als onder-
titel ‘tot bevordering in die Kennisse, die aanzet tot het oeffenen van de ware Godza-
ligheid’ meegaf.32 Dit neemt niet weg dat over het algemeen de kerkelijke catechese 
gekenmerkt werd door nadruk op de gereformeerd-dogmatische kennis, geënt op 
de leerinhoud van de Heidelbergsche Catechismus.33 In de gehele achttiende eeuw 
waren hiertoe tal van methoden beschikbaar. J. Nupoort , sprak in zijn Korte en een-
voudige catechisatie (1775) van een ‘ontelbaar aantal Catechiseerboekjes’.34
Zoals eerder is opgemerkt, werd het gebruik van deze leermiddelen niet tot één ca-
tegorie van deze catechetische driehoek beperkt, in huisgezin, op school en in de 
kerk werd van dezelfde leerboekjes gebruik gemaakt.35 Veel van de leerboekjes die 
na 1750 bij de gereformeerden in gebruik waren, stamden nog uit vroeger tijden, dit 
was stellig ook het geval in gereformeerd piëtistische kringen. Zo werden de boek-
jes van J. Borstius Kort begrip der Christelyke leere en Historische vragen uyt de 
H. Schriftuur en de onder hen blijvend gewaardeerde ‘miniatuurdogmatiek’ Voor-
beeld der Goddelyke waarheden voor eenvoudigen van A. Hellenbroek nog steeds 
herdrukt.36  Omstreeks 1759 werd dit laatste boekje met omtrent dertig bladzijden 
vermeerderd en bleef het verder onder de naam ‘Groot Hellenbroek’ bekend, dit in 
26 Schotel (1863), 340, resp. Knappert (1912), 134.
27 Verboom (1986), 98 e.v. en 134; Knappert (1912), 136.
28 Verboom (1986), 109.
29 Knappert (1912), 137 e.v.; zie over deze kwaliteit ook Maronier (1883), III, 15 e.v. en Van Eijnat-
ten (2003), 458.
30 Ibidem.
31 Knappert (1912), 138 e.v.
32 Geciteerd bij Verboom (1986), 248. 
33 Knappert (1912), 138; Verboom (1986), 129 e.v.
34 Verboom (1986), 309.
35 Zie p. 106 e.v.
36 Selderhuis (2006), 562.
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onderscheid van het boekje ‘Klein Hellenbroek’, een door Ph. J. Resler opgestelde 
verkorte versie.37 De Heidelbergsche Catechismus bleek ook in de tweede helft van 
de achttiende eeuw nog als grondslag voor nieuwe boekjes te kunnen dienen, ge-
tuige De Heidelbergsche Catechismus zaaklijk verklaard (1754) van D. Ouboter (ca. 
1750).38 
In de publieke kerk begon het tij te keren toen zich na 1750 ook hier de christe-
lijke Verlichting binnen de geloofsopvoeding deed gelden.39 Deze ontwikkeling 
werd onder meer bewerkstelligd door Lockes’ Some thoughts concerning education 
(1693), een essay dat in 1753 opnieuw vertaald was, waardoor Lockes pleidooi om 
de geloofsopvoeding meer af te stemmen op het begrip van de kinderen hier meer 
aandacht kreeg. In spectatoriale periodieken werd vanaf de zestiger jaren de funda-
mentele herziening van de godsdienstige opvoeding als een eerste vereiste gezien. 
Hierin werd niet alleen het onderricht aan de hand van Borstius ’ en Hellenbroeks 
leerboekjes als indoctrinatie bestempeld, maar werd tevens de onkunde in de les-
praktijk van de dorpsschoolmeesters en stedelijke catechiseermeesters aan de kaak 
gesteld.40 Bovendien waren ook de nieuwe Duitse pedagogische ideeën van verlichte 
opvoeders zoals Basedow , Salzmann , Campe en Rosenmüller , in ons land door-
gedrongen.41 Zo was Rosenmüllers boekje in 1792 onder de titel Eenvoudig onder-
wijs in den Godsdienst voor kinderen verschenen. Verder was er de invloed van 
W.E. de Perponcher , die in de godsdienstige opvoeding met zijn Instruction d’un 
père à son fi ls (1774) fysico-theologische paden was ingeslagen. Vooral zijn in 1782 
vertaalde boek Onderwijs voor kinderen van vier tot zes jaar kreeg veel bekendheid. 
In dezelfde verlichte lijn lagen de Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche 
moeders (1779) van E. Wolff-Bekker (1738-1804) en het Vaderlandsch A-B boek 
voor de Nederlandsche jeugd (1781) van J.H. Swildens (1745-1806).42
Onder invloed van deze nieuwe pedagogische opvattingen ontwikkelde zich allengs 
onder de predikanten een nieuw beroepsprofi el, namelijk als de professionele be-
middelaar van onderwijs, kennis en beschaving, die zich meer op de gemene man 
ging richten.43 Voortaan werd de jeugd meer onderricht vanuit de kerk geboden en 
werden de catechiseermeesters en catechiseervrouwen, voorheen in kennis schamel 
toegerust, in de meeste steden door de predikanten zelf gevormd. Ook op de hoge-
scholen beperkte men zich niet langer tot het onderwijs in de catechismus, maar 
werden de aanstaande godsdienstleraren ook in de catechetiek onderwezen.44  
Ondanks de bevoorrechte positie die de publieke kerk ten aanzien van de scholen 
37 Dit verscheen voor het eerst in 1801 te Rotterdam onder de titel Het leerboekje van Hellenbroek , 
verkort.
38 Zie voor de gereformeerde leerboekjes in deze periode Schotel (1863), 333-337.
39 Zie hiervoor Van Eijnatten (2003), 453-464.
40 Van Eijnatten (2003), 458.
41 Van Eijnatten (2003), 460 e.v. 
42 Van Eijnatten (2003), 459 e.v., resp. Knappert (1912) 137 e.v.
43 Van Eijnatten (2003), 460; Van Eijnatten en Van Lieburg (2005), 250.
44 Schotel (1863), 354.
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genoot, zijn vernieuwingsimpulsen voor het onderwijs in eerste instantie niet uit 
deze kring, maar uit die der dissenters voortgekomen. Maar waar aanvankelijk bij 
de oprichting van de ‘Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’ –  die ten aanzien van 
het schoolwezen steeds een voortrekkersrol speelde – achtereenvolgens drie gerefor-
meerden een plaats in het bestuur nog hadden afgewezen, veranderde dit spoedig.45 
Vooraanstaande verlichte leden van de publieke kerk participeerden in de vorming 
van nieuwe departementen of traden toe tot het bestuur: de hoogleraar-predikant J.J. 
le Sage ten Broek te Rotterdam , de voornoemde predikant van de fysico-theologie 
J.F. Martinet te Zutphen , de predikant B. Bosch te Diemen en de wiskundige G. 
Brender à Brandis te Amsterdam .46 Ook van de orthodoxe predikant-hoogleraar G. 
Bonnet uit Utrecht kwam een toezegging tot ondersteuning van het Nutsstreven.47 
Na de Bataafse omwenteling hebben eveneens fi guren uit de publieke kerk bijgedra-
gen tot de vernieuwing van het schoolwezen. In 1799 werd de predikant-hoogleraar 
J.H. van der Palm ‘Agent van Nationale Opvoeding’, in welke hoedanigheid hij de 
eerste schoolwet (1801) invoerde en na diens vertrek in 1805 werd de predikant-
ambtenaar A. van den Ende de hoogst verantwoordelijke voor het onderwijs. Door 
zijn toedoen werden in zijn schoolwet van 1806 de nog steeds invloed uitoefenende 
kerkelijke autoriteiten onder toezicht van de overheid gesteld.48
Geleidelijk verloren in het laatste kwart van de achttiende eeuw de Heidelbergsche 
Catechismus en de hierop gebaseerde leerboekjes de toonaangevende plaats die zij 
tot dusverre in de kerkelijke catechisatie en de scholen hadden ingenomen. Hiertoe 
heeft het beschikbaar komen van de Proeve eener bevatbaarer en vollediger onder-
wijzing in den godsdienst dan de Heidelbergsche Katechismus (dit leerboekje werd 
in 1782 uit het Duits vertaald) in belangrijke mate bijgedragen.49 Nieuwe leerboek-
jes werden in gebruik genomen, zoals de Bijbelsche historievragen, tot gebruik van 
catechizatiën en christelijke huisgezinnen (1778) van A. van den Berg . Hij ging als 
eerste niet meer uit van de Heidelbergsche Catechismus, maar van zijn eigen een-
voudige uiteenzetting van de christelijke waarheden, waarin hij de nadruk legde op 
historische gebeurtenissen en de daaruit te trekken zedenlessen en leerstelligheid 
vermeed.50 Hierop volgden het Kort begrip de bybelsche zede-kunde (1781) van A. 
Ledeboer en De leer en leerwijze van Jezus ontwikkeld: bijzonder voor ongeleerden 
(1812) van A. Brink .51 Zo werd de ruimte die door het terreinverlies van de Heidel-
bergsche Catechismus was ontstaan, gevuld met leerboekjes die, naast de zorg voor 
het gelovig verstand, nu ook aan de zorg voor het gelovig hart meer aandacht schon-
ken, waartoe de waarheden van het evangelie zelf genoegzaam werden geacht.52
45 Helsloot (1984), 12.
46 Zie hiervoor Helsloot (1993), 13 en 38-44. 
47 Mijnhardt (1984), 197.
48 Boekholt en De Booy (1987), 98 e.v.; Los (2005), 324.
49 Van Eijnatten (2003), 373 260.
50 Van Eijnatten (2003), 372. 
51 Zie voor een uitvoeriger overzicht hiervan: Schotel (1863), 353.
52 Schotel (1863), 353. 
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Het aantal katholieken in de Hollandse Zending nam ook in de tweede helft van de 
achttiende eeuw gestaag toe.53 Tegenover de regentenoligarchie groeide, zoals bij de 
protestantse dissenters het geval was, ook bij katholieke burgers het verlangen naar 
politieke medezeggenschap, waarmee zij een einde wilden maken aan hun staats-
rechtelijke en maatschappelijke achterstelling.54 In 1772 liet in De Advocaat der 
Roomsch-Catholyke Kerk de anonieme auteur zich nog positief uit over de tolerantie 
der burgerlijke overheid, aangezien zij, anders dan de gereformeerde predikanten, 
het leven voor de katholieken wist te veraangenamen. In de laatste decennia van de 
achttiende eeuw echter kon de partij der patriotten ook onder katholieke priesters, 
die naar grotere vrijheid voor hun godsdienst verlangden, op hun sympathie rekenen. 
Zo riep een aartspriester op ‘tot de Oeffening in den Wapenhandel’, waarmee hij 
doelde op deelname aan ‘exercitiegenootschappen’ en stonden kansel en biechtstoel 
in enkele gevallen ten dienste van patriottische propaganda. In deze periode verbe-
terde de positie van katholieken doordat de bouw van kerken aan hen ruimhartiger 
werd toegestaan, lagere overheidsambten aan hen werden toegekend en in 1787 de 
recognitiegelden werden afgeschaft.55 Dat ook katholieken onder invloed van de 
christelijke Verlichting steeds mondiger werden – de patriotse pastoor P. Schouten 
werd reeds genoemd – zien we niet alleen aan hun ‘vergaaderingen of Broeder-
schappen van de Christelyke Leering’, opgericht om de ‘grondregels des geloofs’ 
te leren kennen, maar ook aan het gretig gebruik dat zij van kranten, zoals De Ba-
tavier (1784) en tijdschriften, zoals de Kerkelyke Bibliotheek, voornamelyk voor de 
Roomsch-Catholyken in Nederland (1794) gingen maken.56
In het vorige hoofdstuk werd aangegeven hoe buiten de Hollandse Zending in de 
achttiende eeuw het catechetisch onderwijs verschillende vormen kende. Hierbij 
waren naast klopjes, kapelaans en priesters ook minderbroeders en ‘kluyzenaars’ 
betrokken. Waarschijnlijk werd buiten de Hollandse Zending veelvuldig gebruik ge-
maakt van de Mechelse catechismus. Van deze laatste was in 1720 een tweetalige 
editie uitgegeven, waarvan in 1791 een herdruk verscheen.57 De franciscaan Fran-
ciscus Claus had deze catechismus toegankelijker gemaakt door in 1756 de zeer 
uitvoerige (bijna zeshonderd pagina’s) Christelyke Onderwyzinghe ofte Verklaering 
en Uytbreiding van den Catechismus uit te geven. Claus, die te Goes in een zuide-
lijke uithoek van de Hollandse Zending te midden van de protestanten verkeerde, 
sloeg, anders dan de Mechelse dominicaan Van den Bossche te voren in 1685 had 
gedaan in diens Den Catholycken Pedagoge, in deze handleiding nauwelijks een 
polemische toon aan.58
53 Israel (1995), 1022.
54 Selderhuis (2006), 545; Clemens (1984), 221. 
55 Polman (1968), II, 192-199; 204.
56 Polman (1968), III, 253, resp. Polman (1968), II, 194 en 290.
57 Polman (1968), III, 249.
58 Polman (1968), II, 108; uitvoerig over de Christelyke Onderwyzinghe Polman (1968), III, 252 
e.v.
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Over de toestand der catechese in de Hollandse Zending wist Busca, sedert 1776 
de pauselijke nuntius in Brussel, na een reis door deze gebieden te berichten dat 
hier op zon- en feestdagen regelmatig catechismusonderricht gegeven wordt.59 In 
de achttiende eeuw maakte het merendeel der katholieke priesters in de Hollandse 
Zending nog gebruik van de door Rovenius ingevoerde Catholiicke Catechismus van 
Christiaen van den Berghe , hetgeen kan worden afgeleid uit het gegeven dat deze in 
de loop van deze eeuw nog minstens vijftien herdrukken heeft gekregen.60 Toch kon 
ook hier in katholieke huisgezinnen naast de Catholiicke Catechismus de Mechelse 
catechismus worden aangetroffen.61 Dat naast het catechismusboekje van Claus nog 
andere katholieke catechismusliteratuur in omloop was, kan worden opgemaakt uit 
de ‘Catalogus van Boeken, die by T. Crajenschot Gedrukt, Aangekogt en te Bekomen 
zijn’ (1784).62 Hier worden nog genoemd de Zielen Spys der Christelyke Leeringe 
of de Verklaringe des Mech. Catechismus (1764) van P. Verheyen en de Uitlegginge 
over den grooten Catechismus van C. Hazart.63 
De lutherse gemeenten namen in de achttiende eeuw in aantal toe.64 Ook ontstonden 
in deze tijd de zogenaamde fi liaal-gemeenten. Dit hield in, dat deze wel een bestuur 
of een belangenbehartigend lid kenden, maar geen eigen predikant. Deze constructie 
beoogde de luthersen, ook al was hun aantal gering, toch enigermate bijeen te hou-
den. In de strijd tussen prinsgezinden en patriotten kozen vele lutherse kerkenraden 
en predikanten de kant van de patriotten. Dit was het geval in Edam , Zierikzee , 
Schiedam , Rotterdam en Amsterdam . Deze patriottische gezindheid kwam niet al-
leen naar voren in de uitgave van hun geschriften, maar evenzeer door hun aanmel-
ding bij de vrijkorpsen en in het uiten van hun politieke voorkeur vanaf de kansel. 
Deze uitgesproken voorkeur leidde er na de inval van het Pruissische leger toe dat 
ook deze patriottische predikanten moesten uitwijken of werden afgezet. 
In 1795 werd de komst van de Bataafse Republiek in verschillende lutherse gemeen-
ten met instemming begroet. Doordat onder de luthersen geen unanimiteit bestond in 
de waardering voor de patriotse wensen, leidde dit tot onrust binnen de gemeenten, 
die eerst na de inlijving bij het Franse Keizerrijk zou verdwijnen.65 Voorzover lu-
therse predikanten van zich lieten horen in tijdschriften, maakten zij gebruik van de 
in het Latijn gestelde Symbolæ litterariæ Haganæ (1777-1781).66
Teneinde te verzekeren dat de jongemannen die tot luthers predikant werden opgeleid 
59 Polman (1968), II, 168.
60 Polman (1968), I, 125 e.v.
61 Polman (1968), II, 108.
62 Opgenomen in Twee leerredenen uitgesproken by de inwydinge der Roomsche Kerke te Ryswyk 
(Amsterdam , 1784), D7r-D8v. Zie voor een overzicht van de overige Nederlandstalige rooms-
katholieke catechetische literatuur in de achtti eeuw: Frutsaert (1934), 138-143.
63 Onder deze titel niet traceerbaar. Wel is van C. Hazart de Triomph vande Christelijke Leere ofte 
Grooten Catechismus (1650) bekend; Theologisch Woordenboek II (1957), 2162. 
64 Israel (1995), 1023.
65 Loosjes (1921), 194-197.
66 Van Eijnatten en Van Lieburg (2005), 248.
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de lutherse beginselen getrouw zouden overdragen, was bepaald dat zij enige tijd aan 
een Duitse hogeschool zouden studeren. Hierdoor maakten zij in de tweede helft van 
de achttiende eeuw kennis met de historische bijbelkritiek, zoals die door de ratio-
nalistische hoogleraar J.S. Semler (1725-1791) in Halle werd onderwezen. Voor een 
belangrijk deel werden deze, als neologie aangeduide, verlichte denkbeelden door 
de nieuwe predikanten overgenomen en in ons land ook in gemeenten uitgedragen, 
wat niet op algemene instemming kon rekenen.67 Zo werd in 1786 in Amsterdam 
door een deel van de gemeente een klaagschrift ingediend bij het Consistorie over 
de leerinhoud van de nieuwe predikanten, in 1787 werden de ingebrachte bezwaren 
op een kerkelijke vergadering echter ongegrond verklaard. Deze tweespalt tussen de 
mannen van ‘het oude licht’ en die van ‘het nieuwe licht’ leidde uiteindelijk in 1791 
tot de oprichting van de orthodox gezinde Hersteld Evangelisch Lutherse Kerk.68 
Voor het overgrote deel van de achttiende eeuw was voor de openbare catechisatie 
Luthers Kleine Katechismus gebruikt, of anders wel de hierop gebaseerde uitleggin-
gen of toepassingen, zoals de Verklaring van Luthers kleine Catechismus (1772) van 
L.G. Cordes .69 Eerst tegen het einde van deze eeuw werden in Amsterdam leerboek-
jes ingevoerd die meer blijk gaven van de toenmalige verlichte denkbeelden, zoals 
die door mannen van ‘het nieuwe licht’ werden gepropageerd. Hiertoe behoorde de 
Katechetische Aanleiding tot de kennis der Christelijke Leere, in de Onderwijzinge 
der Menschen tot Gelukzaligheid (17792) van de rationalist J.D. Deiman (1732-
1783). Diens boekje bevatte een ontwikkeling van de christelijke zedenleer, waarin 
hij ‘den dwang van het kerkelijk stelsel van vroeger dagen afwierp’.70 Aangezien 
hierin ‘eene, het geheugen bezwarende, al te groote uitvoerigheid van antwoorden’ 
voorkwam, verscheen van de hand van een anonymus de Korte Schets of Uittrekzel 
uit de Katechetische Aanleiding … door J.D. Deiman (17912).71 Afzonderlijk werd 
de bij beide boekjes te gebruiken Schriftuurtexten, welke bij de Katechetische Aan-
leiding … gevoegd kunnen worden (ca. 1790) uitgegeven. Evenzo verscheen ano-
niem de Korte en eenvoudige onderwyzing in de kristelyke leere … van J.D. Deiman 
(1799 2).72 
Deze nieuwe ontwikkeling, waarbij gelijktijdig de prediking over de catechismus 
geleidelijk in onbruik geraakte, kon evenwel het behoudende deel der gemeente niet 
bekoren. In hun beschuldigingen die in 1786 bij het Amsterdams Consistorie waren 
ingediend, werd dan ook bezwaar gemaakt tegen de vervanging van De Hartoghs 
Weghwyser der eenvuldigen uit 1721 als leerboek voor de weeskinderen, door 
67 Van der Wall (2000), 26-28.
68 Loosjes (1921), 197-208.
69 Loosjes (1929), 22 en Schultz Jacobi (1845), 154 e.v.
70 Zie hierover Schultz Jacobi (1839), 57-59; Loosjes (1921), 193 e.v.
71 Schultz Jacobi (1839), 58.
72 Schultz Jacobi (1839), 59; Loosjes (1921), 193. Voor een overzicht van de catechiseerboekjes die 
bij de luthersen in de tweede helft van de achtti eeuw en in de eerste decennia van de negentiende 
eeuw in gebruik waren, zie: Schultz Jacobi (1839), 57-76 en (1845), 153-160.
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Luther ’s kleine Catechismus met eene korte verklaring van J.H. Cramer .73 In de lijn 
van deze bezwaren lag ook de bepaling van de Hersteld Evangelisch Lutherse Kerk 
in haar Kerkelijke Ordonnantie van 1791 over het te gebruiken catechismusboek: 
‘De predikanten zullen des namiddags de Epistelen, of, bij afwisseling de kleine 
Catechismus van Luther verklaaren’, (hoofdstuk III, artikel 2).74 
Toen in 1805 binnen de Evangelisch-Lutherse Kerk geklaagd werd over de onver-
schilligheid van jongeren tegenover kerk en godsdienst, benoemde het Amsterdams 
Consistorie een commissie om te onderzoeken ‘wat er te doen was tot opwekking 
van het bijwonen der godsdienstoefening en om meerdere gehechtheid aan ons 
Kerkgenootschap te bevorderen, vooral bij jongelieden’. In het door deze commis-
sie uitgebracht rapport werd geadviseerd de behandeling van de vertrouwde Kleine 
Katechismus weer ter hand te nemen. Wel zou deze catechismus voor dat doel dan 
ingekort moeten worden, waardoor een behandeling in drieëntwintig beurten moge-
lijk zou zijn. Tot uitvoering van dit advies is het echter niet gekomen.75
De positie van de remonstranten in de achttiende eeuw was over het algemeen niet 
stevig.76 Mede door de getalsmatige terugloop van het aantal leden werden de pre-
dikanten C. Rogge en B. van Rees er toe gebracht om in 1796 op de jaarvergadering 
van de broederschap voor te stellen om onder de nieuwe situatie van de Bataafse 
Republiek te komen tot een samensmelting van alle protestanten. Het voorstel werd 
overgenomen en een plan van die strekking werd aan alle kerken toegezonden.77 
De receptie van dit plan was uitgesproken koel, nog steeds werd het arminianisme 
als een grote ketterij gezien, getuige dat nog in 1793 Amsterdamse predikanten zich 
voor de magistraat over hun prediking moesten verantwoorden.78 Alleen in Dokkum 
kwam tussen remonstranten en doopsgezinden in 1798 een fusie tot stand.79 Een 
remonstrants historicus noemt deze periode in de geschiedenis van zijn kerkgenoot-
schap een tijd van ‘een stoffelijk en zedelijk verval … die haar in den aanvang der 
19de eeuw brachten aan den rand van den ondergang’.80
De betekenis van de remonstranten voor de christelijke Verlichting was echter groter 
dan hun aantal deed vermoeden, want ook zij zijn het geweest die in de tweede helft 
van de achttiende eeuw een leidende rol in het verlichte culturele leven speelden.81 
Met name in de vaderlandse letterkunde en bij de tijdschriften is er sprake van een 
73 Schultz Jacobi (1839), 62 e.v.
74 Zie hiervoor: Loosjes (1929), 22 e.v.
75 Loosjes (1929), 23.
76 Van Eijnatten (2003), 22 e.v.
77 Zie voor het initiatief tot en de totstandkoming en rondzending van  deze brief: Vuyk (1995), 73-
90.
78 Knappert (1912), 109; Tideman (1897), 81.
79 Knappert (1912), 196-198; Van der Zijpp (1952), 190 e.v.; Van Eijnatten en Van Lieburg (2005), 
244; Selderhuis (2006), 578.
80 Tideman (1897), 82.
81 Van Eijnatten (2003), 23; Mijnhardt (1978), 59. 
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niet te miskennen remonstrantse invloed op de Verlichting.82 Waren in de eerste helft 
van de achttiende eeuw vooral de remonstranten Le Clerc , hoogleraar aan het se-
minarium en stichter van de geleerdenperiodiek Bibliothèque Choisie (1703-1713) 
en de man van het letterkundig genootschap Natura et Arte W. Suderman (1707-
1750) van waarde geweest voor de vaderlandse Verlichting, in de tweede helft van de 
achttiende eeuw waren het vooral de Nutsman en pedagoog J. Konijnenburg (1758-
1831), de seminariumhoogleraar en tijdschrifteninitiator P. van Hemert (1756-1825) 
en de volksopvoeder en onderwijsvernieuwer C. Rogge (1761-1806) die de verlichte 
toon aangaven. 
Het patriottisme was onder de verlichte remonstranten zo sterk vertegenwoordigd, 
dat de patriotten door de orangisten wel als de partij van remonstranten en andere 
dissenters werd afgeschilderd. Ook namen enkele remonstrantse predikanten deel 
aan oefeningen met de wapens en polemiseerden zij tegen de oude regentenpartij.83 
Dientengevolge moesten eveneens vele predikanten onder hen door de Pruissische 
interventie en de hierdoor herwonnen machtspositie van de stadhouder het land ver-
laten.
Op het gebied van de geloofsopvoeding waren onder de remonstranten in de eerste 
helft van achttiende eeuw buiten de Theologische Lessen van G. Brandt de Jonge 
geen andere boeken voor het geloofsondericht in gebruik dan de vertrouwde leer-
boeken van Uyttenbogaerdt , Praevostius en Molinaeus . Eerst in 1760 verscheen een 
nieuwe handleiding voor de catechisatie van de krankenbezoeker J. Brakel , aan wie 
het radicaal van predikant was verleend: de Korte Schets der Heilige Godgeleerd-
heid, Meest tot bijzonder gebruik opgesteld voor die zich bereiden tot Belijdenis des 
Geloofs.84 Anders dan de ‘uitvoerige werken zooals de meeste vroegere’ moet dit tot 
de ‘eenvoudige vraagboekjes’ gerekend worden.85 Hiernaast verscheen van dezelfde 
auteur, maar zonder vermelding van diens naam, in 1768 de Bybelsche Geschie-
denissen beknoptelijk voorgesteld … ten dienste der Christelyke jeugd en in 1780 
het Onderwijs in de Godsdienst, bijzonderlijk geschikt ten dienste der Christelijke 
jeugd.86 In zijn historisch overzicht van de remonstrantse catechetische literatuur 
noemt Tideman de remonstrantse herkomst van de Schets van den Christelijke Gods-
dienst (1791) niet geheel zeker. Verder kwam in 1792 anoniem, maar aan C. Maas 
toegeschreven, de Onderwijzing in den Weg ter Gelukzaligheid uit. Het laatste leer-
boekje dat in de hier behandelde periode werd uitgegeven was het Remonstrantsch 
Gereformeerd Kort Begrip van G. Bruining (1804).87 
82 Zie hiervoor uitgebreid de studie van Simon Vuyk, Verlichte verzen en kolommen. Remonstran-
ten in de letterkunde en tijdschriften der Verlichting (1720-1820) (Amsterdam , 2000).
83 Israel (1995), 1112; Tideman (1897), 81.
84 Vuyk (2002), 211.
85 Uitvoerig over dit boekje: Tideman (1852), 48 e.v., zie ook Buijnsters (1997), nr. 942.
86 Het Onderwijs in de Godsdienst, bijzonderlijk geschikt ten dienste der Christelijke jeugd is niet 
traceerbaar.
87 Tideman (1852), 52 e.v., resp. 56 e.v., 53 e.v. en 58-60.
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Naast de auteurs die hun arbeid meer specifi ek op de gemeente richtten, zien we dat 
zich onder de remonstrantse geloofsopvoeders, evenals dit bij de doopsgezinden het 
geval zou zijn, een ontwikkeling voordeed, waarin aan de opvoeding als zodanig en 
aan het schoolwezen aandacht werd geschonken. Jan Konijnenburg en Cornelius 
Rogge hebben hierin de belangrijkste  rol gespeeld. 
De predikant Konijnenburg , ‘verlicht theoloog en radicaal burger’, was als secreta-
ris van het departement Utrecht en als lid van een commissie die de opleiding van 
jongeren tot schoolmeesters zou onderzoeken, een actief lid van de ‘Maatschappij 
tot Nut van ’t Algemeen’.88 Zijn opvoedkundige ideeën bracht hij naar voren in di-
verse artikelen in zijn spectatoriale maandblad Bijdragen tot het Menschelijk Geluk 
(1789-1791), waarin hij met een artikel als ‘Praktikaale aanmerkingen over de op-
voeding, bijzonderlijk over de konst om kinderen door redenen te overtuigen’ blijk 
gaf van zijn waardering voor de rationele Verlichting.89 Konijnenburg stond onder 
invloed van de Verlichtingspedagogiek van de Philantropijnse school, maar anders 
dan de Philantropijnen, die zich in hun werkzaamheden vooral tot de betere standen 
hadden beperkt, richtte Konijnenburg zich, overeenkomstig de Nutsgedachte, op het 
onderwijs voor het gehele volk.90 Voorzover hij zich tot de elite wendde, zoals in het 
artikel ‘Hoe verwerkt en versterkt men best menschlievende welwillendheid bij kin-
deren van aanzien?’, was dat ingegeven door zijn sympathie voor de lagere standen. 
Godsdienst en rede gingen hier bij hem samen: 
door zijn verlicht verstand kan de mensch de eigenschappen en bedoelingen van het 
Hoogste Wezen, welk ons allen tot geluk schiep, leeren kennen, en dus uit godsdien-
stige beginselen, zijne edelste driften heiligen en versterken.91
Waar geen mens van Gods liefde was uitgesloten, betekende dit naar het oordeel van 
Konijnenburg voor de hogere standen – noblesse oblige – dat zij hun kinderen teza-
men met die uit de lagere standen dienden te laten opgroeien, zo zouden zij immers 
‘bij hunnen hoepel of tol zoo min om hun vaders Ridderband als om den spanriem 
van hun makkertjes vader denken’.92 Konijnenburg stond voor ogen dat het mo-
nopolie van de publieke kerk in de scholen doorbroken zou worden met een actief 
overheidsbeleid om daardoor het onderwijs ook voor het gemene volk toegankelijk 
te maken. Het opvoedings- en onderwijsconcept voor de volksschool, zoals dat bin-
nen Nutskringen ontwikkeld was, was voor hem hierbij richtinggevend.93
Rogge was ten tijde van de Bataafse omwenteling remonstrants predikant in Leiden . 
Evenals Konijnenburg droeg hij de pedagogische opvattingen van de Philantropijnen 
88 Vuyk (1995), 116 e.v. Zie voor zijn leven en werk uitgebreid: Vuyk (1995), 92-189.
89 Zie hiervoor de opvoedkundige artikelen van Konijnenburg : Vuyk (1995), 122 e.v. 
90 Zie p. 291 e.v.
91 Geciteerd naar Vuyk (1995), 123.
92 Ibidem.
93 Vuyk (1995), 123 e.v.
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een warm hart toe.94 Samen met zijn stadsgenoot J.J. Schneither , die de oprichter 
van het Leidse departement van het Nut was, had Rogge in 1796 een nota over het 
nationaal onderwijs ingediend bij de eerste gekozen volksvertegenwoordiging. Deze 
nota, Proeve van ontwerp van Nationaal Onderwijs, werd ter beoordeling aan de-
zelfde nationale onderwijscommissie voorgelegd, die ook de Algemeene Denkbeel-
den over het Nationaal Onderwijs van het hoofdbestuur van het Nut moest bestude-
ren.95 In 1798 werd Rogge door de Agent voor de Nationale Opvoeding Van Kooten 
naar zijn ministerie in Den Haag gevraagd. Door Van Kootens opvolger, J.H. van der 
Palm , werd Rogge aangesteld tot hoofdredacteur van het driemaandelijks tijdschrift 
voor het lager onderwijs, de Bijdragen betreklijk den staat en de verbetering van het 
schoolwezen in het Bataafsch Gemeenebest (1800-1806). 
Het eerste artikel van Rogge in het eerste nummer was ‘Het onderwijs der jeugd, de 
grondslag van nationale zedelijkheid en welvaart’, waarin hij de ongelijke verdeling 
van de welvaart aan de kaak stelde en pleitte voor een mentale hervorming, waarbij 
men zich vooral op de kinderen zou moeten richten.96 
Zo ontwikkelde zich binnen het schoolwezen sedert het einde van de achttiende 
eeuw, in tegenstelling tot de periode waarin het onderwijs onder invloed van de op-
vattingen in de publieke kerk had gestaan, onder zeggenschap van de overheid een 
geheel ander godsdienstig en pedagogisch klimaat. Aan deze ontwikkeling hebben 
de verlichte remonstrantse en doopsgezinde predikanten een belangrijke bijdrage ge-
leverd. Zij hebben – veelal dankzij hun lidmaatschap van het Nut – ertoe bijgedragen 
dat er binnen de nationale scholen een algemeen christendom zou worden onderwe-
zen, waarop een denominatie niet langer het eigen stempel kon drukken.
5.3  Doperse catechetische geschriften 
De teruggang der doopsgezinden in het ledental en het aantal gemeenten is na 1750 
niet tot staan gebracht.97 Werd door de behoeders van ‘de oude gronden’ deze terug-
gang geweten aan ‘de afval der vrijzinnigen’, van niet-orthodoxe zijde werd dit juist 
ontkend, het uittreden van de orthodoxen zou deze getalsvermindering veroorzaakt 
hebben. Het zijn waarschijnlijk verschillende factoren geweest die tot de terugloop 
hebben bijgedragen, zoals de economische omstandigheden, de onderlinge twisten, 
de toegenomen welvaart en de verwereldlijking tegenover de eenvoud van de ge-
meenten, de gemengde huwelijken, de ambitie om een overheidsambt te bekleden en 
een tekort aan bekwame leraren.98 
De drie belangrijkste doperse richtingen, zoals die in de eerste helft van de acht-
tiende eeuw te onderscheiden waren, te weten de Oude Vlamingen, de Zonnisten en 
94 Zie over Rogge ’s pedagogische arbeid uitgebreid: Vuyk (2000), 229-243.
95 Zie hierover p. 385.
96 Vuyk (2000), 232.
97 Van Eijnatten (2003), 23.
98 Van der Zijpp (1952), 178-180.
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de Lammisten, bleven tot aan het einde van de eeuw voortbestaan. De oude menniste 
opvattingen over de zuiverheid van de gemeente, kenbaar in het handhaven van de 
ban en soberheid in het uiterlijk vertoon, werden bij de Oude Vlamingen steeds in 
ere gehouden. Onder de Zonnisten tekende zich geleidelijk een tweetal stromingen 
af: een behoudende, die in gemeenteopvatting verwant was aan de Oude Vlamingen 
(al waren zij minder afkerig van enige opschik) en een meer vooruitstrevende, die 
niet langer vasthield aan het ideaal van de door belijdenis en ban omtuinde gemeen-
te. Met name tussen 1770 en 1795 zou haar gemeentebegrip, bijbelbeschouwing 
en zienswijze op ban en weerloosheid radicaal wijzigen. Hiernaast veranderde de 
inhoud van hun homilieën, stichtelijke geschriften en liedboek, door nu meer de na-
druk te leggen op rede en deugd. Deze laatste stroming was binnen de Zonnistische 
sociëteit in de meerderheid. 
Een poging van conservatieve zijde om tot een nieuwe uitstaande belijdenis te ko-
men, kwam binnen de Zonnistische sociëteit maar moeizaam tot stand.99 Nadat de 
approbatie hiervan in 1776 verkregen was, werd de nieuwe belijdenis van Corne-
lis Ris echter door de aangesloten gemeenten met weinig enthousiasme ontvangen. 
Toen de gemeente van de Zon uit Amsterdam zich in 1796 uit de eigen sociëteit 
terugtrok, betekende dit niet alleen voor deze sociëteit het einde, maar luidde dit te-
vens het einde van het georganiseerd voortbestaan voor de behoudende Zonnistische 
stroming in.  
Onder de Lammisten werd aan de verbintenis tussen christendom, rede en deugd 
grote betekenis toegekend. De eigen waarde van de gemeente voor de gelovige mens 
werd, als gevolg van de bij hen heersende overtuiging dat het in godsdienstige aan-
gelegenheden vooral aankwam op het persoonlijk geloof, evenwel niet hoog aange-
slagen.
Vanaf 1795, toen de onderhandelingen om tot vereniging te komen een aanvang 
namen, wisten vooruitstrevende Zonnisten en Lammisten elkaar te vinden in hun 
waardering voor rationalisme en moralisme. Het zou evenwel nog tot 1801 duren 
voordat in Amsterdam de vereniging van beide groeperingen daadwerkelijk tot stand 
kwam, hierbij hebben naast overwegingen van ideële aard, ook fi nanciële motieven 
een rol gespeeld.100 Als gevolg van fi nanciële maatregelen van de Franse bezetter, 
was de Vereenigde Gemeente in Amsterdam niet langer in staat om de sinds 1735 in 
stand gehouden kweekschool voor de predikantsopleiding te bekostigen. Dit heeft 
geleid tot de stichting van de Algemeene Doopsgezinde Sociëteit die, naast de in-
standhouding van de kweekschool, ook de subsidiëring van armlastige gemeenten, 
die niet in staat waren om een door de kweekschool opgeleide predikant te betalen, 
ten doel had. 
De politieke gebeurtenissen in Amerika en Frankrijk lieten de meeste doopsgezin-
99 Zie hiervoor C. Ris Kort berigt van ‘t voorgevallene over de geloofsleer der waare Mennoniten 
(Hoorn , 1776).
100 Zie voor een overzicht van de ontwikkelingen van de diverse doperse richtingen in de achttiende 
eeuw: Van der Zijpp (1952), 157-191.
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den niet onberoerd. Ook onder hen rees het verlangen naar politieke zeggenschap, 
wat het merendeel deed kiezen voor de patriotten.101 Binnen deze partij waren vaak 
doopsgezinde predikanten leidende fi guren.102 Een uitvloeisel van deze keuze was 
het vervagen van voorheen gekoesterde typisch doperse uitgangspunten: doopsge-
zinde gemeenteleden werden door hun kerkenraden niet langer ‘ontbroederd’ wan-
neer zij participeerden in de wapenoefening, een kerkgebouw werd afgestaan voor 
politieke wijkvergaderingen, een predikant trok na zijn zondagse prediking op aan 
het hoofd van zijn vrijkorps.103 Toen na de periode van de orangistische restauratie, 
waarin ook doopsgezinde patriotten het land moesten verlaten, de Bataafse Repu-
bliek werd ingesteld, werkten naast gereformeerden nu ook doopsgezinden, met an-
dere voorheen van overheidsfuncties buitengesloten denominaties, enthousiast mee 
in de nieuwe regering.104
In maatschappelijke participatie lieten de doopsgezinden zich in de tweede helft van 
de achttiende eeuw verre van onbetuigd. Zo hadden zij in de genootschaptraditie 
belangrijke vertegenwoordigers. In de eerste helft van de eeuw had de moderaat 
verlichte Schagen , als medeoprichter van het wetenschappelijk literaire genootschap 
‘Dulces Ante Omnia Musae’ (1759), zich al als genootschapsman doen kennen.105 
Deze betrokkenheid van doopsgezinden bij genootschappen bleef in de tweede 
eeuwhelft onverminderd voortbestaan, getuige de vermaarde ‘Teylers Stichting’, die 
naast ‘Teylers Godgeleerd Genootschap’ ook ‘Teylers Tweede Genootschap’ (dat 
zich toelegde op natuurkunde, dichtkunde, historiekunde, teken- en schilderkunde 
en numismatiek) in stand hield. Beide genootschappen konden worden opgericht op 
basis van plannen die de Haarlemmer Pieter Teyler van der Hulst (1702-1778), een 
doopsgezind ondernemer in zijde, in 1756 testamentair had laten vastleggen. Vanuit 
zijn fascinatie voor de fysico-theologie had Teyler zich – wellicht hiertoe geïnspi-
reerd door de vrijvrouwe van Renswoude , Maria Duyst van Voorhout – toegelegd op 
het ontwerpen van een dergelijk wetenschappelijk genootschap en wilde zijn vermo-
gen onder meer aanwenden tot het instandhouden van de hierboven genoemde ‘al-
toos durende’ genootschappen.106 Het ‘Eerste Collegie’ zou zich moeten richten op 
‘allerhande stoffen en materien tot den waarheid en de vrijheyd in den Christelijken 
Godsdienst en Burgerstaat specteerende en behoorende’.107 Beide genootschappen 
plachten, zoals dit ook door andere genootschappen gebeurde, geregeld prijsvragen 
uit te schrijven over onderwerpen van godsdienstige, kunstzinnige, wetenschappe-
lijke en politiek-maatschappelijke aard.108
Even vermaard was de ‘Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen’, die in 1784 was 
101 Knappert (1912), 108. 
102 Van der Zijpp (1952), 189.
103 Verheus (19812), 173 e.v.
104 Knappert (1912), 108-110; Van Eijnatten en Van Lieburg (2005), 254.
105 Visser (2002), 243-245.
106 Visser (2006), 134 e.v.
107 Mijnhardt (1978), 72 e.v.
108 Zie voor een uitgebreide  behandeling van Teylers Stichting bij Mijnhardt (1987), 295-369.
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Jan Nieuwenhuizen (1724-1806)
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opgericht door de Zonnistische doopsgezinde leraar Jan Nieuwenhuizen (1724-
1806).109 ‘Het Nut’, zoals deze maatschappij in de volksmond bekendheid genoot, 
had enerzijds als doel het ‘gemeene volk’ te verheffen uit zijn moreel verval, door het 
bevorderen van de kennis van God en het de plichten die godsdienst en maatschap-
pij stelden bij te brengen, maar ook om verbetering aan te brengen in zijn materiële 
positie. Om dit te bereiken, richtte het Nut zich op het verschaffen van onderwijs en 
het stichten van spaarbanken.110
Ook in andere verenigingen en instellingen waren de doopsgezinden actief. In Am-
sterdam werd in 1767 de ‘Maatschappij tot behoudenis de Verdronkenen’ door de 
doopsgezinde leraar Van Engelen opgericht.111 Te Hoorn legde Cornelis Ris in 1770 
de grondslag van de ‘Vaderlandsche Maatschappij van Reederij en Koophandel ter 
liefde van ’t Algemeen’. Deze laatste maatschappij was zowel een fi lantropische als 
commerciële instelling: naast de werkverschaffi ngsprojecten als de uitrusting van 
een schip voor de walvisvaart en de oprichting van een  behangselfabriek, was hier-
aan ook een armenschool verbonden. Verder waren doopsgezinden nog betrokken 
bij het totstandkomen van een instituut voor doofstommen, een onderwijsinstelling 
voor zeelieden en een fonds voor zeemans-weduwen.112 
Schagen had al vanaf 1723 als boekhandelaar een rol gespeeld bij het bedienen van 
een vooral meer academische, verlichte klandizie en later had hij eenzelfde positie 
ingenomen als redacteur van de Godgeleerde Vermakelykheden en Het Weekelyks 
Orakel en van andere, door zijn zwager Jan Bosch uit Haarlem uitgegeven periodie-
ken.113 Halverwege de achttiende eeuw nam F. Houttuyn (ca. 1719-1765), leraar van 
de doopsgezinde Amsterdamse Friese Gemeente de ‘Arke Noachs’ en tevens uit-
gever-boekverkoper, de rol die Schagen had ingenomen over. Hij zag in de uitgave 
van tijdschriften een middel om de verlichte ideeën onder de aandacht van een breed 
publiek te brengen.114 Hij begon met de Nederlandsche Jaerboeken (1747-1765) en 
bracht daarna in samenwerking met de eveneens doopsgezinde uitgever-boekverko-
per K. van Tongerlo (1721-1765) nog verschillende spectatoriale tijdschriften uit.115 
Bovendien brachten de doopsgezinde gebroeders Loosjes in 1761 met de Vaderland-
sche Letteroefeningen een tijdschrift voor verlichte burgers op de markt, dat verwant 
was met het genoemde genre.116 Verder verschenen bij de doopsgezinde Harlinger 
drukker Folkert J. van der Plaats nog de periodieken De Opmerker (1772-1778) en 
De Vaderlander (1775-1778).
109 Zie ook voor een uitgebreide behandeling van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen bij Hel-
sloot (1984), 1-186 en Mijnhardt (1987), 259-294.
110 Zie voor de invloed van het Nut op onderwijs en (geloofs-) opvoeding p. 385-387.
111 Wijngaards (s.a.), 9; Van Lennep (1992), 27-64.
112 Zie hiervoor Van der Zijpp (1952), 187, voetnoot 109.
113 Visser (2002), 222, 227-232 en 249 e.v..
114 Houttuyn is ook de drijvende kracht geweest achter de samenvoeging van zijn gemeente met die 
van de Zon; Sprunger, DB 31 (2005), 188.
115 Zie hiervoor Sprunger, DB 31 (2005), 183-204.
116 Verbeek, DB 26 (2000), 142. 
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Hoewel ook de gereformeerden met de door P. Hofstede (1716-1803) opgerichte 
Nederlandsche Bibliotheek (1774-1780) en katholieken met de Kerkelyke Biblio-
theek (1792-1796) een vergelijkbaar algemeen-cultureel tijdschrift uitgaven, waren 
veel auteurs en redacteuren van de spectatoriale tijdschriften doopsgezind.117  Juist 
zij hebben een signifi cant grote rol gespeeld in de Nederlandse Verlichting.118 Onder 
hen was het de leraar C. van Engelen (1726-1793) die, veel meer als literator dan 
als theoloog, met vele vertogen bijdroeg aan de spectatoriale geschriften De Phi-
lanthrope (1756-1762), De Denker (1763-1769), De Philosooph (1766-1769) en De 
Rhapsodist (1771-1783).119 Volgens Sprunger zagen doopsgezinden de spectatoriale 
tijdschriften ‘als de weg voor vrije expressie en bevrijding voor non-conformisten, 
die anders vermalen zouden worden door de dominante gereformeerde cultuur’.120 
Voor de verlichte dissente doopsgezinden vormden deze tijdschriften, bij ontstente-
nis van een voor hen toegankelijk theologisch academisch milieu, zo een alternatieve 
plaats voor hun onderling intellectueel discours.
In deze periode van getalsmatige terugloop, toegenomen tolerantie en maatschappe-
lijke en politieke emancipatie blijft de aandacht voor geloofsopvoeding onder doops-
gezinden onverminderd van kracht. Deze belangstelling bleef niet beperkt tot de 
opvoeding in godsdienstige zaken, ook de opvoeding als zodanig mocht zich in hun 
belangstelling verheugen. Zo wordt door de doopsgezinde predikant Pieter Adriaen 
Verwer in 1753 het destijds baanbrekende opvoedkundig werk van de verlichte En-
gelse fi losoof John Locke (1632-1704), Some thoughts concerning education (vanaf 
1693) naar de elfde Engelse uitgave opnieuw in het Nederlands vertaald.121 
In zijn voorrede sprak Verwer zijn verwondering er over uit dat, gelet op de hoge 
achting die dit werk genoot onder hen die hier kennis van hadden genomen, Locke ’s 
pedagogisch werk niet meer gedrukt is nadat in 1698 hiervan de eerste vertaling in 
Nederland was verschenen. Hoewel Verwer een voorbehoud uitsprak ten aanzien 
van Locke’s voorkeur voor een opvoeding door een gouverneur, die hij onder de 
Nederlandse omstandigheden als ongewenst beschouwde, werd ook door Verwer 
de waarde van dit werk van Locke hoog geschat.122 Wel achtte hij, zijn voorbehoud 
indachtig, ‘eenige Byvoegselen van Nieuwigheit noodig, waerom men bedacht was 
om het Werk met eenige Aenmerkingen, naer onzen Lantaert geschikt, te vermeerde-
ren’ (*2v). Verwers vertaling kreeg in de Boekzaal der geleerde Waerelt een positie-
117 Van Eijnatten en Van Lieburg (2005), 248.
118 Dit oordeel van de negentiende-eeuwse auteur J. Hartog is naderhand meer dan eens bevestigd; 
Sprunger, DB 31 (2005), 198 e.v.
119 Van Eijnatten (2003), 421; Vuyk (2000), 75 e.v.; Wijngaards (s.a.), 20 e.v.
120 Sprunger, DB 31 (2005), 199.
121 J. Locke Over de Opvoeding der Kinderen; van nieuws uit het Engelsch vertaelt, naer den Elfden 
Druk door Pieter Adriaen Verwer : Vermeerdert met eenig Aentekeningen en het Leven van den 
Schrijver (Amsterdam , 1753). Verwer was een vriend van Justus van Effen en medewerker bij 
De Hollandsche Spectator, waarbij hij zich van het pseudoniem Mennophilus bediende; Kalff 
(1910) V, 546, Vuyk (2000), 17, DBNL XXVI, 226-291, passim.
122 Zie hiervoor Los (1999), 175-176 en 180-181.
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ve recensie.123  In hetzelfde artikel werd overigens geklaagd over de verwaarlozing 
van de opvoeding, waardoor ‘de Waereldt in een Woestheit [zou] vervallen’. Het zou 
ouderen betamen met de grootste oplettendheid de opvoeding van de kinderen te 
betrachten, een opvoeding, ‘die op de gronden van Deugdt gevestigd is, en opleidt 
tot ware Godsvrugt, en tevens het Welwezen van ’t gantsche Menschdom bevor-
dert’.124 De vertaling van Verwer en de waardering die hiervoor door de recensent in 
de Boekzaal werd uitgesproken, markeren in Nederland het begin van een periode 
van specifi eke aandacht voor opvoeding der kinderen. Vanaf omstreeks 1750 zal de 
opvoeding een centraal thema gaan worden in de Nederlandse publieke pers.125 
In Locke ’s pedagogische adviezen voor de ‘gentleman’ als de eerzame burger, geldt 
als stelregel ‘education before instruction’, waarmee het bevorderen van deugd-
zaamheid voorop werd gesteld. Hierbij werd door Locke een relatie met de gods-
dienstige vorming onderkend, waar Locke God beschouwde als het onafhankelijke 
Opperwezen, die als Schepper van alle dingen de mens al het goede schenkt, zijn 
het de eerbied en liefde voor dit Opperwezen die het kind tot deugd zouden moeten 
aansporen.126 Het was de verbinding van Locke’s verlichte godsbeeld en diens bena-
drukken van het belang van het aankweken van deugd, die in ons land de moderate 
verlichte auteurs over (geloofs-) opvoeding in de achttiende eeuw sterk heeft aan-
gesproken. Deze algemeen pedagogische aanbevelingen, met hun nadruk op eerbied 
voor God en deugdzame burgerzin, zouden in deze tijd, zoals tevoren de uitstaande 
confessies, de bron voor een aantal geschriften van geloofspedagogische aard onder 
doopsgezinde auteurs gaan vormen. Met name de hieronder te bespreken publicaties 
van Allard Hulshoff en Hoito Tichelaar zijn exemplarisch voor dit verschijnsel.127 
Vanaf 1750 zijn weer een groot aantal nieuwe boekjes voor het geloofsonderricht 
van uiteenlopende aard verschenen.128
123 Maandelyke Uittreksels, of Boekzaal der geleerde Waerelt, deel 77 (1753b), 575-595.
124 Geciteerd naar Los (2005), 48.
125 Zie voor de invloed van Locke ’s opvoedkundige ideeën in ons land in de achtti eeuw: Los (2005), 
44-59.
126 Los (2005), 55.
127 Zie respectievelijk p. 321-324 en p. 339 e.v.
128 Boekjes uit deze periode die onvindbaar zijn gebleven, zijn van C. Ris , Algemeen Christelijk 
Catechisatieboekje voor de kinderen van verschillende gezindten op de educatieschool der 
Vaderlandsche Maatschappij te Hoorn (Hoorn, 1781); cf. ME, IV, 340, Biogr. Lex. I, 285 en van 
R. Rahusen , Katechetische Verhandeling der 3 eerste Versen van het Kerkgezang: O Zion, loof 
den Heer der Heeren (Altona,1786); in ME, IV, 247) en S&K 11644. Hetzelfde geldt voor het 
boekje van P. Beets Pzn., De vriendschap der jeugd (Amsterdam , 1803). Ondanks de vermeldin-
gen in Biogr. Wb. I, 377, ME, I, 264 en in S&K 5273, is dit boek niet te traceren. Waarschijnlijk 
is hier sprake van een titelverwisseling met De vriend der jeugd: tot Nut van ‘t Algemeen (West-
zaandam, 1800). Uit deze periode zijn verder nog van S.B. Hoekstra , Bespiegelende en Prakti-
cale Onderwijzingen (Zaandam , 1765) en van V.D. De Leere die na de Godzaligheid is, met de 
eigene woorden van den Heere Jesus Christus en van zyn Apostelen voorgedraagen (Amsterdam, 
1776) te noemen, waarvan de titel een geloofspedagogische inhoud suggereert, maar dat niet als 
geloofsonderricht voor de jeugd valt aan te merken. De Vragen aan de Dopelingen, met derzelver 
Antwoorden van C.P. Sorgdrager is geen catechisatieboekje voor aankomelingen; dit boekje gaf 
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5.3.1   De Leeraaren der Christelijke Doopsgezinde Gemeente 
 te Harlingen (ca. 1750)
Het eerste vragenboek dat na 1750 verscheen, de Vraagen over den Godsdienst (1751, 
appendix B 1.75), was opgesteld door de leraren van de doopsgezinde gemeente in 
Harlingen , te weten Johannes Stinstra , Joannes Boelaert en Cornelis van Engelen .129 
Bij het tot stand komen van dit vragenboek moet de invloed van Stinstra (1708-
1790), gelet op de hierin aanbevolen gebruiksliteratuur, aanzienlijk zijn geweest.130 
Zeker genoot Stinstra onder deze Harlinger leraren de grootste faam, hij deed na-
melijk al op eenendertigjarige leeftijd van zich spreken, toen op een buitengewone 
bijeenkomst van de Friesche Societeit de ontzetting uit hun dienst van twee Friese 
doopsgezinde leraren ter sprake werd gebracht. Hierboven werd al gesproken over 
de intolerante houding die zowel de publieke kerk als de overheid in Friesland tot 
in de achttiende eeuw tegenover de doopsgezinden hadden ingenomen.131 Nadat in 
1722 de tegen de doopsgezinde leraren ondernomen actie van de Harlinger Synode 
– geëffectueerd door de Gedeputeerde Staten – uiteindelijk buiten uitvoering gesteld 
was, werden de Friese doperse leraren tot 1738 met rust gelaten. Aanleiding voor de 
verstoring van deze rust in dat jaar was een aanklacht die op de vergadering van de 
Classis Zevenwouden tegen drie doopsgezinde leraren, W. Pietersz , P. Tjommes en 
W. Jeens , was ingediend. In deze aanklacht werden genoemde leraren van socianis-
me beschuldigd. Naar aanleiding hiervan greep de Grietman van Schoterland terug 
op de vier artikelen van het ‘Formulier van onderteekening’ uit 1722, maar Jeens en 
Tjommes weigerden tot tweemaal toe deze artikelen te onderschrijven, waarop hun 
schorsing en de ontzetting uit hun dienst volgde.132 De Friesche Societeit belegde 
daarop in 1739 een buitengewone vergadering om zich over deze kwestie te buigen, 
die door Stinstra werd voorgezeten. Stinstra, ‘de ziel der beraadslagingen’ stelde 
voor om bij de Staten een rekwest in te dienen, waartoe op een tweede samenkomst 
werd besloten.133 Stinstra zelf werd de opsteller van dit stuk, dat in 1740 bij de Staten 
in gedrukte vorm werd ingediend onder de titel Request met bygevoegde Deductie 
voor het regt van vryheid van geloove, godsdienst en conscientie op naam van de 
Doopsgezinde Gemeenten in Friesland. Het zou het begin vormen van ‘de zaak Stin-
stra’ die nog zeventien jaar zou voortduren.134 De reactie van de Staten was – anders 
dan de gereformeerde predikanten voor ogen stond – ingetogen: alleen aan socini-
nieuw geformuleerde doopvragen met voorgegeven antwoorden, dat aan de nieuwe uitgave van 
de Geloofsbelijdenisse der Doopsgezinden bekent onder de naam van Oude Vlamingen (s.l.e.a. 
[ca. 1804]), was toegevoegd.
129 Afgeleid uit Kalma (1962), 38 e.v.
130 Sepp (1865), 266; ME II, 663 en IV, 635.
131 Zie eerder p. 147 en p. 202 e.v.
132 Zie voor deze kwestie Blaupot ten Cate (1839), 208-211; Sepp (1865), I, 218 e.v.; Kühler (1980), 
265; Biogr. Lex. III, 346. 
133 Sepp (1865), I, 220. 
134 Zie hiervoor uitvoerig Sepp (1865), I, 220-II, 265 enVan Eijnatten (1998), 81-118.
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anen en niet aan doopsgezinden als zodanig was vrijheid van godsdienst ontzegd. 
Toen Stinstra echter in 1741 een prekenbundel uitgaf onder de titel De Natuure en 
Gesteldheid van Christus Koningrijk, Onderdaanen, Kerke en Godsdienst, waarin 
een bijbelse fundering voor zijn in zijn Request en Deductie ingenomen opvattin-
gen was neergelegd, was dit aanleiding voor de gereformeerde theologen – onder 
wie zeker de Leidse hoogleraar J. van den Honert (1693-1758) zich niet onbetuigd 
liet – om de pijlen hunner gramschap nu op Stinstra’s theologische opvattingen te 
richten, door hem zelf van socinianisme te beschuldigen.135 Uiteindelijk leidde deze 
controverse tot een door de Staten aan Stinstra opgelegd preekverbod, waarin zij 
door de Friese stadhouder werden gesteund. In de gedwongen rustperiode die hierop 
volgde (eerst in 1757 werd het preekverbod opgeheven) bleef Stinstra actief.136 Als 
erudiet supranaturalistisch theoloog bestudeerde hij de Engelse theologie (met name 
Tillotson , Foster en Clarke ), vertaalde hij Engelse literatuur en theologie, gaf hij 
catechetisch onderricht, schreef hij prekenbundels en was hij in samenwerking met 
enkele medeleraren auteur van het eerder vermelde catechetisch vragenboek. 
Voor de Vraagen over den Godsdienst, dat bekend is geworden als het ‘Harlin-
ger Vraagenboek’, werd door de leraren een methode gekozen van vragen zonder 
antwoorden, zoals die al eerder toegepast werd.137 In de opdracht hierin richten de 
Harlinger leraren zich tot ‘de leergierige jeugd’:  
Voor u bijzonderlijk is hetzelve geschikt; Gij zijt het voornaamlijk, die daarvan met de 
grootste Nuttigheid uw gebruik kunt maaken. De wijze, welke wij de beste keurden, 
om u de kennis van den Redelijken Godsdienst in te planten, was ten grooten deele 
nieuw en in geene tot nog toe gedrukte Onderwijzingen … te vinden (*2r).138
Vervolgens wordt voor de catechisanten de opzet van het boek uiteengezet: de inlei-
ding verheldert het belang van een redelijke kennis van de godsdienst en wat daartoe 
vereist wordt, het eerste deel bevat de ‘Leerstukken, die in Bespiegelingen bestaan’ 
en het tweede deel handelt over de ‘Pligten die wij als Menschen en Christenen’ 
moeten betrachten. 
Het eerste deel opent ‘met het bewijzen van het Bestaen eens Opperweezens uit 
de Reden’ (*2v). Dit bewijs vormt de basis voor het bewijzen van de waarheid van 
de goddelijke openbaring en de goddelijkheid van de Schrift. Rede en openbaring 
vormen beide een geleide bij de behandeling van de leerstukken van de godgeleerd-
heid, waarbij de een de ander ondersteunt en bevordert. Aan de geschillen die de 
christenen bezighouden, wordt nauwelijks aandacht geschonken, aangezien ‘eene 
135 Biogr. Lex. V, 253; Van Eijnatten (1998), passim.
136 De kerkenraad van Harlingen beriep in Stinstra ’s plaats de pas afgestudeerde proponent Cor-
nelius van Engelen , er van uit gaande dat van hem nog een gematigd optreden mocht worden 
verwacht; Wijngaards (s.a.), 4.
137 Zie eerder p. 229 e.v., p. 230-232, p. 235-238 en p. 246-249.
138 Over deze methodische vernieuwing hieronder meer. 
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breede behandelinge van dusdanige stukken weinig kan strekken ter bevorderinge 
van zedelijke Deugd en heiligmakinge, waarin wij het weezen van den Godsdienst 
stellen, (*3r). Deze zienswijze ligt ook ten grondslag aan het tweede deel, dat uit-
voerig ingaat op de zedenleer, dan wel de plichten die uit de godsdienst voortko-
men: 
wat kan ons meer voor onverschilligheid omtrent zedelijke Deugd en een Christelijk 
leeven behoeden, dan dat wij ons de eeuwige en onveranderlijke gronden van het 
Zedelijke diep inprenten … en van derzelver redelijkheid en Nutheid ten vollen over-
tuigd zijn? (*3r-v). 
Nadat de deugden en zedenplichten tegenover God en Christus zijn besproken, 
wordt aandacht geschonken aan de plichten ‘welke de mensch overeenkomstig met 
zijne natuure omtrent zig zelven heeft in agt te neemen’. Hierna komen de plichten 
tegenover de naaste aan de orde ‘bijzonderlijk omtrent die der Regtvaardigheid, die 
gemeenlijk zo zeer verwaarloosd worden, als of zij tot den Godsdienst niet behoor-
den’ (*3v). 
De didactische methode, waarbij het vinden van de juiste antwoorden aan de hand 
van een groot aantal aangegeven literatuurverwijzingen de leergierige jeugd in han-
den wordt gelegd, wordt uitvoerig gemotiveerd: 
Deeze moeite van zelve de Antwoorden op de voorgestelde Vraagen te moeten in-
brengen, hebben wij voor de Leerlingen van zeer veel dienst geagt, om welgegronde 
begrippen te verkrijgen, en in de kennis der waarheid kragtdaadiglijk te vorderen. Die 
moeite wordt door het Nut overvloedig vergolden, dat daaruit voortkoomt. Dus is men 
immers zelve genoodzaakt, om zijn verstand en oordeel te gebruiken, en te overweee-
gen wat bij ieder stuk wel gepast zij, wat niet te passe koome; veel meer dan dat men 
een voorschrift ontvangt, het welk men doorgaans gerustelijk volgt. Daardoor worden 
verstand en oordeel veel meer geoeffend en versterkt, en de ontvangen begrippen blij-
ven veel vaster in onze zielen gehegt, veel dieper ingedrukt (*4r). 
De auteurs realiseren zich dat deze werkwijze voor jonge kinderen nog te moeilijk is, 
maar dit boek is bestemd voor leerlingen die tot de jaren des onderscheids gekomen 
zijn, die ‘van reden en verstand behoorelijk gebruik kunnen maaken’ (*4v). 
Bij het opstellen van de vindplaatsen is zodanig te werk gegaan, dat onder de eer-
ste vraag de voornaamste schrijvers zijn aangegeven. Niet alle vermelde schrijvers 
moeten worden geraadpleegd, alleen die welke de leerling ter beschikking staan. 
Hierbij zijn ook tegenstrijdige opvattingen ‘met voordagt’ bij elkaar geplaatst, ‘om 
de vrijheid van onderzoek aan te moedigen, en op dat gij de redenen van weerkanten 
overweegende naar uw eigen oordeel het beste kiezen moogt’ (*5r).
De auteurs zijn er van uit gegaan dat bij een wekelijkse studie het geheel in twee 
jaar doorgenomen kan worden. De leerlingen kunnen hun antwoorden op schrift 
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stellen en deze aan de leraren voorlezen. Hierbij komt ook collegiantistische invloed 
met het vrijspreken en het propageren van een niet denominatief bepaald algemeen 
christendom tot uiting, want het staat de leerlingen vrij om hun eigen gedachten uit 
te spreken en met reden te verdedigen 
zonder aan onze bijzondere gevoelens eenigszins gebonden te zijn dan voor zo verre 
gij die zelve goed en redelijk keurt: Alzoo wij door ons Onderwijs geen bijzondere 
Gezindheid poogen te stijven, maar in ’t algemeen Christelijke Wijsheid en Deugd te 
bevorderen (*5v). 
De leraren benadrukken verder dat dit onderwijs er niet op gericht is om de leer-
lingen hun kennis en kunde te laten demonstreren, maar om hen juist in hun eigen 
bekwaamheid te doen groeien, waarbij de leraren behulpzaam zullen zijn. Het is ook 
niet de bedoeling dat de genoemde schrijvers letterlijk overgeschreven worden, 
maar het pit en merg te trekken uit dien, welken gij gebruikt deszelfs zin u door aan-
dagtige overweeginge eigen te maaken, en dien dan als uwe eigene gedachte met uwe 
eigene woorden voor te stellen. Dan zal de kennis der waarheid ten diepsten in uwen 
zielen doordringen (*6r).
De auteurs houden tenslotte de leerlingen voor dat zij zich niet laten leiden door de 
‘ijdele en losse Jeugd’, maar dat zij hun ‘redelijken en Christelijken Pligt’ betrachten 
(*6r). 
In de hoofdtekst springen de literatuurverwijzingen, die onder vrijwel iedere vraag 
worden vermeld, het meest in het oog: de naam van de auteur, de titel van diens 
boek, het betreffende deel en de pagina’s zijn nauwkeurig aangegeven. Ter illustratie 
van de gevolgde methode mogen de volgende vragen dienen:
273. Waarom wordt het geloof als een pligt aangemerkt, en waarin bestaet deszelfs 
eigenlijke waardij?
Limborch , B. V. h. 9, § 22, 23, S. Clarke , XVIII Pred. bl. 255 env. Predik. D. 1, b1. 3, 
env., D. III, bl. 93, 94. D. IV. bl. 33, env. en Pred. 15. D. VII. bl. 213 env. J. Stinstra , 
Gedagten tegen v. d. H. St. II, bl. 362 env., bl. 398, 399, bl. 467, env. Eng. Spectator 
D.V. vert. 18. Pictet , Zedek. B. IV. h. 7. bl. 293. Langedult , Zedek. bl. 97, env. Pear-
son, als bo ven, A. v. Eghem Catech. bl. 203, env. (D6v-D7r).
277. Hoedanig moet de Kennis zijn, die tot het geloof behoort?
Limborch , B. V. h. 8. § 7, env. Curcell. D. II. bl. 163 env. Tillotson D. II, bl. 670-674. 
S. Clarke XVIII. Pred. bl. 250, env. D. IV. bl. 18, env. D. VII. Pred. 10. Holl. Spectator 
vert. 302. Ostervald Godgel. bl. 260, env. Molin. D. II. bl. 53, env. (D7r-D7v).
278. Kunnen wij ook dingen gelooven, die wij niet begrijpen?
Tillots. D. II.
 
bl. 539. J. Foster Pred. VII. (D7v).
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515. Hoe veel edeler is eene redelijke Vreugde, dan de blijdschap der wereld?
S. Clarke D. IX Pred. 15. Eng. Spec tator D. IV. vert. 25. (H4v).
516. Wat heeft men omtrent het Lachen in agt te neemen ?
Snapper D. 1. bl. 491. Eng. Specta tor D. 1, vert. 35. D. III. vert. 21 Guardiaan, D. I 
vert 28.’ (H4v).
De geciteerde vragen geven met de aangegeven literatuuropgaven ons niet alleen 
het redelijke, verlichte karakter van het vragenboek te kennen, maar tevens de in-
vloed van de door Stinstra bestudeerde Engelse theologie, de oecumenische benade-
ring (met de verwijzingen naar Molinaeus , A Limborch , Curcellaeus en Ostervald ), 
het gebruik van niet alleen theologische literatuur, maar ook van de spectatoriale 
geschriften en de casuïstiek in sommige vragen aangaande de zedenleer. Dat deze 
aanpak een type leerling veronderstelt, ‘bij wie lust zich paart aan gelegenheid tot 
onderzoek’ en dat deze leerling ‘er dus wel een fatsoenl.[ijke] bibliotheek op na-
gehouden [mag] hebben en … zeker met zijn antwoord niet DADELIJK klaar [zou 
zijn]’, laat zich raden.139 Dat in de Vraagen over den Godsdienst een literatuurlijst 
met de volledige titels van de genoemde boeken en periodieken ontbreekt, zal het 
er voor de leerlingen niet eenvoudiger op hebben gemaakt. Toch zal het merendeel 
van de vermelde boeken in de bibliotheek van de meer gegoeden onder leden van 
de Harlinger doopsgezinde gemeente wel te vinden zijn geweest, dit gold met name 
voor de werken van de remonstrantse Curcellaeus (1586-1659) en A Limborch en 
de doperse Van Eeghem en Van Dooregeest .140 Sepp heeft er op gewezen dat met 
name Stinstra zijn eigen theologische opvattingen duidelijk heeft laten doorwerken 
in de keuze van de vermelde geschriften. Zo vindt hij het opmerkelijk dat het veel-
geprezen Het leven van onzen Heiland Jezus Christus (1732) van de doopsgezinde 
Lambert ten Kate (1674-1731) slechts een enkele keer genoemd wordt en dat bij de 
behandeling van de doop juist de Verhandeling van de Oorsprong en Duuring van 
de Waterdoop (1704) van de erudiete doopsgezinde orakelbestrijder Van Dale (1638-
1708) aangegeven werd.141 
In de Vraagen over den Godsdienst hebben de Harlinger predikanten de nadruk wil-
len leggen op de zedelijke deugd, op de redelijke plicht als mens en als christen tege-
nover God, zichzelf en de naaste en op de heiligmaking. Hiermee geven zij, nu in een 
redelijke, verlichte variant, een nieuwe impuls aan de specifi eke aandacht voor de 
ethiek, die – ook bij de steeds terugkerende aandacht voor de heiliging – in doperse 
vragenboekjes door de jaren heen zich telkens weer manifesteerde. 
Doordat van het Harlinger Vraagenboek een met kwarto bladen doorschoten exem-
plaar bewaard is gebleven, waarvan Stinstra , blijkens autografi sche aantekeningen, 
139 Sepp (1865), II, 271; [Van Rijn] (1883), 558. In de catalogus is bij de Vraagen over den gods-
dienst genoteerd: ‘Zeker geen aantebevelen vraagboek’.
140 Sepp (1865), II, 271. Overigens waren ook auteurs als S. Clarke en S. Richardson opgenomen in 
het fonds van de Harlinger uitgever Folkert van der Plaats .
141 Sepp (1865), II, 271 e.v. 
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zelf gebruik heeft gemaakt, is het mogelijk om niet slechts zijn vermeend socini-
aanse opvattingen, maar tevens zijn tolerante houding in relatie tot de vragen in dit 
boek te traceren.142
Bij de vraag Is iets in deeze Leerstukken tegen de Reden strijdende? staat geschreven: 
‘Hier zouden aenmerkingen kunnen vallen op de leere: 
1.  Dat God een Zoon heeft. 
2.  De Drie-eenheid. 
3.  De Zoenofferande van Christus , &c. 
4.  Opstandinge. 
5.  Eeuwige straffe. 
1.  Hierin de gevoelens der godgeleerden te onderscheiden van de leere der Schrif-
tuure. 
2.  Toevallige gezeggen te on derscheiden van de eigenlijke leerstukken des Euan-
geliums’ 
Alle de overige koomen buiten twijfel met de Reden overeen’, (tegenover A6r).
waaruit slechts enige reserve ten opzichte van genoemde leerstukken, i.c. de drie-
eenheid valt af te leiden. Elders is, bij de vraag of de leer aangaande de drie-eenheid 
strijdig is met de eenheid van God, geen sprake van het zonder meer aanvaarden van 
de sociniaanse opvattingen. Stinstra ’s aantekeningen lopen hier uit op een aanbeve-
ling tot verdraagzaamheid:
‘Het is zeker, dat deze Leere, welke ze ook zij, met Gods Eenheid moet overeen-
koomen, dewyl deeze zo duidelijk in de H. S. geleerd wordt. De Vader, Zoon en H. 
Geest, Een’ … 
I Drie personen in Een weezen.
1. Drie verstandige weezens.
Dit is in zig zelf onmogelijk -- De Zoon ook niet de Opperste God, nog de H. Geest.
2. Andere stellen drie eigenschappen.
Dit vernietigt het bestaen van den Zoon -- En koomt overeen met de Sociniaanen …
III. De Socinianen stellen den Zoon een mensch van God, met den
Geest zonder maate begaafd, &c … 
Eenvoudigheid der Schriftuure, best. 
Verdraagzaamheid aan te prijzen’ (tegenover B2r).
Zo is ook in Stinstra ’s aantekeningen bij de vraag Welke voordeelen heeft Christus 
dood ons voornaamlyk aangebragt; en in welken zin kan hy gezegd worden, de Zon-
daars daardoor zalig te maaken? geen sprake van sociniaanse ontkenning van de 
verzoeningsleer:
‘I.  God wordt daardoor niet met de zondaars, maar deeze met God ver zoend … Dus 
142 Doopsgezinde Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam onder nummer UBA O 65-1263.
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geen oorzaak van Gods genade, maar een uitwerkzel daarvan. En een middel van 
verzekeringe daaromtrent voor ons. Zonder Christus dood kon hij niet zijn opgewekt. 
Zijn voor beeld leert ons, ons vertrouwen in de grootste nooden op God te stellen. 
II. Voor zo verre die daardoor bewoogen worden: 
1.  Tot Bekeeringe. 
2.  Tot een Heilig leeven. 
3.  Tot het volgen van zyn voorbeeld.’ (tegenover C5v).
Zo is van eenduidige sociniaanse opvattingen in genoemde aantekeningen geen 
sprake, veeleer wordt uit deze persoonlijke notities duidelijk, dat de leraar Stinstra 
aan zijn jeugdige leerlingen uitdrukkelijk verdraagzaamheid wenste over te brengen. 
Eenzelfde verdraagzaamheid wil hij zijn catechisanten voorhouden inzake het ge-
schil over de kinderdoop:
1. Het is van geen groot gewigt als betreffende slegts eene uiterlyke plegtigheid; 
2.  Het betreft geen grondwaarheid en behoort dus geen grond van eeneverdeelde ge-
zindheid te zijn; 
3.  Van den eenen kant kan men hen niet veroordeelen, die voor den bejaarden Doop 
zyn. 
  Daar is geen uitdrukkelijk bevel; 
   Zij hebben veel voor hun gevoelen. 
  Men stelt den Kinderdoop niet noodzakelyk 
4.  Van den anderen kant zyn de Kinder dooperen hunne vooroordeelen toe te geeven. 
Zo ze openbaar Belydenis doen, betragten zy het wezenlyke van den 
doop.
Zo zij hun geloof beleven, zijn zij goede Christenen. 
5.  Dus is dit een stuk van Christelyke verdraagzaamheid, voor Leden niet alleen van 
eene en dezelve gemeente, maar ook zelf voor Leeraaren. 
  Die den Kinderdoop niet durven oeffenen, daartoe niet te dringen; de   
  andere niet te veragten (tegenover O6r). 
Johannes Stinstra (1708-1790)
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Na ruim een eeuw werden in een bespreking van het werk van Stinstra diens denk-
beelden in het Harlinger Vraagenboek opnieuw ter sprake gebracht, hierin werd met 
name zijn opvatting over de kinderdoop genoemd waaraan aanstoot genomen kon 
worden: ‘Zuiver rechtzinnig waren ze niet; het rationalisme … vond bij hem reeds 
helderen weerklank’.143
Een kwart eeuw na de eerste druk kwam een tweede, nu ook vermeerderde, druk tot 
stand. Bij wijze van toelichting op deze druk liet de Harlinger uitgever Folkert van 
der Plaats een ‘Berigt wegens deezen Tweeden Druk’ aan de inhoud voorafgaan. 
Hierin licht deze toe, dat voor deze uitgave enige aanvullingen gewenst waren, se-
dert de vorige druk waren namelijk ‘veele Nuttige Schriften … uitgekomen, wel-
ker gebruik bij deeze Vraagen bekwaamlijk gevoegd zou kunnen worden’. Van der 
Plaats meende de gebruikers nu een dienst te kunnen bewijzen wanneer ‘eenige der 
voornaamste van dezelve, benevens de reeds voorheen gemelde, elk bij zijne bijzon-
dere Stoffe, wierden aangehaald’ (*4r). Deze aanvullingen werden door de ‘oudste 
Opsteller van deeze Vraagen … Johannes Stinstra ’ – opnieuw in samenwerking met 
enkele vrienden aangebracht. Verder werd het werk vermeerderd door auteurs van 
verscheidene gezindten – waardoor het nu voor algemeen gebruik dienstig zou kun-
nen zijn. In mindere mate werden enkele nieuwe vragen toegevoegd, gemarkeerd 
met het nummer van de voorgaande vraag, maar hierbij voorzien van een asterix. De 
vragen zelf werden goeddeels in dezelfde volgorde gehandhaafd, de enkele afwijkin-
gen worden in dit voorbericht elk afzonderlijk genoemd. 
In de tweede druk werd verder aan de tekst nog een ‘Lijst der Boeken in dit Werk 
aangehaald’ toegevoegd, evenals een register van de besproken onderwerpen. Naast 
een aantal boeken van doopsgezinde auteurs (Bremer , Van Dale, Van Dooregeest , 
Van Eeghem , Galenus , Dijk , Ten Cate , Stinstra , Toger en Waerma ) worden ruim 250 
titels van remonstrantse en (veelal vertaalde) buitenlandse auteurs genoemd. Hier-
mee beoogden de Harlinger leraren met hun vragenboek vooral nieuwe, redelijke en 
verlichte catechetische wegen in te slaan. 
Over de receptie van het Harlinger Vraagenboek weet Van der Zijpp mee te delen, 
dat het in gemeenten tot in 1860 een veel gebruikt catechetisch vragenboek bleef.144 
In 1804  zou Hoekstra alsnog een ‘handleiding’ met antwoorden bij de Vraagen over 
den Godsdienst opstellen.145
5.3.2   Vragen (in lessen afgedeeld) met lijst van daarbij te gebruiken 
 boeken (ca. 1755) 
Een boekje dat methodisch nauw aansluit bij het Harlinger Vraagenboek, is van de 
hand van een anonieme opsteller. Aangezien het boekje geen titelblad kent, wordt 
hier de door Boekenoogen gehanteerde titel aangehouden: [Vragen (in lessen af-
143 Van der Vegte, DB 2 (1868), 76 e.v.
144 ME II, 663. 
145 Zie p. 372-374.
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gedeeld) met lijst van daarbij te gebruiken boeken] (s.a., appendix B 1.76).146 Het 
boekje vermeldt geen naam van een gemeente en bevat evenmin een inleiding of 
opdracht. Aan de hoofdtekst gaan alleen twee literatuurlijsten vooraf, waarvan de 
eerste een tafel van ‘aangehaalde Boeken, welke ieder Leerling dient te gebruiken’ 
geeft en de tweede van ‘aangehaalde Boeken, welke minder nodig gesteld worden’. 
De hierop volgende hoofdtekst bestaat uit dertig lessen over tien pagina’s. Elke les 
is hierbij opgesteld in een ‘Aanspraak’, een ’Vraag’ en een ‘Antwoord’, waarbij de 
dertig aanspraken als hoofdstuktitels beschouwd kunnen worden.
De verwantschap met het Harlinger Vraagenboek is drieërlei: de reguliere antwoorden 
zijn ook in dit boekje vervangen door literatuurverwijzingen, voor de geselecteerde 
literatuur is, behalve voor een gelijk aantal doopsgezinde en remonstrantse auteurs, 
vooral gekozen voor buitenlandse vertaalde theologen, terwijl hiernaast ook de specta-
toriale geschriften genoemd worden en de speciale aandacht voor de deugd en de drie-
voudige plichten. Een tweetal lessen toont genoegzaam deze overeenstemming aan: 
     LES XV.
 Aanspraak. Over het Algemeene Wezen. van den Christelyken Godsdienst.
Vraag. Strekt niet het hoofdoogmerk der Christelyke Leere ter bevordering van 
Deugd en Gelukzaligheid?
Antwoord. Vernet D. III. B. I. h. 1. Bremer h. 32, 33. Wagenm. b1. 27-30. Ost. Ca-
tech. b1.16. Sack bl. 167. Till. D. III. pr.97,98. Clarke D. III. pr. 5. (A4r)…
     LES XXIII.
 Aanspraak.  Over eenige pligten tot den Naasten. 
Vraag. Wat is Regtvaardigheid, Goedhartigheid en Trouwe; en hoe bewyst gy de 
Verpligting tot deeze Deugden?
Antwoord. Vernet D. IV. Stackh. D. V. h. 2. Mason v. 19-22. Clarke D. III. pr. 13. 
Spect D. II. v. 68. D. V. v. 15. D. VI. v. 32. Limb. B. V. h. 38, 44, 48. Molin. D. II. 
B. I. h. 28, 31, 35, 36.’ (A5v)
Hoewel nergens is aangegeven dat het boekje voor jeugdigen bestemd was, doet de 
beperkte omvang ervan vermoeden dat een geestverwant van de Harlinger leraren 
een meer beknopt vragenboekje in de redelijke, verlichte stijl van de Vraagen over 
den Godsdienst heeft willen samenstellen, bedoeld om ook de jongere jeugd alvast 
met deze methode vertrouwd te maken. Een vergelijkend overzicht van de inhoud 
van beide boekjes geeft geen aanleiding tot de veronderstelling dat het hier zonder 
meer een beknopte uitgave van Harlinger Vraagenboek betreft. Het doopsgezinde 
karakter van dit vragenboekje komt expliciet naar voren in de vraag van de dertigste 
les: ‘Over de Gezindheid der Doopsgezinden, over den Eed, het Ampt der Overheid, 
de Verdraagzaamheid en Vryheid.’ Het in de appendix beschreven boekje is het enige 
nog bekende exemplaar.
146 Boekenoogen (1919), 263.
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5.3.3  Jan Wagenaar (1709-1773)
De in zijn tijd fameuze historicus Jan Wagenaar , behoorde tot de gereformeerde 
kerk, maar ontving in 1730 na ‘voorafgaande belijdenis’ in Rijnsburg bij de collegi-
anten de dompeldoop.147 Sedert die tijd sloot hij zich aan aan bij de ‘doopsgezinde 
collegianten’ in Amsterdam , wier bijeenkomsten hij in het collegiantenweeshuis de 
‘Oranjeappel’ trouw bezocht.148 Door zijn persoonlijke inzet voor deze bijeenkom-
sten en voor de wezen van de ‘Oranjeappel’ – van 1745-1750 was hij tevens regent 
van dit weeshuis – was Wagenaar nauw verbonden met doopsgezinde collegianten 
zoals Jacob Kool , Jan de Jager , Jan Schenk , Izaak Tirion (eveneens weeshuisregent, 
1708-1765) en de gebroeders Willem en Justus van Maurik .149 Aangezien hij een ac-
tieve rol heeft gespeeld in het onderwijs en de godsdienstige vorming van de veelal 
doopsgezinde wezen, wordt ook zijn geloofspedagogisch werk in deze studie betrok-
ken.150
5.3.3.1  Zeven Lessen over het verhandelen der Heilige Schrift
Uit Wagenaars lessen ‘in de gronden van den Godsdienst’ aan de jongeren in het 
weeshuis is zijn geloofspedagogische publicatie Zeven Lessen over het verhande-
len der Heilige Schrift in de Godsdienstige Bijeenkomsten (1752, appendix B 1.77) 
voortgekomen.151 Deze titel geeft al aan dat deze lessen niet voor het gebruik in een 
gemeente bestemd waren, maar voor bijeenkomsten, waar de H. Schrift ‘verhandeld’ 
werd, waarmee ongetwijfeld op de door Wagenaar bezochte samenkomsten van de 
collegianten gedoeld werd. Blijkens het voorbericht waren deze lessen bedoeld voor 
‘etlyke jongelingen, gezind, omzig tot zulk eene verhandeling bekwaam te maaken’ 
(*2r). Men was van oordeel dat het goed zou zijn om aan deze jongelingen – die 
reeds enkele jaren achtereen in de godgeleerdheid en zedekunde onderwezen wa-
ren – nu ook enig onderricht te geven in de manier waarop zij hun bekwaamheden 
zouden kunnen aanwenden om de Schrift ‘stigtelyk, te verhandelen’. Wagenaar was 
bereid om deze lessen te geven, waarna hij ze liet drukken ‘om hun den tyd en den 
moeite van ’t uitschryven te bespaaren, en de gewoonlyke misslagen der uitschryve-
ren te voorkomen’ (*2r). Met nadruk waarschuwt Wagenaar, 
147 Zie over zijn leven en werk uitgebreid: Wessels ([1997]) 417-420, resp. Van Slee (1980), 438. Als 
de remonstrantse predikant K. Bremer (1694-1757) in 1740 in het Onderzoek over de Oudheid en 
Schriftmaatigheid van den Kinderdoop (anoniem) zijn kritiek op de volwassenendoop uit, weet 
Wagenaar – sua res agitur – de volwassenendoop dan ook met verve te verdedigen. Blaupot ten 
Cate (1847), II, 30; Wessels ([1997]), 423-425.
148 De aanduiding ‘doopsgezinde collegianten’ was in die tijd niet ongewoon (zie hiervoor Mei-
huizen (1975) 92-94 en Wessels ([1997]), 418). Wagenaar wordt dan ook wel als ‘doopsgezind 
collegiant’ aangeduid: Meihuizen (1975), 101. 
149 Groenveld (1975), 191.
150 Wessels ([1997]), 36.
151 [Huisinga Bakker ] (1776), 46. Wessels ([1997]), 430-450 passim.
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Dat de stellingen en gedachten, die in deeze Lessen voorkomen, niet behooren gesteld 
te worden op rekening van eenige Gemeente of Genootschap in ‘algemeen; maar op 
rekening van hem of hun in ’t byzonder, die ze, met der daad, voorstaan (*2v).
Ter verheldering voegt Wagenaar hier nog aan toe, dat de in deze lessen voorgestelde 
gevoelens behoren tot een gemeente die bestaat uit leden van verschillende gods-
dienstige gezindheid, die elkaar in liefde verdragen. De lessen beogen ‘om eenigen 
te doen zien, hoe men moet hooren, en eenigen, hoe men moet onderwyzen, weder-
leggen, bestraffen en vermaanen, in de Christlyke Vergaderingen’ (*2v).
De hoofdtekst, die zeven lessen bevat, opent met algemene regels aangaande het 
op de juiste wijze verhandelen van de Schrift, waarna respectievelijk de historische 
en profetische delen aan de orde komen. Wagenaar laat hierbij weten dat hij er als 
historicus van overtuigd is, dat ‘Veele Boeken des Ouden en Nieuwen Verbonds … 
beide louter Historisch’ zijn. In de les waarin hij over de in de Schrift voorkomende 
leerstukken spreekt, toont Wagenaar ten aanzien van de godskennis zijn moderaat 
verlicht rationalisme. Waar hij zijn achting voor een rationeel betoog gepaard laat 
gaan met zijn waardering voor de fysico-theologie, doet hij desondanks geen afbreuk 
aan de waarheid van de openbaring:152
Daar moet altoos iet gewesst zyn, om dat ‘er nu iet is; want het zou ten hoogsten 
ongerymd zyn, te stellen, dat ‘er immer iet zou hebben konnen voortkomen, als ‘er, 
t’eenigen tyde niet geweest was … Eindelyk, moet ‘er altoos ten minste één verstan-
dig en magtig wezen geweest zyn, ’t welk onafhanglyk van andere wezens … bestaan 
heeft … Zulk een eeuwig, verstandig magtig en onafhanglyk wezen nu noemen wy 
GOD”; wiens bestaan en eigenschappen, ook voor de eenvoudigsten, uit de beschou-
wing van de schoonheid en orde der byzondere deelen van dit zigtbaar Heelal, ligte-
lyk, te toonen zyn … Zo de wonderwerken dan iet toebrengen, om ons van het bestaan 
van een wys en magtig wezen te overtuigen, de gewoone werken der Scheppinge en 
der Voorzienigheid moeten ‘er veel sterker toe medewerken … Van den anderen kant, 
redeneert men. Met even weinig klem, als men, door de Reden, bewyzen wil, ’t gene 
alleen uit de Openbaaring te bewyzen is (I2v-I5r).
Maar ook voorzover alleen de openbaring de bron voor de onderbouwing van som-
mige leerstukken kan zijn, moet men in het uitleggen en bewijzen hiervan zich blij-
ven bedienen van ‘de zuivere Reden en het gezonde Verstand’, aangezien alleen de 
gezonde rede ‘ons de kentekenen aan de hand geeven moet, waaruit wy van de waar-
heid en Goddelykheid eener Openbaaring moeten oordeelen’ (I6v). Wagenaar neemt 
verder afstand van de leerstellige theologie, voorzover die zich in haar redenaties 
steeds verder van de bijbelse oorsprong verwijderd had:
152 Zie Wessels ([1997]), 427-431 en 440.
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Veel noodzaakelyker is het nog, dat men de verhandeling der Christelijke Leerstukken 
zuivere en ontlaste van alle duistere, oneigenlyke en onschriftuurlyke spreekwyzen, 
met welken, de Schoolgeleerden, al voor lang, de schriftuurlyke Godgeleerdheid be-
last hebben … Men ontdoe zich dan, in ’t verhandelen der Christelyke Leerstukken, 
van al deezen schoolschen omslag, en herbrenge, zo veel mogelyk zy, de Evangelie-
leer tot haare eerste zuiverheid en eenvoudigheid (K1v-K2r).
Na zijn les over de christelijke leerstukken besteedt Wagenaar in een volgende les 
veel aandacht aan de ‘Christelyke Zedepligten’, die hij rekent tot ‘het gewigtigste deel 
der Schriftuure … waarop alle andere deelen der Schriftuure uitloopen, en waartoe 
alle Schriftuurlyke kennis gebragt moet worden’ (L3r). Hij maakt in deze les onder-
scheid tussen de ‘gewigtigsten’ en de ‘min gewigtigen’ plichten. De eerste komen 
noodzakelijk voort uit de aard en betrekkingen van zaken en personen, die daardoor 
op zichzelf genomen goed zijn zolang zij dezelfde blijven, de tweede worden alleen 
voorgeschreven om enig nuttig doel te bereiken, in casu is, zoals de Schrift aangeeft, 
barmharigheid van meer gewicht dan offeranden. Evenals de Harlinger leraren maakt 
ook Wagenaar onderscheid in de plichten die men heeft tegenover zichzelf, tegenover 
God en tegenover de medemens, die alledrie ‘opzigt op God hebben’. De plichten te-
genover onszelf bestaan vooral uit matigheid en oefening om ons bekwamer te maken 
tot het betrachten van onze plicht tegenover de naaste. De plichten tegenover God, 
zoals bidden en danken, moeten wijken voor de plichten tegenover de naaste. Immers, 
men eert God het meest als men Hem navolgt in de oefening van liefde en barmhar-
tigheid: ‘Al het welke doet zien, dat de pligten, die op den naasten opzigt hebben, 
de voornaamste en gewigtigste pligten zyn’ (M2r). De gestrengheid die de bijbelse 
plichten met zich meebrengen wordt door Wagenaar verzacht door oog te hebben 
voor de verschillende omstandigheden waaronder zij gevolgd moeten worden, want 
aanhalingen van schriftuurteksten zonder meer beantwoorden zelden aan het beoogde 
doel dat men er mee heeft, zo de zin daarvan vooraf niet duidelijk is aangegeven: 
Wanneer men … den styl der Schriftuure zig zo eigen gemaakt heeft, dat men der-
zelver uitdrukkingen, met de vereischte verzagting, ruimte of bepaaling, weete op te 
vatten … is men, vertrouw ik op den regten weg, om zelf te begrijpen … in wat zin, 
Gods Zaligmaakende genade … ons onderwyst, dat wy … maatiglyk, regtvaardiglyk, 
en Godzaliglyk leeven zouden, in deeze tegenwoordige weereld (N8r-N8v).  
In de laatste lessen behandelt Wagenaar nog het ‘toepassen, vermaanen en vertroos-
ten’  en de openbare gezangen en gebeden. De Zeven lessen werden in 1757 herdrukt, 
waarop in 1771 nog een  druk volgde.153  Ook deze laatste editie kreeg een positieve 
ontvangst, getuige een recensie in de Hedendaagsche Vaderlandsche Letteroefenin-
gen.154
153 Aldus Wessels ([1997]), 438 en 560; volgens een mededeling van de auteur zelf (december 2006) 
is het exemplaar uit 1757 niet meer te traceren.
154 Wessels ([1997]), 439 e.v.
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Jan Wagenaar (1709-1773)
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5.3.3.2  Het Leeven en de Leer van Jezus Christus 
Hoe Yntema en Tieboel , uitgevers van het vragenboekje Het Leeven en de Leer van 
Jezus Christus (1777, appendix B 1.95), er toe gekomen zijn om een deel uit Wa-
genaars postuum uitgegeven Geschiedenissen der Christelyke Kerke, in de eerste 
eeuwe, beschouwd als bewyzende de Waarheid van den Christelyken Godsdienst 
(Amsterdam , 1773) te gebruiken bij het samenstellen hiervan, geven zij aan in een 
voorbericht. In de Geschiedenissen, zo schrijven zij, gaat Wagenaars ‘persoonlijke 
gerijpte overtuiging van de collegiant’ gepaard met diens deskundigheid als ge-
schiedschrijver. Ondanks het ‘apologetisch element’, is de betoogtrant hierin veeleer 
‘als overredend of argumenterend dan als dwingend’ aan te duiden.155 
De uitgevers verwoorden hun opvatting, dat alle christenen kennis dienen te hebben 
van het verhaal dat de evangelisten ons hebben overgeleverd, dientengevolge achten 
zij het van het hoogste nut om ‘een oordeelkundig berigt van deszelfs Inhoud der 
Jeugd vroegtydig in te scherpen’ (*2r). Nu er sprake is van een gedurig vragen naar 
‘een stichtlyk en Nuttig Werkje voor de Kinderen’, hebben de uitgevers besloten om 
het eerste boek uit het geschiedwerk over de christelijke kerk van de historicus Jan 
Wagenaar , dat al eerder door hen was uitgegeven, in een afzonderlijke uitgave het 
licht te laten zien. Dit eerste boek uit deze Geschiedenissen behandelde immers het 
verhaal van het leven en de leer van Jezus Christus . Aan deze geselecteerde tekst 
werden ‘door eene bekwame hand’ gepaste vragen en een kaartje van het land der 
Joden toegevoegd, dit laatste teneinde de wegen van Jezus zelf na te kunnen gaan. 
Met het uitspreken van de bede, dat dit boekje ‘der Jeugd, voor welke het inzonder-
heid geschikt is, tot een eersten en vasten grondslag moge strekken van hun geloof in 
Jezus Christus’ (*2v), geven de uitgevers verder nog uiting aan hun voornemen – zo 
dit boekje bij het publiek in de smaak mocht vallen – hierop nog een boekje, over de 
geschiedenis der apostelen, te laten volgen. Tot deze laatste uitgave is het, voorzover 
is na te gaan, evenwel nooit gekomen.
Na dit uitgeversbericht volgt het eerste deel, dat in de vorm van een evangeliënhar-
monie in vijftig paragrafen het leven en de leer van Jezus Christus behandelt. Bij wij-
ze van aanschouwelijk hulpmiddel is na deze tekst het voornoemde kaartje gevoegd, 
waarbij ook een verklaring is afgedrukt. Het tweede deel bestaat uit vragen over het 
eerste deel, die door een anonieme schrijver zijn opgesteld. Deze vragen worden 
voorafgegaan door een toelichting, waarin deze auteur niet alleen zijn instemming 
met deze uitgave ‘ten behoeve van de opwassende Jeugd’ laat blijken, maar ook ui-
ting geeft aan zijn zorg of deze tekst ook kinderen zou kunnen dienen. Zijns inziens 
voldeed Wagenaars tekst op zichzelf genomen niet ‘om aan Kinderen, die voor eene 
verstandige werkzaamheid vatbaar beginnen te worden, een’ onuitwischbaaren in-
druk van deszelfs leerzaamen inhoud te geeven’ (I1r). Om deze tekortkoming  nu te 
verhelpen, heeft de auteur gezocht naar een manier waarop men de kinderen ‘tot een 
155 Zie over de Geschiedenissen: Wessels ([1997]), 425-437. 
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stuksgewyze herhaaling van ’t gelezene, wist op te leiden, op een manier, welke hun 
niet verdrietig mogt vallen, maar, integendeel, haare aangenaamheid kon hebben’ 
(I1v). Hij is van oordeel dat een vraagsgewijze herhaling van het gelezene het meest 
vrucht zou afwerpen. Hierbij is getracht om de vragen zo duidelijk te stellen, ‘datze 
voor de vatbaarheid der Kinderen geschikt mogten zyn’. Om de gebruikers van dit 
boekje – kinderen, ouders, voogden en anderen aan wie de zorg en opvoeding van de 
jeugd is toevertrouwd – verder nog ter wille te zijn, werden door de uitgever ook de 
nummers van de vragen in en bij de tekst van Wagenaar opgenomen. 
De auteur geeft het advies om de kinderen ’s morgens één of meer paragrafen te laten 
lezen, vervolgens hen de vragen hierbij te tonen, om deze dan weer met het gelezene 
te laten vergelijken. Wanneer deze werkwijze gevolgd wordt, kunnen de kinderen 
’s middags of ’s avonds ondervraagd worden over hetgeen zij ’s morgens gelezen 
hebben. Het gaat er hierbij uitdrukkelijk niet om, dat de tekst woordelijk wordt op-
gezegd, maar ‘dat ze veeleer, meerendeels, alleen het hoofdzaaklyke moeten voor-
draagen, naar ’t begrip, dat zy ‘er zig van gevormd hebben’ (I3r). Zo zal naar het 
oordeel van deze auteur ‘het verstand der dus geleide Kinderen zig, allengskens, 
ontwikkelen’, te meer wanneer de begeleiders de moeilijke zaken aan de kinderen 
kunnen verduidelijken. Door op deze wijze te werk te gaan, zullen in eenzelfde huis-
gezin de kinderen van verschillende leeftijden elkaar ook ‘opscherpen’. Hierbij kan 
niet worden uitgesloten dat zo ‘Godsdienstige redewisselingen’ binnen het gezin 
zullen ontstaan, die op hun beurt ook weer bijdragen tot vrome kennis. Tenslotte 
spreekt de anonymus de hoop uit dat het boekje bij zal dragen ‘ter aankweekinge van 
regt Godsdienstige begrippen, en ter aanmoediginge in een’ deugdzaamen wandel’ 
(I3v).
Gelet op de inhoud van Wagenaars boek zal het duidelijk zijn dat door dit leerboekje 
alleen kennis van de evangeliën wordt verkregen, aan andere catechetische leerstof 
wordt geen aandacht geschonken. Noch uit de inleiding van de uitgevers, noch uit de 
toelichting op de vragen, noch uit hoofdtekst valt ergens op te maken dat het boekje 
gericht was op enige specifi eke denominatie, over de doelgroep, de ‘opwassende 
jeugd’, wordt alleen in algemene zin gesproken. Latere drukken van Het Leeven en 
de Leer van Jezus Christus zijn onbekend, nog in 1796 wordt het achter in een ander 
leerboekje door de uitgever J. Yntema als nog verkrijgbaar aanbevolen.156
5.3.4  David van Heyst (1675-1746)
Het Onderwys noopens de voornaamste Leerstukken van den Christelyken Gods-
dienst (1753, appendix B 1.78) is een door een anonymus postuum uitgegeven ex-
cerpt van ‘een eigenhandig schriftelyk Systhema Theologiae van den Eerw. D. van 
Heist’ (*3v), een tekst die hem in diens ‘openbaaren en byzonderen dienst, door 
onderwyzinge aan zyne Eerw: Leerlingen, tot byzonder nut en stichtinge gediend 
156 Nl. in het Godsdienstig Onderwijs voor jonge kinderen; zie p. 342-344.
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heeft’ (*4r-v). De bewerker van diens manuscript geeft in de voorrede van het boek 
aan, dat de tekst van Van Heyst tot nuttig gebruik zou kunnen zijn 
om ons zelven, en andere mede-Christenen op te wekken en aan te spooren tot een 
geheiligden en onbevooroordeelden aandagt … en inzonderheid tot onderwijs van de 
genen, die in de dagen hunner Jongelingschap zig zelven tragten te oeffenen tot God-
zaligheid (*3r-v). 
Met deze zin is tevens de enige aanduiding in het boek weergegeven, dat hij met zijn 
onderwijzing ook de godsdienstige vorming van jeugdigen op het oog had.
Bij zijn leven was Van Heyst zelf sedert 1701 zestien jaar leraar bij de Amsterdamse 
Zonnistische gemeente. Toen hij hier met een collega in een controverse geraakte 
over zijn al dan niet sympathiseren met de ideeën van Spinoza , was het confl ict dat 
hierop volgde van zodanige aard, dat beide leraren in hun dienst werden geschorst. 
Toen om de zaak weer op orde te brengen door een commissie van ‘buitenleraren’ 
een geloofsbelijdenis in dertien paragrafen aan beiden ter ondertekening werd voor-
gelegd, weigerde Van Heyst deze te onderschrijven, waarop zijn schorsing gehand-
haafd bleef. Deze gebeurtenissen hebben de verenigde doopsgezinden in Rotterdam 
er niet van weerhouden om in 1718 een beroep op Van Heyst uit te brengen. Maar de 
onrechtzinnige reputatie die Van Heyst genoot, was hem kennelijk al vooruitgegaan, 
want ook hier werd hem door gereformeerde predikanten heterodoxie aangewreven, 
waarop Van Heyst aanbood om voor de magistraat, in aanwezigheid van de beschul-
digende predikanten, een belijdenis van zijn geloof af te leggen die in 1719 werd 
goedgekeurd, waardoor hij door de overheid verder met rust werd gelaten.157 
Van Heyst had verschillende geschriften op zijn naam staan. In de voorrede van het 
Onderwys noopens de voornaamste Leerstukken wordt een uitgave van zijn Predi-
katien genoemd en een Verhandeling over de Uitgestrektheid van Christus Rantsoen 
dood, die anoniem, maar wel van zijn hand, in Haarlem was uitgegeven, (*3v, voet-
noot).158
De bewerker van de Systhema Theologiae heeft voor het Onderwys noopens de voor-
naamste Leerstukken de ordening in hoofdstukken en de vragen en antwoorden, zo-
als die door Van Heyst zelf waren opgesteld, aangehouden. Slechts een aantal vragen 
en antwoorden ‘welken wat breedvoerig aaneengeschakeld waren’ zijn in dit boek 
gesplitst, grotendeels met behoud van de woorden van de auteur zelf. Voorts heeft de 
bewerker ook ‘eenige wydloopige Uitbreidingen van verscheidene betoogde Waar-
heden’ weggelaten. Verdere reducties zijn bewerkstelligd door van de uitgeschreven 
157 Als deze belijdenis heeft weergegeven wat Van Heyst in zijn Systhema Theologiae aan gevoelen 
heeft neergelegd, zal dit zijn ondervragers hebben gerustgesteld. Zie over deze controverse Blau-
pot ten Cate (1847), II, 5 e.v.
158 Deze titels moeten respectievelijk zijn: Verzameling van eenige uitgelezene predikaatsien (Am-
sterdam , 1749) en Onzydig onderzoek uit de heilige schriften van de wyd-uitgestrekte verlossing 
door Christus rantzoen dood (Haarlem , ca. 1750). 
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teksten uit de Schrift enkel de verwijzingen naar deze teksten te vermelden en door 
citaten van andere schrijvers, die door de oorspronkelijke auteur in zijn manuscript 
waren aangebracht, niet op te nemen.
De hoofdtekst duidt er onmiskenbaar op dat een systematisch-theologische manu-
script aan deze onderwijzing ten grondslag heeft gelegen. Hierbij zijn aan de alge-
meen gangbare doperse geloofsleer nieuwe abstracte begrippen en redeneringen toe-
gevoegd.159 Zo wordt er in afzonderlijke hoofdstukken onderscheid gemaakt tussen 
‘Gods Toeëigeningen’: ‘Bestaan’, ‘Onafhankelijkheid’, ‘Eenheid’, ‘Eeuwigheid’, 
‘Een-voudigheid’, ‘Onlichamelykheid’, ‘Oneindigheid’, ‘Onverander-lykheid’ en 
‘Gods Leven’ (C2v-C4r), ‘Gods Eigenschappen’:
Dat God, als een volstrekt volmaakt werkend Wezen, van zich zelven werkende is; en 
zyne werkelykheid in zyn eigen Wezen, als het zelfgenoegzaam voorwerp zyner wer-
king, oeffent; en dat God in de genieting van zich zelven met eene onstoorbaare liefde 
en genoegen rust; zoo dat deeze drie Eigenschappen,drie onderscheidene opzigten zyn 
van Gods werkinge, die God door reden zyner volstrekte Eenheid innerlyk in zyn Wezen 
werkt … de Goddelyke Drie-ëenheid bestaat in deeze drie Eigenschappen (C4v-C6r)
en  ‘Gods Afnoemingen’: ‘Almacht’, ‘Alweetendheid’, ‘Overaltegenwoordigheid’, 
‘Al-gemeene en Vergeldende Regtvaardigheid’ (C6r-D2r).
Evenmin kan een passage als die over de ‘Bewaaring der Geloovigen’, die deze 
bewaring alleen voorbehouden weet aan ‘de waare geloovigen, die volgens de God-
delyke voorverordineering geroepen, geheiligt, gerechtvaardigt en weder-gebooren 
zynde’ (Y4v) – waarbij zich associaties met de gereformeerde leer opdringen – ge-
makkelijk gerangschikt worden onder de bij doopsgezinden gebruikelijke geloofs-
opvattingen. 
Hoewel het Onderwys noopens de voornaamste Leerstukken voor een goed deel een 
vertrouwde confessionalistische opzet heeft, ontbreken opvallend genoeg bij de Zon-
nist Van Heyst juist de specifi ek onderscheidende doperse paragrafen aangaande de 
eed, de overheid, de wederwraak, de gemeente, de dienaren der gemeente en de ban. 
Als Van der Zijpp oppert dat Van Heyst aan het einde van zijn leven sympathie heeft 
opgevat voor de gereformeerde kerk, wordt deze veronderstelling door de genoemde 
weglating van de specifi eke doperse opvattingen en zijn leer over de ‘Goddelyke 
voorverordineering’ ondersteund.160 
Niet alleen door zijn omvang (470 pagina’s), maar evenzeer door de abstracte rede-
neringen, laat deze samenvatting zich meer lezen als een handboek voor christelijke 
dogmatiek dan als een voor de jeugd bestemd leerboek ter oefening ‘tot godzalig-
heid’. Een tweede druk van het Onderwys noopens de voornaamste Leerstukken is 
niet verschenen.
159 Er is verschil tussen de tekst die op de titelpagina is vermeld (‘Onderwijs noopens de voornaam-
ste Leerstukken’) en de koptitel van de hoofdtekst (‘Onderzoek der voornaamste Leerstukken’).
160 ME II, 737. 
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5.3.5   Geloofsbelydenis ( 1759) 
De anoniem uitgegeven Geloofsbelydenis ([1759], appendix B 1.80) geeft buiten 
de hoofdtekst om geen enkele toelichting of informatie.161 Dat de geloofsbelijdenis 
waar in deze titel naar verwezen wordt dezelfde is als die waarvan bij Dijk al gespro-
ken is, lijdt echter geen twijfel: beide behandelen in dezelfde volgorde, in hetzelfde 
aantal hoofdstukken dezelfde onderwerpen en beide verwijzen naar de dezelfde ge-
loofsbelijdenis van de sociëteit van de Oude Vlamingen.162 
Deze geloofsbelijdenis was in 1755 door de Groninger Sociëteit der Oude Vlamin-
gen vastgesteld vanuit de gedachte ‘dat zulks van meerder dienst mogte zyn voor de 
Leerlingen, die hun begeren te oeffenen in de Leere der Waarheidt die na de God-
zaligheit is’.163 Eerst nadat over het vervaardigen van een dergelijke belijdenis reeds 
meerdere malen gesproken was, werd in 1748 een ontwerp hiervan aan de sociëteits-
vergadering voorgelegd. Dit ontwerp werd vervolgens in 1749 aan de aangesloten 
gemeenten in druk toegezonden, waarop deze, nadat de opmerkingen hierop in de 
tekst verwerkt waren, uiteindelijk werd aangenomen en vervolgens verscheen onder 
de titel Geloofs Belydenisse der Doopsgesinden, Bekent onder de naam van Oude 
Vlamingen  (1755, appendix B 1.80 bis).164
Toen in 1762 Claesen een vragenboekje ter verklaring van deze zelfde geloofsbelij-
denis uitgaf, beschreef hij in zijn voorbericht de ontwikkeling die zich na het besluit 
van 1755 had voorgedaan.165
Maar vermids het genoemde opstel gans kort is, zoo waren veele van onze geloofsge-
noten begeerig, het zelve wat uitgebreider en in Vragen en Antwoorden ontworpen, te 
zien, om dus des te beter te konnen dienen tot onderwys voor de Jeugt, het zy by wyze 
van Catechizatie, of zelfs onderzoek.
Op welke begeerte het gemelde ontwerp wat uitgebreider in Vragen en Antwoorden is 
opgestelt, en op een Vergaderinge gehouden 1758 den 10 September schriftelyk in ’t 
midden gebragt, en ’t volgende Jaar met eenige veranderinge Gedrukt, en ten Proeve 
an onze Gemeentens gezonden.166
Het ligt voor de hand het hier genoemde ontwerp in vragen en antwoorden te iden-
tifi ceren als de Geloofsbelydenis, die op de titelpagina eveneens vermeldt dat deze 
161 Er is sprake van discrepantie tussen de titel op de titelpagina (Geloofsbelydenis der Doopsgesin-
den, Van de Socyteit oude Vlamingen genaamt) en het opschrift boven de hoofdtekst (Verklaring 
van de Geloofs Belydenisse der Doopsgezinden).
162 Zie p. 312 e.v.
163 T. Clazen Verklaringe van de Geloofs-Belydenisse der Doopsgesinden, *2r. Zie ook: Hulshoff , 
DB 18 (1992), 59.
164 Zie appendix B 1.80 bis. Zie over  het tot stand komen van deze belijdenis: Blaupot ten Cate 
(1842), 136-139. 
165 Zie ook p. 319 e.v.
166 T. Clazen Verklaringe van de Geloofs-Belydenisse der Doopsgesinden, *2v-*3r.
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‘tot een Proef’ aan de gemeente was opgegeven. Op grond van ditzelfde voorbericht 
van Claesen kan 1759 als het jaar van uitgave van de Geloofsbelydenis vastgesteld 
worden. 
Over de bespreking van deze ‘Uytgebreyde  Geloofsbelydenisse’ op de bijeenkomst 
van de sociëteit op 25 september 1759 vermelden de notulen:
De algemeene Opzienders gaven te kennen, dat de berigten en aenmerkingen van 
de Gemeenten soo ver schillende syn, dat voor haer geen doorsigt maaken om het in 
ordre te krygen, en te minder, om dat sommige Gemeenten het zelve afkeuren, sonder 
eenige reeden te geven waerom: Edog de Leden dezer Vergadering dagten, dat men 
een werk, het welk reeds soo veel moeyte en arbeyd gekost hadde soo geheel niet 
Titelpagina van de geloofs-
belijdenis der Groninger
Oude Vlamingen (1755)
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moest verwerpen, maer op nieuws arbeiden, om te sien of men het in beeter ordre 
konde brengen … soo is dan aen de gesament1yke Opzienders en Leeraeren versogt 
en opgedragen, om in eene nadere Conferentie te treeden, de aenmer kingen van de 
Gemeentens natesien, en zoo veel mogelyk te verenigen, en het geene verder nodig 
is uyt te werken, na zulks dezelve aen de Gemeentens ter proe ve te senden, en te 
sien, of men op soodanigen wyze dog onder eenen geheel anderen titul, met meerder 
eens gezintheyt een werkje in train kan brengen, dat met Nut in onze Gemeentens kan 
worden gebruykt.167
Deze onderneming is echter op niets uitgelopen. Wel hebben Claesen en Dijk nader-
hand nog op persoonlijke titel een meer volledige uitlegging van de geloofsbelijde-
nis uit 1755 met catechetisch oogmerk uitgegeven.168
Aangezien de leerstof van de Geloofsbelydenis uitging van  de Geloofs Belydenisse 
der Doopsgesinden, Bekent onder de naam van Oude Vlamingen, is deze proeve naar 
zijn aard een confessionalistisch vragenboekje geworden waarin de bekende leer-
stellige onderwerpen ter sprake komen. Dat in deze proeve, die ten behoeve van de 
Groninger Oude Vlamingen was opgesteld, hiernaast ook de algemene genade, de 
rechtvaardiging en heiliging, de voetwassing (niet als verbondsteken, maar ‘dat zy nu 
nog in navolginge van Christus met Nut, in onderlinge liefde, en stigting kan gehou-
den worden’), de broederlijke waarneming en tucht (mild tegenover in stilte beleefde 
afwijkingen van de leer, streng tegenover het openlijk getuigen hiervan, alsmede 
tegenover liederlijk gedrag) en het huwelijk (zonder dat een verbod op buitentrouw 
genoemd wordt) aan de orde komen, past binnen hun traditie. In afwijking hiervan, 
maar passend binnen de verlichte tijdgeest is de behandeling van de kennis van God. 
De geloofsbelijdenis uit 1755 beleed al dat er een God is, zoals opgemaakt kon wor-
den ‘eensdeels uit alle schepsels die ons tot een Opperwezen wijzen; dog anderdeels 
en veel klaarder is dat geopenbaard in de H. Schrift’ (B 1.79*, A4r). Het vragenboek 
hierbij zet de natuurlijke godskennis op meer onomwonden wijze neer, want hierin 
heet het dat God getoond kan worden ‘uit het ligt der Natuir, en besonderlijk uit de 
Heilige Schriftuire’ (A4v). Om het eerste te adstrueren wordt gezegd dat God zich 
openbaart in al het geschapene zoals hemel, zon, maan, sterren, aarde en zee ‘met al 
zyn Volheit, nette order, en onderhoudinge’ (A5r), waarmee wel de opvattingen van 
de gematigde verlichting, maar niet die van het deïsme werden overgenomen.
Ondanks dat de Geloofsbelydenis qua opzet nauw aansloot bij de Geloofs Belydenis-
se der Doopsgesinden, Bekent onder de naam van Oude Vlamingen, is deze proeve 
– blijkens de geciteerde notulen – dus niet door de gemeenten die bij de sociëteit 
der Groninger Oude Vlamingen waren aangesloten, als hun gemeenschappelijk leer-
boekje voor catechisatiedoeleinden in gebruik genomen.
167 Zie hiervoor de notulen van de sociëteitsvergadering  van 25 september 1759, pagina 11 e.v., 
zoals vermeld bij S. Koorn, ‘Inventaris van het archief van de Societeit der  Groninger Oude 
Vlamingen, -1738-1815’, in: Inventaris van het fonds Doopsgezinde Archieven in de provincie 
Groningen , deel I, De archieven van de societeiten (Groningen, 1975), inventaris I, 1.
168 Blaupot ten Cate (1842), 139. Zie resp. p. 319-321 en p. 213 e.v.
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5.3.6  Cornelis Wagenmaker († 1784)
De doopsgezinde  gemeente op het eiland Wieringen , lid van de ‘Friesche Sociëteit’, 
kende een oud doopsgezind geslacht, Wagenmaker genaamd. Waar velen uit deze 
familie hun gemeente al als diaken hadden gediend, werd Cornelis Wagenmaker in 
1740 tot leraar van deze gemeente aangesteld en reeds twee jaar nadien werd hij hier 
in de volle dienst bevestigd.169 Zijn enige in druk verschenen geschrift was een cate-
chismus, Onderwyzing aangaande het Christelyk Geloof (1759, appendix B 1.81).
Het boekje heeft Wagenmaker opgedragen aan zijn eigen gemeente, om haar leden 
en kinderen van dienst te zijn. De auteur schrijft in deze opdracht dat hij van mening 
is, dat ‘zullen wy wel onderwyzen, wy met de Gronden van den Godsdienst, en met 
de Jeugd beginnen moeten’ (*3v). Immers, indien de jeugd opgevoed is in de eerste 
beginselen ‘naar den eisch van haren weg’, zal zij daar niet van afwijken. Tezamen 
met zijn ambtgenoot Elbert Wognum heeft Wagenmaker zich er op toegelegd om 
de jeugd lessen te laten leren en opzeggen. Uitvoerig licht Wagenmaker toe, dat de 
werkjes waarvan hij bij dit onderricht gebruik maakte, niet goed aansloten bij zijn 
gewone wijze van denken en prediken. 
Dit maakte dat, wanneer de Jeugd van het opzeggen harer Lessen vorderde tot eene 
bekwaamheid om nadere onderreg-tingen te ontfangen, en op de Predikatien te letten, 
zy noit zo rechtstreeks op hare eerste beginzelen voortgeleid wierd, als wel behoorde, 
om ‘er een volkomener Nut van te hebben (*4r). 
Hiermee is voor de auteur de enige reden gegeven, waartoe dit werkje werd opge-
steld. Zonder het vergelijkbaar werk van anderen te willen desavoueren, spreekt Wa-
genmaker vervolgens de hoop uit, dat zijn gemeenteleden hun kinderen deze lessen 
zullen laten leren en opzeggen. Aangezien het moeilijk valt om tekstverwijzingen 
van buiten te leren en te reproduceren, heeft hij er voor gekozen de uit de Schrift 
aangehaalde teksten in margine te plaatsen, waardoor de gebruiker toch in de gele-
genheid wordt gesteld om deze in de bijbel na te zoeken. Het boekje doet in opzet 
gebruiksvriendelijk aan, niet alleen zijn de vragen helder en de antwoorden beknopt, 
ook het register maakt de inhoud overzichtelijk. De inhoud is echter voor de jeugd 
niet bepaald eenvoudig te verstaan.
In de hoofdtekst getuigt de godskennis die Wagenmaker zijn leerlingen wil bijbren-
gen van verlichtingsrationalisme: zij wordt niet alleen opgedaan uit de beschouwing 
van onszelf, maar tevens uit de beschouwing van de onbezielde en levenloze wereld, 
waaruit duidelijk blijkt 
dat ‘er iets moet zijn, welk, onafhangelyk … niet by geval, maar van zelve of nood-
zakelyk bestaat, en niet kan niet bestaan: en wanneer ons … even duidelyk blykt, dat 
deze Wereld zulken noodzakelyk bestaan niet heeft, maar zonder tegenstydigheid zou 
169 Wiersma, DB (1891), 43-57; ME IV, 869.
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hebben kunnen niet zyn, en dienvolgens van iets anders afhangt, zo is dit het kragtigste 
bewys voor de waarheid dat ‘er een God is (A4v).
God zelf wordt ‘een  verstandig Wezen’ genoemd, die de wereld niet volmaakt ge-
schapen heeft, ‘om de rechtvaardigheid der straffen openbaar te maken’ en ons in 
de gelegenheid te stellen ‘tot eene beproefde deugd, tot ondervindinge van Gods 
hulpe, en verkryginge van groten loon’ (B3v-B4v). Hiermee wordt het voor de mo-
raal noodzakelijk bestaan van God, die de deugdzamen beloont en de kwaden straft 
– een gedachte die ook in het ethische werk van fi losofen van de Verlichting is terug 
te vinden – door Wagenmaker ook aan jeugdigen voorgehouden. Het is opmerkelijk, 
dat in het gehele hoofdstuk dat over het bestaan van God en Zijn eigenschappen 
handelt, in de marge vrijwel geen tekstverwijzingen voorkomen, die het betoog met 
bijbelse bewijzen zouden kunnen ondersteunen. Hetzelfde geldt voor het hoofdstuk 
over de mens en zijn plicht, waarin wel de menselijke ervaring en rede, maar de in 
de bijbel aangegeven voorbeelden nauwelijks aan de orde komen. 
In afwijking van vele andere doperse catechismusboekjes is in de Onderwyzing aan-
gaande het Christelyk Geloof een afzonderlijk hoofdstuk over de joodse godsdienst 
opgenomen. Wagenmaker leert in zijn ‘aanmerkingen omtrent den Joodschen Gods-
dienst’, dat de waarde van deze godsdienst was, dat de ware God te midden van de 
afgoderij gekend bleef, waardoor deze kennis in later tijd zich algemener kon uit-
breiden. Tegelijkertijd was zij sterk ceremonieel ingesteld en maakte slechts zelden 
– anders dan de christelijke godsdienst zou doen – gewag van het toekomende leven. 
Ook voedde deze godsdienst de verwachting van iets groters. Gezegd kan worden, 
dat thans de waarheid en goddelijkheid van de joodse godsdienst beter door de chris-
tenen, dan door de hedendaagse joden verdedigd wordt. Het zijn nu de leerstukken 
van het christendom die
behalven hare redelykheid en Godebetamelykheid, natuurlijk geschikt en van een 
kragtigen invloed zyn, om de menschen in hun Leven en Zeden te verbeteren, en die 
Godsdienstigheid en Deugd wederom te bevorderen … en welke, aller wegen, blykt 
het voorname einde van Jezus Leere te zyn (D2r).
Bijbelkritische tegenwerpingen, als zouden de evangelisten ‘uit hunne eigen harze-
nen’ over Jezus geschreven hebben, of zouden de discipelen door een sterke inbeel-
ding bedrogen zijn geweest, worden door Wagenmaker weerlegd.  Het zou onrede-
lijk zijn om aangaande de gebeurtenissen die Jezus betreffen te stellen ‘dat het gene 
niet altyd geschied noit geschied zy’. Insgelijks kunnen de tegenstrijdigheden in de 
feitenweergave over eenzelfde geschiedenis de geloofwaardigheid van deze overle-
vering niet verzwakken. De betekenis van de Schrift wordt ‘meer dan gemeen klaar’ 
wanneer wij letten op de tijdsomstandigheden en de omgeving waarin deze tot stand 
gekomen is:
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op den staat der wereld, bestaande uit Joden en Heidenen, in die eeuwen; op derzelver 
Zeden, Gewoonten, Bevattingen en Godsdienst; op den Oorsprong der Christenen uit 
die beide volken, en op de verschillende Gevoelens en Betrachtingen, welken daar 
door zommigen nog aanhingen (E2v),
waarmee Wagenmaker er enerzijds blijk van geeft niet doof te zijn voor de ver-
lichte bijbelkritiek, maar anderzijds de waarde van de Schrift onaangetast wil laten. 
Als hoofdwaarheden van het geloof worden onverkort God, Jezus Christus en een 
Heilige Geest genoemd, waarin alle bijzondere leerstukken vervat zijn waarop de 
uiteenzetting over de thema’s van de algemeen christelijke en doperse geloofsleer 
gegeven wordt. 
Opmerkelijk is een passage waarin verantwoording wordt afgelegd waarom de 
doopsgezinden afgescheiden blijven van de ‘Hoofdkerk dezes Lands’. Wagenmaker 
wijst naast het verschil van opvatting ten aanzien van de plechtigheid van de doop, 
verder nog op verschillen die enige leerstukken betreffen, zoals het gevoelen van 
de ‘Hoofdkerk’ aangaande de voorzienigheid, de predestinatie, het geloof dat Jezus 
Christus ‘alleenlyk voor eenige weinigen’ gestorven is, het geloof en de bekering 
als een inwerking van de Heilige Geest, waardoor afvalligheid van het geloof niet 
meer mogelijk is en het menselijke vermogen inzake goed en kwaad. Maar ook in 
enkele zedelijke, evangelische bevelen houden doopsgezinden vast aan opvattingen 
die verschillen van hetgeen door de ‘Hoofdkerk’ geleerd wordt, waarbij de ‘Zwaard-
dragende Magten en Overigheden, ons gedrag jegens de Kwaden, en het Eedzweren’ 
uiteraard ter sprake komen. Het zijn deze evangelische bevelen die juist weer wel 
beargumenteerd worden met bijbelse teksten, zij worden dan ook in de marge aan-
gegeven. Met genoemde verschillen rechtvaardigt Wagenmaker dat doopsgezinden 
‘op ons zelven’ staan, desondanks moeten de doopsgezinden alle vrome christenen 
liefhebben. 
Wagenmakers boekje geeft er blijk van, dat de invloed van het verlichtingsrationa-
lisme onder doopsgezinden niet tot het stedelijke milieu beperkt bleef, maar dat deze 
ook in een plattelandsomgeving kon gedijen. Dat de rationalistische benadering van 
de geloofsopvoeding waarvan Wagenmaker in zijn boekje blijk had gegeven, ook 
buiten het eiland Wieringen opgemerkt en gewaardeerd werd, laat zich afl ezen uit 
het gegeven dat zijn boekje nog in hetzelfde jaar van de eerste uitgave door de ge-
meente van Harlingen , door Stinstra ondertekend, als prijsboekje aan de jeugd werd 
aangeboden, de gedeelde waardering voor een op verlichte leest geschoeid onder-
richt van de jeugd zal hier debet aan zijn geweest.170
Zeventien jaar nadat de Onderwyzing aangaande het Christelyk Geloof voor het 
eerst was uitgekomen  beleefde het boekje van Wagenmaker in 1776 nog een tweede 
druk.171
170 Zie appendix B 1.81.1 sub 6.
171 Wagenmakers boekje werd ook door J. Cuperus voor zijn catechisaties gebruikt; Cuperus 
(2006).
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5.3.7  Cornelis Luytjes (ca. 1760)
Cornelis Luytjes was geen leraar van een doopsgezinde gemeente, van hem is al-
leen bekend dat hij lid was van de Waterlandse gemeente in Barsingerhorn en dat hij 
drie boeken op zijn naam heeft staan, waaronder het Beoeffenend Onderwys voor de 
Jeugd (1761, appendix B 1.82).172
In de voorrede van dit boek, gericht aan de ‘Heilzoekenden’ lezer, noemt Luytjes 
zijn onderwijzing van de leergierige jeugd nieuw, eensdeels omdat er veel vragen en 
antwoorden in zijn gegeven, die bij andere schrijvers niet zijn te vinden, anderdeels 
‘om dat daar in zulke verhandelinge van stoffe in byzondere bevattingen en begrip 
zyn vervangen, die van andere … zyn te onderscheiden in gevoelen’ (*2v-*3r). Het 
was Luytjes namelijk niet ontgaan, dat in veel doopsgezinde geschriften van de leer 
van Menno Simons , Dirk Philips en Hans de Ries ‘en meer van die zoort Kerkpilaren 
… als om die te ondermynen’ is afgeweken, waardoor hij met vele anderen ‘een jam-
merlijk verval van Neerlands Kerkstaat in deze verbasterde eeuw’ heeft ondervon-
den (*4r). Dat zijn boek op hetzelfde fundament gebaseerd is dat ook door Menno 
Simons werd aangehouden, heeft Luytjes kunnen concluderen, na raadpleging van 
het boek ‘Menno Simons in ’t klein’.173 
Het Beoeffenend Onderwys voor de Jeugd is ‘in den voorsten’ opgedragen aan de 
jeugd, om hen tot een geestelijke handleiding te dienen wanneer zij gedoopt willen 
worden, maar het is tevens opgedragen ‘ter proeve’ van degenen die reeds tot de ge-
meente behoren, opdat zij de toestand van hun lidmaatschap onderkennen. Luytjes 
onderkent dat zijn antwoorden ‘wel eens wat uitgebreid loopen’, maar het staat de 
lezer vrij, hieruit naar believen een keus te maken. Zo dit boek ‘in den voorsten’ voor 
de jeugd bestemd is, zou de vraag gesteld kunnen worden, waarom niet is gekozen 
voor een korte schets. Hierop laat Luytjes weten, dat het niet als een ‘Catechetisch 
verhandeling voor het Onderwyzen der Jeugd’ mag worden beschouwd. Immers, 
hij is geen leraar der doopsgezinden, noch een gestudeerd persoon. Zijn boek is dan 
ook niet verschenen op last van enige kerkvergadering en het valt evenmin ‘onder 
Abprobatie van deze of gene Gemeente’ (*8r). Nu de tijden lijken aan te geven dat de 
Heer zijn Geest aan land en kerk heeft onttrokken, wil het boek ‘voor de opbouwing 
van Sions Kerkstaat’ slechts dienen tot een geestelijke handleiding voor de jeugd en 
meer gevorderden. Aangezien het bij het ter perse gaan van het hoofdstuk over de 
rechtvaardiging van de zondaar Luytjes aan de nodige tijd ontbrak voor een nadere 
toelichting op het leerstuk, heeft hij achter de voorrede nog een ‘Corollarium’ ge-
voegd, om het werk in alles ‘vatbaar te maken voor de Jeugd’. 
De inhoud van de hoofdtekst heeft een uitgesproken leerstellig karakter, waarin, 
172 Zijn naam komt dan ook niet voor op de Naamlijst der tegenwoordig in dienst zijnde predikanten 
der Mennonieten in de vereenigde Nederlanden (Amsterdam , 1731-1829), Doopsgezinde Biblio-
theek, UBA; ME III, 425.
173 Luytjes doelt hier op Deknatels Menno Simons in ’t kleine, behelzende verscheide  merkwaardige 
verhandelingen en woordelyke uittrekzels uit zyne werken (Amsterdam , 1753).
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behoudens het hoofdstuk over de doop, de specifi ek doperse elementen ontbreken. 
In zijn behandeling van de godskennis legt Luytjes het accent op de kennis die uit de 
Schrift verkregen wordt. Voor de kennis van God die uit de natuur en uit onszelf is af 
te lezen heeft hij weinig ruimte gelaten. Over het algemeen kan het boek geduid wor-
den als een behoudende reactie op de verlichte tijdgeest, waarvan hij in zijn voorrede 
met klachten over de ‘verbasterde eeuw’, het ‘algemeen verval ende doodige staat 
van volk in Land en Kerk’, ‘den afgebrokenen muur, van Sions vervallen Kerk’ en 
‘de vervallene hutte Davids’ al blijk had gegeven. Zoals de auteur zelf al had opge-
merkt, is het boek niet als leerboek bedoeld. Ook is het, doordat veel antwoorden uit 
één zeer lange zin bestaan, voor jongeren weinig aantrekkelijk geschreven. Het boek 
heeft geen volgende druk gekend.
5.3.8  Teunis Claesen (ca. 1755)
Nadat in 1759 de leden der Sociëteit der Oude Vlamingen niet tot een besluit waren 
gekomen om een gemeenschappelijk leerboekje voor het geloofsonderwijs in hun 
gemeenten in gebruik te gaan nemen, schreef de toenmalige oudste van de Groninger 
Oude Vlamingen uit Rasquert, Teunis Claesen , de Verklaringe van de Geloofs-Be-
lydenisse der Doopsgesinden (1762, appendix B 1.83).174 Na in het voorbericht eerst 
de recente geschiedenis van de totstandkoming van de gemeenschappelijke geloofs-
belijdenis van de Groninger Oude Vlamingen te hebben weergegeven, geeft Claesen 
vervolgens aan dat hij ‘na andagtige overweginge’ er zelf toe is overgegaan om 
onze Geloofs-Belydenisse wat uitgebreider in Vragen en Antw. op te stellen en in ’t 
licht te brengen …[dit] blyft en is … een zake, (na ’t oordeel van veele onzer) van een 
gewigtige nootzaaklyk-heid, voor onderwyzinge voor de Jeugt, en die van meerdere 
Jaren. Want de ondervindinge heeft het ons meer als te veel geleert, dat in de Jeugt 
doorgaans een diepe onkunde (aangaande de dingen welke tot hun Zaligheit nodig is) 
gevonden wort … Om welke reden het ten hoogsten nootzaaklyk is, dat al vroeg het 
goede zaat van Gods Woort in hun herten gezaaid word, door hen in de zaligmakende 
leere te onderwyzen … dewyl de kennis der waarheden in de H. Schrift vervat, de Jon-
gelingen kan onderwyzen, (wanneer zy hun neerstig in dezelve oeffenen) (*3v-* 4r). 
Tegen een eventuele tegenwerping van de kant van de Oud-Vlaamse lezers dat naast 
de Schrift ‘geen opstel van een Bezondere Belydenisse’ nodig is, brengt Claesen in, 
dat dergelijke teksten toch ‘van veel dienst konnen zyn voor de Jeugt, en onkundige 
… niet alleen om in kennis, maar ook om in deugt en Godvrugt te vorderen’ (*4v-
*5r). Juist deze onkunde is ‘mede een voorname oorzaak … van zoo veel verzwak-
kinge van onze Doopsgezinde Kerk’ (*5r). Claesen acht het ‘ten hoogsten nodig’ 
deze door hem gesignaleerde onkunde te niet te doen:
174 Zie eerder p. 312-314.
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Het welke dan geschieden moeste van Leeraars aan hun toebe-trouwde Gemeenten, 
Ouders aan hunne Kinderen, Huisvaders aan hunne huisgesinnen, om zoo oude en 
jonge, in de zuivere grondtbeginzelen van de Leere des Geloofs niet alleen te onder-
wyzen, maar ook tot een Godzalige wandel zoeken aan te sporen (*5v).
Over het gebruik van dit boekje geeft Claesen aan dat het een ieder vrij staat om naar 
eigen goeddunken een methode te kiezen. Wel doet hij de aanbeveling om ‘door 
lezen en overwegen, een heblykheit, van den inhoud, te mogen bekomen. Dewyl dat 
zelfonderzoek … geenzins het minste is om in kennis te vorderen’ (*6r). Sommige 
antwoorden zijn naar Claesens eigen oordeel te uitgebreid om van buiten te leren, 
hiertoe zou een beknopter ontwerp ‘(als het by wyze van Catechizatie zoude worden 
gebruikt’) geschikt zijn. Mocht een leraar er voor kiezen om het boekje voor catechi-
satiedoeleinden te gaan gebruiken, dan kunnen de antwoorden door hemzelf bekort 
worden. Aangezien Claesen zijn boekje heeft geschreven mede vanuit het besef dat 
het door de grote onderlinge afstanden ’s winters bezwaarlijk is om samen te komen, 
meent hij dat het van nut kan zijn ‘dat elk ‘er zich zelfs maar in oeffende … om in 
kennis te vorderen’ (*6v). 
Evenals Dijk – zowel tijd- als geloofsgenoot – vóór hem had gedaan, staat Claesen 
positief tegenover het catechiseren door de leraren.175
Niemant denke daarom dat wy de oeffeninge by wyze van Catechisatien niet veel 
estimeeren, neen: verre van daar, dewyl wy oordelen dat zulke Gemeentens, dewelke 
daartoe gelegentheit hebben, die niet behoorden na te laten (*6v). 
Ook de auteur zelf wil, zo zijn collega’s en gemeente er mee instemmen, een oefening 
‘na omstandigheden van tyt en gelegenheit werkstellig … maken’ (*6v). Aangezien 
in deze periode ook onder de Groninger Oude Vlamingen naast de Biestkens -bijbel 
steeds meer de Statenvertaling gangbaar wordt (‘vermids die reeds onder ons in ’t 
gemeen worden gebruikt’), heeft Claesen uit deze laatste geciteerd.  
Claesen baseert zijn hoofdtekst – evenals de hiermee sterk verwante inhoud van de 
Geloofsbelydenis - op de geloofsbelijdenis uit 1755, waardoor ook hier (meer expli-
ciet) de natuurlijke godskennis ter sprake komt: de gehele schepping getuigt er van 
dat er een Opperwezen, dat alles geschapen heeft, moet zijn.176 Vervolgens wordt ook 
hier – naast de algemeen aanvaarde christelijke leer en de traditioneel-doperse op-
vattingen over overheid, wederwraak en eed – gesproken over: de algemene genade 
(niet in strijd met Gods almacht), de rechtvaardiging (die door het geloof in Chistus’ 
zoendood bevrijdt van schuld en straf), de heiliging (die in dit leven bevorderd kan 
worden door de oude mens voortdurend af te werpen), de voetwassing – die in het 
hoofdstuk over het avondmaal als een ‘Byvoegszel’ behandeld wordt – (waarvoor 
175 Zie p. 208.
176 Zie p. 312-314. In een onderlinge vergelijking vertonen beide teksten in de volgorde van de te 
behandelen onderwerpen en naar de inhoud grote overeenstemming.
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men noodzakelijk eerbied moet hebben ‘alwaarom de gelovige navolgers … zulks 
ook met vrugt en Nut aan elkander konnen en mogen oeffenen’), de broedelijke 
waarneming (de zondaar dient uitgesloten te worden en ‘in alle onnootzaaklijke ge-
meenschap’ gemeden te worden) en het huwelijk (de buitentrouw blijft onbespro-
ken).
In de narede benadrukt Claesen in een bescheidenheidstopos dat hij, ‘een Huismans 
Zoon, Huisman zelf die den Acker boudt’, het boek op verzoek van anderen heeft 
geschreven. Maar ook vanwege zijn zorgen over de tijd heeft hij zich van deze taak 
willen kwijten. Was er in de tijd van de vervolgingen een toestroom van jongeren 
die zich wilden laten dopen, thans, in de tijd van vrede en vrijheid, staan jongeren 
onverschillig tegenover de gemeente. Weliswaar heeft, naar het oordeel van Claesen, 
de gehele christenheid te lijden onder verval, maar hij moet tot zijn leedwezen on-
derkennen, dat de teloorgang van belangstelling voor ‘onze Doopsgezinde Kerk’ wel 
het meest op een beklagenswaardige wijze wordt aangetroffen:
Immers zyn onze Voorouders van ouds … des Heren Volk geweest … Och! Waar 
koomt het dan doch van daan, dat wy nog jammerlyk zyn verandert in verbasterde 
ranken eens vreemden wynstoks … Wat hebben de oprechte en welmenende onder 
ons, angaande de toestand die wy nu beleven, niet te klagen  (N3v).
Daarom roept Claesen in zijn narede allen die tot ‘de Mennoniten of Doopsgezinde 
Kerk’ behoren op, om eendrachtig ‘zoo jonge en die van meerder jaren zyn … elk 
zoeken toe te brengen wat men kan, tot herstellinge van onze geringe Zions Kerk’ 
(N4r). 
Na de narede volgen, evenals dit in de geloofsbelijdenis uit 1755 het geval was, nog 
vier doopvragen. Ondanks dat de bewoordingen hiervan door de Vlaamse sociëteit 
waren bekrachtigd, wijken de woorden van Claesen , zij het in geringe mate, door 
hun striktere formulering hiervan af. Claesen zag in zijn vragenboekje een hulpmid-
del om verder verval van zijn kerk tegen te gaan en om deze kerk in haar oude glorie 
te herstellen, de doorwerking van zijn boekje is evenwel beperkt gebleven: het heeft 
geen volgende drukken gekend.
5.3.9   Allard Hulshoff (1734-1795)
Allard Hulshoff (afkomstig uit een familie van Groninger Oude Vlamingen),  die 
aanvankelijk wijsbegeerte in Groningen studeerde, vertoonde hiernaast grote be-
langstelling voor de wis- en natuurkunde en de geneeskunde. Al in 1755 behaalde 
hij een doctorsgraad.177 Zijn voornemen om zijn studie in de medicijnen in Leiden 
af te ronden werd door hem niet ten uitvoer gebracht, aangezien Hulshoff, door con-
tacten met doopsgezinden in Amsterdam , besloot om aldaar aan het doopsgezind se-
177 Zie hiervoor Hulshoff , DB 18 (1992), 66 en de omslagillustratie van DB 18 (1992).
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minarium theologie te gaan studeren. In 1759 werd hij leraar in Makkum en een jaar 
later aanvaardde hij een beroep van de gemeente ‘Lam en Toren ’ in Amsterdam in 
de vacature die was ontstaan door het overlijden van J. Deknatel . In deze gemeente 
betoonde hij zich op de kansel een begenadigd preker, waarvan zijn in druk uitgege-
ven preken, de Kerkelyke Redevoeringen (1795-1796), getuigen. In deze preken valt 
zijn belangstelling voor de natuurkunde nog steeds te traceren. Zijn wijsgerige ach-
tergrond bracht hem er toe een groot aantal fi losofi sche verhandelingen te schrijven, 
waarvan een groot deel naar aanleiding van genootschapsprijsvragen.
Zijn eerste verhandeling werd door hem ingezonden bij de ‘Hollandsche Maatschap-
pye der Weetenschappen’ te Haarlem , die in 1763 als eerste een prijsvraag over de 
opvoeding had uitgeschreven. Dit betrof de beantwoording van vraag ‘Hoe moet 
men het verstand en het hart van een kind bestieren, om het te eeniger tyd een Nut-
tig en gelukkig Mensch te doen worden?’ Hulshoffs inzending, Verhandeling over 
de Zedelyke opvoeding ([1764], appendix B 1.84), die met een zilveren medaille 
bekroond werd, zou ondanks deze honorering diens enige werk van opvoedkundige 
aard blijven.178 Met de vier andere bekroonde en gepubliceerde prijsverhandelingen 
zou ook Hulshoffs inzending de in Nederland bestaande ‘lacune van eigentijdse ge-
leerde pedagogische adviesliteratuur’ opvullen, waardoor ‘in belangrijke mate agen-
da en inhoud van de pedagogische discussie in de navolgende decennia’ bepaald 
werd, op grond waarvan deze vijf inzendingen gekwalifi ceerd zijn als ‘een Verlichte 
pedagogische canon’.179
In de inleiding van zijn Verhandeling wijst Hulshoff er op dat de mens, louter door 
de natuur bepaald, een ‘wildeman’ zou zijn, maar dat om tot ‘redelyke, gezellige en 
Godsdienstige Schepzels’ op te groeien, de sluimerende menselijke kwaliteiten op-
wekking nodig hebben.180 Hiertoe dienen de opvoeding en het verkeren in de maat-
schappij ons te brengen ‘zonder welke de Reden en het Zedelyk Gevoel in haare 
Zaaden sterven’ (A2v). De verbinding die in de Verhandeling tussen godsdienst, 
redelijkheid, geluk en deugdzaamheid gelegd wordt, is exemplarisch te noemen voor 
het achttiende-eeuwse pedagogische denken, zoals dit al tevoren aanwezig was in 
het werk van Locke en ook is aan te treffen in de verhandelingen van Hulshoffs 
mededingers.181
Hulshoff volgt in zijn Verhandeling in twee hoofdstukken de volgorde ‘verstand’ en 
‘hart’, die in de titel van de prijsvraag was gegeven. In de tweede afdeling van het 
eerste hoofdstuk komen de aanwijzingen over de betekenis van de godsdienstige 
opvoeding ter sprake: ‘Het Godsdienstig Onderwys behoort tot de goede opvoeding 
van elk mensch, als een zeer voornaame Hoofdzaak ‘ (D1r). Toch wil Hulshoff zich 
178 De gouden medaille werd toegekend aan de verhandeling van de Berlijnse wijsgeer J.S. Formey 
(1734-1795); Los (2005), 189. Zie over deze prijsvraag uitvoerig: Los (2005), 183-190; over 
leven en werk van Hulshoff : ibidem 214-218.
179 Los (2005), 189.
180 Zie hiervoor ook Los (2005), 253-311, passim.
181 Los (2005), 256.
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hier beperkingen opleggen en alleen dat aan de orde stellen wat voor de gematigden 
onder allerlei gezindten aannemelijk is. De godsdienstige opvoeding kan weliswaar 
al vroeg beginnen, maar Hulshoff wil zich aanvankelijk dan wel beperken tot de na-
tuurlijke godsdienst, om eerst daarna de leerling tot christen te maken. Immers, het 
verstaan van de geopenbaarde godsdienst vooronderstelt meer kundigheden: om de 
geloofsuitspraak dat God zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft ter sprake te kunnen 
brengen, is het noodzakelijk, dat het gegeven dat God is, reeds besproken is. Jonge 
kinderen kan men daarentegen wel een besef geven van een Opperwezen, als maker 
van de zichtbare wereld. Hulshoff bouwt hier zijn geloofsopvoeding op de funda-
menten van de fysico-theologie: ‘Men moet hen doen letten op de voorwerpen in de 
natuur, op de Zon en Maan en derzelver Beweegingen, en met hen spreeken over de 
Zaaden des Koorns, welke geen sterveling kan namaaken’ (D2r). 
Vervolgens kan men met de kinderen over plichten redeneren,  waarbij aan hen voor-
gehouden wordt, dat wij onze Maker gelijkvormig moeten worden, om hierin Gods 
majesteit te erkennen. Hierna zal de in de bijbel geopenbaarde godsdienst aan de 
orde kunnen komen, waarbij het verhalen van de bijbelse geschiedenissen voorrang 
krijgt, ten laatste kunnen de geschillen onder de christenen behandeld worden. 
Over de wijze van godsdienstig onderricht staat Hulshoff op het standpunt dat de 
‘bekwaame Ouders zelve de Kinderen hierin onderwyzen’, maar hij beseft dat dit 
niet voor elke klasse is weggelegd. Onder het gros van de minder ontwikkelde men-
sen bestaat vrijwel geen andere geloofsopvoeding dan het van buiten laten leren van 
antwoorden en gebeden, het bijbellezen en het naar de kerk laten gaan, zaken die 
Hulshoff niet volstrekt wil afkeuren. Wel wil hij benadrukken dat deze vormen van 
onderwijs niet tot de beste middelen voor geloofopvoeding gerekend mogen wor-
den: ‘De Vraagboeken zyn doorgaans in Schikking onnatuurlyk te aanzien van het 
ontluikend verstand, en dus zeer onbevattelyk en duister’ (D6v). Ook de Schrift zelf 
kent vele plaatsen die ongeschikt zijn voor jonge kinderen. Het is derhalve veel nut-
tiger om met de kinderen samen een gesprek over geloofszaken aan te gaan. ‘Die het 
voorige nadenkt, merkt van zelve, dat twee Catechismen en twee verkorte Bybels, 
ten gebruike voor Kinders van agt en van twaalf jaaren, by my nog gerekend worden 
onder de desiderata’ (D6v). Veel van de nu beschikbare leermiddelen 
smaaken gemeenlyk te veel naar het byzonder samenstel der Ouderen; daar ze nogthans 
vervat moesten zyn in Bewoordingen, welke de jonge Kinders klaarlyk begrypen … 
Hen, nog zeer jong zynde, geduurig ter kerk te brengen --- is veeleer welmeenend dan 
voordelig … Eene averegtsche Behandeling van dit alles brengt niet alleen te weeg, 
dat ze een denkbeeld van Ongemak hegten aan zulke Oefeningen; maar is mede een 
oorzaak, waar door ‘er zo veele onverstandigen en ernsteloozen in het Christendom 
opgroeijen. Men wordt vroeg gewend aan de uiterlyken omslag en aan bloote klanken; 
men vormt zig in de kindschheid een denkbeeld van het hooren der Predikaatsien, als 
bestaande in zoet stil te zitten, en het gemoedelyk Kerk-gerugt stigtelyk over ’t hoofd 
te laaten vliegen (D7r-D7v).
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Het is duidelijk dat wanneer Hulshoff over godsdienstige vorming spreekt, bij hem 
de algemene pedagogische en didactische principes, zoals het vermijden van verba-
lismen, een voornamer rol spelen dan de kennis van de Schrift of de in enige belij-
denis vervatte geloofswaarheden. Gaat men niet volgens deze principes te werk, zo 
vervolgt Hulshoff, dan vervallen de kinderen tot een ‘onnatuurlyke dommelykheid’, 
waardoor sommigen naderhand afvallen en zich niet meer met de godsdienst wensen 
in te laten. Het zou voor dezen wellicht heilzamer geweest zijn, wanneer men hierin 
alles maar geheel op zijn beloop had gelaten en alleen had toegezien op hun zeden en 
daden, terwijl nu veel ontzenuwd en krachteloos is geworden door ‘eene Hebbelyk-
heid’ om te horen, te lezen en te spreken over godsdienstige zaken. Ware Hulshoff 
zelf geen gestudeerd theoloog en dienstdoend leraar, men zou hem licht voor een 
randkerkelijk criticaster gehouden kunnen hebben.
Om een mens ‘welgesteld van Hart’ te laten zijn, moet het ‘Zedelyk Gevoel’ be-
hoorlijk opgewekt, en het ‘Gebied des Redelyken Vermogens’ gesterkt zijn, zodat 
geleerd is te regeren over de lagere neigingen, eerst dan is de voedingsbodem gereed 
waaruit alle deugden voortkomen. Om de beginselen van deugd bij te brengen, doen 
ouders er goed aan bij het prijzen en laken van het gedrag van hun kinderen steeds 
Gods welgevallen en misnoegen hiermee in verband te brengen. Hierdoor immers 
zal men de kennis aangaande de godsdienst ‘praktikaal’ maken. Het zal de kinderen 
‘Gevoeligheid des Geweetens toebrengen’, die ‘onvergelykelyk meer [zal] uitwer-
ken, dan het van buiten leeren van verscheidene Catechismen’ (G3v-G4r). In zijn 
besluit portretteert Hulshoff een mens die ‘gelukkig voor zig zelven, en Nuttig voor 
anderen’ is: 
‘Hy is wezenlyk ervaren in de dierbaare kennis der Godsdienstige Waarheden … hy 
denkt ‘er over met lust, met ernst, met gevoel als een belanghebber. Het verwaarloo-
zen van dezelve [doen] hem meer versteld … staan, dan alle andere Verkeerdheden 
onder der Zonne’ (H2r).
Wanneer Hulshoff ’s Verhandeling tezamen met de overige vier prijsverhandelingen 
beoordeeld worden op ‘de pedagogische uitwerking van de notie van op redelijke 
godsdienst gebaseerde deugdzaamheid als belangrijkste voorwaarde voor het men-
selijk en maatschappelijk geluk en nut’, dan is de conclusie gerechtvaardigd, dat hier 
‘een cultureel fundament [is] gelegd voor het in de navolgende decennia gepropa-
geerde burgerschapsconcept … dat men om een deugdzaam burger te zijn vooreerst 
een goed mens moet zijn’.182 Hierbij is sprake van een ‘inclusief burgerschap’, dat alle 
standen van de samenleving omvat. Het is deze, in de hier aangeduide pedagogische 
prijsverhandelingen aangereikte notie van burgerschap, die Jan Nieuwenhuizen later 
zou inspireren bij het oprichten van diens ‘Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’.183
182 Los (2005), 259.
183 Zie p. 381 en p. 383 e.v.
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5.3.10   Cornelis Ris (1717-1790)
In de zeventiende eeuw kende Hoorn een buitengewoon groot aantal doperse rich-
tingen, waarvan er tegen het midden van de achttiende eeuw nog slechts twee wa-
ren overgebleven: de Waterlanders en de Friezen. In 1747 besloten ook deze laatste 
zelfstandige gemeenten tot vereniging. Waar beide stromingen bij deze vereniging 
hun eigen confessies hadden meegebracht, werd het de taak van de ‘rechtse’ Zon-
nist Cornelis Ris , die juist in het hieraan voorafgaande jaar tot leraar van de Friese 
gemeente was aangesteld, om ook hierin eenheid te brengen.184  Het concept van een 
met dit oogmerk opgestelde nieuwe belijdenis werd aanvaard door de kerkenraad 
van Hoorn, die vervolgens besloot het voor te leggen aan de Zonnistische sociëteit. 
Hoewel deze sociëteit tegenover dit concept een terughoudende houding had aan-
genomen, werd Ris wel in de gelegenheid gesteld om zijn belijdenis in druk uit te 
geven.185
Naast zijn werkzaamheden voor de doopsgezinde gemeente en de Zonnistische soci-
eteit, heeft Ris zich ook voor de stad Hoorn ingezet. Om deze stad uit haar verval te 
halen, richtte hij in 1770 een fi lantropisch commerciële instelling, de ‘Vaderlandsche 
Maatschappij van Reederij en Koophandel ter liefde van ’t Algemeen’ op.186 Hier-
aan was ook een armenschool verbonden, waarvan Jan Nieuwenhuizen tijdens een 
bezoek zo onder de indruk was, dat dit van invloed is geweest bij zijn inzet voor het 
oprichten van de ‘Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’.187
5.3.10.1 De Geloofsleere der waare Mennoniten of Doopsgezinden
De belijdenis van Ris , die in druk verscheen onder de titel De Geloofsleere der 
waare Mennoniten of Doopsgezinden (1766, appendix B 1.85), was in eerste aanleg 
bedoeld om te dienen ‘tot een grondslag, ter bevordering eener meer algemeene ver-
eeniging, onzer nu noch min of meer verdeelde Gemeenten, en Societeiten’ (*2v), 
zoals in de ‘Opdragt aan de Eerwaarde Opzienderen en Kerkenraden’ werd geformu-
leerd. Dat hiernaast ook een geloofspedagogisch doel beoogd werd, is aangegeven 
in de ‘Aanspraak … aan de Doopsgezinde Gemeente tot Hoorn ’, die Ris niet alleen 
richt tot andere leraren en leden van de gemeente, maar eveneens tot ‘UL. geliefde 
Jongelingschap en Jeugd, onder welke wy … mogen arbeiden’ (†3r). Zijn Geloofs-
leere dient mede ‘om onze aankomelingen ter proeve te geeven, of dezelve daar in 
… met ons overeenstemmen’ (†4v). Naast andere mogelijkheden om zijn boek aan te 
wenden, wil Ris het tevens gebruikt zien ‘door onze oeffenende Jeugd en Jongeling-
schap in ’t algemeen: en door zulken die begeerig zyn hunne openbaare Belydenis te 
184 Van der Zijpp (1952), 165.
185 Ris zelf heeft over het tot standkomen van deze belijdenis mededeling gedaan in zijn Kort Berigt 
van ’t voorgevallene over de Geloofsleer der waare Mennonieten (Hoorn , 1776).
186 Zie eerder p. 292.
187 Biogr. Lex., I, 285; Los (2005), 317; Helsloot (1993), 20.
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doen, in ’t byzonder’ (2†4v), aangezien zij hierin het voornaamste dat nodig is zullen 
aantreffen. Aan deze aanbeveling om zijn boek als lesboek te gebruiken voegt Ris de 
waarschuwing toe, dat de jeugdigen zijn denkbeelden, evenals die van anderen, al-
leen moeten aanvaarden, wanneer zij er van overtuigd zijn, dat deze op Gods Woord 
zijn gegrond. Dat de Geloofsleere echter niet in eerste aanleg bedoeld was voor het 
catechetisch onderwijs valt op te maken uit het gegeven dat enige vorm van prakti-
sche richtlijnen voor het gebruik door de jeugd ontbreekt en dat ook geen vragen om 
de inhoud te memoriseren hierin zijn opgenomen. 
Gelet op het primaire doel heeft de hoofdtekst van de Geloofsleere een klassiek con-
fessionalistische opzet, waarin, naast de algemeen christelijke leerstukken, uiteraard 
ook specifi ek doperse zijn terug te vinden. Deze laatste vertonen een behoudend 
karakter, want hoewel de voetwassing hieronder onvermeld blijft, worden strikte 
bepalingen aangaande de toelating tot het avondmaal, de mijding tussen echtgenoten 
in geval van overspel of hoererij en het verbod op het aangaan van een huwelijk met 
ongelovigen weer expliciet ter sprake gebracht. Niettemin is ook in deze behoudende 
belijdenis sprake van verlichtingsrationalisme. Zo draagt het eerste artikel van deze 
geloofsbelijdenis de titel ‘Van de Kenisse Gods uit de Natuur’, waarin de godskennis 
behalve ‘op het getuigenis der H. Schriften’ zowel ‘buiten ons’, als ‘in ons zelven’ 
verkregen kan worden. Bij Ris wordt deze natuurlijke godskennis evenwel uitdruk-
kelijk op een groot aantal – uitgeschreven – teksten uit de Schrift gebaseerd, waar-
mee een meer behoudend element in deze Verlichting benadrukt wordt.
De receptie van de Geloofsleere was voor Ris cum suis niet positief: niet-Zonnisten 
hebben er geen aandacht aan geschonken en tot een herdruk is het in Nederland niet 
gekomen.188 Wel verschenen van de  Geloofsleere vertalingen in het Duits en in het 
Engels.189 
Twee jaar na het verschijnen van de Geloofsleere zou door Ris en zijn Hoornse 
medeleraren een vragenboek opgesteld worden dat wel specifi ek voor catechisatie-
doeleinden geschikt was.190 Nog zestien jaar later zou G. Valter , een neef van Ris, 
voor zijn eigen onderwijzelingen in Westzaan , een op deze Geloofsleere gebaseerd 
vragenboekje samenstellen.191 
188 Van der Zijpp (1952), 168.
189 Die Glaubens-Lehre der wahren Mennoniten oder Tauf-Gesinnten aus deren oeffentlichen Glau-
bensbekenntnissen zusammen gezogen durch Cornelis Ris , Lehrer de Mennoniten in Hoorn , 
nebst einem erlaeuternden Vorbericht und Anhang, (Hamburg , 1776); Die Glaubens-Lehre der 
Mennoniten oder Taufgesinnten nach deren öffentlichen Glaubensbekenntnissen, dargestellt von 
Cornelis Ris; in deutscher Uebersetzung Freunden freundlich geboten von Carl J. van der Smis-
sen ; mit Beweisstellen versehen von B.C. Roosen und C. J. van der Smissen (Berne, Ind. 1904); 
Mennonite Articles of Faith as set forth in public confession of the church.Copiled and Stated 
by Cornelis Ris, Pastor of the Mennonite Church at Hoorn, Holland. A Translation. (Berne, Ind. 
1904). Zie over de positieve receptie van Ris’ Geloofsleere in Amerika: Friedmann (1949), 135 
e.v. en 253.
190 Zie p. 330-334.
191 Zie p. 349 e.v.
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5.3.10.2  Eerste beginselen van Waarheid en Plicht
In 1781 verscheen van Ris een specifi ek voor de geloofsopvoeding geschreven boek-
je: het Algemeen Christelijk Catechisatieboekje voor de kinderen van verschillende 
gezindten op de educatieschool der Vaderlandsche Maatschappij te Hoorn (Hoorn, 
1781).192 Blijkens deze titel was dit boekje bestemd voor gebruik op de door hemzelf 
opgerichte armenschool, hiervan is echter geen exemplaar bewaard gebleven. Acht 
jaar later kwam van hem een nieuw catechisatieboekje van de pers, de Eerste begin-
selen van Waarheid en Plicht (1789, appendix B 1.105). Ris verklaart in de voorrede, 
dat hij door de ouders en leraars van zijn gemeente vanuit ‘eene begeerte om eens te 
veranderen van Onderwerp, inzonderheid voor de jongste Classe, van vier tot tien of 
elf Jaaren’ (*2r), gevraagd werd hiertoe een nieuw ontwerp op te stellen. Aangaande 
de structuur van dit boekje merkt Ris op, dat hij hierbij de voorkeur geeft aan het 
verbinden van de stellige waarheden met het historische en zedekundige, vandaar de 
titel ‘Eerste beginselen van Waarheid en Plicht’. Doordat elke les slechts drie vragen 
en antwoorden kent, kunnen deze naar zijn oordeel gemakkelijk wekelijks geleerd 
worden. Bovendien zijn de antwoorden zo veel mogelijk in dezelfde bewoordingen 
met de vragen verbonden, ‘om dat dit veel gemak geeft in ’t leren, en ’t Geheugen te 
hulpe komt’ (*2v).193
De eerste twintig lessen, die enigermate ‘natuur en redenkundig’ van aard zijn, be-
handelen de ware kennis van de H. Schrift. Op voorhand verweert Ris zich tegen 
kritiek aangaande de moeilijkheidsgraad voor kinderen van vier tot elf jaar. Zich 
beroepend op zijn langdurige ondervinding in deze, antwoordt hij ‘dat, door iets 
van buiten te leeren alleen, doorgaans zeer weinig door de Kinderen verstaan wordt: 
maar door dezelve daar van te Onderwyzen, en daar over te Catechizeren, allengs-
kens veel, en vry meer dan veele denken’ (*3r). Hoe dit catechiseren dient te gebeu-
ren, laat Ris aan elke leraar zelf over, wel acht Ris het opzeggen van de antwoorden 
van groot belang: ‘welke zonder schade niet wel gemist kan worden’ (*3v), hiertoe 
heeft hij dit boekje dan ook ontworpen. 
Ook over de lesvorm laat Ris zich uit: men kan na het opzeggen van de antwoorden 
het best de kinderen in een kring of in de vorm van een halve maan opstellen, en 
dan van één tot één over elk woord of zaak van eenige betekenis, te vraagen, wat 
zy daar door verstaan, tot dat er één is die het in zo verre wel treft, dat het waardig is 
te bevestigen, te pryzen, of nader op te helderen, uit te breiden, en aan te dringen 
(*4r). 
Deze methode oefent zowel het verstand als het geweten, wekt de leergierigheid op 
en verbindt het nuttige met het aangename. Tenslotte kan het geheel met een kort 
192 ME, IV, 340 en Biogr. Lex. I, 285.
193 Zie voor deze wijze van beantwoording ook Galenus (p. 132 e.v.), Schijn (p. 194 e.v.), Buitenpost 
(p. 233 e.v.), Waerma (p. 259) en Bremer (p. 263). 
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gepast gebed worden besloten. Ris besluit zijn voorrede met het aanprijzen van zijn 
boekje zowel bij leraren als bij verstandige ouders. 
De hoofdtekst richt zich allereerst op de gehoorzaamheid die de kinderen jegens God 
en hun ouders hebben te betrachten, daarna volgt vanaf de eerste mens tot aan het 
laatste oordeel een traditioneel confessionalistische volgorde van de te leren lesstof. 
Deze volgorde komt overeen met die, welke ook in door Ris in zijn Geloofsleere 
werd aangehouden en die ook terug te vinden is in de eerder verschenen vragenboek-
jes van de leraren van de verenigde gemeente van Hoorn en van G. Valter .194 Van de 
Eerste beginselen is geen volgende druk bekend.
194 Zie resp. p. 330-334 en p. 349 e.v.
Titelpagina van Ris’ Eerste 
beginselen van Waarheid en 
Plicht (1789)
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5.3.11 Sytse Benedictus Hoekstra (1698-1768)
Sytse Benedictus Hoekstra , een Friese leraar uit Oudega (Smallingerland ), combi-
neerde aanvankelijk het leraarschap met zijn boerenbedrijf. Een theologische scho-
ling had hij niet genoten, wat geen beletsel vormde om in verschillende gemeenten 
werkzaam te zijn: achtereenvolgens op het Witveen (vanaf 1722), in Veenwouden 
(vanaf 1726), Kollum (vanaf 1736), Buitenpost (vanaf 1742) en tenslotte als ‘leraar 
der Mennoniten In de Vriesche Gemeente’ op het eiland Texel (vanaf 1753).195 In 
deze laatste gemeente schreef hij een vragenboekje dat bestemd was voor zijn aan-
komelingen, de Beknopte antwoorden (1766, appendix B 1.86). 
Dat Hoekstra als behoudend Zonnistisch leraar waarde hechtte aan een uitstaande 
belijdenis, komt direct naar voren uit de ‘drie heylzaame Eyndens’ die Hoekstra bij 
wijze van verantwoording op de verso-zijde van het titelblad heeft geplaatst: naast het 
voordeel van onderwijs aan de jeugd volgens het boek Spreuken en het onderwijs naar 
de leer van Christus uit de gehele bijbel noemt hij  ‘De Vryheyd der Mennoniten Leere 
op hunne Confessien … begreepen in de welbekende Belydenissen onses Geloofs’. 
Juist aan deze belijdenissen is het te danken geweest, ‘op welke wy tot hier toe, door 
onse Hooge Overheden, zoo vry, liber, en lofl yk getoloreerd en gedoogt zyn’ (A1v). 
Met zijn Beknopte antwoorden heeft Hoekstra in korte vragen en antwoorden willen 
aantonen 
wat gevoelen aangaande verscheydene en groote Zaaken, welke onsen Godsdienst 
betreffen, in Christus Jesus geweest zy; op dat de aankoomende Jeugd, en die tot den 
Heyligen Doop en het Hoogwaardig Avondmaal, wenschen toegelaaten te worden, zig 
het zelve mogten eygen maaken (A2r), 
waarmee hij het catechetisch oogmerk in zijn bericht aan de lezer heeft aangegeven. 
Het boekje besloeg slechts één vel druks en aangezien er buiten zijn eigen tekst hier-
op nog voldoende ruimte overbleef, is hierachter nog een ‘Plaatsvulling’ gevoegd, 
die van de hand van zijn oudste zoon Benedictus (1722-1779) is.196
De hoofdtekst bestaat, zonder dat een nadere indeling gegeven is, uit slechts twee-
endertig vragen en antwoorden, die alle uitgesproken christocentrisch van aard zijn, 
zoals in het geciteerde gedeelte uit het bericht aan de lezer al wordt aangegeven. 
Steeds worden de vertrouwde onderwerpen (aangaande de drie-eenheid, de zonde-
val, de drie ambten, de gave van zijn genade, de doop, het avondmaal, de overheid, 
de eed, de wraak en weerloosheid, de opwekking van de doden en hun veroordeling 
dan wel beloning) vanuit Christus besproken, waarbij bij alle antwoorden verwijzin-
gen naar teksten uit het Nieuwe Testament en in een enkel geval uit de Psalmen en 
de profeet Jesaja geplaatst zijn. 
195 Blaupot ten Cate (1847), II, 185; Kalma (1962), 72, 87, 54, 23; Biogr.Wb. IV, 75.
196 Zie p. 335 e.v.
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In de ‘Plaatsvulling’, die eveneens is opgesteld in de vorm van vragen en antwoor-
den, wordt het voorgaande gerelateerd aan de leer van Menno Simons , de proto-
collen van de disputen met de calvinisten in Frankenthal in (1571), Emden (1578) 
en Leeuwarden (1596) en de uitstaande belijdenis die in 1740 in Rotterdam was 
uitgegeven.197 Ook wordt met verwijzingen naar bestaande documenten aangetoond 
dat de overheid aan de mennonieten, op grond van hun belijdenissen, vrijheid van 
godsdienst heeft gegeven, zulks in tegenstelling tot de socinianen, van wier leer hier 
nog eens nadrukkelijk afstand genomen wordt door het geloof in de drie-eenheid en 
de voldoening door Christus uit te spreken. 
Hoewel het preekverbod dat door de Friese Staten aan Stinstra was opgelegd reeds 
was ingetrokken en nieuwe bemoeienissen van de kant van de overheid met de doops-
gezinden sedert die tijd achterwege zijn gebleven, hebben vader en zoon Hoekstra , 
met hun nadruk op de door de overheid getolereerde positie van de doopsgezinden, 
het kennelijk nog steeds nodig geacht om het orthodoxe karakter van hun opvattin-
gen op apologetische wijze te presenteren. Na 1766 zijn geen nieuwe drukken van 
de  Beknopte antwoorden meer verschenen. 
5.3.12  De Leeraaren der Vereenigde Vriesse en Waterlandsche 
  Doopsgezinden, of Mennoniten, tot Hoorn 
Weinig opstellers van vragenboekjes bieden zoveel informatie over de eigen ge-
meentelijke catechisatiepraktijk als door de leraren van de verenigde Friese en Wa-
terlandse doopsgezinde gemeente in Hoorn – waaronder Cornelis Ris – is gegeven in 
hun voorbericht van het lesboekje Vraagen over de Grondwaarheden des Christely-
ken Geloofs (1768, appendix B 1.88). Doordat zij, bij wijze van verantwoording, het 
ontstaan van hun vragenboekje plaatsen binnen de bij hen gangbare catechisatieën, 
geven zij zicht op periode, groepen en methode van hun geloofsopvoeding.
In de wintermaanden werd in hun gemeente – in ieder geval gedurende de laatste 
veertig jaar – veel werk gemaakt van het houden van oefeningen met de jongeren, 
waarbij het onderwijs door de leraren zelf werd gegeven. Zij stelden dan een schets 
op over een catechetisch hoofdstuk, die enige weken voor de behandeling hiervan 
werden uitgedeeld, waarna iedere catechisant verplicht werd om dit voor zichzelf uit 
te schrijven. Wanneer het desbetreffende deel dan besproken werd, werd een ieder 
in de gelegenheid gesteld om hierover aanmerkingen te maken en moeilijkheden aan 
de orde te stellen. De leraar zag er op toe dat dit alles ‘zediglyk geschiede’, en indien 
nodig bracht hij ook verbeteringen aan.198
Na verloop van tijd werd evenwel duidelijk, dat de leerlingen niet altijd geneigd, 
dan wel in staat waren hun verhandelingen op te stellen, vandaar dat later ook ge-
197 Zie over deze disputen Kühler (1932), 446-448 en ME II, 70-74 onder het lemma ‘Disputations’. 
Hier wordt verwezen naar de Korte belydenisse des geloofs van Hans de Ries en Lubbert Ger-
ritsz , die in 1740 bij Pieter van Gilst opnieuw gedrukt was. 
198 Zie hierbij ook p. 327 e.v.
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bruik gemaakt werd van enig ontwerp van vragen met antwoorden. Dit onderwijs 
was verdeeld over twee jaar en vond van oktober/november tot maart plaats in de 
kerkenkamer, voor jongens en meisjes op verschillende avonden. Ook zijn bij dit 
onderwijs wel vragen zonder antwoorden gebruikt, maar hierin ontbraken weer de 
toepassingsvragen. Aangezien binnen de gemeente er veel waarde aan gehecht werd 
om in de onderwijzing van jeugdigen niet alleen aan het verstand, maar ook aan het 
gemoed aandacht te besteden, stelden de leraren zelf daarom niet alleen kennisvra-
gen op, maar evenzo toepassingsvragen. Deze werden elke week door de leerlingen 
uitgeschreven, waarbij nu en dan ook verhandelingen werden gehouden door leer-
lingen die daartoe bereid waren. Deze laatste vorm van onderwijs werd door de lera-
ren het meest gewaardeerd. Wel bleef de moeilijkheid bestaan, dat het de leerlingen 
niet altijd gelegen kwam om een vraagschets uit te schrijven ‘en daar en boven hun 
aandeel in de Vraagen te beoeffenen’. Hierop werd, na overleg met de kerkenraad, 
besloten ‘om dezelve noch eens op nieuws op te stellen … ten einde om dezelve … 
te laaten drukken’ (*3v), waarbij dit vragenboekje, dat dus zelf geen antwoorden be-
vat, dan gebaseerd zou moeten zijn op de door Cornelis Ris opgestelde en binnen de 
gemeente aanvaarde geloofsbelijdenis.199 Niet dat dit uitgangspunt als oogmerk had 
de beantwoording in een bepaalde richting te sturen, want ook een geloofsbelijdenis 
is ondergeschikt aan het Woord Gods. 
Maar voornaamelyk is zulks geschied, om dat Jonge Lieden die noch niet veel onder-
leid zyn, of niet veele Boeken hebben, aldaar, in veele gevallen, eenig berigt zullen 
vinden van ’t Gevoelen der Waare Mennoniten, over ’t geheel genomen; en dat ook 
veel Schriftuurplaatsen, in de Overweeging der Grondwaarheden te passe komende, 
aldaar gevonden worden (*4r).
Na deze historische schets richten de leraren zich tot de jeugdige leerlingen zelf, 
door hen te waarschuwen tegen de gedachte dat ‘de verborgenheden des geloofs’ 
van weinig nut zijn en dat het slechts aankomt ‘op eenen goeden wandel’: ‘Zou 
men al waarlyk eenen Goeden wandel kunnen leiden, zonder wel te Gelooven? Niet 
alzoo, waarde Jongelingschap’ (*4v-2*1r). De jeugd wordt hierbij gewezen op het 
nut van het bijwonen van de oefeningen, deze immers zullen hen meer voordeel 
bieden dan wanneer zij hun jaren verdoen aan ‘verachtelyke Tydverkortingen; aan 
Gekkerny, en zot Geklap; of het leezen van Nuttelooze, en den Geest verydelenden 
Schriften’ (2*1v).
Tegen de bezwaren van sommigen, dat de opgestelde vragen voor de jeugd te zwaar 
zijn, brengen de auteurs in, dat deze vragen bestemd zijn voor veertien- tot vijftien-
jarigen, die meestal binnen de gemeente al zes tot tien jaar vragen voor hun catechi-
satie geleerd hebben. Ook wordt bij het uitdelen van de vragen rekening gehouden 
met de capaciteiten van de verschillende leerlingen en met de hun ter beschikking 
199 Zie p. 325 e.v.
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staande hulpmiddelen. Hiernaast geldt voor de auteurs ook een andere overweging: 
‘Wanneer men iets drukt, behooren Voorstellen van deeze natuur, ook niet zoo ge-
meen te zyn, dat alleen Kinderen, daar van gebruik konnen maaken’ (2*2v). 
Een ander bezwaar kan zijn, dat de opgestelde vragen soms te lang zijn geformu-
leerd. De auteurs stellen bij wijze van verweer hier tegenover, dat zij bij het opstellen 
van vragen zonder antwoorden er rekening mee moesten houden ‘datze aan de eene 
zyde niet te Onbepaald, en Raadzelagtig zyn: en aan de andere, niet te veel zeggen 
van ’t geen gevraagd wordt’ (2*3r). Ook doordat vijf verschillende auteurs aan de 
vragen gewerkt hebben, zijn sommige vragen wat langer uitgevallen, zij moesten 
zich uiteindelijk allen in de formulering van de vragen kunnen vinden.200 
Tenslotte wordt door de auteurs stelling genomen tegen de opvatting ‘dat zulke Oef-
feningen wel Nuttig zyn voor Jongelingen: maar niet zeer nodig voor Jonge Dochte-
ren’ (2*3r). Vrouwen worden weliswaar niet geroepen tot de openbare onderwijzing 
in de gemeente, maar wel tot een geloof dat strekt tot kennis en verheerlijking van 
God, tot dienst aan de naaste, om leraressen te worden van het goede, om de kin-
deren op te voeden en het huisgezin te besturen, taken die niet zelden juist op hun 
schouders gelegd zijn. De auteurs raden daarom de ‘Jonge Dochteren’ ernstig aan, 
gebruik te maken van de aangeboden oefening. 
In de hoofdtekst volgen de hoofdstukken van de Vraagen over de Grondwaarheden 
des Christelyken Geloofs getrouw die van De Geloofsleere der waare Mennoniten 
of Doopsgezinden, waardoor de inhoudelijke overeenstemming met de belijdenis 
bewerkstelligd wordt.201 De vragen zijn enerzijds gericht op kennis van de feiten 
zoals die in de Schrift zijn terug te vinden, anderzijds zijn er toepassingsvragen die 
een opinievormend karakter hebben. Anders dan in het Harlinger Vragenboek het 
geval was, suggereert de formulering van de vragen menigmaal de richting van het 
gewenste antwoord, waarbij ter illustratie twee voorbeelden (respectievelijk over de 
predestinatie en de algemene genade) mogen dienen:  
Is ’t dan wel Geloofbaar, dat God het grootste gedeelte der Menschen, Zonderling 
onder welke Hy ’t Euangelium laat prediken, alleen uit zyn Vrymagtig Welbehagen, 
zoude Voorgeschikt hebben tot de Eeuwige Verdoemenis? (C1v)
en 
Zoudt Gy dan Gelooven dat Christus alleen Gestorven is voor Sommigen, met uitslui-
ting van alle anderen: Of dat door zynen dood de Throon van Gods Genade geopend 
is, voor alle Zondaaren? (E1v). 
Niet alleen past deze wijze van vraagstelling bij een aan een uitstaande belijdenis
200 Aan het slot van het voorbericht staan in handschrift de volgende namen opgetekend : ‘Jan Beets , 
Pieter Visser , Jacob Houttuijn , Cornelis Ris , Cornelis Ris Will: Deze waren de vijf, dog hare 
Namen sijn om rede niet gedrukt.’ 
201 Zie p. 325 e.v.
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gehechte gemeente, ook een didactisch doel wordt hiermee gediend: de leerbaarheid 
van het juiste antwoord wordt hierdoor immers vergroot. 
Waar de Geloofsleere er van gewaagde dat de godskennis behalve ‘op het getuigenis 
der H. Schriften’ zowel ‘buiten ons’, als ‘in ons zelven’ verkregen kan worden, wordt 
het verlichtingsrationalisme in deze Vraagen over de Grondwaarheden des Christe-
lyken Geloofs door de Hoornse leraren veel scherper aangezet. De formulering van 
de vragen naar de godskennis buiten ons (over het uitspansel, de grote lichten en 
hun loop, de lucht, de wolken, de winden, de regen en de donder) beweegt zich in 
toenemende mate in fysico-theologische richting:
Is er in de Hoedanigheid der Aarde, en der dingen die in en op dezelve gevonden wor-
den, ook bewys voor eene Godheid te vinden: als daar zyn, Gesteenten, Mineralen, 
Dieren, Gewassen, enz.?
Zyn er ook Wonderen en Nuttigheden te ontdekken in de Wateren, Visschen, Zeegewa-
schen; in de bestendigheid van Ebbe en Vloed; en dergelyke: waar uit blykt, dat een 
Oneindige Wysheid, Macht, en Goedheid, daar van de Oorzaak is? (A1v).
In één exemplaar van de Vraagen over de Grondwaarheden des Christelyken Ge-
loofs zijn – deels op bifolia gedrukte – hoofdstukken over het gebed toegevoegd. 
Hierin wordt ook het Onze Vader in vraagvorm geanalyseerd.202 Een tweede druk is 
van de Vraagen over de Grondwaarheden des Christelyken Geloofs niet bekend. 
Door dezelfde auteurs is, in aansluiting op de Vraagen over de Grondwaarheden 
des Christelyken Geloofs, nog een samenvatting opgesteld van de geloofswaarhe-
den, die door hen noodzakelijk geacht werden om te worden gekend en in geloof te 
202 Zie over deze bifolia appendix B 1.88 sub 6. Het hier beschreven exemplaar is als vierde tekst 
opgenomen in een convoluut. Als derde geschrift is hierin een vragenboek opgenomen  waarvan 
titelpagina, voorbericht en inhoudsopgave ontbreken. Deze tekst bestaat, behoudens het eerste en 
laatste éénzijdig bedrukte blad, uit vijfendertig bifolia, die op oortjes genaaid en met de blanco 
zijden aan elkaar gelijmd zijn. Waarschijnlijk behoren hiertoe ook de laatste twee bladen, die ach-
ter de hierboven beschreven tekst zijn gebonden. Op al deze bifolia komen wel lijnornamenten, 
maar geen katernsignaturen, paginanummers en custodes voor. Het boek bevat, evenals de hier 
beschreven tekst, zesendertig hoofdstukken met dezelfde onderwerpen uit de Vraagen over de 
Grondwaarheden des Christelyken Geloofs, hoewel de koptitels in formulering kleine verschillen 
vertonen. De vragen geven vaak andere formuleringen en hun aantal is soms uitgebreid (zoals in 
de hoofdstukken 1, 4, 9). Mogelijk betreft het hier een eerder gedrukte, afgewezen ontwerptekst 
van een der leraren, die aan de hier besproken defi nitieve tekst is voorafgegaan. Van het eerste 
boek uit dit convoluut ontbreekt het titelblad. De koptitel op het eerste blad van de hoofdtekst 
luidt eveneens Vraagen over de Grondwaarheden des Christelyken Geloofs. Dit boek bestaat uit 
twintig hoofdstukken, waarin ook vragen en toepassingsvragen zonder antwoorden voorkomen; 
hierin zijn wel katernsignaturen, paginanummers en custodes afgedrukt. Inhoudelijk verschillen 
hoofdstukken en vragen belangrijk van de hier beschreven tekst en de Geloofsleere. Zo ontbreken 
de behandeling van de doop, het avondmaal, de broederlyke waarneming en kerkelyke tucht, de 
overheid, de wraak en de eed. Ondanks de gemeenschappelijke titel, kan dit vragenboekje niet 
als een doopsgezinde tekst beschouwd worden. Zo komt een vraag over de grote troost in ‘Gods 
eeuwige Voorverordinering’ (E8v) bepaald niet overeen met het doperse gevoelen.
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worden aanvaard, alvorens de doop kon worden ontvangen.203 Deze verscheen onder 
de titel Geloofspunten, welke, voor het Ontfangen van den Christelyken Waterdoop, 
behooren gekend en aengenomen te worden (s.a., appendix B 1.88 bis). Deze Ge-
loofspunten bestaan uit vijftien stellingen, die respectievelijk spreken over God, over 
de mens, over Jezus Christus , over de Heilige Geest, over bekering, doop en avond-
maal, over eedzweren en weerloosheid en over het lot der gestorvenen. Ook van deze 
Geloofspunten is geen volgende druk bekend.
5.3.13  Benedictus Sytses Hoekstra (1722-1779)
Evenals zijn vader Sytse Benedictus Hoekstra behoorde Benedictus Sytses tot het 
rechtzinnige deel van de Zonnisten.204 Na aanvankelijk sedert 1743 leraar geweest 
te zijn in Buitenpost en Den Ilp (vanaf 1746) verbond hij zich in 1754 aan de Friese 
gemeente van Westzaan , waar hij tot aan zijn dood leraar is gebleven. Hier schreef 
hij zijn minuscule leerboekje Vragen met korte Antwoorden, geschikt voor Onderwy-
selingen (1771, appendix B 1.89).
In de ‘Nuttige Onderregting’ die aan de hoofdtekst voorafgaat, maakt de auteur er 
melding van, dat in zijn Friese doopsgezinde gemeente het onderwijs in overeen-
stemming dient te zijn met 
de uitstaande Geloofs Belydenissen der Mennoniten, gevolgt in de Leere der Waar-
heyd door den Eerw: Jacob Kat en zyne Mede Dienaren, als mede in het kort onder-
wys des Christelyken Geloofs, uitgegeven volgens last van zekere Kerk-vergadering, 
gehouden te Amsteldam den 12 Juny 1697 (A1v).205 
Hoekstra heeft volgens eigen zeggen de in dit werkje voorkomende vragen aan dit 
laatstgenoemde tractaat ontleend, waarmee hij een hechte verbintenis heeft gelegd 
tussen zijn eigen boekje en het eerste catechisatieboekje dat door de Zonnistische 
sociëteit algemeen aanvaard was.206 Hij voegt hier aan toe, dat tevens de Korte Be-
lydenis, die aan het slot van Kats leerboekje is geplaatst, telkens aan de dopelingen 
wordt voorgelezen.207 Beide mededelingen geven er blijk van, dat Hoekstra aan de 
confessionalistische traditie grote waarde toekende.
De vragen – en inderdaad korte antwoorden – in de hoofdtekst gaan over God de 
Schepper, over het verlossingswerk van Christus , de H. Geest, het Apostolicum, de 
kerk, de boetvaardigheid en bekering, de algemene genade, de doop, het avond-
maal, de eed, de wederwraak en de overheidsambten. In alle antwoorden worden 
verwijzingen naar de Schrift gegeven. Toelichtingen staan in enkele zeer uitgebreide 
203 Zie De Hoop Scheffer (1888), II, 295.
204 Zie p. 329 e.v.
205 Zie resp. p. 219-222 en p. 150-153
206 Zie p. 150.
207 Zie p. 222.
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voetnoten, waarin ook teksten worden aangehaald van Menno Simons , Dirk Philips , 
Pieter Jansz Twisck en Pieter Hendriks . 
Hoe traditioneel van opzet ook, toch wordt de melchioritisch-menniste incarnatie-
leer op gezag van Menno zelf expressis verbis afgewezen, want bij de vraag over de 
ontvangenis van de H. Geest (vraag 9) wordt in een voetnoot vermeld, dat volgens 
Hans Alenson ook door Menno (blijkens een schrijven van hem aan A Lasco ) werd 
geleerd, dat ‘Jesus Christus zyn vleesch van Maria had aangenoomen’ (A4r). 
In de afsluitende voetnoot wordt aangegeven, dat voor verder onderwijs de onder-
wijzelingen te rade kunnen gaan bij Jacob Kat , J. Rijsdijk , M. Schagen , S.P. van 
Dokkumburg en ook anderen die met de geloofsbelijdenissen overeenkomen. Maar, 
zo waarschuwt Hoekstra , de geschriften van J.K. van Grouw en van Galenus Abra-
hamsz kunnen alleen met voorzichtigheid gebruikt worden.208 De Anleyding tot de 
Kennis van de Christelyke Godsdienst van Galenus kan eerder een ‘Afl eyding’ van 
de christelijke godsdienst genoemd worden, aangezien diens Grondstellingen soms 
meer overeenkomstig de ketterijen van Arius en andere dwalingen. In de ‘Kerken 
Kamer’ van zijn gemeente wordt, zo vervolgt hij, een Toetzsteen bewaard, waarin 
de overeenkomst van de Galenisten met de Socinianen, met David Joris en met de 
Quakers is aangegeven, zulks in tegenstelling tot de geloofsbelijdenissen der menno-
nieten, die met de Schrift in overeenstemming zijn.209 Hoekstra wijst in dit verband 
op een in 1660, door de leden van de vergadering van leraren en diakenen in Leiden 
opgesteld ‘waarschuwend getuigenis’ tegen de geschriften van Galenus Abrahams, 
waaruit hij tot besluit de bede citeert dat de ‘veele zielen, die in doolinge gaan, te 
regte gebragt’ zouden worden.210 Een tweede druk van de Vragen met korte Antwoor-
den, geschikt voor Onderwyselingen is niet bekend.
5.3.14  Pieter van Dokkumburg (1737-1811)
Als zoon van Sjoerd Pietersz van Dokkumburg trad Pieter in de voetsporen van zijn 
vader, want ook hij is leraar geworden.211 Als zodanig diende hij achtereenvolgens 
de gemeenten van Oudesluis (1758-1763), Twisk (1763-1770) en Koog -Zaandijk 
(1770-1811). Niet alleen in zijn leraarschap volgde hij zijn vader na, ook diens Zon-
nistische opvattingen werden door hem overgenomen. Gekant tegen het onderwijs 
208 Gedoeld wordt op het boek van de doopsgezinde oudste Jan Klaasz van Grouw , De leer der 
doopsgezinden verdedigd tegen de vremde misduidingen van Douwe Feddriks in zyn boekje, 
genoemd Der Mennonisten leer (Amsterdam 1702). Van Grouw sympathiseerde met sociniaanse 
opvattingen en was een actief collegiant. Hij stelde dat er, behalve in bewoordingen, geen ver-
schil in gevoelens bestond tussen socinianen en doopsgezinden; ME III, 190. Zie ook Beuken-
horst-Kamp (1986), 366-373.
209 Het betreft hier een pamfl et van Christianus Philalethes (pseudoniem van Daniël van Henghel ), 
Toetz-steen waer aen geproeft kan werden de gelijckheyt der Galenisten met de Socinianen, en 
Vlaemsch Doops-gesinde met de Heylige Schrifture (Amsterdam , 1664).
210 Zie hierover Meihuizen (1954), 70-73.
211 Zie p. 239.
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dat toentertijd aan het Lammistisch seminarium werd gegeven, werden door hem 
een aantal toekomstige leraren opgeleid. Waarschijnlijk voor dit onderwijs bedoeld, 
schreef Van Dokkumburg drie systematisch-theologische werken, die evenwel niet 
in druk verschenen zijn.212 Wel werd van hem een catechetisch lesboekje uitgegeven, 
onder de titel Eenvoudige Vraagen en Stellingen (s.a. [ca. 1772], appendix B 1.90).
Dit boekje, waarvan de hoofdtekst slechts vijfenvijftig vragen bevat, verdeeld over 
veertien bladzijden, kent inleiding noch opdracht en heeft evenmin een indeling in 
hoofdstukken. De opzet van dit boekje is zodanig, dat op de verso-pagina’s de vra-
gen staan afgedrukt, met de hiermee corresponderende antwoorden – die hier bij 
wijze van stellingen zijn geformuleerd – op de recto-pagina’s er tegenover. Bij alle 
stellingen wordt een verwijzing naar een bijbeltekst gegeven. Vragen en stellingen 
behandelen achtereenvolgens de bijbel, God, Jezus als zaligmaker, het geloof, het 
grote gebod, de eed, het vermijden van vergelding en heerschappij, de doop, het 
avondmaal, de Geest van God, het laatste oordeel en tenslotte de eventuele uitslui-
ting van het avondmaal. 
Voorzover de stellingen uit het hoofd geleerd dienden te worden, heeft Van Dokkum-
burg het zijn dopelingen niet moeilijk gemaakt. Zij waren zeer beknopt opgesteld 
en uitgaande van deze basale kennis heeft hij zijn verder onderwijs kunnen geven. 
Het boekje lijkt door zijn uiterst sobere opzet uitsluitend voor gebruik in de eigen 
gemeente bedoeld te zijn geweest, een volgende druk is niet bekend.
5.3.15 Korte Lessen … tot enig onderwys in … 
 den Christelyken-Godtsdienst (ca. 1775)
Uit de zeventiger jaren van de achttiende eeuw dateert een lesboekje met de titel 
Korte Lessen …tot enig onderwys (1775, appendix B 1.92). De herkomst van dit 
boekje, dat geen titelpagina kent, is moeilijk te achterhalen. De koptitel geeft geen en-
kele informatie over auteur, gemeente of drukker. Waarschijnlijk betreft het ook hier 
een boekje bestemd voor eigen gebruik in een gemeente, zonder dat verdere versprei-
ding beoogd werd. Zeker moet dit lesboekje tot de verlichte doopsgezinde geloofs-
opvoeding gerekend worden, aangezien hierin over het geloof gezegd wordt dat de 
overtuiging die ik heb, niet uit mijzelf kan voortkomen, maar van een God afkomstig 
moet zijn, waar alles zijn eerste oorsprong aan ontleent. Terwijl in andere hoofdstuk-
ken verwijzingen naar de bijbelse tekst niet ontbreken, wordt de hierbij beschreven 
natuurlijke godskennis zonder enige verwijzing naar de Schrift gepresenteerd:
soo weinig als een Paleis of Uurwerk sig selven maaken kan, soo weinig heeft het 
gebouw van Hemel en Aarde sig selven kunnen voort brengen … Als men beschouwt 
het wonderlyk gestel van des mensen lichaam, als men siet op de boomen, planten &c. 
men bemerkt seer klaar, dat ‘er een Alwys en Almagtig Godt zyn moet (A2r).
212 De manuscripten hiervan worden bewaard in de Doopsgezinde Bibliotheek van de UBA;  ME II, 
80 e.v.
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Over de doopsgezinde herkomst behoeft geen twijfel te bestaan, niet alleen vanwege 
het separate hoofdstuk over de algemene genade, maar ook omdat geloof en beke-
ring in het hoofdstuk over de door Christus ingestelde doop, hierbij voorondersteld 
worden. Deze laatste opvatting komt nog meer uitgesproken voor in het aan de Korte 
Lessen …tot enig onderwys verlijmde Berigt voor een Doopeling. De bundeling van 
deze geschriftjes met de inhoudelijke overeenstemming op dit karakteristieke punt, 
versterken de aanname dat het hier een doopsgezind boekje betreft. Ook de hierin 
beschreven afstandelijke houding tegenover het overheidsambt – de ‘staat van on-
derdaanigheit [is] voor een Christen veiliger en geruster’ (A8r) – wijst op een doops-
gezinde achtergrond. De vragen en antwoorden zijn beperkt in aantal, soms slechts 
één vraag per les, hetgeen de leerbaarheid ten goede komt. Andere drukken zijn 
buiten de hier beschrevene niet bekend.
5.3.16  Berigt voor een Doopeling (ca. 1775)
Na de hoofdtekst van de Korte Lessen …tot enig onderwys uit de vorige paragraaf 
volgt nog het hieraan verlijmde Berigt voor een Doopeling ([ca. 1775], appendix B 
1.93), dat eigen bladsignaturen kent. Ook hierin ontbreekt een titelpagina en enige 
vorm van inleiding. In slechts vier pagina’s wordt gesproken over de betekenis van 
de doop en het avondmaal en wat men hierbij in acht heeft te nemen.  
De doop, zo wordt geleerd, verlangt van ons naast een op kennis en overtuiging 
gebaseerd geloof tevens een bekering, die bestaat uit berouw over de eigen zonden 
en ‘een opregte verbeetering van ons leeven’, een gedachtengang die overeenkomt 
met de doopsgezinde uitgangspunten. Voor het avondmaal wordt het betrachten van 
de vermaning van Paulus , waarin een ieder zichzelf op waardigheid hiertoe heeft 
te onderzoeken, vereist. Als afzonderlijk geschrift zijn van deze tekst verder geen 
edities bekend.
5.3.17   Berigt voor de Jeugt (ca. 1775)
Zoals het Berigt voor een Doopeling verlijmd was aan de Korte Lessen …tot enig on-
derwys, is op zijn beurt het Berigt voor de Jeugt ([ca. 1775], appendix B 1.94), weer 
verlijmd met het Berigt voor een Doopeling. Dit geschriftje – eveneens zonder titel-
pagina en inleiding – dat ook slechts vier pagina’s omvat, geeft een handleiding voor 
jeugdigen, hoe zij een prediking met vrucht kunnen horen. Zij dienen hierbij speciaal 
te letten op de driedeling in de vorm van een inleiding, een verklaring en een lering. 
Deze instructie wordt afgerond met de oproep: ‘Dus … geeft an de jonger Jeugt een 
indruk van de hoogagting en eerbiedigheit, die men an Godt, an de Prediking van 
zijn woort, en by de openbaare gebeden en dankzeggingen te bewysen schuldig is’ 
(A2r),  waarop een drietal afgedrukte teksten uit de Schrift deze tekst afsluiten. Naast 
deze in een convoluut voorkomende tekst, zijn hiervan verder nog twee exemplaren 
in de vorm van een afzonderlijk blad bekend.
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5.3.18   Hoito Tichelaar (1743-1818)
Na zijn studie aan de universiteit van Franeker en het Lammistische seminarium, 
diende Hoito Tichelaar , na kortstondig als leraar aan de Texelse gemeente van Den 
Hoorn (1765-1766) en van Bolsward (1766-1767) verbonden te zijn geweest, ver-
volgens de Lammistisch gemeente van Amsterdam . In deze stad had hij een actief 
aandeel in de vereniging van de Lammisten en Zonnisten die in 1801 tot stand zou 
komen.213 Van de ‘altijd dienstvaardige Tichelaar [die] op den kansel ouderwetsch, 
stijf en gemaniereerd’ was, verscheen een Aanspraak aan de kinderen (1777, appen-
dix B 1.96).214 Deze Aanspraak was ter gelegenheid van het eerste eeuwfeest van het 
doopsgezinde weeshuis gericht tot de weeskinderen. Hoewel deze Aanspraak, om de 
vreugde op dit feest niet te verstoren, niet op de feestdag zelf is uitgesproken, acht 
Tichelaar het noodzakelijk aan de weeskinderen deze vermaning voor te houden, 
want ‘de bedreevenheid in Godsdienstige kennis, van de meesten uwer, beantwoordt 
niet aan het onderwys, welk gy geniet’ (A2v). 
In zijn Aanspraak komt Tichelaar tot de constatering dat de meeste kinderen de 
godsdienstige oefening als een last ervaren, die voor hen niet de moeite waard is om 
er enige aandacht aan te besteden. Dit valt eensdeels af te leiden uit de nalatigheid 
van sommigen in het schriftelijk beantwoorden van gestelde vragen, anderdeels laat 
ook het van buiten leren van de bijbelteksten door weer anderen te wensen over. Dat 
deze Aanspraak in de eerste plaats met de godsdienst begint, is 
om dat deeze, eigenaartig, invloed heeft op alle de overige bedryven des leevens, en 
daar de Godsdienst niet behoorlyk ter harte wordt genomen, de overige pligten niet 
naar den eisch geschat, niet met den noodigen vlyt beyverd worden (A3r),
hetgeen bij sommigen ook blijkt ‘in het gebrekkig volbrengen, of geheel verwaar-
loozen, van eenige voornaame pligten des burgelyken leevens’ (A3r). Na vervolgens 
de weeskinderen op nog andere tekortkomingen gewezen te hebben, wordt opnieuw 
de relatie tussen hun gebreken en het belang van de godsdienst benadrukt, ‘want de 
Godsdienst is, klaarblykelyk, het eenig … middel, om in den tyd en Eeuwigheid 
waarlyk gelukkig te kunnen worden’ (A4r). Meer dan eens wordt gewezen op de 
‘bevoorrechte’ positie van de weeskinderen in dit tehuis, waar zij van de liefdegaven 
van anderen mogen genieten. 
Dat de verlichte geloofsopvoeding in de tweede eeuwhelft van de achttiende eeuw in 
toenemende mate een maatschappelijk en zedelijk doel diende, komt ook hier naar 
voren in de waarschuwing 
van den vlyt, met welken gy u oeffent, zo in den Godsdienst, als in het leeren van uw 
beroep of handwerk, hangt het voornaamlyk af, of gy hier waardige en Nutte Leden 
213 Cramer , DB 38 (1898), 12-32; Welcker, DB 16 (1990), 214-217.
214 Geciteerd bij Cramer , DB (1898), 20.
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der Zamenleevinge, en naamaals Erfgenaamen en Inwoners van ’t hemelsch Konin-
kryk zult worden … Yvert dus als om stryd, dat … zo wel tot uwen lof, als tot roem 
van onze Gemeente, alomme moge gezegd worden: “De Doopsgezinden te Amster-
dam hebben een Weeshuis, het welk … Jongelingen en Dochters uitlevert, volleerd 
in kennis, versierd met Deugd en Godsvrugt, braave Kunstenaars, vlytige Handwer-
kers, getrouwe en kundige Dienstboden, waardige en Nutte Leden van de Burgerstaat” 
(B2r-B2v).
Hier is sprake van een verbinding van godsdienst, deugd en burgerschap, zoals die 
tevoren ook in Hulshoffs prijsverhandeling ter sprake werd gebracht.215 De toespraak 
van Tichelaar is slechts één keer in druk uitgekomen.
5.3.19  Vraagen; om … eene Christelijke Geloofsbelijdenis 
 op te stellen (ca.1780) 
Onder de koptitel VRAAGEN; om, naar geleide van derzelver Inhoud, eene Christe-
lijke Geloofsbelijdenis op te stellen bij de Doopsgezinde Gemeente  (s.a., appendix 
B 1.96) zijn op een enkel blad zeven vragen zonder antwoorden afgedrukt. Het is 
onduidelijk van welke doopsgezinde gemeente hier sprake is, evenmin wordt een 
auteur, of een jaar van uitgave genoemd. De vragen waren, gelet op hun inhoud, ken-
nelijk bedoeld om aankomelingen op de doop voor te bereiden; de formulering in de 
titel ‘om … op te stellen’ kan er op duiden, dat deze tekst aan hen werd uitgereikt om 
als richtlijn te dienen bij het op schrift stellen van een persoonlijke belijdenis.
Er wordt gevraagd naar (1) het Opperwezen, (2) over het onderhoud van de schep-
ping door ‘die Eerste, en Opperstste, Oorzaak der dingen’, (3) over de betekenis 
van de H. Schrift en Gods liefde in Christus , (4) over de geloofwaardigheid van de 
‘Gewijdde Geschiedenissen’, (5)  over het leven van de Heiland en zijn apostelen, 
(6) over het goddelijk oordeel op de jongste dag, de boetvaardigheid, deugd en troost 
die hiermee samenhangen en (7) over doop, avondmaal en de verkieslijkheid van de 
volwassenendoop. Andere drukken van deze tekst zijn niet bekend.
5.3.20   Onderwys in den Godsdienst (1780)
Van het Onderwys in den Godsdienst (17942, appendix B 1.98), een boekje dat door 
een anonieme auteur werd samengesteld, is geen eerste druk meer bekend.216 Dat 
toch het jaar van deze eerste druk is aan te geven, is te danken aan de vermelding 
hiervan bij Cornelis de Vries , in het voorbericht van zijn Katechismus der H. Schrif-
tuur (1782), waar door hem voor de meer gevorderde leerlingen het Onderwys in 
den Godsdienst, byzonderlyk geschikt ten dienste der Christelyke Jeugd, ‘in den jare 
215 Zie p. 321-324.
216 In het voorbericht gebruikt de auteur steeds de pluralis modestiae; hoewel niets wijst op meer-
dere auteurs, kan dit evenwel niet worden uitgesloten.
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1780, by de Erven Houttuin , te Amsterdam in ’t ligt gekomen’, wordt aanbevolen.217 
In het voorbericht van de hier beschreven tweede druk wordt aangegeven, dat dit 
onderwijsboek niet bestemd was ‘eeniglyk en alleen voor de Jongheid, maar ook 
voor den meer gevorderden leeftyd, voor den Manlyken Ouderdom’ (*2r). Wel blijft 
het naar de overtuiging van de schrijver ‘byzonderlyk geschikt ten dienste der Chris-
telyke Jeugd … om haar in den Christelyken Godsdienst te onderwyzen’ (*2v). Het 
boek beoogt de jeugd de natuurlijke en geopenbaarde godsdienst in het algemeen 
en de christelijke godsdienst in het bijzonder te leren kennen ‘afgescheiden van alle 
Scholastieke Systema’s en Godgeleerde Zamenstellingen’ (*2v). Voor de gebruiker 
van dit boek zijn in de tekst verwijzingen naar lectuur van andere schrijvers aange-
geven, zodat deze zijn kundigheden nog verder kan uitbreiden, mits het hem niet aan 
tijd en middelen ontbreekt.
Juist ter wille van de jeugd zijn na de hoofdtekst nog vragen en antwoorden, waarvan 
de inhoud die van de hoofdtekst beknopt weergeeft, toegevoegd. Deze antwoorden 
kunnen, aangezien de essentie er in staat, ook ‘als genoegzaam aaneenhangende ge-
lezen worden’ (*3r). Om een uitvoeriger behandeling van de vragen eenvoudig in de 
hoofdtekst te kunnen terugvinden, zijn zij van hetzelfde nummer voorzien als de pa-
ragrafen uit de hoofdtekst. De auteur wijst er verder op, dat hij zijn boekje niet ‘voor 
eenige byzondere Gezindheid onder de Christenen’ heeft geschreven. Geschillen die 
de christenheid verdeeld houden, zijn hierin niet behandeld. Doordat de geschriften 
van het Nieuwe Testament als richtlijn zijn aangehouden, kan dit boek niet alleen 
voor protestantse, maar ook voor ‘Roomsgezinde’ christenen van nut zijn.
De onderwijzing in de hoofdtekst wordt gevormd door een rationeel opgezet betoog 
over drie hoofdstukken, die in paragrafen zijn onderverdeeld. Het geheel is karakte-
ristiek voor de moderate Verlichting te noemen, de indeling in de drie hoofdstukken 
over respectievelijk de godsdienst volgens de rede, de geopenbaarde godsdienst en 
de christelijke godsdienst wijzen hier al op. 
In het hoofdstuk over de godsdienst volgens de rede wordt door middel van een 
logisch opgebouwde redenering het bestaan van God bewezen. Hierbij wordt zowel 
naar klassieke schrijvers, als naar theologen als Clarke , Vernet , De Groot en Stack-
house verwezen. De gevolgde werkwijze met literatuuurverwijzingen kenmerkt ver-
der het grootste deel van het boekje. Naast genoemde auteurs wordt de gebruiker in 
het eerste hoofdstuk verder nog geattendeerd op de werken van onder anderen Oster-
vald , Curcellaeus , Nieuwentijt en op de Engelse Spectator en in het hoofdstuk over 
de geopenbaarde godsdienst worden weer nieuwe schrijvers genoemd. Het laatste 
hoofdstuk, over de christelijke godsdienst, kent nauwelijks verwijzingen naar andere 
theologen, dit is vrijwel geheel opgebouwd met verwijzingen naar en citaten uit het 
Nieuwe Testament. De vragen en antwoorden voor de jeugd, die op de hoofdtekst 
volgen, vormen een heldere samenvatting van de voorgaande onderwijzing. 
Over de auteurs is geen enkele aanwijzing in het boek te vinden, slechts de plaats en 
217 Zie p. 346.
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het jaar van uitgave van de tweede druk, alsmede de naam van de drukker worden op 
het titelblad aangegeven en ook het voorbericht geeft hierover geen informatie.
Hoewel de titel van dit boekje is opgenomen in twee bibliografi eën  van doperse ge-
schriften, komen in het Onderwys in den Godsdienst geen specifi ek doperse onder-
werpen, zoals de algemene genade, de afwijzing van de kinderdoop, de houding ten 
opzichte van de overheid, het eedzweren of de tucht voor en evenmin zijn er onder 
de  aangehaalde auteurs doopsgezinden te vinden.218  Toch bevat de tekst voldoende 
aanwijzingen die de opname van dit boekje in het corpus van doperse geloofspeda-
gogische geschriften rechtvaardigen. Zo is er inhoudelijke verwantschap met andere 
doperse leerboekjes die eenzelfde rationele, moderaat verlichte geest ademen, zoals 
het Harlinger Vraagenboek, waarin deels dezelfde bronnen genoemd worden, het 
boekje [Vragen (in lessen afgedeeld)], waarvoor hetzelfde geldt, de Onderwyzing 
aangaande het Christelyk Geloof van Wagenmaker en het Lesboek voor de Kinderen 
der Christenen van Hovens . In genoemde boekjes is eveneens het hier beschreven 
drievoudig onderscheid in plichten tegenover God en Jezus (L3r-L5r), de naaste 
(L5r-L6r) en zichzelf (L6v-L7v), terug te vinden.219
De leer over de zedelijkheid, deugd, plichten, ootmoed, gehoorzaamheid en lijd-
zaamheid (C5v-D3v en L7v-L8r), past binnen de doperse traditie. Verder is de na-
druk op Christus ’ eis tot geloof, bekering en boetvaardigheid (L8r), met hierop vol-
gend de karakterisering van de doop als reiniging, ‘vernieuwinge des leevens en de 
vergeevinge der Zonde’ (M1v) even eigen aan de doperse geloofsleer, als het gebod 
‘Dat wy ons over aangedane ongelyken nimmer mogen wreeken’ (L6r). Tensotte is 
de aanduiding voor hen die hun geloof nog moeten belijden met ‘aankomelingen’ 
zeer gebruikelijk binnen het dopers taaleigen. Na de beschreven tweede druk is een 
volgende druk niet bekend.
5.3.21  Godsdienstig Onderwijs voor jonge kinderen, (17964)
Omstreeks 1781 verscheen anoniem het Godsdienstig Onderwijs voor jonge kinderen 
(17964, appendix B 1.99), een lesboekje voor de jeugd, waarvan de vierde druk het 
oudste nog bestaande exemplaar is. Voor de datering van de eerste druk kunnen wij 
afgaan op een mededeling van de doopsgezinde leraar De Vries in het voorbericht 
van zijn Katechismus der H. Schriftuur (1782), waarin hij voor de ‘eerstbeginnen-
den’ het Godsdienstig onderwys voor jonge Kinderen aanbeveelt, met de vermelding 
dat dit boekje onlangs bij Yntema en Tieboel in Amsterdam is uitgekomen.220 
Het boekje zelf geeft alleen een hoofdtekst, waardoor – vanwege het ontbreken van 
218 Zie Boekenoogen (1919), 265 en S&K (1977), 5229.
219 Zie p. 295-302 (waarin  Clarke , Curcellaues, Ostervald en de Engelse Spectator worden ge-
noemd), resp. p. 302 e.v., (waarin Vernet , Ostervald, Stackhouse , De Groot en de Engelse Spec-
tator ter lezing worden aanbevolen), p. 315-317 en p. 350-352. Overigens heeft ook Beets dit 
onderscheid beschreven; zie p. 354-357 en p. 360-362.
220 Zie p. 346.
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enige vorm van inleidende woorden – wij ook over de gemeente en de te volgen 
werkwijze in het ongewisse worden gelaten.221 De hoofdtekst kent vijf afdelingen, 
onderverdeeld in een aantal lessen, die bestaan uit gemiddeld zeven korte vragen en 
antwoorden. Op drie plaatsen worden in de tekst aanmerkingen voor de onderwijzer 
gegeven.222
In de eerste afdeling worden de kinderen gewezen op hun afhankelijkheid van hun 
ouders, weshalve zij liefde, eerbied en gehoorzaamheid jegens hen te betrachten 
hebben. In de tweede afdeling wordt de relatie van kinderen met God besproken en 
wordt hen voorgehouden dat zij ook jegens Hem liefde, eerbied en gehoorzaamheid 
verschuldigd zijn. In de derde afdeling komt de relatie met andere mensen aan de 
orde. Hierin staan, na enkele voorschriften met betrekking tot hen die lijden onder 
armoede, ziekte en gebrek, verder nog vermaningen aangaande twist, eigendom, be-
loften, rechtvaardigheid, waarheid spreken, achterklap en eerbied. In de vierde afde-
ling komen in de lessen over het vermijden van laakbaar gedrag de zeven klassieke 
hoofdzonden impliciet aan de orde. In de vijfde afdeling worden de kinderen nog 
enige laatste vermaningen tot een deugdzaam leven voorgehouden en de betekenis 
van Jezus Christus aangegeven. 
Aan het slot wordt de vraag gesteld: ‘Maar zyt gy niet begeerig, nog meer te leeren 
van ’t geen de Heere Jesus tot de menschen gesproken heeft?’, waarop het antwoord 
volgt: ‘ô Ja, want ik weet nog weinig van deeze dingen, en geloof toch dat ik nodig 
heb die te weeten’ (D3r). Als het boekje dan na deze passage, buiten de hoofdtekst, 
besluit met een aanmerking voor de leraar of huisvader, dat men ‘tot dat oogmerk, 
van zodanig een Leerboek, of Onderwys, gebruik [kan] maaken, als hy verkiest’ 
(D3r) en hierop een mededeling volgt van de doopsgezinde uitgever Yntema , dat bij 
hem het Leeven en de Leer van Jezus Christus van juist de doopsgezinde collegiant 
Jan Wagenaar verkrijgbaar is, dan hebben wij hier naast voornoemde aanbeveling 
van De Vries een tweede indirecte aanwijzing in handen dat het Godsdienstig On-
derwijs voor jonge kinderen een doopsgezinde herkomst heeft.223 De inhoud van 
de hoofdtekst, die geen expliciete behandeling van doperse onderwerpen kent, ver-
toont ook weinig meer dan summiere verwijzingen naar een doopsgezinde herkomst. 
Slechts het principe van de weerloosheid, dat onder meer naar voren komt na de 
vraag hoe te handelen wanneer iemand ‘u hard bejegent, u scheldt of slaat’, met het 
hierop volgende antwoord ‘Niet weder schelden noch wederom slaan, neen maar 
liever verdraagen’ (B7r-B7v), wijst in doopsgezinde richting.224
Het Godsdienstig Onderwijs voor jonge kinderen geeft buiten de algemene natuurlij-
221 Vermoedelijk was dit, gelet op de uitgevers en de verwijzing naar Wagenaar , een Amsterdamse 
gemeente.
222 Afd. II, na les 4 en 13; hierin wordt aanbevolen om op deze plaats ook de oorzaak en de ‘nuttig-
heid’ van tegenspoed te behandelen. Aan het einde van de vijfde afdeling staat nog een advies 
aangaande verder te bestuderen lectuur.
223 Zie resp. p. 308 e.v. en p. 346.
224 Tevoren had ook Boekenoogen het Godsdienstig Onderwijs voor jonge kinderen als een doops-
gezind boekje aangemerkt; Boekenoogen (1919), 325.
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ke en geopenbaarde godskennis nauwelijks bijbels-godsdienstige leerstof, waarvan 
ook het betrekkelijk geringe aantal verwijzingen naar de Schrift blijk geeft. Hierdoor 
past het in de reeks moderaat verlichte leerboekjes, waarin de leerstof meer aandacht 
geeft aan de algemene zedelijke opvoeding, die tot een deugdzaam levend mens 
moest leiden, dan aan het bijbrengen van leerstellige kennis als toerusting voor een 
jongere die op de hoogte is van de specifi eke leerkenmerken van de eigen denomina-
tie, ten einde een welbewust lid van de gemeente te kunnen zijn.225 Dat deze methode 
voor geloofsonderricht aansloot bij het in de laat-achttiende en vroeg-negentiende 
eeuw heersende gevoelen over opvoeding geeft het grote aantal herdrukken weer, 
nog in 1835 beleefde het Godsdienstig Onderwijs voor jonge kinderen een dertiende 
druk.226
5.3.22  Cornelis de Vries (1740-1812)
Na zijn studie aan het Zonnistisch seminarium diende Cornelis de Vries achtereen-
volgens de gemeenten van Enschede (1763-1771) en van Utrecht (1771-1786). In 
deze stad was hij in de jaren 1782-1787 tevens uitgever van de Utrechtsche Courant. 
Na zijn studie had De Vries steeds meer belangstelling gekregen voor de moderate 
opvattingen der Lammisten, waarin hij in zijn gemeente overigens niet alleen stond. 
Dit nam niet weg dat een aantal gemeenteleden zijn rechtzinnigheid betwijfelden en 
sedert 1778 is er bij herhaling sprake van onvrede tussen De Vries en de gemeente.227 
Aangezien deze situatie niet verbeterde, beëindigde De Vries op zesenveertig-jarige 
leeftijd zijn loopbaan als doopsgezind leraar en verhuisde hij naar Haarlem , waar hij 
het tijdschrift voor kunst en literatuur, de Algemeene Konst- en Letterbode oprichtte, 
waarvan hij tot 1806 de uitgever zou blijven. Naast zijn artikelen in genoemd tijd-
schrift, publiceerde hij enkele leerstellige geschriften en een drietal voor de geloofs-
opvoeding bestemde boekjes.228
5.3.22.1    Katechismus der H. Schriftuur 
In het voorbericht van zijn  Katechismus der H. Schriftuur (1782, appendix B 1.100) 
geeft De Vries informatie over de aanleiding tot het opstellen van deze catechismus. 
Al kort na zijn komst als leraar van de gemeente Utrecht , werd hij door ‘enigen der 
meergevorderden, zo in jaren als vatbaarheid, uit de Katechiserende Jeugd’ verzocht, 
om aan hen afzonderlijk onderwijs te geven, opdat zij zich daardoor zouden kun-
225 Tot deze reeks behoren ook de boekjes van de Harlinger leraren (zie p. 295-302) en Wagenmaker 
(zie p. 315-317).
226 Het Godsdienstig Onderwijs voor jonge kinderen komt voor op de Algemeene Boekenlijst uit 
1810 van A.van den Ende , inspecteur-generaal voor het lager onderwijs, onder  de ‘Boeken ten 
gebruike der Onderwijzers zelve op de scholen’; [Van den Ende] (1815), 60.
227 Zie hierover Hajenius (2003), 236 e.v. 
228 ME, IV, 863.
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nen bekwamen tot het afl eggen van hun belijdenis van het geloof teneinde de doop 
te kunnen ontvangen. Na overleg met zijn medeleraar heeft De Vries hierin toege-
stemd.229 In deze belijdeniscatechisatie ging De Vries als volgt te werk:
Vooraf een kort zamenstel der voornaamste Godsdiensige kundigheden … ontworpen 
hebbende, gaf ik hun … telkens zovele Schriftelyke Vragen ter beantwoording op als 
… in éne Les, konden nagezien en beöordeeld worden (*3v). 
De antwoorden op deze vragen werden door de catechisanten op schrift gesteld en 
voorgelezen, waarna De Vries ‘zodanige Antwoorden van myn eigen opstel, en op 
myn Vóórzeggen … als ik oordeelde, best op de gegevene Vragen te passen’ (*3v) 
liet noteren. Deze door De Vries gehanteerde werkwijze stond in sterk contrast met de 
vrije gespreksmethode die de Hulshoff tevoren als pedagogisch en didactisch het meest 
verantwoord had aanbevolen. Inhoeverre de door De Vries gevolgde wijze van werken 
de leerlingen blijvend heeft kunnen motiveren om hun schriftelijke beantwoordingen 
te schrijven en voor te dragen, blijft hier onvermeld. De op schrift gestelde vragen 
en antwoorden, die één of meer lessen vormden, dienden de leerlingen verder nog 
na te lezen en te oeffenen. Vervolgens hield De Vries ‘telkens, tusschen beiden, enen 
afzonderlyke Les, om hen over den zakelyken inhoud derzelven … vraagswyze te 
onderhouden’ (*3v). Deze manier van werken werd volgens De Vries door beide par-
tijen op prijs gesteld en hij bespeurde aanmerkelijke vorderingen bij zijn leerlingen. 
Alzo vormde deze onderwijsmethode de aanleiding tot het opstellen van deze cate-
chismus. De titel Katechismus der H. Schriftuur heeft De Vries gekozen met de Kate-
chismus der Nature van Martinet (’zo wel by ons ontvangen’) in het achterhoofd.
Het boek steunde op de bijbelse geschiedenissen, aangezien, naar het oordeel van 
De Vries , deze manier van onderwijzen het meest eenvoudig en vatbaar voor het 
menselijk verstand is. Tevens was voor hem deze methode ‘de veiligste en zekerste, 
om de Godsdienstige Waarheden, zuiver, volkomen en in een geregeld verband en 
zamenhang met elkanderen, aan het ligt te brengen’ (*4v). Met het toepassen van 
deze historische methode sloot De Vries zich aan bij hetgeen in Duitsland en Zwit-
serland inmiddels gebruikelijk was.230 Uit ondervinding sprekend, achtte De Vries 
deze geschiedkundige benadering beter dan ‘enen louter Schoolschen redenkundi-
gen Leertrant’, volgens welk pricipe de meeste onderwijsboeken onder christenen 
van bijna alle gezindten waren samengesteld. Het risico dat met deze laatste methode 
gepaard gaat is volgens De Vries, dat zo een boek tot stand komt, dat het best met 
vooraf aangenomen begrippen en vooroordelen overeenkomt en zo kan iemand het 
des te gemakkelijker als schriftuurlijk opgeven, ‘naarmate hy zig, met meer behen-
digheids, van deze en gene byzondere spreekwyzen, en zinnebeeldige uitdrukkin-
gen der H. Schryveren weet te bedienen’ (*5r). Hierdoor komt dikwijls een geheel 
229 Deze was Abraham Wijnands; Hajenius (2003), 237 en 243.
230 Zie Van Eijnatten (2003), 370-373.
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particulier systeem van godsdienstige waarheden tot stand, dat veelal een vreemd 
en betwistbaar verband vertoont. Voor de onderwijzeling dreigt hierbij het gevaar, 
dat hij hierdoor niet zal geraken ‘tot ene regte en duidelyke kundigheid … van de 
wezenlyke en zuivere Beginzels of Leringen, en Pligten van den Godsdienst, of der-
zelver Zamenhang, Gronden en Bewyzen’ (*5v). In een voetnoot merkt De Vries 
hierbij op, dat hij met zijn opmerkingen alleen de misbruikers van de ‘Schoolse 
Leertrant’ op het oog heeft. Bij de gebruikte historische methode is de selectie uit de 
Schrift gericht op die gedeelten die dienstbaar zijn aan ‘al dat geen, welke wy nodig 
hebben, te weten, te geloven en te betrachten tot zaligheid’ (*6v). Anderen mogen 
van dit boek op hun eigen wijze, door weglatingen en aanvullingen, gebruik maken 
overeenkomstig hun eigen kennis en kunde, maar als een nieuwe geloofsregel mag 
dit boek geenszins beschouwd worden. 
De Vries meent, dat zijn boek, op grond van zijn methode en schrijfwijze,  niet alleen 
door doopsgezinden maar ook door andere (protestantse) christenen gebruikt kan 
worden. Met het oog op dit breder gebruik zijn dan ook alle doperse geschilpunten 
onaangeroerd gelaten. Ook de specifi ek doperse gevoelens, leringen en praktijk – die 
De Vries overigens oprecht is toegedaan – zijn daarom niet ter sprake gebracht. Voor 
deze specifi ek doperse onderwerpen zijn wel andere leerboeken beschikbaar. 
De Vries acht zelf zijn boek in het bijzonder geschikt voor de oeffenende jeugd en 
voor het onderricht van hen, die nog ontoereikende kennis van de godsdienstige 
waarheden en plichten bezitten, om belijdenis te kunnen doen. Maar tevens kan dit 
boek dienstig zijn voor hen aan wie ‘het Opgroeiende Geslagt’ als kind of aankome-
ling is toevertrouwd, teneinde het in de lering en vermaning des Heren op te voeden. 
Ondanks het rekening houden met een bredere lezerskring, is deze Katechismus uit-
gegeven voor de oefenende jeugd in de doopsgezinde gemeenten. Weliswaar ont-
breekt het daar niet aan voldoende leerboeken, maar die zijn meestal niet alleen nog 
op de oude leest geschoeid, maar vaak ook alleen voor ‘eerstbeginnende of niet zeer 
verre gevorderden’ bestemd. In een voetnoot beveelt De Vries voor de ‘eerstbegin-
nenden’ aan gebruik te maken van het Godsdienstig onderwys voor jonge Kinde-
ren, dat onlangs bij Yntema en Tieboel in Amsterdam is uitgekomen.231 Voor meer 
gevorderden vermeldt De Vries hier het Onderwys in den Godsdienst, byzonderlyk 
geschikt ten dienste der Christelyke Jeugd dat in 1780 werd uitgegeven bij de erven 
Houttuin in Amsterdam.232 Zijn eigen boek is ‘voornamelyk voor meer goeffenden 
geschikt’ (2*2v-2*3r), hetzij als handleiding om de schriftelijke vragen te kunnen 
beantwoorden, hetzij om te worden voorgelezen, waarmee aanleiding wordt gege-
ven tot nadere mondelinge vragen en antwoorden. Voor het woordelijk van buiten 
leren en opzeggen is dit boek niet geschikt, hiertoe zou de auteur binnen afzienbare 
tijd een Kleine Katechismus uitgeven. Naderhand kan dan deze Katechismus der H. 
Schriftuur gebruikt worden, hoewel deze ook gelijktijdig van nut kan zijn. Zo kan 
231 Zie p. 342-344.
232 Zie hiervoor p. 340-342.
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na het van buiten leren uit de Kleine Katechismus dezelfde les in deze grotere Ka-
techismus der H. Schriftuur nagelezen worden. Nadere mondelinge toelichting kan 
de leerlingen dan vatbaar voor het onderwijs uit de Katechismus der H. Schriftuur 
maken. 
In zijn eigenlijke onderwijzing begint ook De Vries met de behandeling van de na-
tuurlijke godsdienst. Na de oorsprong van deze  wereld aan de orde gesteld te heb-
ben, verbindt hij een vraag direct met de schepping zoals deze ons in de Schrift mee-
gedeeld is: ‘de Openbaring, of Heilige Schrift, verklaard het allerwege ten duidelyk-
ste … door een omstandig berigt van de Schepping aller dingen door God’ (A3v), 
waarop een parafrase van het begin van het boek Genesis volgt. Hierop komen, in 
weerwil van zijn voorkeur voor het volgen van de bijbelse geschiedenissen, meer 
leerstellige onderwerpen ter sprake, zoals de eigenschappen en volmaaktheden van 
God en de menselijke vermogens en bekwaamheden. Aan het Oude Testament en de 
joodse godsdienst wordt veel aandacht besteed, evenals aan het uiteenzetten van de 
verschillen tussen de joodse en christelijke godsdienst. 
Wanneer De Vries de in de Schrift geopenbaarde godsdienst tegenover de natuurlijke 
plaatst, geeft hij blijk van zijn uitgesproken voorkeur voor de eerste. Hij bestrijdt dat 
hier sprake zou zijn van twee gelijkwaardige grootheden. Immers, de christelijke 
leer kent nieuwe, en voor de menselijke rede geheel onbekende waarheden, plichten 
en instellingen, waarbij hij wijst op de leer van de goddelijke voorzienigheid, de 
verzoenbaarheid bij boetvaardigheid en bekering en de toekomstige beloningen en 
straffen. Hiernaast kent de christelijke godsdienst, anders dan de natuurlijke, het 
’merkwaardig Byvoegsel’ van de leer van Christus ’ tussenkomst en middelaarschap. 
Ook de zedenleer van het evangelie onderscheidt zich van de natuurlijke godsdienst 
of de rede, onder meer doordat 
het zamenstel van zedelyke Pligten, welk het Euangelie, als een Goddelyk onderwys, 
ons opleverd, veel juister, zuiverder en geregelder [is] … dan ooit de Menschelyke 
Rede in staat was, het zelve uittedenken en optemaken … maar tevens gepaard gaat … 
met … een levendig, allerbeminnelykst, uitlokkend, en volmaakt Voorbeeld, namelyk 
dat van onzen Here en Meester, Jezus Kristus zelven (O8v-P1r).
Aangezien De Vries , zoals hij zelf aangaf, zijn boek niet alleen voor doopsgezinden 
heeft willen schrijven, heeft hij waarschijnlijk in de les over de doop zijn voor-
keur voor de volwassenendoop tegenover de kinderdoop niet expressis verbis willen 
neerzetten, alleen impliciete verwijzingen duiden hier zijn voorkeur aan. Hoewel 
De Vries later zou spreken over ’het gunstig onthaal’ dat de Katechismus der H. 
Schriftuur zou hebben gekregen, heeft dit boek met zijn oecumenische opzet en zijn 
nadruk op de geopenbaarde godsdienst niet zovelen aangesproken dat het in deze 
vorm tot een volgende druk is gekomen.233
233 Cf. het bericht aan de lezer van het Godsdienstig Leerboek; zie p. 348 e.v.
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5.3.22.2 Kleine Katechismus 
In het voorbericht van de Kleine Katechismus, der H. Schriftuur (1786, appendix 
B 1.102) verwijst De Vries naar zijn voornemen, dat hij in zijn eerder verschenen 
Katechismus der H. Schriftuur reeds had uitgesproken, om van dit laatste boek een 
uittreksel te maken. Dit zou, onder de titel van Kleine Katechismus, moeten dienen 
tot een gewoon vragenboekje voor de jeugd, dat wil zeggen, geschikt om van buiten 
te leren en op te zeggen. Zijn eerdere catechismus was, ook naar eigen zeggen, voor 
dit doel niet geschikt. Eerst nadat De Vries begin 1786 afstand had gedaan van zijn 
gewone, bezoldigde predikdienst in Utrecht , had hij tijd beschikbaar om deze toe-
zegging uit te voeren. 
De Vries herhaalt hier zijn eerder uitgesproken oordeel, dat zijn eerste leerboek en 
de Kleine Katechismus tegelijkertijd naast elkaar gebruikt zouden kunnen worden. 
Hierbij suggereert hij dat bij het van buiten leren van een les, beide boeken door de 
onderwijzelingen met elkaar vergeleken zouden kunnen worden, om vervolgens ‘tot 
nadere ophelderende mondelinge vragen en antwoorden, daar uit aanleiding te ne-
men’ (*2r). Met het oog hierop is de indeling in afdelingen en lessen van de Kleine 
Katechismus dan ook gelijk gehouden aan die van de Katechismus der H. Schriftuur. 
Mocht deze Kleine Katechismus positief worden ontvangen, dan zou dit De Vries 
kunnen stimuleren ‘om nog eens mijne kragten te beproeven, aan een meer eenvou-
wdig onderwijs voor jonge kinderen en eerstbeginnenden: deze mijne nieuwe Kate-
chismus al wederom niet dan voor meer gevorderden geschikt zijnde’ (*3v). 
Ook in de Kleine Katechismus wordt in de behandeling van de natuurlijke godsdienst 
positie gekozen ten gunste van de geopenbaarde godsdienst als ‘ene Geschiedenis 
van Gods Voorzienigheid’. Evenzo wordt hierin opnieuw de zedenleer van het evan-
gelie boven die van natuurlijke godsdienst gesteld en wordt de volwassenendoop 
niet als zodanig genoemd. De Kleine Katechismus heeft, net zo min als het eerdere 
leerboek van De Vries , geen tweede druk gekregen. Ook zijn voornemen tot het 
schrijven van  ‘een meer eenvouwdig onderwijs voor jonge kinderen en eerstbegin-
nenden’ is niet ten uitvoer gebracht.
5.3.22.3 Godsdienstig Leerboek
Twintig jaar na de verschijning van de Katechismus der H. Schriftuur wordt van  De 
Vries het Godsdienstig leerboek (1802, appendix B 1.112) uitgegeven. Het was, zo 
deelt de auteur in het bericht aan de lezer mee, een herziening en uitbreiding van 
de Katechismus der H. Schriftuur. Naar zijn oordeel is zijn nieuwe boek voorna-
melijk ‘geschikt … voor zulken, die voornemens zijn … meer bijzonder naar de 
wijze, welke bij het Doopsgezind Kerk-genootschap in gebruik is, zich tot leden der 
Kristelijke Kerk te laten aannemen’ (*2r). Bij de gebruikers worden ‘eenige reeds 
verkregene Godsdienstige kundigheden’ door de auteur voorondersteld. Ook hierin 
worden godgeleerde geschilpunten die tussen de verschillende kerkelijke denomi-
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naties voorkomen, niet ter sprake gebracht. Deze keer heeft De Vries niet voor een 
opstelling in vragen en antwoorden gekozen, opdat het ‘des te gevoeglijker, tot een 
Handboek zou kunnen dienen, zoo voor Huishoudelijke als Persoonlijke stichting en 
opbouwing’ (*2v). 
Ondanks deze inleidende opmerkingen heeft De Vries na het laatste hoofdstuk van 
zijn eigenlijke onderwijzing tweeëndertig pagina’s met ‘Vragen, afgeleid en te be-
antwoorden uit de voorafgaande stellingen’ opgenomen. Een vergelijkend overzicht 
van de inhoud van beide boeken laat zien dat het Godsdienstig leerboek naar zijn 
inhoud, met zijn nadruk op de openbaring, wel overeenkomt met de Katechismus der 
H. Schriftuur, maar dat het door zijn herordening van de leerstof en door de nieuwe 
aanduidingen van de behandelde onderwerpen een geheel ander boek is geworden, 
dat door de aankomelingen zeker niet in groepsverband naast het eerste leerboek van 
De Vries gebruikt kon worden. Een tweede druk is van het Godsdienstig leerboek 
niet verschenen.
5.3.23   Gerbrand Valter (1740-1818)
Tot de weinige gegevens die over het leven van Gerbrand Valter bekend zijn, behoort 
zijn dienst als leraar van de doopsgezinde gemeenten van respectievelijk Langedijk-
Koedijk , Hoorn , Edam en Westzaan -Zuid. Hoewel hij geen theologische opleiding 
had genoten, beschikte hij over een brede kennis, waardoor hij ook andere jonge 
mannen tot leraar kon opleiden. Voorzover bekend was Valter een homo unius libri, 
te weten het vraagboekje Vraagen over de voornaamste waarheden (1784, appendix 
B 1.101), dat hij in Westzaan heeft geschreven.234
In het voorbericht deelt Valter mee, dat hij op grond van praktische overwegingen 
zijn vragen, die hij gewoonlijk door zijn catechisanten liet overschrijven, in druk 
heeft uitgegeven: het overschrijven ging te veel tijd kosten en hij achtte het verder 
voor de leerlingen beter om alle vragen ineens, in plaats van wekelijks een deel, 
te ontvangen, zodat zij ‘tyd over hebbende, by voorraad, over ’t een of ander stuk 
zouden kunnen denken en iet opstellen’ (A1r). Deze vragen zijn gedeeltelijk, met 
toestemming, afgeleid uit De Geloofsleere van zijn Zonnistische oom C. Ris .235 Deze 
geloofsleer wordt door Valter in zijn voorbericht ten sterkste aanbevolen ‘inzonder-
heid aan de oeffenende Jeugd … als zeer geschikt zynde tot eene handleiding in het 
overdenken en opstellen van de voornaamste zaaken, behoorende tot de waarheid 
van den Christelyken Godsdienst’ (A1r). 
Antwoorden zijn in dit boekje door Valter weggelaten, om degenen die reeds enige 
jaren geoefend hebben in de waarheid van de christelijke godsdienst, gelegenheid te 
geven om nu zelf te denken en te antwoorden, ‘dewyl de antwoorden hunne belydenis 
behooren te zyn’ (A1v). Wel zijn onder de meeste vragen twee tot drie bijbelplaatsen 
234 ME, IV, 798.
235 Zie p. 325 e.v.
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genoemd, waarvan door de leerlingen gebruik kan worden gemaakt. Het vragen-
boekje is opgebouwd uit twaalf ‘vraagschetsen’, die met uitzondering van VIII, X en 
XI, worden afgesloten met een ‘Leering’, die steeds uit twee vragen bestaat. 
Een vergelijkend overzicht van de inhoud van de Geloofsleere van Ris en van de hie-
rop gebaseerde Vraagen over de Grondwaarheden des Christelyken Geloofs van de 
Hoornse leraren enerzijds en van Valters Vraagen over de voornaamste waarheden 
anderzijds, vertoont een zo grote overeenstemming, dat ook Valters boekje als een 
aanvullend vragenboekje bij de Geloofsleere van Ris gezien kan worden. Het heeft 
de inherente klassiek confessionalistische opzet, die ook in de Geloofsleere van Ris 
het grondpatroon vormde. Ook in de moderaat verlichte natuurlijke godskennis loopt 
Valters boekje in de pas met Ris’ Geloofsleere : ‘Is er eenig bewys voor ’t bestaan 
van een opperoorzaak, die wy God noemen, in alles welke wy buiten ons gewaar 
worden?’, waarbij Valter wel direct afstand neemt van een deïstische positiekeuze: 
‘Leerd de beschouwing van ons zelve ook, dat er een God is, die ons voortgebracht 
heeft en ons onderhoud?’ (A3r). Van Valters Vraagen over de voornaamste waarhe-
den bleef het gebruik kennelijk beperkt tot zijn eigen gemeente, want een tweede 
druk is hiervan niet uitgekomen.
5.3.24  Daniël Hovens (1735-1795)
Hoewel Daniël Hovens aanvankelijk in Groningen was opgeleid voor de boekhan-
del, legde hij zich er later op toe om zich te bekwamen in de theologie. Hiertoe heeft 
zijn contact met onder anderen Allard Hulshoff stellig bijgedragen, want mede op 
diens aanbeveling ging hij de bijeenkomsten van de collegianten bijwonen, wat hem 
er toe bracht dat hij zich in 1753 door onderdompeling liet dopen. Zijn theologische 
studie leidde ertoe dat hij al in 1755 zijn intrede als leraar van de Fries doopsge-
zinde gemeente van Barsingerhorn en Kolhorn kon doen. Vervolgens diende hij de 
gemeenten van Sneek, Monnikendam en de Friese gemeente van West-Zaandam , 
waarna hij in 1770 in Leiden werd beroepen.236 In deze stad heeft hij niet alleen zijn 
studie in de theologie voortgezet, maar bleef ook zijn contact met de hem sympathie-
ke collegianten bestaan.237 Dat Hovens zeker ook wetenschappelijke interesse had, 
bleek uit zijn inzendingen op de prijsvragen die door diverse genootschappen wer-
den uitgeschreven. Zo won hij in 1788 als eerste de gouden medaille voor zijn be-
antwoording op een door Teylers Godgeleerd Genootschap uitgeschreven prijsvraag 
over het onderscheidend kenmerk van de christelijke openbaring in haar relatie tot de 
natuurlijke godsdienst.238 Hiernaast was Hovens ook sociaal geëngageerd, waardoor 
hij al spoedig een functie als bestuurslid van de in 1784 door zijn zwager Jan Nieu-
wenhuysen opgerichte ‘Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’ zou aanvaarden. Als 
zodanig heeft hij zich ook ingezet tot verbetering van het schoolwezen ten behoeve 
236 Le Poole (1905), 106-108.
237 Van Slee (1980), 440 e.v.; Le Poole (1905), 84 e.v.
238 Blaupot ten Cate (1847), II, 147 e.v.; Van Himbergen (1978), 37; Horst (1978), 115.
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van vooral de ‘mindere rangen’, getuige zijn redevoering in een departementsver-
gadering.239 In 1789 deed hij afstand van zijn dienst bij de gemeente van Leiden en 
was sedertdien woonachtig in Rotterdam , waar hij mogelijk een rol heeft gespeeld 
bij de patriottisch gezinde ‘Vaderlandsche Sociëteit’.240 Twee jaar hiervoor schreef 
hij voor de Leidse gemeente zijn Lesboek voor de Kinderen der Christenen (1787, 
appendix B 1.103).
In zijn lesboek verklaart Hovens in de aanspraak tot de gemeente, dat hij het ‘altoos 
voor een der gewigtigste deelen van het ampt’ heeft gerekend, om behulpzaam te zijn 
bij ‘het opvoeden der Kinders in de vreze des Heeren, of het opleiden der jeugdige 
verstanden tot Godsdienst en deugd’ (π3r). Toen de voorraad van de bij de Leidse 
gemeente in gebruik zijnde vragenboekjes op was (van welke boekjes hier sprake is, 
wordt niet nader aangeduid), is hij op zoek gegaan naar een nieuw geschikt lesboek 
voor de ‘opzeggende Jeugd’. Ondanks de vele blijken van arbeid van vele voortref-
felijke mannen in het vak der opvoeding, pasten de meeste van deze boekjes naar 
het oordeel van Hovens niet ten volle bij het gebruik in zijn eigen kerk. Wel waren 
er boeken verschenen voor de ‘reeds meer gevorderden staet der kinderlyke verstan-
den, en onder deze verdient zowel de kleene als grootere  Catechismus van … De 
Vries een byzondere aenpryzing’ (π3v). Verder was er een categorie boekjes, die ‘te 
veel van het leerstellige in ’t gemeen, van de gevoelens dezer of geener Gezindte in 
’t byzonder’ bevatten, waardoor deze door Hovens voor de nog jonge kinderen niet 
geschikt werden geacht; immers, deze boekjes ‘beladen het geheugen met eenen 
last, die naderhand het oordeel belemmert … in het onderzoek der waerheit’ (π3v). 
Dit alles overziend hebbend heeft Hovens zelf een lesboekje voor de jonge kinderen 
willen schrijven, waarbij hij de hoop uitspreekt, ‘ten minsten iets gedaen te hebben 
ter uwer hulpe, o Ouders! in de leiding der jeugdige harten tot ongeveinsden Gods-
dienst en deugd’ (π3v-π4r). 
Hovens heeft zich willen beperken tot de belangrijkste waarheden en plichten van 
de godsdienst in het algemeen, waardoor dit boekje ook voor het gebruik door an-
dere christenen geschikt is. Het onderzoek naar de gevoelens waarin met andere 
christenen verschil van mening bestaat, acht hij meer leerstof voor de gevorderde 
jeugd.241 Bij iedere les heeft Hovens Schriftteksten en voorbeelden uit de gewijde 
geschiedenis gevoegd, om het geheugen van de kinderen te voorzien van ‘eenen 
ryken voorraed van treffende gezegden en voorvallen’, zodat deze de kinderen hun 
ganse leven van nut kunnen zijn.
239 Deze redevoering, ‘Eenige bedenkingen over de zedelijke mogelijkheid der beschavinge van de 
mindere rangen onzer landgenooten, voorgedragen aen de leden der departements vergaderinge 
van de Maetschappij, Tot Nut van ‘t Algemeen. Gehouden te Leyden, den 20ten Maij 1788’, is 
opgenomen in: Redevoeringen en aanspraaken gedaan in de onderscheidene vergaderingen der 
Maatschappij: tot Nut van ‘t Algemeen; 1: 12 (s.l., 1790); Blaupot ten Cate (1847), 148; Biogr. 
Lex. III, 193.
240 Zie voor verdere biografi sche gegevens: Biogr. Wb. IV, 342-344; ME, II, 823; Biogr. Lex. III, 192 
e.v.
241 Van Eijnatten (2003), 373.
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In de korte lessen komt Hovens ’ ethische en rationalistische visie op geloofszaken 
duidelijk naar voren.242 Niet alleen nemen de plichten die het kind jegens God, Je-
zus , de naaste en zichzelf heeft te betrachten in deze lessen de grootste plaats in, 
maar ook wordt op de vraag hoe zich te bereiden tot het geloof als antwoord gege-
ven: ‘Door een redelijk en verstandig onderzoek zyner Leere en bedryven’ (B7r). 
Naast de lessen over de plichten bespreekt Hovens nog Gods eigenschappen, de 
levens van Johannes de Doper en van Jezus , doop en avondmaal, de voordelen der 
christenen en het toekomstig leven. Evenals De Vries , die ook het gebruik van zijn 
Katechismus der H. Schriftuur door andere christenen op het oog had, wordt hier 
de volwassenendoop niet tegenover de kinderdoop gesteld. Hovens volstaat met het 
aanduiden van degenen die door de apostelen werden gedoopt: ’Aen geen anderen, 
dan die blyken gaven van hun geloof in Jezus’ (B7v).
Het door Hovens uitgesproken doel, een boekje te schrijven dat ook voor gebruik 
door andere christenen geschikt zou zijn, werd naar eigen zeggen bereikt. Als in 
1794 een tweede druk nodig is, spreekt hij in een nieuwe aanspraak tot zijn gemeente 
van een ’gunstig onthael … zoo by ulieden als ook in andere Gemeenten, en zelfs 
by Christenen van andere Gezindten’ (π4v-π5r). Bij het gebruik van de eerste druk 
zijn echter verschillende onvolkomenheden aan de auteur en zijn medeleraren op-
gevallen, vandaar dat het geheel is herzien, waarbij ook in de schikking der lessen 
en in de keuze van de teksten uit de Schrift een en ander verbeterd is, wel werd de 
‘Zaekelyke inhoud der Lessen’ gehandhaafd. Ook werd op verzoek, met het oog op 
de verschillende leeftijden, het aantal gebeden uitgebreid. Deze aanspraak tot zijn 
gemeente eindigt met een tot de kinderen gericht tien-regelig gedicht. Het boekje 
werd meerdere malen, tot in 1844, herdrukt. Hovens’ opmerking over het ‘gunstig 
onthael’ van zijn boekje was dus niet overtrokken.243
5.3.25  Pieter Beets Pzn. (1763-1813)
Als zoon van de orthodoxe Zonnistische leraar Pieter Beets (1729-1776) trad Pieter 
Beets Pzn. in diens voetsporen en werd na theologisch onderricht te zijn door zijn 
vader, proponent in Altona. Onderwijl studerend in Groningen , diende hij achtereen-
volgens de gemeenten van Leer en Altona (Oost-Friesland) en van Blokzijl. In 1789 
werd hij beroepen door de Vereenigde Gemeente van Zaandam , waar hij tot zijn 
dood zou blijven. Naast zijn werkzaamheden voor de gemeente werkte hij sedert 
1801 als schoolopziener in het district Texel en gaf hij verder nog tot 1810 onderwijs 
aan aankomende leraren, die zich niet konden vinden in de vrije opvattingen die aan 
het Lammistisch seminarium gemeengoed waren.244 
Met medewerking van vele andere doopsgezinden richtte Beets in Zaandam een de-
partement van de ‘Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’ op, waarvan hij als pen-
242 Biogr. Wb. IV, 343; Biogr. Lex. III, 192.
243 Zie over de getraceerde en niet getraceerde uitgaven appendix B 1.103.
244 Sepp (1865) , I, 18; ME, I, 264.
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ningmeester een der directeuren (bestuurders) werd. Tot de orangistische restauratie 
in 1787 heerste in dit Nuts-departement een verlichte en patriottische gezindheid, 
hetgeen tot uiting kwam in de onderwerpskeuzes van de ‘aanspraken’, die vrijwel 
steeds door doopsgezinde predikanten in de vergaderingen gehouden werden.245
Op latere leeftijd was Beets initiatiefnemer en bestuurder van het eerste theologische 
tijdschrift in Nederland, de Bibliotheek van theologische letterkunde, inhoudende 
godgeleerde verhandelingen, beoordeelingen van in- en uitlandsche godgeleerde 
werken (Amsterdam 1803-1811), waarin hij zelf boekbesprekingen van theologische 
uitgaven in binnen- en buitenland schreef.246
Op het gebied van de (geloofs-) opvoeding van de jeugd maakte Beets zich als auteur 
zeer verdienstelijk. Niet alleen schreef hij twee boekjes voor gebruik in de gemeente, 
ook vertaalde hij een aantal verhalen voor kinderen uit het Duits (aanvankelijk voor 
zijn eigen kinderen), die in druk verschenen onder de titel  Korte Verhaalen voor 
Kinderen van Zes tot Tien jaaren (Amsterdam , 1798-1800, 2 delen). Naar hij in de 
hierbij geschreven opdracht meedeelde, zouden deze verhalen kunnen dienen ‘om 
kinderen te vermaaken, te onderwijzen, en tot braave menschen te vormen’. Beets 
hoopte in deze verhalen voor kinderen de juiste toon aan te slaan, want het onderwijs 
aan kinderen noemde hij zelf een geliefkoosd gedeelte van zijn ambtsbezigheden: 
‘Mij … naar kinderen te voegen, hunne taal, hunnen leiding van gedachten de mijne 
te maaken … heb ik als één der grootste behoeften voor een onderwijzer der Jeugd, 
als mijn pligt beschouwd’.247  
Gelet op de goede ontvangst van het eerste deeltje van de Korte Verhaalen besloot 
Beets in 1800 een tweede deeltje met verhalen uit te geven. Blijkens het voorbericht 
voorzag hij ten aanzien van twee opgenomen geschiedenissen van de kant van som-
mige lezers bedenkingen inzake de vraag of sprookjes en toverijverhalen voor kin-
deren wel dienstig zouden zijn. Zelf gaf hij hierop het antwoord, dat hij er weliswaar 
niet sterk voor was, aangezien zij voedsel zouden kunnen geven aan bijgeloof, maar, 
zo voegde hij er aan toe: ‘Men kan echter dit kwaad te keer gaan … En dan kunnen 
dezelve wel eens nuttig en dienstbaar zijn, om de nadeelige indrukken van andere 
sprookjes … voor te komen’. De Korte Verhaalen, die een tweede druk beleefden, 
waren als prijsboekjes geliefd om aan de jeugd te worden uitgereikt.248 Naast zijn 
leerboekjes en zijn Korte Verhaalen verzorgde Beets verder nog de uitgave van een 
kindertijdschrift, waarvan de losse nummers naderhand ook in gebundelde vorm 
werden uitgegeven.249
245 Lootsma (1937), 206 e.v.
246 Biogr. Wb. I, 378; ME, I, 264.
247 P. Beets Pzn. Korte Verhaalen voor kinderen  (Amsterdam , 1798-1800, 2 dln.), I, *2v.
248 Hajenius (2003), 264.
249 Zie p. 358-360.
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5.3.25.1  Onderwys in den Godsdienst 
Toen hij nog in Leer (Oost-Friesland) verbleef, schreef Beets ten behoeve van zijn 
leerlingen aldaar zijn Onderwys in den Godsdienst (1788, appendix B 1.104). Dit 
boekje kent een uitvoerige voorrede, ‘(die ik verzoek, dat de Lezer eerst gelieve te 
leezen)’. Hierin geeft hij aan dat hij zijn boekje heeft geschreven ‘voornamelyk ten 
dienste der my toevertrouwde Jeugd … om dezelve de beminnelyke waarheden van 
den Godsdienst in te prenten’ (*1r). Van oordeel zijnde, dat een leraar voor zijn on-
derricht beter gebruik kan maken van een eigenhandig gemaakt ontwerp, heeft Beets 
van zijn gemeente toestemming verkregen om zodanig ontwerp op te stellen. Het 
niet onaanzienlijk aantal van zijn leerlingen maakte het vervolgens de moeite waard 
dit ontwerp in druk uit te geven. Verder kan het dienen als ‘eene proeve’ voor zijn 
medebroeders aan wie het onderwijzen van de jeugd is toevertrouwd. 
Beets hecht er aan om de achtergrond van zijn gevolgde werkwijze toe te lichten. In 
dit ontwerp heeft hij niet alleen de ‘stellige waarheden’, maar ook de ‘zedekundige 
lessen des Euangeliums’ aan de orde willen stellen. Ook heeft hij een afzonderlijk 
hoofdstuk over de waarheid en voortreffelijkheid van de eigen godsdienst breedvoe-
rig opgesteld, aangezien zijn boekje zich juist hierin van de andere, gewone leerboe-
ken voor de jeugd onderscheidt. In afwijking van de gebruikelijke leerboekjes zijn 
hier ook de stellige, zedekundige en geschiedkundige waarheden in een onderling 
verband gebracht, om ‘de Jeugd in eene natuurlyke en gemakkelyke order, en in een 
onderling verband, alle de leeringen en ontdekkingen des Euangeliums voor te stel-
len’ (*2r). 
In ‘het stellige’ wordt begonnen met mens en wereld, teneinde de kinderen van het 
zichtbare, naar het onzichtbare toe te leiden. Daarom ook wordt eerst van Gods wer-
ken en eerst hierna van Gods eigenschappen gesproken, aangezien die het best uit 
Gods werken gekend kunnen worden. Over de schepping van het heelal is de auteur 
bij nader inzien te beknopt geweest, deze tekortkoming zal door aanvullend monde-
ling onderwijs hersteld moeten worden. De geschiedenis van het oude verbond is 
kort aan de orde gesteld en wel om het nauwe verband met het nieuwe verbond aan 
te geven. Beets voegt hieraan toe:
Eene onmiddelyke toerekening van Adams schuld zal niemand in een Leerboekje voor 
de Doopsgezinde Jeugd verwachten, daar volgens onze uitstaande belydenissen, in 
den Bybel alleen, erfsmet, aangeborene verdorvenheid, en niet toegerekende schuld 
geleerd word (*2r-*2v).
Achteraf bezien had over Gods zending van Christus in relatie tot de zondige mens 
evenzeer beter een afzonderlijk hoofdstuk over zonde en straf geschreven kunnen 
worden. De leer over de goddelijkheid van de Schrift is door Beets slechts terloops 
aan de orde gesteld, aangezien de gebruikelijke behandeling hiervan de auteur voor 
‘ongeoefende verstanden’ te zwaar voorkwam. Vervolgens wordt opgemerkt dat over 
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de invloeden van de H. Geest – teneinde niet in herhaling te vervallen – slechts in 
één afdeling gesproken wordt, dat een polemiek met andersdenkenden is vermeden 
en dat de bewijsplaatsen uit de Schrift beperkt in aantal zijn gebleven, aangezien het 
hierin ‘meer op de kragt, dan op ’t getal aan komt.’ (*3r).
Voor ‘eerst beginnende’ acht Beets dit werkje in zijn geheel niet geschikt. De onder-
wyzer – die dus niet, wat Beets als het meest geschikt voorkomt, voor deze groep 
zelf een eigen ontwerp heeft gemaakt – moet ‘naar mate van de vatbaarheid zyner 
onderwyzelingen’ hieruit een wijze keuze maken. Zelf verkiest Beets voor eerstbe-
ginnenden het historische deel en enkele noodzakelijke grondwaarheden te behan-
delen. Hierna, in een volgend stadium, kan aandacht geschonken worden aan het 
‘waarom’ en het ‘hoe’ van de kennis der waarheden. Tenslotte kunnen in het derde 
stadium schriftelijke vragen over de onderwerpen uit het boek opgegeven worden. 
Beets laat deze vragen door de jongeren uitwerken en onder elkaar beredeneren, 
aan welk gesprek ook door Beets zelf wordt deelgenomen, om de denkbeelden uit 
zijn boek meer en duidelijker te ontwikkelen. Het laatste hoofdstuk is met name op 
dopelingen toegespitst. 
Er is geen vraag- en antwoordvorm toegepast, aangezien Beets overtuigd is van de 
‘nutteloosheid, ja van de schadelykheid’ van een dergelijke methode, hij vertrouwt 
meer op het nut ‘van zulk een ontwerp, ’t welk in eene geschakelde rede voortgaat’ 
(*4r).  Dat de vraag- en antwoordmethode allereerst vervelend is 
leerd de ervaring aan elk die of de dagen zyner Jeugd zig weet te erinneren, of het 
dagelyksche opzigt over kinderen, die daartoe verpligt worden, heeft. Zal dit vervee-
lende het kind geen tegenzin tegen de Godsdienstige waarheden, en dus tegen den 
Godsdienst zelven inboezemen … Wat zal hieruit geboren worden in een volgend 
leven, waarin de werkzaamheden zo zeer afhangen van de eerste indrukken, die inde 
eerste jeugd het teder hart zyn ingeprent? (*4r). 
De onaangename gewaarwordingen zullen nog oneindig vergroot worden door de 
straffen die bij sommigen nodig zullen zijn. Dat deze methode verder ook nog nut-
teloos is, toont Beets vervolgens aan:
Het kind leerd doorgaans klanken zonder op den zin en de betekenis der woorden te 
letten; het bevlytigd zig voornamelyk die klanken met vaardigheid te kunnen uitspree-
ken, niet omze te verstaan, het steld zyn glorie voornameyk daarin, dat het snel zonder 
hinder het geleerde kan rabbelen, niet daarin dat het de bedoelde zaak bevat; … het 
kind verkrygt een met veelerhande klanken aangevuld geheugen, en tevens, veel al, 
een ledig brein (*4v-*5r).
Ten faveure  van zijn eigen methode volgt dan Beets ’ argumentatie: 
Is de weg niet oneindig korter, wen men de waarheden terstond op eene verstandige, 
maar tevens voor kinderen vatbare wyze zoekt voor te stellen, en dus het verstand 
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met waare kennis te vervullen. Hier moet het geheugen terstond mede werken, maar 
ondergeschikt aan ’t verstand, en bewerkt door ’t verstand, dit zal oneindig gemak-
kelyker voor een kind zyn; ja zelf, daar de menschelyke geest een grondbeginsel van 
werkzaamheid in zig heeft, zal ’t ook met veel meer vermaak zodanig een Godsdien-
stig onderwys ontvangen’ … een kind [is] … voor redenering wel vatbaar,  … mids dat 
men geen afgetrokkene denkbeelden het kind voorlegge. --- Enkelvoudige denkbeel-
den kan het zeer wel bevaten. --- Die slegts in ’t oog houd, dat alle kennis met zinlyke 
denkbeelden begint en van zinnelyke voorwerpen oorspronkelyk ontleend word, zal 
wel slagen (*4v-*5v). 
Voor het welslagen van het onderwijs hangt hierbij veel af van de vlijt, arbeid, wijs-
heid en het geduld van de onderwijzer, geduld, ten aanzien van zo wel de gesteld-
heid, als het gedrag van de kinderen. Zelf heeft Beets met deze vorm van onderwijs 
goede ervaringen opgedaan. 
Ook om andere dan pedagogisch-didactische redenen worden de vragenboekjes door 
Beets nadelig geacht. Hierbij doelt hij op degenen die het ambt van leraar bekleden: 
zij kunnen vragenboekjes wel misbruiken door in hun onderwijs te bepalen, dat de 
leerlingen het van buiten geleerde opzeggen, zonder verder onderzoek te doen, of 
men ook verstaat, wat men leert. Menig kind zal de hoedanigheid van God als ‘een 
allervolmaakst, zelfstandig en Geestelijk Weezen, welk alle volmaaktheden en deug-
den in zig zelf bezit’ kunnen weergeven, zonder dat het de betekenis van de hierbij 
uitgesproken woorden kan verstaan. Zo vormt de methode van het ‘vragenleren’ de 
basis van de heersende onkunde in de wezenlijke leerstukken van de godsdienst die 
Beets in zijn tijd onderkent. Deze onkunde doet zich met name ook onder de doops-
gezinden voor en Beets vreest dat deze ‘het geheele verval van ons kerkgenootschap 
na zig zal sleepen’ (*6r). Geheugenoeffening blijft bij Beets niet geheel buiten be-
schouwing: ‘na welgevallen’ laat hij de beginnelingen bijbelteksten en kleine poë-
tische stukjes van buiten leren. Dit is voor deze kinderen gemakkelijk en de tekst 
hiervan blijft ze dan ook langer bij, wel zorgt Beets hierbij allereerst dat de kinderen 
de zaken die zij lezen en leren ook begrijpen. 
Over de geschiktheid van zijn methode verwijst Beets naar het oordeel van hen die 
het jaarlijkse examen hebben bijgewoond. Dit examen is een jaarlijks openbaar 
onderzoek naar de vorderingen van de kinderen, waarbij het ‘een allernoodzake-
lykst vereischte …[is], dat zy daartoe niet voorbereid worden’ (*7r, noot).  Bij dit 
examen past Beets de socratische methode toe: ‘om door vragen, geschikt naar de 
vatbaarheid der kinderen, hen zelve op de erkentenis der waarheid te brengen’ (*7r). 
Zo leren de jongeren zelf over de waarheid te denken en niet de uitspraken van de 
leraar als onfeilbaar te beschouwen. Dat deze methode van werken meer moeite 
kost, dan wanneer men de kinderen antwoorden laat opzeggen, wordt door Beets 
onderkend. 
Zijn voorrede sluit Beets af met het vermelden dat hij her en der enkele versjes heeft 
ingelast. Deze zijn, aangezien Beets zichzelf geen dichter acht, voor het grootste 
deel ontleend aan de liederen die de Arnhemse leraar Van den Berg heeft bijeenge-
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bracht. Door tijdsgebrek is bij het drukken van de laatste vellen het invoegen van 
liederen achterwege gelaten.250
In de inleiding wordt, langs de weg van achtereenvolgens het menselijk lichaam, de 
menselijke ziel en de wereld, begonnen met het aantonen van de noodzaak van een 
eerste begin van alles wat wij kennen. Van hieruit wordt een redelijke relatie met 
Gods bestaan gelegd: ondanks onze kwaliteiten kunnen wij dit alles niet voortbren-
gen ‘dus moet Hy, die dit alles maaken zal, hoger en machtiger zyn dan wy. --- Dit 
Weezen noemen wij GOD’ (A1v). Beets vervolgt dan:
De redlyke Geest heevt verscheidene begeertens, die alle op eene hoovdbegeerte uit-
komen – namelyk – om Gelukkig te worden. En omdadt wy menschen alle gaarn 
willen gelukkig worden, zo mogen wy met rede veronderstellen, dat God zelv dit 
verlangen aan den Geeste heevt medegedeelt (A3r).
Hoe men gelukkig kan worden, heeft God in de Schrift geopenbaard en wel in het 
bijzonder in de leer van Jezus , waardoor het van het grootste belang is de inhoud van 
deze leer te onderzoeken.
Zo ontwikkelt zich de leerstof over zes hoofdstukken, waarin achteenvolgens ge-
sproken wordt (1) over God als schepper, onderhouder en bestierder van alle dingen, 
(2) over de val van de mens en Gods belofte aan Noach en Abraham , (3) over het 
leven van Jezus Christus , zijn lijden, sterven en opstanding als het verlossingswerk 
omwille van de mensen, (4) over de plichten jegens God, onszelf en de naaste, zoals 
de waarheid (die het eedzweren overbodig maakt) en de grootmoedigheid (die de 
plaats van de wraak inneemt), over bijzondere plichten als de ouderlijke zorg voor 
kinderen, dienstbaarheid jegens broodheren, volgzaamheid jegens de overheid (zon-
der hier zelf aan deel te nemen), liefde voor het vaderland en het deelnemen aan de 
bondstekenen doop en avondmaal, (5) over de vergeving der zonden, die de weg 
naar het eeuwige leven opent en (6) over de superioriteit van de leer van Christus 
boven de mozaïsche godsdienst, die uiteindelijk leidt naar eerbied voor de doop, als 
een door Christus gegeven inzetting.
Deze originele opzet van geloofsopvoeding tot mondigheid, kent een ook voor een 
jeugdige te bevatten, op redelijke argumenten opgebouwde structuur, die begint bij 
de natuurlijke religie en ten leste voert naar het doel van de geloofsopvoeding: de 
doop, die aan geen anderen bediend kan worden dan aan hen ‘die het redelyk gebruik 
hunner verstandelyke vermogens bezitten’ (H5r). Beets heeft het Onderwys in den 
Godsdienst in deze vorm niet nogmaals willen uitgeven, de bewerkte inhoud hiervan 
zou in 1806 terugkeren in zijn Hand leiding tot onderwijs.251
250 Beets duidt hier op Ahasverus van den Berg (1733-1807). Zie over diens hymnologische arbeid 
en verdienste: Biogr. Wb. 1, 424 en Biogr. Lex. IV, 33 e.v.
251 Zie p. 360-362.
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5.3.25.2 De vriend der jeugd
Hoewel niet expliciet voor de godsdienstige vorming geschreven, is het vanwege de 
contemporaire dunne scheidslijn tussen (geloofs-) opvoeding en zedenleer voor de 
jeugd, dat ook de boekjes van Beets , die een bundeling van de verschillende exem-
plaren van zijn kindertijdschrift bevatten, in deze studie worden opgenomen. In de 
eerste meimaand van de negentiende eeuw begon Beets met het uitgeven van een 
kindertijdschrift De vriend der jeugd, Tot Nut van ‘t Algemeen, dat tot medio 1801 
zou blijven verschijnen. Het eerste nummer van dit weekblad, dat wekelijks uit acht 
pagina’s bestond, was gratis, de prijs van elk volgend exemplaar bedroeg één stuiver. 
In overleg met de uitgever heeft Beets voor hen die het weekblad niet wekelijks ont-
vingen de eerste zesentwintig losse wekelijkse afl everingen gebundeld en als twee 
boekdeeltjes uitgegeven: De vriend der jeugd (1800, appendix B 1.111). In het voor-
bericht bij het eerste deeltje geeft Beets als toelichting dat de verschenen stukken 
aan de natuurkunde, de aardrijkskunde en de zedenkunde waren ontleend, maar dat 
hijzelf, daartoe verzocht, zich allengs op dit laatste is gaan toeleggen. Hierbij heeft 
de auteur, door zijn ervaring met kinderen daarin geoefend, gepoogd een voor hen 
verstaanbare toon aan te slaan. 
In het eerste nummer van zijn weekblad, met als opschrift ‘Berigt, aangaande het 
oogmerk van dit tijdschrift’, richt Beets zich als anonymus rechtstreeks tot de kin-
deren, waarbij hij uiteenzet wat hem tot het wekelijks schrijven heeft aangezet: het 
weekblad zal nuttig voor kinderen zijn, ‘zo wel ter ontwikkeling en beschaving van 
uw verstand, als ter verbetering van uw hart en gedrag’ (A1v). De aanleiding tot het 
schrijven van een dergelijk weekblad lag in de gesprekken die de auteur regelmatig 
met zijn eigen kinderen over deze of gene onderwerpen hield. Als voorbeeld tot 
navolging strekte hierbij het werk van de Duitse schrijver Weisse, wiens werkjes in 
vertaling verschenen onder de titel Kindervriend.252
Dat het weekblad De Vriend der Jeugd, als ondertitel ‘tot Nut van ‘t Algemeen’ ge-
kregen heeft, geeft aan dat Beets niet voor enige godsdienstige, of staatkundige partij 
wil schrijven. Zo zullen in dit weekblad geen standpunten van prinsgezinden, patri-
otten, van volgelingen van de oude of nieuwe constitutie, luthersen, gereformeer-
den, doopsgezinden, remonstranten, roomsen of jansenisten te lezen zijn. Ook wil 
deze ondertitel aangeven dat de inhoud van de blaadjes voor kinderen uit de gewone 
burgerij, uit de middenstand, geenszins te hoog zal zijn. In de derde plaats is het 
gebruik van genoemde ondertitel gerechtvaardigd, aangezien deze ‘Maatschappij’, 
waar Beets zelf lid van is, als een der hoofddoelen de opvoeding der jeugd heeft. Om 
een en ander mogelijk te maken is de prijs laag gehouden. Als doelgroep ziet Beets 
jeugdigen van 5 of 6 tot 14 of 15 jaar oud. Omdat dit voor kinderen aantrekkelijk is, 
zal ook gebruik worden gemaakt van afbeeldingen, zij het dat de kostprijs hier wel 
beperkingen oplegt.
252 Buijnsters (1997), nr. 1678-1681.
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De verschillende afl everingen handelen over het dagelijks leven en zaken die in de 
natuur voorkomen, verder komen er ook verhaaltjes in voor, zoals een over ‘de edle 
wraak’. Deze vertelling (naar aanleiding van een gebeurtenis uit de Italiaanse ge-
schiedenis), biedt Beets , door de gekozen vorm van een samenspraak tussen een va-
der en zijn kinderen, de gelegenheid om aan de kinderen de traditioneel doperse visie 
op de wederwraak voor te houden. Als een kind verzucht ‘Nooit hoop ik mij, aan 
eenige wraak schuldig te maaken’, antwoordt de vader: ‘Zeker is ‘er geene deugd, 
die edeler genoegen verschaft, dan de overwinning van alle wraakzucht en de ver-
geefl ijkheid omtrend zijne vijanden’ (L4r). De vader stelt in aansluiting hierop de 
vraag of in de bijbel niet iemand genoemd wordt die evenzo vergevingsgezind en 
edelmoedig jegens zijn vijanden was. Wanneer een kind dan Jezus Christus noemt, 
wordt dit door de vader bevestigd, met de toevoeging: ‘Dit voorbeeld behooren alle 
Christenen te volgen --- en dus moeten kinderen van jongs op leeren, om zo vergeef-
lijk te handelen, --- op dat zij, wanneer zij ouder zijn, zich door geen wraakzucht 
laten beheersen’ (L4r). Ook in een vertelling over Lodewijk XIV, de koning die an-
deren, waaronder doopsgezinden, wilde dwingen om ‘Roomsch’ te worden, wordt 
expliciet een houding ten opzichte van de godsdienst ingenomen: ‘men kan noch 
mag iemand dwingen, om eenige Godsdienstige gevoelens te omhelzen’ (Y2r). Ove-
rigens beperkt de zedenleer zich tot algemeen moralisme, dat in veel van de gekozen 
onderwerpen naar voren komt, zoals ‘De spotter gestraft’, ‘De waarde van den rijk-
dom’ en ‘De slachtoffer der laster’.
Een jaar na het verschijnen van het eerste bundeltje wordt een tweede uitgegeven. In 
het voorbericht hiervan vermeldt de auteur dat hij, in verband met zijn tegenwoor-
dige betrekking als schoolopziener, zijn activiteiten voor het weekblad dient te be-
perken. Ook in dit tweede deeltje geeft Beets , nu met bekendmaking van zijn naam, 
in het eerste blad een verantwoording van zijn schrijfarbeid: terugziend op het effect 
van zijn werk voor het weekblad, meent hij te mogen opmerken dat de verhalen 
de kinderen tot deugdzaam gedrag inspireerden. Weliswaar ondervonden de natuur-
kundige, historische en aardrijkskundige stukjes minder waardering, maar de auteur 
wijst er nog eens op dat ook kennis van de natuur een nuttige zaak is. 
Aangezien de lezers erg op verhalen zijn gesteld, zal er nu, om aan deze wens te-
gemoet te komen, in een doorlopend verhaal over drie jongeren verteld worden, 
met daarin ‘hunnen onderscheiden karakters en geaardheden, hunne levenswijze, 
oefeningen, onderwijzingen, hunne uitspanningen en vermaaken, en vooral ook hun 
gedrag’ (A2v). In deze vertelling komen geen expliciete verwijzingen naar de gods-
dienst voor.253
In 1827 en 1828, na de dood van Beets , verschenen respectievelijk de deeltjes I en 
II in een tweede druk. Deze editie was nagezien en omgewerkt door G. van Sand-
253 De Vriend der Jeugd komt voor op de Algemeene Boekenlijst uit 1810 van A.van den Ende , 
inspecteur-generaal voor het lager onderwijs, onder  de ‘Boeken ten gebruike der Onderwijzers 
zelve op de scholen’; [Van den Ende] (1815), 86.
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wyk , die als onderwijzer in de Stads-Burgerschool te Purmerend werkzaam was. Van 
Sandwyk schrijft in zijn voorbericht 
dat wij ons eene vrije omwerking, rangschikking, bijvoeging en uitlating van sommige 
dingen hebben veroorloofd … naar tijdsomstandigheden en volgens ons gevoelen … 
terwijl … het oogmerk des schrijvers altijd in het oog is gehouden geworden, name-
lijk: om, onder het aanleeren van nuttige kundigheden, het verstand der Jeugd te ont-
wikkelen en te beschaven, en het hart en gedrag te vormen en te verbeteren (*3r).
Naast een aantal titels ontbreekt in deze uitgave de verantwoording die Beets voor 
het eerste nummer had geschreven, wel zijn enkele nieuwe titels toegevoegd. In 
1836 verscheen een nieuwe uitgave van de bundels De Vriend der Jeugd, die naar 
inhoud overeenstemt met de tweede (door Van Sandwyk , ‘den werkzamen onderwij-
zer’) bewerkte druk. Het voorbericht hierin is van de uitgever, waarin hij de wens 
van velen verwoord heeft om na verloop van zeven en twintig jaar het boekje door 
een geschikt persoon te laten herzien. Wel kon deze wens als ‘een nieuw bewijs, dat 
de eerwaarde schrijver, zich van zijne taak wel gekweten had’ gezien worden. 
5.3.25.3 Hand leiding tot onderwijs
Minder uitvoerig dan hij in zijn Onderwys in den Godsdienst had gedaan, geeft Beets 
ook in zijn Hand leiding tot onderwijs (1806, appendix B 1.114) in een voorbericht 
een verantwoording van de door hem gevolgde werkwijze. In dit voorbericht verwijst 
Beets naar zijn boekje uit 1788, Onderwijs in den Godsdienst, dat hij nog in Leer 
had geschreven. Ditzelfde boekje is door hem vervolgens nog wel in Westzaandam 
gebruikt, totdat de nog beschikbare exemplaren hiervan niet meer voorradig waren. 
Een ongewijzigde herdruk van dit boekje leek Beets – gelet op de andersoortige aard 
van zijn huidige leerlingen – niet meer gewenst, waardoor het een ‘aanmerkelijke 
verandering’ moest ondergaan. 
Dat dit boek niet in de vorm van vragen en antwoorden is geschreven, behoeft vol-
gens Beets geen verdere toelichting meer, hierin zijn Brink , Steenmeijer, De Vries 
en Bremer hem reeds voorgegaan.254  Bovendien is deze Handleiding tot onderwijs 
bestemd voor meer gevorderden, ‘die in de Kinder-Cathechesatie reeds eenige kun-
digheden, zoowel in de Bijbelsche Geschiedenissen, als in de eerste Grondwaarhe-
den van Godsdienst en Zedekunde hebben opgedaan’ (*2v). Dit laatste in aanmer-
king genomen, zijn hier nu veel waarheden en plichten meer uitgebreid aan de orde 
gekomen. Met name met de zedekunde is dit het geval, aangezien Beets het een van 
de grootste gebreken van vele catechetische boeken acht, dat de zedekunde daarin 
254 A. Brink , Handleiding voor mijne leerlingen (Leeuwarden , 1797), resp. J. Steenmeyer, Aanlei-
ding tot een vroeg, en beginnend godsdienst-onderwys voor Kinderen en zulken die nooit on-
derwys bekomen hebben (Utrecht , 1799), De Vries , Godsdienstig Leerboek; zie p. 348 e.v. en 
Bremer Kort Begrip van Godgeleerde Verhandelingen; zie p. 266-268.
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weinig aandacht krijgt, waarbij uit het oog verloren wordt, dat Jezus juist geleerd 
heeft al zijn geboden te onderhouden. 
In de op deze en gene plaats in de hoofdtekst aangebrachte ‘aanmerkingen’ is leer-
stof beschreven die bestemd is tot eigen nadenken en onderzoek voor gevorderden, 
en tot verdere ontwikkeling van de onderwijzers. Verder is in dit boek een geschiede-
nis van de christelijke kerk beschreven. Met name de geschiedenis van de reformatie 
acht Beets hierbij van belang, nu de roomsgezinden pogen de protestanten tot zich 
te lokken. 
In zijn behandeling van de ‘waarheden’ heeft Beets zich geheel laten leiden door 
zijn eigen overtuiging, zonder zich het oordeel van anderen aan te trekken of hij in 
deze ‘te regtzinnig of te onregtzinnig’ geschreven heeft: ‘Geloofs-verbindend gezag 
schrijf ik alleen aan den Bijbel, niet aan eenige menschelijke bepalingen, belijdenis-
sen, formulieren, of hoe men het ook noemen wil, toe’ (*3r). De vrijheid die Beets 
hierin voor zichzelf vraagt, wil hij in gelijke mate ook aan anderen schenken. Het is 
opmerkelijk hoe in deze periode Beets, als Zonnist, hier afstand neemt van de voor-
heen in zijn kring zo gewichtig geachte uitstaande belijdenissen.
In de opzet van het boek is uitgegaan van een driedeling. In het eerste deel worden 
achtereenvolgens de geschiedenis van Jezus , de apostelen en de verbreiding van 
het christendom behandeld. Immers, ‘de leer eener openbaring’ rust op historische 
bewijzen, waarvan de hoofdwaarheden in nauw verband staan met de geschiedenis 
van Jezus. In dit historisch overzicht wordt voorbijgegaan aan de verschillende ge-
voelens over de onderscheiden waarheden: ‘Een register van Ketters en Kettersche 
gevoelens komt hier toch niet te pas’ (*3v). Na dit historisch overzicht volgt in het 
tweede deel de leer van Jezus. Tenslotte komen in het derde deel dan de waarheid en 
goddelijkheid van de christelijke godsdienst aan de orde.
Het boek heeft Beets niet alleen bestemd om tot een leerboek voor de Jeugd te zijn, 
het zou zijns inziens ook dienst kunnen doen als een ‘beknopt Huisboek’. 
Evenals zijn Onderwys in den Godsdienst heeft Beets aan zijn Hand leiding tot on-
derwijs een rationeel argumenterende opzet gegeven. Om uiteindelijk bij de doop als 
een vanzelfsprekende verplichting voor christenen uit te komen, zijn de (beknopte) 
geschiedenis van het christendom (die uitloopt op Menno Simons en de gezindte der 
doopsgezinden), de leer van Jezus en de welhaast onontkoombare waarheid van deze 
leer hieraan voorafgegaan. Binnen deze rationele structuur, neemt de zedenleer, nog 
meer dan in het Onderwys in den Godsdienst reeds het geval was, een omvangrijke 
plaats in: de behandeling van de plichten en de deugd beslaat tweederde deel van de 
leer van Jezus en vraagt driemaal zoveel pagina’s als de behandeling van de geschie-
denis en van de waarheid van de christelijke godsdienst. Beets herhaalt hierin zijn 
indeling in de plichten omtrent God, Jezus, onszelf en de medemens zoals hij ook in 
zijn Onderwys in den Godsdienst had gedaan. Verder heeft Beets, zonder overigens 
iets af te doen aan de leerstellige christologie, in zijn geloofsopvoeding duidelijk het 
accent willen leggen op volgzaamheid in de ‘volmaakte Zedeleer’ van Jezus Chris-
tus . De aandacht die Beets’ voor de zedenleer vraagt, krijgt op verschillende plaat-
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sen een casuïstisch karakter, zoals in de gezondheidsvoorschriften onder de ‘pligten 
omtrent onszelven’ en in de terughoudendheid in ‘snapachtigheid’ door alles wat wij 
weten ook maar te zeggen onder de ’pligten omtrent onze mede menschen’. Deze 
concrete benaderingswijze van de ethiek zal voor de aankomelingen weinig aan dui-
delijkheid te wensen over hebben gelaten. 
Na de dood van Beets zou in 1819 een tweede druk van de Hand leiding tot onderwijs 
verschijnen, behoudens een opmerking over de gewijzigde spelling in het voorbericht 
is de inhoud hiervan gelijk aan de eerste druk. Naar aanleiding van het verschijnen 
van dit boek zou J. Clarisse in de Recensent, ook der Recensenten over Beets opmer-
ken ‘dat hij een bekwaam man is, in meer dan éénen kring uitnemend werkzaam, uit 
wiens pen zoo voor kinderen, als voor bejaarden menig schatbaar werk geleverd is’. 
Over het boek zelf zegt hij dat dit ‘met weinig verandering een voor alle christenge-
zindten, onder al de Protestanten altoos bruikbaar Leerboek was’.255
5.3.26  Reinhard Rahusen (1735-1793) 
Reinhard Rahusen , afkomstig uit Hamburg , ontving zijn opleiding aan de universiteit 
van Leiden , waarna hij als succesvol leraar respectievelijk de doopsgezinde gemeen-
ten van Enkhuizen , Leer en uiteindelijk die van Hamburg diende. In deze laatste 
gemeente was hij het, die het Duits als voertaal introduceerde. Rahusen was in zijn 
geloofsovertuiging orthodox-piëtistisch, waardoor hij een bevindelijk christendom 
uitdroeg in zijn traditioneel analytische wijze van prediken.256  Rahusen publiceerde 
zowel in het Nederlands als in het Duits een reeks van kleinere geschriften, waaron-
der vooral preken, stichtelijke lectuur en catechetische handleidingen.257 Twee van 
de vier catechetische verhandelingen waarvan de titel bekend is, zijn niet meer te 
traceren, te weten het Catechetischer Unterricht über alle hohen Feste (Hamburg, 
1778) en de Katechetische Verhandeling der 3 eerste Versen van het Kerkgezang: 
O Zion, loof den Heer der Heeren (Altona, 1786).258 Van het Katechetisch ontwerp 
tot onderrigt der jeugd (Hamburg 1777), is alleen een Duitstalige versie bekend: 
Catechetischer Entwurf der christlichen Lehre zum Unterricht der zarten Jugend in 
der Mennonisten Gemeine entworfen von Einem de ihr Heil wie das seine wünschet 
(s.l., 1777).259 De Duitse editie, waarin een auteursnaam ontbreekt, moet evenwel 
als de oorspronkelijke uitgave aangemerkt worden, aangezien in de voorrede van 
dit Entwurf vermeld wordt, dat voor de auteur de beweegredenen tot het schrijven 
van dit boekje onder meer ‘die göttlichen Heilswahrheiten … in der hochdeutschen 
Sprache, zu entwerfen und abzuhandeln’ geweest zijn. Wellicht, zo kondigt de au-
teur aan, dat na deze korte, voor de ‘zarten Jugend’ bestemde geloofsleer eventueel 
255 Geciteerd naar Biogr. Wb. I, 378. 
256 Bosma, DB 21 (1995), 202-204.
257 ME, IV, 247.
258 Vermeld door Neff (ME, IV, 247) en S&K 11639, resp. 11644.
259 Vermeld door Blaupot ten Cate (1842), 228. In UBA, OK 61-2792.
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‘eine ausgebreitete Erklärung der göttlichen Wahrheiten für Erwachsen, wiewohl 
in holländische Sprache’ uitgegeven zal worden. De hoofdtekst van dit boekje kent 
een indeling in drie hoofdstukken, met de opschriften ‘Von Gott’, ‘Von den Engeln’ 
en ‘Von dem Menschen’. In tweeënzestig pagina’s worden 178 korte vragen en ant-
woorden gegeven, waarna nog twee gebeden volgen, bestemd voor het begin en het 
einde van de catechisatie.  
Ook in dit boekje wordt de godskennis zowel uit de natuur als de bijbel afgeleid, 
de ‘natürliche Erkenntnis ‘ is echter niet ‘zur Seligkeit zulänglich’, aangezien deze, 
anders dan de bijbel, ons niets leert ‘von der Dreyeinigkeit, von der Menschwerdung 
des Sohnes Gottes, von seiner theuren Erlösung, und dem Wege, mit Gott versöhnet 
zu werden’ (A4v). Geheel in overeenstemming hiermee bevat het boekje ook verder 
traditioneel confessionalistische leerstof.
Het laatste boekje voor de geloofsopvoeding van Rahusen was diens Hand-boeck … 
ten dienst der aankomende Jeugd (1790, appendix B 1.106). De triviale aanleiding 
tot het schrijven van dit boekje was een verzoek van de drukker, een lidmaat van de 
gemeente van Rahusen, die om een opdracht verlegen zat, aangezien hij zojuist met 
zijn zakelijke onderneming was begonnen (π3v). In zijn opdracht (aan ‘de beide 
jonge Jufvrouwen Jufvr. Anna van der Smissen , Hendr. Dogter en de Jufvr. Maria 
Reinhardina Rahusen , myne eenigste Dogter, en voorts alle mijne dierbaare Onder-
wyzelingen’) geeft Rahusen aan, dat hij in 1786 een verhandeling over het waardig 
gebruik van het avondmaal aan de met name genoemde personen ter hand had ge-
steld. Nu hier verder nog enige beschouwingen over de doop zijn bijgevoegd, heeft 
hij het geheel ‘tot een heilzaam gebruik, de geheele van my geliefde jeugd en alle 
myne onderwyzelingen willen weien, om ook daarmeede opentlyk te toonen, hoe 
zeer my de eeuwige belangens van hen aan het harte legt’ (π2v).
In de voorrede schrijft Rahusen dat hij deze verhandeling over de beide ‘bondteke-
nen’ hoofdzakelyk ‘ten nutte en ten dienste myner jonge vrienden en onderwyzelin-
gen’ (π3r) heeft ontworpen, tot ‘regelinge hunner gedachten’, maar zonder iemand 
aan enig formulier te willen binden. De hoofdzaken zijn hier slechts kort behandeld, 
wel had Rahusen zonder moeite zijn verhandeling nog verder kunnen uitbreiden, 
ware het niet, dat de drukkosten hierbij een beperking vormden, aangezien het aantal 
intekenaars niet toereikend was om een uitvoeriger werk  te kunnen bekostigen. Nu 
reeds kunnen de weinige gedrukte exemplaren niet anders dan met een ‘merkelyke 
verhogingen van den prys’ verkocht worden.
De gezangen die in de hoofdtekst zijn opgenomen, zijn aan anderen ontleend, aan-
gezien ‘ik zelven geene aanlagen tot de dichtkunst bezitte’, deze zijn meer op hun 
stichtelijke inhoud, dan op het ‘verhevene der poëzie’ geselecteerd.
De hoofdtekst is, zo veel mag uit het voorgaande duidelijk zijn, geen klassiek vra-
genboekje over de christelijke godsdienst, slechts twee thema’s, de ‘bondtekenen’, 
worden in de vorm van een stichtelijk betoog besproken, vragen en antwoorden ko-
men hierbij in het geheel niet voor. Het deel over de doop bespreekt niet alleen de 
doop zelf, maar wijdt in het bijzonder uit over ‘de gemoedsgestalte eenes doope-
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lings’, hierna volgen overdenkingen en gebeden en enige toepasselijke gezangen. 
Het tweede deel over het avondmaal heeft eenzelfde opbouw, waarbij na het betoog 
nu nog ‘verzuchtingen’, gebeden, een korte overweging van het lijden van de Hei-
land en opnieuw enkele gezangen volgen. Dat het niet tot een tweede druk is ge-
komen, liet zich al aanzien in hetgeen over de totstandkoming van dit boekje in de 
voorrede  werd opgemerkt.
5.3.27  Foeke Wiglers Gorter (1756-1836)
Een der laatste lekepredikers aan wie door een gemeente de geestelijke leiding 
werd toevertrouwd was de Groninger Oude Vlaming Foeke Gorter , die, na eerst 
de gemeente van De Knijpe gediend te hebben, gedurende een veertigtal jaren in 
Sappemeer werkzaam is geweest. In 1790 werd Gorter, na het overlijden van diens 
voorganger, in zijn klasse tot commissaris van de Groninger Sociëteit der Oude Vla-
mingen gekozen. Als zodanig werd hij, met zijn drie medecommissarissen, geacht de 
toenmalige opziener Wolter ten Cate bij zijn bestuurlijke werkzaamheden te onder-
steunen.260 Toen Ten Cate in 1796 overleed, werd diens positie door Gorter tot 1815, 
toen de sociëteit werd opgeheven, ingenomen. 
Gorter geldt als de auteur van drie boekjes voor catechetisch onderricht, deze boek-
jes zijn: de Voornaame inhoud van de Christelijke Leer (1791, appendix B 1.107), 
de anonieme (‘Door een Beminnaar van beiden’) – maar aan hem toegeschreven – 
Handleiding tot het onderwijzen der Jonge Lieden in den godsdienst (Groningen , s.a. 
[1801]) en Eenige vragen en antwoorden om te gebruiken bij Aankomelingen aan den 
Christen Godsdienst (Groningen, 1818).261 Blaupot ten Cate geeft aan, dat Gorter als 
commissaris mede de oorzaak was van het ondermijnen van het gezag van de in 1755 
door zijn sociëteit uitgegeven belijdenis, door zelf een vragenboek voor de jeugd op 
te stellen en hierin af te wijken van de vijfentwintig artikelen van deze eens aanvaarde 
belijdenis.262 Blaupot ten Cate noemt hierbij geen titel, maar Gorters vragenboek de 
Voornaame inhoud van de Christelijke Leer komt hiervoor het meest in aanmerking. 
Dit boekje immers vertoont met zijn achttien vragen en antwoorden al niet meer de 
formele structuur met een behandeling van de vijfentwintig artikelen van de geloofs-
belijdenis uit 1755, die Claesen en Dijk nog steeds getrouw hadden aangehouden.263
260 Blaupot ten Cate (1842), I, 135
261 De Handleiding tot het onderwijzen der Jonge Lieden werd uitgegeven bij Oomkens; zie hier-
voor de vermeldingen bij Saakes  (1801), III, 261 en in het Biogr. Wb., III, 311. Ook door het 
zoeksysteem PiCarta wordt deze titel gegeven, maar hierbij wordt aangegeven dat deze titel niet 
in enige universiteitsbibliotheek of openbare bibliotheek beschikbaar is. Het minuscule boekje 
Eenige vragen en antwoorden (Groningen , 1818, *1r-*4v) werd uitgegeven door Wybe Wouters, 
de laatste secretaris van de Sociëteit der Groninger Oude Vlamingen; zie voor vermeldingen: 
Saakes (1818), VI, 394, De Hoop Scheffer (1888), II, 297 en in het Biogr. Wb., III, 311. In het 
DDC aanwezig onder nr. DDC I-GOR-FW 1.
262 Zie p. 312 e.v.; Blaupot ten Cate (1842), I, 139 en II, 159.
263 Zie p. 319-321, resp. p. 213 e.v.
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Dat de Voornaame inhoud van de Christelijke Leer met het oog op geloofsonder-
richt is geschreven, daarvan getuigt de ondertitel: ‘In gebruik gebragt, voor hen die 
zig wenschen voor te bereiden, tot de Belijdenis van den Christelijke Godsdienst, 
inzonderheid in de Gemeente der Mennonieten te Zappemeer’. De hoofdtekst wordt 
voorafgegaan door een gebed, uit te spreken door een aankomeling die de doop wil 
ontvangen. De hoofdtekst zelf bestaat uit achttien vragen en antwoorden respectieve-
lijk over God, over de mens, over Jezus Christus , over het heil en de rechtvaardiging, 
over de zedelijke plicht, over de gemeente van Christus, de doop, het avondmaal en 
de voetwassing en over het lot der gestorvenen. De hier beschreven godsleer maakt 
wel een toespeling op de godskennis uit de natuur, maar deze wordt uitsluitend ge-
dragen door teksten uit de Schrift, zodat van specifi eke natuurlijke godskennis hier 
dus nauwelijks gesproken kan worden. Dat het deïsme resoluut wordt afgewezen 
blijkt uit de ontkenning die volgt op de vraag of God ‘ledig’ is: ‘Geenszins: Hij 
is steeds werkzaam … Ook houd Hij nog alles in wezen … en bestuurt ook alles’ 
(A3v). Door wat er volgt kan de Voornaame inhoud van de Christelijke Leer niet 
anders dan als orthodox confessionalistisch geduid worden. Illustratief voor deze 
doperse orthodoxie is de aanbeveling die hier ten aanzien van de voetwassing wordt 
gegeven: ‘De geloovige Christen is verpligt, om de Bondtekenen, de H. Waterdoop 
… en het H. Avondmaal … zig te laten toedienen … Terwijl hij ook de voetwas-
sching, na het voorbeeld van zijnen Heer, Joh. 13: 1-17. met nut kan oefenen’ (A6r). 
Na de hoofdtekst volg een ‘Aanhangzel’ met een toelichting op de betekenis van 
doop en avondmaal, het geheel wordt afgesloten met een door de pasgedoopte uit 
te spreken gebed. Van de Voornaame inhoud van de Christelijke Leer is slechts één 
uitgave bekend.
5.3.28  Willem van Oosterwijk Hulshoff (1771-1795)
Van het leven van Willem van Oosterwijk Hulshoff , de zoon van Anna Debora van 
Oosterwijk en Allard Hulshoff, is een uitvoerige beschrijving gegeven door de latere 
seminariumhoogleraar Rinse Koopmans .264 Op het moment dat Koopmans deze le-
vensbeschrijving schreef, was hij zelf pas (sedert 1796) tot predikant te Amsterdam 
van de gemeente bij het Lam en de Toren beroepen. Zijn levensschets, die het ka-
rakter van een lofrede heeft, werd opgenomen in de eerste ‘zonderlinge’ uitgave van 
De geschiedenis van Jozef . Koopmans vertelt hierin, dat Van Oosterwijk Hulshoff 
reeds op eenentwintigjarige leeftijd tot proponent bij voornoemde gemeente werd 
aangesteld, maar dat hij direct te kennen gaf, dat het op dat moment nog niet in zijn 
bedoeling lag om een vast beroep te aanvaarden. Met zijn vertrek naar Utrecht liet hij 
zien dat zijn voorkeur naar verdere studie uitging, al na twee jaar werd Van Ooster-
wijk Hulshoff hier bevorderd tot Meester in de Wijsbegeerte. Steeds geplaagd door 
een slechte gezondheid, stierf hij reeds op vierentwintigjarige leeftijd. Nog kort voor 
264 Zie voor Allard Hulshoff p. 321 e.v.
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zijn dood kon hem worden meegedeeld, dat zijn ingezonden verhandelingen Jozef, 
in zijn Kinderliefde en Trouwe ter naarvolging aangeprezen en het Vertoog over het 
wederzien door het ‘Genootschap tot verdediging van den Christelyken Godsdienst’ 
te ’s-Gravenhage waren bekroond met de zilveren ereprijs. Hij heeft niet meer mogen 
beleven, dat zijn inzending op de prijsvraag van de ‘Maatschappij tot Nut van ’t Alge-
meen’ over de geschiedenis van Jozef met een gouden erepenning werd bekroond. 
Koopmans besluit zijn levensschets met een oproep aan de jeugd om bij het lezen 
van De geschiedenis van Jozef de schrijver, die in zijn leven zelf in gehoorzaamheid 
jegens zijn ouders ‘den vroomen Jozef gelijk’ was, steeds in herinnering te houden: 
‘Verzuimt niet Jozef’s en Hulshoff ’s voorbeelden edelhartig natestreven, en, Gij zult 
braave Kinderen, rechtschapen Jongelingen en gelukkige Menschen zijn!’265
5.3.28.1 Jozef , in zijn Kinderliefde en Trouwe
De hoofdtekst van de bekroonde prijsverhandeling Jozef , in zijn Kinderliefde en 
Trouwe (1796, appendix B 1.108a) bestaat uit een sterk moralistische interpretatie 
van de lotgevallen van Jozef, die zowel de jonge als de oudere jeugd tot voorbeeld 
moet dienen. Nadat eerst een hervertelling van het bijbelverhaal is gegeven, wordt de 
hierop volgende uiteenzetting geheel binnen het kader van de gehoorzaamheid en de 
zorg van kinderen jegens hun ouders gepositioneerd: ‘Uwen Pligt, derhalve, tragt ik, 
in de eerste plaats, te schetsen, kinderen of jongelingen, die, nog minderjaarig, de be-
velen moet gehoorzaamen van Ouders of Voogden’ (A7v). Vrijmoedig gaat de auteur 
hierbij om met de bijbelse vertelling door ook in de Schrift ongenoemde feiten die 
de zedelijke opvoeding moeten dienen, in zijn interpretatie te vermelden:  ‘Verder 
bragt Jozef zijne vroegste jaaren door, niet in luiheid en ijdelen spilzucht; maar in on-
vermoeide en nutte werkzaamheid, naar aanwijzing van Jacob’ (A8v). Voortdurend 
wordt de jeugd er op gewezen dat zij zich ten aanzien van hun eigen gedrag moeten 
afvragen, hoe de gehoorzame Jozef zich zou hebben gedragen, want ‘Bovenal is 
Gehoorzaamheid de pligt van uwe jaaren. Voor de jongsten onder u bestaat daarin de 
gantsche Godvrucht’ (B2r). De ouderen moeten vooral Jozefs voorbeeld voor ogen 
houden als het de zorg voor de ouders betreft: ‘Wederstaat alle verfl aauwing van 
eerbied en liefde, bij ’t klimmen der ouderlijke jaaren!’ (B8r). 
Ook Van Oosterwijk Hulshoff behoort tot de auteurs van leerboekjes waarin het mo-
deraat verlichtingsrationalisme aanwijsbaar is: 
Leeren, alzoo, Reden en Geweten reeds het pligtelijke deezer dankbaarheid en liefde 
[jegens de ouders], wij mogen ‘er bijvoegen, dat de Heilige bladeren, zoo wel des 
Ouden als Nieuwen Verbonds, deeze uitspraak wettigen en bekragtigen … Volgens 
Reden en Openbaaring, is, dan, liefde, eerbied en gehoorzaaamheid jegens de ouders 
ons aller onvermijdlijke pligt (C2r-C3v). 
265 Zie appendix B 1.109.1, *1r-2*2v.
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Over het algemeen heeft Van Oosterwijk Hulshoff in zijn boekje meer zedenkun-
dige, dan godsdienstige accenten gelegd. Van vele verwijzingen naar bijbelse teksten 
is hier geen sprake, terwijl wel naar de algemene deugdzaamheid wordt verwezen 
om zijn betoog te ondersteunen. Zo wordt de juiste houding tegenover de ouders 
onder andere met het oog op de eigen maatschappelijke reputatie aangeprezen: ‘Van 
groot belang, voor ons genoegen … is de Achting van braave menschen’ (C5v), 
maar ook vanuit de eigen gewetensrust: ‘aan elken betragten pligt … is verbonden 
de streelende bewustheid van welgedaan te hebben, het onbeschrijfl ijk zoet eens 
vreedzaamen Gewetens’ (C6r). Van het boekje Jozef , in zijn Kinderliefde en Trouwe 
is omstreeks 1820 onder dezelfde titel nog een tweede druk verschenen. 
Twintig jaar later werd dezelfde tekst nogmaals als tweede druk uitgegeven, maar 
nu onder de titel De nieuwe geschiedenis van Jozef (1842, appendix B 1.108.b). In 
de voorrede hiervan motiveert de uitgever deze heruitgave: hij refereert hierbij aan 
de reputatie die de De geschiedenis van Jozef als ’beroemd’ schoolboek van Van 
Oosterwijk Hulshoff , ‘proponent onder de doopsgezinden’ al vele jaren geniet. Te-
zelfdertijd echter werd door de schrijver ‘dit zelfde onderwerp … nogmaals bewerkt 
en met den zilveren Eerepenning bekroond door het ‘Genootschap tot verdediging 
van den Christelijken Godsdienst’ te ’s-Gravenhage’.266  Dit verdienstelijke stuk is 
volgens zeggen van de uitgever echter geheel in de vergetelheid geraakt, waardoor 
slechts enkelen weet hebben van het bestaan van dit boekje. De uitgever meent dat 
een heruitgave hiervan voor velen aangenaam zou zijn en heeft hierbij gekozen voor 
de vorm van een schoolboek, zodat het ‘voor de jeugd zeer geschikt’ zou zijn om het 
‘vóór, naast of ter afwisseling van het bekende schoolboek te gebruiken’.267 Juist de 
zedelijke strekking van dit werkje, waarin de plichten van de kinderen jegens hun 
ouders worden aangeprezen, kan de jeugd gunstig beïnvloeden.
Aan de oorspronkelijke tekst heeft de uitgever verder nog een minder bekend vers 
van Bilderdijk , een ‘Beschouwing der vijf tafereelen van Jozef ’s leven’, toe willen 
voegen, hetwelk ‘ook om uit het hoofd te worden geleerd, der jeugd niet minder 
nuttig dan aangenaam’ zal kunnen zijn. De hoofdtekst is inhoudelijk gelijk aan het 
boekje Jozef, in zijn Kinderliefde en Trouwe uit 1796, alleen de spelling en enkele 
gedateerde formuleringen zijn aangepast aan het toenmalige taalgebruik. Deze twee-
de druk van De nieuwe geschiedenis van Jozef is het enige bekende exemplaar dat 
onder deze titel is getraceerd.
5.3.28.2 De geschiedenis van Jozef 
In een aanspraak die aan de hoofdtekst van De geschiedenis van Jozef (1796, ap-
pendix B 1.109) voorafgaat, richt de secretaris van de ‘Maatschappij tot Nut van ’t 
Algemeen’, Brender à Brandis , zich tot zijn landgenoten. Hij geeft hierin aan, dat de 
266 De uitgever gaat hierbij voorbij aan het gegeven dat Jozef , in zijn Kinderliefde en Trouwe van 
oudere datum is dan De geschiedenis van Jozef.
267 De uitgever doelt hier op De geschiedenis van Jozef ; zie p. 367-371.
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geschiedenis van Jozef, die door alle tijden heen zo bijzonder en belangrijk geacht 
is, voor het jaar 1795 door de Maatschappij ‘als een Prijsstoffe’ werd opgegeven, 
waarbij het er niet alleen om zou gaan dat de deelnemers aandacht zouden schenken 
aan de bijbelse vertelling, aan de beschrijving van de plaats van handeling en aan de 
karakters van de dramatis personae, maar dat daarbij tevens ‘de Zedeleer, uit de ge-
beurtenissen en lotgevallen getrokken, zo wel tot verbetering der Jeugd, als tot ver-
meerdering van derzelver kunde’ ([π3r]) aan de orde zou komen.  Na deze aanspraak 
volgt de bovengenoemde, door Rinse Koopmans geschreven levensschets.268
In de hoofdtekst leidt Van Oosterwijk Hulshoff zijn behandeling van het verhaal 
over de bijbelse Jozef in met een situatieschets, waarin een schoolmeester aan tien 
kinderen, die afkomstig waren uit andere steden en dorpen en derhalve niet iedere 
avond naar hun ouderlijk huis konden terugkeren, in de wintertijd op school een of 
andere geschiedenis verhaalde. Hierbij stond de schoolmeester er op, dat zijn vertel-
ling onderbroken zou worden wanneer aan de kinderen iets niet duidelijk zou zijn. 
De navolgende vertelling over Jozef is een specimen van een dergelijke vertelling, 
die eigenlijk meer de vorm heeft aangenomen van het script van een hoorspel, waar-
bij de meester en de tien kinderen, die in leeftijd variëren tussen de zeven en twaalf 
jaar oud, afwisselend aan het woord zijn. Verdeeld over twaalf avonden, wordt zo de 
gehele Jozefgeschiedenis uit het boek Genesis al converserend doorgenomen. Steeds 
weten de verschillende kinderen door hun vragen en opmerkingen de meester er toe 
te bewegen zijn mededelingen nader toe te lichten, waardoor de tekst de vorm van 
een hoorspel gekregen heeft. De leergierige kinderen stellen ook vragen die de al-
gemene zaken des geloofs behelzen, zoals die van Chrisje, hoe het toch mogelijk is, 
dat iemand door vroomheid ongelukkig kan worden. De kinderbraafheid die hierin 
naar voren komt, vertoont grote gelijkenis met die welke wij kennen uit de Proeve 
van Kleine Gedigten voor kinderen uit 1789 van de orangist Hieronymus van Alphen 
(1746-1803). 
Het boekje, dat tot 1857 in nagenoeg alle scholen in Nederland gebruik was, bleef 
lange tijd bijzonder populair: in 1870 verscheen nog een eenentwintigste druk.269 De 
herdrukken werden vanaf de derde druk vrijwel allemaal voorzien van een autorisatie 
van de ‘Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’, behoudens de ongedateerde ‘Siegen-
beek -uitgave’ ([1810], appendix B 1.109.6) en de door C.H.M. Vierhout vernieuwde 
uitgave ([1886], appendix B 1.109.13b). De tekst van de ‘Siegenbeek-uitgave’ is 
inhoudelijk gelijk aan die van Van Oosterwijk Hulshoff , terwijl Vierhout hiervan een 
eigen bewerking heeft gemaakt. Deze ‘Vierhout-uitgave’ is, naast de zeventiende 
268 Deze aanspraak, waarin de levensschets van Rinse Koopmans wordt aangekondigd, is in alle 
herdrukken, behoudens de door C.H.M. Vierhout bewerkte uitgave (zeventiende druk [1886], 
appendix B 1.109.13b), ongewijzigd opgenomen, ongeacht of de door Koopmans geschreven 
levensschets hierin ook voorkomt.
269 De geschiedenis van Jozef komt voor op de Algemeene Boekenlijst uit 1810 van A.van den Ende, 
inspecteur-generaal voor het lager onderwijs, onder de ‘Boeken voor de tweede of middelste-
klasse’; [Van den Ende] (1815), 41.
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druk van de oorspronkelijke tekst, eveneens als zeventiende druk verschenen, onder 
de titel: Hulshoff’s Geschiedenis van Jozef . In zijn voorwoord bij deze uitgave geeft 
Vierhout (na een uitvoerige lofrede op de kwaliteit van het boekje van Van Oos-
terwijk Hulshoff ) aan, dat het boekje in deze vorm ‘op de neutrale school van den 
nieuweren tijd geen stand [kon] houden. Daartoe had het een te kerkelijke kleur, een 
te dogmatiek karakter’ (p. [4]). Daarom heeft Vierhout getracht om juist dit element 
er uit te lichten, zonder het verband, de geest en het doel van het geheel te schaden. 
Het voorwoord eindigt met het uitspreken van de hoop, dat ook deze gewijzigde uit-
gave van de geschiedenis van Jozef ‘een nieuwe reeks van herdrukken‘ zou mogen 
beleven. Het bleek ijdele hoop te zijn, want voor de nog volgende herdrukken werd 
aan de oorspronkelijke tekst de voorkeur gegeven.
Verder verschenen van De geschiedenis van Jozef nog twee Franstalige edities, de 
eerste onder de titel L’ Histoire de Josef a L’Usage des Enfants (Leiden /Deventer , 
1798). Deze vertaling geeft, na een ‘Avis au Lecteur’, waarin de relatie van het 
boekje met de ‘Société de Salut public’ wordt aangegeven, de complete hoofdtekst 
in twee stukjes, alleen het kaartje van Oortman is hierin weggelaten. De uitgave van 
deze vertaling werd verzorgd door Du Mortier en De Lange , bij welke uitgevers ook 
menige druk van de oorspronkelijke tekst verschenen was. Ruim vijftig jaar later 
verscheen een nieuwe Franse uitgave, Les aventures de Joseph; récit biblique pour 
les enfants, traduit du Hollandais; entièrement revu et corrigé par A. van der Hoeven, 
Instituteur à Hoorn , (Amsterdam , 1856). Ook hierin wordt in een Avant-Propos door 
Van der Hoeven de ‘Société, dite du Salut public’ vermeld. In de tekst zelf, die nu als 
één geheel wordt gepresenteerd, heeft de voorheen anonieme schoolmeester nu de 
naam ‘Vermond’ gekregen. Ook in deze uitgave ontbreekt het kaartje van Oortman. 
Wel zijn door de uitgever (J.M.E. Meijer) hierin vier illustraties van C.C.A. Last 
opgenomen.270 Een Duitse vertaling verscheen even spoedig als de eerste Franse, 
slechts twee jaar na de eerste publicatie in 1796:  Die Geschichte Josephs für Kin-
der eine gekrönte Preißschrift (Erfurt, 1798), dit boekje werd ‘aus dem Holländi-
schen herausgegeben von Adam Fr. Ernst Jacobi , Herzoglich Sachsen Gothaischer 
Superint. in Cranichfeld und Mitglied der Thurmainzischen Akademie nüßlicher 
Wissenschaften in Erfurt’ en gedrukt bij ‘Beyer und Maring’. De vertaling kent een 
‘Vorrede’ waarin eveneens verwezen wordt naar de ‘Gesellschaft … zum Nutzen 
des Publikums’. Op een enkele plaats werd de oorspronkelijke hoofdtekst (ook hier 
verdeeld in twee stukken), in afwijking van het origineel, bewerkt.271
De geschiedenis van Jozef heeft de ‘schoolonderwijzers gezelschappen van Wijm-
britzeradeel, Hemelumer Oldephart, Gaasterland en Wonseradeel, in het 3. school-
district in Vriesland’ geïnspireerd tot het samenstellen van een hierbij te gebruiken 
vragenboekje: Vragen over W. v. Oosterwijk Hulshoff  ’s Geschiedenis van Jozef  (Lei-
den , 1809). In het voorbericht (*2r-*3v) maakt H.W.C.A. Visser , opsteller dezes, 
270 Vervaardigd bij ‘Steend. v. P. Blommers, te ’s Hage’.
271 Zie appendix B 1.109.
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gewag van het onderwijzersgezelschap, dat met enkele andere ‘Christenleeraren’ 
door hemzelf in het leven was geroepen. Visser liet, ‘ziende het groot gebrek ’t welk 
hierin plaats vond’, door alle leden van dit gezelschap vragen opstellen over De ge-
schiedenis van Jozef, ‘zoo als zij dezelve tot vorming van het verstand en hart hunner 
leerlingen bij het lezen van hetzelve zouden doen’ (*2v). Iedere maand werd een ge-
deelte van deze geschiedenis opgegeven, waarna elke onderwijzer zijn vragen hier-
over inleverde. Na een onderlinge vergelijking werden de meest doelmatige vragen 
geselecteerd, waarop een afschrift hiervan aan alle aangesloten onderwijzers werd 
toegezonden. Het afgeronde geheel werd door Visser aan de Minister tot de Binnen-
landsche Zaken aangeboden, die ‘in eene Dispositie hierop genomen’ Visser deed 
besluiten om deze vragen te publiceren.272 Na het voorbericht volgen een naamlijst 
van de leden van zijn gezelschap, van wie de ingediende vragen hebben bijgedragen 
tot het boekje (*4r-*5r) en een lijst met de nummers van de vragen die elkeen, met 
name genoemd, had ingebracht (*5v-*8v). De hoofdtekst, die de indeling van De 
geschiedenis van Jozef op de voet volgt, bestaat uit een groot aantal gedetailleerde 
vragen bij de inleiding en de twaalf avonden, die alle van een nummer zijn voorzien. 
Tot een vervolguitgave hiervan is het niet gekomen.
Dat de gevolgde werkwijze van Van Oosterwijk Hulshoff in De geschiedenis van 
Jozef gewaardeerd werd, blijkt niet alleen uit de vele herdrukken, uit de vertalin-
gen en uit het vragenboekje, maar evenzeer uit de navolging die zijn methode heeft 
gekregen in een door een anonieme auteur opgesteld vervolg op het verhaal over 
Jozef: De geschiedenis der Israëliten na den dood van Josef, tot hunne wederkomst 
in Kanaän, voor Kinderen (Leiden , [1819]), met als ondertitel ‘zijnde een Vervolg 
op de door de Maatschappij: Tot Nut van ’t Algemeen uitgegevene Geschiedenis van 
Jozef, van W. van Oosterwijk Hulshoff ’. Ook deze vervolgvertelling werd in Leiden 
bij Du Mortier en Zoon uitgegeven. 
Qua vormgeving sluit deze geschiedenis nauw aan bij het boekje van Van Oosterwijk 
Hulshoff : opnieuw bestaat de hoofdtekst uit leergesprekken met dezelfde school-
meester en kinderen en ook deze gesprekken strekken zich uit over zeven avonden 
in het eerste stukje en over de achtste tot en met de twaalfde avond in het tweede 
stukje. Verder is de tekst ook hier voorzien van een autorisatie van de uitgever en is 
tevens een uitklapbaar kaartje met daarop de gebieden van de stammen van Israël 
met daarnaast een overzicht van de namen van deze stammen meegebonden. 
Inhoudelijk vormen deze boekjes, zoals de ondertitel al weergeeft, een voortzetting 
van de bijbelse geschiedenis na Jozef , waarin nu Mozes , Aäron en Jozua de hoofdrol 
spelen. Ook het moralisme dat Van Oosterwijk Hulshoff in zijn tekst verwerkt had, 
is door de anonymus overgenomen.
De geschiedenis der Israëliten is nog meermalen herdrukt, met de vijfde druk (Lei-
272 DeVragen over W. v. Oosterwijk Hulshoff  ’s Geschiedenis van Jozef komt voor op de Algemeene 
Boekenlijst uit 1810 van A.van den Ende , inspecteur-generaal voor het lager onderwijs, onder 
de ‘Boeken ten gebruike der Onderwijzers zelve op de scholen’; [Van den Ende] (1815), 41. Zie 
hiervoor p. 281 en p. 387.
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den , 1838/1839) als laatst bekende. Na de eerste druk werd de tekst door de auteur 
zelf ingekort. Dit is op te maken uit het voorbericht voor de tweede druk, gedateerd 
26 Februarij 1821.273 De anonieme schrijver verduidelijkt hierin op welke wijze hij 
de tekst van de eerste druk uit 1819 heeft bewerkt: wat niet rechtstreeks tot de ge-
schiedenis behoorde werd nu oppervlakkig geschetst en datgene wat hier wel betrek-
king op had, maar voor een beeld van het geheel niet van belang was, werd terloops 
aangeduid of weggelaten, waarbij hij verder nog betreurt, dat hij deze tekst niet nog 
beknopter heeft kunnen krijgen. In dezelfde tijd heeft ook Hoekstra , de nog te be-
handelen doopsgezinde auteur van kinderlectuur, het model van De geschiedenis van 
Jozef overgenomen voor een aantal van zijn boekjes.274
5.3.29  Belydenisse des Geloofs … , in de … Doopsgezinde gemeente 
  tot Ryp, 1799)
De voor de doopsgezinde gemeente van De Rijp geschreven Belydenisse des Geloofs 
(1799, appendix B 1.110), werd zonder naamsvermelding van de schrijver uitgegeven 
en hierin ontbreken ook een woord vooraf, dan wel aanspraak of inleiding, waardoor 
over het feitelijk gebruik van dit boekje in deze gemeente niets bekend is. Aangezien 
het aannemelijk is dat ook de schrijver van de Belydenisse des Geloofs een leraar in 
de gemeente van De Rijp is geweest, komt de lekeprediker Pieter Hartman (1736-
1810), die van 1780-1805 deze gemeente diende, het meest hiervoor in aanmerking, 
aangezien de naast Hartman in De Rijp werkzame hulpprediker Sybrand Ma(a)rtens 
al in 1784 naar Friedrichstadt (Sleeswijk-Holstein) was vertrokken.275
De hoofdtekst, die blijkens de ondertitel bestemd was ‘voor de zulken welke genee-
gen zyn, om door den H. Waterdoop, in de Christelyke Kerk in ’t gemeen, en die der 
Doopsgezinde Gemeente tot Ryp in ’t byzonder, te worden ingelyft’, is een uit vijftig 
korte vragen en antwoorden samengestelde geloofsbelijdenis. Hierin wordt allereerst 
gevraagd naar de motieven van de aankomeling om zich te laten dopen en vervol-
gens naar de kennis omtrent de Schrift en de twaalf artikelen des geloofs, naar de be-
tekenis van berouw voor de christen, naar de heiligmaking, de doop en het geloof en 
de gehoorzaamheid als voorwaarden van het verbond, naar het wezen van de Vader, 
de Zoon en de H. Geest, naar de duiding van het avondmaal en naar het eedzweren 
en de wraakoefening. Tenslotte wordt van de dopeling verwacht dat hij belooft om, 
na de doop ontvangen te hebben, zich ‘zo deugdzaam te gedragen als mogelijk is’, de 
‘openbaare Godsdienst bij te woonen, het avondmaal ‘nooit moetwillig te verzuimen 
en gestadig God te bidden ‘om zyne genadige bystand en ondersteuning’ (A6r). 
De aard van dit vragenboekje en de hierin behandelde thema’s rechtvaardigen een 
duiding hiervan als traditioneel dopers confessionalistisch. Een volgende druk van 
de Belydenisse des Geloofs na die van 1799 is niet bekend.
273 Deze tekst werd geraadpleegd in de vijfde druk, waarin hetzelfde voorbericht is opgenomen.
274 Cool, DB 3 (1869), 56 en Biogr. Wb. IV, 77; zie verder voor Hoekstra p. 374 e.v.
275 Fopma, DB 54 (1917), 64; Naamlijst (1801), 68. Zie ook Martens (2005), 31.
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5.3.30  Freerk  Hoekstra (1760-1837)
Op twintigjarige leeftijd liet Freerk Hoekstra zich inschrijven bij het Doopsgezind 
Seminarium in Amsterdam , waarna hij als proponent zijn eerste beroep aanvaardde 
in de gemeente van Holwerd. Vandaar vertrok hij naar Zaandam , om aldaar de Friese 
gemeente van het Oude Huys te gaan dienen.276 Hierna verruilde hij deze gemeente 
voor die van Harlingen , waar hij tot aan zijn emeritaat in 1836 werkzaam bleef.277 
Niet zozeer door de samenvoeging van de gemeenten van Witmarsum en Pingjum, 
waar Hoekstra de hand in heeft gehad, noch door de vele geschriften die van hem 
verschenen zijn, kreeg Hoekstra zijn grote bekendheid, deze is vooral toe te schrij-
ven aan de door hem geschreven kinderlectuur, waardoor hij dan ook de benaming 
‘kinderschrijver’ verkreeg.278 Dat Hoekstra de godsdienstige vorming van kinderen 
ter harte ging, daarvan getuigt onder meer de dankrede die hij uitsprak bij zijn vijf-
tigjarig jubileum als leraar en waarin hij zich speciaal tot zijn leerlingen richt: 
ik [heb] altoos te veel belang gesteld in de vorming van uwe teedere harten tot heilig-
heid en deugd … Uwe leergrage en oplettende tegenwoordigheid heeft mij in de waar-
neming van dit gewigtig gedeelte tot den post eens Christenleeraars behoorende, niet 
weinig aangemoedigd, en zelfs menig uur van verlustiging geschonken.279
Het eerste kinderboekje dat Hoekstra schreef was voor de catechisatie bestemd: 
Vraagen en Antwoorden over den Godsdienst (1804, appendix B 1.113). In het voor-
bericht, dat door Hoekstra ondertekend is, geeft hij aan, dat het specifi ek voor de 
kinderen in de doopsgezinde gemeente te Harlingen is opgesteld, met inachtname 
van de overweging dat toch vrijwel elke gemeente ook in dat opzicht haar eigen 
voorkeuren heeft, naar welke de onderwijzer zich zijns inziens behoort te schik-
ken.280 Vanuit dit inzicht heeft hij de Vraagen over den Godsdienst, beter bekend 
onder den naam van het Harlinger Vraagenboek zodanig bewerkt, dat ‘het [hierbij] 
tot een handleiding zou kunnen dienen’ (*3r).281 Zonder dat Hoekstra zich aan het 
aantal der vragen, noch aan de bewoordingen hiervan heeft willen binden, is de 
276 De duur van  Hoekstra ’s periode in Zaandam is omstreden, Romijn geeft aan dat deze periode 
van 1786 tot 1792 duurde;  Romijn ( 1971), 71 en 73. Van Steenderen daarentegen spreekt van 
een ‘zeer kort’ verblijf in Zaandam: ‘Het mogt naauwelijks drie vierde van een jaar halen’; Van 
Steenderen (1839), 17. Op grond van de vermeldingen in de Naamlijst der Remonstrantsche 
Professoren en Predikanten, Benevens die der Doopsgezinden, in en buiten de Verëenigde Ne-
derlanden. Veranderd in het begin des Jaars 1792 (Amsterdam ,1792), 17 en de Naamlijst uit het 
daarop volg jaar (Amsterdam, 1793), 23 en 57, wordt hier aan de periode 1792-1793 de voorkeur 
gegeven.
277 Biogr. Wb. IV, 76 e.v.
278 Zie hiervoor Biogr. Wb. IV, 77; Cool, DB 3 (1869), 56.
279 Geciteerd naar Cool, DB 3 (1869), 57 e.v.
280 Op de titelpagina ontbreekt zijn naam.
281 Zie p. 295-302 en appendix B 1.75.
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oorspronkelijke indeling van het Harlinger Vraagenboek grotendeels gehandhaafd. 
Overgeslagen zijn die vragen, ‘die of te diepzinnig waren, of versleeten Kerkelyke 
geschillen van weinig aanbelang betroffen’, terwijl juist andere ‘meer geschikt naar 
de behoeften der jonge kweekelingen’ door Hoekstra werden toegevoegd (*3v). 
De antwoorden zijn zodanig geformuleerd, dat de voorafgaande vraag hierin is op-
genomen, ‘omdat Kinders veeläl de gewoonte hebben alleen de Antwoorden van 
buiten te leeren zonder op de Vraagen veel acht te slaan’ (*3v), waarbij gemotiveerd 
wordt dat met deze werkwijze de antwoorden meestal een volledige zin vormen, 
waardoor het mogelijk is, dat de antwoorden ook zonder de vragen gelezen kunnen 
worden.282 Verder heeft Hoekstra expliciet aandacht willen schenken aan de een-
voud en levendigheid van stijl, om enerzijds aan de ‘vatbaarheid’ van de kinderen te-
gemoet te komen en anderzijds ‘om het hart te doen gevoelen, het geen het verstand 
leerde’ (*4r). 
Hoekstra is van oordeel dat het boekje de gebruiker in staat zal stellen tot het doen 
’van eene behoorlyke belydenis huns Geloofs’. Met het oog hierop zijn de lessen 
over de doop en het avondmaal toegevoegd, die bij het onderwijs aan kinderen wel 
achterwege gelaten kunnen worden. Hoekstra’s boekje, dat eerst werd uitgegeven na 
‘het gunstig gevoelen van onzen Kerkenraad’ (*4v), is ongetwijfeld veel gebruiks-
vriendelijker dan het Harlinger Vraagenboek, waarvan het een vooral door didacti-
sche motieven ingegeven omwerking was.
Doordat de hoofdtekst, zoals door Hoekstra zelf werd aangegeven, gebaseerd is op 
de Vraagen over den Godsdienst van de Harlinger leraren, heeft ook dit boekje een 
redelijk verlicht karakter en wordt de nadruk gelegd op de zedelijke deugd en op de 
redelijke plicht die men als mens en als christen tegenover God, zichzelf en de naaste 
in acht heeft te nemen.283 De inhoudsopgave, waarin de inhoud der lessen kort is sa-
mengevat en die vanaf de tweede druk in het boekje werd opgenomen, geeft hiervan 
al een eerste indruk.284
In 1810 werd Hoekstra ’s Vraagen en Antwoorden over den Godsdienst herdrukt. Het 
voorbericht geeft aan dat ten opzichte van de eerste druk geen noemenswaardige 
veranderingen werden aangebracht, zodat het nog naast de eerste druk gebruikt kan 
worden. Een uitzondering hierop betreft les cxxx, waarbij in de vorige druk nog 
van de veronderstelling werd uitgegaan dat in de tijd van de apostelen de doop door 
onderdompeling plaatsvond. De schrijver van een artikel over de dompeldoop heeft 
de auteur er nu toe gebracht om deze les te ‘verschoeijen’.285 Verder zijn nog, met 
282 Deze methode werd eerder al toegepast in de leerboekjes van Galenus (zie p. 132 e.v.), Schijn 
(zie p. 194 e.v.), Buitenpost (zie p. 233 e.v.), Waerma (zie p. 259), en Bremer (zie p. 263) en Ris 
(zie p. 327).
283 Zie voor deze indeling in categorieën ook het boekje [Vragen (in lessen afgedeeld)] (p. 302 e.v.) 
en de boekjes van de Harlinger leraren (p. 295-302), Wagenmaker (p. 315-317), Hovens (p. 350-
352) en Beets (p. 354-357 en 360-362).
284 Zie appendix B 1.113.2.
285 Het betreft het ‘Onderzoek wegens den dompeldoop’, in Mengelwerk van de Alg. Vad. Letteroe-
feningen voor 1807, No. 14 (2R1r-2R5r). Deze verhandeling was ondertekend met het pseudo-
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name in de spelling, kleine correcties aangebracht en is voornoemde inhoudsopgave 
toegevoegd. 
In 1822 verscheen een derde druk, waarin in het voorbericht wordt teruggekomen 
op de tekst van les cxxx. Deze les is, vanwege aanmerkingen van derden, nu weer 
aanmerkelijk ingekort, waardoor nu weer grote gelijkenis bestaat met die uit de eer-
ste druk. Niet dat de overtuiging van de auteur hieromtrent gewijzigd zou zijn, maar 
omdat deze uiteenzetting voor aankomelingen niet van direct belang is. Hoekstra 
laat hier inzake de wijze van dopen ‘in de eerste tijden’ nu ruimte voor beide opvat-
tingen.286 Ook de samenvatting van de lessen, zoals die in de tweede druk voor het 
eerst in een inhoudsopgave werd opgenomen, heeft in deze derde druk opnieuw een 
plaats gekregen. De vierde en laatste druk zag in 1837 het licht, behoudens de cor-
recties van de drukfouten is deze druk ten opzichte van de voorgaande onveranderd 
gebleven (p.[viii]).
De reputatie van Hoeksta als kinderschrijver berust naast zijn omwerking van het 
Harlinger Vraagenboek, vooral op de boekjes De geschiedenis van Jezus , in gesprek-
ken (Harlingen , 1815), De geschiedenis der Apostelen (Harlingen, 1818), De ge-
lijkenissen van Jezus (Haarlem , 1821) en De wonderwerken van Jezus (Haarlem, 
1833).287 
In het voorbericht van De geschiedenis van Jezus schrijft Hoekstra dat juist het gun-
stig onthaal van zijn catechisatieboekje hem heeft ‘aangemoedigd nog eene andere 
proeve van die natuur in het werk te stellen’.288 Voor dit boekje heeft hij de veel 
niem Igneutes . De auteur toont hierin aan ‘dat bij de eerste Christenen de Dompeldoop nooit in 
gebruik geweest is, en dat ook deze wijze van doopen niet is van Goddelijke instelling’ (2R1r). 
Igneutes reageert hier op een boek van John Gale (1680-1731), dat uit het Engels vertaald was 
door Jakobus van Zanten (1658-1750), te weten Aanmerkingen over den kinderdoop … agter 
aan is gevoegt een brief van H. Hillers … aan J. Verryn ter wederlegging van den kinderdoop 
(Leiden ,1741). 
286 Adriaan Houttuyn , leraar bij de Waterlandse doopsgezinden te Hoorn (1732-1777) en aanhanger 
van het collegiantisme, was auteur van Eenige Redenen, Waarom, in ’t stuk des Christelyken Wa-
terdoops, de In-of-Onderdompeling te verkiezen zy, boven de Bespreninging; Met de antwoorden 
op eenige tegenwerpingen (Hoorn, 1762). Zijn pleidooi voor de dompeldoop heeft hij nogmaals 
benadrukt in zijn Redevoering over Handelingen XVI. 30-34. te Rynsburg uitgesproken … By 
gelegenheid van het verrichten des Christelyken Waterdoop aldaar, den 2 Juny 1770 (Rotterdam , 
1770), (A5v-B1r). In 1766 had Cornelis Ris in De Geloofsleere der waare Mennoniten over het 
dopen geschreven: ‘Belang den H. Doop, daar door verstaan wy eene In of Onderdoopinge van 
het geheele Lichaam in het water, of een overstort – Besprenginge met het zelve; [welke laat-
ste maniere wy meest allen, in deeze noordelyke Landen voegzamer houden, om dat dezelfde 
weldaaden daar door betekend worden]’; appendix B 1.85, (O1v-O2r). Na Houttuyn en Ris is 
de manier waarop het dopen zou dienen te geschieden onder de doopsgezinden geen onderwerp 
van bespreking meer geweest, tot Hoekstra de zaak in zijn catechisatieboekje als kerkhistorisch 
gegeven weer aan de orde stelde.
287 De geschiedenis van Jezus komt voor op de Algemeene Boekenlijst uit 1810 van A.van den Ende , 
inspecteur-generaal voor het lager onderwijs, onder  de ‘Boeken ten gebruike der Onderwijzers 
zelve op de scholen’; [Van den Ende] (1815), 68. 
288 Hoekstra (1815), *2r.
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gewaardeerde ‘hoorspelscript-methode’, die Van Oosterwijk Hulshoff voor zijn De 
geschiedenis van Jozef  hanteerde, ‘wat stijl en vorm betreft’ toegepast: de oude 
‘Vroomaard’ of ‘Grootvader’ leidt hierin het gesprek met zeven kinderen over vijf-
tien avonden, waarin hij hen de geschiedenis van Jezus vertelt.289  Op eenzelfde wijze 
liet hij in drie volgende boekjes de grootvader de geschiedenis der apostelen, vijftien 
gelijkenissen van Jezus en Jezus’ wonderen verhalen.290 Ondanks het toepassen van 
diens methode heeft Hoekstra het succes van Van Oosterwijk Hulshoff niet kunnen 
evenaren, alleen De geschiedenis van Jezus werd tweemaal herdrukt.291
5.3.31  Govert Jan van Rijswijk (1764-1838)
In het voorbericht van zijn Kerkelijke redevoeringen zegt Govert Jan van Rijswijk 
over zichzelf:
Ik ben tot Leeraar niet opgeleid, maar heb mij zelven tot Leraar gevormd door het 
spreken in de vergaderingen der Collegianten te Rijnsburg en elders, zoo ook op de 
collegiën of oefeningen, die voorheen onder de Doopsgezinden plagten te bestaan en 
de eigenlijke kweekscholen waren der verkoren Leraars.292
Inderdaad wees aanvankelijk niets er op dat Govert Jan van Rijswijk een loopbaan 
als doopsgezind leraar zou verkiezen, niet alleen was hij afkomstig uit een luthers 
milieu, maar ook zijn beroep, hoofd van een lettergieterij, deed een dergelijke om-
mekeer niet vermoeden. Met name bij de Amsterdamse collegianten speelde Van 
Rijswijk een actieve rol, zo was hij onder meer zeven jaar lang regent van het wees-
huis de ‘Oranjeappel’.293 het was in deze omgeving dat Van Rijswijk met doopsge-
zinden in aanraking kwam. 
Dat Van Rijswijk theologisch niet onbekwaam was, kwam al naar voren toen het 
Leidse ‘Gezelschap Vrienden van Godsdienst’ een prijsvraag uitschreef over een 
thema aangaande de onverschilligheid en lauwheid in de bijwoning der godsdiensti-
ge vergaderingen, want de verhandeling die door van Van Rijswijk was ingezonden 
werd met de tweede prijs bekroond.294 Het is op voorspraak van Hesselink – hoog-
leraar aan het doopsgezind seminarium – geweest, dat Van Rijswijk door de doops-
gezinde gemeente van Amsterdam voor de functie van leraar waardig gekeurd werd. 
Als zodanig zou hij achtereenvolgens de gemeenten van Hengelo (1800), Monicken-
dam (1806), Joure (1808) en uiteindelijk van Den Hoorn op Texel (1817-1824) gaan 
289 Zie p. 367-371.
290 Zie voor de bespreking van deze boekjes: Cool, DB 3 (1869), 68-89.
291 In 1834 verscheen een tweede druk bij Loosjes in Haarlem en in 1842 een, eveneens als tweede 
druk aangegeven, uitgave van Portielje in Amsterdam .
292 Van Rijswijk (1825), xiii.
293 Groenveld (1975), 191.
294 Zie hiervoor ook onder p. 379. Verder Van Geuns [et al.] (1797), xvi e.v., Blaupot ten Cate (1847) 
171 e.v. en Biogr. Lex. III, 315.
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dienen. Vanwege zijn sterk afnemend gezichtsvermogen was hij echter genoodzaakt 
om ontslag te nemen.295
Dat de kwaliteiten van Van Rijswijk maatschappelijk algemeen werden erkend, is 
af te lezen uit de vooraanstaande posities die hij bekleedde: zo was hij lid van de 
‘Koninklijke Maatschappij van Wetenschappen’ te Haarlem en van een door de Na-
tionale Vergadering van 1796 ingestelde staatscommissie ten behoeve van het natio-
naal onderwijs.296 Onder de verschillende publicaties die van zijn hand verschenen, 
treffen we ook zijn leerboekje voor aankomelingen aan, dat voor het eerst in druk 
verscheen toen hij al in Joure werkzaam was.
Vanaf het ogenblik dat Van Rijswijk leraar in Hengelo werd, zo schrijft hij in het 
voorbericht van de Schets der Christelijke leere (1809, appendix B 1.115), vond hij 
geen leerboekje dat voldeed om aankomelingen op hun doop voor te bereiden. De 
bestaande methoden waren naar zijn oordeel te omvangrijk, dan wel te beknopt, an-
dere waren weer niet schriftmatig of behandelden leerstukken die volgens de auteur 
niet tot het wezenlijke van de christelijke leer behoorden en in weer andere kwamen 
de kenmerkende opvattingen van de doopsgezinden niet aan de orde. Voorzover er 
hieronder nog enkele waren die inhoudelijk zijn goedkeuring konden wegdragen, 
voldeden ze niet in de presentatie van de leerstof, aangezien Van Rijswijk ze als te 
abstract, of te omslachtig kwalifi ceerde.297 Dit alles in aanmerking nemende, kwam 
Van Rijswijk er toe nu zelf schetsen voor zijn lessen te maken en deze door zijn 
leerlingen te laten overschrijven. De nadelen die overgeschreven teksten met zich 
meebrachten, deed hem er toe overgaan deze schetsen in druk uit te geven, mede met 
het oog op zijn medeleraren, die er dan ook gebruik van zouden kunnen maken. 
Van Rijswijk heeft voor zijn leerboekje gekozen voor de vraag- en antwoordvorm, 
waarbij de antwoorden, zonder de vragen, als stellingen gelezen kunnen worden. Zo 
het van buiten leren niet aan de orde is, kan het boekje dienen als een ‘Kort Begrip 
der Christelijke Leere, naar de denkwijze der Doopsgezinden’. In enkele gevallen 
zijn de antwoorden ‘Aanmerkingen’ voorzien, ‘tot verder onderwijs van de weetgie-
rigen’ (*3v).
Over zijn eigen werkwijze bij het catechetiseren laat Van Rijswijk weten dat hij-
zelf voor het onderwijs aan jonge kinderen gebruik maakt van het Lesboek voor 
de Kinderen der Christenen, dat door wijlen D. Hovens is geschreven, terwijl hij 
zich voor de iets oudere kinderen bedient van de door de remonstrantse Johannes 
Brakel geschreven Bijbelsche Geschiedenissen, beknoptelijk voorgesteld bij Vraag-
en en Antwoorden, ten dienste der Christelijke Jeugd.298 Alleen voor de meestgevor-
295 ME IV, 335 e.v.; Biogr. Lex. III, 315.
296 Wartena, DB 36 (1896), 167; Biogr. Lex. III, 315.
297 Van Rijswijk heeft door zijn negatieve beoordelingen niet te concretiseren, al generaliserend 
zeker een aantal boekjes van de juiste kwalifi catie voorzien. Zonder nadere specifi catie doet deze 
algemene veroordeling echter overtrokken aan.
298 Zie p. 350-352, resp. p. 286. Van Rijswijk verwijst hier naar de derde druk die in 1793 te Amster-
dam door J. van der Burgh en Zoon was uitgegeven.
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derden en voor hen die leden van de gemeente willen worden, benut hij zijn eigen 
boekje.
De drieënveertig lessen van de Schets der Christelijke leere hebben inhoudelijk een 
ambigu karakter. Zo zijn deze lessen enerzijds moderaat verlicht, met een uitvoerige, 
gerubriceerde plichtenleer en Jezus als ‘gevolmagtigd Leeraar’, wiens voorbeeld ons 
tot navolging strekt, terwijl zij anderzijds ook traditioneel-confessionalistisch zijn 
met leerstellige uiteenzettingen over Christus ’ menswording en verlossingswerk, be-
nevens de rechtvaardiging en heiliging.299 Een verwijzing naar het zedelijk besef 
en het geweten dat alle mensen eigen is staat naast de eis tot kennis van de inhoud 
van de Schrift.300 Verder sluit het opnemen van fysico-theologische godskennis het 
beschreven belang van de tucht voor de gemeente weer niet uit. Ook komen de ‘on-
derscheidende gevoelens der Doopsgezinden’ aangaande de doop, het eedzweren, de 
weerloosheid en de houding tegenover de overheid ter sprake.  Zij worden in de les 
die het boekje afsluit bij elkaar aan de orde gesteld.
De Schets der Christelijke leere heeft drie drukken beleefd. In de tweede, verbeterde 
en vermeerderde druk (1816), zo vermeldt het voorbericht, zijn niet alleen de fouten 
in de verwijzingen naar de tekst van de Schrift verbeterd, maar zijn tevens enkele 
toevoegingen opgenomen, mede op aanwijzing van de vriend van Van Rijswijk , Jan 
van Geuns , predikant bij de doopsgezinden in Amsterdam . De indeling van de lessen 
in vijf afdelingen die het ‘Overzicht en Lijst der lessen’ aangeeft (*6-*7v) maakt nu 
een duidelijk onderscheid in het ‘Leerstellige des Christendoms’ en de ‘Zedeleer des 
Christendoms’. Deze indeling wordt in de hoofdtekst echter niet aangehouden. In 
de derde verbeterde en vermeerderde druk (1842) ontbreekt een verantwoording in 
de vorm van een ‘bericht bij de derde druk’, de uitbreiding hierin betreft een aantal 
‘aanmerkingen’.
5.4 Ten slotte
Vanaf de vijftiger jaren van de achttiende eeuw geeft de doperse geloofspedagogi-
sche lectuur vooral twee sporen te zien: enerzijds is er de neerslag van de verwoede 
pogingen die door behoudende groeperingen werden ondernomen om het verval van 
de oude gronden tot staan te brengen, anderzijds is hierin de bestendiging van de mo-
derate Verlichting, die in de decennia daarvoor was opgekomen, te onderkennen.
Zowel de belijdenissen des geloofs, in casu die der Oude Vlamingen uit 1755 en die 
299 De kwalifi catie van Cardinaal, die het catechetisch werk van Van Rijswijk representatief voor de 
richting van de strenge doopsgezinden noemt en het als zodanig plaatst tegenover de plichtenleer, 
zoals die in het Harlinger Vraagenboek en in het boekje van Hovens voorkomt, is eenzijdig en 
daardoor onjuist; cf. Cardinaal, DB 3  (1869), 95. Zie hiervoor het het boekje van de Harlinger 
leraren (p. 295-302), en de boekjes [Vragen (in lessen afgedeeld)] (p. 302 e.v.),  Hovens (p. 350-
352), Beets (p. 354-357 en p. 360-362.) en Hoekstra (p. 372-375).
300 In het ‘Noodig Berigt’ (*6v) wordt een aanwijzing gegeven dat de uitgeschreven plaatsen uit de 
Schrift van buiten geleerd dienen te worden en dat de tekstverwijzingen naar de Schrift slechts 
nagelezen behoeven te worden.
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van de conservatieve Zonnisten uit 1766, als de hierop gebaseerde onderwijzingen, 
zijn voortgekomen uit vrees voor de teloorgang van de traditionele geloofswaarden 
zoals die voorheen werden beleden.301 De restauratieve behoefte onder deze groepe-
ringen – waar de Waterlander Luytjes aan toegevoegd kan worden – uitte zich in het 
tal der confessionalistische leerboekjes, hetgeen duidde op het naderend einde van 
een periode waarin het behoudend deel der Zonnisten en Waterlanders en de ortho-
doxie der Oude Vlamingen zich nog energiek konden doen gelden.302 Voolstra ’s ver-
onderstelling aangaande de Oude Vlamingen, dat het publiceren van hun geloofsleer 
er op kan duiden ‘dat de kennis van de inhoud daarvan in eigen kring en daarbuiten 
niet langer vanzelfsprekend was, of dat de kloof tussen voorgehouden leer en geleef-
de praktijk steeds wijder begon te worden’, kan dus mutatis mutandis genoegzaam 
worden uitgebreid met de kring van behoudende Waterlanders en ‘rechtse Zonnis-
ten’.303 Aan zijn veronderstelling wordt kracht bijgezet door de hierboven gemelde 
bevindingen dat – in tegenstelling tot wat geldt voor de verlichte boekjes voor het 
godsdienstonderwijs – zelfs niet één confessionalistisch leerboekje uit de tweede 
helft van de achttiende eeuw een tweede druk heeft mogen beleven. De inspanningen 
van deze groeperingen bleken symptomen van een achterhoedegevecht te zijn, een 
gevecht – sit venia verbo – dat met het behoud van de confessionalistische traditie 
als inzet, uiteindelijk op een teloorgang is uitgelopen.
Het tweede spoor, dat zich al in de decennia daarvoor aftekende, was dat van de ver-
lichte geloofsopvoeding. Dit spoor werd in de tweede helft van de achtiende eeuw 
direct gevolgd door de Harlinger leraren. Redelijkheid, zedelijke deugd en plichten, 
die zij expliciet in hun catechetische leerstof legden, zouden met burgerschap, vader-
landsliefde, natuurlijke godskennis en fysico-theologie steeds terugkerende elemen-
ten vormen in de boekjes van de verlichte geloofsopvoeders. Genoemde elementen 
passen binnen de constatering dat in het saeculum rationalisticum ook de verlichte 
doopsgezinde predikanten aandacht zijn gaan besteden ‘aan de vorming van een 
protestants moreel burgerschap’ en zichzelf zijn gaan beschouwen als professioneel 
bemiddelaar van onderwijs, kennis en beschaving.304 
De staatkundige omwenteling na 1795 had de verhouding tussen kerk en staat dus-
danig veranderd, dat in verband met ‘de verlichting van het verstand, de vermeer-
dering en verbetering onzer kennisse, en wel voornamlijk ten opzichte van onzen 
zedelijken en Godsdienstigen toestand’ nu een herbezinning op deze verhouding aan 
de orde was.305 In dit kader had ‘Teylers Godgeleerd Genootschap’ al direct in 1795
301 Zie p. 312 e.v., resp. 325 e.v. De hier genoemde vrees is door Claesen onomwonden verwoord in 
de narede van diens Verklaringe van de Geloofs-Belydenisse der Doopsgesinden, zie p. 321; zie 
ook p. 240-242.
302 Zie de appendices B 1.79, B 1.80, B 1.82, B 1.85 , B 1.86, B 1.87, B 1.88, B 1.89, B 1.90, B 1.91, 
B 1.100, B 1.104, B 1.105.
303 Zie resp. Voolstra (2005), 55 en Van der Zijpp (1952), 165, 167-170.
304 Van Eijnatten en Van Lieburg (2005), 250.
305 Van Geuns [et al.] (1797), xii-xiv.
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een prijsvraag uitgeschreven ter beantwoording van de vraag ‘Mag en behoort het
burgerlyk bestuur eenigen invloed uitoeffenen op zaaken van godsdienst? Zo ja, van 
welken aart en uitgestrektheid behoort die invloed te zyn?’ Tezelfdertijd ontwikkelde 
zich het ideaal van een ‘boven-confessionele religieuze gemeenschap’, in casu één 
algemene protestantse kerk, waarin dan ook algemeen-christelijke zedelijke plichten 
geleerd en nageleefd zouden moeten worden en waarbij in dit streven ook voor de 
overheid een taak weggelegd zou zijn.306 In 1796 werd door het ‘Gezelschap Vrien-
den van Godsdienst’ een prijsvraag uitgeschreven – gevoed door het verlangen om 
de teruglopende kerkgang met een nieuw christelijk elan een halt toe te roepen – toe-
gespitst op de beantwoording van vragen als
Welke zijn de oorzaken van die laauwheid, onverschilligheid en nalatigheid in het 
bijwoonen der openbaare Godsdienstige vergaderingen, die thands bij zoo veele Pro-
testanten zigtbaar is … kunnen daarin verbeteringen gemaakt, ingevoerd en tot stand 
gebragt worden … Kan de vereeniging der Protestanten ter bevordering daar van iets 
bijdragen?307
Van de negen ingezonden verhandelingen op deze laatste prijsvraag werden naast 
de twee bekroonde inzendingen nog twee verhandelingen tezamen uitgegeven in de 
bundel Vier verhandelingen over de Oorzaken van het Verval in den Openbaaren 
Eerdienst, en de middelen van deszelfs herstel, ter beantwoording eener Prijsvrage 
van een Gezelschap Vrienden van Godsdienst en deszelfs Openbare Oefeningen te 
Leyden (Utrecht , 1797). De met de eerste prijs bekroonde J. van Geuns , doopsgezind 
leraar te Leiden , achtte een directe vereniging der protestanten weliswaar niet alleen 
‘onwaarschijnlijk, maar zelfs onmooglijk’, maar op termijn zeker wenselijk.308  Om 
het toekomstig contract van een ‘algemeene Christelijke Protestantsche Gemeente’ 
te waarborgen, zou zijns inziens het burgerlijk bestuur dan een rol dienen te spelen 
en ook toe moeten zien op zaken als de armenzorg.309 G.J. van Rijswijk , winnaar van 
de tweede prijs, zag een dergelijke vereniging noch als wenselijk, noch als mogelijk 
en benadrukte in zijn bijdrage het collegiantisch voorbeeld als model voor het herstel 
van de openbare eredienst.310 
Brouwer daarentegen, leraar der doopsgezinden te Leeuwarden , gaf aan dat ‘de lang 
begeerde Vereeniging tusschen de Hervormde Gezindten … tot één Geestelijk lig-
chaam een heugchelijk uitzicht opent tot aanwas van den ijver voor den openbaaren 
Dienst’.311 Hoc tempore kende hij de overheid ‘eene wettiger aanspraak op blijken 
van Hoogachting’ toe, ‘derhalven behoorde [zij] bij elke Gezindte haaren afzonder-
306 Zie p. 285; Van der Wall (2000), 5.
307 Van Geuns [et al.] (1797), vii e.v.; Van Himbergen (1978), 38.
308 Van Geuns (1797), 63.
309 Van Geuns (1797), 69, 86-90. Van Rijswijk (1797), 166 e.v.
310 Van Rijswijk (1797), 166 e.v.
311 Brouwer (1797), 191.
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lijken bank te hebben, of altoos met een gewoon kenteken haarer waardigheid in de 
Kerk te verschijnen, om des Voorbeelds wille’.312
De ‘Kristen Leeraar bij de Gemeente der Remonstranten te Gouda , F. van Teutem’ , 
betoonde zich eveneens een voorstander van het samengaan der protestanten:
De vereniging der Protestanten, in menigerlei opzicht zo gewenscht, is … aanteprij-
zen, wijl zij ontwijfelbaar de belijders en voorstanders van burgerlijke en kerkelijke 
verdraagzaamheid … met den meesten ijver voor de openbare Godsdienstoefening 
zou bezielen.
Hij richtte hij zich in zijn verhandeling rechtstreeks tot de overheid: 
Gij, die het bestuur der gemene zaken in handen hebt, zorgt voor de zo hoognodige 
verbetering der scholen! Zorgt, dat de Nederlandsche jeugd vroegtijdig zelf lere den-
ken, dat zij zulke boeken in handen krijge, die en zuivere zedekunde leren, in elken 
mensch den broeder schetsen, en alle vereeniging door liefde begunstigen!313
Onder de doperse lesboekjes is het verlangen naar een algemeen zedelijk georiën-
teerd christendom te ontwaren in de Vraagen over den Godsdienst van de Harlinger 
leraren, in de anoniem verschenen boekjes Onderwys in den Godsdienst en Gods-
dienstig Onderwijs voor jonge kinderen, in de Katechismus der H. Schriftuur van De 
Vries en in het Lesboek voor de Kinderen der Christenen van Hovens . 
Tekenend voor de behoefte van de verlichte geloofsopvoeders om nu ook kennis te 
nemen van opvattingen inzake de algemene opvoedkunde – er is hierboven al op 
gewezen – is naast de nieuwe vertaling van Locke ’s pedagogisch werk die Verwer in 
juist deze tijdsspanne heeft gegeven, het baanbrekend werk van Hulshoff en anderen 
geweest met hun verhandelingen voor de ‘Hollandsche Maatschappye der Weeten-
schappen’.314 Waar tot in het midden van de achttiende eeuw de opvoeding geen on-
derwerp was geweest waar het denkend deel van de bevolking bijzondere interesse 
voor getoond had, begon in de achttiende eeuw, geïnspireerd door Locke, het besef 
door te dringen dat in de geloofsopvoeding voor het kinderlijk godsbesef de omrin-
gende natuur het best als de eerste kenbron kon dienen. De natuur immers vormde de 
verwijzing naar God als Schepper en zorgzaam en liefdevol Onderhouder van deze 
wereld. Het onderricht in Gods openbaring in de Schrift zou eerst in tweede instan-
tie aan de orde moeten komen. Dat met name verlichte doopsgezinde predikanten 
in deze ontwikkeling toonaangevend zijn geweest, is in het voorgaande hoofdstuk 
aangegeven. Allengs begon zich onder hen in de tweede helft van de achttiende 
eeuw een nieuwe ontwikkeling af te tekenen, waarbij hun ideeën over (geloofs-) 
312 Brouwer (1797), 248.
313 Van Teutem (1797), 277 resp. 281.
314 Boekholt en De Booy (1987), 81.
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opvoeding niet langer beperkt bleven tot oriëntatie op de eigen gemeente of denomi-
natie, maar zich uitstrekten over het welzijn van de gehele burgerlijke samenleving. 
Onder hen is Hulshoff met zijn Verhandeling over de Zedelyke opvoeding voor de 
‘Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen’ te Haarlem de eerste geweest, 
die deze gedachten over opvoeding tot deugdzaam mens en burger onder woorden 
heeft gebracht. Bij hem, evenals bij de overige bekroonde inzenders, vinden wij 
hier te lande de doorwerking van de door Locke aangedragen pedagogische inzich-
ten, waarin godsdienst, redelijkheid, geluk en deugdzaamheid met elkaar verbonden 
zijn.315 
Op hun beurt vormden deze prijsverhandelingen ‘de onmisbare schakel’ tussen deze 
pedagogische opvattingen en de initiatieven van onder andere de ‘Maatschappij tot 
Nut van ’t Algemeen’.316 Immers, ‘de nauwe relatie tussen godsdienst, deugd en 
maatschappelijk welzijn, geschraagd door rede en openbaring’ die over het algemeen 
karakteristiek was voor de Nederlandse Verlichting en die ook de Haarlemse prijs-
verhandelingen kenmerkte, was voor het Nut een inspiratiebron voor zijn beoogde 
activiteiten.317 
Een tweede bron waar de Nutsmensen uit putten, waren de pedagogische opvat-
tingen van de Duitse Philantropijnen J.B. Basedow (1723-1790), Chr.G. Salzmann 
(1744-1811) en J.H. Campe (1746-1818).318 In hun rationalistisch vooruitgangsop-
timisme vertrouwden zij er op dat toenemende rationalisering morele verheffi ng ten 
gevolge zou hebben. Wijsheid, deugd en geluk kwamen als opvoedingsdoel centraal 
te staan en denominatief exclusivisme moest plaats maken voor een algemeen ge-
oriënteerde christelijke opvoeding. De Philantropijnen waren geen voorstanders van 
het individueel onderwijs door een gouverneur, zoals Locke en Rousseau hadden 
voorgestaan, zij propageerden het onderwijs in groepsverband, waarbij de onder-
linge wedijver als een positieve aansporing werd gezien. Alleen het elitaire karakter 
van de Philantropijnse onderwijspraktijk, die gericht was op scholen voor kinderen 
uit de betere standen, werd door de Nutsmensen niet overgenomen, zij richtten zich, 
zoals gebleken is bij Konijnenburg en Rogge , juist op de lagere volksklassen.
Naast de invloed van de inzenders van de Haarlemse prijsverhandelingen en de the-
orieën der Philantropijnen moet verder in de aanloop naar de totstandkoming van het 
Nut ook die van de patriot en volksopvoeder J.H. Swildens (1745-1809) genoemd 
worden. In zijn streven om kinderen maatschappelijke en christelijke deugden bij 
te brengen achtte Swildens de godsdienst noodzakelijk, vandaar dat hij in zijn Va-
derlandsch A.B. Boek voor de Nederlandsche Jeugd (Amsterdam , 1781) ‘de voor-
naamste waarheden van religie en moraal’ had opgenomen.319 Met zijn publicaties 
315 Aangetoond door Los (2005), 256; zie p. 321-324.
316 Los (2005), 253. Zie ook Helsloot (1984), 1-186 en Mijnhardt (1984), 187-220, dan wel  Mijn-
hardt (1987), 259-294.
317 Mijnhardt (1987), 260 e.v.
318 Mijnhardt (1984), 204.
319 Mijnhardt (1987), 262.
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en zijn persoonlijke inzet voor kinderen in achterstandswijken heeft Swildens zeer 
waarschijnlijk indruk gemaakt op vader en zoon Nieuwenhuizen .320 
Tenslotte kan ook A.B. Fardon (1749-1794), met zijn bekroonde prijsverhandeling 
over de middelen om verstand, hart en zeden ‘der geringe Lieden’ te ontwikkelen, als 
voorloper van het Nut gelden. Ook bij Fardon treffen we redelijk denken, godsdienst 
en deugd in relatie tot de gemeene mens aan: ‘Het is voor alle menschen zonder on-
derscheid, van de uiterste aangelegenheid, door de verlichting van het verstand tot 
waare Godsvrugt en tot waare deugd te komen’.321 
320 Helsloot (1984), 10. Over zijn betrokkenheid bij het opstellen van het oprichtingsplan (Mijnhardt 
(1987), 281) geeft Helsloot aan dat hij ‘geen directe invloed [heeft] uitgeoefend op het initiatief 
van het Nutsgenootschap’; Helsloot (1993), 10 e.v.
321 Geciteerd naar Los (2005), 259.
Martinus Nieuwenhuizen (1759-1793)
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Waar in het voortraject van de oprichting van het Nut gesproken kan worden van 
invloed van doopsgezinde predikanten als Hulshoff en Ris , geldt mutatis mutandis 
hetzelfde voor de uiteindelijke totstandkoming van het Nut: naast de Lutherse predi-
kant uit Monnickendam J.L. Loggen , de prinsgezinde belastingambtenaar en opzien-
der van ’s lands zegel J. Roos uit Edam en de relatief onbekende H. Bakker , waren 
het vooral de predikanten J. Nieuwenhuizen (als initiatiefnemer) en J.A.S. Hoekstra 
(1763-1817) (als eerste voorzitter) en de arts Martinus Nieuwenhuizen (als opsteller 
van het stichtingsplan en eerste secretaris), die als doopsgezinden de Nutsmensen 
van het eerste uur genoemd kunnen worden.322
Jan Nieuwenhuizen zelf heeft in een terugblik aangegeven dat de Haarlemse prijs-
verhandelingen van invloed zijn geweest op zijn overwegingen om over te gaan tot 
het oprichten van het Nut: 
Maar ik vestigde mijne aandacht ook op de lofl ijke en geleerde genootschappen on-
zes Vaderlands; en in het bijzonder op de … door de Hol landsche Maatschappij … 
uitgegevene stukken: Over de ze delijke en ligchaamlijke opvoeding der Kinderen. Ik 
las dezelve, en gevoelde haare innerlijke waarde. Jammer, dacht ik, dat zij door de, 
voor den gemeenen man, te hoogen prijs niet kunnen gekocht en geleezen worden; 
daar, zonder eene goede opvoeding, de kinderen geen braave menschen, geene waare 
Vaderlan ders, geene deugdzame Christenen kunnen worden323
Dat in hun waardering van het pedagogisch doel zowel bij Hulshoff als bij Nieu-
wenhuizen sprake is van een subtiele accentverlegging van geloofsopvoeding naar 
opvoeding als zodanig, komt naar voren in de volgorde van de aangegeven opvoe-
dingsdoelen. Waar het bij Hulshoff in de opvoeding al ging om het opwekken tot 
‘redelyke, gezellige en Godsdienstige Schepzels’, ziet Nieuwenhuizen kinderen 
het liefst opgroeien tot respectievelijk ‘braave menschen’, ‘waare Vaderlan ders’ en 
‘deugdzame Christenen’.
Reeds in het eerste gedrukte stuk dat van het Nut is uitgegaan, het stichtingsplan 
van het ‘Genoodschap van Konsten en Wetenschappen, onder de zinspreuk: Tot nut
van ’t Algemeen’, geven de gebruikte formuleringen weer, dat er sprake is van een 
herijking van opvoedingsdoelen: 
Elk weldenkend Nederlander, die een wezentlijk belang in den bloei en welstand van 
zijn Vaderland stelt, die overweegt, wat een Mensch, een Christen, aan zijn Natuur-
genooten, aan zijn Medechristenen verschuldigd is, moet een te der medelijden over 
den staat des gemeenen Mans in ons Vaderland gevoelen. Onkunde in verscheide 
nuttige wetenschappen heeft onder velen onzer handwer kenden landgenoten plaats; 
322 Helsloot (1993), 11 en 36. Zie over Martinus Nieuwenhuizen als pedagoog en didacticus: Hel-
sloot (1993), 57-80.
323 J. Nieuwenhuizen , Verhandeling over de voortreffelijkheid der Wijsheid (1798), geciteerd naar 
Helsloot (1984), 9.
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velen van hen zullen mogelijk niet in staat zijn, om de eenvouwigste bewijzen voor 
de aanwezendheid van God en de waarheid van den Christelijken Godsdienst voor 
te stellen, noch hunnen pligt als mensch, als burger en als Christen te beseffen, noch 
kennis hebben aan andere kunsten en weten schappen, die hen tot nuttige leden der 
maatschappij, tot braave opvoeders en verzorgers hunner kinderen en huisgenooten 
kunnen maken.324
De welstand van het vaderland, de waarheid van de Christelijke godsdienst en de 
burgerlijke deugdzaamheid worden hier door de verlichte oprichters van het Nut als 
gelijkwaardige grootheden nevengeschikt. Martinus Nieuwenhuizen zou twee jaar 
later, in zijn Aanspraak uit 1786, de zorg voor de godsdienst nog wel als de basis 
van de zorg voor het welzijn van het vaderland aanduiden, maar allengs verschuift 
het accent, want zijn betoog loopt niet uit op een lofprijzing op de liefde voor God, 
maar op een loftuiging op de liefde voor het vaderland:325
Zoo vormt de vaderlands-liefde den kinderen tot waare bataafsche burgers en burge-
ressen, zoo leert zij hun … de echte nationale deugden … Schreiënde van dankbaar-
heid … werpt zich eene geheele natie, eene onoverzienbare menigte neder, voor deze 
aanbiddelijke schoone --- voor de Vaderlands-liefde! Het geroep der duizenden ver-
heft zich: --- door u zijn wij gezaligd --- tijdelijk, eeuwig gelukkig geworden!326 
Het is dezelfde Nieuwenhuizen geweest, die van de meer beperkte doelstelling van 
zijn vader, om door verbetering in kennis en deugd het volk te verheffen, het zwaar-
tepunt heeft willen verleggen naar de verbetering van het schoolwezen en de opvoe-
ding van de jeugd.327 
De accentverschuiving van geloofsopvoeding naar de opvoeding als zodanig doet 
zich al direct voor in de Nutspublicaties. Waar de eerste bekroonde prijsverhande-
ling van Schouten , Welke bewijzen leeveren natuur en reden op voor het bestaan van 
God, nog een godsdienstig thema had, zien we dat ‘het godsdienstig genre’ in de 
hierop volgende Nutspublicaties veruit in de minderheid zal blijven.328 
Dat de bijdrage van het Nut tot het schoolwezen aanzienlijk was, toont de bibliogra-
fi e van werken betreffende het onderwijs en de eigenlijke lesboeken die door het Nut 
zijn uitgegeven, alleen al in de periode 1788-1811 beslaat deze veertig titels.329 Maar 
ook hierin komen geen uitgaven over de godsdienst voor, slechts twee uitgaven uit 
deze periode zijn aan de zedenkunde gewijd: het Zedekundig Schoolboek (1801) en 
het Zedekundig Leesboek in den vorm van Geschiedenissen (1804). Toch wilde het 
324 Geciteerd naar Helsloot (1984), 9.
325 Nieuwenhuizen (1786), K6r.
326 Nieuwenhuizen (1786), K8v-L1r.
327 Helsloot (1984), 11.
328 Zie over de relatie tussen P. Schouten en het Nut uitgebreid: Clemens (1984), 221-230. Zie verder 
Helsloot (1984), 13.
329 ‘Bibliografi e van werken uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’, in: Mijn-
hardt en Wichers (1984), 403 e.v.
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Nut na deze uitgaven ‘een meer opzettelijk onderwijs in de algemeene waarheden 
van den Godsdienst, en de daaruit voortvloeijende pligten van den mensch’ uitgeven, 
aangezien in beide voornoemde werkjes ‘deze waarheden als bekend en aangenomen, 
zijn voorondersteld geworden’.330 Hiertoe werd in 1807 een pijsvraag uitgeschreven, 
die in 1809 beantwoord zou moeten worden. De binnengekomen antwoorden wer-
den evenwel door de beoordelaars niet geschikt bevonden, waarop de prijsvraag in 
1811 herhaald werd. Deze keer werd de inzending van S.E. Wieling (1772-1835), 
leraar van de doopsgezinde gemeente te Midwolde in het Oldambt, met de gou-
den ereprijs bekroond. Met de uitgave van dit boekje, het Zedekundig Leerboek tot 
onderwijs in den Natuurlijke Godsdienst en Zedeleer (Leiden /Deventer /Groningen , 
1812) beoogde het Nut de jeugd in de scholen ‘zuivere denkbeelden in te boezemen 
van God, deszelfs eigenschappen en werken, alsmede van den mensch en deszelfs 
verpligtingen, zoo jegens God als zich zelve en zijnen natuurgenoot’.331 
Dat het Nut, na de aanvankelijke inzet van vooral doopsgezinden (die evenwel zon-
der bijbedoelingen ten faveure van hun eigen kerkgenootschap handelden), vervol-
gens als denominatief breed gedragen instelling vanaf de Bataafse Republiek voor 
de ontwikkeling van vooral het nationale onderwijs van grote betekenis is geweest, 
is genoegzaam aangetoond.332 In het kader van deze studie zal verder nog worden 
nagegaan welke rol doopsgezinden in de ontwikkeling van het schoolwezen hebben 
gespeeld. 
Toen de Nationale Vergadering in 1796 een Regeringscommissie (waar de latere 
doopsgezinde predikant Van Rijswijk deel van uitmaakte) benoemde om een plan 
voor het nationaal onderwijs samen te stellen, verzocht deze commissie aan het 
hoofdbestuur van het Nut – dat zijn diensten in deze had aangeboden – om hiervoor 
een voorstel te doen.333 Nog in hetzelfde jaar werd het stuk Algemeene Denkbeelden 
over het Nationaal Onderwijs ingediend. Opstellers hiervan waren de doopsgezinde 
predikanten H. Tichelaar en A.H. van Gelder (1756-1819) met de Waals-Hervormde 
onderwijzer en latere schoolopziener C. Wertz , die evenzeer ‘ijverig in het voorstaan 
en aankweeken van onzen geheiligden Godsdienst’ was.334 Veel van wat deze drie 
opstellers in de Algemeene Denkbeelden hadden voorgesteld, was terug te vinden in 
de defi nitieve wet op het lager onderwijs uit 1806.335 
330 Wieling (1812), (π2r).
331 Wieling (1812), (π2v).
332 Helsloot (1984), 1-186; Mijnhardt (1984), 187-220, dan wel  Mijnhardt (1987), 259-294; Vuyk 
(2000), 241.
333 Biogr. Lex. III, 315; zie ook p. 376.
334 Voor Tichelaar : zie p. 339 e.v. Voor Van Gelder : zie Cramer , DB 38 (1898) 12 e.v. en 24 e.v.; 
ME II, 450. Tichelaar (als Lammist) was samen met Van Gelder (als Zonnist) betrokken bij de 
vereniging van hun gemeenten in 1801, zie hiervoor Cramer, DB 38 (1898), 1-54. Voor Wertz : 
zie N.N. Levens- en Karakterschets van Coenraad Wertz (s.l., 1815), 16. Hierin ook zijn invloed 
op het onderwijs, inzonderheid op de schoolverordening van 1806; ibidem 8 e.v.
335 Helsloot (1984), 21, Boekholt en De Booy (1987), 97 en Los (2005), 322-325.
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Aangezien onder de Nutsmensen juist de zorg om het christelijk geloof onder het 
volk te bewaren een motief was om zich aan de zaak van de openbare school te 
gaan wijden, is het niet verwonderlijk dat met twee doopsgezinde predikanten onder 
de opstellers van dit Nutsrapport ook een aanbeveling werd gegeven om expliciete 
algemeen godsdienstige vorming in de onderwijswet op te nemen.336 Zij stelden in 
de Algemeene Denkbeelden dat ten aanzien van het onderwijs in de godsdienst de 
onderwijzer in de eerste klasse 
Zich alleen [moet] bepaalen tot eene duidelijke en eenvouwige verklaaring van de 
goedheid Gods en de pligten daar uit voortvloeiënde, als liefde tot God, en tot allen, 
welken God als middelen heeft dáár gesteld, om de kinderen wel te doen.337 
Voor het onderwijs in de godsdienst en zedekunde in de tweede klasse geldt dat de 
onderwijzer 
nimmer moet verzuimen om zijne leerlingen liefde voor het Opperwezen in te boeze-
men, en hen de deugd als hoog beminnelijk af te schilderen … in het bijzonder bij het 
onderwijs in den godsdienst … Wenschelijk ware het …dat dit onderwijs een eenvou-
wig samenstel van Natuurlijken Godsdienst uitmaakte; zeker is het, dat hetzelve niet 
vermengd moet worden met eenig dogmatische leerstelsel.338
In de derde klasse dient ‘eindlijk, eene verdere uitbreiding over Godsdienst, Zede-
kunde en de Staatsregeling’ geoefend te worden. 
De doorgaande lijn in de verlichte doopsgezinde opvattingen over godsdienstige op-
voeding, waarvan het begin in de eerste helft van de achttiende eeuw lag met zijn 
aandacht voor de natuurlijke godskennis en die in de tweede helft van deze eeuw 
gepaard ging met een daaruit voortvloeiende versterkte aandacht voor de zedelijke 
plichten, zonder dat sprake mocht zijn van leerstellige beïnvloeding en die met Ver-
wer , Hulshoff , vader en zoon Nieuwenhuizen , Van Rijswijk , Tichelaar en Van Gelder 
uitliep op een meer algemeen burgerlijke oriëntatie, vond echter geen bekroning 
in de uiteindelijke teksten van de schoolwetten. Want het advies van de opstellers 
van de Algemeene Denkbeelden werd juist met betrekking tot het godsdienstonder-
wijs niet door de overheid gehonoreerd. Dienaangaande werd in de defi nitieve tekst 
slechts een artikel (nr. 22) opgenomen dat nog wel in de geest van de opstellers, maar 
toch in meer terughoudende en algemene bewoordingen gesteld was: 
336 Van Eijnatten (2003), 461; De Groot (1984), 243; Los (2005), 324.
337 Algemeene Denkbeelden (1798), 41.
338 Ibidem (1798), 45.
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Alle Schoolonderwijs zal zoodanig moeten worden ingericht, dat onder het aanlee-
ren van gepaste en nuttige kundigheden, de verstandelijke vermogens der kinderen 
ontwikkeld, en zij zelven opgeleid worden tot alle Maatschappelijke en Christelijke 
deugden.339
Ook toen in 1810 in het verlengde van de schoolwet uit 1806 door de ambtenaar 
en voormalig predikant van de gereformeerde kerk A. van den Ende een lijst van 
schoolboeken onder de naam Algemeene boekenlijst ten dienste der lagere scholen 
in Holland (Leiden , 1810-1811) werd opgesteld, was hierin onder de rubrieken ze-
denkunde en godsdienst het aantal doopsgezinde leerboekjes zeer beperkt.340 Slechts 
De Geschiedenis van Jozef van Van Oosterwijk Hulshoff , het anoniem geschreven 
Godsdienstig Onderwijs voor jonge kinderen, De Geschiedenis van Jezus van F. 
Hoekstra en de Vriend der Jeugd van P. Beets Pzn. werden hierin aanbevolen.341 Dat 
Van den Ende, gezien zijn achtergrond als predikant van de voorheen publieke kerk, 
voor het onderwijs in godsdienst en zedenkunde niet in de eerste plaats onder doops-
gezinde boekjes heeft gezocht, ligt hierbij voor de hand.
Uit het bovenstaande blijkt, dat er met de reeds genoemde Van Rijswijk , Tichelaar 
en Van Gelder , gesproken kan worden van aantoonbare personele betrokkenheid van 
doopsgezinde predikanten in de aanloop tot en in de beginfase van het nationaal 
onderwijs. Ook werden naderhand nog enkele doopsgezinde predikanten tot school-
opziener aangesteld, te weten J.H. Floh (1758-1830), uit Enschede in 1800 in het 
derde district van Overijsel, P. Beets Pzn. uit Zaandam in 1801 in het district Texel 
en Jan van Geuns tot 1814 in het tweede district van Zuid-Holland.342 Ondanks deze 
betrokkendheid in personae kan slechts gesproken worden van zeer beperkte in-
houdelijke doopsgezinde invloed op de opvoeding in de godsdienst en zedenkunde 
in het nationaal lager onderwijs. Na de gestelde terminus post quem non, het jaar 
waarin de Algemeene Doopsgezinde Sociëteit werd opgericht (1811), zouden nieu-
we doopsgezinde geloofspedagogische leerboekjes weer voornamelijk voor gebruik 
in de gemeente beperkt blijven.343
339 Van Hoorn (1907), 225.
340 Boekholt en De Booy (1987), 99.
341 Zie p. 367-371, resp. p. 342-345, p. 374 en p. 358-360; Van den Ende (1810-1811), C5r, resp. 
D6v, E2v en F3v.
342 Voor Floh : ME II, 341. Floh zou later nog tot secretaris der Provinciale Commissie van Onder-
wijs benoemd worden; Biogr.Wb. III, 65-69. Voor Beets : Biogr. Wb. I, 377; zie ook p. 352. Voor 
Van Geuns : Biogr. Wb. I, 237. DBNL, ‘Jan van Geuns’.
343 Boekenoogen (1919), 325-329 en ‘Bibliografi e van werken uitgegeven door de Maatschappij tot 
Nut van ’t Algemeen’, in: Mijnhardt en Wichers (1984), 403-408.
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6 Slotbeschouwing: 
 
samenvatting en enkele thematische  hoofdlijnen
In de voorgaande hoofdstukken werden tegen een kerkhistorische achtergrond in 
chronologische volgorde de doperse geloofspedagogische geschriften beschreven 
die in de periode van 1539 tot 1811 zijn verschenen. Hierin kwamen steeds een 
aantal verschillende – vooral theologische en didactische – aspecten ter sprake. Op 
grond van dit historische overzicht is het thans mogelijk om langs enkele themati-
sche hoofdlijnen aan te geven welke ontwikkelingen zich in genoemde periode op 
deze gebieden in de doperse geloofsopvoeding hebben voorgedaan. 
6.1 Theologische ontwikkelingen 
6.1.1 Een breuk met het verleden: (spiritualistische) gehoorzaamheid en 
 biblicisme verdringen vertrouwde catechetische categorieën (1539-1600)
Gelet op de theologische uitgangspunten die de grondslag voor hun geloofsopvoe-
ding vormden, hebben de luthersen in de Lage Landen omstreeks 1540 niet radicaal 
met de katholieken gebroken, want de bestaande vier catechetische categorieën – het 
Credo, de Tien Geboden, het Onze Vader en de sacramenten – bleven ook in hun 
geloofsonderricht de voornaamste plaats innemen. 
De doperse geloofspedagogische boekjes die in deze tijd verschenen, zijn in twee 
rubrieken onder te brengen: in de eerste werd in algemene zin over de geloofsop-
voeding geschreven voor de eigen geloofsgenoten, zoals de Kindertucht van Menno 
Simons , in de tweede richtten de ouders zich in geloofsopvoedende zin tot hun eigen 
kinderen, zoals de brieven van de martelaren.1 In beide rubrieken verloren de vier 
catechetische categorieën – en daarmee ook een eeuwenoud geloofsformulier – hun 
prominente plaats in de geschriften over de geloofsopvoeding. 
Dit werd manifest toen zich een spiritualistische variant van het doperdom voor-
deed, in eerste instantie belichaamd door David Joris . Door zijn stellingname tegen 
aangeleerde kennis en het benadrukken van de persoonlijke wedergeboorte en de 
gehoorzaamheid, waren diens boekjes als voornamelijk stichtelijke lectuur aan te 
merken.2 Hoewel de eveneens spiritualistische Hendrik Niclaes in zijn geloofsles-
sen de katholieke traditie niet prijsgaf, droeg ook zijn geloofsopvoeding, door het 
beklemtonen van zijn oproep tot liefde en gehoorzaamheid, eerder een stichtelijk, 
dan een leerinhoudelijk karakter. 3 
Bij Menno Simons , die overigens geen enkel tot kinderen gericht geschrift heeft 
nagelaten, bestond evenmin aandacht voor de traditionele catechetische leerstuk-
1 Zie p. 59-61, resp. 61-69.
2 Zie p. 47-52.
3 Met name in diens De Wet (zie p. 53 e.v.).
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ken, waardoor ook hij zichtbaar gebroken heeft met wat in de katholieke traditie 
geleerd werd. In plaats hiervan zien we dat Menno in zijn geloofsopvoeding, naast 
zijn gedurig beroep op de ouders om hun kinderen voor te gaan in een ‘godsalich 
duechtlick leeuen’, zich sterk oriënteerde op het bijbelse woord.4 Voor hem gold 
‘alle wat dan der Schrift contrarie is, … dat moet … in reyner Gods vrese gebroken 
en te niete gedaen worden’.5 Toen Popken Wierts zich in het begin van de zeven-
tiende eeuw tot de ouders richtte, vormden ook bij hem het onderwijs in de Schrift 
en het benadrukken van gehoorzaamheid de pijlers waarop zijn geloofspedagogische 
vermaning rustte.6
Geringe aandacht voor de catechetische categorieën, met daarvoor in de plaats de 
nadruk op de persoonlijke geloofskeuze, de deugdzaamheid en het biblicisme, wa-
ren ook in de leringen uit de martelaarsbrieven de belangrijkste aandachtspunten 
voor het rechte christelijk geloof dat de ouders hun kinderen wilden voorhouden.7 
Slechts in enkele gevallen, zoals bij Bartholomeüs Panten was hiernaast al sprake 
van een meer leerstellig en praktisch-theologisch onderricht, waarbij de betekenis 
van het doopsel, het avondmaal, de menswordingsleer, de ban en de wederopstan-
ding uit de dood uiteengezet werd.8 
6.1.2 Doperse verdeeldheid: denominatieve profi lering op leerstellig en 
 praktisch theologisch gebied (1600-1674)
Na de periode van de vervolgingen, waaraan eind zeventiger jaren van de zestiende 
eeuw met de Unie van Utrecht (1579) een einde kwam, werden doperse gemeenten 
in de Noordelijke Nederlanden, voorzover zij zich op de achtergrond hielden, door 
de overheid en de publieke kerk gedoogd. De dopers kenden in deze tijd in hun 
gemeenten het huisonderwijs nog steeds als enige vorm voor de geloofsopvoeding. 
In hun geloofspedagogische geschriften bleef er tot in de eerste helft van de zeven-
tiende eeuw onderscheid bestaan tussen de boekjes die tot een algemene doperse 
lezerskring gericht waren en die voor de eigen kinderen bestemd waren. Aangezien 
de gemeenten in deze periode echter vervallen waren in een onderlinge richtingen-
strijd, die bovenal werd ingegeven door hun meningsverschillen over de praxis van 
het functioneren van de gemeente, zijn de verschillende opvattingen ook in de ge-
loofspedagogische literatuur uit die periode te herkennen.
De vormen van vaderlijk onderricht uit de orthodoxe kringen der (Oude) Vlamingen 
en Harde Friezen namen in de geloofspedagogische literatuur van persoonlijke aard 
nu de plaats in van de martelaarsbrieven. Hoewel ook bij deze auteurs de inhoud 
van de Schrift als catechetisch leerdoel naast de deugd der gehoorzaamheid gehand-
4 Zie p. 59-61.
5 Opera Omnia, ‘Fundament’, 34 en ‘Antwoort op Martini Microns leere’, 563.
6 Zie p. 78 e.v.
7 Zie p. 61-69.
8 M-S, 2I1v-2I3r; M-S, 3M6v-3M7v; M-S, 2L4r-2L8r.
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haafd bleef, verkreeg in hun boekjes nu ook een meer leerstellige benadering van 
het  geloof – in een enkel geval in de vorm van een geloofsbelijdenis – een ruimere 
plaats.9  Ook hierbij bleef de inhoud van de Schrift het criterium ter verifi catie 
van de theologische argumentatie.10 Leerstellige onderwerpen als de incarnatieleer 
werden bij de (Oud-) Vlaamse Hans van Dantzich en P.H. op melchioritisch-men-
niste wijze geïnterpreteerd, terwijl de Harde Fries Dirck Gerritsz niet expliciet op de 
menswordingsleer inging. Daarentegen benadrukte de laatste weer de algemene ge-
nade als leerstuk, want, zo betoogde hij, de verzoening door Christus is niet ‘stucks-
wijs, als voor sommighe menschen’, geschied, maar voor ‘de gheheele wereldt’.11 
Het was evenwel de gemeentelijke theologische praxis die in de nu sterk naar eigen 
gezindte geprofi leerde literatuur voor het geloofsonderricht de overhand ging krij-
gen. Onderwerpen als doop, avondmaal, voetwassing, ban en mijding, buitentrouw, 
eedzweren, wederwraak en de houding tegenover het bekleden van overheidsambten 
dienden zich aan als zaken waarvan de aankomende jeugd denominatief bepaalde 
kennis moest nemen. Met name in de praktisch-theologische positiekeuzen inzake 
de gestrengheid van ban, mijding en buitentrouw en de praktijk van de voetwassing 
bestond een scheidslijn tussen de partijen. Onder de orthodoxe auteurs der protoca-
techismi bestond op deze punten wel een zekere overeenstemming.12 
Ook in de vroege vormen van de meer gestructureerde geloofsopvoeding namen, 
naast de leerstellige theologie, juist de praktische theologische onderwerpen in het 
godsdienstig onderricht een belangrijke plaats in en tekenden de onderlinge verschil-
len zich af. Zo sprak de Vlaamse Catechismus uit 1633 – die aan de vier traditio-
nele catechetische categorieën voor het eerst weer een prominente plaats toekende 
– uitdrukkelijk over de ban, vermeed verder het onderwerp der buitentrouw en in-
terpreteerde de onderlinge voetwassing als een ‘klaer ghebodt des Heeren … op dat 
wij ons over malkanderen niet en verheffen, maer … vasthouden aen der ootmoedi-
cheydt’.13 De Oude Vlaming Jan de Buyzer verdedigde in zijn Naerder Verklaring-
he een rigoureuze banpraktijk (met onder meer het handhaven van de echtmijding 
en de bestraffi ng van het buitentrouwen) en bracht de voetwassing – anders dan de 
Vlaamse Catechismus deed – in praktijk bij het ontvangen van de ‘Send-boden’.14 
Daarentegen waarschuwde Jacob Pietersz , een naar de Vlamingen overgegane voor-
malige Harde Fries, op zijn beurt in zijn Korte Onderwysinge  tegen het al te strikt 
9 Zie voor die belijdenis bij de Vlaming Van Dantzig (p. 80 en p. 89).
10 Zie hiervoor in het bijzonder Van Dantzig (p. 80), Van Wormerveer (p. 82 e.v.) en P.H. (p. 83-
85).
11 Twee corte Vermaen brieven, A8v.
12 Van Dantzich zag doop, avondmaal en voetwassing alledrie als evangelie-gebonden tekenen en 
verdedigde de ban, evenzo kende Dirck Gerritsz voetwassing, ban en mijding en P.H. bepleitte 
het gebruik van de voetwassing aan de ‘Sent-boden die van de eene Gemeynte tot den anderen 
gesonden worden’ (Vaderlijck Onderwijs, H1v), hij verdedigde verder ban en mijding en waar-
schuwde tegen het buitentrouwen.
13 Catechismus, G4v.
14 Naerder Verklaringhe, 5A2r.
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toepassen van de ban en schonk aan de voetwassing geen aandacht. Zo ook onder-
kende de Waterlander Pieter Jansz wel de noodzaak van de mijding van zondaars, 
maar bepleitte dat ‘echte Lieden van elckanderen niet gescheyden … gemijt werden’. 
Ook hij liet de bespreking van de voetwassing achterwege.15 Inzake ban en mijding 
nam Jansz een gematigd standpunt in, zoals in zijn afwijzing van de echtmijding, wel 
stelde hij zich hard op tegenover de buitentrouw. 
Bij Jansz kreeg de leerstellige theologie meer aandacht, niet alleen verdedigde hij 
in zijn christologie de traditionele twee-naturenleer, maar tevens introduceerde hij 
Christus ’ drievoudig ambt in de doperse catechetische literatuur, dat hierin geleide-
lijk aan een eigen plaats verwierf en hiervan gedurende lange tijd een vast onderdeel 
zou worden.16
De Vlaamse Tieleman Jansz van Braght heeft juist geen aandacht willen geven aan 
leerstellige en praktisch theologische onderwerpen, hij achtte in plaats hiervan de 
opvoeding ‘tot een deughtsaem Leven’ als introductie op het geloof dat tot aanslui-
ting bij de gemeente zou moeten leiden van groot gewicht.17 Hiertoe zien we bij 
hem een gerubriceerde behandeling van de zonden en deugden, die Van Braght ex-
pliciet op bijbelse gronden wilde funderen. Bij de Friese leraar ‘Oom’ Jacob Dirksz , 
die zich net als Van Braght keerde tegen gewetensdwang, kwamen evenmin contro-
versiële onderwerpen ter sprake. Hij herstelde de catechetische categorieën in ere 
naast (letterlijke) kennis van de bijbelse teksten.
In deze periode was theologische eenheid ver te zoeken en een eenvoudige indeling 
in orthodoxie tegenover ruimzinnigheid zou de werkelijkheid geweld aandoen, aan-
gezien persoonlijk confessionalisme, zoals bij Van Braght en Dirksz , niet vanzelf-
sprekend gepaard ging met een strikt leerstellige methode van geloofsopvoeding. 
6.1.3 Eerste catechisatieboekjes vanwege de gemeenten: tanend biblicisme, 
voortgezette deugdenleer, collegiantistische en calvinistische beïnvloeding 
en ontwikkelend confessionalisme (1675-1700)
Waar de kinderen na het verscheiden van beide ouders niet langer thuis konden wor-
den opgevoed, werd hun opvoeding door de gemeente als haar diaconale opdracht 
overgenomen. Hiertoe stichtten enkele gemeenten in de grotere steden weeshuizen 
en brachten andere de kinderen bij pleegouders onder.18 Teneinde ook deze wees-
kinderen niet verstoken te laten van onderwijs in de christelijke godsdienst, werd dit 
nu vanwege de gemeente aangeboden. Dit geloofsonderricht aan wezen, als een bij-
zondere, door de gemeente overgenomen vorm van huisonderwijs, gaf bij de dopers 
de aanzet tot een geleidelijke overgang naar het geloofsonderricht voor alle kinde-
15 Korte Belijdenisse des Geloofs, H2r.
16 In de artikelen IX-XIIII van zijn Korte Belijdenisse des Geloofs, C1v-D3v.
17 Zie hiervoor de ‘Synopsis van de eerste drie edities van Van Braghts De Sch(o)le der (Zedelycke) 
Deught’; Van Wijk (2002), 468-477.
18 Groenveld (19812), 122-126; Hajenius (2003), 122.
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ren van gemeenteleden. De ontwikkeling van het wezenonderwijs ging gepaard met 
een toegenomen vraag van de kant van de ouders aan de dienaarschap om het cate-
chetisch onderricht vanwege de gemeente te laten plaatsvinden. Aangenomen kan 
worden dat ook hier de ouders, evenals dit bij andere denominaties het geval was, 
zich niet (langer) in staat wisten om de door hen beoogde geloofsoverdracht op hun 
kinderen verantwoord te laten plaatsvinden. Het zijn derhalve veeleer pragmatische 
dan principiële motieven geweest die de meeste doperse gemeenten er in de loop 
der tijd toe gebracht hebben om niet langer vast te houden aan het aanvankelijk door 
hen principieel voorgestane persoonlijke huisonderwijs, alleen de Oude Vlamingen 
wisten in deze tijd hun oude principes onverkort te handhaven. Zo was er, gelet op de 
in deze plaatsen gebruikte lesboekjes, in het laatste kwart van de zeventiende eeuw 
sprake van godsdienstonderwijs vanwege de gemeente in zowel Waterlandse (Lei-
den ), Vlaamse (Amsterdam , Rotterdam en Leiden) als Verenigde gemeenten (Utrecht 
en Haarlem ). De achtergrond waartegen deze nieuwe fase in de geloofsopvoeding 
zich afspeelde, werd gekleurd door collegiantisme, aantijgingen van socinianisme, 
de ‘lammerenkrijgh’ en een zich verder ontwikkelend confessionalisme.
Toen een aantal van de eerste doperse geschriften voor catechisatie vanwege de ge-
meente een meer confessionalistische vorm ging aannemen, was de dominante po-
sitie die de gereformeerde kerk in de samenleving innam hierop stellig van invloed. 
Als eerste werd de wijze van vraagstelling van de gereformeerden overgenomen.19 
Naderhand namen in de boekjes ook calvinistische begrippen als ‘kerk’ en ‘tucht’ 
de plaats in van ‘gemeente’ en ‘ban’. Van calvinistische invloed was mogelijk al 
sprake bij de opstelling van de Confessie van Dordrecht en deze zal nadien ook op 
de achtergrond een rol hebben gespeeld bij het opstellen van de doperse leerboekjes, 
aangezien door de gereformeerde kerk regelmatig verantwoording werd verlangd 
over de ‘naar hun mening fundamentele punten van het Christelijk geloof’.20 
In de periode van de ‘lammerenkrijgh’ kregen – mede onder invloed van de groeien-
de gereformeerde argwaan tegenover eventuele sociniaanse standpunten in de opvat-
tingen van de doopsgezinden – in toenemende mate ook enkele orthodox leerstellige 
opvattingen, zoals over de ambten van Christus , de drie-eenheid, de goddelijke na-
tuur van Christus, zijn bloedoffer ter kwijtschelding van de menselijke schuld en de 
toegerekende gerechtigheid een plaats in doperse confessionalistische vragenboek-
jes, die elke twijfel over eventuele heterodoxie konden wegnemen. Naar het zich laat 
aanzien zijn hierbij ook strategische overwegingen om hun positie als een door de 
gereformeerden geconniveerde gezindte te verstevigen van invloed geweest.
De catechisatieboekjes die in de laatste vijfentwintig jaar van de zeventiende eeuw 
door de dopers ten behoeve van het geloofsonderricht vanwege de gemeente in druk 
werden uitgegeven, zijn in twee categorieën onder te brengen: enerzijds de biblicis-
tische leerboekjes waarvan in de opzet de nadruk lag op het bijbrengen van kennis 
19 Bij Jacob Pietersz , Tieleman Jansz van Braght en Jacob Dirksz .
20 Zie Horst in Confessie van Dordrecht 1632 (1982), 15; zie tevens Voolstra (ibidem), 20.
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van de bijbel, anderzijds de confessionalistische leerboekjes die meer leerstellige 
accenten kenden. Tot de eerste categorie konden de boekjes van Sittart , Van Weeni-
gem en Floris, tot de tweede de boekjes van Galenus , Apostool en Van Deyl , Van 
Eeghem en Dooregeest cum annexis gerekend worden. De eerstgenoemde catego-
rie, die, zoals we gezien hebben, in een ruim honderdjarige doperse traditie stond, 
boette aan het eind van de zeventiende eeuw geleidelijk aan invloed in. Voorzover 
naar de bijbel werd verwezen, kregen de boeken van het Oude Testament en de 
deutero-canonieke boeken, anders dan in de voorgaande perioden, steeds minder de 
aandacht.21 Allengs namen (praktische) deugdenleer en systematisch-theologische 
onderwerpen een steeds grotere plaats in binnen de doperse geloofsopvoeding.22 
Een eerste aanzet tot een meer leerstellige opzet van lesboekjes vonden we vooreerst 
bij Jacob Pietersz , waarna door Pieter Jansz de confessionalistische benadering als 
basisstructuur voor de Korte Belijdenisse des Geloofs werd gebruikt.23 
Mede onder invloed van de algemene tendens naar confessionalisering, kwam onder 
de doopsgezinden de grotere aandacht voor de systematisch-theologische positie-
keuzes in geprononceerde vorm eerst naar voren in de boekjes die na het theologisch 
debat onder de Vlamingen over de waarde van de confessies waren verschenen. 
Deze ontwikkeling naar een meer leerstellige profi lering lag voor de hand, wanneer 
wij de polemische situatie met betrekking tot het collegiantisme en het daarmee 
samenhangende socinianisme –  en dientengevolge dus ook tot de publieke kerk en 
de overheid – onderkennen. Binnen deze ontwikkeling kreeg nu ook de jeugd, met 
de boekjes van Galenus en Apostool en Van Deyl , in het geloofsonderricht vanuit de 
gemeente deze meer leerstellige opzet aangeboden. 
Hoewel de Zonnisten anders dan de Lammisten waarde hechtten aan uitstaande be-
lijdenissen, werd dit standpunt in hun eerste geloofspedagogische boekje verrassen-
derwijs toch niet sterk aangezet, dit diende eerder ‘tot een proeve als een regel’.24 
De inhoud hiervan week in zoverre af van de doperse traditie, dat bijbelse leerstof en 
tekstverwijzingen ontbraken. De inhoudelijke verschillen met de Lammisten kwa-
men uiteraard ook tot uiting in hun accentuering van de betekenis van de gemeente 
als de zichtbare kerk. Meer overeenstemming was er op praktisch-theologisch ge-
bied: van een stringente toepassing van ban en mijding waren geen van beide par-
tijen nog bijzonder geporteerd.
Met de Haarlemse bewerking van Sittarts Jeugd-Oeffening werd het oorspronkelijke 
boekje uitgebreid met de ‘kennisse der zede-plichten’, waaronder een tafel van di-
verse zonden en deugden. Hiermee werd de eens door Van Braght beschreven deug-
21 Zie de Anleyding tot de Kennis (p. 126-132), de Catechisatie (p. 140-142) en de Korte Schets van 
Onderwys voor de aankomende Jeugd (p. 153-155).
22 Hierbij komt ook de oude melchioritisch-menniste incarnatieleer weer ter sprake (Van Eeghem , 
Catechismus, D7v-D8r); zie p. 144.
23 Zie appendix B 1.17 en p. 92-94, resp. appendix B 1.18 en p. 94-96.
24 Waerheyds-oeffeningh, *3r.
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denleer voor jeugdigen deels voortgezet.25 Eenzelfde lijn tekende zich af in het werk 
van de Lammist Galenus Abrahamsz, want ook bij hem zien we een ruime plaats toe-
gekend aan leerstof aangaande de (on)deugden en de zedenplichten tegenover God, 
de naaste en de mens in het bijzonder.26 Ook Foeke Floris , die in zijn onderwijs veel 
nadruk op de Schrift legde, gaf enkele bijbelpassages waaruit de hoofdzonden en 
deugden konden worden afgeleid.27 Tenslotte werden ook in de Korte Schets (1697) 
de catechisanten de plichten van een christen (zij het met een inkleuring met speci-
fi ek doperse ethische opvattingen) voorgehouden, een accentuering die mogelijk al 
preludeerde op de in de volgende eeuw beklemtoonde zedelijkheid.
Aan de hand van de besproken lesboekjes kan geconcludeerd worden dat in de twee-
de helft van de zeventiende eeuw zich onder de doopsgezinden een identiteitsmutatie 
voordeed: naast een verminderd exclusieve oriëntatie op de Schrift, nam bij hen het 
confessionalisme duidelijk aan betekenis toe. Dit verschijnsel ging gepaard met een 
verminderd accent op de ban, mijding, buitentrouw en voetwassing, aspecten die 
voorheen wel nadrukkelijk deel uitmaakten van de inhoud van de leerboekjes.28 
Wel kwamen de doperse specifi eke opvattingen als ban, eedzweren, de houding ten 
opzichte van het overheidsambt en de wederwraak regelmatig ter sprake. 
Inhoudelijke invloed van de kant van de gereformeerden, die in kerkelijk opzicht 
toentertijd in de samenleving de toon aangaven, viel niet te miskennen. Toch kon de 
ontwikkeling naar een toenemend confessionalisme als zodanig echter niet geheel 
aan gereformeerde invloed toegeschreven worden. Zeker is er in deze tijd van pogin-
gen tot hereniging, om de eigen denominatieve positie meer profi el te geven, ook een 
intrinsieke doperse behoefte geweest om de eigen identiteit niet enkel meer door hun 
biblicisme, maar nu ook door een mate van confessionalisme te laten bepalen.
25 Zie appendix B 1.21.3. 
26 Beknopt Vertoog, D2v-O8r.
27 Leer-Regel des Bibels (I8v); zie p. 148 e.v.
28 Door Galenus werd een eigen, unieke interpretatie aan de betekenis van de handeling der voet-
wassing gegeven; niet in verband met de viering van het avondmaal, noch met de verwelkoming 
van een oudste, maar als liefdedienst jegens de naaste bij ‘siekten, nooden, en by ongelegentheyt 
van sware toevallen, daer hulp en reyniging van noode is’ (Anleyding tot de Kennis, D6r); para-
graaf 3.4.2.1. Van Eeghem heeft bij wijze van relativering van de betekenis van de voetwassing 
opgemerkt dat het geen sacrament is, ‘maar een middel waar door dat Kristus geleerd heeft dat 
zijn jongeren elkander alle lighamelijke diensten moeten doen’  en dat dit bevel ook (wanneer 
we iemand daar geen dienst mee bewijzen) anderszins volbracht kan worden (Catechismus, L8v-
M1r); paragraaf 3.4.5.1. In het Kort Onderwys wordt eveneens expliciet gezegd, dat de voetwas-
sing geen sacrament is, maar een ‘bekwaam middel’, waardoor Christus heeft willen leren dat 
zijn leerlingen ‘malkanderen alle liefde-plichten, zelfs ook de geringste, die door de voetwas-
singen aardig verbeeld wierden, schuldig waren’ (Kort Onderwys H7v); zie paragraaf 3.4.7.1.
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6.1.4 De periode van de eerste helft van de achttiende eeuw: continuering van
 confessionalisme, piëtisme en moderate Verlichting laten zich gelden in 
 nieuwe theologische zienswijzen (1700-1750)
In de geloofspedagogische boekjes uit de eerste helft van de achttiende eeuw ont-
vouwt zich een beeld, waarin verschillende – en voor een deel ook elkaar overlap-
pende – theologische aspecten, te weten confessionalisme, piëtisme en moderate 
Verlichting, te onderscheiden zijn. 
Zeker is er sprake van voortzetting van een in de laatste decennia van de zeventiende 
eeuw ingezette ontwikkeling. In die tijd had zich, zoals hierboven werd aangegeven, 
in de doperse geloofspedagogische geschriften een accentverlegging voorgedaan, 
waarbij de aanvankelijk exclusief bijbelse benadering allengs gepaard ging met sy-
stematisch-theologische elementen in de argumentatie bij de geloofsleer. In de ver-
antwoording van de leerstof werden biblicisme en confessionalisme steeds meer als 
complementair gewaardeerd. Het is deze ontwikkeling die in de achttiende eeuw 
gemeengoed werd en zo kan er gesproken worden van consolidatie van de ingezette 
confessionalistische benadering, die in het overgrote deel van de leerboekjes in de 
eerste helft van de achttiende eeuw aan te treffen is. Deze tendens naar confessio-
nalisme naast het biblicisme zal naast de beschreven invloed van de publieke kerk 
mede veroorzaakt zijn door het toegenomen aantal auteurs dat een goede, deels the-
ologische opleiding had genoten.29
Binnen de theologische canon van de boekjes met een confessionalistische opzet 
werden wel verschillende praktisch-theologische accenten gelegd, die onder andere 
hun oorzaak vonden in de onderlinge denominatieve verschillen.  
Vrijwel steeds werd in afzonderlijke paragrafen aan de volgende onderwerpen op 
enigerlei wijze aandacht gegeven: de kennis en eigenschappen van God; de beteke-
nis van de H. Schrift; de schepping (soms verdeeld over de wereld, de engelen en de 
mensen); de drie-eenheid; de val en wederoprichting van de mens; de christologie 
(het verlossingswerk van Christus : de menswording, de drie ambten, het lijden en 
sterven en de opstanding); de doop; het avondmaal; de overheid; de wederwraak/
oorlog; de eed; de kerk/gemeente; de dienaren der kerk/gemeente; de ban/tucht; de 
dood, de wederopstanding der doden, het laatste oordeel, de straf der goddelozen en 
de eeuwige zaligheid voor de vromen.
Hiernaast werd ook menigmaal in afzonderlijke paragrafen aandacht gegeven aan 
leerstellige onderwerpen als de algemene genade en de rechtvaardiging en heiliging. 
Slechts in enkele gevallen werden de praktisch theologische thema’s als de voet-
wassing en het huwelijk in aparte paragrafen behandeld. Deze onderwerpen werden 
uitsluitend in de leerboekjes uit de precieze kring van de Zonnisten, de Oude Vla-
29 Zoals o.a. Galenus, Schijn en Van Eeghem.
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mingen en de Zwitsers aangetroffen.30 Maar het benadrukken van de voetwassing 
als een door de gemeente te handhaven praxis nam ook bij hen geleidelijk af. Onder 
de Groningers zag Dijk deze in 1738 nog als een in de Schrift aangegeven gebod, 
Hendriks wilde in 1744 degenen die het voetenwassen zouden nalaten al niet meer 
veroordelen, terwijl Waerma het onderwerp in hetzelfde jaar geheel onbesproken 
liet. In de tweede helft van de achttiende eeuw zou Waerma zich in 1768 hieraan 
zelfs niet meer gebonden weten. De Dantziger Oude Vlaming Boudewijns is in 1743 
de laatste die in deze periode de voetwassing onverkort als uitdrukkelijk gebod in 
zijn onderwijs heeft opgenomen.
Wij kunnen concluderen dat, ondanks het grote aantal doopsgezinde confessionalis-
tische boekjes voor de gemeentelijke catechisatie uit deze periode, de keuze van de 
onderwerpen grotendeels overeenstemt. 
Naast en voor een deel ook binnen deze consolidatie van het confessionalisme in de 
vragenboekjes speelde het dopers piëtisme een bijrol. Hierbinnen gaven de boekjes 
van de ‘fi jne mennisten’ Dijk , Van Komen en Hendriks blijk van piëtistische bevin-
delijkheid.31 Hiernaast vroegen het bijzondere boek van de collegiant Toren en het 
niet minder prodigieuze boek van Ten Cate aandacht voor de persoonlijke bevin-
ding.32 Niet in het minst werd het piëtisme aangetroffen in de geloofsopvoeding 
van Deknatel .33
Waar het gereformeerd piëtisme in deze periode een in sociaal-cultureel opzicht 
apart verschijnsel vormde, met haar eigen benaderingswijze van de catechese, leidde 
dit onder de doopsgezinden, evenals onder de katholieken van beider signatuur, niet 
tot een aparte piëtistische subcultuur met een specifi eke vorm van geloofsopvoe-
ding.34
Waar in het eerste deel van de achttiende eeuw, anders dan in kringen die uit de 
Nadere Reformatie waren voortgekomen, het piëtisme in de geloofsopvoeding on-
der doopsgezinden van ondergeschikte betekenis is gebleven, is de invloed van de 
gematigde Verlichting des te meer traceerbaar. Inhoudelijk is die invloed het meest 
duidelijk af te lezen uit wat de verschillende auteurs aangaande de godskennis aan 
hun catechisanten hebben voorhouden. Aanvankelijk werd in de confessionalistisch 
opgezette vraagboekjes de natuurlijke godskennis naast het openbaringsgeloof ge-
presenteerd zonder dat van gelijkwaardigheid van deze vormen van kennis sprake 
was. Dit kwam voor bij Kien , Van Huyzen , Schijn en Thomas .35 Eerst in 1736 gaf 
Kat ook de rationeel-empirische bevindingen van de fysico-theologie in zijn vragen-
boekje een plaats. Hij werd hierin gevolgd door Verduin in diens tweede, vermeer-
30 Zie hiervoor de appendices B 1.34, B 1.37, B 1.62, B 1.65, B 1.66, B 1.71, B 1.89.
31 Zie p. 204-214, resp. p. 250-252 en p. 252-255.
32 Zie p. 173-177, resp. p. 189-192.
33 Kort Begrip van den Christelyken Godsdienst; zie p. 268-272.
34 Zie voor de gereformeerd piëtistische catechese de Inleiding, p.13; zie ook Van Eijnatten en Van 
Lieburg (2005), 225.
35 Zie p. 168 e.v., p. 170 e.v., resp. p. 192-197 en p. 200-203.
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derde, druk van het Christelyk Onderwys in Geloof en Zeeden. Bij de laatste laat zich 
de moderate christelijke Verlichting overigens ook duidelijk afl ezen uit zijn ‘Verhan-
deling van het Onderscheid tusschen de Reden en het Geloof’ en het ‘Corollarium of 
Byvoegsel’ die in ditzelfde boekje waren opgenomen.36
Het geloofspedagogische werk van Schagen heeft aangetoond dat ook de Zon-
nistische orthodoxie op zichzelf geen belemmering hoefde te betekenen voor een 
overtuigde acceptatie van de christelijke Verlichting met haar argumenten uit de 
fysico-theologie.37 Verder is de invloed van de christelijke Verlichting ook in de 
vragenboekjes van de leraren der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente van Zaan-
dam -Westzijde, van Buitenpost , van De Jong en van de auteur van het Ontwerp van 
Vragen voor de Woensdag-oeffening terug te vinden.38 Zelfs precieze mennisten als 
Van Komen en Hendriks weten in hun geloofsonderricht hun bevindelijkheid met 
een zwakke vorm van moderate Verlichting te combineren.39 Zo is ook bij de Oude 
Vlaming Waerma in zijn geloofspedagogisch werk uit later tijd een spoor van Ver-
lichting te ontdekken.40 Bremer tenslotte heeft in een vraagboekje de natuurlijke 
godskennis op verlichte wijze een geheel zelfstandige plaats gegeven, zonder enige 
ondersteuning vanuit de Schrift. 
Dat de moderate Verlichting, waarin naast redelijkheid, tolerantie en fysico-theo-
logie de positie van het schriftuurlijk gegrondveste openbaringsgeloof onaangetast 
wordt gelaten, in de eerste helft van de achttiende eeuw bij doopsgezinden in me-
nig boekje voor het geloofsonderricht een vaste plaats heeft gekregen, is evident. 
De conclusie hierbij mag zijn, dat deze Verlichting een breed gedragen vorm van 
geloofsoverdracht aan aanstaande lidmaten was, waarbij de doopsgezinde geloofs-
opvoeders, van rekkelijken tot preciezen, op eigen wijze en in eigen tempo, de na-
tuurlijke godsdienst, die ook de schepping als kenbron voor Godskennis aanvaardde, 
hebben omarmd. Hoewel in de protestantse Verlichting naast doopsgezinden ook de 
remonstranten als dissenters ‘een onevenredig grote rol speelden’, hebben de doops-
gezinden in deze periode, door de opvattingen van de moderate Verlichting ook in 
de boekjes voor de geloofsopvoeding op te nemen, in dit opzicht een avant-garde 
functie gehad.41  
Het is ook in deze periode dat meer en meer invloeden van buiten af, vooral van re-
monstranten en calvinistische buitenlandse theologen, zoals Curcellaeus , Van Lim-
borch , Pictet en Ostervald zonder enige terughoudendheid in het geloofsonderwijs 
van doopsgezinde auteurs worden opgenomen, waarmee zij hun theologische tole-
rantie in praktijk hebben gebracht en aangeleerd.
36 Zie p. 219-222, resp. p. 185-187.
37 Zie p. 223-228.
38 Zie p. 230-232, resp. p. 233-235, p. 235-238 en p. 246-248.
39 Zie p. 250-252, resp. 252-255.
40 Zie p. 260 e.v.
41 Van Eijnatten en Van Lieburg (2005), 243.
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6.1.5 Het tijdvak van de tweede helft van de achttiende eeuw tot aan de stichting
 der Algemeene Doopsgezinde Sociëteit: teloorgang van oude gronden, 
 nadruk op goede zeden en plichten, algemeen christelijke oriëntatie en 
 burgerlijke deugdzaamheid (1750-1811)
In de periode na 1750 deden zich met betrekking tot de doperse geloofsopvoeding 
twee los van elkaar staande ontwikkelingen voor. Onder de behoudende groepe-
ringen, zoals de ‘rechtse’ Zonnisten, de behoudende Waterlanders en de Oude Vla-
mingen, hebben velen zich met grote inzet beijverd om de teloorgang van de oude 
gronden onder de jeugd een halt toe te roepen, zodat een aanzienlijk aantal nieuwe 
leerboekjes er in druk is verschenen. Auteurs hiervan waren onder anderen Luy-
tjes , Claesen , S.B. Hoekstra , de leraren van Hoorn , Waerma , B.S. Hoekstra, P. van 
Dokkumburg , Dijk , Valter , Ris en Gorter . Naar hun theologische inhoud gemeten 
verschilden hun leerboekjes weinig van elkaar, zij vertoonden de traditionele alge-
mene confessionalistische opzet, met daarin de onderwerpen zoals die in de vorige 
paragraaf werden aangegeven en die bij hen meestentijds wel werden aangevuld met 
een behandeling van de algemene genade en de rechtvaardiging en heiliging. 
Wel vond eerst nu bij de Oude Vlamingen een geleidelijke verschuiving in de theo-
logische waardering van de voetwassing plaats. De anonieme schrijver, die over de 
geloofsbelijdenis van de Groninger Oude Vlamingen een vragenboekje had samen-
gesteld, oordeelde – zonder hier overigens een afzonderlijk hoofdstuk aan te wijden 
– dat de voetwassing ‘in navolginge van Christus met Nut, in onderlinge liefde, en 
stigting … gehouden [kon] worden’ en met dezelfde waarderende woorden sprak 
ook Claesen hierover, die de voetwassing in het hoofdstuk over het avondmaal nog 
in een ‘Byvoegszel’ behandelde.42 Waerma achtte zich niet meer aan de voetwassing 
gebonden, deze was immers door Christus niet als een derde sacrament ingesteld, 
derhalve gaf hij de aanbeveling ‘de eigentlyke Voetwassching niet, of ten minsten 
niet als een H. of Godsdienstige Plechtigheid, te gebruiken’.43 Dijk , die in zijn Nutte 
Bybel-Oeffening de voetwassing met de doop en het avondmaal als geboden van 
Christus nog op één lijn had gesteld, relativeerde het belang hiervan in zijn laatste 
leerboekje, door hier nog wel eerbied voor te vragen, ‘maar men komt in alles niet 
overeen, in de tyd, en wyze van de oefeninge dezer pligt’.44 Gorter gaf echter nog een 
onverhulde aanbeveling ten aanzien van de voetwassing, die men ‘na het voorbeeld 
van zijnen Heer … met nut kan oefenen’.45 
Ondanks hun overwegend behoudende instelling, waren ook in enkele lesboekjes 
van de conservatieve richtingen moderaat verlichte theologische denkbeelden over 
de godskennis wel opgenomen. In de tot vragenboekje bewerkte geloofsbelijdenis 
van de Groninger Oude Vlamingen had de anonieme auteur de natuurlijke gods-
42 Zie p. 314, resp. p. 320 e.v.; zie hierover ook: Hulshoff DB 18 (1992), 60.
43 De Euangelische Geloofs-leere , 2B3r; zie p. 260.
44 Catechetise behandeling over de Geloofs-belydenis, E4v; zie p. 214.
45 Voornaame inhoud van de Christelijke Leer, A6r; zie p. 365.
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dienst naast de geopenbaarde kennis van God al een uitgesproken plaats gegeven en 
een vergelijkbaar open houding ten opzichte van de natuurlijke godskennis kunnen 
we ook aantreffen in de boekjes van Waerma , Ris , de leraren van Hoorn , Valter en in 
mindere mate ook van Gorter . 
Bij het merendeel der behoudende dopers bestond nog geen bijzondere aandacht 
voor de zedenleer, wel werd er door Ris expliciet op gewezen dat hij in zijn boekje 
de leerstellige waarheden met de zedenkunde heeft willen verbinden, wat overigens 
ook naar voren komt uit de titel van zijn vragenboekje Eerste beginselen van Waar-
heid en Plicht en hebben ook Valter en Gorter nog de plichten van een christen 
aangegeven.
De ontwikkelingen binnen behoudende kringen in hun waardering van de voetwas-
sing en de natuurlijke godskennis – en in mindere mate van de zedenleer – zijn 
exemplarisch te noemen voor een opkomende nieuwe attitude tegenover respec-
tievelijk praktische en systematische theologische thema’s. We kunnen vaststellen, 
dat aan het eind van de achttiende eeuw bij een deel van de behoudende doperse 
stromingen de voorheen zo scherp gemarkeerde opvattingen zich geleidelijk aan, 
zowel inzake de praktische als de systematische theologie, in een moderaat verlichte 
richting bewogen hebben. Van der Zijpp concludeerde dat na het midden van de 
achttiende eeuw, op grond van het gestaag gedaalde aantal leden, de richting der 
Oude Vlamingen als ‘een afbrokkelend eiland’ geduid kan worden en dat velen van 
de ‘preciese Zonnisten van de rechtervleugel’ zich ‘met volle overtuiging’ bij de 
grote gereformeerde kerk aansloten. Tezelfdertijd helden ‘de rekkelijken, de linker-
vleugel’ van de Zonnisten steeds meer naar de rationalisch, theologisch-moralistisch 
beïnvloede Lammisten over. Deze laatste constatering van Van der Zijpp vonden wij 
in de desbetreffende geloofspedagogische literatuur terug.46
Naast de behoudende doperse opstellers van vraagboekjes wist sedert 1750 een aan-
tal auteurs de ingezette moderaat verlichte benadering van de geloofsopvoeding van 
meet af aan te consolideren, zoals de Harlinger leraren, Wagenaar , Wagenmaker , 
Hulshoff , Tichelaar , De Vries , Hovens , P. Beets Pzn. , Van Oosterwijk Hulshoff en F. 
Hoekstra . In het bijzonder onder hen waren er die in hun geschriften een christelijke 
ethiek met nadruk op deugden en plichten – al dan niet gepaard gaand met redelijk-
heid, burgerschap, vaderlandsliefde, natuurlijke godskennis en fysico-theologie – als 
leerstof wilden opnemen. Dat het benadrukken van de deugdzaamheid en daarmee 
van plichten en goede zeden in de geloofsopvoeding van de dopers reeds vroeg een 
belangrijk aandachtpunt is geweest, daarvan getuigden al de eerste doperse geloof-
spedagogische geschriften, zoals die van Menno en de martelaren. Dit facet is ver-
volgens in de loop van de tijd steeds deel blijven uitmaken van de leerinhoud der do-
perse opvoeders. Als eerste had Van Braght expliciet gesteld dat hij zijn boekje had 
geschreven opdat de jeugd ‘tot goede deughdsame en Goddelijcke zeden gebraght 
moght worden’. De Haarlemse editie van de Jeugd-Oefening uit 1683, had de ‘ke-
46 Van der Zijpp (1952), 163-170.
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nisse der zedeplichten’ aan de oorspronkelijke Leidse uitgave toegevoegd. Galenus 
besteedde in dezelfde periode in zijn verschillende boekjes nadrukkelijk aandacht 
aan de zedenplichten en deugden. De Wind sprak in 1715 in zijn herziening van 
Van Eeghems Catechismus uit belang te hechten aan de ‘zedelessen’ voor de jeugd. 
Schijn stelde in 1718 vragen op die nader ingingen op ‘’t leerzame en zedelyke’ van 
de geleerde waarheid. De leraren uit Westzaandam hadden in 1740 enkele hoofd-
delen over de zedenkunde aan hun Kort Begrip toegevoegd. De Jong hechtte in zijn 
Kort Begrip uit 1742 eveneens belang aan de plichten en zedenkunde en Bremer had 
in 1744 in de Grond-beginsels van de Leere der Waerheid ‘de Zede-leer … de ziel 
van den Godsdienst’ genoemd. 
Door de nadruk te leggen op de zedelijke deugd, op de redelijke plicht als mens en als 
christen tegenover God, zichzelf en de naaste en op de heiligmaking, hebben men-
sen als de Harlinger leraren, Wagenaar , Hulshoff , De Vries , Hovens , P. Beets Pzn. , 
Van Oosterwijk Hulshoff , F. Hoekstra en Van Rijswijk – nu op redelijk, verlichte 
wijze – opnieuw bijzondere aandacht gevraagd voor de christelijke ethiek, die in de 
loop der jaren telkens in de doperse geloofspedagogische literatuur naar voren was 
gekomen. Zo wilden de Harlinger leraren, beducht ‘voor onverschilligheid omtrent 
zedelijke Deugd en een Christelijk leeven … de eeuwige en onveranderlijke gronden 
van het Zedelijke diep inprenten’.47 In aansluiting hierop besteedde de anonieme 
auteur van de [Vragen (in lessen afgedeeld) met lijst van daarbij te gebruiken boe-
ken] speciale aandacht aan de deugd en de drievoudige plichten.48 Wagenaar rekende 
de christelijke zedenplichten tot ‘het gewigtigste deel der Schriftuure … waarop 
alle andere deelen der Schriftuure uitloopen, en waartoe alle Schriftuurlyke kennis 
gebragt moet worden’.49 Hulshoff – als een der eersten doordrongen van het belang 
van een nieuwe pedagogische benadering – verbond in zijn Verhandeling over de 
Zedelyke opvoeding godsdienst, redelijkheid, geluk en deugdzaamheid met elkaar om 
bij de jeugd vooral de rede en een zedelijk gevoel met plichtsbesef te ontwikkelen, 
waardoor zij tot mensen zouden opgroeien die ‘welgesteld van Hart’ zouden zijn.50 
Twee onbekende auteurs hielden in hun geschriften aan de leerlingen expliciet hun 
plichten en een leven in deugdzaamheid voor.51 Bij De Vries, die hiernaar verwees, 
liep zijn historische methode uit op een evangelische zedenleer, die hij kenmerkte 
als een ‘zamenstel van zedelyke Pligten’ dat zuiverder is ‘dan ooit de Menschelyke 
Rede in staat was, het zelve uittedenken en optemaken’.52 Hovens zette in korte les-
sen zijn ethische visie op geloofszaken uiteen, waarin de plichten die het kind jegens 
God, Jezus , de naaste en zichzelf heeft te betrachten, omstandig werd neergezet.53 
47 Vraagen over den Godsdienst, *3r-v; zie p. 297.
48 Zie appendix B 1.76.
49 Zeven Lessen over het verhandelen der Heilige Schrift, L3r;  zie p. 306.
50 Zie p. 324.
51 Zie respectievelijk p. 340-342 en p. 342-344.
52 Katechismus der H. Schriftuur, O8v-P1r; zie p. 347.
53 Zie appendix B 1.103.1.
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Bijzonder veel aandacht voor goede zeden en plichten vinden we terug in de boekjes 
van P. Beets Pzn. In zijn eerste boekje wees hij op de ‘zedekundige lessen des Euan-
geliums’ en wijdde hij een afzonderlijk hoofdstuk aan de plichten van een christen.54 
Ook in zijn De vriend der jeugd en zijn Hand leiding tot onderwijs kreeg de zeden-
kunde veel aandacht, in het laatstgenoemde boekje besloeg de behandeling van de 
plichten en de deugd zelfs driemaal zoveel pagina’s als die van de geschiedenis en de 
waarheid van de christelijke godsdienst. Ook in het eerste boekje dat Van Oosterwijk 
Hulshoff over de Jozefgeschiedenis heeft geschreven, werd meer aandacht aan het 
zedenkundige, dan aan het godsdienstige besteed, in plaats van naar de bijbelse bron-
tekst, werd meestendeels naar de algemene deugdzaamheid verwezen. Het tweede 
Jozefboekje beantwoordde geheel aan de wens van de prijsvraag-uitschrijvende in-
stelling, door vooral aandacht te schenken aan ‘de Zedeleer, uit de gebeurtenissen en 
lotgevallen getrokken, zo wel tot verbetering der Jeugd, als tot vermeerdering van 
derzelver kunde’.55 In Hoekstra’s handleiding bij het Harlinger Vraagenboek had hij 
uiteraard de bijzondere aandacht voor de zedelijke deugd en op de redelijke plicht 
die men tegenover God, zichzelf en de naaste in acht heeft te nemen uit het origineel 
opnieuw opgenomen.56 Van Rijswijk tenslotte had in een aantal lessen ook een uit-
voerige, gerubriceerde plichtenleer gegeven.57
Dit alles overziend is de conclusie gerechtvaardigd dat de nadruk op het deugdzame 
leven een duurzaam theologisch thema is geweest in de doperse geloofspedagogi-
sche literatuur, aanvankelijk sterk biblicistisch beargumenteerd en rond de eeuw-
wisseling van de achttiende naar de negentiende eeuw meer verlicht rustend op ‘de 
eeuwige en onveranderlijke gronden van het Zedelijke’.
Nieuw in de decennia na 1750 waren de – ook in de vragenboekjes te onderken-
nen – tekenen die duidden op een meer algemeen (protestants) christendom, waarbij 
het profi leren van het theologisch gevoelen der eigen denominatie ter zijde werd 
gesteld. De Harlinger leraren hadden in hun vragenboek een niet denominatief be-
paald, algemeen christendom gepropageerd en in dezelfde zin hebben de uitgevers 
van Wagenaars tekst zich niet tot enige specifi eke geloofsrichting willen richten.58 
Hulshoff sprak in zijn pedagogisch essay in algemene zin over het tot christen maken 
van de jongere.59 De anonieme auteur van het Onderwys in den Godsdienst had zijn 
boekje niet ‘voor eenige byzondere Gezindheid onder de Christenen’ geschreven.60 
De Vries was evenzo van oordeel dat door zijn gekozen methode de Katechismus der 
H. Schriftuur niet alleen door doopsgezinden, maar ook door andere (protestantse) 
christenen gebruikt zou kunnen worden.61 Zo had ook Hovens zichzelf geen deno-
54 Onderwys in den Godsdienst; zie p. 354.
55 De geschiedenis van Jozef ; zie p. 368.
56 Zie p. 373.
57 Zie p. 375-377.
58 Zie p. 309.
59 Zie p. 321-324.
60 Zie p. 341
61 Zie p. 346.
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minatieve beperkingen opgelegd, waardoor hij zijn boekje eveneens voor gebruik 
door andere christenen geschikt achtte.62
Vanaf het midden van de achttiende eeuw was er onder de verlichte doopsgezin-
den een aantal, te weten Verwer , Hulshoff , Van Oosterwijk Hulshoff , P. Beets Pzn ., 
F. Hoekstra en de auteurs van het Nut, die oog kregen voor algemeen pedagogische 
inzichten zoals Locke die tevoren reeds had gegeven en naderhand van de kant der 
Duitse Philantropijnen waren gekomen. Ten gevolge hiervan diende zich in de ver-
lichte doperse (geloofs-) pedagogische literatuur een nieuw aandachtspunt aan, te we-
ten de opvoeding van het kind als zodanig. Gedreven door de nieuwe opvoedkundige 
ideeën traden fi guren als vader en zoon Nieuwenhuizen , Van Rijswijk , Tichelaar en 
Van Gelder aan de dag, die wars waren van orthodox leerstellige beïnvloeding. Door 
hun specifi eke belangstelling voor een nieuwe grondslag voor de deugdzaamheid en 
de zedelijke plichten, die zij tot het hart van de (geloofs-) opvoeding rekenden, zijn zij 
de fakkeldragers geweest van een ontwikkeling binnen de doperse geloofsopvoeding, 
waarin niet zozeer een theologische fundering voor de goede zeden aan de jeugd werd 
aangeboden, maar waarin deze meer algemeen burgerlijk georiënteerd was. 
De nieuwe politieke en staatkundige verhoudingen, waarin een groot deel der doops-
gezinden overtuigd participeerde, heeft met zich meegebracht dat de specifi ek do-
perse ethische opvattingen over de eed, de weerloosheid en de afzijdigheid ten op-
zichte van overheidsambten nu hun prominente plaats in de leerboekjes verloren. 
Cornelis Ris was de laatste die in zijn Eerste beginselen van Waarheid en Plicht in 
1789 hier nog in afzonderlijke lessen aandacht aan besteedde. Doopsgezinden waren 
algemeen-christelijke burgers geworden, in een kerkelijk geëmancipeerd vaderland.
6.2 Didactische ontwikkelingen
6.2.1 Huisonderwijs: niet-kindgerichte stichtelijkheid, bestraffi ng, voorbeeldig
 ouderlijk gedrag, gestimuleerde leesvaardigheid ten dienste van het 
 zelfonderwijs uit de Schrift en voorgehouden vrees voor het oordeel 
 (1539-1600)
    
Over de vorm waarin de geloofsoverdracht aan kinderen omstreeks het jaar 1540 
vorm gegeven diende te worden, waren hier te lande zowel de katholieken als de 
luthersen van oordeel dat deze een taak was voor zowel de ouders, de school als de 
kerk, zij het dat het binnen de toenmalige historische situatie in ons land alleen voor 
de katholieken mogelijk was om aan deze overtuiging vorm te geven. Het lesmateri-
aal voor het geloofsonderricht onder katholieken en luthersen was op de opvoeders 
gericht, waardoor dit materiaal voor de ouders tevens als stof voor het zelfonderwijs 
kon dienen. Teksten die zich direct, dan wel uitsluitend tot kinderen richtten, waren 
in deze periode nauwelijks ontwikkeld. 
62 Zie p. 351.
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Uit de geloofspedagogische stichtelijke lectuur die de spiritualistische doper Da-
vid Joris schreef, bleek verwantschap met het voor-reformatorische huisonderwijs 
vanwege het bijkomend volksdidactisch oogmerk. Dit laatste was ook voor hem 
van groot gewicht, aangezien hij juist de persoon van de opvoeder zelf in het op-
voedingsproces van veel belang achtte. Wanneer David Joris zich in zijn geschriften 
tot ouderen of jeugdigen richtte, vertoonde zijn didactisch taalgebruik jegens hen 
geen merkbaar verschil. Zijn geloofslessen in de vorm van voornamelijk stichtelijke 
leringen, waren toegesneden op de persoonlijk te maken geloofskeuze, die hij van 
de opvoedeling verwachtte.63 Hendrik Niclaes sloot in een ander opzicht aan bij de 
bestaande katholieke geloofsopvoeding, door de vier hoofdstukken der catechese in 
berijming te geven, waardoor het memoriseren hiervan vereenvoudigd werd.64 Door-
dat Menno Simons de geloofsopvoeding uitdrukkelijk als een taak voor de ouders 
zag, hield hij hen voor, de onderwijzing in het woord des Heren, in overeenstemming 
met het bevattingsvermogen van hun kinderen, vroegtijdig ter hand te nemen en zo 
nodig hierbij tucht en bestraffi ng niet uit de weg te gaan.65 Een dergelijke straffe 
aanpak zouden Popken Wierts in 1606 en de anonieme auteur van de Catechismus 
(1633) nog steeds voorstaan.66 Na hen verdwijnt de straf als negatieve sanctie uit het 
geboekstaafd doperse geloofsonderricht. Om de kinderen een deugdzaam leven bij 
te brengen, zag Menno Simons (evenals David Joris) in de voorbeeldige levenswan-
del van de eigen ouders de aangewezen leermethode.67
In de brieven der martelaren werden kinderen er bij herhaling op gewezen dat zij 
moesten leren lezen, om langs autodidactische weg  kennis te kunnen nemen van de 
Schrift zelf, teneinde de bijbelse geboden in gehoorzaamheid na te kunnen volgen. 
Latere afschrijvers, verzamelaars en uitgevers hebben de talloze marginalia toege-
voegd, die hetzelfde didactische doel dienden, namelijk om door verder zelfonder-
wijs onbemiddelde kennis van de woorden van de Schrift te verkrijgen. Dit op de 
Schrift gerichte didactische concept was ook aanwezig in de doperse liedcultuur uit 
het begin van de zeventiende eeuw, zoals  in de ‘schriftuerlicke Liedekens … gheno-
men uyt den Ouden ende Nieuwen testamente’ van Popken Wierts .68 
Teneinde hun kinderen te stimuleren om een bijbelgetrouwe levenswijze aan te ne-
63 Zie hiervoor in het bijzonder p. 49 e.v.
64 De Wet (zie p. 53).
65 Van het rechte Christen Geloove (O2r). 
66 Zie p. 78 e.v., resp. p. 90.
 Van het rechte Christen Geloove (N72-N7v).
68 Zie appendix B 1.11; Visser DB 20 (1994), 244-247. Ook aan het boekje Onder verbeteringe. 
Catechismus (1633) zijn vermaanliederen ‘bygevoeght’: Fondament, oft De principaelste Lie-
dekens, welcke mochten dienen om van meest alle pointen, of articulen des Christelijcken ge-
loofs, levens ende wandels, door singhen ons indachtich te maecken: Opt de oude ende nieuwe 
Liedeboecken (na grondt der heyliger Schrifturen) nu eerstmael alsoo gestelt: tot des Heeren 
prijs, ende stichtinghe, onder malkandere te zinghen met aendacht; zie appendix B 1.15. Zie voor 
het doopsgezinde lied, dat ‘in overwegende mate schriftuurlijk’ was, uitgebreid: Visser (1988), 
194-206.
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men, prikkelden de briefschrijvers bij wijze van externe motivatie de heilsbehoefte 
bij hun kinderen, door aan te geven dat bij het oordeel alleen de navolgers van Gods 
woord de hemelse heerlijkheid tegemoet zouden kunnen zien, terwijl de verachters 
daarvan de eeuwige verdoemenis te wachten zou staan.69
6.2.2 Ontluikende aandacht voor kinderlijke bevatting in de structurering van het 
huisonderwijs (1600-1674)
In de protocatechismi uit de zeventiende eeuw was nog geen bijzondere aandacht 
voor de didactiek van de geloofsoverdracht, deze diende zich eerst aan in het vroege, 
meer gestructureerde geloofsonderricht. De anonieme auteur van de Catechismus, 
die (zoals vermeld) als laatste nog aanwijzingen gaf om het kind eventueel nog ‘met-
ter roeden’ op te voeden, bracht voor het lerende kind structuur aan door de vraag- en 
antwoordvorm toe te passen. De hierbij aangegeven marginale tekstverwijzingen 
wilden ook hier, evenals in de martelaarsbrieven, het kind een handreiking geven 
om later zelfstandig in de Schrift te kunnen lezen. De erotematische vorm was nog 
acroamatisch: de vader deelde hier zijn kennis met het heilsbegerige kind, een vorm 
die passend was binnen de beslotenheid van het huisonderwijs.70  De Korte Onder-
wysinge van Jacob Pietersz zou het eerste doperse leerboekje zijn waarin deze wijze 
van vragen vervangen werd door de examinatorische vorm. Bij Pieter Jansz zagen 
we dat er uitgesproken aandacht bestond voor het kinderlijk bevattingsvermogen. 
Met het oog hierop had hij allerlei geloofszaken willen vermijden, want ‘die soude 
swacke Kinderen een Last opleggen die de Mannen alleen draegen kunnen’.71 Dit 
aarzelend begin van aandacht voor het kind troffen we ook aan bij Tieleman Jansz 
van Braght , die naar eigen zeggen in zijn Schoole der Deught uitdrukkelijk rekening 
wilde houden met wat kinderen kunnen begrijpen. Zo werd ook de indeling van de 
aan te leren lesstof (in casu ‘de Schriftuur-plaetsen’) door hem afgestemd op kinde-
ren die in verschillende leeftijdsfasen kunnen verkeren. Ook Van Braght had in zijn 
examinatorisch opgestelde vragenboekje discutabele geloofsthema’s vermeden. Wel 
had hij, zoals in enkele martelaarsbrieven, de kinderen tot deugdzaamheid willen 
stimuleren door hen ‘de straffe der godloosen’ en ‘de saligheydt der Vroomen’ voor 
te houden.72 
Dat ter wille van de kinderen de onderwerpen werden vermeden die in de verdeelde 
gemeenten dikwijls zo’n overheersende rol speelden, deed zich hierna weer voor 
bij ‘Oom’ Jacob Dirksz .73 Hoezeer ook hij in zijn leerboekje gelet had op de onder-
scheiden ontwikkelingsfasen van kinderen, bleek uit zijn indeling van de leerstof. 
In opklimmende gradatie van moeilijkheid (respectievelijk voor jonge kinderen, 
69 Jan Claesz (OdH, 82), Lenaert Plovier (OdH, 369 e.v.) en Mayken Boosers (OdH, 416).             
70 Ook Jan de Buyser paste deze methode toe; zie p. 92.
71 Korte Belijdenisse des Geloofs, A2v.
72 Schoole der Deught, D2r-E8v.
73 Zie p. 101.
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schoolkinderen en ‘ambachtskinderen’) bracht de ouder vragenderwijze het kind tot 
de verlangde kennis. Bij wijze van didactisch middel had Dirksz aangegeven hoe 
de ouders het kind behulpzaam konden zijn door hen het begin van de eerste regel 
van het juiste antwoord voor te zeggen. Over het algemeen was het huisonderwijs er 
methodisch op gericht dat na het ouderlijk onderricht de aankomeling zelfstandig tot 
studie van de Schrift over zou kunnen gaan.74 
6.2.3 Vraagboekjes voor de gemeente: een defi nitieve doorbraak van de 
 examinatorische vorm (1675-1700)
Toen het catechetisch onderricht binnen de gemeenten in groepsverband (naar kunne 
gescheiden) ging plaatsvinden, was dit uiteraard direct van invloed op de didactische 
vorm van de lesboekjes. Voor deze onderwijsvorm was immers de acroamatische 
beantwoording, die geëigend was voor het huisonderwijs, niet langer geschikt. Vanaf 
Sittarts Jeugd-oeffening zouden de vraagboekjes voor gebruik in de gemeenten voor 
het overgrote deel blijvend in de examinatorische vorm opgesteld worden, een vorm 
die buiten doperse kringen voor school en kerk reeds lang gangbaar was. Steeds 
meer waren het de leraren zelf – uit eigener beweging, of op last van de dienaarschap 
– die het geloofsonderricht ter hand namen, met als direct gevolg dat zij doorgaans 
ook zelf de auteurs werden van de vraagboekjes. Veelal vormden deze de gedrukte 
weergave van het door hen in de praktijk ontwikkelde onderwijs.75 
Voor de jeugd betekende dit dat hun mnemotechnische vaardigheid getraind werd, 
waarbij een aantal gemeenten hun inspanningen beloonde met een rangorde in de 
zitplaatsen en prijsboekjes.76 Dat het kinderlijk vermogen door de auteurs wel over-
schat werd, blijkt uit het gegeven dat uittreksels dan wel bewerkingen van de oor-
spronkelijke (en dikwijls veel te omvangrijke en daardoor voor het beoogde doel 
ongeschikte) leerboeken nodig waren. Het waren vooral de lengte van de te leren 
antwoorden en de te hoge moeilijkheidsgraad hiervan die in enkele gevallen de le-
raren noopten tot een herziening van het oorspronkelijke boek. Zo is Galenus ’ Kort 
Begryp de beknopte en vereenvoudigde versie van de Anleyding tot de Kennis: ‘Ten 
dien eynde sijn niet alleen de vragen, en antwoorden, merkelijk korter gemaekt; 
maer ook een goed gedeelte der stoffen voor by gegaen, die wat swaerder schenen 
om verstaen te worden’.77 Van Eeghem achtte zijn Catechismus ‘lang en zwaar’, 
wat hem tot het schrijven van de Korte Catechismus heeft gebracht.78  Na het Kort 
Onderwys van het Zonnistisch schrijverscollectief werd door hen ook een beknopter
74 Onder verbeteringe. Catechismus, D1v; Schole der Deught, A2r&v.
75 Zie hiervoor de toelichtingen van Galenus (p. 126) en van Apostool /Van Deyl (p. 135).
76 Zoals in Amsterdam bij de gemeente bij het Lam ten tijde van Galenus (zie p. 127), resp. Utrecht 
sedert 1684; Hajenius (2003), 111 en 194.
77 Zie p. 132.
78 Zie p. 146.
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leerboekje geschreven, te weten de Korte Schets en ook Schijn achtte het kennelijk 
nodig om in 1718 zijn Eerste Beginselen van den christelyken Godsdienst, zijnde 
‘eene korter, en eenvoudiger onderrichtinge’ uit te geven.79
Galenus is na de remonstrant Praevostius de eerste onder de doperse leraren geweest 
die een nieuwe wijze van beantwoorden introduceerde.80 In diens Kort Begryp keer-
de in de eerste zin van het antwoord de formulering van de vraag terug. Hoewel 
het antwoord voor de kinderen hierdoor aanmerkelijk minder abstract werd, is deze 
methode niet algemeen overgenomen. Deze methode zagen we alleen terugkeren bij 
Schijn , Buitenpost , Waerma , Bremer , Ris en Hoekstra .81
Het eerste door de Zonnisten uitgegeven leerboekje droeg direct een kindvriendelijk 
karakter: de omvang was beknopt, de indeling overzichtelijk en de vragen en ant-
woorden waren bondig geformuleerd, waardoor het zich goed leende tot memorisa-
tie en examinatie.82 In die zin betekende het Kort Onderwys van de leraren van de 
Zonnistische Sociëteit een achteruitgang, het bleek dan ook nodig met aanvullende, 
meer leerbare uitgaven te komen.
Als eenling heeft Foeke Floris zijn leerstof in ‘trappen’ ingedeeld, die gericht wa-
ren ‘naar de tedere bevatting der onderwijselingen’. Tevens heeft hij, ten einde zijn 
leerlingen bij de zelfstudie van de Schrift zelf behulpzaam te zijn, voor hen een 
handzame, op de praktijk gerichte gebruiksaanwijzing voor het bijbellezen gegeven, 
waardoor zij in staat gesteld werden om zonder ‘blad-grabbelen’ elk gewenst bijbel-
boek direct te vinden.
6.2.4 De eerste helft van de achttiende eeuw: verscheidenheid in didactische 
 methoden, traditioneel vraag- en antwoordspel, experimenten met de vorm
 en op zoek naar het juiste verlichte antwoord (1700-1750)
De overgrote meerderheid der vragenboekjes uit de eerste helft van de achttiende 
eeuw kende de inmiddels vertrouwde examinatorische vorm van vragen en antwoor-
den, waarbij de antwoorden in vele gevallen ondersteund werden met het verwijzen 
naar al dan niet uitgeschreven teksten uit de Schrift. Afwijkend van deze vorm waren 
het experimentele leesdrama, zoals Toren had geschreven, de betogende tekst zonder 
vragen en antwoorden van Van Loon en de tekst met een anthologisch karakter, zoals 
Ten Cate die ten behoeve van zijn kinderen had opgesteld.83 Ook bijzonder van 
opzet waren de Korte Schriftuurlyke Stellingen van Schagen , waarbij hij na een les 
in stellingen de vragen in één rubriek had bijeengebracht en een op rijm gesteld repe-
79 Zie p. 153.
80 Zie p. 133.
81 Zie p. 194 e.v., resp. p. 233 e.v., p. 259, p. 263, p. 327 en p. 373.
82 Deze indeling stond ten dienste van de werkvorm: ‘elke Week een Hoofdstuk ten onderwerp 
eener Leerreden gelegd … uitvoerig verklaard, en ter betrachtinge van Godzaligheid toegepast’ 
Schijn /Maatschoen II (1744), 598.
83 Zie p. 173-177, resp. p. 177-179 en p. 189-192.
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titorium van De Wit , dat als hulpmiddel diende voor de catechisanten, te gebruiken 
bij een handleiding met vragen voor de onderwijsgevenden.84 
Uitzonderingen op de examinatorische opzet waren gedurende enige tijd de boekjes 
uit Oud-Vlaamse kringen die nog vasthielden aan het huisonderwijs. Zo greep onder 
de Groninger Oude Vlamingen Ten Cate met zijn vaderlijke onderrichting terug op 
de traditie van de geschriften van persoonlijke aard, waarin Van Dantzich , Twisck , 
Dirck Gerritsz  en P.H. tevoren hadden geschreven en handhaafde Dijk in zijn eerste 
onderwijsboekje uit 1732 nog de acroamatische vorm van vragen en antwoorden.85 
Deze vorm zou hij sedert zijn Nutte Bybel-Oeffening – die ook ‘Catechistis wyze’ 
gebruikt zou kunnen worden – opgeven en evenzo maakten de Groninger Oude Vla-
mingen Hendriks en Waerma , die het onderwijs vanwege de gemeente inmiddels 
aanvaard hadden, direct gebruik van de examinatorische leervorm. Hoewel ook de 
Dantziger Oude Vlaming Joncker in 1708 aanvankelijk nog vasthield aan het huis-
onderwijs, maakte hij voor zijn vragenboek (in tegenstelling tot De Buyser , bij wiens 
leerinhoud hij zich had aangesloten) wel gebruik van examinatorische vragen en ant-
woorden.86 Zo deed ook Boudewijns , die in 1743 als eerste onder de Dantziger Oude 
Vlamingen het geloofsonderwijs vanwege de gemeente propageerde.87
Bijzondere aandacht voor de didactiek werd in de eerste helft van de achttiende eeuw 
nog door slechts weinigen aan de dag gelegd en bestond hierin geen uniformiteit. 
Soms brachten auteurs voor het beantwoorden van de vragen differentiatie aan voor 
de verschillende leeftijdscategorieën, dit deed Kien in zijn Honingraat der Gods-
geleerdheid, Rijsdijk in zijn Korte schets van de Lere der Waarheid en zijn Eerste 
beginzelen van de Lere des Geloofs, Hendriks in zijn Schriftuurlyke Katechismus en 
Waerma in zijn Beknopt Ontwerp van de Voornaamste Geloof-zaaken.88 Van Huyzen 
had weer van de inhoud van zijn leerboekje een excerpt gemaakt ten behoeve van 
het huisonderwijs aan de kleine kinderen en dit separaat van zijn hoofdtekst opge-
nomen.89 
Verder werd ten behoeve van de kinderen geëxperimenteerd met de vorm. Toren 
deed dit door een leerboekje als apostelspel op te zetten, Ten Cate met een bloem-
lezing van teksten van Antoinette Bourignon en De Wit met een berijmd antwoor-
denboek. In een enkel geval werd het kunnen memoriseren weer bevorderd door de 
kwintessens van het antwoord cursief aan te geven.90 Ook in de beknoptheid van de 
antwoorden werd een oplossing gezocht om het opzeggen door de jeugd te eenvou-
diger te maken.91
84 Zie p. 323-326, resp. p. 249 e.v. en p. 246-249.
85 Zie p. 189, resp. p. 204.
86 Zie p. 172.
87 Zie p. 240-245.
88 Zie p. 168, resp. p. 217, p. 218, p. 254 en p. 257.
89 Zie p. 171.
90 Dit deed De Jong in zijn Kort Begrip van den Christelyken Godsdienst; zie p. 236.
91 Zie hiervoor Van Dokkumburgs Eenige Artykelen van de Leere der Waarheid; zie p. 239.
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Onder de auteurs van de confessionalistische vragenboekjes is het Schijn geweest, 
die – met opgedane ervaringen in het achterhoofd – expliciet vanuit didactische prin-
cipes een nieuw boekje heeft willen samenstellen. Aandachtspunten waren voor hem 
hierbij de omvang (beperkt), de wijze van beantwoording (met als eerste zin van het 
antwoord de herhaling van de formulering van de vraag), de inhoud (geen theologi-
sche kwesties voor jonge kinderen), het tal der vragen (aangepast aan het jaarrooster 
van de catechisatie, met onderscheid in overzichtsantwoorden en de aanvankelijk 
te leren antwoorden) en de levenspraktijk (door het opnemen van toepassingsvra-
gen). Waar over de leerinhoud geen sprake was van onderscheid tussen zijn eigen 
leerboekje en het Kort Onderwys des Christelijken Geloofs, waaraan hij als lid van 
het schrijverscollectief tevoren had meegewerkt, was het onderscheid in didactisch 
opzicht des te sprekender.92
Schagen had in het gebruik van zijn Korte Schriftuurlyke Stellingen vanuit didac-
tische overwegingen er van afgezien om zijn catechisanten de lessen van buiten te 
laten leren. Hij gaf wekelijks een schriftelijke opgave aan zijn leerlingen, die de vol-
gende week  besproken werd, waarbij de catechisanten niet gehouden waren aan de 
woordelijke formuleringen uit de stellingen. Het onderling gesprek dat Schagen be-
oogde te bevorderen, werd hierdoor naar eigen zeggen ‘een lust en vermakelyke oef-
fening’.93 Ook lette hij op het formaat van zijn boekje, zodat het (ten behoeve van 
het schriftelijk werk) mogelijk zou zijn om het met wit papier te doorschieten.94
Dat er bij het opstellen van een vragenboekje, evenals in de vorige eeuw, in didactisch 
opzicht soms te hoog werd ingezet, hebben ook nu enkele auteurs zich gerealiseerd. 
Zij hebben zich willen rechtvaardigen door een tweede boekje te schrijven, waardoor 
de kinderen meer in staat gesteld werden om de inhoud tot zich te nemen. Een derge-
lijk boekje was dus bedoeld als een vereenvoudigde versie van hun eerste, al te uit-
gebreide leerboek. Zo publiceerde Verduin nog in hetzelfde jaar van zijn Christelyk 
Onderwys in Geloof en Zeeden een Korte Schets van het Christelyk Onderwys in Ge-
loof en Zeeden, waarmee hij de bezwaren tegen het eerste boek voor kinderen heeft 
willen wegnemen.95 Eensgelijks heeft Boudewijns van zijn eerste zeer omvangrijke 
boek, de Onderwyzinge des Christelijken Geloofs, spoedig een eenvoudiger variant 
voor jonge kinderen geschreven, de Korte schets van de Onderwyzinge – ‘waar voor 
myn voorig Werkje te groot en te zwaar was geworden’.96 Waerma , van mening zij-
nde dat zijn Beknopt Ontwerp van de Voornaamste Geloof-zaaken toch te uitgebreid 
was uitgevallen, schreef hierna zijn Eerste beginselen der Geloof-zaken en Bremer 
gaf met zijn Handleiding tot Waerheid en Deugd een verkorte bewerking van zijn 
Grondbeginsels van de Leer der waerheid, aangezien zijn eerste boek ‘voor de klein-
92 Zie p. 194 e.v.
93 Korte Schriftuurlyke Stellingen, *3r.
94 Dat Schagen ook boekhandelaar was, zal hierbij tevens een rol hebben gespeeld.
95 Zie p. 187 e.v.
96 Korte schets van de Onderwyzinge, *2r; zie p. 245 e.v.
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ste kinderlyke verstanden en te hoog en te breedvoerig zyn zou’.97
Ook in didactisch opzicht heeft de gematigde Verlichting haar invloed doen gelden, 
want juist door de auteurs van de verlichte vraagboekjes werd gebruik gemaakt van 
een totaal nieuwe inductieve methode, te weten die van de zelfwerkzaamheid bij het 
vinden van het juiste antwoord. In deze boekjes ontbraken de doorgaans voorgege-
ven antwoorden, die door de catechisanten zelf nu elders gezocht moesten worden. 
Hierbij gold de veronderstelling ‘dat de Jeugd hier door meerder aanleiding tot on-
derzoek gegeven wordt, en hunne Antwoorden, het Verstand, nu eenigzins ryp ge-
worden, meerder zoud ophelderen, dan langs den gemeenen weg’.98 Deze methode, 
die voor het eerst gebruikt was in de Vraagen tot Ophelderinge van de Waarheids 
oeffening, vond spoedig navolging in de meer verlichte vraagboekjes: het Kort Be-
grip van den Christelyken Godsdienst, het Kort Begrip van den Christelyken Gods-
dienst … voor de Doopsgezinde Gemeente te Krommenie en het Ontwerp van Vragen 
voor de Woensdag-oeffening.99 Ook Aldert Sierks Dijk , hoewel als Oude Vlaming 
niet direct een pleitbezorger van de Verlichting, heeft in 1773 zijn Catechetise be-
handeling over de Geloofs-belydenis deze methode als aanvulling op zijn gewone 
werkwijze aangewend.100
6.2.5 De tweede helft van de achttiende eeuw: het eigen onderzoek verder 
 gestimuleerd, vasthouden aan beproefde methoden en invloed van 
 nieuwe pedagogisch-didactische opvattingen (1750-1811)
De tweede helft van de achttiende eeuw werd binnen het kader van de doperse lectuur 
voor de godsdienstige opvoeding direct ingezet met een spraakmakend geschrift van 
de verlichte Harlinger leraren, het Harlinger Vraagenboek, waarin opnieuw beroep 
op het eigen onderzoek van de catechisanten werd gedaan.101 Hiertoe waren de vra-
gen niet van antwoorden voorzien, noch werd verwezen naar een enkel beschikbaar 
handboek waarin de antwoorden gevonden zouden kunnen worden, maar werd een 
groot aantal literatuurverwijzingen gegeven, waarin niet alleen theologische titels, 
maar ook nummers van spectatoriale tijdschriften voorkwamen. Om de leerlingen 
bij hun zelfstudie niet te ontmoedigen, was bepaald dat alleen die werken geraad-
pleegd behoefden te worden, welke de leerling ter beschikking zouden staan.102  
Onder collegiantistische en verlicht tolerante invloed werden, om de vrijheid van 
97 Zie p. 265, resp. Handleiding tot Waerheid en Deugd, *2r.
98 De leraren der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Westzaandam in het Kort Begrip van den 
Christelyken Godsdienst (1740), *5r.
99 Zie p. 229, resp. p. 230, p. 235 e.v. en p. 246-249.
100 Zie p. 213 e.v.
101 Zie p. 296.
102 Niet vanuit didactische motieven, maar uit praktische overwegingen had ook de Oude Vlaming 
Claesen zijn traditionele vraag- en antwoordboekje geschreven met het oog op zelfstudie; hij 
hield er namelijk rekening mee dat het door de grote onderlinge afstanden ’s winters bezwaarlijk 
zou kunnen zijn om samen te komen.
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onderzoek aan te moedigen en te stimuleren dat de jeugd zich een eigen oordeel zou 
vormen, hierbij ook tegenstrijdige opvattingen ‘met voordagt’ bij elkaar geplaatst. 
Het stond de leerlingen dan ook vrij om hun eigen gedachten uit te spreken en met 
reden te verdedigen, waardoor zij – zonder aan enig bijzonder gevoelen gebonden te 
zijn – in hun eigen bekwaamheid zouden kunnen groeien. Een anonymus had in aan-
sluiting hierop een soortgelijk vragenboek geschreven.103 In reactie hierop zou Freerk 
Hoekstra , leraar te Harlingen , in 1804 alsnog een door andere didactische motieven 
ingegeven handleiding met antwoorden, gebaseerd op de vragen uit het Harlinger 
Vraagenboek, opstellen.104
Hoewel in vorm gelijk – namelijk door alleen vragen op te nemen – verschilde de 
leerinhoud van het vragenboekje van de leraren van de verenigde gemeente van 
Hoorn aanzienlijk van dat van hun collega’s uit Harlingen . Hun boekje diende im-
mers als repetitorium bij de door Ris opgestelde geloofsbelijdenis. Verder waren de 
vragen hier gericht op kennis van de Schrift, aangevuld met toepassingsvragen die 
een opinievormend karakter hadden. Tenslotte waren de vragen hierin zo sugges-
tief geformuleerd, dat het gevraagde antwoord zich haast als vanzelf aandiende, wat 
overigens wel de leerbaarheid der vragen ten goede zal zijn gekomen. In dezelfde 
trant schreef Valter een aanvullend vragenboekje bij de Geloofsleere van zijn oom 
Cornelis Ris, waarbij ook hij de antwoorden wegliet. Zijn oogmerk hierbij was om 
de geoefenden onder zijn aankomelingen in staat te stellen nu zelf te denken en te 
antwoorden, ‘dewyl de antwoorden hunne belydenis behooren te zyn’.105 
De meer behoudende Zonnisten, Waterlanders en Oude Vlamingen hebben voor hun 
confessionalistisch opgestelde boekjes geen bijzondere methoden aangewend. Zij 
allen maakten gebruik van de traditionele methode van vragen en hierop verlangde 
antwoorden.
Ook in de tweede eeuwhelft voelden enkele leraren zich, op grond van didactische 
overwegingen, genoopt om ter aanvulling een bewerking van hun eerste leerboek te 
geven. Cornelis Ris gaf tezamen met zijn Hoornse medelaren op basis van zijn Ge-
loofsleere twee jaar nadien de Vraagen over de Grondwaarheden des Christelyken 
Geloofs uit. De Vries schreef vier jaar na zijn zijn Katechismus der H. Schriftuur de 
Kleine Katechismus, dat voor de jeugd geschikt was om van buiten te leren en op te 
zeggen, waartoe hij zijn eerste boek niet geschikt achtte. P. Beets Pzn. had met de 
Hand leiding tot onderwijs een ‘aanmerkelijke verandering’ van zijn Onderwys in 
den Godsdienst gegeven.106 
Buiten de boekjes die op zelfonderzoek gericht waren en de traditionele confessiona-
103 Zie p. 302 e.v.
104 Hierin werden te diepzinnige vragen weggelaten, evenals die vragen die op achterhaalde geschil-
len ingingen. Tevens had Hoekstra , om aan de ‘vatbaarheid’ van de kinderen tegemoet te komen, 
vragen toegevoegd ‘om het hart te doen gevoelen, het geen het verstand leerde’; Vraagen en 
Antwoorden over den Godsdienst (*4r); zie p. 372 e.v.
105 Vraagen over de voornaamste waarheden, A1v; zie p. 349.
106 Zie p. 330-334, resp. p. 348 en p. 360.
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listische vraag- en antwoordboekjes was onder de doperse geloofsopvoeders de di-
dactische aanpak verre van eenduidig te noemen, zelfs door eenzelfde auteur werden 
wel verschillende methodes gehanteerd.  Nu eens werd, zoals door P. van Dokkum-
burg , ter wille van de leerbaarheid de redactie van de tekst onder de loep genomen, 
dan weer werd de vraag- en antwoordvorm prijsgegeven om naar aanleiding van de 
betogende tekst het onderling gesprek te bevorderen, zoals door Pieter Beets Pzn. in 
diens Hand leiding tot onderwijs werd gedaan.107 Deze betogende vorm werd ander-
zijds ook weer gekozen om het lesboekje als handboek tot ‘Persoonlijke stichting en 
opbouwing’ te kunnen gebruiken, zoals De Vries met zijn Godsdienstig Leerboek 
beoogde.108 Soms werd het onderling gesprek in gezinsverband bevorderd, zoals 
door de auteur bij Wagenaars Het Leeven en de Leer van Jezus Christus . Hij wees 
het letterlijk memoriseren af en stemde zijn methode af op het stimuleren van ‘Gods-
dienstige redewisselingen’.109 Ris daarentegen liet bij het catechiseren de kinderen 
weer in kringsgewijze opstelling antwoord geven op vragen naar aanleiding van zijn 
Eerste beginselen van Waarheid en Plicht, waarbij door de leraar, uitgaande van 
het meest passende antwoord, nader op de lesstof werd ingegaan.110 Een vergelijk-
bare werkwijze werd door P. Beets Pzn. toegepast, als criticaster van de traditionele 
vraag- en antwoord methode liet hij de onderwerpen uit zijn Onderwys in den Gods-
dienst uitwerken en tijdens de catechisatie met elkaar bespreken, aan welk gesprek 
Beets zelf ook deelnam.111
De nieuwe historische methode van catechiseren werd het eerst door De Vries in zijn 
Katechismus der H. Schriftuur toegepast, die hij prefereerde boven de gebruikelijke 
‘louter Schoolschen redenkundigen Leertrant’. Na hem zou ook Beets in zijn Hand-
leiding tot onderwijs deze methode aanwenden.112 Waar over het algemeen De Vries 
methodische behoudzucht dus niet aangerekend mag worden, gaf hij wel weer blijk 
van vasthoudendheid in wat hijzelf als de waarheid zag: na de eigen pogingen om 
het juiste antwoord te vinden, dienden de belijdeniscatechisanten uiteindelijk toch 
het antwoord van de leraar schriftelijk over te nemen.113 Dit stond weer haaks op de 
toenmalige nieuwe pedagogische inzichten, zoals die door Hulshoff werden gepro-
pageerd.
Met Allard Hulshoff , als een der eerste vertegenwoordigers van het nieuwe pedago-
gische denken, werd het accent van de leerinhoud verlegd naar de eigen aard van het 
op te voeden kind en werd gezocht naar wat voor de godsdienstige vorming van het 
kind in diens levensfase het meest van belang zou zijn.114 Dientengevolge wogen 
bij Hulshoff de algemene pedagogische en didactische principes zwaarder dan de 
107 Zie p. 336 e.v., resp. p. 355 e.v.
108 Zie p. 349.
109 Zie p. 309.
110 Zie p. 327 e.v.
111 Zie p. 355 e.v.
112 Zie p. 412, resp. p. 360-362.
113 Zie p. 345.
114 Zie p. 322-324.
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schriftuurlijke kennis of de confessies. Bij het veronachtzamen van deze uitgangs-
punten zouden de kinderen licht kunnen vervallen in onverschilligheid of afkeer ten 
aanzien van de godsdienst. 
Als Groninger Oude Vlaming zal Hulshoff vertrouwd zijn geweest met het huison-
derwijs als een gebruikelijke vorm van het geloofsonderricht, immers, eerst in 1738 
zou de Nutte Bybel-Oeffening van Dijk als het eerste leerboekje voor het geloofson-
derwijs vanwege de gemeente bij de Groninger Oude Vlamingen verschijnen. Dat 
ook Hulshoff er de voorkeur aan gaf dat de ouders zelf hun kinderen zouden onder-
wijzen in de godsdienst, zal echter meer zijn voortgekomen uit de invloed die Locke 
op zijn pedagogische opvattingen heeft gehad. Geenszins wilde hij het van buiten 
laten leren van antwoorden en gebeden, het bijbellezen en het naar de kerk laten gaan 
zonder meer afwijzen, maar zijn kritiek op de bestaande godsdienstige opvoedings-
methoden was niet gering: de vraagboekjes waren in hun bestaande vorm en leertoon 
volgens hem onnatuurlijk ten aanzien van het ontluikend verstand en dientengevolge 
voor kinderen zeer moeilijk te begrijpen. Zijn conclusie luidde dan ook dat zij door 
een ‘averegtsche Behandeling van dit alles … een denkbeeld van Ongemak hegten 
aan zulke Oefeningen’, tengevolge waarvan ‘er zo veele onverstandigen en ernste-
loozen in het Christendom opgroeijen’. Zijns inziens zou alleen al het toezien op het 
zedelijk gedrag van de kinderen nog van groter betekenis zijn dan het memoriseren 
van onbegrijpelijke antwoorden uit de leerboekjes. Hulshoff was van oordeel dat 
wanneer de ouders hun toezicht op het kinderlijk gedrag zouden verbinden met het-
geen God van ons vraagt, deze wijze van opvoeden – anders dan welke van buiten 
geleerde verbalistische kennis dan ook – de kinderen dicht bij de waarde van de 
godsdienst zou brengen. 
Hulshoff en zijn mede-inzenders op de prijsvraag van de ‘Hollandsche Maatschap-
pye der Weetenschappen’ hebben aan de wieg gestaan van een Nederlandse, verlich-
te pedagogische canon.115 Na hen werden in de tweede eeuwhelft vele tijdschrift-
artikelen en prijsverhandelingen over opvoeding en onderwijs geschreven, waarbij 
het kenmerkend voor de verlichtingspedagogen is geweest, dat zij allen overtuigd 
waren van de mogelijkheid dat opvoeding tot een beter en verstandiger type mens 
zou leiden.116
Doordat sedertdien het kind als kind werd gezien en niet langer als een kleine vol-
wassene, bracht dit ook de opkomst van de kinderliteratuur met zich mee. Waar 
voorheen slechts instructieve teksten voor kinderen werden geschreven, verscheen 
nu ook ontspanningslectuur die was afgestemd op het kinderlijk bevattingsvermo-
gen. Tevens werd het kinderboek als instrument aangewend voor de vorming van 
toekomstige verlichte burgers en burgeressen.117
Een omslagpunt in de lectuur voor kinderen kwam te onzent in 1778, toen de Proeve 
van Kleine Gedigten voor Kinderen van Hieronymus van Alphen het licht zag en 
115 Los (2005), 189.
116 Boekholt en De Booy (1987), 92.
117 Buynsters (1997), 8.
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direct een enorm succes werd.118 Later hebben ook doopsgezinden zich toegelegd 
op het schrijven van kinderlectuur. In 1796 wist Van Oosterwijk Hulshoff met zijn 
steeds herdrukt verhalend en belerend proza over de bijbelse Jozef kennelijk een 
juiste toon voor kinderen aan te slaan. P. Beets Pzn. , die in 1798 begonnen was met 
het uitgeven van door hem vertaald Duits kinderproza, bracht in 1800 zijn wekelijks 
verschijnend (en later ook gebundelde) kindertijdschrift De vriend der jeugd uit. 
Hierna kreeg Freerk Hoekstra zijn faam als kinderschrijver met verschillende her-
vertellingen van verhalende  bijbelse stof.119 
Verlichte opvoeders hadden als ideaal voor ogen het kind in kennis en deugd tot 
mens en burger te vormen, waarbij nut en deugdzaamheid als voorwaarden werden 
gezien voor menselijk en maatschappelijk geluk.120 Voorzover men zich concreet 
op het onderwijs richtte, ging de aandacht hier te lande in de eerste plaats uit naar 
scholen voor het gehele volk.121 Het is het nieuwe pedagogisch denken geweest, dat 
uiteindelijk – ook door toedoen van de bestuurders van de ‘Maatschappij tot Nut 
van ’t Algemeen’ en van de auteurs die namens het Nut hebben geschreven –  zijn 
invloed op het nationale lager onderwijs heeft doen gelden. 
6.3 Overige observaties
Tussen catechismusboekjes en belijdenis heeft steeds een relatie bestaan. In de mar-
telaarsbrieven vormde destijds alleen de vierde brief van Jacob de Rore (Keersgie-
ter ) aan zijn kinderen uit 1569 ‘eygentlijck een bekentenisse sijns gheloofs’, zijnde 
een persoonlijke verwoording van het Apostolicum. Bijna veertig jaar nadien nam 
Hans van Dantzich in 1610 in zijn vaderlijk onderricht ‘een corte Bekentenisse des 
gheloofs’ in veertien leerpunten op. Ook de Dantziger Oude Vlaming Jan de Buyser 
kende in zijn Christelijck Huys-boeck (1643) een vastgestelde geloofsleer in twaalf 
artikelen. De samenbindende functie hiervan bleek voor de Dantzigers zo groot te 
zijn, dat in 1743 door Boudewijns lesmateriaal werd geschreven dat nog van het-
zelfde honderd jaar oude stramien uitging.122
Uitgaande van de belijdenis in veertig artikelen die door Hans de Ries en Lubbert 
Gerritsz was opgesteld, werd door Pieter Jansz in 1654 zijn Korte Belijdenisse des 
Geloofs geschreven, waarmee dit het eerste geloofspedagogische geschrift is ge-
weest dat naar een uitstaande belijdenis verwees. 
In de periode van de ‘lammerenkrijgh’ speelde de betekenis van de uitstaande be-
lijdenissen een cruciale rol. Waar de Lammisten hieraan geen uitgesproken waarde 
hechtten, heeft Galenus niettemin impliciet elementen uit de Waterlandse belijdenis 
van De Ries /Gerritsz in zijn Anleyding tot de Kennis opgenomen. Zelfs de volle-
118 Ibidem.
119 Zie p. 367-369, resp. p. 358-360 en p. 374 e.v.
120 Los (2005), 183-185.
121 Boekholt en De Booy (1987), 95.
122 Vóór hem was door Joncker in 1708 dezelfde opbouw gebruikt.
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dige tekst van het Apostolicum en de belijdenis van Tertullianus kregen hierin een 
plaats. 
We mogen aannemen, dat in Lammistische kringen, bij ontstentenis van voorge-
schreven belijdenissen, de catechisatieboekjes een hiermee vergelijkbare positie 
hebben ingenomen. Want alhoewel deze teksten ook de ‘conscientien’ niet wilden 
binden, was hierin wel het coherent gemeenschappelijk gevoelen van de desbe-
treffende gemeente op schrift gesteld. Aan de inhoud hiervan werd althans zoveel 
waarde toegekend, dat het de moeite waard werd gevonden om hun kinderen naar 
deze overtuiging op te voeden. Dat deze boekjes herdrukt werden, bevestigen deze 
conclusie.
De ‘Apostoolsen’, die wel bindende betekenis toekenden aan de belijdenissen, re-
lativeerden op hun beurt weer het belang van wat zij in hun lesboekje leerden: de 
Waerheyds-oeffeningh diende meer ‘tot een proeve als een regel’ en de structuur van 
bijvoorbeeld de Confessie van Dordrecht is hierin ver te zoeken. Ook toen de Zonnist 
Van Weenigem in Rotterdam gevraagd werd een catechisatieboek over de belijdenis 
te schrijven, heeft hij aan dit verzoek geen gevolg gegeven. Van een strak Zonnis-
tisch belijdenis-keurslijf was, ook naar wat wij uit de inleidingen van de verschil-
lende boekjes hebben kunnen opmaken, duidelijk geen sprake. Een en ander leidt tot 
de conclusie dat de tot dusverre algemeen geponeerde tegenstelling in confessioneel 
opzicht tussen Lammisten en Zonnisten, in de praktijk toch genuanceerder was.123
In de eerst helft van de achttiende eeuw werd heel verschillend met belijdenissen 
omgegaan. D.P.C.I.L. bij voorbeeld schreef een boekje waarvan alleen al de titel 
– Korte Schets der Doops-gesinde Belydenisse – aangaf dat hij zijn leerstof nauw 
wilde verbinden met een uitstaande belijdenis, in casu de Confessie van Dordrecht . 
Over het algemeen werd er echter slechts in een enkel geval door de auteur op ge-
wezen dat zijn leerstof in overeenstemming met de belijdenissen was. We vinden 
dat bij voorbeeld bij de Lammistisch opgeleide, maar door het Zonnisme beïnvloede 
Verduin , bij de Zonnist Rijsdijk , bij de Groniger Oude Vlaming Waerma (waaruit hij 
overigens ook citeerde) en bij de Lammist Bremer . Opmerkelijk was dat door Jacob 
Kat een ‘Korte Belydenis der Hooftwaerheden van den Christelyken Godtsdienst’ 
als een nieuwe belijdenis (van Cornelis Lely) aan zijn lesboekje werd toegevoegd. 
Na hem had weer Jan van Koomen, als lid van de Zwitserse gemeente, in 1744 de 
Belydenisse des geloofs onder de Doopsgezinde Christenen opgesteld, die ook bij de 
geloofsopvoeding dienstig zou kunnen zijn.
Na het midden van de achttiende eeuw zijn nog twee pogingen ondernomen om 
door een gemeenschappelijke belijdenis als samenbindende factor het traditionele 
geloofsgoed nieuw leven in te blazen. In 1755 werd na enige jaren van discussie 
door de aangesloten gemeenten van de Groninger Sociëteit der Oude Vlamingen een 
nieuwe belijdenis onder de naam Geloofs Belydenisse der Doopsgesinden, Bekent 
onder de naam van Oude Vlamingen aangenomen. Deze belijdenis beoogde speci-
123 Cf. Zijlstra (2000), 426-429.
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fi ek een handreiking te zijn voor ‘Leerlingen, die hun begeren te oeffenen in de Lee-
re der Waarheidt die na de Godzaligheit is’ en is dan ook vervolgens uitgangspunt 
geweest voor verschillende catechisatieboekjes, respectievelijk van een onbekende 
schrijver (in 1759), van Claesen (in 1762) en van Dijk (in 1773). Geen van deze op 
restauratie van de oude gronden gerichte boekjes is echter in de gemeenten tot een 
succes geworden.  
Een soortgelijk proces voltrok zich binnen de Zonnistische Sociëteit. Hier werd door 
de kerkenraad van Hoorn getracht om tot een nieuwe gemeenschappelijke belijdenis 
te komen. Zij diende hiertoe de door Cornelis Ris in 1766 opgestelde Geloofsleere 
der waare Mennoniten of Doopsgezinden in, die mede op jonge lieden gericht was 
‘om onze aankomelingen ter proeve te geeven, of dezelve daar in … met ons over-
eenstemmen’. Ook over deze tekst werd lange tijd gesproken alvorens deze door 
de aangesloten gemeenten in 1776 werd aanvaard. In Hoorn was inmiddels al in 
1768 door Ris en zijn medeleraren een vragenboek samengesteld dat op deze Ge-
loofsleere gebaseerd was. Dit boekje was voor catechisatiedoeleinden meer geschikt, 
aangezien de Geloofsleere zelf niet was opgezet in vragen en antwoorden. Na de 
approbatie door de sociëteit, schreef Gerbrand Valter in 1784, zijn Vraagen over de 
voornaamste waarheden voor zijn gemeente in Westzaan , dat eveneens als een aan-
vullend vragenboekje bij de Geloofsleere van Ris diende. Tenslotte schreef Ris zelf 
in 1789 nog zijn Eerste beginselen van Waarheid en Plicht voor jonge kinderen, dat 
eveneens zijn eigen belijdenis tot uitgangspunt had.
Twee sociëteitsvergaderingen van behoudende signatuur over een nieuwe eigen 
belijdenis, twee uitvoerige gespreksronden, twee keer weinig enthousiasme bij de 
aangesloten gemeenten, twee keer drie vragenboekjes die de geloofsinhoud van de 
nieuwe belijdenis onder de aankomelingen bekend moesten maken, twee keer geen 
volgende druk voor deze boekjes, het waren tekenen die er op duidden dat uitstaan-
de sociëteitsbelijdenissen als grondslag voor het geloofsonderricht bij Nederlandse 
doopsgezinden geen weerklank meer vonden.
De bespreking van de afzonderlijke doperse geloofspedagogische uitgaven werd 
steeds afgesloten met de vermelding van eventuele herdrukken. Aan de hand van een 
schematisch overzicht van de omlooptijd van alle besproken titels, kan vergelijken-
derwijze worden afgelezen hoe de receptie van de diverse uitgaven is geweest.124 
Vooral succesvol –  met een omlooptijd van meer dan vijftig jaar –  waren de boek-
jes die een nieuwe fase in de geloofsopvoeding inluidden. Dit gold voor het boekje 
dat in 1657 als eerste bewust met het oog op het kinderlijk bevattingsvermogen was 
geschreven (van Van Braght ), voor de eerste boekjes voor het godsdienstig onder-
richt vanwege de gemeente, die omstreeks 1675 het licht zagen (van Sittart , Galenus 
en Apostool /Van Deyl ), voor de eerste boekjes die in 1697 namens een sociëteit 
124 Zie appendix D. Bij het opstellen van dit overzicht zijn wij er van uitgegaan dat een boekje na het 
jaar van uitgave nog drie jaar in gebruik is geweest.
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waren opgesteld (van het Zonnistisch schrijverscollectief van Van Dooregeest en de 
zijnen) en voor het boekje waarmee in 1743 het lang in stand gehouden instituut van 
het huisonderwijs bij de Dantziger Oude Vlamingen werd doorbroken (van Boude-
wijns ). 
Dat Een Vaderlijck Geschenk (1623) na ruim honderd jaar nog werd herdrukt zal 
toe te schrijven zijn aan het ouderlijk eigenbelang: als tijdloze oproep tot kinderlijke 
gehoorzaamheid zal het vele malen aan kinderen ten geschenke zijn gegeven. Een 
lange levensduur gold ook voor de Eerste Beginselen van den christelyken Gods-
dienst (1718) van Schijn . Waar hij theologisch gezien geen behoefte had om afstand 
te nemen van het ook door hem samengestelde Kort Onderwys des Christelijken 
Geloofs uit 1697, had hij dit vanuit didactisch oogpunt des te meer. Zijn eigen boekje 
was dan ook methodisch op menig punt toegespitst om het voor kinderen gebruiks-
vriendelijk te maken. Dat Schijn in zijn opzet geslaagd is, geeft de omlooptijd van 
achtenzestig jaar wel aan. 
Toen in de eerste decennia van de achttiende eeuw, anders dan vijftig jaar later, het 
behoudend confessionalisme van Zonnisten en Oude Vlamingen nog geen tekenen 
van verval vertoonde, schreef de bevlogen voorstander van het catechiseren Jaco-
bus Rijsdijk zijn Korte Schets van de Lere der Waarheid, waarin hij een uitvoerige 
en breed gewaardeerde verantwoording van ‘de Nootzakelykheid en Nuttigheid der 
Catechizatien‘ had opgenomen.125 Dit boekje, waarmee hij ook huisvaders en huis-
moeders van dienst wilde zijn, heeft hij zowel voor zijn eigen gemeente als ook 
voor Oude Vlamingen willen opstellen. Dit gold ook voor zijn hierop gebaseerde 
specifi eke kinderversie, de eveneens uit 1733 daterende Eerste beginzelen van de 
Lere des Geloofs. Waarschijnlijk heeft hier zijn apologetische verhandeling over het 
catechiseren als zodanig er toe bijgedragen dat zijn boekjes nog veertig jaar na zijn 
dood in omloop bleven. 
De vijftigjarige, respectievelijk honderdjarige omlooptijd in aanmerking genomen, 
bestond er ook veel waardering voor de Grondbeginsels van de Leer der waerheid 
(1744) en de verkorte bewerking hiervan, de Handleiding tot Waerheid en Deugd 
(1745) van Johannes Bremer . Bremer pleitte voor opname van ‘betrachtinge van 
deugd en godzaligheid’ als onderdeel van zijn leerboekjes. Hierdoor werd het ge-
leerde menigmaal op de leerling zelf betrokken, waarmee hij een existentiële di-
mensie aan zijn onderwijs gaf. Waar overigens geen spectaculaire verschillen met 
andere vragenboekjes zijn aan te wijzen, heeft dit aspect mogelijk bijgedragen tot de 
populariteit van Bremers catechetisch werk.
Na het midden van de achttiende eeuw zien we dat enerzijds de kinderlectuur van 
Van Oosterwijk Hulshoff buitengewoon geapprecieerd werd (De geschiedenis van 
Jozef  beleefde nog in 1870 een eenentwintigste druk) en dat anderzijds de pogingen 
van de conservatieve richtingen, om door het uitgeven van nieuwe catechisatieboek-
125 Ook de meer verlichte leraren der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente van Zaandam -Westzijde 
verwijzen in hun eigen boekje Kort Begrip van den Christelyken Godsdienst naar Rijsdijks ver-
antwoording; zie p. 215.
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jes de ‘oude gronden’ in luister te herstellen, steeds strandden: geen enkele uitgave 
beleefde nog een volgende druk. De moderate Verlichting had toen in de doperse 
opvoeding evident een vaste plaats ingenomen.
De vraag resteert of, en in welke mate doperse uitgevers de hand hebben gehad in de 
publicatie van de leerboekjes van hun geloofsgenoten.126 Van de martelaarsbrieven 
met geloofspedagogische strekking werd 74% opgenomen in martelaarsboeken die 
door de doperse uitgevers Zacharias Cornelisz (Hoorn ) en Hans Passchiers van Wes-
busch (Haarlem ) werden uitgebracht. Van de diverse boekjes voor de geloofsopvoe-
ding, zoals opgenomen in appendix B 1 werden er 144 (57%) met grote zekerheid 
door een doperse uitgever als eerste uitgave of als heruitgave ter perse gelegd. Bij 
overige drukkers en uitgevers verschenen 107 (her-) uitgaven. Over het algemeen 
zullen – en dit geldt uiteraard voor uitgevers van iedere gezindte – bedrijfsecono-
mische motieven een niet onaanzienlijke rol hebben gespeeld bij de bereidheid om 
enig leerboekje in druk te laten verschijnen. Hoewel we niets over oplagen weten, 
had een uitgever altijd belang bij dergelijk kerkgoed, omdat het garant stond voor 
een geregeld debiet, zeker bij populaire, casu quo veel gebruikte catechismi gold 
dit commerciële belang. Ook een boekje als De Geschiedenis van Jozef , waar grote 
vraag naar was en dat bovendien voor het nationaal lager onderwijs werd aanbevo-
len, zou iedere uitgever graag in zijn fonds hebben willen opnemen. Dat kerkgoed 
tot gebruiksgoed behoorde, verklaart tevens dat er relatief veel edities van populaire 
leerboekjes niet meer bewaard zijn gebleven, zoals van de Schoole der Deught (Van 
Braght ), van de Waerheyds-Oeffeningh (Apostool /Van Deyl ), van het Kort Begrip 
(Galenus ) en van de Handleiding Tot Waerheid en Deugd (Bremer ). Curieus is ten-
slotte de intekenlijst die is aangetroffen in Rahusens Hand-boeck: hoezeer drukker 
Jakob Schultz , een gemeentelid van Rahusen , met zijn jonge onderneming om afne-
mers verlegen zat, illustreert de herkomst van de intekenaren, want het merendeel 
was niet uit Altona afkomstig, maar uit Amsterdam , Leer en Veendam.
Dit onderzoek werd in tijd begrensd door het jaar waarin de Algemeene Doopsge-
zinde Sociëteit werd opgericht. Ook na dit jaar zijn nog diverse doperse boekjes voor 
de catechisatie uitgegeven.127 Vervolgonderzoek om het corpus van doperse geloof-
spedagogische geschriften te completeren is gewenst. Hiernaast is, om de praxis van 
het geloofsonderricht in de diverse gemeenten in beeld te kunnen brengen, verder 
lokaal archivalisch onderzoek nodig. Dit levert mogelijk gegevens op zoals over 
de frequentie van de bijeenkomsten, de tijden waarop de lessen plaatsvonden, de 
waardering van deze lessen en het gebruikte materiaal onder catechisanten en de 
onderwijsgevenden, de locatie(s), de functie van degene die het onderwijs verzorgde 
(leraar of catechiseermeester) en het aantal catechisanten dat uiteindelijk als lid tot 
126 De denominatieve achtergrond van de uitgevers werd onder dank verstrekt door dr. P. Visser . Zie 
voor een overzicht van de denominaties van de uitgevers appendix C.
127 Boekenoogen geeft tot 1911 nog een lijst met 47 titels; Boekenoogen (1919), 325-329.
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de gemeente toetrad. Hierbij kan tevens nagegaan worden of er een relatie aan te 
wijzen is tussen de aard van eventueel verstrekte prijsboekjes en de denominatie van 
de gemeente en het door hen gebruikte vragenboekje.128 
Tenslotte vraagt ook de verhouding tussen de catechisatie en de geloofspedagogi-
sche betekenis en didactische functie van de bijbelse historieliederen, evangelielie-
deren, ‘vermaenliederen’ en latere liedteksten nog de aandacht. Immers, al in 1582 
sprak De Ries in zijn Lietboeck expliciet over de pedagogische waarde van de ‘ver-
maenliederen’ voor  ‘aencomende lieden’ en Visser heeft er op gewezen dat de lie-
derenbundels van de gebroeders Schabaelje , zoals Het Walchers Liedeboeck (1611), 
Het Rijper Lietboecxken (1624) en ’t Geestijck Kruydt-Hofken (1631) ook voor de 
jeugd een functie hadden in het bijbrengen van bijbelkennis.129 De combinatie van di-
rect catechetisch onderricht en didactische liederen werd ook in het corpus van deze 
studie aangetroffen, zoals in de Vele schone ende lieffelijcke Spruecken van Popken 
Wierts uit 1606, met ‘noch after an gevoecht vele schriftuerlicke Liedekens’ en bij de 
Catechismus uit 1633, waarachter ‘bygevoeght een Liedeboekcxken, tracterende om 
van meest alle poincten des Christelijcken geloofs, levens ende wandels door singen 
indachtich te maken, tot groot gerijf en leere mijns selfs en voor de jonge ende oude 
yverige leser’. Nader onderzoek kan de vraag beantwoorden hoe en in welke mate de 
liederen en de catechismi in de geloofsopvoeding complementair geweest zijn.
128 In het verlichte Harlingen bestond die relatie wel degelijk; zie p. 295 e.v. en p. 317. Door 
Hajenius werd al een lijst van prijzen opgesteld, die van 1713 tot 1815 aan de catechisanten in 
Utrecht werden toegekend; Hajenius (2003), 261-264.
129 De ondertitels van deze liederenbundels spreken van ‘Schriftuerlicke Liedekês’; zieVisser (1988) 
I, 197-202, 211-213, 229-233.
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Summary
The Duty to Teach and Teaching Duties
A study of the development of Mennonite religious training in the Lowlands (ca. 
1540-1811), based on publications for religious education.
In the Lowlands Mennonite (Anabaptist) publications for religious education fi rst 
appeared in 1540. Not only were Catholic books for religious training circulating 
here at the time but texts by Lutherans already as well. Catholics and Lutherans alike 
were of the opinion that religious instruction was a matter for parents, school and 
church, although in the historical situation of our country at the time only Catholics 
had the opportunity to put this conviction into practice. The two denominations were 
agreed on the subject matter to be taught: the four subjects of catechization, namely 
the Credo, the Ten Commandments, the Lord’s Prayer and the sacraments, had pri-
mary focus in religious instruction.
The ‘Mennonite’ books for religious education that appeared at this time can be 
placed in two categories: the fi rst consisted of publications on religious training in 
general, for fellow believers, and the second of writings that parents directed at their 
children for the purpose of religious training. In the fi rst category, which includes 
books by David Joris , Hendrik Niclaes and Menno Simons , only Niclaes granted 
attention to the catechetical subjects. All three authors, however, put much empha-
sis on the obedience children owe their parents. Joris’s and Niclaes’s books were 
intended for the children themselves, which distinguished this literature from that of 
the Catholics and from most of the Lutheran material. The second category consisted 
of the letters and the testimonies that the victims of religious persecution wrote to 
their children. More or less all of these were included in the books on Mennonite 
martyrs. As an element in the total religious reformation movement of the sixteenth 
century, this Mennonite testimonial literature had a special position in terms of genre 
and content in relation to the practice regarding religious education pertaining at the 
time.  These letters providing religious education related to the Mennonite notion of 
religious training, which in this period – in contrast to the Catholic, Lutheran and 
Reformed view – was not seen as a task for the church and its ministers, but was 
regarded as the exclusive, even self- evident responsibility of the parents. In terms 
of content, Mennonite religious training of a personal nature displayed great consis-
tency: no knowledge of the catechetical subjects was recommended to children; vir-
tue in general and obedience in particular were desired, and conversion, as a personal 
decision for faith, was expected.
From the beginning Scripture had a dominant place in Mennonite religious training. 
In view of the fact that solid, ready knowledge of the Bible was regarded as funda-
mental to further development in the children’s faith, countless Bible verses were 
quoted and cited for purposes of argument as well as instruction. 
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Even after the period of persecutions, which ceased in the seventies of the sixteenth 
century, Mennonite materials for religious education could be separated into those 
directed at a general circle of Mennonite readers and those meant for their children. 
In that last category, it was the forms of fatherly instruction (such as that of Van Dant-
zich , Twisck , Van Wormerveer and P.H., all coming from orthodox streams) which 
took the place of martyrs’ letters.
From the thirties of the seventeenth century, a few ministers produced textbooks for 
the benefi t of parents who wanted, in home teaching, to prepare their children as 
‘aankomelingen’ (candidates) for church membership. These textbooks by Pietersz , 
Jansz , Van Braght , Dirksz and an anonymous author, made up of a combination of 
examinable knowledge and religious convictions of the domination of which he was 
a member, could be identifi ed as the fi rst Mennonite catechisms. Although parents 
were duty bound to take the initiative in home teaching, the candidate was expected 
to apply himself to Scripture as well, in which he or she was helped by the Bible 
references offered in these textbooks.
In these books there is no question of uniformity such as found with Roman Catho-
lics, Lutherans and Reformed; the content of instruction chosen and the treatment 
of the material is very diverse. In these Mennonite catechisms, the four traditional 
subjects of catechization were frequently mentioned only implicitly, whereas much 
attention was given to differing viewpoints among Mennonite denominations regar-
ding excommunication, shunning, marrying outside the denomination, foot washing, 
oath, position on government offi ce and avoiding violence.
In cases where home teaching could not take place because of the death of both 
parents, the task – at fi rst viewed as belonging to the sphere of the deaconry –   was 
taken over by the church so that orphans would be instructed in the Christian reli-
gion. By this means, religious instruction for orphans, as a special form of home 
teaching institutionalized by the church, led gradually to religious instruction for all 
the children of those who belonged to the congregation. Therefore, one may speak of 
religious instruction conducted by the church only from the seventies of the seven-
teenth century in congregations of the Waterlanders (Leiden ) and the Flemish (Am-
sterdam , Rotterdam and Leiden) and in United congregations (Utrecht and Harlem). 
In this period only the Old Flemish maintained home teaching as the only form of 
religious instruction. This situation developed against the background of Collegiant-
ism, allegations of Socinianism, the ‘lammerenkrijgh’ (lambs’ war) and growing 
confessionalism. 
In this period the fi rst textbooks for the purpose of this type of instruction by the 
church were published. These can be divided into two categories. The fi rst consisted 
of the more Bible-oriented textbooks by Sittart , Van Weeningem and Floris. The 
second was represented by books by Apostool /Van Deyl , Van Eeghem and Doore-
geest /Schyn/Beets , in which the subject matter was approached in a confessional 
way. Clearly, the dominant and controlling position of the public Reformed Church 
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in the society of the time had a strong infl uence on their confessionalism. The man-
ner of putting questions, the terminology used and the presence of doctrinal theo-
logy not originally found among Mennonites witness to a Calvinistic infl uence. The 
equally doctrinal (although less prominently so) infl uence of Socinianism in books 
by Galenus was distinguished from these. However, it was not only these infl uences 
from outside their circle that encouraged confessionalism at this time. Mennonites 
themselves felt a need henceforth to add a degree of confessionalism to their iden-
tity as Biblicists. This, after all, offered them the possibility of providing their own 
denomination with a clearer profi le. The fact that the number of Mennonite minis-
ters/authors with good (theological) training had increased, will certainly have been 
a factor here as well.
In this connection we can identify a change in identity among Mennonites during 
the last decades of the seventeenth century, whereby the original exclusive Bibli-
cism was abandoned. At the same time, this new approach to the subject matter for 
religious education meant a softening of emphasis on points Mennonites disagreed 
about among themselves: where excommunication, shunning, marriage outside one’s 
own denomination and foot washing earlier received much emphasis in the subject
matter, at the end of the seventeenth century these points had a less prominent 
role.
In the fi rst half of the eighteenth century, the positions of the Old Flemish, the ‘La-
mists’ and the ‘Zonists’ remained more or less stable, although all three denomina-
tions diminished in membership. Due to increased respect for each other’s differing 
points of view, fewer polemical disputes occurred.
The development of books for religious education in the context of the growing 
confessionalism of the last decennia of the seventeenth century continued in the fi rst 
half of the eighteenth century. In the various Mennonite textbooks of this period, 
recurring subjects were: knowing God, his characteristics, the signifi cance of Holy 
Scripture, creation, the Trinity, the fall and restoration of humankind, Christology, 
baptism, the Lord’s Supper, government, vengeance, the oath, the church, the serv-
ants of the church, excommunication, death, the resurrection of the dead, the last 
judgment, the punishment of the wicked and the everlasting bliss of the pious.
The fi rst half of the eighteenth century was also a time in which pietism and a mo-
derate Enlightenment infl uenced religious training. Pietistic elements are found in 
books by Ten Cate , Dijk , Van Komen, Hendriks and especially Deknatel . However, 
the developing moderate Enlightenment was clearly of even more infl uence: in the 
method applied – books with questions offering no set answers, and in the content 
– presenting knowledge of God from nature as well as faith based on revelation, as 
is the case with Kien , Van Huyzen , Schijn and Thomas .  Mennonites were forerun-
ners in the inclusion of rational-empirical fi ndings from physico-theology in their 
textbooks.  We fi nd this most pronounced in the works of Kat , Verduin and Schagen . 
There is also evidence of the increasing infl uence of Remonstrant and foreign Cal-
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vinist theologians, whose ideas tolerant Mennonite authors included unreservedly in 
their books.
In this period the Old Flemish gradually abandoned the isolated position they had un-
til then maintained, that only home teaching was of value.  Dijk , Hendriks , Waerma 
and Boudewijns were the fi rst of them to take the new paths of church catechization. 
Thus it was that religious education provided by the church became a generally ac-
cepted form of faith transference among Mennonites by the middle of the eighteenth 
century.
Although membership and congregations continued to diminish among the Men-
nonites after 1750, the institutionalized distinction between the Old Flemish, the 
‘Zonists’ and the ‘Lamists’ nevertheless remained intact to the end of the century. 
Their ‘genootschappen’ (societies) contributed important notables as increasing 
numbers of Mennonites gradually began participating in the affairs of society in the 
eighteenth century. Teyler’s Genootschappen and the ‘Maatschappij tot Nut van ‘t 
Algemeen’ (Society for the Propagation of Public Well-Being) were prominent ex-
amples. At the same time, many authors and editors of ‘Spectator’ magazines were 
Mennonites – for instance, the minister Van Engelen – which led to their having a 
signifi cant role in the Dutch Enlightenment.
In the second half of the eighteenth century Mennonites joined others in their desire 
for a political voice, with the result that many of them chose the party of the Patri-
ots, in which they often had a position of leadership. When the Batavian Republic 
was instated. Mennonites, like representatives of other denominations previously 
excluded from public offi ce, shared participation in the new government with Re-
formed believers.
Against the background of these events, two unrelated developments with respect to 
Mennonite religious training came to the fore. In conservative groups – such as the 
rightist ‘Zonists’, Frisians and Old Flemish – great effort was made by many to try to 
stop the loss of traditional values among the youth. A signifi cant number of new text-
books were produced by people from these groups, such as van Dijk , Luytjesz, S.B. 
Hoekstra , Waerma , B.S. Hoekstra, Van Dokkumburg , Valter , Ris and Gorter . At the 
same time, the moderate enlightened approach being applied to religious instruction 
material became the established one among Mennonites, as seen in the works of the 
Harlingen ministers, Wagenaar , Wagenmaker , Hulshoff , Tichelaar , Hovens , P. Beets 
Pzn. , Van Oosterwijk Hulshoff and F. Hoekstra. The constantly recurring themes of 
reasonableness, moral virtue and duty, with citizenship, patriotism, knowledge of 
God from nature and physico-theology were to form the ingredients of their subject 
matter.  
Some of the latter now became interested in general pedagogical insights like those 
provided earlier by Locke and by the German Philanthropists. As a result, from the 
fi fties of the eighteenth century onward, a new point of interest appeared in enlight-
ened Mennonite educational literature, namely the training of a child as such. These 
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new views were recognizably present in works of Verwer , Van Oosterwijk Hulshoff, 
P. Beets Pzn. and F. Hoekstra and in works of the ‘Nut’ authors. They were averse to 
teaching doctrines and showed specifi c interest in moral duties, with the result that 
they became torchbearers for a development in Mennonite religious education, stim-
ulated by father and son Nieuwenhuizen , Van Rijswijk , Tichelaar and Van Gelder , 
that welcomed a more general civic orientation. 
Although the extent of the involvement of Mennonite ministers – namely Van Rijs-
wijk , Tichelaar , Van Gelder , Floh and P. Beets Pzn. – in the early phase of national 
education was remarkable, considering their relatively small numbers in the totality 
of ministers in the Netherlands, Mennonite Infl uence in religious and moral training 
in the national elementary education of the time was practically non-existent.
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